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TARTU ÜLIKOOLI AJALOOST
Tartu Ülikool asutati 1632. aastal, mil Rootsi kuningas 
Gustav II Adolf kirjutas alla Academia Dorpatensist (ka 
Academia Gustaviana) asutamisürikule. Academia 
Dorpatensise pidulik avamine toimus 15. (uue kalendri 
järgi 25.) oktoobril 1632. a. rongkäigu, aktuse ja 
jumalateenistusega. Academia Dorpatensis oli klassikaline 
ladinakeelne suurkool, kus õpiti neljas teaduskonnas: 
filosoofia-, õigus-, usu-ja arstiteaduskonnas. Üliõpilaste 
hulgas oli kõige rohkem rootslasi, soomlasi ja  baltisakslasi, 
ülikooli astusid eelkõige linnakodanike ja pastorite, aga ka 
Rootsi ja Soome kooliõpetajate ning teiste mitteaadlike 
lapsed. 17. sajandil töötas ülikool sõdadest tingitud 
vaheaegadega ühtekokku üle viiekümne aasta, sealhulgas 
lühikest aega ka Pärnus ja Tallinnas. Põhjasõja käigus, 
1710. aastal, vallutas Venemaa Rootsilt Balti provintsid ja 
ülikooli tegevus katkes.
Ülikool avati keiser Aleksander I loal uuesti 1802. aastal 
nime all Kayserliche Universität zu Dorpat. Meie ülikool 
oli ligikaudu sajandi tollase tsaaririigi ainus saksakeelne 
ülikool, kus 1828-1839 valmistati ette õppejõude kogu 
Venemaa ülikoolide tarvis. 19. sajandi keskpaigas õppisid 
või töötasid siin mitmed maailmakuulsad teadlased nagu 
evolutsiooniteooria ja kaasaegse embrüoloogia rajaja K. E. 
v. Baer, füüsikalise keemia rajaja W. Ostvvald, füüsikud H. 
F. E. Lenz, M. H. Jacobi jt.
19. sajandi algul asusid Tartu Ülikooli õppima esimesed 
eestlased, loodi eesti keele lektori ametikoht. Siinne 
edumeelne akadeemiline pere aitas kaasa eriti eesti 
rahvuskultuuri arengule: 1838. aastal asutati ülikooli juures 
Õpetatud Eesti Selts, siin anti välja rahvuseepos 
“Kalevipoeg”.
1889. a. muudeti Tartu Ülikool -  tolleaegse nimega 
Imperatorski Jurjevski Universitet -  venekeelseks.
20. sajandi algul asusid Tartu Ülikooli õppima esimesed 
naisüliõpilased.
1918. aastal töötas ülikool ligikaudu aasta saksa 
Landesuniversität zu Dorpat ina.
1. detsembril 1919. a. alustas ülikool tööd Eesti Vabariigi 
Tartu Ülikoolina, kus pandi alus rahvuskultuuri arengule 
suunatud teadustele. Mitmed tollased teadlased olid tuntud 
ka mujal Euroopas nagu neuroloog L. Puusepp, astronoom 
E. Õpik, geobotaanik T. Lippmaa, keemik P. Kogermann.
1940. aastal muudeti Tartu Ülikool nõukogude 
okupatsiooni käigus Tartu Riiklikuks Ülikooliks.
Tartu Riiklik Ülikool suutis oma rolli alma mater 
Tartuensis"tna säilitada ka nõukogude võimu aastatel. 
Säilis eestikeelne õpetus, meie teadlased olid tuntud 
mitmel pool maailmas, nimetagem kultuurisemiootik Juri 
Lotmanit, füüsik Karl Rebast, filoloog Paul Aristet.
Tartu Ülikoolist on välja kasvanud kaks Eesti ülikooli: 
Eesti Vabariigi aastatel Tallinna Tehnikaülikool, 1950. 
aastatel Eesti Põllumajanduse Akadeemia.
Tartu Ülikooli nime kannab aima mater Tartuensis taas 
alates 1989. aastast. Õppetöö toimub kümnes teaduskonnas 
ja neljas kolledžis. Tartu Ülikoolis õpib ligikaudu 14 000 
üliõpilast, neist magistriõppes ligikaudu 1300 ning 
doktoriõppes 600 üliõpilast. Tartu Ülikool on alati olnud 
paljurahvuseline, praeguses ülikoolis õpib ligikaudu 400 
välisüliõpilast enam kui 25 erinevast riigist.
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Tartu Ülikooli juhivad rektor, prorektorid, ülikooli nõukogu ja ülikooli valitsus. Ülikooli nõukogu on ülikooli kõrgeim 
otsustuskogu, mille koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, dekaanid, akadeemiline sekretär, raamatukogu direktor, 
teaduskondade ja  üliõpilaskonna poolt valitud esindajad. Ülikooli rektori valib iga viie aasta tagant valimiskogu, kuhu 
kuuluvad ülikooli ja  teaduskondade nõukogude liikmed ning kõik korralised professorid.
REKTOR Jaak Aaviksoo, akadeemik, optika ja spektroskoopia professor
ÕPPEPROREKTOR Tõnu Lehtsaar, praktilise usuteaduse professor
TEADUSPROREKTOR Ain Heinaru, geneetika professor
PROREKTOR Jaak Kangilaski, kunstiajaloo professor
AKADEEMILINE STRUKTUUR
Dekanaadi aadress Telefon e-post
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I. Üldsätted
1 Õppekorralduseeskiri on Tartu Ülikoolis (edaspidi ülikool) tasemeõppe õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv 
põhidokument. Õppekorralduseeskirjas sätestatakse statsionaarse ja kaugõppe ning täis-ja osakoormusega õppe
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üldnõuded, õppejõudude ja üliõpilaste õppetööga seonduvad õigused ja  kohustused, üliõpilaste immatrikuleerimise, 
eksmatrikuleerimise, reimmatrikuleerimise ja akadeemilise puhkuse kord, eksternina eksamite ja arvestuste 
sooritamise ning õppeastmete lõpueksamite sooritamise ja lõputööde kaitsmise kord ning muud õppetööga seotud 
üldreeglid.
2. Ülikooli nõukogul on Õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju. Teaduskonna nõukogul on õigus 
kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju oma teaduskonda puudutavates küsimustes. Teaduskonna 
nõukogul ei ole õigust õppekorralduseeskirjaga talle pandud õigusi ja  kohustusi delegeerida osakonna või instituudi 
nõukogule. Kolledži nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju oma kolledžit 
puudutavates küsimustes.
3. Õ ppekorralduseeskirjaga dekaanile antud õigusi om ab ja  kohustusi tä idab kolledžis direktor.
II. Õppekorralduse üldised alused
ILl. Õppevorm ja  õppesüsteem
4. Õpe toim ub statsionaarselt, kaugõppe teel, täis- või osakoorm usega või eksternina. Õ ppetöö tu lem ustele esitatavad 
nõuded ning õppekava täitm isel antav diplom  ei sõltu Õppevormist.
5. Õ ppetöö toim ub a in e - ja  kursusesüsteem is.
6. A inesüsteem  on õppesüsteem , kus üliõpilane läbib õppeaineid vabalt valitud järjekorras enda poolt igaks sem estriks 
koostatud õpingukava alusel, arvestades õppekavaga kehtestatud eeldusainete nõudeid. Õ pingukava on üliõpilase 
poolt sem estriks koostatud individuaalne aineplaan, m oodustudes õppeainetest, m illele üliõpilane on selleks 
sem estriks registreerunud.
7. Kursusesüsteem on õppesüsteem, kus üliõpilane läbib õppeaineid õppekavas kehtestatud järjekorras, nii et tema 
üleviimine järgmisele kursusele eeldab eelmise õppeaasta õppeainete omandamist ja vastavate arvestuste ning 
eksamite sooritamist eelnevalt määratud eksamisessiooni vältel. Kursusesüsteem kehtib arsti-, hambaarsti-ja 
proviisoriõppes ning residentuuris.
II. 2. Õppekava
8. Õppetöö toim ub õppekavade alusel. Õ ppekava on õpingute alusdokum ent, m is m äärab kindlaks läbiviidava õppe 
eesm ärgid, õppeastm e nom inaalse õppeaja, õppeainete loetelu ja  m ahu, õppeainete valiku võim alused ja  tingim used, 
erialad, m illele õppekava raam ides saab spetsialiseeruda, antavate kraadide, diplom ite ja  tunnistuste nim etused ning 
lõpetam iseks esitatavad nõuded.
9. N om inaalne õppeaeg on õppekava täitm iseks ettenähtud arvestuslik  aeg. Õ ppekava m aht ühe nom inaalse õppeaasta 
kohta on 40 ainepunkti, m is vastab Euroopa ainepunktide ü lekande süsteem i 60 ainepunktile.
10. Õ ppekava avam ise, hoidm ise, m uutm ise ja  sulgem ise korra kehtestab ülikooli nõukogu.
11. Õ ppekavade nom enklatuuri ja  antavate kraadide nim etused kinnitab ülikooli nõukogu.
12. Ülikool võib lubada täita oma õppekavu kaugõppe vormis ning võib nimetada õppekavad, mille alusel toimub üksnes
täiskoormusega õpe. Vastava otsuse teeb ülikooli nõukogu teaduskonna või kolledži nõukogu ettepanekul.
II. 3. Õppeained
13. Õ ppeaine on teatud konkreetset teadusala või selle osa käsitlev süstem atiseeritud teadm iste ja  oskuste hulk, m ille
om andam ist kontrollitakse eksam ite või arvestustega või kaitsm istel. Õ ppeainet võib õpetada erinevates õppetöö 
vormides.
14. Õ ppeained jagunevad  kohustuslikeks, v a lik - ja  vabaaineteks. K ohustuslik  aine on õppeaine, m is õppekava täitm iseks
tuleb tingimata omandada. Valikaine on üliõpilase poolt õppekava täitmiseks õppekavaga määratud õppeainete 
hulgast iseseisvalt valitud õppeaine. Vabaaine on üliõpilase poolt õppekava täitmiseks iseseisvalt väljastpoolt oma 
pea- või kõrvalainet valitud õppeaine oma ülikoolist või mõnest muust ülikoolist.
15. Vabaainete maht määratakse kindlaks õppekavas.
16. Ülikooli õppeained on registreeritud õppeinfosüsteemis vastavalt rektori kehtestatud korrale.
17. Iga õppeaine kohta on olemas õppeaine õpetamise eest vastutava õppejõu poolt allkirjastatud ja dateeritud 
aineprogramm. Aineprogramm on kättesaadav vastavas osakonnas, instituudis, kliinikus või kolledžis ja 
õppeinfosüsteemis õppeaine toimumisele eelneval semestril vähemalt kaks kuud enne semestri arvestuslikku lõppu.
18. Loengute aineprogramm ja õppetöö peavad olema seotud loengu kuulajaskonnale kättesaadavate teemakohaste
õppematerjalidega, milleks on raamat(ud), teadusartiklid, Internetileheküljed ja/või õppejõu poolt koostatud konspekt 
vajaduse korral koos jooniste ja/või graafikutega jne koos vastavate viidetega aineprogrammis.
19. Aineprogrammis sisaldub aine kood, nimetus, aine sisu lühikirjeldus, vastutava õppejõu nimi, aine maht,
eeldustingimused, osalejate piirarv, auditoorse töö ajakava, aine sisukokkuvõte, loengute, seminaride ja praktiliste 
tööde teemade loetelu, võimalikult täpsed viited õppematerjalidele ja soovitatava kirjanduse loetelu, teadmiste 
kontrolli vormid (eksam või arvestus, suuline või kirjalik, kontrolltööd, referaadid jm) ning eksamile ja
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korduseksamile pääsemise tingimused. Aineprogrammis näidatakse, millise osa eksamihindest moodustavad jooksva 
kontrolli tulemused, mis on eksamile pääsemise eelduseks ja  millised on võlgnevuste likvideerimise võimalused.
20. Õppeaine omandamise korral saab üliõpilane ainepunkte. Ainepunkt (AP) on õppetöö mahu ühik, millele vastab 40
tundi ehk üks õppenädal üliõpilase tööd, millesse on arvestatud auditoome ja  iseseisev töö ning teadmiste kontroll. 
Ühele ainepunktile vastab Euroopa ainepunktide ülekande süsteemi 1,5 AP.
II. 4. Õppeastmed
21 . Õpe ülikoolis toimub rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-ja proviisoriõppes, klassiõpetaja
koolituses, magistri-ja doktoriõppes. Peale erialase ettevalmistuse toimub ettevalmistus õpetaja ja eriarsti kutse 
saamiseks.
II. 4.1. Rakenduskõrgharidusõpe
22. Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal 
töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajaliku pädevuse.
23. Rakenduskõrgharidusõppe maht on 120-160 AP. Rakenduskõrgharidusõpe lõpeb lõpueksami sooritamise või lõputöö
kaitsmisega.
24. Rakenduskõrgharidusõppe lõpetanu võib jätkata õpinguid magistriõppes, vajaduse korral on magistriõppesse astuda
soovijalt õigus nõuda bakalaureusetasemel eeldusainete läbimist või erialaeksami sooritamist teaduskonna, osakonna, 
instituudi või kolledži nõukogu kehtestatud korras.
25. Rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitnule antakse rakenduskõrgharidusõppe diplom ja akadeemiline õiend ning
isiku taotlusel ingliskeelne akadeemiline õiend (diploma supplement).
II. 4.2. Bakalaureuseõpe
26. Bakalaureuseõpe on akadeemilise õppe esimene aste, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikku baasi,
omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja  oskusi.
27. Bakalaureuseõppe maht on 120-160 AP, mis jaguneb järgmiselt:
27.1. alusmoodulid (baas-ja üldainete komplekt bakalaureusetaseme saavutamiseks);
27.2. suunamoodulid (komplekt õppeaineid valdkonnasiseseks spetsialiseerumiseks);
27.3. erialamoodulid (komplekt õppeaineid, mille alusel jätkatakse erialaõpinguid magistriastmel);
27.4. valikainete moodulid (4 AP mahus aine või ainete komplekt, mis võimaldab õppijal omandada laiemaid
teadmisi peaaines või sooritada teise õppekava suuna- või erialamooduli eeldusaineid);
27.5. vabaained.
28. Peaaine koosneb kahest alusmoodulist, ühest suuna-ja ühest erialamoodulist ning bakalaureusetööst või -eksamist.
Peaaine on kohustuslik.
29. Eeldusaine on aine, mille läbimine on nõutav enne antud aine või ainetekomplekti õppima asumist.
30. Kõrvalaine on terviklik õppeainete kogum vähemalt 16 AP mahus, mida üliõpilasel on õigus valida peaaine kõrvale
õppekavas määratud tingimustel. Kõrvalaine koosneb kohustuslikest õppeainetest ja valikainetest.
31. Bakalaureuseõpe lõpeb bakalaureuseeksami sooritamise või bakalaureusetöö kaitsmisega.
32. Kui bakalaureuseõppe lõpetamise tingimus on bakalaureusetöö kaitsmine, kinnitab dekaan või dekaani määratud isik
üliõpilasele töö juhendaja. Juhendajaks võib määrata isiku, kellel on magistrikraad või sellele vastav haridustase.
33. Bakalaureuseõppekava täitnule antakse bakalaureusekraadiga diplom ja  akadeemiline õiend ning isiku taotlusel
ingliskeelne akadeemiline õiend {diploma supplement).
II. 4.3. Magistriõpe
34. Magistriõpe on akadeemilise õppe teine aste, mille kestel magistrant süvendab oma erialaseid teadmisi ja  kutsealaseid
oskusi ning omandab iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja  oskusi.
35. Magistriõppe maht on 40-80 AP.
36. Magistriõpe lõpeb magistrieksami sooritamise või magistritöö kaitsmisega.
37. Kui magistriõppe lõpetamise tingimus on magistritöö kaitsmine, kinnitab dekaan või dekaani määratud isik
magistrandile töö juhendaja. Juhendajaks võib määrata isiku, kellel on teaduskraad.
38. Magistriõppekava täitnule antakse magistrikraadiga diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline
õiend (diploma supplement).
II. 4.4. Õpetajakoolitus
39. Alushariduse pedagoogi, koolieelse lasteasutuse õpetaja ja kutseõpetaja koolitus toimub bakalaureuseastmes.
40. Põhikooli-ja gümnaasiumiõpetaja koolitus toimub bakalaureuse-ja magistriastmes. Õpetaja ettevalmistus on võimalik
omandada vähemalt ühel põhierialal ja  ühel või enamal lisaerialal. Lisaerialal õpetajakutse omandamise 
eeltingimuseks on ainealane ettevalmistus õppekavas nõutud mahus.
41. Klassiõpetaja koolitus toimub integreeritud bakalaureuse-ja magistritaseme õppekavade alusel.
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42. Üldkasvatusteaduslike. psühholoogiliste ja ainedidaktiliste õpingute maht õpetajakoolituses on vähemalt 40 AP.
43. Õpetajakoolituse õppekava täitnule antakse diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend
(diploma supplement), alushariduse pedagoogi, koolieelse lasteasutuse õpetaja ja kutseõpetaja koolituse õppekava 
täitnule antakse diploma supplement isiku taotlusel.
44. Õpetajakoolitust korraldab haridusteaduskond koostöös teiste teaduskondadega ja kolledžitega.
II. 4.5. Arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõpe
45. Arsti-, hambaarsti-ja proviisoriõpe toimub integreeritud bakalaureuse-ja magistritaseme õppekavade alusel.
46. Arstiteaduskonnas on kuueaastane õpe arstiteaduse ning viieaastane õpe hambaarstiteaduse ja proviisori erialal.
47. Õppekava täitnule antakse arsti, hambaarsti või proviisori diplom ja  akadeemiline õiend ning ingliskeelne
akadeemiline õiend (diploma supplement).
II. 4.6. Residentuur
48. Residentuur on arsti- või hambaarstiõppele järgnev kolme- kuni viieaastane koolitus ühel arsti või hambaarsti erialal.
49. Residentuur lõpeb lõpueksami sooritamisega.
50. Residentuuri õppekava täitnule antakse tunnistus.
II. 4.7. Doktoriõpe
51. Doktoriõpe on akadeemilise õppe kolmas aste, mille eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused valitud erialal
iseseisva professionaali tasemele.
52. Doktoriõppe maht on 120-160 AP.
521. Doktorant immatrikuleeritakse tema uurimisteemale vastava õppetooli juurde. Doktoriõppe eduka toimimise eest 
vastutab korraline professor või õppetooli hoidja. Doktorandil on õigus pöörduda õppekorralduslike küsimuste 
lahendamiseks korralise professori või õppetooli hoidja poole.
53. Doktorandile määratakse teaduskonna, osakonna või instituudi nõukogu otsusega juhendaja(d). Juhendaja ülesanne on
doktorandi nõustamine õpingukava koostamisel ja doktoritöö teema formuleerimisel. Juhendaja konsulteerib 
doktoranti regulaarselt uurimistöös ja doktoritöö koostamisel ning jälgib tema õpingukava täitmist.
54. Doktorandi juhendajaks määratakse ülikooli professori, dotsendi või vanemteaduri nõuetele vastav isik.
55. Doktorandile juhendaja määramisel arvestatakse avaldatud publikatsioone, teadusprojektide täitmist ning varasema 
juhendamise tulemuslikkust.
56. Vajaduse korral võib doktorandile määrata kaasjuhendaja. Kaasjuhendaja võib olla nii ülikooli töötajate seast kui ka
väljastpoolt ülikooli ning peab vastama samadele nõuetele, mis esitatakse juhendajale. Kui doktorandi juhendaja ei 
ole ülikooliga seotud töölepingu kaudu, on kaasjuhendaja määramine ülikooli töötajate seast kohustuslik.
57. Doktorante atesteeritakse iga õppeaasta viimase kuu jooksul, esimese aasta doktorante ka sügissemestri viimase kuu 
jooksul. Atesteerimisel hinnatakse õppekava täitmist, doktoritöö valmimise mahtu väljendatakse ainepunktides. 
Atesteerimise korra kehtestab teaduskonna nõukogu.
58. Doktorikraadi andmise õigused, doktorikraadi saamise nõuded ning doktoritöö kaitsmise korra sätestab ülikooli
nõukogu poolt kehtestatud teaduskraadide põhimäärus.
59. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega.
60. Doktoriõppekava täitnule antakse doktorikraadiga diplom ja akadeemiline õiend ning ingliskeelne akadeemiline õiend 
(idiploma supplement).
III. Õppekohtade liigitus ja õppurite staatus
III. 1. Õppekohtade liigitus
61. Õppekoht on õppetöö ajalise ja  finantsilise planeerimise ühik.
62. Õppekohad jagunevad vastavalt haridusteenuse osutamiseks vajalike ülikoolipoolsete kulutuste katmise allikale:
62.1. riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekoht e riigieelarveline õppekoht;
62.2. väljaspool riiklikku koolitustellimust loodud õppekoht e riigieelarveväline õppekoht.
63. Ülikooli nõukogu kinnitab moodustatavate õppekohtade piirarvud või vastuvõtu lävendi (riigieelarvelised ja
riigieelarvevälised õppekohad kokku) erialati kõikides õppeastmetes.
64. Rektor kinnitab riikliku koolitustellimuse alusel riigieelarveliste õppekohtade vastuvõtuarvu kõigis õppeastmetes.
III. 2. Õppuri staatus
III. 2.1. Üliõpilane
65. Üliõpilane on isik, kes on immatrikuleeritud (arvatud üliõpilaste nimekirja) kas statsionaarsesse õppesse või
kaugõppesse või täis- või osakoormusega õppesse. Välisüliõpilane on ülikooli immatrikuleeritud Eestis alaliselt 
mitteelunev isik, kellele laienevad kõik ülikooli üliõpilase õigused ja kohustused.
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66. Üliõpilaseks immatrikuleeritakse dekaani esildise alusel õppeprorektori korraldusega. Korralduses näidatakse ära õppe
lõpukuupäev vastavalt antud õppekava nominaalõppeajale.
67. Statsionaarne õpe on õppevorm, kus eeldatakse üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst.
68. Kaugõpe on õppevorm, kus ei ole vajalik üliõpilase igapäevane osavõtt õppetööst, õppetöö toimub sessiooniti,
informatsiooni-kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel ja  suures osas iseseisvalt.
69. Täiskoormusega õppimisel täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust
kumulatiivselt vähemalt 75 protsenti.
70. Osakoormusega õppimisel täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust
vähemalt 50 protsenti, kuid vähem kui 75 protsenti.
71. Arsti-, hambaarsti-ja proviisoriõppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva
õppe m a h u s t 100 protsenti.
III. 2.1.1. Riigieelarvelisel õppekohal õppimine
72. Riigieelarvelisel õppekohal on võimalik õppida ainult täiskoormusega, välja arvatud juhul, kui üliõpilane õpib
õppekava alusel, milles on riiklikus koolitustellimuses ette nähtud osakoormusega õpe.
73. Riigieelarvelisel õppekohal õppiv täiskoormusega õppe nõudeid mittetäitnud üliõpilane viiakse üle osakoormusega
õppesse riigieelarvevälisele õppekohale (välja arvatud punktis 72 ettenähtud erandjuhul).
74. Üliõpilasel on õigus olla immatrikuleeritud ühele riigieelarvelisele õppekohale.
III. 2.1.2. R iigieelarvevälisel õppekohal õppim ine
75. Ülikool võib riigieelarveväliseid õppekohti moodustada kõigis õppeastmetes ja -vormides. Õppetöö toimub samadel
alustel riigieelarvelistel õppekohtadel õppivate üliõpilastega.
76. Riigieelarvevälise õppekoha tellijaks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Ülikooli ja tellija suhted
määratakse omavahelise lepinguga.
77. Õppekulude hüvitamise määra (õppeteenustasu) kehtestab ülikooli nõukogu teaduskondade ja kolledžite nõukogude
ettepanekute alusel igaks õppeaastaks.
III. 2.2. Avatud ülikoolis õppimine
78. Avatud ülikool on õppetöö korraldamise vorm, mille puhul on rõhk asetatud üliõpilase ja õppija juhendatud ja
õppematerjalidega kaetud ning informatsiooni-kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel toimuvale iseseisvale 
õppetööle. Auditoome õppetöö korraldatakse sessiooniti.
79. Avatud ülikooli raames võib õppida kaugõppes või täis- või osakoormusega.
III. 2.3. Õppija
80. Õppija on isik, kes täidab rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava. Õppija staatust
võib taotleda üliõpilane, kelle edasijõudmiskiirus tasemeõppes on väiksem osakoormuse normist (p. 70). Õppijat ei 
immatrikuleerita.
81. Õppijaks arvatakse üheks õppeaastaks isiku avalduse alusel dekaani korraldusega.
82. Õppijal on õigus osaleda õppetööl, sooritada eksameid ja arvestusi.
83. Õppija tasub õppeteenuse eest eksternidega samadel alustel.
84. Õppija ja ülikooli suhted reguleeritakse täiendavalt omavahelise lepinguga.
III. 2.4. Ekstern
85. Ekstern on isik, kes sooritab eksameid ja arvestusi ning kaitseb rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse lõputöö,
bakalaureuse-, magistri-ja doktoritöö. Eksterni ei immatrikuleerita.
86. Eksternina eksamite ja arvestuste sooritamiseks võib registreeruda
86.1. diplomi-, rakenduskõrgharidusõppe, õpetajakoolituse, bakalaureuse-, magistri- või proviisoriastmel isik, kes on
täitnud vähem alt 75%  Tartu Ü likooli vastava Õppekava õppeainete m ahust;
86.2 . doktorikraadi taotleja.
87. Eksternina eksamite ja arvestuste sooritamiseks ning rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, bakalaureuse-, magistri- või
doktoritöö kaitsmiseks esitatakse dekaanile avaldus, milles on toodud sooritatavate õppeainete loend ning märgitud 
periood, mille vältel toimub eksamite ja arvestuste sooritamine ja/või töö kaitsmine.
88. Eksterni avalduse alusel annab dekaan korralduse, kus märgitakse eksami või arvestuse sooritamise periood ja/või töö
kaitsmise tähtaeg.
89. Eksternil on võimalik dekaani korralduses märgitud perioodi jooksul sooritada ühes aines eksamit või arvestust kuni
kolm korda.
90. Teaduskonna/kolledži nõukogu kinnitab ainepunkti hinna.
91. Eksternina doktoritöö kaitsmine on reguleeritud ülikooli nõukogu kehtestatud teaduskraadide põhimääruses.
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III. 2.5. Külalisüliõpilane
92. Külalisüliõpilane on mõne teise ülikooli üliõpilane, kes on tulnud Tartu Ülikooli õppima üheks semestriks kuni
õppeaastaks. Väliskülalisüliõpilaseks arvatakse üheks kuuks kuni õppeaastaks Eestis alaliselt mitteelunev isik, kellele 
laienevad kõik ülikooli üliõpilase õigused ja kohustused.
93. Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti
Põllumajandusülikoolis ja  Eesti Muusikaakadeemias külalisüliõpilasena õppimise võimaluse sätestab Eesti ülikoolide 
rektorite 17.09.1995 protokoll "Õppimine külalisüliõpilasena". Külalisüliõpilase vastuvõtuks mõnest teisest 
kõrgkoolist annab nõusoleku teaduskonna dekaan.
94. Tartu Ülikooli üliõpilane, kes soovib õppida mõnes punktis 93 loetletud õppeasutuses semestri kuni õppeaasta, esitab
teaduskonna dekaanile vastuvõtva ülikooli nõusolekuga vormikohase avalduse. Avalduses märgitakse ained, mida 
soovitakse väljaspool Tartu Ülikooli läbida.
95. Avalduse alusel, millel on dekaani ja vastuvõtva ülikooli nõusolek, vormistatakse üliõpilane õppeprorektori
korraldusega soovitud õppeasutuses õppijaks kindlaks ajavahemikuks.
96. Õppe-ja üliõpilasosakonnast väljastatakse hindamisleht ja korralduse koopia. Üliõpilane registreerub õppeasutuses,
kus õppetöö toimub.
97. Õppeaja lõppedes esitab üliõpilane hindamislehe sooritatud arvestuste ja eksamite tulemustega koduülikooli
teaduskonna dekanaati, kus need kantakse üliõpilase õpinguraamatusse ja kinnitatakse dekaani allkirjaga.
98. Teise Õppeasutuse üliõpilane, kes soovib Tartu Ülikoolis õppida külalisüliõpilasena, taotleb oma avaldusele nõusolekut
ülikooli vastava osakonna, instituudi või kliiniku juhatajalt või teaduskonna dekaanilt.
99. Pärast kodukõrgkoolilt nõusoleku saamist vormistatakse isik õppeprorektori korraldusega kindlaks ajavahemikuks 
Tartu Ülikooli külalisüliõpilaseks.
100. Õppeaja lõppedes esitab külalisüliõpilane hindamislehe sooritatud eksamite ja arvestustega õppe-ja
üliõpilasosakonda kinnitamiseks.
101. Külalisüliõpilasel on
101.1. õigus osaleda õppetöös oma avaldusega piiritletud õppeainetes võrdväärselt Tartu Ülikooli üliõpilastega,
101.2 . õigus kasutada raamatukogu ja  taotleda vabade kohtade olemasolul elamispinda ühiselamus,
101.3. kohustus täita ülikooli õppekorralduse ja sisekorra eeskirju.
102. Ülikoolil on
102.1. õigus aineprogrammis piiratud osavõtjate arvu puhul eelistada Tartu Ülikooli üliõpilasi,
102.2. õigus katkestada külalisüliõpilase Õpe õppeprorektori korraldusega dekaani esildise alusel, kui
külalisüliõpilane ei ole täitnud ülikooli õppekorralduse ja sisekorra eeskirju,
102.3. kohustus luua külalisüliõpilasele Tartu Ülikooli üliõpilastega võrdsed tingimused tema avalduses soovitud
õppeainete õppimiseks.
III. 2.6. Välismaal õppimine
103. Üliõpilastel on võimalik õppida välismaal
103.1. rahvusvaheliste organisatsioonide, programmide, valitsuste, fondide ja ülikoolide stipendiaadina;
103.2. üliõpilasvahetuse korras ülikoolide-ja riikidevaheliste lepingute alusel;
103.3. isiklikul algatusel.
104. Ülikoolide ja riikidevaheliste lepingute ja  ülikoolile määratud stipendiumide alusel välismaal õppimist taotlevad
üliõpilased osalevad ülikooli poolt korraldataval konkursil.
105. Ülikooli korraldataval konkursil kandideerimiseks tuleb esitada
105.1. avaldus või ankeet koos välismaal õppimise põhjendusega ja dekaani nõusolekuga;
105.2. võõrkeeleoskuse tõend;
105.3. tõend õppetulemuste kohta;
105.4. erialaõppejõu või juhendaja soovitus;
105.5. teaduskonnas kooskõlastatud õpingukava (kui see on nõutud);
105.6. vastuvõtva ülikooli nõusolek (kui see on nõutud).
106. Õppeprorektor moodustab üliõpilaste avalduste läbivaatamiseks ja kandidaatide valimiseks komisjoni.
107. Välismaale õppima siirdunud üliõpilane loetakse Tartu Ülikoolis õpinguid mitte katkestanuks. Välismaal õppijaks 
vormistatakse dekaani korraldusega, kus näidatakse vastav ülikool ja seal õppimise periood.
108. Välismaal õppijaks arvatud üliõpilane täidab semestri õpingukava vastavas välisriigi ülikoolis ja tema nominaalne
õppeaeg välismaal oldud aja arvel ei pikene.
109. Välismaa ülikoolide juures sooritatud arvestusi ja  eksameid tunnustatakse Tartu Ülikooli õppekava täitmisel
punktides 142-150 sätestatud korras.
110. Rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppe ja klassiõpetaja koolituse esimesel
semestril ei ole välismaal õppimine üldjuhul lubatud. Erandid otsustab õppeprorektor.
111. 2.1. Akadeemiline puhkus
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111. Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustusest.
112. Akadeemilist puhkust võimaldatakse üks kord igas õppeastmes kuni üheks aastaks n o m i n a a l õ p p e a j a  jooksul.
113. Tervislikel põhjustel võimaldatakse akadeemilist puhkust lisaks kuni kaks aastat lühima perioodiga üks semester.
Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel esitab üliõpilane meditsiiniasutuse tõendi.
114. Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel on üliõpilasel õigus saada üks aasta akadeemilist puhkust lisaks (aluseks
kutse kaitseväe tegevteenistusse).
115. Üliõpilasel on õigus taotleda ja saada akadeemilist puhkust seoses lapse hooldamisega kuni lapse kolmeaastaseks
saamiseni. Üliõpilasel on nimetatud põhjusel õigus taotleda akadeemilist puhkust alates seitsmendast raseduskuust.
116. Esimese semestri rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti- ja  proviisoriõppe ning klassiõpetaja
koolituse üliõpilasele antakse akadeemilist puhkust ainult tervislikel põhjustel, Eesti kaitsejõududesse teenima 
asumisel või alla kolmeaastase lapse hooldamisel.
117. Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega, mis on esitatud teaduskonna dekaani nimele.
Akadeemiline puhkus ja sellega seotud õppe lõpukuupäeva muutus vormistatakse dekaani korraldusega.
118. Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad ülikooli üliõpilaste hulka. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud osaleda
Õppetööl ning sooritada arvestusi ja eksameid, välja arvatud juhul, kui akadeemilisel puhkusel viibimise aluseks on 
tervislikud põhjused. Riigieelarvevälisel õppekohal õppivad üliõpilased, kes akadeemilise puhkuse ajal osalevad 
õppetööl ja/või sooritavad eksameid või arvestusi, tasuvad selle eest rektori kehtestatud korras.
119. Akadeemilisele puhkusele siirdumisel üliõpilase ainetele ning eksamitele ja arvestustele registreerimine tühistatakse.
Juhul kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele omal soovil, tühistatakse ainetele ning eksamitele ja 
arvestustele registreerimine tema avalduse alusel.
120. Akadeemilisel puhkuse ajal ei viida üliõpilasi ülejärgmise aasta üliõpilaseks. Akadeemilisele puhkusele siirdunud
üliõpilase Õppe lõpukuupäev lükkub edasi puhkusel oldud aja võrra.
III. 2.8. Õpingute pikendamine
121. Õ pingute pikendam ist (õppe lõpukuupäeva edasilükkam ist) akadeem ilise m ahajääm use likvideerim iseks võib lubada
rakenduskõrgharidus-ja bakalaureuseõppe, klassiõpetaja koolituse, doktoriõppe ning residentuuri üliõpilastele 12 
kuu ulatuses, magistriõppe ja õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilastele 6 kuu ulatuses. Kaugõppe üliõpilastel on 
võimalus õpinguid pikendada kokku ühe nominaalaja ulatuses. Osakoormusega õppe üliõpilastel on võimalus 
õpinguid pikendada osakoormusega õppes õpitud aja võrra.
122. Riigieelarvelisel õppekohal õppivad õpingute pikendamist taotlenud üliõpilased kohustuvad hüvitama ülikoolile
õppekulud punktides 256-260 kehtestatud tingimustel ja korras.
123. Õ ppeaja p ikendus vorm istatakse üliõpilase avalduse alusel dekaani korraldusega, m illes vastaval juhu l märgitakse
hüvitise suurus.
124. Vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanu, kelle eesti keele oskuse tase on madalam keeleseaduses fikseeritud
kesktasemest, kohustub kõrghariduse omandamisel õppima ühe õppeaasta jooksul eesti keelt. Vastavalt pikeneb 
üliõpilase nominaalne õppeaeg.
125. Väliskülalisüliõpilase õpinguid võib pikendada dekaani nõusolekul Õppeprorektori korraldusega kuni ühe õppeaasta
võrra.
III. 2.9. Õpingute lõpetamine ja eksmatrikuleerimine
126. Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Eksmatrikuleerimine toimub õppeprorektori
korraldusega
126.1. ülikooli algatusel dekaani esildise (kraadi andnud nõukogu otsuse) alusel järgmistel põhjustel:
126.1.1. seoses õppekava täitm isega täies m ahus (välja arvatud punktides 126.2.1 ja  128 nim etatud juhul);
126.1.2. edasijõudmatuse tõttu vastavalt punktile 134;
126.1.3. vääritu käitumise tõttu vastavalt punktile 135;
126.1.4. õppe lõpukuupäeva möödumisel;
126.1.5. õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmisel;
126.1.6. õppeainetele mõjuva põhjuseta mitteregistreerumise tõttu (kõigi õppeastmete esimese aasta
üliõpilaste puhul, kes pole mõjuva põhjuseta Õppeaasta alguses (kaugõppe üliõpilaste puhul 
õppetöö alguses) kahe esimese nädala jooksul õppeainetele registreerunud);
126.1.7. õppetööle mõjuva põhjuseta mitteilmumise tõttu, kui üliõpilane ei ole mõjuvast põhjusest teatanud
ühe kuu jooksul arvates semstri algusest;
126.1.8. õppekulude hüvitise mittetasumise tõttu.
126.2. üliõpilase algatusel üliõpilase dekaani nõusolekuga avalduse alusel järgmistel põhjustel:
126.2.1. üliõpilase omal soovil;
126.2.2. seoses teise kõrgkooli siirdumisega;
126.3. pooltest sõltumatutel asjaoludel dekaani esildise alusel järgmistel põhjustel:
126.3.1. üliõpilase teovõimetuks tunnistamise korral;
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126.3.2. seoses üliõpilase surmaga.
III. 2.9.1. Õppekava täitmine
127. Õppekava on täies mahus täidetud, kui üliõpilane on sooritanud õppekavas ettenähtud kohustuslikud eksamid,
arvestused ja õppepraktika ning kaitsnud lõputöö või sooritanud lõpueksami, kogudes õppekavas ettenähtud hulgal 
ainepunkte. Õppekava täitmisel võib ülikool arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust punktides 142-150 
sätestatud tingimustel ja korras.
128. Bakalaureuseõppekava täitmise kohta annab õppeprorektor dekaani esildise alusel vastava korralduse.
Bakalauruseõppekava täitnud isik, kes jätkab samal aastal õpinguid magistriõppes, viiakse üle dekaani esildisel 
õppeprorektori korralduse alusel magistriõppe üliõpilaseks. Bakalauruseõppekava täitnud isik, kes ei jätka samal 
aastal õpinguid magistriõppes, eksmatrikuleeritakse pärast magistriõppesse vastuvõetute nimekirja selgumist.
129. Diplomite ja akadeemiliste õiendite statuut ja  väljaandmise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt. Diplomi
vormistamise aluseks on õppekava täitmise järel välja antud õppeprorektori korraldus või kraadi andnud nõukogu 
otsus kraadi andmise kohta. Diplomeid ning õpetajakoolituse õppekava täitmist tõendavaid tunnistusi väljastab 
õppe-ja üliõpilasosakond.
130. Diplom kiitusega (cum laude) antakse üliõpilasele,
130.1. kes läbis rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, arsti-, hambaarsti- või proviisoriõppe, klassiõpetaja
või magistriõppe õppekava täies mahus;
130.2. kes sooritas kõik eksamid hinnetele С, В või A;
130.3. kes kaitses lõputöö hindele A või sooritas lõpueksami hindele A ja
130.4. kelle keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõikide eksamite,
õppepraktika ja lõputöö hindeid. Õpitulemuste hindamisel tähtedega arvestatakse keskmise hinde 
arvutamisel tähed A kuni С ümber numbriteks 5 kuni 3.
131. Juhul kui üliõpilane on täitnud mitme erineva õppekava nõuded või kui ta on täitnud selle õppekava nõuded, mida ta
ei õpi põhierialana, on tal õigus saada vastav kraad.
132. Mitme õppekava nõuete täitmine eeldab vastava arvu lõpueksamite sooritamist ja lõputööde kaitsmist.
133. Mitme õppekava nõuete samaaegse täitmise korral väljastatakse üks diplom koos kõikide antud kraadide
äranäitamisega.
III. 2.9.2. Edasijõudmatus
134. Eksmatrikuleerimine edasijõudmatuse tõttu toimub järgmistel põhjustel:
134.1. kui õppekava täitmisel on ainepunktide summa läbitud õppeajale vastavast arvestuslikust mahust väiksem
kui 50 protsenti (välja arvatud statsionaarses õppevormis ja kursusesüsteemis);
134.2. statsionaarses õppevormis juhul, kui õppekava täitmisel on ainepunktide summa läbitud õppeajale vastavast
arvestuslikust mahust väiksem kui 75 protsenti;
134.3. arsti-, hambaarsti-ja proviisoriõppes juhul, kui õppekava täitmisel on ainepunktide summa läbitud õppeajale
vastavast arvestuslikust mahust väiksem kui 100 protsenti või kui enne kevadise eksamisessiooni algust on 
sooritamata mõni talvise eksamisessiooni eksam või arvestus;
134.4. mitteatesteerimise puhul;
134.5. pärast ühe ja sama eksami või arvestuse kolmekordset sooritamist negatiivsele tulemusele.
III. 2.9.3. Vääritu käitumine
135. Eksmatrikuleerimine seoses vääritu käitumisega on võimalik järgmistel juhtudel:
135.1. akadeemiliste käitumistavade rikkumisel punktis 248 toodud ulatuses;
135.2. Tartu Ülikooli üliõpilasena tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
135.3. dokumentide võltsimisel.
136. Enne eksmatrikuleerimisotsuse tegemist saadab õppeprorektor vääritu käitumise juhtumi materjali üliõpilasesinduse
esimehele, kes esitab õppeprorektorile üliõpilasesinduse motiveeritud seisukoha kirjalikult 15 päeva jooksul. Kui 
õppeprorektor ei võta üliõpilasesinduse seisukohta arvesse, esitab ta üliõpilasesindusele põhjenduse.
III. 2.10. Reimmatrikuleerimine
137. Reimmatrikuleerimine on üliõpilase taasarvamine üliõpilaste nimekirja.
138. Reimmatrikuleerimist taotletakse isikliku avalduse alusel ja vormistatakse teaduskonna dekaani nõusolekul
õppeprorektori korraldusega.
139. Edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa taotleda reimmatrikuleerimist riigieelarvelisele
õppekohale enne, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud üks aasta.
140. Vääritu käitumise (v.a punktis 135.2 ettenähtud juhul) või õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu
eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa taotleda reimmatrikuleerimist enne, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud
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üks aasta. Punktis 135.2 nimetatud põhjusel eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa taotleda reimmatrikuleerimist kuni 
karistusandmete kustutamiseni karistusregistrist.
141. Reimmatrikuleerimist riigieelarvelisele õppekohale ei saa taotleda üliõpilased, kes on eksmatrikuleeritud õppetähtaja
möödumise tõttu.
III.2.11. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
142. Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid ning töökogemust tunnustab ülikool individuaalse hindamise korras
üliõpilase taotluse alusel.
143. Bakalaureuseõppes võib ülikool Õppekava täitmisel kuni 50 protsendi mahus arvestada eelnevaid õpitulemusi.
Rakenduskõrgharidus-, magistri-ja doktoriõppes võib ülikool õppekava täitmisel kuni 50 protsendi mahus 
arvestada eelnevaid õpitulemusi ja  töökogemust, mis on seotud õpitava erialaga. Kui üliõpilane on varem õppinud 
Tartu Ülikoolis, võib ülikool arvestada neid õpinguid õppekava täitmisel enam kui 50 protsendi mahus.
144. Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid ning töökogemust hindab õppeaine(te) profiilile vastav õppejõud või
dekaani või osakonnajuhataja moodustatud komisjon.
145. Ülikool tunnustab teistes kõrgkoolides sooritatud õpinguid ning võib tunnustada ka muudes õppe- ja
koolitusasutustes sooritatud õpinguid. Täienduskoolitusena läbitud õpinguid arvestatakse, kui see on lõppenud 
eksami või arvestusega.
146. Ülikool tunnustab töökogemust, kui see on seotud Õpitava erialaga. Töökogemust arvestatakse
146.1. praktika täitmisel;
146.2. praktiliste oskuste omandamisega seotud õppeainete sooritamisel;
146.3. erandina punktides 146.1 ja 146.2 nimetamata õppeainete sooritamisel, kuid sellisel juhul tuleb sooritada
teadmiste kontroll;
146.4. lisatingimuse täitmisena õppeainete arvestamisel juhul, kui hinnatavate õppeainete kehtivusaeg on
möödunud, sooritatud õppeaine maht on väiksem, sooritamata on arvestus või eksam jms.
147. Varasemate õpingute hindamisel arvestatakse
147.1. õppekava akrediteeringut, mille osa sooritatud õppeaine oli;
147.2. varasemate õpingute sobivust ülikoolis täidetavasse õppekavasse;
147.3. Õpingute toimumise aega koos erialase töökogemusega.
148. Mitteoluline erinevus varasemate õpingute mahus ja õpitu komponentides või teadmiste kontrolli vorm is ei ole
piisav aine mittearvestamiseks.
149. Töökogemuse hindamisel arvestatakse selle käigus õpitut ja selle vastavust õppekavale.
150. Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamiseks esitatud taotluse läbivaatamise korra ja tasu kehtestab rektor.
III. 3. Vabanenud õppekohtade täitmine
151. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta Õppeainetele mitteregistreerunud või õppetööle
mitteilmunud mistahes õppeastme 1. aasta üliõpilase eksmatrikuleerimisel võib vabanenud õppekohale 
immatrikuleerida samal aastal kandideerinute seast paremusjärjestuse alusel uue isiku.
152. Riikliku koolitustellimuse alusel Õppinud üliõpilase eksmatrikuleerimisel või täiskoormusega õppest osakoormusega
õppesse üleviimisel enne õppekavaga kehtestatud nominaalse Õppeaja möödumist võib vabanenud õppekoha täita 
konkursi korras kohe pärast õppekoha vabanemist.
153. Õppekoha täitmine vormistatakse õppeprorektori korraldusega.
154. Õppekohtade arvestust peab ja vabanenud õppekohtadest annab teada õppe- ja üliõpilasosakond.
155. Vaba Õppekoha olemasolu määramise aluseks on riigieelarvelise õppekoha puhul riikliku koolitustellimuse
lepinguga kokkulepitud vastuvõtukvoot või rektori kinnitatud vastuvõtuarv, riigieelarvevälise õppekoha puhul 
ülikooli nõukogu poolt erialati kinnitatud õppekohtade piirarvu ja riikliku koolitustellimuse lepinguga kokkulepitud 
vastuvõtukvoodi või rektori kinnitatud vastuvõtuarvu vahe. Õppekohtade arvestamisel jälgitakse eraldi igal 
nominaalõppeaastal olemasolevaid õppekohti.
156. Vabanenud riigieelarvelisele õppekohale võivad kandideerida riigieelarvevälistel õppekohtadel õppivad üliõpilased
(s.h osakoormusega õppe üliõpilased, kes on täitnud täiskoormusega õppe nõuded), reimmatrikuleerimise taotlejad, 
teistest kõrgkoolidest ületulijad ja Õppekava vahetust taotlevad üliõpilased. Konkursitingimused kehtestab ja 
avalikustab teaduskonna või kolledži nõukogu.
157. Õppekava vahetus vormistatakse õppeprorektori korraldusega. Aluseks on üliõpilase avaldus dekaani (erinevate
teaduskondade puhul mõlema dekaani) nõusolekuga. Õppekava vahetus on võimalik ka uute sisseastumiskatsetega.
158. Õppekava vahetus doktoriõppes ei ole lubatud.
159. Vabade riigieelarveväliste õppekohtade täitmine toimub analoogselt vabade riigieelarveliste õppekohtade täitmisega.
IV. Õppetöö korraldus
IV. 1. Õppetöö vormid
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160. Õpe toimub auditoorse töö, praktilise töö ja iseseisva töö vormis.
161. Auditoome töö on õppe eesmärgi saavutamine loengu, seminari, kollokviumi või muus aineprogrammis määratud
vormis. Auditoorse töö maht moodustab õppeaine mahust kuni 50%, kaugõppe vormis tehtava õppeaine mahust 
kuni 25%. Juhul kui auditoome töö eeldab üliõpilastepoolset ettevalmistust ning aktiivset arutelu (nt seminar, 
kollokvium), võib aineprogrammis ette näha, et auditoorsel tööl osalemine on aine läbimiseks kohustuslik.
162. Praktiline töö on Õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste rakendamise kaudu. Praktiline töö toimub
õppekeskkonnas praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või muus aineprogrammis määratud vormis. Praktika 
on töökeskkonnas juhendaja juhendamisel toimuv praktiline töö. Praktika võib toimuda väljaspool ülikooli. 
Aineprogrammis võib ette näha, et praktilisel tööl osalemine on aine läbimiseks kohustuslik.
163. Iseseisev töö seisneb üliõpilase iseseisvas teadmiste omandamises ja probleemide käsitlemises.
164. Üliõpilastööd on kirjalikud tööd, mis
164.1. koostatakse ühe õppeaine raames (referaadid, esseed jm);
164.2. on iseseisvaks ainepunktide saamise aluseks (uurimustöö, aastatöö, seminaritöö jm);
164.3. on õppejõu juhendamisel koostatavad õppeastme lõputööd (rakenduskõrgharidusõppe lõputöö ja
bakalaureusetöö, õpetajakoolituse lõputöö, magistri-ja doktoritöö jne).
165. Õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormija neile esitatavad nõuded määrab kindlaks õppejõud. Punktis
164.2 nimetatud tööde puhul määrab nõuded vastava teaduskonna, osakonna, instituudi või kolledži nõukogu. 
Punktis 164.3 nimetatud töödele (v.a doktoritöödele) ja nende juhendajatele esitavad nõuded, juhendajate 
kohustused, juhendajate määramise tähtaja ja korra kehtestab teaduskonna või kolledži nõukogu.
IV. 2. Tunniplaan
166. Ülikooli õppeaasta koosneb kahest 20-nädalasest semestrist. Õppeaasta algab 1. septembrile lähimal esmaspäeval,
kevadsemester algab veebruari teisel esmaspäeval. Kuupäevaliselt fikseeritakse semestrite algus ja lõpp iga 
õppeaasta akadeemilises kalendris, mille kinnitab rektor.
167. Õppeaasta arvestuslikuks alguseks on 1. september ja lõpuks 31. august.
168. Tunniplaan on õppetöö korraldamise alusdokument, mis koostatakse teaduskonnas või kolledžis üheks semestriks
või kogu õppeaastaks ning mille kinnitab dekaan.
169. Tunniplaan sisaldab järgmisi andmeid:
169.1. õppeaine nimetus, maht ja kood;
169.2. õppejõu nimi;
169.3. õppeaine toimumise aeg, koht ja toimumisnädalad;
169.4. kasutatud lühendite selgitused.
170. Hiljemalt kaks kuud enne semestri arvestuslikku lõppu sisestatakse järgmise semestri tunniplaan teaduskonnas või
kolledžis õppeinfosüsteemi andmebaasi, tehakse üliõpilastele paberkandjal kättesaadavaks teaduskonna dekanaadis, 
osakonnas, instituudis või kolledži kantseleis ning esitatakse õppe-ja üliõpilasosakonda.
171. Kaugõppe järgmise semestri õppetöö sessioonid tehakse üliõpilastele teatavaks hiljemalt kaks kuud enne semestri
arvestuslikku lõppu. Kaugõppe õppetöö sessiooni tunniplaan kantakse õppeinfosüsteemi andmebaasi hiljemalt kaks 
nädalat enne vastava õppetöö sessiooni algust.
172. Muudatused (välja arvatud ühekordsed) tunniplaanis sisestatakse õppeinfosüsteemi ja tehakse üliõpilastele
kättesaadavaks hiljemalt viis tööpäeva enne muudatuse kehtima hakkamist.
173. Õppeaine toimumisaja muutmise korral on üliõpilasel õigus tühistada õppeainele registreerumine kahe nädala
jooksul pärast muudatusest teadaandmist.
IV. 3. Õppeainetele ja  eksamitele või arvestustele registreerumine
174. Üliõpilane registreerub semestri lõpuks järgmise semestri õppeainetele vastavas õppetoolis või õppeinfosüsteemis, 1.
semestri üliõpilane registreerub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast sügissemestri algust. Registreeritud ainetest 
moodustub selleks semestriks üliõpilase õpingukava.
175. Külalisüliõpilane ja  väliskülalisüliõpilane registreeruvad valitud ainetes hiljemalt kahe nädala jooksul pärast
semestri algust.
176. Avatud ülikoolis õppiv üliõpilane registreerub valitud ainetele kuni kaks nädalat pärast õppetöö algust.
177. Ühekordselt loetavatele ainetele registreerub üliõpilane õppeaine toimumise käigus.
178. Õppejõud võib piirata ainel osalejate arvu, kui see on aine õpetamise seisukohalt vajalik. Osalejate piirarv on
määratud kindlaks aineprogrammis.
179. Õppeainetele registreerimine algab kuus nädalat enne eelmise semestri arvestuslikku lõppu.
180. Õppeainele registreerimisega võtab üliõpilane kohustuse läbida teadmiste kontroll õppeaine toimumise semestril.
Negatiivse tulemuse korral määrab korduseksami või -arvestuse ajad õppejõud.
181. Üliõpilasel on õigus tühistada ainele registreerumine enne, kui on toimunud 20% auditoorsest õppetööst. Ainele
registreerimise tühistamisel on üliõpilasel õigus registreeruda kokkuleppel õppejõuga teisele õppeainele enne 20% 
auditoorse õppetöö toimumist vastavas õppeaines. Õppejõul on õigus lubada õppeaine kuulajaks registreerumine
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tühistada või lubada hilisemat registreerumist, kui üldise korra kohast registreerimise tühistamist või registreerimist 
takistasid mõjuvad põhjused.
182. Eksami või arvestuse sooritamiseks, samuti korduseksamiks või -arvestuseks registreerub üliõpilane õppetoolis või
õppeinfosüsteemis.
183. Eksternina eksami või arvestuse sooritamiseks saab registreeruda dekaani korralduse (vastavalt punktile 88) alusel.
184. Eksami või arvestuse kuupäeva valikut ei saa tühistada hiljem, kui kaks tööpäeva enne eksami toimumist.
IV. 4. Teadmiste kontroll ja  hindeskaalu
185. Aine tundmist kontrollitakse eksamitel, arvestustel ja  kaitsmistel, kus saadud hinded fikseeritakse protokollis ning
positiivsed tulemused üliõpilase õpinguraamatus. Protokollid sisestatakse Õppeinfosüsteemi. Hinnata võib ka 
jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, referaate jne, mille tulemusi ei kanta protokolli, 
ent mis võivad olla aluseks eksami või arvestuse hinnete kujunemisele. Õppeaine teadmiste kontrolli vorm(id) on 
määratud õppekavas ja aineprogrammis.
186. Õ ppeaine loetakse om andatuks pärast eksam i või arvestuse positiivset sooritust.
187. Üliõpilasel on õigus sooritada ühes ja samas Õppeaines eksamit või arvestust kuni kolm korda. Eksami või arvestuse
kolmekordsel sooritamisel negatiivsele tulemusele üliõpilane eksmatrikuleeritakse.
188. Rakenduskõrgharidusõppe lõputöö, bakalaureusetöö, magistritöö ja õpetajakoolituse lõputöö korduskaitsmine on
negatiivse hinde puhul võimalik üks kord teaduskonna või kolledži nõukogu poolt kehtestatud korras.
189. Positiivsele tulemusele sooritatud eksami, arvestuse või kaitsmise kordussooritus hinde parandamise eesmärgil ei ole
lubatud.
190. Eksamineerijal (õppejõul või tema poolt määratud isikul) on õigus üliõpilane teadmiste kontrollilt eemaldada
keelatud abivahendite või kaaslaste abi kasutamise, samuti õppejõudu või kaasüliõpilasi solvava või halvustava 
käitumise korral. Protokolli kantakse üliõpilase teadmiste kontrolli tulemusena "F".
191. Mõjuvatel põhjustel teadmiste kontrollilt puudunud üliõpilasel on õigus teadmiste kontroll läbida õppejõu poolt
uuesti määratud ajal.
IV. 4.1. Eksamid ia arvestused
192. Eksam on teadmiste kontrolli vorm. Eksami tulemuseks on kas positiivne või negatiivne hinne. Eksamite
sooritamise korra (suuline või kirjalik vorm, eksamile ja korduseksamile pääsemise tingimused jm) määrab 
aineprogramm.
193. Iga üliõpilase sooritatavate eksamite vahele peab jääma vähemalt kaks päeva, õppeainetel mahuga üle 4 AP
vähemalt kolm päeva. Juhul kui eksamitevaheline aeg on väiksem, on üliõpilasel õigus taotleda uue eksamiaja 
määramist.
194. Teaduskonnas määratakse eksamite toimumiseks kindlad nädalapäevad arvestusega, et eksamite vahele jääks
vähemalt kaks päeva. Konkreetsed eksamipäevad määrab kindlaks õppejõud kooskõlastatult üliõpilaste esindaja ja 
vastava korralise professoriga (õppetooli hoidjaga). Eksamipäevad tehakse üliõpilastele teatavaks ainekursuse või 
semestri alguses.
195. Semestri jooksul on üliõpilasel võimalik valida vähemalt kahe eksamiaja vahel.
196. Eksamite või arvestuste toimumise ajakava avalikustatakse semestri alguses.
197. Eksami või arvestuse tulemuse väljakuulutamise aeg tehakse üliõpilastele teatavaks eksami või arvestuse 
toimumisel.
198. Kui üliõpilane ei ilmu eksamile valitud eksamipäeval, märgitakse protokolli "mitteilmunud". Kui üliõpilane ei ole
semestri lõpuks registreerunud ühelegi eksamile, märgitakse semestri viimase eksamipäeva protokolli tema kohta 
“mitteilmunud’'. Mõjuva põhjuse tõttu mitteilmumisel märge "mitteilmunud" tühistatakse, kui tõend mõjuva 
põhjuse kohta esitatakse seitsme tööpäeva jooksul alates eksami tulemuste väljakuulutamisest. Mõjuva põhjuseta 
mitteilmumise puhul loetakse eksam mittesooritatuks ning üks eksami sooritamise kord loetakse kasutatuks.
199. Eksamineeritaval on õigus
199.1. kasutada eksamineerija(te) poolt lubatud abivahendeid ja -materjale;
199.2. esitada eksami või arvestuse tulemustega mittenõustumisel kirjalik protest korralisele professorile (õppetooli
hoidjale) kahe tööpäeva jooksul pärast eksami või arvestuse tulemuste väljakuulutamist. Korraline 
professor (õppetooli hoidja) lahendab küsimuse ühe nädala jooksul pärast avalduse esitamist;
199.3. esitada dekaanile põhjendatud taotlus moodustada eksami või arvestuse sooritamiseks komisjon. Teiseks
korduseksamiks on dekaanil üliõpilase taotluse alusel kohustus moodustada eksamineerimiseks 
kolmeliikmeline komisjon;
199.4. tutvuda oma kirjaliku eksami tööga seitsme tööpäeva jooksul alates eksamitulemuste väljakuulutamisest.
200. Õ ppejõul on õigus m itte lubada eksam ile või arvestusele üliõpilast, kes ei ole täitnud aineprogram m is kehtestatud
eksamile või arvestusele pääsemise tingimusi ja  kanda eksamiprotokolli negatiivne tulemus.
201. Arvestus on teadmiste kontrolli või pidevalt sooritatud töö hindamise vorm, mille puhul positiivne tulemus on
"arvestatud" n ing negatiivne tulem us "m ittearvestatud". Pidev töö loetakse sooritatuks h indele "arvestatud", kui on
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täidetud kõik aineprogrammis vastava aine omandamist eeldavad tingimused (sooritatud laboratoorsed tööd, 
kontrolltööd, katsed jne).
202. Ainekursust lõpetava arvestuse sooritamise kord ühtib eksami sooritamise korraga.
203. Kui õppeaines on ette nähtud nii arvestus kui ka eksam, on arvestuse positiivne sooritamine eksamile pääsu
tingimuseks.
204. Eksami või arvestuse mittesooritamine ühes õppeaines ei takista üldjuhul teiste ainete eksamite ja arvestuste
sooritamist, kui õppekavas ei ole ette nähtud teisiti. Arsti-, hambaarsti ja  proviisoriõppes ei lubata 
eksamisessioonile üliõpilast, kellel on sooritamata mõni eelmise eksamisessiooni eksamitest või arvestustest.
IV. 4.2. Lõpueksamid
205. Lõpueksamile (rakenduskõrgharidus-, arsti-, hambaarsti-ja proviisoriõppe ning klassiõpetaja koolituse lõpueksami
ning bakalaureuse-ja magistrieksam) lubamise eelduseks on kogu eelneva õppekava täitmine.
206. Lõpueksami(te) sisulised nõuded, nõuded lõpueksamit vastuvõtva komisjoni koosseisu kohtaja lõpueksami
sooritamise korra kehtestab teaduskonna või kolledži nõukogu.
207. Teaduskonna dekaan kinnitab
207.1. lõpueksami sooritamise tähtajad;
207.2. lõpueksamit vastuvõtva(d) komisjoni(d).
208. Lõpueksami tulemusi hindab komisjon sõnaliselt "suurepärane", "väga hea", "hea", "rahuldav", "kasin", "puudulik" 
ja täheliselt A-F. Komisjon on hindamisel otsustusõiguslik, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust.
209. Lõpueksamile mitteilmumisel tehakse üliõpilase kohta protokolli märge "mitteilmunud".
210. Mõjuvatel põhjustel mitteilmunud üliõpilasel on õigus sooritada lõpueksam komisjoni esimehe poolt määratud ajal.
Mõjuvateks põhjusteks on haigus, mida tõendab komisjoni esimehele esitatud arstitõend, ekstreemne perekondlik 
situatsioon vmt.
211. Enne lõpueksamit sooritama asumist teatab komisjoni esimees üliõpilastele lõpueksami tulemuste teatavaks
tegemise aja.
212. Üliõpilasel on õigus esitada dekaanile kirjalik protest kahe tööpäeva jooksul pärast tulemuste teatavaks tegemist, kui
ta ei nõustu lõpueksamil saadud hindega. Dekaan kutsub protesti läbivaatamiseks kokku komisjoni uues koosseisus 
seitsme tööpäeva jooksul arvates protesti saamisest. Komisjon vastab protestile seitsme kalendripäeva jooksul 
komisjoni kokkukutsumisest.
213. Lõpueksami sooritamisest loobumine mõjuva põhjuseta võrdsustatakse hindega "puudulik".
214. Lõpueksami korduseksamit on võimalik sooritada üks kord.
IV. 4.3. Lõputööde kaitsmised
215. Rakenduskõrgharidusõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppekavadel põhineva integreeritud õppekaval põhineva
õppe lõputööd, bakalaureuse-, magistri-ja doktoritööd (lõputööd) kuuluvad kaitsmisele.
216. Käesolevas eeskirjas kehtestatud lõputööde kaitsmise korda ei kohaldata doktoritööde kaitsmisele, doktoritööde
kaitsmise kord on sätestatud teaduskraadide põhimääruses.
217. Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on kogu eelneva õppekava täitmine.
218. Nõuded lõputööle, kaitsmiskomisjoni koosseisule ja  kaitsmise korra kehtestab teaduskonna nõukogu.
219. Teaduskonna dekaan kinnitab
219.1. lõputööde kaitsmise tähtajad;
219.2. lõputööde kaitsmise komisjoni(d).
220. Lõputöö esitatakse kaitsmisele korralise professori (õppetooli hoidja) loal koos juhendaja arvamuse ja kirjaliku
retsensiooniga. Komisjonile võidakse esitada ka teisi materjale, mis iseloomustavad lõputöö teaduslikku ja 
praktilist väärtust. Retsensent määratakse teaduskonna nõukogu sätestatud korras. Kaitsmised on avalikud. 
Kaitsmisel osalevad reeglina üliõpilase juhendaja ja retsensent.
221. Lõputöö kaitsmise tulemusi hindab komisjon sõnaliselt "suurepärane", "väga hea", "hea", "rahuldav", "kasin",
"puudulik" ja täheliselt A- F .  Komisjon on hindamisel otsustusõiguslik, kui kohal on vähemalt pool komisjoni 
koosseisust.
222. Lõputöö kaitsmisele mitteilmumisel tehakse üliõpilase kohta protokolli märge "mitteilmunud".
223. Mõjuvatel põhjustel mitteilmunud üliõpilasel on õigus kaitsta lõputöö komisjoni esimehe poolt määratud ajal.
Mõjuvateks põhjusteks on haigus, mida tõendab komisjoni esimehele esitatud arstitõend, ekstreemne perekondlik 
situatsioon vmt.
224. Lõputööde kaitsmise tulemused tehakse teatavaks vahetult pärast protokollide vormistamist.
225. Kui üliõpilane ei nõustu kaitsmisel saadud hindega, on tal õigus esitada dekaanile kirjalik protest kahe tööpäeva 
jooksul pärast tulemuste teatavaks tegemist. Dekaan kutsub protesti läbivaatamiseks kokku komisjoni uues 
koosseisus seitsme tööpäeva jooksul arvates protesti saamisest. Komisjon vastab protestile seitsme kalendripäeva 
jooksul komisjoni kokkukutsumisest alates.
226. Lõputöö kaitsmisest loobumine mõjuva põhjuseta võrdsustatakse hindega "puudulik".
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227. Lõputöö korduskaitsmiseks nõuab komisjon üliõpilaselt olemasoleva töö täiendamist või uue teema valimist.
IV. 4.4. Hindamise skaala
228. Üliõpilase õpitulemuste diferentseeritud hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub kuuepallilises
hindamissüsteemis (koos sõnalise vaste ja sisulise määratlusega) järgmiselt:
228.1. hinne A ehk "suurepärane" - õppeaine nii teoreetilise kui ka rakendusliku sisu silmapaistev ja  eriti põhjalik
tundmine, vaba ja loov õpitulemuste rakendamise oskus, ulatuslik iseseisev töö, mitmekülgne 
erialakirjanduse tundmine. Aineprogrammi mahust on omandatud 91-100 protsenti;
228.2. hinne В ehk "väga hea" - õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu väga hea tundmine õppeprogrammi ja
Õpikute mahus, väga hea õpitulemuste rakendamise oskus. Eksamil on ilmnenud eksimused, mis ei ole 
sisulised ega põhimõttelised. Aineprogrammi mahust on omandatud 81-90 protsenti;
228.3. hinne С ehk "hea" - õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu hea tundmine, hea õpitulemuste rakendamise
oskus. Aine sügavamates ja  detailsemates osades avaldub mõningane ebakindlus ja  eksami vastuste 
ebatäpsus. Aineprogrammi mahust on omandatud 71-80 protsenti;
228.4. hinne D ehk "rahuldav" - õppeaine olulisemate teoreetiliste ja rakenduslike printsiipide, faktide ja meetodite
tundmine ning nende rakendamise oskus tüüpolukordades, kuid eksamivastustes avalduvad märgatavad 
puudujäägid ning ebakindlus. Rahuldavat hinnet tuleb lugeda küllaldaseks õppeprotsessi normaalse 
jätkamise seisukohalt. Aineprogrammi mahust on omandatud 61-70 protsenti;
228.5. hinne E ehk "kasin" - üliõpilane on omandanud miinimumteadmiste taseme, kuid nende teadmiste
rakendamisel esineb tõsiseid puudujääke. Aineprogrammi mahust on omandatud 51-60 protsenti;
228.6. hinne F ehk "puudulik" - üliõpilasel puudub miinimumteadmiste tase. Aineprogrammi mahust on omandatud
0-50 protsenti.
229. Eksam ja arvestus loetakse positiivselt sooritatuks, kui see on hinnatud hindele E kuni A. Eksam ja arvestus loetakse
negatiivselt sooritatuks, kui see on hinnatud hindele F.
230. Õ ppetulem uste m ittediferentseeritud  hindam ine toim ub õppeaine või selle osade arvestam isena, m ille puhul
positiivne tulemus on "arvestatud" ning negatiivne tulemus "mittearvestatud".
231. Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse tähti numbriteks järgmiselt: А = 5, В = 4, С = 3, D = 2, E -  1, F = 0.
IV. 5. Õpetamise ja  ainekursuste hindamine
232. Õ petam ise ja  ainekursuste h indam ine to im ub üliõpilaste küsitluse kaudu ning on õppetöö kvaliteedi tagam ise üheks
aluseks.
233. Üliõpilaste küsitlus annab õppejõududele ja akadeemilise struktuuri üksustele õppetöö kohta õppeainete lõikes
üliõpilastelt järjepidevat tagasisidet. Vajaduse korral kasutatakse saadavat infot ainekursuste sisu ja vormi 
täiustamisel.
234. Üliõpilaste küsitluse läbiviimise korra kehtestab rektor.
V. Üliõpilaste õppetööga seonduvad õigused ja kohustused
V 1. Õppekava läbimine ja  sellest teavitamine
235. Üliõpilasel on õigus lõpetada ülikool selle õppekava alusel, mille alusel ta Õppima asus, kui ta lõpetab ülikooli
nominaalajaga (õppetöö katkestused (akadeemiline puhkus) ja pikendusaeg kokku ei tohi ületada kolme aastat).
236. Ülikool teavitab õppeinfosüsteemi kaudu üliõpilast teda puudutavatest korraldustest (immatrikuleerimine,
reimmatrikuleerimine, eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus).
237. Üliõpilasel on kohustus teavitada ülikooli õppeinfosüsteemi kaudu oma kontaktandmete muutusest.
V 2. Üliõpilasnõustamine
238. Üliõpilasel on õigus pöörduda õppe-ja üliõpilasosakonna ning kaugkoolituskeskuse üliõpilaste nõustamisega
tegelevate töötajate poole, et saada in formats iooni ning nõu ülikoolis õppimisega seotud probleemide lahendamise 
kohta.
239. Esimest semestrit ülikoolis õppivaid üliõpilasi (v.a avatud ülikoolis õppivaid üliõpilasi) nõustab ka tuutor. Tuutor on
üliõpilasnõustamise alal ettevalmistuse saanud üliõpilane, kes annab nõu ja infot, korraldades arutelusid 
üliõpilasstaatusega kaasnevate kohustuste, õiguste ja tekkida võivate probleemide vallas ning nõustades abivajajaid 
individuaalselt. Tuutorite tegevust koordineerib ja juhendab õppe-ja üliõpilasosakonna üliõpilaste nõustamisega 
tegelev töötaja.
V. 3. Õppetoetused ja  õppestipendium
240. Üliõpilasel (välja arvatud internatuuris või residentuuris õppival üliõpilasel) on vastavalt õppetoetuste ja õppelaenu 
seadusele õigus taotleda õppetoetusi ja internatuuris või residentuuris õppival üliõpilasel on õigus saada riiklikku 
õppestipendiumi riigieelarvest eraldatud vahenditest rektori kehtestatud tingimustel ja korras.
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241. [kehtetu alates 01.09.2003]
242. [kehtetu alates 01.09.2003]
243. [kehtetu alates 01.09.2003]
V. 4. Edasijõudmine õppetöös
244. Üliõpilasel on kursusesüsteemi alusel õppides kohustus koguda enne järgmise õppeaasta algust kohustuslikes ja
valikainetes ainepunkte 100 protsenti läbitud õppeajale vastavast arvestuslikust mahust. Ainesüsteemi alusel 
õppides on täiskoormusega õppes ja statsionaarselt õppival üliõpilasel kohustus enne järgmise õppeaasta algust 
koguda õppekava täitmisel ainepunkte vähemalt 75 protsenti läbitud õppeajale vastavast arvestuslikust mahust ning 
osakoormusega õppes ja kaugõppes õppivatel üliõpilasel vähemalt 50 protsenti läbitud õppeajale vastavast 
arvestuslikust mahust.
245. Üliõpilane viiakse üle järgmise aasta üliõpilaseks järgmiselt:
245.1. täiskoormusega või statsionaarselt õppiv üliõpilane viiakse ülejärgmise aasta üliõpilaseks vastavalt
täiskoormusega või statsionaarsesse õppesse, kui tema kogutud ainepunktide summa õppekava täitmisel on 
vähemalt 75 protsenti;
245.2. täiskoormusega õppiv üliõpilane viiakse ülejärgmise aasta üliõpilaseks osakoormusega õppesse, kui tema
kogutud ainepunktide summa õppekava täitmisel on vähem kui 75 protsenti, kuid rohkem kui 50 protsenti;
245.3. osakoormusega õppiv üliõpilane viiakse ülejärgmise aasta üliõpilaseks osakoormusega õppesse, kui tema
kogutud ainepunktide summa õppekava täitmisel on vähemalt 50 protsenti, kuid vähem kui 75 protsenti;
245.4. osakoormusega õppiv üliõpilane viiakse ülejärgmise aasta üliõpilaseks täiskoormusega õppesse, kui tema
kogutud ainepunktide summa õppekava täitmisel on vähemalt 75 protsenti;
245.5. kaugõppes õppiv üliõpilane viiakse ülejärgmise aasta üliõpilaseks kaugõppesse, kui tema kogutud
ainepunktide summa õppekava täitmisel on vähemalt 50 protsenti;
245.6. kursusesüsteemis õppiv üliõpilane viiakse ülejärgmisele kursusele tingimusel, et eelmise kursuse õppest on
läbitud 100 protsenti.
246. Üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks vormistatakse dekaani korraldusega iga aasta 15. septembriks.
V 5. Akadeemilised tavad
247. Üliõpilasel on kohustus järgida akadeemilisi tavasid.
248. Väärituks käitumiseks loetakse eksimist üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumist akadeemilistest 
tavadest, sealhulgas:
248.1. teadmiste kontrollil selliste materjalide kasutamine, mida õppejõud ei ole selgesõnaliselt lubanud kasutada;
248.2. teadmiste lubamatu vahetamine (nt etteütlemine, mahakirjutamine jms) üliõpilaste poolt, kelle teadmisi
kontrollitakse;
248.3. teise üliõpilase eest teadmiste kontrolli sooritamine;
248.4. kellegi teise kirjaliku töö või selle osade esitamine oma nime all ilma nõuetekohase akadeemilise
viitamiseta;
248.5. õigusaktidest tulenevate kohustuste eiramine.
249. Teadmiste kontrollilt punktides 248.1 -248.4 toodud põhjustel eemaldatud üliõpilase eksamiprotokolli kantakse
negatiivne tulemus.
250. Kui üliõpilane eksib üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu, on dekaanil eksimuse
raskusastmest sõltuvalt õigus
250.1. teha üliõpilasele noomitus;
250.2. teha õppeprorektorile üliõpilase eksmatrikuleerimise esildis.
V. 6. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine
251. Juhul kui üliõpilane soovib vaidlustada õppekorraldusega seonduvat otsust, pöördub ta otsuse teinud isiku poole
ning väljendab selgelt oma soovi otsus vaidlustada. Juhul kui arutelu otsuse teinud isikuga üliõpilase soovi ei 
muuda, võib ta esitada apellatsiooni ühe kuu jooksul alates vaidlustatava otsuse vastuvõtmisest.
252. Apellatsioon esitatakse osakonna või instituudi juhatajale. Juhul kui apelleeritakse nimetatud isikute otsuste suhtes,
esitatakse apellatsioon teaduskonna dekaanile. Kui vaidlustatakse dekaani otsust, esitatakse apellatsioon 
õppeprorektorile. Õppeprorektori otsuse vaidlustamisel esitatakse apellatsioon rektorile. Apellatsioonis 
kirjeldatakse juhtumi kõiki olulisi aspekte.
253. Apellatsiooni vastuvõtja selgitab apelleerijale viie tööpäeva jooksul alates apellatsiooni saamisest, kuidas
apellatsiooni menetletakse.
254. Dekaan võib apellatsiooni läbivaatamiseks moodustada kolmeliikmelise komisjoni. Õppeprorektor võib 
apellatsioonile vastamiseks konsulteerida õppekomisjoni ja üliõpilasesindusega.
255. Isikul, kellele apellatsioon esitati, on kohustus üliõpilast teavitada 15 päeva jooksul pärast apellatsiooni esitamist
sellest, kas ta
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255.1. jätab vaidlustatud otsuse jõusse,
255.2. saadab otsuse selle teinud isikule uueks läbivaatamiseks,
255.3 tühistab otsuse ja teeb samas asjas uue otsuse.
V. 7. Õppekulude hüvitamine
256. Riigieelarvelisel õppekohal statsionaarses õppes õppinud ja õpingute pikendamist (punkt 121) taotlenud üliõpilased
kohustuvad hüvitama ülikoolile õppekulud järgmiselt:
256.1. õpingute pikendamisel kuni 6 kuud -  kuni õppekoha veerandi baasmaksumuse ulatuses;
256.2. õpingute pikendamisel 6 kuni 12 kuud -  kuni õppekoha poole baasmaksumuse ulatuses.
257. Riigieelarvelisel õppekohal õppinud ja õpingute pikendamist (punkt 121) taotlenud kaugõppe üliõpilased
kohustuvad hüvitama ülikoolile õppekulud järgmiselt:
257.1. kui nominaalne õppeaeg on 1 õppeaasta — kuni õppekoha poole baasmaksumuse ulatuses neljanda semestri
eest;
257.2. kui nominaalne õppeaeg on 1,5 õppeaastat — kuni õppekoha baasmaksumuse ulatuses kolmanda õppeaasta
eest;
257.3. kui nominaalne õppeaeg on 2 õppeaastat — kuni õppekoha baasmaksumuse ulatuses neljanda õppeaasta eest;
257.4. kui nominaalne õppeaeg on 3 õppeaastat — kuni õppekoha baasmaksumuse ulatuses viienda ja iga järgneva
õppeaasta eest;
257.5. kui nominaalne õppeaeg on 4 õppeaastat — kuni õppekoha baasmaksumuse ulatuses seitsmenda ja iga
järgneva õppeaasta eest;
257.6. kui nominaalne õppeaeg on 5 õppeaastat -  kuni õppekoha baasmaksumuse ulatuses kaheksanda ja iga
järgneva õppeaasta eest.
258. Rektor kehtestab õppekoha baasmaksumuse alusel hüvitise määrad ning hüvitise tasumise korra.
259. Riigieelarvelisel õppekohal täiskoormusega õppes õppinud õpingute pikendamist (punkt 121) taotlenud üliõpilane
hüvitab ülikoolile õppekulud vastavalt ülikooli nõukogu kehtestatud õppeteenustasule.
260. Õppekulude hüvitamisest vabastatakse isiku taotluse alusel ja tõendi esitamisel:
260.1. keskmise, raske ja sügava puudega isik;
260.2. alaealise lapse või puudega lapse vanem või hooldaja.
VI. Rakendussätted
VI. 1. Internatuur
261. Enne 1997/1998. õppeaastat arsti-, hambaarsti- või proviisoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilastel järgneb
põhiõppele vastavalt üldarsti või hambaarsti üheaastane internatuur või kuuekuuline proviisori internatuur.
262. Internatuuri lõpetanule antakse üldarsti, hambaarsti või proviisori kutset tõendav tunnistus. Tunnistuse väljastab
arstiteaduskonna dekanaat.
VI. 2. Vabakuulaja
263. Enne 1999/2000. õppeaastat vastu võetud eksternieksamiteks valmistujaid nimetatakse vabakuulajateks.
Vabakuulaja õpe võib toimuda koos immatrikuleeritud üliõpilastega ja samade õppekavade alusel.
264. Vabakuulaja võib
264.1. konkureerida vabanenud õppekohale vastaval erialal. Üliõpilaseks vastuvõtu otsustab teaduskond ja kinnitab
oma korraldusega õppeprorektor. Üliõpilaseks vastuvõtul kantakse vabakuulaja õpingukaval või 
eksamilehel näidatud eksamid ja arvestused tema õpinguraamatusse. Ülekannete õigsuse kinnitab dekaan;
264.2. kaitsta eriala õppekava täitmisel lõputöö ning saada ülikooli lõpudiplomi ühistel alustel üliõpilastega.
VI. 3. Õpingute pikendamine
265. Punkti 124 ei kohaldata enne 2000/2001. õppeaastat ülikooli õppima asunud üliõpilastele.
VI. 4. Hindamissüsteemi rakendamine
266. Enne 30.08.1999 sooritatud teadmiste kontrolli tulemused on hinnatud järgmiselt:
266.1. hinne 5 ehk "väga hea" - väljendab õppeaine põhjalikku tundmist;
266.2. hinne 4 ehk "hea" - väljendab õppeaine head tundmist, eksimused on vormilised või mittepõhimõttelist laadi;
266.3. hinne 3 ehk "rahuldav" - väljendab õppeaine põhiosa tundmist, esineb sisulisi ning põhimõttelisi eksimusi;
266.4. negatiivne hinne 2 ehk "mitterahuldav" - väljendab õppeaine põhiosa puudulikku tundmist.
267. Kahes süsteemis hinnatud üliõpilase akadeemilisel õiendil kasutatakse kahte hindamissüsteemi (enne 30.08.1999 ja
alates 30.08.1999) ning lisatakse mõlema hindamissüsteemi selgitused.
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268. Diplom kiitusega (cum laude) antakse üliõpilasele, kui enne 30. augustit 1999 saadud hinnetest on 75% "väga head" 
ja ei ole ühtegi "rahuldavat" ning alates 30. augustist 1999 sooritatud eksamitel, arvestustel ja kaitsmistel saadud 
hinded vastavad diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimuste punktile 130.
VI. 5. Õppevormide rakendamine
269. Eeskirjas täiskoormusega ja  osakoormusega õppe kohta sätestatut kohaldatakse alates 2003/2004. õppeaastast
vastuvõetavatele üliõpilastele.
270. Eeskirjas statsionaarse ja kaugõppe kohta sätestatut kohaldatakse üliõpilastele, kes on vastu võetud enne 2003/2004.
õppeaastat.
VI. 6. Enne 1. juunit 2002 haridus- ja  teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekavade alusel 
läbiviidava õppe erinevused
VI. 6 .1 Diplomiõpe
271. Diplomiõpe on kutsesuunitlusega õpe, mille kestel üliõpilane täiendab oma üldhariduslikku baasi, süvendab
kutsealaseid oskusi ja  omandab teadmised valitud erialal töötamiseks.
272. Diplomiõppesse õppima asunud üliõpilastele kohaldatakse eeskirjas rakenduskõrgharidusõppe kohta sätestatut.
VI.6.2. Bakalaureuseõpe
273. Enne 2002/2003. õppeaastat bakalaureuseõppesse õppima asunud üliõpilaste suhtes rakendatakse eeskirja
alljärgnevate erinevustega.
274. Bakalaureuseõpe on akadeemilise õppe esimene aste, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikku baasi,
arendab teoreetilisi teadmisi ja  oskusi tööks valitud alal ja edasiõppimiseks.
275. Bakalaureuseõppe maht on 120-160 AP, mis jaguneb järgmiselt:
275.1. peaaine üle 50 protsendi õppekava mahust,
275.2. kõrvalaine(d),
275.3. vabaained 10 protsenti.
276. Bakalaureuseastmes võib peaaine olla liigendatud alam-, kesk-ja ülemastmeks. Järgmise astme alustamise
tingimuseks on eelmise astme läbimine.
277. Kõrvalaine võib olla mõni teine peaaine alam- või keskastmes.
278. Peaaine maht ja koosseis ning kõrvalaine(te) maht ja valikutingimused määratakse täpsemalt kindlaks õppekavas.
279. Bakalaureuseõpe lõpeb bakalaureusetöö kaitsmisega ja vastavalt erialale kas baccalaureus artiumx või baccalaureus 
scientiarumi kraadi saamisega.
VI.6.3. Õpetajakoolitus
280. Enne 1. juunit 2002 haridus- ja teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õpetajakoolituse õppekava alusel
õppima asunud üliõpilaste suhtes rakendatakse eeskirja alljärgnevate erinevustega.
281. Õpetaja ettevalmistust saab omandada:
281.1. põhikooli õpetaja ettevalmistusena diplomiõppes,
281.2. bakalaureuseastmele järgnevas õpetajakoolituses,
281.3. erialase õppega üheaegselt.
282. Õpetajakoolituse lõpus kaitstakse lõputöö pedagoogikast või ainedidaktikast eeskirja punktides 215-227 ettenähtud
korras. Paralleelse erialaste ja kutseõpingute läbimise korral on õpetajakoolituse lõputööd lubatud kaitsta pärast 
bakalaureusetöö kaitsmist.
283. Õpetajakoolituse õppekava täitnule antakse õpetajakoolituse õppekava täitmist tõendav tunnistus, kus on näidatud
kooliaste ja aine(d), mida on õigus koolis õpetada, ning akadeemiline õiend.
VI.6.4. Magistriõpe
284. Enne 1. juunit 2002 haridusministeeriumi õppekavade registrisse kantud magistriõppekavade alusel toimub õpe
alljärgnevate erinevustega.
285. Magistriõpe on akadeemilise õppe teine aste, mille kestel magistrant süvendab oma erialaseid teadmisi ja
kutsealaseid oskusi.
286. Magistrandile määratakse teaduskonna, osakonna või instituudi nõukogu otsusega juhendaja(d). Juhendaja ülesanne
on magistrandi nõustamine õpingukava koostamisel ja magistritöö teema formuleerimisel. Juhendaja konsulteerib 
magistranti regulaarselt uurimistöös ja  magistritöö koostamisel ning jälgib tema õpingukava täitmist.
287. Magistrandi juhendajaks määratakse doktorikraadi või tasemelt sellele vastava kraadiga õppejõud või teadur, kes 
töötab ülikoolis töölepingu alusel. Erandina võib määrata juhendajaks magistrikraadiga õppejõu või teaduri.
288. Vajaduse korral võib magistrandile määrata kaasjuhendaja, kes ei pea olema töölepingu kaudu ülikooliga seotud.
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289. Magistrandi juhendaja määramisel arvestatakse avaldatud publikatsioone, teadusprojektide täitmist ning varasema 
juhendamise tulemuslikkust.
290. Magistrante atesteeritakse iga semestri lõpus, hinnates õppekava täitmist. Atesteerimise korra kehtestab teaduskonna
nõukogu.
291. Õppekava vahetus magistriõppes ei ole lubatud.
292. Magistrikraadi andmise õigused, magistrikraadi saamise nõuded ning magistritöö kaitsmise korra (s.h eksternina)
sätestavad ülikooli nõukogu poolt kehtestatud teadus-ja kutsekraadide põhimäärused.
293. Magistrikraadid jagunevad teadus- ja kutsekraadideks.
294. Magistriõpe lõpeb magistritöö kaitsmisega ja  vastavalt erialale magister theologiae, magister iurise, magister
artiunn, magister scientiarumi või vastava eriala kutsemagistri kraadi saamisega.
VI. 7. Bakalaureuseõppest magistriõppesse üleviimine
295. Eeskirja punkti 128 rakendatakse alates 2002. aasta bakalaureuseõppesse vastuvõtust.
VI. 8. Varasemate õpingute arvestamine
296. Eelneva kõrgharidusastme Õpinguid võib tunnustada osana õppekava täitmisel, kui need vastavad tasemelt
õppekavas esitatud nõuetele.
297. Enne 1. juunit 2002 haridus- ja teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud bakalaureuseõppekava alusel 
sooritatud õpinguid arvestatakse võimaluse korral osana pärast 1. juunit 2002 haridus-ja teadusministeeriumi 
õppekavade registrisse kantud magistriõppekava täitmisel.
298. Enne 1. juunit 2002 haridus- ja teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud magistriõppekava alusel 
sooritatud õpinguid arvestatakse võimaluse korral osana doktoriõppest.
VI. 9. Üliõpilase teavitamine
299. Eeskirja punkti 236 rakendatakse alates 2004/2005. õppeaastast.
VI. 10. Õppekulude hüvitamise rakendamine
300. Eeskirja punkides 256-258 sätestatut rakendatakse 1999. aastast kuni 2002/2003. õppeaastani vastuvõetud üliõpilaste
suhtes. Rektor kehtestab eeskirja punktide 256 ja 257 alusel õppekulude hüvitise määrad 15. maiks 2003. a.
301. Eeskirja punktis 259 sätestatut rakendatakse alates 2003/2004. õppeaastast vastuvõetud üliõpilaste suhtes.
VI. 11. Eeskirja rakendamine
302. Tartu Ülikooli nõukogu 21. juuni 2002. a määrus nr 12 "Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri" ja  4. oktoobri 2002. a
määrus nr 16 “Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja muutmine” tunnistatakse kehtetuks.
303. Käesolev eeskiri jõustub 1. septembril 2003. a.
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ÕPPEINFOSÜSTEEMIST
Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi aadress on 
https://mvw.is.ut.ee/pIs/ois
Õppeinfosüsteemi kasutajad võib kokkuvõtlikult jaotada 
nelja gruppi.
TÜ üliõpilased, kelle on võimalik vaadata õppeainetega, 
õppekavadega, tunniplaanidega seotud andmeid, samuti 
registreeruda ainetele ja  eksamitele ning jälgida oma 
õppetulemusi Tartu Ülikoolis.
TÜ õppejõud, kelle on võimalik korraldada oma 
õppeainetega seotut, jälgida oma ainetele registreerunud 
üliõpilasi, hallata baasis hoitavaid õppematerjale.
TÜ teaduskondade ja kolledžite ning õppe-ja 
üliõpilasosakonna töötajad, kellel on õigus sisestada ja 
muuta infosüsteemi andmebaasides olevaid andmeid. 
Sisseastujad ja teised huvilised, nn avalikud kasutajad, 
kellel on võimalik tutvuda Tartu Ülikoolis pakutavate 
õppeaine ja õppekavade kirjeldustega, samuti tutvuda 
tunniplaanidega ning saada infot ülikooli sisseastumise ja 
konkursitingimuste kohta.
Õppeinfosüsteemi kasutajaks registreerumise tingimuseks 
on e-posti aadressi omamine mõnel TÜ serveril. Ülikooli 
arvutivõrgu kasutamise kohta saab infot Internetis aadressil 
www.ut.ee/it/ juhend id
ÜLIÕPILASTE NÕUSTAMINE
Ainesüsteem, mis võeti ülikoolis kasutusele 1990-ndate 
aastate esimesel poolel, eeldab, et üliõpilased on hästi 
informeeritud nii ülikooli õppetöös pakutavast kui oma 
õigustest ja kohustustest üliõpilasena. Valikute tegemiseks 
ja  otsuste langetamiseks pakuvad vajalikku informatsiooni 
mitmesugused teatmikud (käesolev kataloog, 
teaduskondade teatmikud jm trükised), uutele tudengitele 
selgitavad õpingute planeerimise põhireegleid dekanaadi, 
osakonna või instituudi vastavad töötajad (õppeprodekaan, 
metoodikud, laborandid jt).
Õppe-ja üliõpilasosakonnas töötab üliõpilasnõustaja, kes 
kogub ja levitab üliõpilasekeskset informatsiooni ning 
nõustab tudengeid erinevate probleemide lahendamisel.
Abi saab eelkõige õppetööga seonduvates küsimustes, aga 
ka üldisemat laadi valdkondades (näiteks õppelaen, 
ravikindlustus, sotsiaaltoetused jm). Info: TÜ peahoone, 
ruum 120, tel 737 5622, www.ut.ee/oo/abiks
Uutele üliõpilastele on esimese semestri alguses toeks 
vanemate kursuste üliõpilased ehk tuutorid. Nad aitavad 
esimese aasta üliõpilastel ning välisüliõpilastel ülikooliellu 
sisse elada ning selgitavad üliõpilaseks olemise 
põhitõdesid. Tuutorid annavad nõu ja abi oma eriala 
esimese aasta üliõpilastele, korraldavad arutelusid õpingute 
alustamise ja üliõpilasstaatusega kaasnevate kohustuste, 
õiguste ja  probleemide vallas ning nõustavad soovijaid
individuaalselt. Uued üliõpilased kohtuvad tuutoritega 
esmakordselt vastava eriala õppeaasta avaüritustel. 
Tuutorite e-posti aadressid on kättesaadavad internetis 
aadressil www.ut.ee/tuutorid
RIIKLIK ÕPPETOETUS
Nii riigieelarvelistel kui riigieelarvevälistel üliõpilastel on 
võimalik taotleda õppetoetust. Põhitoetust (800 krooni 
kuus) võivad saada üliõpilased, kes omandavad 
kõrgharidust õppekaval, kus on riigieelarvelisi õppekohti 
ning õpivad täiskoormusega või statsionaarses õppes. 
Täiendavat toetust (400 krooni kuus) võivad taotleda 
need, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartus 
õppides väljaspool Tartu linna ning sellega piirnevaid 
omavalitsusi. Doktoranditoetust (3000 krooni kuus) on 
õigus taotleda doktorandil, kes ei tööta mujal kui ainult 
õppe- või teadustööl.
Nii põhi- kui täiendav toetus määratakse õppetulemuste 
alusel. Pingerea koostamisel vaadatakse kõigepealt 
õppemahu täitmise protsenti, seejärel keskmist hinnet. 
Õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas -  
sügissemestriks ja kevadsemestriks. Esimese aasta 
üliõpilased esimesel semestril õppetoetust taotleda ei saa.
MITTERIIKLIKUD STIPENDIUMID
Lisaks õppetoetusele on võimalik taotleda ka erinevatest 
fondidest makstavaid ja füüsiliste isikute poolt asutatud 
stipendiume. Päevakajaline info stipendiumide konkursside 
kohta ilmub ajalehes Universitas Tartuensis, peahoone 
infostendidel ning e-posti listis ut.grant@lists.ut.ee. 
Nimetatud listiga saab liituda postiloendi teenuse 
kodulehel http://lists.ut.ee
Lisainfot stipendiumide kohta võib küsida:
• Tartu Ülikooli Sihtasutusest: Ülikooli 18, tel 737
5852 (TÜ Seitsmenda Samba fondi stipendium, TÜ 
Vilistlaskogu stipendium, nimelised stipendiumid, 
erialafondide stipendiumid, nimelised stipendiumid 
jm). Kodulehekülg: www.ut.ee/sihtasutus
• välisüliõpilastalitusest: Ülikooli 18-104, tel 737 5151 
ja  737 5152 (stipendiumid fondidelt ja 
partnerülikoolidelt; info välisülikoolides õppimise 
kohta). Kodulehekülg: www.ut.ee/valismaa
ÜLIÕPILASTE MAJUTUS
Tartu Ülikooli üliõpilaste majutamisega tegeleb MTÜ 
Tartu Üliõpilasküla. Ühiselamukohta saab taotleda 
üliõpilasküla majutusosakonnast aadressil Narva mnt 25, 
kus tuleb täita taotlusankeet. Kohad jaotatakse vastavalt
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taotluste saabumise üldisele järjekorrale ja vabanenud 
kohtade arvule. Ühiselamukohast ilmajäänud üliõpilane 
võib jätta oma taotluse järjekorda.
Täpsemat informatsiooni majutust puudutavates 
küsimustes saab aadressil Narva mnt 25, Tartu, tel 740 
9959 ning kodulehelt: www.kyla.ee
AVATUD ÜLIKOOL
Avatud ülikooli (AÜ) missiooniks on kõrgel akadeemilisel 
tasemel õppimisvõimaluste mitmekesistamine. AÜ pakub 
kõigile õppimishuvilistele paindlikke ja õppija vajadusi 
arvestavaid õppimisvõimalusi nii tasemekoolituses 
(õppekava alusel) kui täienduskoolituses (programmide 
alusel). Vastuvõtutingimused on sätestatud Tartu Ülikooli 
vastuvõtueeskirjas. Rakenduskõrgharidus- ja 
bakalaureuseõpe eeldab keskharidust, magistriõppesse 
astumiseks peab olema bakalaureusekraad või sellele 
vastav haridustase. Õppetöö toimub sessiooniti.
Info: Tartu Ülikooli kaugkoolituskeskusest, Lossi 24, tel 
737 5201 ja koduleheküljelt www.ut.ee/av
ÜLIÕPILASTE 
KARJÄÄRITEENISTUS
Üliõpilaste karjääriteenistuse eesmärk on aidata tudengitel 
ning vilistlastel üleminekul õpingutelt tööellu. Teenistusest 
on võimalik saada individuaalset konsultatsiooni, 
infomaterjale tööandjate kohta, samuti tutvuda tööturgu 
puudutavate uuringute ja statistikaga. Tööotsijate käsutuses 
on arvuti. Regulaarselt toimuvad seminarid, tööandjate 
tutvustused ning infopäevad.
Karjääriteenistus loob ja  hoiab kontakte erinevate 
tööandjatega ning vahendab ülikooli lõpetajatele ja 
üliõpilastele vakantseid töö-ja praktikakohti. 
Karjääriteenistus püüab küll eelkõige leida ülikooli 
lõpetajatele kvalifikatsioonile vastavat rakendust, kuid 
vahendab ka selliseid tööpakkumisi, mis võimaldavad 
töötada õpingutega paralleelselt.
Infot pakutavatest töökohtadest levitab karjääriteenistus 
õppe-ja üliõpilasosakonna infostendil ülikooli peahoone 
fuajees, karjääriteenistuse koduleheküljel, teaduskondade 
stendidel ning listides. Võimalus on liituda ka veebipõhise 
tööotsijate andmebaasiga Ülikooli lõpetanul on võimalus 
karjääriteenistuse teenuseid kasutada lõpetamisele järgneva 
kolme aasta jooksul.
Üliõpilaste karjääriteenistus asub Ülikooli 20-301, tel 737 
6205, faks 737 5153, e-post: career@ut.ee; kodulehekülg: 
www.ut.ee/career
TARTU ÜLIKOOLI 
ÜLIÕPILASESINDUS
Üliõpilasesinduse põhifunktsioon on esindada 
üliõpilaskonda ja kaitstatema üldhuve nii ülikoolis kui ka 
riiklikul tasandil. Üliõpilasesindus on 31-liikmeline, 
valitav ning kuulub vormiliselt TÜ struktuuri. Esinduse 
liikmetest 28 on valitud Tartu piirkonnast, ülejäänud kolm 
tudengit on kolledžite esindajad. Üliõpilasesinduse 
valimistel, mis toimuvad iga aasta aprillis, saavad osaleda 
kõik üliõpilased, kusjuures hääletada saab vaid oma 
teaduskonna kandidaadi poolt.
Üliõpilasesinduse oluliseks töövormiks on koosolekud, mis 
toimuvad vähemalt neli korda õppeaastas ja on avalikud. 
Üliõpilaste huvide esindamiseks ülikooli tasandil on 
esindusel mitmeid võimalusi: probleemi saab tõstatada 
esindajate kaudu TÜ nõukogus ja valitsuses, aga ka 
teaduskonna ja osakonna nõukogus, kuna üliõpilasesindus 
kooskõlastab ka teaduskonna ja osakonna nõukogude 
üliõpilasesindajate tegevust.
Esinduse igapäevatöö käib juhatuses ning hõlmab eelkõige 
üliõpilaste probleemide väljaselgitamist, tudengeid 
puudutava informatsiooni kogumist ja  vastavalt sellele 
tegutsemist. Juhatuse liikmeid on vastavalt esinduse 
otsusele viis kuni seitse.
Peamised probleemid ja valdkonnad, millega juhatus 
tegeleb võib jagada järgnevalt:
• haridusküsimused - tegeletakse jooksvate õppetööd 
puudutavate probleemidega, kaitstakse üliõpilaste 
õigusi ning vajaduse korral tehakse ettepanekuid 
ülikooli õppekorralduse tõhusamaks muutmiseks;
• sotsiaalküsimused - osaletakse üliõpilaselu 
sotsiaalsfääri puudutavate probleemidele lahenduste 
otsimisel (sotsiaaltoetused, sõidusoodustused, 
ühiselamute renoveerimine);
• kultuuriga seotud küsimused - Tartu Ülikooli 
aastapäevale pühendatud balli korraldamine, samuti 
tudengite kevad-ja sügispäevade organiseerimisel 
osalemine jm;
• teabega seotud küsimused - korraldatakse üliõpilasi 
puudutava informatsiooni kogumist, töötlemist ja 
väljastamist ning informeeritakse avalikkust 
üliõpilasesinduse olemasolust ja tegevusest ning tema 
otsustest.
Kõikide valdkondade probleemide lahendamisel saavad 
osaleda ka esinduse tavaliikmed ning üliõpilased, kuid 
vastutus tegevuse tõhususe tagamiseks on juhatuse liikmel 
individuaalselt ja ka juhatusel tervikuna.
Et olla kursis esinduses toimuvaga on kõige lihtsam liituda 
üliõpilasesinduse listiga: ut.student@lists.ut.ee, astuda läbi 
üliõpilasesinduse kontorist aadressil Ülikooli 18b, 
helistada tööpäevadel telefonil 737 5400 või tutvuda 
koduleheküljega aadressil www.ut.ee/esindus
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Aine kirje käesolevas kataloogis koosneb aine 
üldandmetest ja selle aine ühe või mitme aineprogrammi 
andmetest.
Kõigepealt esitatakse aine kohta tema üldandmed ja selle 
järel aineprogrammi(de) andmed. Iga aineprogrammi info 
algab toimumissemestri ja  õppevormi äranäitamisega 
(rõhutatud kirjas). Näiteks Süg/Stats tähistab, et järgnev 
info käib vastava aine sügissemestril statsionaarses 
õppevormis toimumise kohta.
Aine üldandmete hulka kuuluvad
• aine kood
• aine nimetus
• maht ainepunktides (AP)
• toimumise kestus semestrites (sem)
• kontrollivormid (ja nende arv)
о eksameid (E) 
о arvestusi (A)
• lühikirjeldus
• kohustuslikud eeldusained (O)
• Õppekava(d), mille ainete loetelus aine esineb 
(+). NB! ainete täpsemat kuulumist 
õppekavadesse kontrollige õppekavasid 
kirjeldavatest infoallikatest!
Aineprogrammi andmete hulka kuuluvad:
• toimumissemester
о sügis (Süg) 
о kevad (Kev)
• õppeastmete loetelu, mille tudengitele 
aineprogrammiga määratud toimumine on 
eelkõige mõeldud
о bakalaureuseõpe (Bak)
о diplomiõpe (Dipl)
о magistriõpe (Mag)
о doktoriõpe (Dokt)
о õpetajakoolituse kutseaasta (Õpet)
о internatuur (Int)
о residentuur (Res)
о arstiõpe (Arst)
о hambaarstiõpe (Stom)
о proviisoriõpe (Prov)
о rakenduskõrgharidusõpe (Rak)
о bakalaureuse-ja magistriõppe 
integreeritud õppekavad (BM)
• õppevorm
о statsionaarõpe (Stats) 
о kaugõpe (AÜ -  Avatud Ülikool) 
о täiendkoolitus (AÜtäiend) 
о veebipõhine õpe (Veeb)
• aine maht akadeemilistes tundides õppetöö 
vormide kaupa
о loengutunde (L)
о seminaritunde (S)
о praktikumitunde (P)
о individuaalse töö tunde (I)
täpsustav info kuulajaskonna kohta (vaba 
tekstina) (□ ).
toimumisaeg (vaba tekstina, tavaliselt 
toimumisnädalate loetelu vastavalt õppeaasta 
akadeemilisele kalendrile — vt 2004/2005 
õppeaasta akadeemilise kalendri infot käesoleva 
kataloogi 4. leheküljel) NB! ainete täpseid 
toimumisaegu kontrollige tunniplaane 
kirjeldavatest infoallikatest! 
soovituslikud eeldusained (0 ) 
ainega seotud õppejõud, mitme õppejõu puhul on 
vastutava õppejõu tähiseks (V)
Kasutatavad lühendid ja tähistused
А arvestusi
AP ainepunkte
Arst arstiõpe
AÜ kaugõpe (Avatud Ülikool)
AÜtäiend kaugõppe (Avatud Ülikooli) täiendõpe
Bak bakalaureuseõpe
BM Bakalaureuse-ja magistriõppe
integreeritud õppekavad
Dipl diplomiõpe
Dokt doktoriõpe
E eksameid
I iseseisva töö tunde
Int internatuur
L loengutunde
Kev kevadsemester
Mag magistriõpe
P praktilise töö tunde
Prov proviisoriõpe
Rak rakenduskõrgharidusõpe
Res residentuur
S seminaritunde
sem semestrit
Stats statsionaarõpe
Stom hambaarstiõpe
Süg sügissemester
(V) vastutav õppejõud
Veeb veebiõpe
Õpet õpetajakoolituse kutseaasta
О kohustuslik(ud) eeldusaine(d)
© soovitatava(d) eeldusaine(d)
© toimumisajad
О õppeaste (-astmed)
□ kuulajaskond
+ õppekava(d)
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USUTEADUSKOND ° ™f9vana
Jaan Kivistik
USUS.00.041 Vana-Lähis-Ida keelte ja kultuuride sem inar
10AP(5sem)*E
Õpitakse tundma mitmesuguseid V ana-Lähis-Ida küsimusi.
♦  Süg/Stats (48S+352I)
О Bak, Mag
□  bak. mag ; valikained; V ana-Lähis-Ida filoloogia 
© 1-16
Thomas Kämmerer
♦  Kev/Stats (32S+368I)
О Bak, Mag
□  bak, mag, valikaine 
© 24-39
Thomas Kämmerer
KIRIKULOO ÕPPETOOL (01)
USUS.01.037 Sümboolika  
2AP(lsem)*E
Antakse ülevaade tänapäeva suuremate kristlike konfessioonide ajaloost, 
õpetusest ja  spiritualiteedist.
+  Usuteadus(7260117)
♦  Süg/AÜ (8L+72I)
О Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 16,21
Urmas Petti
USUS.01.054 Roomakatoliku kirik - ajalugu ja struktuur
2AP(lsem)*A
Käsitletakse roomakatoliku kiriku ajalugu ja  seletatakse, kuidas on 
roomakatoliku kirik üles ehitatud ja  kuidas seda juhitakse.
♦  Süg/Stats (12L+68I)
О Bak, Mag
□  bak, mag, valikaine 
© 6 -9
Hans Maier
USUS.01.055 Pascal 
lAP(lsem)*A
Loetakse ja  analüüsitakse Pascali teost "Pensees", kus ta kaitseb kristluse 
põhimõtteid.
♦  Süg/Stats (8S+32I)
0  Bak, Mag
□  bak, mag, valikaine 
© 6 -9
Hans Maier
USUS.01 056 Kristlikud kirikud kaasaegses Euroopas
1 AP(lsem)*A
Arutatakse praegust religioosset situatsiooni Ida- ja  Lääne-Euroopas . 
Räägitakse oikumeenilise koostöö võim alustest ja  initsiatiividest Euroopa 
integratsiooni suunas.
♦  Süg/Stats (8S+32I)
О Bak, Mag
□  bak. mag, valikaine 
© 6 -9
Hans Maier
SÜSTEMAATILISE USUTEADUSE 
ÕPPETOOL (02)
USUS.02.023 Eetika erikursus 
2AP(lsem)*E
Tänapäevase eetika-alase diskussiooni tutvustam ine m agistrantidele. 
Eetika-teooriate rakendamine (rakenduseetika).
+  Usuteadus(7260101)
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О Mag
U SUS.02.028 Teoloogia tänapäevased probleemid
3AP(lsem )*E
Käsitletakse tänapäeva süstem aatilise teoloogia olulisi probleeme.
+  Usuteadus(7260101)
♦  Süg/Stats (14S+ 1061)
О  Mag
□  mag, vana õ 
© 3,5 ,7,9,11,13,15 
Anne Kull
USUS.02.031 Teoloogia ajalugu 
3A P(lsem )-E
Aine eesmärk on tutvustada teoloogia ajalugu looduse käsitluse kaudu.
+  Usuteadus(7260101)
♦  Kev/Stats (16L + 1041)
О  Mag
□  mag, vana õ
© 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 
Anne Kull
USUS.02 045 Eetika sissejuhatus 
2AP(lsem )*A
Tutvustatakse kõlbelise arutluse viisidega ning võrreldakse kristlikke ja  
humanistlikke alternatiiive.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Süg/AÜ (8L+72I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 16,21
Jaan Kivistik
USUS.02.052 Teoloogia ajalugu  
2AP(lsem )*E
Tutvutakse kristliku teoloogia olulisemate teemade ja  probleemidega.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Süg/Stats (8L+72I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 8,12
Anne Kull
USUS.02.056 Teoloogia ja soolisus 
4A P(2sem ), E
Religiooni ja  soolisuse probleemide kriitiline käsitlus.
♦  Süg/Stats (16S+144I)
О Bak, Mag
□  bak 3.-4. a, mag, valikaine 
© 4,6 ,8 ,10,12,14.16
Anne Kull
USUS.02.063 M etodoloogia magistrisem inar
2AP(lsem )*E
Kursus tutvustab teoloogia meetodeid ja  retoorikat magistriastmes.
+  U suteadus(7260117)
♦  Kev/AÜ (8L+72I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
©  25,29
Jaanus Noormägi
USUS.02.068 Teadus ja religioon 
2AP(lsem )*E
Tutvutakse teaduse ja  religiooni suhtestamise mudelitega.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Süg/AÜ (8L+72I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 16,21
Anne Kull
U SUS.02.074 M editsiin ja religioon
36 USUTEADUSKOND 36
2AP(lsem )*A
Mitmesuguste kehale, haigusele ja  tervisele lähenemise viiside 
tutvustamine.
♦  Süg/Stats (22L+58I)
О  Bak. Mag
□  bak, mag, valikaine 
©  6-16
Anne Kull
USUS.02.075 Teadus ja religioon: algused ja lõpud
2AP(lsem )*A
Kuidas inimesed m uistsetest aegadest kuni tänase päevani on käsitlenud 
m aailma algust ja  lõppu? M õningad näited: muistne Lähis-lda. kreeka- 
rooma, naturalistlikud, teoloogilised, soom e-ugri, tänapäeva teaduslikud 
ja  teoloogilised vaated.
♦  Kev/Stats (14L+66I)
О  Bak. Mag
□  bak, mag, valikaine 
©  27-39
Anne Kull
PRAKTILISE USUTEADUSE ÕPPETOOL (03)
USUS.03.005 R eligioonipedagoogika psühholoogilised alused
2AP(lsem )*E
Kursuse eesmärk on tutvustada usulise arengu teooriaid ja  analüüsida 
nende praktilist tähendust religiooniõpetuse õpetamisel.
+  Usuteadus(7260117), Usuõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Süg/Stats (22L+58I)
О Õpet
□  õpetajakoolitus 
© 2-12
Pille Valk
U SUS.03.006 Religiooniõpetuse m etoodika 
3AP(lsem )*E
Kursuse eesm ärk on: tutvustada Eesti religiooniõpetuse metoodika 
ajalugu; õpetada analüüsima m etoodikaalast kirjandust; tutvustada ja  
analüüsida olulisemaid metoodilisi võtteid; anda ettevalmistus 
religiooniõpetuse tundide läbiviimiseks.
+  Usuõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Süg/Stats (27L+16P+18S+59I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
© 4 -1 2
©  USUS.03.014 
Pille Valk
USUS.03.008 Põhikooli usuõpetuse kursus ja õppekirjandus
2AP(lsem )*E
Kursuse eesmärk on: põhikooli religiooniõpetuse kursuse eesmärkide 
lahtimõtestamine ja  õpisisu analüüs; tutvum ine olemasolevate 
õppem aterjalidega; anda ettevalm istus iseseisvaks religiooniõpetuse 
ainekavaja  õppematerjalide koostamiseks.
+  Usuõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Kev/Stats (5L+20S+55I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
©  26-30
Ф H TPK .01.032. HTPK.01.033 
Pille Valk
USUS 03.009 G ümnaasium i usuõpetuse kursus ja õppekirjandus
lA P(lsem )*E
Kursuse eesmärk on: güm naasiumi religiooniõpetuse kursuse eesmärkide 
ja  õpisisu analüüs; olem asoleva õppekirjandusega tutvum ine; ainekava 
koostamise õppimine; õppem aterjalide koostamine.
+  Usuõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Kev/Stats (5L+20S+15I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
© 3 1 -3 5
© H TPK .01.032, HTPK.01.033 
Pille Valk
USUS.03.010 K oolipraktika
10AP(lsem)*E
Praktika koolis, kus õpitakse praktiliselt tundm a õpetaja tööd koolis; 
vaadeldakse ja  analüüsitakse koolitunde; antakse religiooniõpetuse tunde 
erinevates vanuseastm etes.
♦  Süg/Stats (60P+24S+316I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
© määramata
© FLPK.01.060, U SU S.03.006, U SUS.03.014 
Pille Valk
USUS.03.014 Sissejuhatus religioonipedagoogikasse  
lA P(lsem )*E
Kursus tutvustab religioonipedagoogika põhimõisteid, 
religioonipedagoogika ajalugu Eestis, religioonipedagoogika kaasaegseid 
arengusuundi ja  m udeleid Euroopas, religiooniõpetuse konteksti ja 
eesmärke tänases Eestis.
+  Usuõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Süg/Stats (9L+6S+25I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
©  1-3
Pille Valk
USUS.03.019 Pastoraalpsühholoogia  
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate kriisiolukordade pastoraalsest käsitlusest. Eraldi 
peatutakse traum ajärgsel stressil, suhtega seotud ja  isiksuslikel 
probleemidel. Kõigi raskuste puhul analüüsitakse nende ületamise usulisi 
võimalusi.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Süg/AÜ (8L+6S+66I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 8,12
Kaido Soom
USUS.03.025 U urim ism eetodite kasutam ine religioonipedagoogikas
2A P(lsem )-E
Antakse ülevaade olulisem atest em piirilistest uurimismeetoditest 
religioonipedagoogikas. Harjutatakse erinevate meetodite kasutamist.
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
© 24-39
Lea Altnurme
U SU S.03.033 K ristliku kultuuriloo alused
2AP(lsem )*E
Kursus tutvustab kristliku paradigm a rolli kultuuriloos. Õpitakse tundma 
kristlikku ikonograafiat. Käsitletavaid küsimusi illustreeritakse rohke 
näitliku m aterjaliga (slaidid, videod, muusikasalvestused). Tutvustakse ka 
teem akohaseid m aterjale internetis.
+  Kultuuriväärtuste sä ilitam ine(7185005)
♦  Kev/Stats (28L+52I)
О  Bak, Õpet
□  õpetajakoolitus, bak, valikaine 
©  26-39
Pille Valk
U SUS.03.045 M agistriõppe erisem inar
4A P (lsem )#E
Individuaalne erisem inar pidades silmas üliõpilase edasist 
spetsialiseerum ist.
♦  Süg/Stats (16P+ 1441)
О  Mag
□  magistriõpe
©  2,4,6,8,10,12,14,16 
Pille Valk
♦  Kev/Stats (16P+144I)
О  Mag
□  magistriõpe
© 2 4 Д 6 ,18,30.32,34,36, 38 
Pille Valk
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USU S .03.066 R eligioonipedagoogika seminar
2AP(lsem )*E
Seminari eesmärk on analüüsida religioonipedagoogika alast 
erialakirjandust ja  toetada m agistritöö või õpetajakoolituse lõputöö 
koostamist.
♦  Kev/Stats (14S+66I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus
0  27,29,31,33,35,37,39 
Pille Valk
USUS.03.073 K übern ee tik a  ja  ju h tim ise  alused
2AP(lsem)*E
Kursus annab ülevaate küberneetikast ja  juhtim ise alustest, selle 
valdkonna suundumustest, põhilistest autoritest ja  probleemidest.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Kev/AÜ (8L+72I)
О Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 25,29
Pille Valk
USUS.03.077 S o tsiaalan tropo loogia 
2A P(lsem >E
Kursusel käsitletakse sotsiaalantropoloogia valdkonna suundumusi, 
põhilisi autoreid ja  probleeme.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Kev/AÜ (8L+72I)
О Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 25,29
Ain Riistan
UUE TESTAMENDI ÕPPETOOL (04)
USUS.04.009 Jeesuse elu 
2AP(lsem)*E
Ajalooline ülevaade I saj. Palestiinast, juutlusest, rabinistlikust 
kirjandusest. Jeesuse elulugu, selle ajaloolisus.
+  Religiooniantropoloogia(7260116). Usuteadus(6260101), 
Usuteadus(7260117)
♦  Süg/AÜ (10L+2P+68I)
О Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia ja  usuteaduse magistriõpe 
© määramata
Peeter Roosimaa
USUS.04.014 S issejuhatus eksegeetikasse 
2AP(lsem)*E
Õpitakse tundma ja  kasutama põhilisi kaasaegseid pühakirjatekstide ja  
pärimuste analüüsi meetodeid.
+  Usuteadus(7260101)
♦  Süg/Stats (12L+20S+48I)
О Mag
□  mag, vana õ 
© 1-16
Peeter Roosimaa
USUS.04.016 Uue Testam endi seminar 
2AP(lsem)*E
Toimub Uue Testamendi tekstide praktiline eksegees ja  saadud tulemuste 
analüüsimine.
+  Religiooniantropoloogia(7260116), U suteadus(7260117)
♦  Süg/Stats (32S+48I)~
О Mag
□  mag, vana õ 
© 1-16
© USUS.04.003, U SUS.04.014 
Peeter Roosimaa
USUS.04.043 T än ap äev a  p iib lih erm en eu tik a  
4AP(lsem)*E
Kursuse eesm ärk on anda ülevaade tänapäevase piibliherm eneutika 
suundumustest, põhilistest autoritest ja  probleemidest.
♦  Süg/AÜ (16L+144I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia ja  usuteaduse magistriõpe 
© 4
Ain Riistan
VÕRDLEVA USUTEADUSE ÕPPETOOL (06)
U SU S.06.078 Võrdleva usundiloo sissejuhatus 
2A P(lsem )*E
Õpitakse süvendatult tundm a religiooniloo alusteooriat (religiooni mõiste, 
usu mõiste, metodoloogia ja  m etoodika alused, allikate jaotus, 
religioonide liigitamine ja  süstem atiseerim ine) ja  tähtsaid religiooni 
tekkekoolkondi (evolutsionism, difusionism, biologism , marksism, 
süvapsühholoogia, prantsuse sotsioloogiakoolkond, etnopsühholoogia, 
funktsionalism, strukturalism). Seejärel õpitakse tundm a ürgusundi 
tunnusjooni, väe-, hinge- ja  surnukujutlusi esiaja usundites ja  tänapäeva 
traditsionaalkultuuride usundite tunnusjooni Põhja-Am eerika indiaanlaste 
näitel.
+  Religiooniantropoloogia(7260116), U suteadus(6260117)
♦  Süg/AÜ (8L+72I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 8,12
©  U SU S.06.077 
Tarmo Kulm ar
USUS.06 083 Religioonifenom enoloogia  
2A P(lsem )*E
Antakse ülevaade religiooni põhimõistetest (usk, müüt, riitus, tabu, püha, 
maagia, surm, teispoolsus, jum al, jum alused, kuri, sakraalne 
kuningavalitsus, apokalüptika, eshatoloogia, kultuspaik, müstika, isik ja  
rühm) erinevate religioonide kontekstis.
+  Religiooniantropoloogia(7260116), U suteadus(7260117)
♦  Süg/AÜ (8L+72I)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
©  16,21
Tarm o Kulm ar
U SU S.06.104 Religioonifilosoofia  
2A P(lsem )*E
Religioonifilosoofia sissejuhatus algajaile.
+  Religiooniantropoloogia(7260116)
♦  Süg/AÜ (8L+721)
О  Mag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 8.12
Jaan Kivistik
U SUS.06.123 Uususundid  
2AP(lsem )*E
Kursuses tutvustatakse Eestis tegutsevaid uususundeid ja  nendega seotud 
probleeme ja  teemasid nagu tekke ja  leviku põhjused, usuvabadus, 
sallivus, vaimne tervis jne.
♦  Süg/Stats (20L+12S+48I)
О  Bak, Mag
□  bak, mag valik 
©  1-16
Lea Altnurme
LUTERLIKU USUTEADUSE ÕPPETOOL (07)
U SU S.07.010 M isjoniteoloogia  
2A P(lsem )*E
Käsitletakse kristliku misjoni teoloogiat ja  meetodeid nii ajaloolises kui 
ka tänapäevases kontekstis. Pearõhk on luterlikul m isjoniteoloogial.
+  U suteadus(7260117)
♦  Kev/AÜ (16L+64I)
О  M ag
□  AÜ religiooniantropoloogia 
© 38
Kaido Soom
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Ainete nimed
Eetika erikursus U SU S.02.023 Religiooniõpetuse metoodika USUS.03.006
Eetika sissejuhatus U SUS.02.045 Room akatoliku kirik - ajalugu ja  struktuur USUS.01.054
Güm naasium i usuõpetuse kursus ja U SU S.03.009 Sissejuhatus eksegeetikasse USUS.04.014
õppekirjandus Sissejuhatus religioonipedagoogikasse USUS.03.014
Jeesuse elu U SU S.04.009 Sotsiaalantropoloogia USUS.03.077
Koolipraktika USUS.03.010 Süm boolika USUS.01.037
Kristliku kultuuriloo alused USUS.03.033 Teadus ja  religioon USUS.02.068
Kristlikud kirikud kaasaegses Euroopas U SUS.01.056 Teadus ja  religioon: algused ja  lõpud USUS.02.075
K überneetikajajuh tim ise alused U SU S.03.073 Teoloogia ajalugu U SU S.02.031, USUS.02.052
M agistriõppe erisem inar U SUS.03.045 Teoloogia ja  soolisus USUS.02.056
M editsiin ja  religioon U SUS.02.074 Teoloogia tänapäevased probleemid USUS.02.028
M etodoloogia magistriseminar U SU S.02.063 Tänapäeva piibliherm eneutika USUS.04.043
M isjoniteoloogia U SUS.07.010 Uue Testam endi seminar USUS.04.016
Pascal U SUS.01.055 Uurimismeetodite kasutamine USUS.03.025
Pastoraalpsühholoogia U SU S.03.019 religioonipedagoogikas
USUS.06.123Põhikooli usuõpetuse kursus ja U SU S.03.008 Uususundid
õppekirjandus Vana-Lähis-Ida keelte ja  kultuuride USUS.00.041
Religioonifenom enoloogia U SU S.06.083 seminar
Religioonifilosoofia USUS.06.104 Võrdleva usundiloo sissejuhatus USUS.06.078
Religioonipedagoogika psühholoogilised U SU S.03.005
alused
Religioonipedagoogika seminar USUS.03.066
Inglisekeelsed ainete nimed
USUS.00.041 Seminar for Ancient Near East Languages and Cultures USUS
USUS.01.037 Symbolics USUS.
USUS.01.054 The Roman Catholic Church - History and Structure USUS
U SUS.01.055 Pascal * USUS
U SUS.01.056 Christian Churches in Contem porary Europe USUS
USUS.02.023 Special Course in Ethics USUS
U SUS.02.028 Problems o f  M odem Theology USUS
U SUS.02.031 History o f Theology '  USUS
USUS.02.045 Introduction to Ethics USUS
U SU S.02.052 History o f  Theology USUS
USUS.02.056 Theology and Gender USUS
U SUS.02.063 M aster's Seminar in Methodology USUS
U SUS.02.068 Science and Religion USUS
U SUS.02.074 M edicine and Religion USUS
USUS.02.075 Science and Religion: the Origins and Ends USUS
USUS.03.005 Psychological Basis o f  Religious Education USUS
U SU S.03.006 Teaching M ethods o f  Religious Education USUS
USUS.03.008 Religious Education in Basic School USUS 
U SU S.03.009 Religious Education in High School
03.010 Pedagogical Training
03.014 Introduction to Religious Education
03.019 Pastoral Psychology
03.025 Research M ethods in Religious Education
03.033 Introduction to the Christian Culture
03.045 M aster Course Seminar
03.066 Seminar o f  Religious Education
03.073 Cybernetics and Basics o f  M anagem ent
.03.077 Social Anthropology
04.009 Life o f  Jesus
.04.014 Introduction to Exegetics
.04.016 Seminar in the New Testam ent
.04.043 Contem porary Biblical H erm eneutics
.06.078 Introduction to Com parative Study o f  Religions
.06.083 Phenom enology o f  Religion
.06.104 Philosophy o f  Religion
.06.123 New Religious M ovem ents
.07.010 Theology o f  M ission
Ained õppejõudude järgi
Altnurme, Lea 
Kivistik, Jaan
Kull, Anne
Kulm ar, Tarmo 
Käm m erer. Thomas 
M aier, Hans
N oorm ägi. Jaanus 
Petti, Urmas
USUS.03.025, 
U SUS.02.023,
U SUS.02.028, 
U SU S.02.052, 
U SU S.02.068.
U SUS.06.078,
U SU S.01.054.
USUS.
USUS.
USUS.
USUS
USUS
USUS
USUS
USUS
USUS
USUS
USUS
USUS
usus
06.123
02.045,
06.104
02.031,
02.056,
02.074,
02.075
06.083
00.041
01.055.
01.056
02.063
01.037
Riistan, Ain 
Roosimaa, Peeter
Soom, Kaido 
Valk, Pille
U SU S.03.077, 
U SU S.04.009,
U SU S.03.019, 
U SU S.03.005, 
U SU S.03.008, 
U SU S.03.010, 
U SUS.03.033, 
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03.009,
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AVALIKU ÕIGUSE INSTITUUT (AO)
KRIMINAALÕIGUSE ÕPPETOOL (01)
OIAO.01.012 M editsiiniõigus 
l,5AP(lsem)*A
Kursuse raames käsitletakse m editsiiniõiguse traditsioonilisi ja  
modemseid probleeme ning keskendutakse arsti-patsiendi suhetele.
+  Õendusteadus(5501202). Õigusteadus(6380101)
♦  Kev/Stats (20L+4S+36I)
О Mag
□  õigusteadus mag, valikaine 
© 24-34
Ants Nõmper
OIAO.01.019 Krim inaalõigus
3AP(lsem)*E
Õpetus kuritegudest ja  karistustest.
♦  Kev/Stats (8S+112I)
О Mag
□  õigusteadus MA 
© 1-16 n
Jaan Sootak
OIAO.01.027 K rim inaalõiguse erisem inar
8AP(2sem)*A
Kriminaalõiguse üldosa kuriteoõpetuse valikprobleem e (täideviimine ja  
osavõtt, tegevusetus) ning üksikute kuriteoliikide süvakäsitlus 
(isikuvastased, varavastased, m ajanduskuriteod).
♦  Süg/Stats (16L+6S+2981)
О Mag
□  õigusteadus MA 
© 1-16
Jaan Sootak
OIAO.01.029 K rim inaalpoliitika doktorantidele.
2AP(lsem)*A
Kriminaalpoliitika kui riigi õiguspoliitika osa. Karistusõiguse areng 
õigusriigi põhimõtetest lähtudes. Eesti karistusõiguse areng teiste 
Euroopa riikidega võrreldes.
О O IA O .01.005 
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Kev/Stats (12L+68I)
О Dokt
□  doktoriõpe 
© 24-36 
Jaan Sootak
KRIMINOLOOGIA ÕPPETOOL (02)
OIAO 02.024 Isikuandm ete kaitse
lAP(Isem)*A
Kursus annab ülevaate järgm istest teemadest: 1. isikuandmete mõiste ja  
liigitus, isikuandmete töötlem ise mõiste ja  töötlem ise põhimõtted; 2. 
isikuandmete töötlemise lubatavus; 3. isikuandm ete töötlem ise nõuded ja  
isikuandmete turvam eetm ed; 4. isikuandmete töötlem isest teavitamine; 5. 
delikaatsete isikuandmete töötlem ise ja  isikuandmete ristkasutuse 
registreerimine; 6. isikuandmete edastam ine välisriiki; 7. andmesubjekti 
õigused; 8. järelvalve; 9. vastutus.
+  InfokorraldusO
♦  Süg/Stats (10L+30I)
О Mag
□  infokorraldus 
Jaan Ginter
PROTSESSIÕIGUSE ÕPPETOOL (03)
O IA0.03.016 M enetlusõiguse probleeme 
2AP(lsem)*A
Õppeaines käsitletakse aktuaalset kriminaalm enetlusõiguse.
tsiviilkohtupidam isõiguse ja  halduskohtupidam isõiguse teoorias ja  
praktikas.
О  O IA O .03.002
♦  Kev/Stats (8L+72I)
О  Mag
□  õigusteadus mag. valik 
© 3 4
Eerik Kergandberg, Kalle M erusk(V), Jaanus Ots, Meris Sillaots
RIIGI-JA HALDUSÕIGUSE ÕPPETOOL (05)
O IA O .05.019 H aldusõiguse probleem e (erisem inar)
8AP(lsem )*A
Erisem inaris "Haldusõiguse probleeme" käsitletakse haldusõiguse üld- ja  
eriinstituutide arengu probleeme Eesti õiguskorras.
♦  Süg/Stats (10S+ 3101)
О  Mag
□  õigusteadus mag.
©  1-16
Ene Andresen, Kalle M erusk(V), Vallo Olle. Ivo Pilving
OIAO 05.033 Haldusõigus magistrantidele
3A P(lsem )*E
Haldusõigus on õppeaine haldusõiguse teooriast ja  haldusõigusest kui 
õigusharust.
О O IA O .05.005, O IA 0.06.002
♦  Süg/Stats (10L + 1101)
О  Mag
□  õigusteadus mag 
© 1-16
Kalle Merusk
♦  Kev/Stats (10L + 1101)
О  Mag
□  õigusteadus mag 
©  24-39
Kalle Merusk
O IA O .05.035 Avalik teenistus 
3A P (lsem )‘E
Avalik teenistus on õppeaine riigi- ja  kohaliku omavalitsuse teenistuse 
õiguslikest alustest.
♦  Süg/Stats (20S+100I)
О  Mag
□  õigusteadus mag.
©  1-16
Kalle M erusk
O IA O .05.036 Õigusakti teooria 
2A P(lsem )*E
Õigusakti teooria on õppeaine õigusaktide andmise legaalsetest alustest, 
akti liikidest ja  nende m ateriaalsest ning form aalsest õiguspärasusest.
♦  Kev/Stats (20S+60I)
О  M ag
□  õigusteadus mag 
©  24-39
Kalle M erusk
O IA O .05.037 N otariaalõigus 
3A P(lsem )*E
Notariaalõigus on õppedistsipliin notariaadi korralduse ja  notarite 
am etitegevuse õiguslikest alustest ning notariaaltoimingute tegemise 
põhinõuetest.
♦  Süg/Stats (1201)
О  Mag
□  õigusteadus mag 
© 2 -1 6
Kalle M erusk
O IA O .05.041 Haldusprotsess 
2A P(lsem )*E
Haldusprotsess käsitleb haldusasjade menetluse korda halduskohtus.
+  Õigusteadus(7380146)
♦  Süg/Stats (10L+20S+50I)
О  Mag
□  õigusteadus MA
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©  1-16
Ene Andresen. Kalle M erusk(V), Ivo Pilving
OIAO.05.045 M aksuõiguse erikursus 
2AP(lsem)*E
Aines õpetatakse süvendatult üksikuid m aksuõiguse valdkondi 
(m aksum enetlus, tulumaks, käibemaks, erinevate ettevõtlusvorm ide 
m aksustam ine, rahvusvaheline ja  EL maksuõigus).
О O IA O .05.008 
+  Õ igusteadus(7380146)
♦  Süg/Stats (24L+56I)
О  M ag
□  õigusteadus MA 
© 1-12
Lasse Lehis(V), Kaspar Lind, Ivo Raudjärv, Erki Uustalu
OIAO.05.051 Parlam endiõigus ja -praktika 
2AP(lsem)*A
Õppeaines käsitletakse parlamendi rolli ja  tähtsust tänapäeva 
dem okraatlikus valitsem issüsteem is, parlamendi organisatsiooni ja  
töökorralduse põhimõtteid ning suhteid teiste põhiseaduslike 
institutsioonidega.
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О  Bak, Mag
□  õigusteadus, avalik haldus, politoloogia 
©  25-39 n.
Ülle M adise(V), Aaro Mõttus
VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL 
(06)
OIAO.06.009 Õiguse tõlgendam ise teooria 
lAP(lsem )*A
Õiguse tõlgendamine kujutab endast jurisprudentsi meetodiõpetust. See 
on teadus kehtiva õiguse keelest. Aine kaudu jõuab tudengini teadmine 
viisidest j a  vahenditest, kuidas jõuda õigusele vastava otsuseni.
♦  Kev/Stats (20L+6S+14I)
О  Mag
□  õigusteadus mag.
© 24-36
Raul Narits
OIAO.06.010 Riigi ja õiguse teooria 
5AP(lsem)*E
Riigi- ja  õiguse teooria on õppedistsipliin riigi ja  õiguse teoreetilistest 
käsitlustest.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  Süg/Stats (2001)
О  M ag
□  õigusteadus mag. kohustuslik 
©  1-16
Raul Narits
♦  Kev/Stats (2001)
О  Mag
□  õigusteadus mag. kohustuslik 
©  24-39
Raul Narits
O IA O .06.011 Õ igusteaduse meetodiõpetus 
4A P(lsem )*A
Õppeaine käsitleb õigusteaduse meetodeid nende ajaloolises arengus.
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (10L+10S+140I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  1-16
Kalle M erusk, Raul Narits(V)
♦  K ev/Stats (10L + 10S+ 1401)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  24-39
Kalle Merusk. Raul Narits(V)
OIAO.06.012 Avaliku õiguse probleem e (erisem inar)
10AP(lsem)*A
Käsitletakse avaliku õiguse aktuaalseid probleeme.
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (50S+350I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  1-16
Kalle Merusk, Raul Narits(V), Jaan Sootak
♦  Kev/Stats (50S+350I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  24-39
Kalle Merusk. Raul Narits(V ), Jaan Sootak
O IA O .06 014 Pedagoogiline praktika m agistrantidele
6AP(lsem )*A
Seminaride läbiviimine, m etoodiliste m aterjalide ettevalmistamine.
♦  Süg/Stats (20P+220I)
О  Mag
□  õigusteadus mag.
©  1-16
Marju Luts, Kalle M erusk(V), Raul Narits, Jaan Sootak, Paul Varul
♦  Kev/Stats (20P+220I)
О  Mag
□  õigusteadus mag.
©  24-39
Marju Luts, Kalle M erusk(V), Raul Narits, Jaan Sootak, Paul Varul
OIA O .06.015 Pedagoogiline praktika doktorantidele
8AP(lsem )*A
Seminaride ja  loengute läbiviimine, m etoodiliste materjalide 
ettevalmistamine.
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (60P+260I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  1-16
Marju Luts, Kalle M erusk(V), Raul N arits, Jaan Sootak, Paul Varul
♦  Kev/Stats (60P+260I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  24-39
Marju Luts, Kalle M erusk(V), Raul Narits, Jaan Sootak, Paul Varul
OIA O .06.018 Riigi ja õiguse teooria 
2A P(lsem )*E
Riigi ja  õiguse teoorias leiavad käsitlem ist tänapäevased riigiõiguslikud 
doktriinid, konstitutsionalism  ning Multi Level Approach õiguse 
tundm aõppim isel.
+  Õ igusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (801)
О Dokt
□  õigusteadus dokt. kohustuslik 
©  1-16
Raul Narits
♦  Kev/Stats (801)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt. kohustuslik 
© 24-39
Raul Narits
O IA O .06.024 Võrdlev õigus 
2A P(lsem )*E
Õ ppeaine ülesandeks on anda ülevaade õigussüsteemidest. Teema algab 
võrdleva õiguse aine m ääratlem isega. Seejärel käsitletakse angloameerika 
ja  kontinentaalsüsteem i. Skandinaavia õigusperekonda, ideoloogia ja 
religiooni mõju õigussüsteem idele ning Euroopa Liidu õigussüsteemi 
tervikuna. Kokkuvõtlikult käsitletakse erinevate õigussüsteemide 
võim alikku mõju Eesti Vabariigi õiguskorrale.
+  Õ igusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (801)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  Ы 6
Marju Luts, Kalle Merusk, Raul N arits(V ). Jaan Sootak. Paul Varul
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♦  Kev/Stats (801)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
© 24-39
Marju Luts, Kalle Merusk. Raul Narits(V), Jaan Sootak, Paul Varul
OIAO.06.032 Võrdleva õigusteaduse probleeme 
2AP(lsem)*E
Kaasaegsete õigusperekondade ja  õigussüsteemide ajaloolisest arengust ja  
arengutendentsidest kaasajal.
О OIEO.01.013 
+  Õigusteadus(7380146)
♦  Kev/Stats (10L+20S+50I)
О Mag
□  õigusteadus mag e 
© 24-37
Silvia Kaugia, Raul Narits(V)
OIAO.06.035 Praktika 
6AP(lsem)*A
Praktikal om andavad üliõpilased praktilise töö kogemusi juristi 
ametikohal nii avalikõiguslikes kui ka eraõiguslikes institutsioonides.
+  Õigusteadus(7380146)
♦  Süg/Stats (2401)
О Mag
□  magistriõpe 
© 11-16
Kalle Merusk(V), Raul Narits
RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE JA EUROOPA 
ÜHENDUSE ÕIGUSE LEKTORAAT (07)
OIAO.07.020 Rahvusvahelised organisatsioonid
2AP(lsem)*A
Seminaris käsitletakse rahvusvahelisi organisatsioone kui rahvusvahelise 
õiguse subjekte. Referaatide ettevalm istam ise ning 
seminaridiskussioonide kaudu analüüsitakse rahvusvaheliste 
organisatsioonide olemust, nende õ ig u s-ja  teovõimet.
О OIAO.07.003
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О  Bak, Mag
□  õigusteadus 4.a, mag., dokt.
© 24-37
© OIAO.07.003 
Kristi Land
ERAÕIGUSE INSTITUUT (EO)
ÕIGUSE AJALOO ÕPPETOOL (01)
OIEO.01.021 Teadustöö metoodika I
4AP(2sem)*A
Seminaride käigus toimub doktorantide uurimisprojektide diskuteerimine. 
Oma projekti esitlemiseks tuleb pidada ettekanne, milles esitatakse töö 
esmane plaan. Ettekande juurde kuulub kohustuslikult plaanitava töö 
liigendus. Seminarides om andavad doktorandid ettekande-, oponeerimis-, 
modereerimis- ja  diskussioonikogem usi. Stiiliharjutusteks esitatakse 
kirjalik töö.
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (10S+1501)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt. 1.a.
©  1-16
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
♦  Kev/Stats (10S+ 1501)
О Dokt
□  õigusteadus dokt. 1 .a.
© 24-36
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle. Gaabriel Tavits
4AP(2sem)*A
Seminaride käigus toimub doktorantide uurimisprojektide diskuteerimine. 
Om a projekti esitlemiseks tuleb pidada ettekanne, milles antakse ülevaade 
senistest uurimistulemustest, keskendudes olulisem atele probleemidele. 
Ettekande juurde kuulub kohustuslikult plaanitava töö aktualiseeritud 
liigendus. Seminarides omandavad doktorandid ettekande-, oponeerimis-, 
m odereerim is- ja  diskussioonikogemusi. Stiil iharj utusteks esitatakse 
kirjalik töö.
О  O IEO .01.021 
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (10S+150I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt. 2.a.
©  1-16
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
♦  Kev/Stats (10S+150I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt. 2.a.
© 24-36
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
O IEO .01.023 Teadustöö metoodika III 
4AP(2sem)*A
Seminaride käigus toimub doktorantide uurimisprojektide diskuteerimine. 
Om a projekti esitlemiseks tuleb pidada ettekanne, mis käsitleb 
uurimisprojekti olulisi probleeme. Ettekande juurde kuulub kohustuslikult 
plaanitava töö aktualiseeritud liigendus. Seminarides omandavad 
doktorandid ettekande-, oponeerimis-, m odereerimis- ja  
diskussioonikogemusi. Stiiliharjutusteks esitatakse kirjalik töö.
О O IEO .01.021, OIEO.01.022 
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (10S+1501)
О Dokt
□  õigusteadus dokt. 3.a.
©  1-16
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
♦  Kev/Stats (10S+1501)
О Dokt
□  õigusteadus dokt. 3.a.
©  24-36
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
M älksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
OIEO.01.024 Teadustöö metoodika IV
4AP(2sem)*A
Seminaride käigus toimub doktorantide uurimisprojektide diskuteerimine. 
Om a projekti esitlemiseks tuleb pidada ettekanne, milles esitatakse 
olulisem ad uurimistulemused ja  nende pinnalt kujundatud põhiteesid. 
Ettekande juurde kuulub kohustuslikult plaanitava töö aktualiseeritud 
liigendus. Seminarides omandavad doktorandid ettekande-, oponeerimis-, 
m odereerimis- ja  diskussioonikogemusi. Stiil iharjutusteks esitatakse 
kirjalik töö.
О  O IEO .01.021, OIEO.01.022, O IE0.01.023 
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (20S+140I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt. 4.a.
©  1-16
Irene Kull, Kristi Land. Lasse Lehis, Marju Luts(V), Merle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
♦  Kev/Stats (20S+140I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt. 4.a.
©  24-36
Irene Kull, Kristi Land, Lasse Lehis. Marju Luts(V), M erle Muda, Lauri 
Mälksoo, Vallo Olle, Gaabriel Tavits
RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE 
ÕPPETOOL (03)
OIEO.01.022 Teadustöö m etoodika II O IEO .03.013 Intellektuaalse omandi kaitse
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2A P(lsem )*A
Antakse ülevaade kultuuritööstuse õigusliku reguleerim ise erinevatest 
aspektidest. Põhitähelepanu pööratakse intellektuaalse omandi kaitse 
küsimustele. Avatakse intellektuaalse om andi (intellektuaalne vara) 
mõiste ja  liigid ning seosed kultuuri reguleeriva seadusandluse teiste 
liikidega. Käsitletakse autoriõiguse ja  autoriõigusega kaasnevate õiguste 
m õistet ning õigusliku regulatsiooni põhiküsimusi Eesti j a  rahvusvahelise] 
tasandil.
+  InfokorraldusO, Kultuurikorraldus(7345256)
♦  Kev/Stats (14L+6S+60I)
0  Mag
□  kultuurikorraldus MA 
©  24-36
Heiki Pisuke
OIEO.03.014 Tööstusomand
1 AP(lsem)*A
Käsitletakse tööstusomandi aktuaalseid probleem e Eesti. Euroopa Liidu ja  
ülemaailmsel tasandil. Tööstusom andi teem a hõlm ab järgm isi objekte: 
leiutised, kaubamärgid jm  ärilised tähised, tööstusdisainilahendused, 
mikrolülituste topoloogia ja  avalikustamata teave.
+  InfokorraldusO
♦  Süg/Stats (6L+2S+32I)
О Mag
□  infojuhtimise magistriõpe 
©  1-16
Anne Kalvi
TSIVIILÕIGUSE ÕPPETOOL (04)
OIEO.04.038 Tsiviilõiguse aktuaalseid probleeme
8AP(lsem)*A
Aine hõlmab olulisemad tsiviilõiguse valdkonnad. Käsitletakse 
aktuaalseid probleeme erisem inaride vormis, kohustuslik kirjalike tööde 
esitamine.
♦  Süg/Stats (16L+10S+294I)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
©  1-16
Anne Kalvi, M arju Luts, Paul Varul(V)
♦  Kev/Stats (14L+10S+296I)
0  Mag
□  õigusteadus MA 
©  24-36
Anne Kalvi, Marju Luts, Paul Varul(V)
01 EO. 04 040 Äriõigus magistrantidele 
3AP(lsem )*A
Kursusel käsitletakse äriõiguse probleeme. Põhitähelepanu pööratakse 
Eesti õiguse võrdlemisele teiste riikide, samuti EÜ õigusega.
♦  Süg/Stats (10L+10S+1001)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
© 1-16
Villu Kõve
OIEO.04.045 Eraõiguse aktuaalseid probleeme 
10AP(lsem)*A
Aine raames käsitletakse erisem inaride vormis olulisem aid eraõiguse 
teoreetilisi probleeme. Iga doktorant esitab kaks ettekannet (1. ja  3. 
aastal).
+  Õigusteadus(8380101)
♦  Süg/Stats (20L+10S+370I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  1-16
Paul Varul
♦  Kev/Stats (20L+10S+370I)
О  Dokt
□  õigusteadus dokt.
©  24-36
Paul Varul
OIEO.04.050 Pankrotiõigus m agistrantidele
l,5A P(lsem )*A
Käsitletakse pankrotim enetluse algatam ise, läbiviim ise ja  lõpetamisega 
seotud olulisem aid probleeme.
♦  Kev/Stats (24L+36I)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
© 24-35
Paul Varul
O IEO .04.051 Asjaõigus m agistrantidele
2,5A P(lsem )*A
Õppeaines antakse ülevaade asjaõiguse aktuaalsetest arengutest ning 
käsitletakse asjaõiguse eriprobleem e, sh. asjaõiguse seoseid teiste 
õigusharudega.
♦  Kev/Stats (10L+20S+70I)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
©  24-39
Kai Kullerkupp
O IEO .04.052 Pärim isõigus m agistrantidele
l,5A P(lsem )*A
Kursusel käsitletakse pärim isõiguse aktuaalseid probleeme. 
Põhitähelepanu pööratakse Eesti õiguse võrdlem isele teiste Euroopa 
riikide pärimisõigustega.
♦  Süg/Stats (10S+50I)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
©  5-16
Urve Liin, Paul Varul(V)
OIEO.04.055 Lepinguõiguse aktuaalseid probleem e
4A P(lsem )*A
Ainekursuse raames käsitletakse lepinguõiguse teoreetilisi 
põhiprobleeme, analüüsitakse kohtupraktikat ja  Euroopa lepinguõiguse 
ühtlustamise kavasid.
♦  Süg/Stats (12L+6S+142I)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
©  1-16
Irene Kull
♦  K ev/S tats (12L+6S+1421)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
©  24-38
Irene Kull
O IEO .04.056 Rahvusvaheline m üügiõigus 
l,5A P(lsem )*A
Ainekursusel käsitletakse Viini 1980.a. rahvusvaheliste müügilepingute 
konventsiooni, rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiipe ja 
müügiõiguse ühtlustam ist E uroopa liidu õiguses.
♦  Süg/Stats (24L+16S+20I)
О  Mag
□  õigusteadus MA 
©  1-16
Irene Kull
O IEO .04.058 Lepinguväliste võlasuhete probleem e
2,5A P(lsem )*A
Õppekursuses käsitletakse lepinguväliste võlasuhete aktuaalseid 
teoreetilisi ja  praktilisi probleeme.
♦  Kev/Stats (20L+80I)
О  M ag
□  õigusteadus MA 
©  24-36 
Tam bet Tam puu
O IEO .04.088 Vaidluste kohtuväline lahendam ine
2A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate tavalistest kohtuvälistest vaidluste lahendamise 
moodustest, pöörates erilist tähelepanu rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest tulenevatele vaidlustele.
+  Õigusteadus(7380146)
♦  Kev/Stats (30L+20S+30I)
О  Bak, Mag
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□  õigusteadus 4.a., MA 
© 24-37
Heikki Leesment
OIEO.04.089 Lepinguõigus 
lAP(lsem)*A
Lepinguõiguse ainekursuse üldosas käsitletakse lepingute sõm im ist, 
täitmist ja  lõppem ist ning võlaõiguslikke tagatisi. Eriosas käsitletakse 
müügilepingut, kasutuslepinguid ning teenuste osutamise lepinguid.
+  Kultuurikorraldus(7345256)
♦  Süg/Stats (8L+8S+24I)
О Mag
□  kultuurikorralduse magistriõpe 
©  1-16 n.
Irene Kull
♦  Kev/Stats (8L+8S+24I)
О Mag
□  kultuurikorralduse magistriõpe 
© 24-36
Irene Kull
OIEO.04.093 Õ igusalane inglise keel edasijõudnutele 
lAP(lsem)*A
Kursus on suunatud õigusalase inglise keele praktilisele käsitlusele ja  
mõeldud neile, kes soovivad edasi arendada om a inglise keele oskust nii 
suulises kõnes kui ka kirjalike ettekannete valmistamisel. Kursuse raames 
tuleb igal osalejal ettevalm istada oma õigusvaldkonnast kaks kirjalikku 
teksti, tõlkida need inglise keelde ja  esitada seminaris.
♦  Kev/Stats (6L+20S+14I)
О Bak, Mag
□  õigusteadus 4 a., valik 
© 25-36
Heikki Leesment
OIEO.04.095 Tsiviilõiguse eriseminar doktorantidele I
5AP(2sem)*A
Tsiviilõiguse eriseminari raames koostavad doktorandid ettekande om a 
doktoritöö pinnal, neid arutatakse ühiselt seminaris. Doktorant esitab 
antud õppeaine raames ettekande 2. aastal.
♦  Süg/Stats (20S+180I)
О Dokt
□  õigusteadus dokt.
© 1-16
Irene Kull, Paul Varul(V)
♦  Kev/Stats (20S+180I)
О Dokt
□  õigusteadus dokt.
© 24-36
Irene Kull, Paul Varul(V)
OIEO.04 096 Tsiviilõiguse erisem inar doktorantidele II
5AP(2sem)*A
Tsiviilõiguse eriseminari raames koostavad doktorandid ettekande om a 
doktoritöö pinnal, neid arutatakse ühiselt seminaris. Doktorant esitab 
antud õppeaine raames ettekande 4. aastal.
♦  Süg/Stats (10S + 1901)
О Dokt
□  õigusteadus dokt.
© 1-16
Irene Kull, Paul Varul(V)
♦  Kev/Stats (10S+ 1901)
О Dokt
□  õigusteadus dokt.
© 24-38
Irene Kull, Paul Varul(V)
OIEO.04.098 Lepinguõigus 
2AP(lsem)*A
Lepinguõiguse põhim õistete, lepinguliste suhete olem use, lepingute 
eriliikide, lepingulise ja  lepinguvälise vastutuse probleemide käsitlem ine 
arvestades infotehnoloogia valdkonna eripära.
+  InfokorraldusO
♦  Süg/Stats (8L+8S+64I)
О Mag
□  infojühtimise m agistriõpe
©  1-16
Anne Kalvi, Irene KulI(V)
TÖÖ-JA SOTSIAALHOOLDUSÕIGUSE 
ÕPPETOOL (05)
O IEO .05.014 Tööõiguse probleem e (erisem inar)
6AP(lsem )*A
Kursuses käsitletakse süvendatult tööõiguse olemust, asendit era- ja  
avaliku õiguse sfääris, töötajale iseloomulikke tunnuseid, töölepingu 
eristam ist teistest tööga seotud lepingutest, töötajate õiguste kaitset 
äriühingu reorganiseerimisel, töötaja lojaalsuskohustusega seotud 
küsimusi, töölepingu lõpetamise vaieldavaid aspekte, töötaja ja  tööandja 
vastutust ja  muid aktuaalseid probleeme.
О  O IEO .05.020
♦  Süg/Stats (15S+225I)
О  Mag, Dokt
□  õigusteadus mag, dok.
© 2 -1 6
©  O IEO .05.020
Merle Muda(V), Gaabriel Tavits
♦  Kev/Stats (15S+225I)
О  Mag, Dokt
□  õigusteadus mag, dok.
©  24-39
© O IEO .05.020
Merle Muda(V), Gaabriel Tavits
O IEO .05.015 Tööõiguse probleemid koolides
2A P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse töölepingu sõlmimise, muutmise ja  lõpetamise 
korda koolides, haridustöötajate palga ja  töö- ning puhkeaja korraldust, 
kollektiivseid töösuhteid. Põhitähelepanu pööratakse haridusasutuste 
töötajate töösuhete erisustele.
+  Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(7141220), 
Koolikorraldus(7346214)
♦  Kev/AÜ (10L+10S+60I)
О  Mag
□  pedagoogika mag 
© 24-39, tsükliõpe
Merle Muda(V), Gaabriel Tavits
O IEO .05.022 Tööõigus 
2A P(lsem )*A
Kursusel käsitletakse tööõiguse olulisi aspekte, töölepingut, palka, tö ö - ja  
puhkeaega, kollektiivseid töösuhteid meditsiiniasutustes.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902), Õendusteadus(7501260)
♦  Kev/Stats (16L+64I)
О  Mag
□  rahvatervis mag, õendusteadus 
© 24-36
Gaabriel Tavits
O IEO .05.028 Euroopa Liidu tööõigus 
2AP(lsem )*A
Kursusel selgitatakse Euroopa Liidu tööõiguse põhiinstituute (tööjõu 
liikumisvabadust, töötajate võrdset kohtlemist, töölepingut, töö- ja  
puhkeaega, töölepingute kollektiivseid ülesütlemisi, ettevõtte üleminekut, 
töötajate kaasam ist jne.) ning käsitletakse õigusaktide rakendamisel 
tekkivaid probleeme. Samuti analüüsitakse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni aktide mõju Euroopa Liidu tööõigusele ning Eesti 
tööseaduste vastavust Euroopa Liidu normidele.
♦  Kev/Stats (16L+4S+60I)
О  Mag
□  õigustead.
© 27-36 n.
© O IE0.05.020, O IEO .05.023 
Merle M uda
O IEO .05.029 Tööõigus 
2A P(lsem )*A
Kursusel käsitletakse töölepingu sõlmimist, m uutm ist ja lõpetamist 
kultuuriasutustes, töö- ja  puhkeaja ning puhkuste andmise korraldust, 
töötasustam ise põhiprobleeme, töölepingu poolte vastutust, kollektiivseid
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töösuhteid ning töövaidluste lahendamist.
♦  Kev/Stats (10L+10P+60I)
О  Mag
□  kultuurikorraidus 
©  24-36 
Merle M uda
O IE O .05.030 Võrdlev tööõigus 
2A P(lsem )*E
Aines käsitletakse erinevate riikide individuaalse tööõiguse kui ka
kollektiivse tööõiguse põhiinstituute võrrelduna eesti kehtiva süsteemiga. 
Vaatluse all on EL liikmesriikide (Saksamaa, Holland. \taa \a. lspaania, 
Inglismaa, Poola, Leedu) kui ka A m eerika Ühendriikide töösuhete 
õigusliku regulatsiooni mehhanismid.
♦  Kev/Stats (36L+44I)
О  Bak, Mag
□  õigusteadus 3.a., MA 
©  25-39.n.
©  O IEO .05.023 
Gaabriel Tavits
Ainete nimed
Asjaõigus magistrantidele O IEO .04.051 Rahvusvaheline müügiõigus OIEO.04.056
Avalik teenistus O IA O .05.035 Rahvusvahelised organisatsioonid OIAO.07.020
Avaliku õiguse probleeme (eriseminar) O IA O .06.012 Riigi ja  õiguse teooria OIA O .06.010, OIA0.06.018
Eraõiguse aktuaalseid probleeme O IEO .04.045 Teadustöö m etoodika I O IEO .01.021
Euroopa Liidu tööõigus OIEO.05.028 Teadustöö m etoodika II OIEO.01.022
Haldusprotsess O IA O .05.041 Teadustöö m etoodika III O IEO .01.023
Haldusõigus magistrantidele O IA O .05.033 Teadustöö m etoodika IV OIEO.01.024
Haldusõiguse probleeme (eriseminar) O IA O .05.019 Tsiviilõiguse aktuaalseid probleeme O IEO .04.038
Intellektuaalse omandi kaitse O IEO .03.013 Tsiviilõiguse erisem inar doktorantidele I OIEO.04.095
Isikuandmete kaitse OIA O .02.024 Tsiviilõiguse erisem inar doktorantidele II O IEO .04.096
K rim inaalpoliitika doktorantidele. OIA O .01.029 Tööstusom and OIEO.03.014
Kriminaalõigus OIA O .01.019 Tööõigus O IEO .05.022, OIEO.05.029
Kriminaalõiguse eriseminar OIA O .01.027 Tööõiguse probleem e (eriseminar) OIEO.05.014
Lepinguväliste võlasuhete probleeme O IEO .04.058 Tööõiguse probleem id koolides OIEO.05.015
Lepinguõigus OIEO.04.089, O IEO .04.098 V aidluste kohtuväline lahendamine OIEO.04.088
Lepinguõiguse aktuaalseid probleeme O IE0.04.055 V õrdlev tööõigus OIEO.05.030
M aksuõiguse erikursus O IA O .05.045 Võrdlev õigus OIAO.06.024
M editsiiniõigus O IA O .01.012 V õrdleva õigusteaduse probleeme OIA0.06.032
M enetlusõiguse probleeme O IA O .03.016 Õigusakti teooria OIAO.05.036
Notariaalõigus O IA O .05.037 Õigusalane inglise keel edasijõudnutele OIEO.04.093
Pankrotiõigus magistrantidele OIEO.04.050 Õ iguse tõlgendam ise teooria OIAO.06.009
Parlamendiõigus ja  -praktika OIAO.05.051 Õigusteaduse m eetodiõpetus OIAO.06.011
Pedagoogiline praktika doktorantidele O IA O .06.015 Äriõigus m agistrantidele OIE0.04.040
Pedagoogiline praktika magistrantidele O IA O .06.014
Praktika O IA O .06.035
Pärimisõigus magistrantidele O IEO .04.052
Inglisekeelsed ainete nimed
O IA 0.01.012 Medical Law
O IA O .01.019 Criminal Law
O IA O .01.027 Selected questions o f  Criminal Law
OIA O .01.029 Criminal Police
O IA O .02.024 Personal Data Protection
O IA O .03.016 Problems o f Procedural Law
O IA 0.05.019 Administrative Law (advanced seminar)
O IA O .05.033 Adm inistrative Law
O IA O .05.035 Civil Service
O IA O .05.036 Theory o f  Legal Acts
O IA 0.05.037 Law o f  Notary
OIA O .05.041 Adm inistrative Procedure
O IA 0.05.045 Special Course o f  Tax Law
OIA O .05.051 Parliamentary law and practice
O IA O .06.009 Theory o f  the interpretation o f  Law
O IA O .06.010 Theory o f  State and Law
O IA O .06.011 The M ethodology o f  Legal Science
O IA O .06.012 Problems o f  Public Law (advanced seminar)
O IA 0.06 .014  Pedagocical intership for Master o f Law
O IA 0.06.015 Pedagocical intership for Doctor o f Law
O IA O .06.018 General Theory o f  State and Law
OIA O .06.024 Com parative Law
O IA O .06.032 Problems o f  Com parative Jurisprudence
O IA O .06.035 Practical W ork o f  Students
OIA O .07.020 International O rganizations
O IEO .01.021 M ethodology o f  Research I
O IEO .01.022 M ethodology o f  Research II
O IEO .01.023 M ethodology o f  Research III
O IEO .01.024 M ethodology o f  Research IV
O IEO .03.013 Protection o f  Intellectual Property
O IEO .03.014 Industrial Property
O IEO .04.038 C urrent Problems o f  Civil Law
O IEO .04.040 Business Law
O IEO .04.045 Current Problems o f  Private Law
O IEO .04.050 Bancruptcy Law
O IEO .04.051 Property Law
O IEO .04.052 Problem s o f  Inheritance Law
O IEO .04.055 Selected questions o f  Contract Law
O IEO .04.056 International Sales Law
O IEO .04.058 Tort Law
O IEO .04.088 A lternative Dispute Resolution
O IEO .04.089 Contract Law
O IEO .04.093 A dvanced Legal English
O IEO .04.095 Civil Law special sem inar for doctoral studies
O IEO .04.096 Civil Law special sem inar for doctoral studies II
O IEO .04.098 Contract Law
O IEO .05.014 Problems o f  Labour Law
O IEO .05.015 Problems o f  Labour Law in Schools
O IEO .05.022 Labour Law
O IEO .05.028 EU Labour Law
O IEO .05.029 Labour Law
O IEO .05.030 Com parative Labour Law
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Ained õppejõudude järgi
Andresen, Ene O IA O .05.019, O IA O .05.041 O IEO .05.028, OIEO.05.029
G inter, Jaan O IA O .02.024 M õttus, Aaro OIAO.05.051
Kalvi, Anne O IEO .03.014, O IEO .04.038, M älksoo, Lauri O IEO .01.021, O IEO .01.022,
O IEO .04.098 O IEO .01.023, O IE0.01.024
Kaugia, Silvia O IA O .06.032 N arits, Raul O IA O .06.009, OIAO.06.010,
Kergandberg, Eerik O IA O .03.016 O IA 0 .0 6 .0 1 1, OIAO.06.012,
Kull, Irene O IEO .01.021, O IEO .01.022, O IA O .06.014, OIAO.06.015,
O IEO .01.023, O IEO .01.024, O IA 0.06.018, OIAO.06.024,
O IEO .04.055, O IEO .04.056, O IA O .06.032, OIAO.06.035
O IEO .04.089, O IEO .04.095, Nõm per, Ants O IA O .01.012
O IEO .04.096, O IEO .04.098 Olle, Vallo OIA O .05.019, OIEO.01.021,
Kullerkupp, Kai O IEO .04.051 O IEO .01.022, O IEO .01.023,
Kõve, Villu O IEO .04.040 O IEO .01.024
Land, Kristi O IA O .07.020, O IEO .01.021, Ots, Jaanus O IA 0.03.016
O IEO .01.022, O IEO .01.023, Pilving, Ivo OIA O .05.019, OIAO.05.041
O IEO .01.024 Pisuke, Heiki OIEO.03.013
Leesment, Heikki OIEO.04.088, O IEO .04.093 Raudjärv, Ivo OIAO.05.045
Lehis, Lasse O IA O .05.045, O IEO .01.021, Sillaots, Meris OIAO.03.016
O IEO .01.022, O IEO .01.023, Sootak, Jaan OIA O .01.019, OIAO.01.027,
O IEO .01.024 OIA O .01.029, OIAO.06.012,
Liin, Urve O IEO .04.052 OIA O .06.014, OIAO.06.015,
Lind, Kaspar O IA O .05.045 O IA O .06.024
Luts, Marju O IA O .06.014, O IA 0.06.015, Tampuu, Tam bet O IEO .04.058
O IA O .06.024, O IE O .01.021, Tavits, Gaabriel O IEO .01.021, OIEO.01.022,
O IEO .01.022, O IEO .01.023, O IEO .01.023, O IEO .01.024,
O IEO .01.024, O IEO .04.038 O IEO .05.014, OIEO.05.015,
Madise, Ülle O IA O .05.051 O IEO .05.022, O IE0.05.030
Merusk, Kalle O IA O .03.016, O IA O .05.019, Uustalu, Erki OIAO.05.045
O IA O .05.033, O IA O .05.035, Varul, Paul OIA O .06.014, OIAO.06.015,
O IA O .05.036, O IA O .05.037, O IA O .06.024, OIEO.04.038,
O IA O .05.041, O IA O .06.011, O IEO .04.045, O IEO .04.050,
O IA O .06.012, O IA O .06.014, O IEO .04.052, O IE0.04.095,
O IA O .06.015, O IA O .06.024, O IEO .04.096
O IA O .06.035
Muda, Merle O IEO .01.021, O IEO .01.022, 
O IEO .01.023, O IEO .01.024, 
O IEO .05.014, O IEO .05.015,
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ARSTITEADUSKOND
AR00.00.024 Pedagoogiline praktika 
2AP(0sem)*A
Alates 2001/2002 õa doktoriõpet alustanud üliõpilaste kohustuslik 
õppetöö läbiviim ine32 akadeemilise tunni ulatuses. Sellest 8 tundi 
assisteeritakse juhendaja õppetööd ja 24 tundi viiakse iseläbi õppetööd 
põhiõppe üliõpilastega (soovitavalt juhendaja jälgim isel). Juhendaja 
analüüsib doktorandi poolt tehtavat õppetööd ja  annab tagasisidet ning 
soovitusi.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (32S+48I)
О  Dokt
□  AR doktorandid 
©  AR00.00.017 
A avo Lang
AR00.00.045 M agistrisem inar I 
3AP(lsem )*A
Seminar 1. aasta magistrantidele, kus käsitletakse m agistritöö 
planeerimise ja  uurimism eetodite valikuga seotud probleeme. Seminari 
sisuks on ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu magistritöödega 
seotud teemadel. A ine on kohustuslik.
+  Biomeditsiin(7500000)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Mag
□  Biomeditsiini m agistrandid 
© 1-20
Aavo Lang
A R00.00.046 M agistrisem inar II 
3AP(lsem )*A
Seminar 2. aasta m agistrantidele, kus käsitletakse magistritöö 
planeerimise ja  uurimism eetodite valikuga seotud probleeme. Seminari 
sisuks on ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu m agistritöödega 
seotud teemadel. A ine on kohustuslik.
+  Biomeditsiin(7500000)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Mag
□  Biomeditsiini m agistrantidele 
©  1 - 20n.
Aavo Lang
AR00.00.047 Doktorisem inar I 
3AP(2sem)*A
Seminar 1. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise 
ja  uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminari sisuks on 
ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu doktoritöödega seotud 
teemadel. Aine on kohustuslik.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt.; farm aatsia dokt.; stom atoloogia dokt.
©  1 - 20 n.
Alan Altraja, Toomas Asser. Hele Everaus. Tiit Haviko, Helle Karro, 
Raul-Allan Kiivet. M art Kull. Aavo Lang. Edvitar Leibur, Margus 
Lember, Heidi-Ingrid M aaroos(V ), Jaak M aaroos, A avo-V aldur 
Mikelsaar. M arika M ikelsaar. Raik-Hiio M ikelsaar. Ants Peetsalu, Andres 
Pulges, Astrid Saava. Enn Seppet. Helgi Silm. Joel Starkopf. Mihkel 
Zilmer, A leksander Žarkovski. T iina Talvik, Helle Tapfer, Pait Teesalu, 
Rein Teesalu. Raivo Uibo. Eero Vasar, Veiko Vasar
♦  Kev/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt.; farm aatsia dokt.; stom atoloogia dokt.
© 2 1  -4 0  n.
Alan Altraja, Toomas Asser. Hele Everaus. Tiit Haviko, Helle Karro, 
Raul-Allan KiiveL M art Kull. Edvitar Leibur. M argus Lember. Heidi- 
Ingrid M aaroos(V ), Jaak M aaroos. A avo-V aldur Mikelsaar, M arika 
M ikelsaar. Raik-Hiio M ikelsaar. A nts Peetsalu. Andres Pulges, Astrid 
Saava. Enn Seppet. Helgi Silm. Joel Starkopf, Mihkel Zilmer. A leksander 
Žarkovski. T iina Talvik. Helle Tapfer. Pait Teesalu. Rein Teesalu. Raivo 
Uibo, Eero Vasar, V eiko V asar
AR00.00.048 Doktorisem inar II 
3AP(2sem)*A
Sem inar 2. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise 
ja  uurimism eetodite valikuga seotud probleeme. Sem inari sisuks on 
ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu doktoritöödega seotud 
teem adel. Aine on kohustuslik.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt.; stom atoloogia dokt.; farm aatsia dokt.;
©  l-20n
Lem bit A llikmets, A lan Altraja, Toomas Asser, Hele Everaus, Tiit 
Haviko, Ello-Rahel Karelson. Helle Karro, Raul-Allan Kiivet, Mart Kull, 
Edvitar Leibur, M argus Lember, Heidi-Ingrid M aaroos(V ), Jaak Maaroos, 
A avo-V aldur M ikelsaar, M arika M ikelsaar, Raik-Hiio Mikelsaar. Ants 
Peetsalu, Astrid Saava, Enn Seppet, Helgi Silm, Joel Starkopf, Mihkel 
Zilm er, A leksander Žarkovski. T iina Talvik, Helle Tapfer, Pait Teesalu, 
Rein Teesalu, Raivo Uibo, Eero Vasar, Veiko Vasar
♦  Kev/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt.; stom atoloogia dokt.; farm aatsia dokt.;
©  21-40n
Alan Altraja, Toomas Asser. Hele Everaus. T iit Haviko, Helle Karro, 
Raul-Allan Kiivet. M art Kull, Edvitar Leibur, M argus Lember, Heidi- 
Ingrid M aaroos(V ), Jaak M aaroos. Aavo-V aldur M ikelsaar, Marika 
M ikelsaar, Raik-Hiio M ikelsaar, Ants Peetsalu, A strid Saava, Enn Seppet, 
Helgi Silm, Joel S tarkopf Mihkel Zilm er, A leksander Žarkovski, Tiina 
Talvik, Helle Tapfer. Pait Teesalu. Rein Teesalu, Raivo Uibo, Eero Vasar, 
Veiko Vasar
AR00.00.049 Doktorisem inar III
3A P(lsem )*A
Sem inar 3. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise 
ja  uurimism eetodite valikuga seotud probleeme. Seminari sisuks on 
ettekannete koostamine, esitam ine ja  arutelu doktoritöödega seotud 
teem adel. Aine on kohustuslik.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt; stom atoloogia dokt; farm aatsia dokt.
©  1 - 20n
Alan Altraja, Toomas Asser. Hele Everaus, Tiit Haviko, Helle Karro, 
Raul-Allan Kiivet, M art Kull, Edvitar Leibur, M argus Lember, Heidi- 
Ingrid M aaroos(V ), Jaak M aaroos. Aavo-V aldur Mikelsaar, Marika 
M ikelsaar. Raik-Hiio M ikelsaar. Ants Peetsalu, Andres Pulges. Mare 
Saag. Astrid Saava, Enn Seppet, Helgi Silm, Joel Starkopf, Mihkel 
Zilm er, A leksander Žarkovski, Helle Tapfer, Pait Teesalu, Rein Teesalu. 
Raivo Uibo, Eero Vasar. V eiko Vasar
♦  Kev/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt; stom atoloogia dokt; farm aatsia dokt.
© 2 1 -4 0
Alan Altraja, Toomas Asser, Hele Everaus, Tiit Haviko. Helle Karro, 
Raul-Allan Kiivet, M art Kull, Edvitar Leibur, M argus Lember. Heidi- 
Ingrid M aaroos(V ), Jaak M aaroos, A avo-V aldur M ikelsaar, Marika 
M ikelsaar, Raik-Hiio M ikelsaar. Ants Peetsalu, Andres Pulges, Astrid 
Saava, Enn Seppet. Helgi Silm, Joel Starkopf. Mihkel Zilmer. Aleksander 
Žarkovski, Tiina Talvik, H elle Tapfer. Pait Teesalu. Rein Teesalu, Raivo 
Uibo, Eero Vasar, Veiko Vasar
A R 00.00.050 D oktorisem inar IV
3A P(lsem )*A
Sem inar 4. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise 
j a  uurim ism eetodite valikuga seotud probleeme. Seminari sisuks on 
ettekannete koostamine, esitam ine ja  arutelu doktoritöödega seotud 
teem adel. A ine on kohustuslik.
+  A rstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Dokt
□  arstitead.dokt.; stom atoloogia dokt.; farm aatsia dokt 
©  1 -20 n.
Alan Altraja, Toomas Asser, Hele Everaus, Tiit Haviko, Helle Karro. 
Raul-Allan Kiivet, M art Kull, Edvitar Leibur, M argus Lem ber. Heidi- 
Ingrid M aaroos(V), Jaak M aaroos. M arika M ikelsaar. Raik-Hiio
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Mikelsaar, Ants Peetsalu, Andres Pulges, Helgi Silm, Mihkel Zilmer, 
Aleksander Žarkovski. T iina Talvik, Pait Teesalu, Rein Teesalu, Eero 
Vasar. Veiko Vasar, Peep Veski
♦  Kev/Stats (1201)
О Dokt
□  arstitead.dokt.; stom atoloogia dokt.; farm aatsia dokt.
0  21-40
Alan Altraja. Toomas Asser, Hele Everaus, Tiit Haviko, Helle Karro, 
Raul-Allan Kiivet, M art Kull, Edvitar Leibur, M argus Lember, Heidi- 
Ingrid Maaroos(V), Jaak Maaroos, Aavo-Valdur M ikelsaar, M arika 
Mikelsaar. Raik-Hiio Mikelsaar, Ants Peetsalu, Andres Pulges. Helgi 
Silm, Mihkel Zilmer, A leksander Žarkovski, Tiina Talvik, Pait Teesalu, 
Rein Teesalu, Eero Vasar, Veiko Vasar, Peep Veski
ANATOOMIA INSTITUUT (AN)
HISTOLOOGIA JA EMBRÜOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
ARAN.02.007 Tsütoloogia ja histoloogia  
2AP(lsem)*E
Doktoriõppe kursus rakkude ja  kudede morfobioloogiast. Valikaine 
arstiteaduse doktorantidele.
4- Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (10L+30S+40I)
О Dokt
□  Arstiteadus: dokt
© 10.-19. n. IL, 3S n-s 1 ref => E 
Andres Arend
ARAN.02.020 Histoloogilised ja im m unohistokeemilised  
uurimismeetodid
5AP(lsem)*A
Kursus on mõeldud morfoloogia eriala doktorantidele. Kursuse käigus 
käsitletakse histoloogiliste ja  im m unohistokeem iliste uurimismeetodite 
teoreetilisi aluseid ning praktiliste tööde käigus omandatakse meetodite 
rakendamisoskus.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (62P+18S+120I)
О Dokt
□  Morfoloogia eriala doktorandid
©  1.-22.П.
Andres Arend(V), Ivo Kolts, Aade Liigant
ARAN.02.021 Elektronm ikroskoopia ja im m unotsütokeemia  
uurimismeetodid
5AP(lsem)*A
Kursus on mõeldud morfoloogia eriala doktorantidele. Kursuse käigus 
käsitletakse elektronm ikroskoopia ja  im munotsütokeemiliste 
uurimismeetodite teoreetilisi aluseid ning praktiliste tööde käigus 
omandatakse meetodite rakendamisoskus.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (62P+18S+120I)
О Dokt
□  Morfoloogia eriala doktorandid 
Ф 24.-40.П.
Andres Arend(V), Ivo Kolts
FÜÜSILISE ANTROPOLOOGIA KESKUS 
(04)
ARAN.04.002 Juhendaja seminar 
6AP(lsem)*A
Kursus on mõeldud m agistrantidele ja  doktorantidele süvendades nende 
teadmisi teaduskirjandusega töötlemisel ja  artiklite ning granditaotluste 
vormistamisel.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (20L+76S+144I)
0  Mag, Dokt
□  magistrandid ja  doktorandid
1 1- 20.n., kokkuleppel õppejõuga 
Helje Kaarma
♦  K ev/S tats (20L+76S+144I)
О  Mag, Dokt
□  m agistrandid ja  doktorandid
© 2 1 .-40 . kokkuleppel õppejõuga 
Helje Kaarma
A R A N .04.004 Füüsilise ja  m editsiinilise an tropo loog ia  alused
4A P(lsem )*E
Füüsiline ja  m editsiiniline antropoloogia on interdistsiplinaarne 
teadusharu, milline integreerib teadmisi inimese ealisest, füüsilisest 
arengust, keha proportsionaalsusest, konstitutsionaalsest tüpoloogiast, 
keha koostisest meditsiini ja  terviseedenduse andmetega.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  S üg/S tats (34L+30S+96I)
О  Mag, Dokt
□  m agistrandid ja  doktorandid
©  1 - 20 n.vastavalt üliõpilaste soovile 
Helje Kaarma
♦  K ev/S tats (34L+30S+96I)
О  Mag, Dokt
□  m agistrandid ja  doktorandid
©  21 - 40 n.vastavalt üliõpilaste soovile 
Helje Kaarma
A R A N .04 005 M editsiiniliste ja  an tro p o m eetrilis te  andm ete 
kasu tam isvõ im alused  m editsiinis
6AP(lsem )*E
Tutvustatakse uusimaid kehaehituse struktuuri uurimise tulemusi ja  
nendeb seostamise põhimõtteid meditsiini erialadel. Õpetatakse 
vorm istam a teadustööd.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  K ev/S tats (24L+26P+46S+144I)
О  Mag, Dokt
□  magistrandid ja  doktorandid
©  21.-40. kokkuleppel õppejõuga 
Helje Kaarma
BIOKEEM IA INSTITUUT (BK)
MEDITSIINILISE BIOKEEMIA ÕPPETOOL 
(01)
ARBK.01.025 T eadustöö  p laneerim ine  m editsiinilise biokeem ia 
eria la l
lA P(lsem )*A
Erialase teadustöö planeerimine, koostööprojektide võimaluste otsimise, 
eetikakom isjoni protokolli koostamise ja  metoodikate omandamise 
õpetamine.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  S üg /S ta ts (2L+14S+24I)
О  Dokt
□  Arstiteaduskond: doktorandid
©  1 n 2 L n-s; 5 - 11. n. 2 S n-s А
Ello-Rahel Karelson, Aune Rehema, Ursel Soomets, Kersti Zilmer,
Mihkel Zilm er(V), Tiiu Vihalemm
ARBK.01.026 M editsiinilise biokeem ia alase uurim istöö  alused (III)
4AP(2sem)*A
Kursus kuulub kraadiõppe (Dr. Med. Sei) erialaga seotud ainete blokki. 
Kursus on m õeldud eelkõige biokeem ia instituudi doktorantidele. Kursuse 
käigus analüüsitakse m editsiinilise biokeem ia olulisemaid 
teadusprobleem e ja  keskseid meetodeid konkreetse teadusprobleemi 
lahendam iseks. Vajalikud on ettekanded seminaridel.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  S üg /S ta ts (4L+24S+132I)
О  Dokt
□  Arstiteaduskond: doktorandid 
©  1 n 4 L n-s; 5. -1 6. n. 2 S n-s
Ceslava Kairane, Ello-Rahel Karelson, Aune Rehema, Ursel Soomets, 
Kersti Zilmer, M ihkel Z ilm er(V), Tiiu Vihalemm
♦  K ev/S tats (36S+124I)
О  Dokt
□  Arstiteaduskond: doktorandid
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Ф 20. - 37. n. 2 S n-s A
C eslava Kairane. Ello-Rahel Karelson, Aune Rehema, Ursel Soomets, 
Kersti Z ilm er, Mihkel Zilmer(V), Tiiu Vihalemm
ARBK.01.027 Erialasem inar m editsiinilise biokeemia alal
4AP(2sem)*A
Koostatakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest teoreetilistest ja  
m etoodilistest probleemidest. Ülevaate erinevad aspektid kantakse ette 
instituudi teadusseminaridel ja  kasutatakse doktoritöö konkreetsete 
ülesannete kavandamisel. Kontrollib juhendaja.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (2L+24S+134I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: doktorandid 
0  1 n 2 L; 5. - 16. n. 2S n-s
Ceslava Kairane, Ello-Rahel Karelson, Aune Rehema. Ursel Soomets, 
Kersti Zilmer. Mihkel Zilmer(V), Tiiu Vihalemm
♦  Kev/Stats (38S+122I)
О  Dokt
□  Arstiteaduskond: doktorandid
0  1 9 .-3 7 . n. 2S n-s А
Ceslava Kairane, Ello-Rahel Karelson. Aune Rehema, Ursel Soomets, 
Kersti Zilmer, Mihkel Zilmer(V), Tiiu Vihalemm
ARBK.01.028 Teadusartikli kirjutamise metoodika (biokeemias)
1 A P(lsem )*A
Teadusartikli kirjutamine ja  vormistamine.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (16S+24I)
О  Dokt
□  Arstiteaduskond: doktorandid 
0  3.-18.П. 1 S n-s А
Ceslava Kairane. Ello-Rahel Karelson. Aune Rehema. Ursel Soomets. 
Kersti Zilmer. Mihkel Zilmer(V), Tiiu Vihalemm
ARBK.01.031 M editsiiniline biokeemia 
4AP(2sem)*E
Magistriõppe ja  doktoriõppe raames toimuv m editsiinilise biokeem ia 
spetsiaal kursus.
♦  Süg/Stats (4L+28S+128I)
О  Mag, Dokt
□  Arstiteaduskonna doktorandid ja  magistrandid 
© 3.-4.П 2L, 5.-16.n ja  19.-20.П 2S
Ello-Rahel Karelson. Aune Rehema, Ursel Soomets, Kersti Zilm er,
Mihkel Zilmer(V). Tiiu Vihalemm
♦  Kev/Stats (4L+28S+128I)
О  Mag, Dokt
□  Arstiteaduskonna doktorandid ja  magistrandid 
© 2 4 .-2 5 .n 2 L , 26 .-39.n2S
Ello-Rahel Karelson. Aune Rehema, Ursel Soomets. Kersti Zilmer,
Mihkel Zilmer(V), Tiiu Vihalemm
FARMAKOLOOGIA INSTITUUT (FR)
A RFR .01.035 Farmakoloogia  
3AP(lsem )*E
Süvendatud õpe. mis lõpeb farm aatsia doktorantidele kohustusliku 
eksam iga
+  Arstiteadus(8500001), Farmaatsia(8505202)
♦  Süg/Stats (24L+24S+721)
О  Dokt
□  Farm aatsia doktorandid
©  korduv, 12 n, 2L, 2S n-s => E 
Paavo Pokk. A leksander Zarkovski(V)
♦  Kev/Stats (24L+24S+72I)
0  Dokt
□  Farm aatsia doktorandid
©  korduv. 12 n. 2L, 2S n-s => E 
Paavo Pokk, A leksander Zarkovski(V)
A RFR .01.039 Ravim sõltuvuse farm akoloogia ja toksikoloogia
1 A P(lsem )*A
Kursuse raames tutvustatakse ravim sõltuvuse (narkom aania) olem ust ning 
mõiste ajaloolist arengut; adiktsiooni neurobioloogiat üldiselt ning selle 
spetsiifilisi aspekte konkreetsete ainerühm ade puhul. Samuti käsitletakse 
narkom aania ravi ja  rehabilitatsiooniga seotud küsimusi.
+  Arstiteadus(8500001), A rstiteadus(6500000), 
Ham baarstiteadus(6504202), Proviisor(6505202)
♦  Kev/Stats (16L+4S+20I)
0  Mag, Dokt, Arst, Stom. Prov
□  Arstiteadus 3, 4, 5, Arstiteaduse dokt. Biom editsiini mag.
Biomeditsiini dokt. Farm aatsia mag. Farm aatsia dokt. Hambaarstiteadus
3, 4, Proviisoriõpe 3, 4, Rahvatervise mag. Ham baarstiteaduse dokt.
© aprill, 4 n. 4L, 1S n-s => A;
Jaanus Harro, Toomas Kivastik(V), A leksander Žarkovski
FARMAKOLOOGIA JA TOKSIKOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
A RFR .02.014 Sissejuhatus neurotoksikoloogiasse
1 A P(lsem )*A
Kursuse raames käsitletakse neurotoksiinide toimemehhanisme, kliinilist 
sümptomaatikat. Tutvustatakse mürgistuse vältim ise ja  ravi printsiipe.
+  Arstiteadus(8500001), Arstiteadus(6500000), 
Ham baarstiteadus(6504202), Proviisor(6505202)
♦  Süg/Stats (20L+20I)
О  Bak. Mag, Dokt, Arst, Stom. Prov
□  Arstiteadus 3, 4, 5, Arstiteaduse d o k t B ioloogia 3, 4. Bioloogia mag, 
Bioloogia dokt. Biomeditsiini mag. dokt. Farm aatsia mag, dokt. 
Ham baarstiteadus 3, 4, H am baarstiteaduse dokt, Keem ia 3, 4, Keemia 
mag, dokt. Proviisoriõpe 3, 4, N ärvitead. dokt.
©  oktoober-november. 4 n. 5L n-s => А
Allen Kaasik, Anti Kalda, A leksander Žarkovski(V)
A R FR .02.015 Farmakoteraapia ja ravim ite toksikoloogia
2AP(lsem )*E
Käsitletakse ravimite kasutam isega seonduvaid probleeme lähtuvalt 
haiguste patogeneesist. Erilist tähelepanu osutatakse ravimite 
kõrvaltoimetele, toksilisusele ja  m ürgistuste ravile.
+  Arstiteadus(8500001), Farm aatsia(8505202)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
О  Dokt
□  Farm aatsia doktorandid
©  korduv: 4 n. 4L, 4S n-s => E;
Toomas Kivastik, Aleksander Žarkovski(V )
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
О  Dokt
□  Farm aatsia doktorandid
© korduv: 4 n. 4L, 4S n-s => E;
Toomas Kivastik, A leksander Žarkovski(V )
ARFR 02 022 Neuropsühhofarm akoloogia
l,5A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate psühhofarm akoloogia ajaloost, olulisematest 
ravim rühm adest ja  käsitleb aktuaalseid psühhofarm akoloogia probleeme. 
Teise peamise teem ana käsitletakse neurotoksikoloogiat. Selle raames 
antakse ülevaade neurodegeneratsiooni m ehhanismidest, olulisematest 
haigustest ja  ravi võimalustest.
+  Arstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (8L+16S+36I)
О  Dokt
□  Närviteaduse dokt. kohustuslik. A rstiteaduse dokt. Biomeditsiini doki 
Farm aatsia dokt, Ham baarstiteaduse dokt.
©  korduv, 8 päeva, 4L , 8S n-s, 1 ref => E;
© ARFS.01.038. A R FS.01.040, BGZH.01.028, FKOK.02.014 
Allen Kaasik, A leksander Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (8L+16S+36I)
О  Dokt
□  N ärviteaduse dokt. kohustuslik. Arstiteaduse dokt. Biomeditsiini dokt 
Farm aatsia dokt, Ham baarstiteaduse dokt.
© korduv, 8 päeva, 4L , 8S n-s, 1 re f  => E;
©  ARFS.01.038, A RFS.01.040, BGZH.01.028, FKOK.02.014 
Allen Kaasik, A leksander Žarkovski(V )
A RFR .02.02j  Laserkonfokaalm ikroskoopia ja neurode°eneratsioon
2A P(lsem )-A
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Kursus annab ülevaate laserkonfokaalm ikroskoopia
kasutamisvõimalustest, sealhulgas ka neurogeneesi hindamisel 
+  Arstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (24P+8S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse dokt. Biom editsiini dokt, Farm aatsia dokt, 
Flambaarstiteaduse dokt. N ärviteaduse dokt.
© korduv, 4 n, 6P, 2S n-s, 1 re f  => А
Allen Kaasik, Anti Kalda, A leksander Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (24P+8S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse dokr, Biom editsiini dokt. Farm aatsia dokt, 
Flambaarstiteaduse dokt. Närviteaduse dokt.
© korduv, 4 n, 6P, 2S n-s, 1 re f  => А
Allen Kaasik, Anti Kalda. A leksander Žarkovski(V)
ARFR.02.024 Neurogenees 
2AP(lsem)*A
Kursuse ülesandeks on anda üliõpilastele praktilisi oskusi 
primaamärvikultuuri ettevalmistamisel ja  kasutamisel neurogeneesi 
määramisel. Praktiliste tööde käigus tutvutakse kaasaegsetest 
võimalustest neurogeneesi määramisel. Tutvutakse stereoloogia printsiipe 
ja  nende kasutamise võimalusi raakude kvalifitseerimiseks. Õpetatakse 
kuidas läbi viia im m unohistokeem iat paksudel lõikudel neurogeneesi ja  
rakkude fenotüübi määramisel.
4  Arstiteadus(8500001), N euroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (24P+8S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse dokt. Biomeditsiini dokt. Farm aatsia dokt, 
Hambaarstiteaduse dokt, N ärviteaduse dokt
® korduv, 4 n. 6P, 2S n-s, 1 re f  => А
Allen Kaasik, Anti Kalda. A leksander Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (24P+8S+481)
О Dokt
□  Arstiteaduse dokt. Biomeditsiini dokt, Farm aatsia dokt, 
Hambaarstiteaduse dokt, Närviteaduse dokt
© korduv, 4 n, 6P, 2S n-s, 1 re f  => А
Allen Kaasik, Anti Kalda, A leksander Žarkovski(V)
ARFR.02 025 Neurodegeneratsioon ja neuroprotektandid
2AP(lsem)*A
Kursuse ülesandeks on anda üliõpilastele praktilisi oskusi 
primaamärvikultuuri ettevalmistamisel ja  kasutamisel neurotoksikoloogia 
uuringutes. Praktiliste tööde käigus tutvutakse primmarkultuuri 
võimalustest neurodegeneratsiooni ja  apoptoosi detekterimisel. 
Näidatakse kuidas määrata neurotoksilist toimet. K äsitletakse neuronaalse 
kahjustuse tekitamise meetodeid. Antakse klogemusi neurobioloogiliste ja  
molekulaarfarmakoloogiliste meetodite läbiviimiseks.
+  Arstiteadus(8500001), N euroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (24P+8S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse dokt, Biomeditsiini dokt. Farm aatsia dokt, 
Hambaarstiteaduse dokt, Neuroteaduse dokt.
© korduv, 4 n, 6P, 2S n-s, 1 re f  => А
Allen Kaasik, Anti Kalda, A leksander Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (24P+8S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse dokt. Biomeditsiini dokt. Farm aatsia dokt, 
Hambaarstiteaduse dokt, N euroteaduse dokt.
© korduv, 4 n, 6P, 2S n-s, 1 re f  => А
Allen Kaasik. Anti Kalda, A leksander Žarkovski(V)
ARFR.02.028 Farmakoloogia eriala seminar
2AP(lsem)*A
Seminar koosneb sissejuhatavast loengust, mille esitab õppejõud, 
ettekandest pakutud teemal, mille esitab doktorant ja  diskussioonist.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (16S+64I)
О Dokt
□  Farmakoloogia eriala doktorantidele kohustuslik. Arstiteaduse 
doktorandid - valikaine
© 1.-16. n, 1S n-s
Allen Kaasik. Anti Kalda, Toomas Kivastik, A leksander Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (16S+641)
О Dokt
□  Farm akoloogia eriala doktorantidele kohustuslik, Arstiteaduse 
doktorandid - valikaine
© 2 4 .-3 9 . n, IS n-s => А
Allen Kaasik, Anti Kalda, Toomas Kivastik, A leksander Žarkovski(V)
A RFR.02.030 Pedagoogiline praktika
2A P(lsem )*A
Alates 2001/2002 õa doktoriõpet alustanud üliõpilastele kohustuslik 
õppetöö läbiviimine 32 akadeemilise tunni ulatuses. Sellest 8 tundi 
assisteeritakse juhendaja õppetööd ja  24 tundi viiakse ise läbi õppetööd 
põhiõppe üliõpilastega (soovitavalt juhendaja jälgim isel). Juhendaja 
analüüsib doktorandi poolt tehtavat õppetööd ja  annab tagasisidet ning 
soovitusi.
♦  Süg/Stats (16P+64I)
О  Dokt
□  Farm akoloogia eriala doktorandid 
© 1.-16. n, lP n -s
Toomas Kivastik, Rein Pähkla, Tam ara Žarkovskaja, A leksander 
Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (16P+64I)
О  Dokt
□  Farm akoloogia eriala doktorandid 
© 2 4 .-3 6 . n, 1P n-s => А
Toomas Kivastik, Rein Pähkla, Tam ara Žarkovskaja, A leksander 
Žarkovski(V)
A RFR .02.033 Farmakoloogia 
4AP(2sem)*E
Kursuse jooksul antakse süvendatud teadmisi, mis katavad nii 
baasfarm akoloogia kui ka kliinilise farm akoloogia laia valdkonda. 
Kursust läbivalt doktorandilt eeldatakse farmakoloogia-alaste 
baasteadm iste olemasolu. Loengutesari on ette nähtud ravimite 
toim em ehhanism ide ja  -põhimõtete alaste uuemate teadussaavutuste 
tutvustamiseks doktorandile. Seminarides käsitletakse diskussiooni 
vormis farm akoloogia rakenduslikke aspekte, püütakse arendada 
doktorandil oskust põhjendatud ravimi valikuks ning om a valiku 
põhjendam iseks levinumate haiguste farmakoteraapias.
♦  Süg/Stats (16L+16S+128I)
О  Dokt
□  Farm akoloogia eriala doktorandid 
©  1.-16. n. 1 L, 1 S n-s
Rein Pähkla, A leksander Žarkovski(V)
♦  Kev/Stats (16L+16S+128I)
0  Dokt
□  Farm akoloogia eriala doktorandid 
© 24.-39. n. 1 L, 1 S n-s => E
Rein Pähkla, A leksander Žarkovski(V)
KLIINILISE FARMAKOLOOGIA ÕPPETOOL 
(03)
ARFR 03.009 Kliiniline farmakokineetika
1 AP(lsem )*A
Kursuse jooksul selgitatakse olulisemate farm akokineetiliste parameetrite 
(imendumine, biosaadavus, kliirens, jaotusruum ala, poolväärtusaeg) 
tähendust ja  valemeid nende arvutamiseks. Selgitatakse ravimite 
jaotum ism udeleid ja  nende praktilist rakendust. Käsitletakse geneetiliste 
faktorite ja  haiguste mõju ravimite farm akokineetikale, ravimite 
koostoimete teoreetilisi aluseid ja  kliinilist tähendust, ravimite 
terapeutilise monitooringu tähtsust ja  selle tulemuste interpreteerimist.
+  A rstiteadus(8500001), Arstiteadus(6500000), 
Ham baarstiteadus(6504202), Proviisor(6505202)
♦  Kev/Stats (14L+6S+20I)
0  Mag, Dokt, Arst, Stom. Prov
□  Arstiteadus 3, 4, 5, Arstiteaduse dokt. Biomed. magist. Biomed. dokt. 
Proviisoriõpe 3, 4, Farm aatsia mag, Farm aatsia dokt. H am baarstiteadus 3,
4. H am baarstiteaduse dokt. Õ endusteaduse mag.
© veebruar, 4 n. 3,5L, 1,5S n-s => A;
Alar Irs, Rein Pähkla(V)
ARFR 03.013 Ratsionaalne farmakoteraapia
1 AP(lsem )*A
Ravimite kasutamise uurimine, farm akoepidem ioloogia põhimõisted. 
O lulised erinevused Eesti ja  teiste riikide ravim ikasutuses. Ravimite
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m õistuspärane valik, ravimite valikut ja  kasutam ist m õjutavad tegurid. 
Farm akoökonoom ika alused. Ravim ireklaam  ja  ravim iinfo. Ravimite 
kasutam ise tulem uslikkuse tagamine praktikas.
+  Arstiteadus(8500001), Arstiteadus(6500000), 
Ham baarstiteadus(6504202), Proviisor(6505202)
♦  Süg/Stats (8L+12S+20I)
О  Dipl, Mag. Arst, Stom, Prov
□  Arstiteadus 4, 5, 6, arstitead. dokt. Biomed. mag, dokt. Farm aatsia 
mag. dokt. H am baarstiteadus 4, 5. Proviisoriõpe 4, 5. Hambaarstitead. 
dokt
© november. 4 n, 2,5 L, 2,5 S n-s => А 
©  ARFR.01.034 
Alar Irs
A RFR.03.016 Kliiniline farmakoloogia 
3AP(lsem )*E
Ravimite kasutamisega seotud seadusandlus, ravimite kliiniliste uuringute 
metodoloogia ja  analüüs, ravimite kasutamise põhiprintsiibid, ravimite 
kõrvaltoimed, farm akokineetika ja  farm akogeneetika tähtsus ravimite 
kasutamisel, sagedamini esinevate haiguste ra v ija  uuemad ravisuunad.
4- Arstiteadus(8500001), Farmaatsia(8505202)
♦  Süg/Stats (20L+28S+72I)
О  Dokt
□  Farm aatsia doktorandid
© 8-päevane tsükkel, 10L n-s, korduv, 8 päeva, 4,75S päevas => E 
Hillar Imelik, Alar Irs, Kersti Oselin, Rein Pähkla(V)
FÜSIOLOOGIA INSTITUUT (FS)
FÜSIOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARFS.01.038 Neurofüsioloogia 
2AP(lsem)*E
Loengutes ja  seminarides antakse teoreetiline ülevaade neurofüsioloogia 
olulisemates teemadest. Käsitletakse närvisüsteemis toimuvaid 
bioelektrilisi protsesse, sünaptilist ülekannet, meelesüsteeme, motoorseid 
süsteeme, samuti vaadeldakse kesknärvisüsteemi integratiivsete 
funktsioonide neuroFüsioloogiat. Seminarides refereeritakse uusimat 
teaduskirjandust käsitlevatel teemadel 
4  Arstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
0  Dokt
□  Neuroteadused:dokt 
© 8.-9.П . 16 L n-s =>E
Sulev Kõks, Andres Soosaar, Eero Vasar(V), Vallo Volke
ARFS.01 040 Närviraku bioloogia
1 AP(lsem)*E
A ine on neuroni bioloogiat tutvustav loengukursus, mis on osa 
neuroteaduste doktorikooli kohustuslikust kursusest "Neuroteaduste 
alused". Aines antakse ülevaade neuroni bioloogiast, põhilistest 
iseärasustest neuroni elutegevuses, neuroni m olekulaarbioloogiast ning 
sellest kuidas närviraku elutegevust uurida.
+  Arstiteadus(8500001), N euroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (16L+24I)
О  Dokt
□  N euroteadused: dokt.
©  3.-3. n 16L n.-s =>E
Sulev Kõks(V), Ain Reimets, Andres Soosaar, Eero Vasar, Vallo Volke
A RFS.01.044 Em otsioonide neurobioloogia  
l,5A P(lsem )*A
Aine on loengutest, sem inaridest ja  praktilistest töödest koosnev kursus, 
kus tutvustatakse em otsioonide neurobioloogilisi m ehhanisme ja  
võimalusi nende uurimiseks katseloomadel. Doktorantidel on kursuse 
vältel ka võimalus iseseisvalt eksperim entaalseid töid teostada.
+  Arstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Kev/Stats (10L+10P+4S+36I)
О  Dokt
□  N euroteadused:dokt
© 2 n. 5 L, 5 P, 2 S n-s => А
Sulev Kõks, Andres Soosaar, Eero Vasar(V), Vallo Volke 
ARFS.01 045 Kaasaegsed suunad neuroteaduses 1
l,5AP(2sem)*A
Aine on sem inaridena toim uv kursus, kus tutvutakse uuema 
teaduskirjanduse põhjal värskeim ate neuroteadusalaste saavutustega. 
A ines õpetatakse doktorantidele töötam ist teaduskirjandusega, 
teadustulemuste analü ü sija  nende põhjal ettekannete tegemist.
+  A rstiteadus(8500001), N e u r o t e a d u s e d ( 8 5 0 0 0 2 1 )
♦  Süg/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  Neuroteadused: dokt.
© 6 .,  8.. 10.,12., 14., 16. n. 2S n.-s
Sulev Kõks(V), A ndres Soosaar. Eero Vasar, Vallo Volke
♦  Kev/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  Neuroteadused: dokt.
© 25., 27., 29., 31., 33., 35. n. 2S n.-s =>A
Sulev Kõks(V), Andres Soosaar, Eero Vasar, Vallo Volke
A R FS.01.046 K aasaegsed suunad neuroteaduses 2
l,5A P(lsem )*A
Aine on sem inaridena toim uv kursus, kus tutvutakse uuema 
teaduskirjanduse põhjal värskeim ate neuroteadusalaste saavutustega. 
Aines õpetatakse doktorantidele töötam ist taduskirjandusega, 
teadustulemuste an a lü ü sija  nende põhjal ettekannete tegemist.
+  A rstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  N euroteadused:dokt
© 6., 8., 10.,12., 14., 16. n. 2S n.-s
Sulev Kõks(V), A ndres Soosaar, Eero Vasar, Vallo Volke
♦  Kev/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  N euroteadused:dokt
©  25.. 27., 29., 31., 33., 35. n. 2S n.-s =>A
Sulev Kõks(V), Andres Soosaar, Eero Vasar, Vallo Volke
ARFS.01 047 Kaasaegsed suunad neuroteaduses 3 
l,5A P(lsem )*A
Aine on sem inaridena toim uv kursus, kus tutvutakse uuema 
teaduskirjanduse põhjal värskeim ate neuroteadusalaste saavutustega. 
Aines õpetatakse doktorantidele töötam ist teaduskirjandusega, 
teadustulemuste an a lü ü sija  nende põhjal ettekannete tegemist.
+  Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  Neuroteadused:dokt.
©  6.,8.,10.,12.,14.,16.n.2Sn.s
Sulev Kõks(V), A ndres Soosaar, Eero Vasar, Vallo Volke
♦  Kev/Stats (12S+48I)
О  Dokt
© 25..27..29.,31., 33.,35.n.2Sn.s
Sulev Kõks(V), A ndres Soosaar, Eero Vasar, Vallo Volke
A RFS.01.048 K aasaegsed suunad neuroteaduses 4 
l,5A P(lsem )*A
Aine on sem inaridena toim uv kursus, kus tutvutakse uuema 
teaduskirjanduse põhjal värskeim ate neutoteadusalaste saavutustega. 
Aines õpetatakse doktorantidele töötam ist teaduskirjandusega, 
teadustulem uste an a lü ü sija  nende põhjal ettekannete tegemist.
+  N euroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  Neuroteadused: dokt.
© 6.,8 ..10.,12.,14.,16.n.2Sn.s
Sulev Kõks(V), A ndres Soosaar, Eero Vasar. Vallo Volke
♦  K ev/Stats (12S+48I)
О  Dokt
□  Neuroteadused: dokt.
®  25.,27..29.,31..33.,35.n.2Sn.s
Sulev Kõks(V), Andres Soosaar. Eero Vasar, Vallo Volke
A RFS.01.049 Teadvuse neuraalsed korrelaadid
0,5A P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate teadvuse neuraalsete korrelaatide teoreetilise ja 
eksperim entaalse uurim ise hetkeseisust.
+  A rstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
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♦  Kev/Stats (4L+4S+12I)
О Dokt
□  Neuroteadused: dokt
0  kevadsemestril 2 loengut-seminari 
Andres Soosaar
ARFS.01.055 M aatriksarvutuse kasutamine signaalitöötluses ja 
lineaarsete süsteemide analüüsil
2AP(lsem)*A
Kursusel antakse praktilisi teadmisi ja  kogemusi signaalitöötluse ja  
dünaamiliste süsteemide vallas, m illega võib kokku puutuda paljude 
füsioloogiliste uurimuste juures. Antakse ülevaade signaalide ja  
süsteemide matemaatiliste kirjeldamise m õistetest (olekuvõrrandid, 
sageduskarakteristikud, siirde - ja  impulsskarakteristikud,stabiilsus, 
juhitavus ja  jälgitavus, splainid, vvavelet-tehnika) ja  nende om avahelistest 
seostest ning om andatakse prktiliselt arvutuskeskkonna MatLab osa, mida 
hõlmab "Signal and System Toolbox".
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (8L+20P+4S+48I)
О Mag, Dokt
□  Arsti:mag, Arsti:dok., Füüsika:mag., dok.
© 1.-16.П. IL, 1.5 P, 0.5S n-s =>A
© MTPM.02.016, MTPM.02.022, MTPM.06.030, MTPM.06.031,
MTPM.06.032
Peeter Toomas Loog
ARFS.01.056 Süsteem ide identifitseerim ine ja modelleerimine
2AP(lsem)*A
Kursus on mõeldud konkreetsete füsioloogiliste signaalide 
registreerimisel ja  analüüsimisel esilekerkinud probleemide 
lahendamiseks, nagu siirde - või impulsskarakteristikute põhjal objekti 
ligikaudne matemaatiline kirjeldamine, andurite ja  regulaatorite 
dünaamiline korrigeerimine jm s. Eelduseks on arvutuskeskkonna MatLab 
"Signal and System Toolbox"-i tundmine. Oodatud on ka kursuslaste 
poolt kaasa toodud probleemid.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (8L+20P+4S+48I)
О Mag, Dokt
□  Arsti:mag, Arsti:dok, Füüsika:mag. dok 
© 24.-39 n. 1.5P, 0.5 S n-s =>A
Peeter Toomas Loog
HEMATOLOOGIA-ONKOLOOGIA 
KLIINIK (HO)
HEMATOLOOGIA-ONKOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
ARH0.02.005 Onkoloogia ja radioteraapia
4AP(lsem)*E
Ainekursusel omandatakse süvendatud teadmisi erinevate vähkkasvajate 
bioloogiast, kliinilisest pildist ja  kulust ning nende ravi põhimõtetest. 
Kursus on mõeldud arstidele, kes on eelnevalt läbinud 
bakalaureusekoolituse raames aine "O nkoloogiaja radioteraapia"
О A RHO.02.002
♦  Süg/Stats (60S+100I)
О Dokt
□  onkoloogia eriala doktorandid 
© kokkuleppel õppejõuga
© ARH 0.02.002
Hele Everaus, Rait Labotkin(V)
ARH 0.02.006 Hem atoloogia  
4AP(lsem)*E
Ainekursus on ette nähtud hem atoloogia ja  onkoloogia doktorantidele, 
kuid sobib ka teiste m editsiinierialade doktorantidele. K äsitletakse 
hematoloogiliste kasvajate ja  teiste hem atoloogiliste haiguste 
patogeneetilisi aspekte, diagnostikat ja  kaasaegset ravi.
О AR00.00.040
♦  Süg/Stats (10L +40S+1101)
О Dokt
□  H em atoloogiaja onkoloogia doktorandid 
© AR00.00.040
KARDIOLOOGIA KLIINIK (KA)
KARDIOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARK A .01.003 Kardioloogia I 
3AP(2sem)*A
Loengud dokrorantidele toimuvad üks kord nädalas (Itund) 
kolmapäeviti. Vaatluse all on diagnostilised ja  raviprobleemid 
kardioloogias, samuti keeruliste haigusjuhtude arutelu. Ettekannete 
tegijateks on kardioloogia kliiniku arstid ja  õppejõud, mõnikord ka 
lektorid väljastpoolt kardioloogia kliinikut.
♦  Süg/Stats (48L+38S+341)
О  Dokt
□  doktorandid 
©  1-16 n.
Rein Teesalu
♦  Kev/Stats (48L+38S+34I)
0  Dokt
©  24-39 n.
Rein Teesalu
A RK A .01.021 Ehhokardiograafia südam ehaiguste diagnostikas
1 APOsem^A
Käsitletakse ehhokardiograafilist diagnostikat m üokardihaiguste ja  
südam e om andatud klapirikete puhul. Kursuse kuulamise eeltingimuseks 
on sisehaiguste eksami sooritamine.
+  Arstiteadus(6500000)
♦  Kev/Stats (16L+4P+20I)
0  Dokt, Arst
□  arstiteadus 4, 5, 6, doktorandid 
© kokkuleppel õppejõuga
© A R 00.00.025, ARK A.01.048 
Eevi Maiste
A R K A .01.045 Elektrokardiograafia
1 AP(lsem )*A
Elektrokardiograafilise diagnostika üldpõhimõtted, EKG leiu kliiniline 
interpreteerimine, diferentsiaaldiagnostika.
+  Arstiteadus(6500000)
♦  Kev/Stats (10L+6P+4S+20I)
0  Dokt, Arst
□  arstiteadus 4,5,6, doktorandid 
©  kokkuleppel õppejõuga
© AR00.00.025 
Külliki Karu
A R K A .01.046 Sissejuhatus EKG tõlgendamisel
1 A P(lsem )*A
Käsitletakse EKG registreerimist, EKG elemente, juhtehäireid, südame 
rütmihäireid. EKG liigkoormuse tunnuseid, EKG tunnuseid sagedasemate 
südamekahj ustuste korral. Üldine ülevaade EKG abil saadavast 
inform atsioonist 
О  AR00.00.025 
+  Arstiteadus(6500000)
♦  Süg/Stats (20L+20I)
О  Dokt, Arst
□  arstiteadus 4,5,6,doktorandid 
©  kokkuleppel õppejõuga 
Tiina Ristimäe
♦  Kev/Stats (20L+20I)
О  Dokt, Arst
□  arstiteadus 4,5,6,doktorandid 
©  kokkuleppel õppejõuga
©  AR00.00.025 
Tiina Ristimäe
A RK A .01.049 Kardioloogia 
2A P(lsem )*A
Esitatud teemade süstemaatiline ülevaade 
+  A rstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: doktoriõpe
Jaan Eha, Alar Kaasik, Kristin Lamp, Tiina Ristimäe. Rein Teesalu(V),
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Maido Uusküla, M argus Viigim aa
♦  kev/Stats (32L+48I)
О  Dokt
□  Arstiteadus:doktoriõpe
Jaan E h a  Alar Kaasik. Kristin Lamp, T iina R istim äe: Rein Teesalu(V), 
Maido Uusküla. M argus Viigim aa
A RK A .01.051 Kardioloogia II 
3AP(2sem)*E
K ardioloogia doktorantidele sisaldab 24 loengut aktuaalsetel 
kardioloogil istel teemadel. Seminarid toim uvad mitmesuguste 
kardioloogiliste probleemide analüüsil
♦  Süg/Stats (48L+38S+34I)
О  Dokt
□  doktorandid
©• kokkuleppel õppejõuga
Jaan Eha. Tiina Ristimäe, Rein Teesalu(V), Maido Uusküla, M argus 
Viigimaa
♦  Kev/Stats (48L+38S+34I)
О  Dokt
□  doktorandid
©  kokkuleppel õppejõuga
Jaan Eha. Tiina Ristimäe, Rein Teesalu(V), Maido Uusküla, Margus 
Viigim aa
ARKA 01.052 Koormustestid kardioloogias
lA P(lsem )*A
Kursus käsitleb südame veresoonkonna funktsiooni hindamist 
koormustestide abil nii tervetel kui ka kardiaalse patoloogiaga inimestel.
О AR00.00.025 
+  Arstiteadus(6500000)
♦  Kev/Stats (18L+2K+20I)
0  Dokt, Arst
□  arstiteaduse 4,5,6, doktorandid 
© kokkuleppel õppejõuga
Eevi Maiste
ARK A.01.053 Südame isheemiatõve invasiivne diagnostika ja 
müokardi revaskulariseerimine
1 AP(lsem)*A
Kursus käsitleb invasiivseid diagnostika ja  ravi meetodeid, nende 
h indam istja  seostamist uuringute tulemustega.
О A R00.00.025 
+  Arstiteadus(6500000)
♦  Süg/Stats (18L+2K+20I)
О  Dokt. Arst
□  arstiteaduskond 4,5,6: doktoriõpe 
© kokkuleppel õppejõuga
Jaan Eha
♦  Kev/Stats (18L+2K+20I)
О  Dokt, Arst
□  arstiteaduskond 4,5,6; doktoriõpe 
© kokkuleppel õppejõuga
Jaan Eha
KARDIOVASKULAAR-JA 
TORAKA AL KIRURGIA KLIINIK (KD)
KARDIOVASKULAAR-JA 
TORAKAALKIRURGIA ÕPPETOOL (01)
ARKD.01.009 K ardiovaskulaarkirurgiliste haiguste diagnostika
4A P(lsem )*A
Käsitletakse kardiokirurgiliste ja  vaskulaarkirurgiliste haiguste 
diagnostikat, kaasaegset ravi, arengusuundi ja  teadusliku uurimistöö 
meetodeid.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (4L+60S+96I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: doktorandid 
© 1.-20. n
©  AR00.00.052
Andres Pulges(V), Enn Rebane
♦  Kev/Stats (4L+60S+96I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: doktorandid 
© 1 .-20. n
©  A R00.00.052
Andres Pulges(V), Enn Rebane, Mati Ress
A R K D .01.011 K ardiovaskulaarkirurgia
3AP(2sem)*E
K ardiovaskulaarkirurgiliste haiguste õppeaine koosneb loengutest, 
sem inaridest ja  iseseisvast tööst. Õppeaine eduka läbimise eelduseks on 
algteadm iste om am ine üldkirurgilistest ainetest, kardioloogiast, 
veresoontekirurgiastja kardiokirurgiast.
♦  Süg/Stats (48L+20S+521)
О  Dokt
□  doktorandid
© kokkuleppel õppejõuga 
Andres Pulges(V), Mati Ress
♦  Kev/Stats (48L+20S+52I)
О  Dokt
□  doktorandid
© kokkuleppel õppejõuga 
Andres Pulges(V), Mati Ress
KIRURGIAKLIINIK (Kl)
KIRURGILISTE HAIGUSTE ÕPPETOOL (02)
ARK I.02.038 K iru rg ilised  haigused 
6AP(lsem )*E
Kirurgiline haige, tem a süvendatud uurimine, operatsioon, 
operatsioonieelne ja-järgne ravi.
О A R H 0.02.002, ARK D.01.002, A RK I.01.009, ARKI.02.029, 
ARKI.02.030. ARKI.02.031. A R T0.01.021
♦  S üg/S tats (36L+30P+30S+144I)
О  Dokt
□  arstiteaduse doktorandid 
© 1-18.n.
Urmas Lepner, Ants Peetsalu(V), Gennadi Tim berg, Karin Varik. Toomas 
Väli
LASTEKLIINIK (LA)
PEDIAATRIA ÕPPETOOL (01)
ARLA.01.025 Lasteneuroloogia
1 A P(lsem )*A
Õppeaine käigus loetakse lapse norm aalset arengut kolmel esimesel 
eluaastal, käsitletakse eelkooli-ja kooliealise lapse sagedasemaid 
neuroloogilisi probleeme, laste tserebraalparalüüsi, krampe ja  epilepsiat, 
neurom uskulaarseid haigusi, autism iga kulgevaid haigusi ning 
sagedasem aid ainevahetushaigusi lastel.
О  A RLA .01.026
+  A rstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (16L+24I)
О  Dokt
□  neuroteadused: doktorandid 
©  8 nädalat 2L n-s =>A 
©  A RLA .01.026, ARN R.01.027
Malle Hämarik. Anneli Kolk, Inga Talvik, T iina Talvik(V ), Eve Õiglane- 
Šlik
ARLA.01.028 Lastehaigused  
4A P(lsem )*E
Käsitletakse sagedam ini esinevaid haigusi väikelastel, eridieete ja 
toitum isega kaasnevaid probleeme, infektsioonhaiguste aktuaalseid 
küsimusi, m olekulaardiagnostikat. neurom etaboolseid haigusi, krampe ja 
epilepsiat, krom osoom ihaigusi, kaasasündinud südamerikkeid, 
tserebraalparalüüsi, neurodegeneratiivseid ja  neurom uskulaarseid haigusi 
ning palliatiivse ravi printsiipe 
О  A RLA .01.026 
+  A rstiteadus(8500001)
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♦  Süg/Stats (20L+44S+961)
О Dokt
□  lastekliiniku doktorandid
© Pidevalt kogu õppeaasta vältel 1 kord nädalas kas 2t loengut või 3 t 
seminari
© ARLA.01.026, ARM P.03.015, ARNR.01.027
Heli Grünberg, Anneli Kolk, Tuuli Metsvaht, Anne Orm isson, Tiina
Talvik, Eda Tamm. Vallo Tillmann(V), Oivi Uibo, Maire Vasar, Eve
Õiglane-ŠIik
ARLA.01.037 Lastehaigused  
10AP(6sem)*A
Doktoriõppe aine jagatud kolmele õppeaastale, mis kõik lõppevad 
arvestustega. Esimese aasta eest antakse 4,0 AP, teise aasta eest 3,0 AP ja  
kolmanda aasta eest 3,0 AP.Neljas doktorantuuriaasta lõpeb eriala 
lõpueksamiga, on eraldi ainena A R L A .01.028 (annab 4,0AP)
О ARLA.01.026, ARNR.01.027
♦  Süg/Stats (20L+60S+3201)
О Dokt
□  1.-3.aasta doktorandid
© Pidevalt 2 korda kuus 1 tund loengut ja  3 tundi seminare 
© ARLA.01.026, ARM P.03.015, A RN R.01.027 
Heli Grünberg, Anneli Kolk, Anne Ormisson, T iina Talvik, Vallo 
Tillmann(V), Maire Vasar, Katrin Õunap
♦  Kev/Stats (20L+60S+3201)
О Dokt
□  1.-3.aasta doktorandid
© Pidevalt 2 korda kuus 1 tund loengut ja  3 tundi seminare 
© ARLA.01 026, ARM P.03.015, ARNR.01.027 
Heli Grünberg, Anneli Kolk, Anne Ormisson, T iina Talvik, Vallo 
Tillmann(V), Maire Vasar, Katrin Õunap
MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT (MB)
MEDITSIINILISE MIKROBIOLOOGIA JA 
VIROLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARMB.01.008 Patogeneetiline m ikrobioloogia ja meditsiiniline 
biotehnoloogia
3AP(lsem)*E
Kursuses käsitletakse infektsioonhaiguste patogeneesi ja  uuemaid 
biotehnoloogilisi võimalusi nende diagnostikaks ja  raviks. Käsitletakse ka 
probiootikumide, prebiootikumide, sünbiootikum ide m õisteid ning nende 
tähendust antagonistide ja  biogeenikutena; nõudeid ja  seadusandlust 
nende kasutamiseks populatsioonis ja  m editsiinis; patenditaotluse üldist 
metoodikat. Tuuakse näiteid m õnedest praktilistest rakendustest HIV- 
infektsiooni, Helicobacter pylori infektsioonide ja  allergia korral 
О ARM B.01.020 või A RM B.01.004 või A R M B .01.002 
+  Arstiteadus(8500001), Fannaatsia(8505202)
♦  Kev/Stats (48L+72I)
О Dokt
□  arstiteaduse ja  proviisoriõppe doktorandid 
© kevadsemestril, 4L n-s - E
© ARMB.01.002, ARM B.01.004, A RM B.01.020 
Marika Mikelsaar
ARMB.01.030 Uurimistöö meetodid m editsiinilises m ikrobioloogias
8AP(lsem)*A
Erialase teadustöö planeerimine, m etoodikate valimine, teadustöö 
läbiviimine, andm etöötlusm eetodite õpetamine. Kontrollib juhendaja 
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (48L+80S+1921)
О Dokt
□  mikrobioloogia doktorandid 
© 1 .-4 0 .  n. 1,2L, 3,6S n-s 1 re f  => A;
Marika Mikelsaar
ARMB 01.031 Erialasem inar m ikroobide patogeneesi m õjustavaist 
faktoreist
3AP(2sem)*E
Infektsioonhaiguste patogeneesi põhiprintsiibid. Patogeneesiuuringute 
metodoloogilised aspektid. Teaduskirjanduse kasutamine. Hüpoteesi ja  
eesmärkide püstitamine. Uurim ism eetodite ja  uuritava m aterjali valik.
Katsetulemuste hindamine ja  seostam ine kliiniliste uuringutega. Ülevaate 
erinevad aspektid kantakse ette instituudi teadusseminaridel ja  
kasutatakse doktoritöö kavandam isel. Kontrollib juhendaja.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (24S+961)
О Dokt
□  m ikrobioloogia doktorandid 
© 1 .-2 0 . n. 1,2 S n-s 
M arika Mikelsaar
♦  Kev/Stats (24S+96I)
О  Dokt, Arst
□  mikrobioloogia doktorandid 
© 21-40. n., 1,2 S n-s =>E 
M arika M ikelsaar
A R M B .01.034 Teadusartikli kirjutam ise metoodika (mikrobioloogias)
5AP(2sem)*A
Teadusartikli kirjutamise, vorm istam ise ja  avaldamise meetodite 
omandamine: probleemi seadm ine vastavalt teadusuuringute tulemustele 
ja  kirjanduses seni lahendam ata küsimustele; materjali ja  meetodite 
esitus; tulemuste tabelandmete töötlus ja  usaldusväärsuse hinnang; 
tulemuste näitlikustam isviiside valik (tabel, joonis, diagramm); töö 
tulemuste diskuteerimine võrreldes kirjanduse andmetega; artikli pealkirja 
ja  autorite loetelu koostamine; kirjanduse viidete esitamine.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (40S+160I)
О Dokt
□  m ikrobioloogia doktorandid 
© 1.-20. n„ 2 S n-s
M arika M ikelsaar
♦  Kev/Stats (40S+160I)
О Dokt
□  m ikrobioloogia doktorandid 
© 21.-40. n. 2S n-s ; А 
Marika Mikelsaar
ÜLD-JA MOLEKULAARPATOLOOGIA 
INSTITUUT (MP)
INIMESE BIOLOOGIA JA GENEETIKA 
ÕPPETOOL (01)
ARM P.01.028 M olekulaarne meditsiin
3AP(lsem )*E
Aine on mõeldud ülevaate andm iseks meditsiini m olekulaarsetest alustest. 
Aine koosnebüldosast (krom osoom ide struktuur ja  funktsioon, geenide 
struktuur ja  funktsioon, geeniekspressiooniregulatsioon), eriosast 
(immuunsüsteem, infektsioonhaigused, onkoloogia,
neurobioloogiamolekulaarsel tasemel, lisaks veel ülevaade 
kasvufaktoritest ja  tsütokiinidest, rakkude vahelisestsignalisatsioonist ja  
geeniteraapiast) ja  seminaridest (DNA meetodid, geeni andmepangad, 
anti-sens tehnoloogia, transgeensed loomad, ühe-ja kahesuunaline 
elektoforees, valkude am inohappeline struktuur, vedelikkromatograafia, 
antikehad, rakukultuurid. im m uunohistotsütokeemia, molekulaarne 
tsütogeneetia, voolutsütomeetria, elektromikroskoopia). Erinevaid 
peatükke loevad om aeriala spetsialistid, G unnar Tasa, Alar Sünter, Erkki 
Juronen, Sulev Kõks, Vallo Volke,Ursel Soomets, Ruth Mikelsaar, Raivo 
Uibo, Kai Kisand, Tam ara Vorobjova, M arika M ikelsaar,Tõnis Karki, 
Andres Piirsoo; prof.A .-V .M ikelsaar on aine koordineeriv õppejõud.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (38L+82I)
О Dokt
□  arstiteaduskonna doktorandid ja  residendid
©  sügissemestril arvestades Biom eedikum i auditooriumide
koormusplaani
A avo-Valdur Mikelsaar
IMMUNOLOOGIA ÕPPETOOL (02)
ARM P.02.019 Immunoloogia  
2AP(lsem )*E
Doktoriõppekursus im m unoloogiast annab süvendatud käsitluse
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im m uunsüsteem i funtsioneerim ise rakulisest ja  molekulaarsest alusest. 
K äsitletakse im m uunsüsteem i funktsiooni normis ja  mitmesuguste 
haigusseisundite korral, võim alusi im m unoloogiliste häirete 
laboratoorseks diagnostikaks ning immuunraviks.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (26L+6S+48I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: dokt: Farmaatsia: dokt
Ф  29.-34. n 4 L n-s; 34.-34. n 2 L n-s; 35.-37.П 2 S n-s 
Kalle Kisand. Raivo Uibo(V), Tam ara Vorobjova
ARM P.02.020 Im m unoloogia *
5AP(4sem)*E
M agistriõppekursus im m unoloogiast annab süvendatud käsitluse 
immuunsüsteemi rakul istest ja  molekulaarsetest alustest. Kursus kätkeb 
ka osavõttu im m unoloogia sem inaridest (s.h. kaks kohustuslikku 
ettekannet) ja  iseseisvat tööd immunoloogiaalaste andmebaaside ja  
kirjandusega.
О ARM P.02.016 või BGM R.02.017
♦  Kev/Stats (26L+24P+30S+120I)
О  Mag
□  magistrandid (imm unoloogia. biomeditsiin)
© 24. - 40. n.
Raivo Uibo
A RM P.02.021 D oktoriõppe e r ia lak u rsu s  im m unoloogias I
2,5AP(lsem )*E
Õpetatakse im munoloogia-alase teadustöö teoreetilisi ja  metoodilisi 
probleeme, s.h. töö planeerim ist ning uurimismeetodite valiku printsiipe. 
Aine sisaldab ühte sem inariettekannet uurimisgrupi teadusseminaril.
♦  Süg/S tats (40S+60I)
О  Dokt
□  Arstiteadus 
0  1-20 
Raivo Uibo
ARM P.02.022 D okto riõppe e ria lak u rsu s  im m unoloogias II 
5AP(lsem)*A
Õpetatakse immunoloogia-alase teadustöö praktilisi aspekte alates 
uurimistulemuste esialgsest analüüsist kuni teadusartikli kirjutamiseni. 
Arvestuse saamise üheks tingimuseks on ingliskeelse artikli käsikirja 
olemasolu.
О ARM P.02.021
♦  K ev/S tats (40P+40S+1201)
О  Dokt
0  21-40 
Raivo Uibo
ARM P.02.023 T ead u sa rtik li k irju tam ise  m etoodika (im m unoloogias)
2AP(lsem )*A
Õpetatakse im munoloogia-alase teadusartikli kirjutamise, vormistamise ja  
avaldamise (korrektuuri) sõlmküsimusi. Tutvustatakse erinevate 
immunoloogia-alaste eriaala ajakirjade publitseerimispõhimõtteid. 
mõjufaktoreid jm .
♦  K ev/Stats (24P+8S+48I)
О  Mag. Dokt
□  Arstiteadus 
Raivo Uibo
PATOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA 
ÕPPETOOL (03)
ARM P 03.012 Patoloogiline füsioloogia. E rik u rsu s  dok toriõppes.
5AP(2sem)*E
Erikursus käsitleb organsüsteem ide funktsioonihäirete 
patogeneesimehhanisme.
О ARM P.03.015
+  Arstiteadus(8500001). Farm aatsia(8505202)
♦  Süg/S tats (20L+30S+150I)
О  Dokt
□  Arstiteadus dokt, Farm aatsia:dokt 
0  1.-20. n. 1 L, 1,5 S n-s 1 ref
Kalju Paju. Teet Seene. Enn Seppet(V)
♦  K ev/S tats (20L+30S+150I)
О  Dokt
□  Arstiteadus:dokt. Farm aatsia:dokt 
Ф 21. - 40. n. 1 L, 1.5 S n-s 1 re f => E 
Kalju Paju, Teet Seene, Enn Seppet(V)
A RM P 03.019 P atofüsio loogia alased uurim is töö  alused  I
4AP(2sem)*A
Kursuse käigus om andavad üliõpilased m eetodid müokardi ja 
skeletilihaste bioenergeetika j a  funktsiooni uurimiseks geeni, valgu, raku 
ja  koe tasemel normi ja  patoloogia tingimustes.
+  A rstiteadus(8500001), Arstiteadus(6500000), 
Ham baarstiteadus(6504202). Proviisor(6505202)
♦  S üg/S tats (4L+36P+120I)
О  Dokt, Arst, Stom, Prov
□  Arstiteadus: 2, Arstiteadus: 3, Arstiteadus: 4, Arstiteadus: 5, 
Arstiteadus: 6, Arstiteadus: dokt, Hambaarstiteadus: 2, Hambaarstiteadus: 
3. Hambaarstiteadus: 4, Hambaarstiteadus: 5. Proviisoriõpe: 2, 
Proviisoriõpe: 3, Proviisoriõpe: 4, Proviisoriõpe: 5
©  1. - 20. n. 2 P n-s, 1. - 2. n. 4 L n-s
M argus Eimre. Lumme Kadaja. Ehte Orlova, Kalju Paju, Ülo Puurand. 
Anne Reppo. Enn Seppet(V)
♦  K ev/S tats (40P+120I)
О  Dokt, Arst, Stom, Prov
□  Arstiteadus: 2, Arstiteadus: 3. Arstiteadus: 4, Arstiteadus: 5, 
Arstiteadus: 6, Arstiteadus: dokt. Hambaarstiteadus: 2, Hambaarstiteadus: 
3. Hambaarstiteadus: 4, Hambaarstiteadus: 5, Proviisoriõpe: 2, 
Proviisoriõpe: 3. Proviisoriõpe: 4. Proviisoriõpe: 5
©  21. - 40. n. 2 P n-s = > A
M argus Eimre. Lumme Kadaja. Ehte Orlova, Kalju Paju. Ülo Puurand, 
Anne Reppo. Enn Seppet(V)
A RM P.03.020 Patofüsio loogia alased uu rim is tö ö  alused  II
4AP(2sem)*A
Aine on jätkuks kursusele "Patofüsioloogia alase uurimistöö alused I". 
Üliõpilased om andavad eksperim entaalse töö, tulem uste analüüsi ja 
vorm istam ise kogem used müokardi ja  skeletilihase haiguste uurimisel 
osaledes konkreetses teaduslikus uurimisprojektis.
+  Arstiteadus(8500001). Arstiteadus(6500000), 
Ham baarstiteadus(6504202), Proviisor(6505202)
♦  Süg/S tats (4L+36P+120I)
О  Dokt. Arst, Stom. Prov
□  Arstiteadus: 2. Arstiteadus: 3, Arstiteadus: 4, Arstiteadus: 5, 
Arstiteadus: 6, Arstiteadus: dokt. Ham baarstiteadus. 2, Hambaarstiteadus: 
3, Hambaarstiteadus: 4, Hambaarstiteadus: 5, Proviisoriõpe: 2, 
Proviisoriõpe: 3, Proviisoriõpe: 4. Proviisoriõpe: 5
© 1. - 20. n. 2 P n-s , 1. - 2. n. 2 L n-s
M argus Eimre, Lumme Kadaja. Ehte Orlova, Kalju Paju, Ülo Puurand, 
Anne Reppo, Enn Seppet(V)
♦  K ev/S tats (40P+120I)
О  Dokt, Arst, Stom, Prov
□  Arstiteadus: 2. Arstiteadus: 3, Arstiteadus: 4. Arstiteadus: 5, 
Arstiteadus: 6, Arstiteadus: dokt. Hambaarstiteadus: 2, Hambaarstiteadus: 
3, Hambaarstiteadus: 4. Hambaarstiteadus: 5, Proviisoriõpe: 2, 
Proviisoriõpe: 3, Proviisoriõpe: 4, Proviisoriõpe: 5
©  21. - 40. n. 2 P n-s => А
M argus Eimre, Lumme Kadaja, Ehte Orlova, Kalju Paju, Ülo Puurand. 
Anne Reppo, Enn Seppet(V)
A RM P.03.022 K ard io v ask u laa rsü steem i patofüsioloogia
lA P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse südame ja  veresoonkonna haiguste 
patofüsioloogilisi m ehhanisme molekuli, raku ja  organi tasemel. 
Analüüsitakse müokardi ja  veresoonkonna häirete ning adaptatsiooni 
erinevaid aspekte (energeetiline metabolism, kontraktiilne aparaat. ATP 
sünteesi ja  kasutam ise m ehhanismide interaktsioon, neurohumoraalne 
regulatsioon)
+  A rstiteadus(8500001)
♦  K ev/S tats (16S+24I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: dokt, Stom atoloogia: dokt. Farmaatsia: dokt 
© 2 4 . - 3 1 .n .  2 S n-s => А
Enn Seppet
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NAHAHAIGUSTE KLIINIK (NH)
DERMATOLOOGIA JA VENEROLOOGIA 
ÕPPETOOL (01)
ARNH.01.027 Allergoderm atooside patogenees
2AP(lsem)*A
Kursus on mõeldud doktorantidele. Loengute käigus antakse ülevaade 
enam levinud allergodermatooside (dermatiit, atoo- piline dermatiit, 
ekseem, urtikaaria) patogeneesi põhimehha- nismidest.
♦  Süg/Stats (6L+26S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse eriala 
© 1 - 20 n.
Helgi Silm
NÄRVIKLIINIK (NR)
NEUROLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARNR.01.030 Neuroloogia 
5AP(lsem)*E
.õpetatakse neuroloogiliste haiguste kliinilisi aspekte (epidemioloogia, 
kliinilised avaldusvormid, diagnoosimine), elektroneurofüsioloogilise- 
ning visualiseerimisdiagnostika põhiküsimusi. Kliinilise neuroloogia 
teadmised seostatakse neuroteaduste vastava valdkonna baasteadmistega.
♦  Süg/Stats (80S+120I)
О Dokt
□  doktorandid
Ф 2n. 2Sn.-s -> E 
Toomas Asser
♦  Kev/Stats (80S+120I)
О Dokt
□  doktorandid
© 2n. 2Sn.-s -> E 
© ARNR.01.027 
Toomas Asser(V), Sulev Haldre
ARNR.01.031 Neuroloogia ja neurokirurgia 
lAP(lsem)*A
Loengutes antakse ülevaade neuroloogia ja  neurokirurgia põhilistest 
kliinilistest valdkondadest. Käsitletakse närvisüsteemis
toimuvaid patoloogilisi protsesse neurodegeneratiivsete,
demüeliniseerivate, põletikuliste, isheemiliste, traumaatiliste 
haiguste korral ning uuritakse kliinilisi avaldusvorme. Samuti 
vaadeldakse teaduspõhiste ravim eetodite põhilisi aspekte.
♦  Süg/Stats (16L+24I)
О Dokt
□  neuroteadus 
© 1-16
Toomas Asser(V), Sulev Haldre, Janika Kõrv, Ülla Linnamägi, Pille Taba
ÕENDUSTEADUSE OSAKOND (ОТ)
AROT.00.009 Õenduspedagoogiline praktika
8AP(lsem )*A
Tutvumine õppeasutusega; kool kui sotsiaalne institutsioon, töökoht, 
õpikeskkond (asutuse struktuur; juhtim ine, õpetajaskond, õpilaskond; 
õppekavad ja  õppekorraldus; kooli tegevust reguleeriv dokumentatsioon). 
Õppetöö jälgimine, analüüsimine ja  hindamine koolituse eri tasemetel ja  
etappides. Kursuse planeerimine ja  ettevalm istam ine. Õppetöö (loengu, 
seminari, praktikumi, juhendam ise) läbiviimine ja  hindamine juhendaja 
järelevalve all ja  iseseisvalt. A rendustöö koolis.
+  Õendusteadus(7501260)
♦  Kev/Stats (12S+308I)
О Mag
□  Õenduspedagoogika eriala 
© 21.-41. nädal
Ilme Aro(V), Eve-M erike Sooväli
AROT.OO.OIO Õ endusfilosoofilised probleemid  
2A P(lsem )*A
O ntoloogilised ja  epistemoloogilised küsimused õendusteaduses. 
Õ endusteaduse teabevormid. Teooriast juhinduv tõenduspõhine 
õenduspraktika. Postmodernne teadusfilosoofia (teooria, uurimistöö, 
meetodid): fenomenoloogia, hermeneutika, kriitiline teooria, feminism.
+  Õ endusteadus(7501260)
♦  Kev/Stats (8L+12S+60I)
О  Mag
□  1. aasta (üldaine)
©  24.-41. nädal, tsüklitena.
Ester Pruuden
ARO T.00.014 Õ endusjuhtim ise praktika
8AP(lsem )*A
Tutvum ine tervishoiuasutusega (asutuse struktuur, juhtim ine, personal, 
töökorraldus, asutuse tegevust reguleeriv dokumentatsioon). Osalemine 
õendusjuhi töös esinevates situatsioonides (töökoosolekud, aruannete 
esitused, läbirääkim ised jne). Professionaalse õendusjuhi tegevuse 
vaatlem ine ja  analüüs. Õendusjuhi tööülesannete täitmine 
(tegevusplaanide ja  eelarvete koostamine, inimressursside planeerimine 
jne). Osalem ine asutuse tegevuse hindamises ja  arendustegevuses.
+  Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (3201)
О  M ag
□  Õ endusjuhtim ise eriala 
© 9 .-1 6 . nädal
Ilme Aro
ARO T.01.007 Õ endusteaduse teooria II 
4A P(lsem )*E
Õ endusteooria arendamise ja  hindam isega seotud kesksed mõisted. 
M õiste arendamine: mõiste arendamise strateegiad, mõisteanalüüs. 
Õ endusteooria arendamine: teooria arendamise strateegiad, deduktiivne ja  
induktiivne teooria arendamine. Õendusteooria hindamine: teooria 
hindam ise kriteeriumid, õendusteooria kirjeldamine, analüüs, kriitika, 
testim ine ja  kinnitamine. Õendusteoreetilise teabe kohaldamine 
õenduspraktikasse.
+  Õendusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (10L+30S+120I)
О  Mag
□  1. aasta (üldaine)
©  1.-20. nädal, tsüklitena.
Ilme Aro
ARO T.01.009 Õendusteadusliku uurimistöö (magistritöö) seminar
2AP(2sem)*A
Kursus koosneb viie eri tem aatikaga seminaridest, milles kantakse ette 
iseseisvad tööd: magistritöö ideeseminar, otsingutulem uste seminar, 
m agistritöö projektide seminar, uurimistöö retsenseerimise seminar ja  
m agistritöö seminar.
+  Õendusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (40S+40I)
О  Mag
□  1. ja  2. aasta (üldaine)
©  1.-20. nädal, 24.-41. nädal, toimub tsüklitena.
Ilme Aro
AROT.Ol.OlO Õ endusteaduslik uurimismetoodika II
4A P(lsem )*E
Erinevad kvantitatiivsed ja  kvalitatiivsed uurimismeetodid 
õendusteaduslikus uurimistöös. Kvantitatiivsele uurimusele omased 
tunnused, erinevad kvantitatiivsed uurimismeetodid. Kvantitatiivse 
uurimistöö planeerim ine ja  teostus. M itm em õõtm eline statistiline analüüs: 
tunnused ja  eesmärgid. Kvantitatiivse uurimuse hindamine. 
Kvalitatiivsele uurimusele omased tunnused, erinevad kvalitatiivsed 
m eetodid (fenom enoloogia, grounded-teooria, etnograafia, ajalooline 
m eetod ja  sisuanalüüs). Kvalitatiivse uurimistöö planeerim ine ja  teostus. 
O tsustam ise tähtsus kvalitatiivses uurimisprotsessis (eetika, valiidsus ja  
reliaablus), kvalitatiivse uurimuse hindamine.
+  Õ endusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (10L+6P+24S+1201)
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О Маг
□  1. aasta (üldaine)
© 1.-20. nädal, tsüklitena.
Ilme Aro
A R O T.O l.O ll Patsiendi-/kliendikeskese õenduse mudelid, meetodid ja 
kvaliteedi parandamine
4A P(lsem )*A
Kursus avardab üliõpilase teadm isi patsientide ja  õdede vahelistest 
koostööm udelitest ja  -meetoditest. Analüüsitakse erinevaid m eetodeid ja  
m udeleid ning nende rakendamise võimalusi igapäevatöös. Kursus annab 
teadm ised õenduse kvaliteedi jälgim ise ja  parandamise peam istest 
strateegiatest et üliõpilane oleks m otiveeritud pidevalt hindam a ja  
parandam a õenduse kvaliteeti Eestis.
+  Õ endusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (10L+30S+120I)
О Mag
□  1. ja  2. aasta (üldaine)
© 1.-20. nädal, tsüklitena.
Eve-M erike Sooväli
AROT.01.012 Õendus kui rahvusvaheline kutseala
2A P(lsem )*A
Õendus Euroopas: ajalooline taust, õendushariduse, -praktika, -juhtimise 
ja  õendusalase uurimistöö arengusuunad ning regulatsioon. Õenduse 
areng ja  ülesanded Eestis ja  maailmas, seda mõjutavad globaalsed 
tervisetrendid. Õ endus ja  rahvusvahelised organisatsioonid (ICN, ANA, 
W ENR. PCN, W HO), rahvusvahelise koostöö põhimõtted.
+  Õendusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (20S+60I)
О  M aa
□  1 . aasta (üldaine)
©  1.-20. nädal, veebipõhine õpe 
Ilme Aro(V), Eve-M erike Sooväli
AROT.01.013 Projektitöö meetodid
2AP(lsem )*A
Projekti mõiste ja  olemus, projekti liigid. Süstemaatilise projektitöö 
olemus, projektitsükkel, selle etapid. Projekti planeerimise põhimõtted. 
Projekti meeskond, rollid meeskonnas. Projekti juhtim ine. Projekti 
hindamine.
+  Õendusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (4L+16S+60I)
О  Mag
□  1. ja  2. aasta (üldaine)
© 1.-16. nädal, toimub tsüklitena.
Ilme Aro
AROT.01.014 Õenduse didaktika 
6AP(lsem)*E
1. Õ ppekava koostamine: õppekava struktuur, õppekava eesm ärkide 
püstitamine, sisu ülesehitus (loogilisus ja  süstemaatilisus). Tagasiside 
vajalikkus õppekava tulemuslikkuse hindamiseks. Õppem etoodika 
planeerimine õppekava elluviimiseks.2. Erinevad õppim isteooriad ja  
õpetamisstrateegiad: kognitiivsed õppimisteooriad ja  nendest tulenevad 
õpetamisstrateegiad 3. Eksamineerimine ja  hindamine: erinevat liiki 
kontrollivormid. Hindamise aluseks on õppekava (kursuse) eesmärgid.
+  Õendusteadus(7501205), Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (18L+42S+180I)
О  Mag
□  Õenduspedagoogika eriala
©  1.-20. nädal, toimub tsüklitena.
Eve-M erike Sooväli
PATOLOOGILISE ANATOOMIA JA 
KOHTUARSTITEADUSE INSTITUUT (PA)
PATOLOOGILISE ANATOOMIA ÕPPETOOL
(01)
A RPA .01.017 Neuropatoloogia  
2A P(lsem )*E
Kursus annab põhjaliku teoreetilise ülevaate närvihaiguste patoloogiast,
neuropatoloogia uurimism eetoditest ning seostest kliinilise neuroloogia ja 
neurokirurgiaga.
+  Arstiteadus(8500001), N euroteadused(8500021)
♦  Kev/Stats (36L+12S+32I)
О  Dokt
□  neuroteaduste doktorandid 
© 3 1 .- 3 2 .  n 18 L, 6 S n.-s - E 
© ARPA.01.014
Andres Kulla
A R PA .01.019 Infektsioonpatoloogia
2A P(lsem )*A
Käsitletakse patoloogilisi protsesse, mille etiopatogeneetil isteks 
faktoriteks on mikroobid.
О  ARPA.01.014 
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О  Dokt
□  arstiteadus dokt
©  23. - 38. nädal, 2 S n-s - А
Ingrid Mesila. Raik-Hiio M ikelsaar(V ), Hannes Tamm
A RPA.01.020 Uurim ism etodoloogia patoloogias
2AP(lsem )*A
Tutvustatakse patoloogiaalase uurimistöö metoodikat, mis on vajalik 
teadusartiklite ja  väitekirja aluseks oleva materjali kogumiseks ja 
vormistamiseks.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О  Dokt
□  arstiteadus: dokt.
©  korduv: 16 n 2 S n-s - А
Ingrid Mesila. Raik-Hiio M ikelsaar(V ), Hannes Tamm
A RPA.01.021 Patoloogia 
3AP(lsem )*E
Üldise haigusõpetuse põhikontseptsioonide ja  metodoloogiliste küsimuste 
omandamine, mis on vajalik doktorandile m edikobioloogilises teaduslikus 
uurimistöös.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (47S+1K+72I)
О  Dokt
□  arstiteadus: dokt, farmaatsia: dokt 
©  2 3 .-3 7 . n 4 S n - s  1 k n t - E  
Raik-Hiio M ikelsaar(V), Enn Seppet
POLIKLIINIK (PO)
POLIKLIINIKU JA PEREMEDITSIINI 
ÕPPETOOL (01)
A RPO .O l.011 Perem editsiin I
3AP(lsem )*A
Perearstiteadus doktorantidele sisaldab loenguid järgm istel teemadel: 
Peremeditsiini filosoofiline ja  teaduslik põhjendus, haigus, põdemine ja 
paranemine. Seminarid toim uvad m itm esuguste peremeditsiini 
probleemide tõenduspõhisel analüüsil, aluseks iseseisev töö teadusliku 
kirjandusega.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (10L+38S+72I)
О  Dokt
□  arstiteaduskond: doktorandid.
©  korduv: 5n 2L, 19n. 2S n-s 
H eidi-Ingrid M aaroos
A RPO .O l.012 Perem editsiin II
3A P(lsem )*E
Perearstiteadus doktorantidele sisaldab loenguid järgm istel teemadel 
:kliinilised diagnoosim ise m eetodid perem editsiinis, tõenduspõhine 
meditsiin ja  perem editsiin:kogem us ja  teadusuuringute tähtsus. Seminarid 
toimuvad m itm esuguste perem editsiini probleem ide tõenduspõhisel 
analüüsil.Jätk kursusele A R PO .O l.011.
О ARPO.O l.011
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+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (10L+38S+72I)
О Dokt
□  arstiteaduskond: doktorandid.
ф  korduv: 5n. 2L, 19n. 2S n-s. -> E 
Heidi-Ingrid Maaroos
ARPO.Ol .013 Peremeditsiin Eesti tervishoius
2AP(lsem)*E
Ülevaade Eesti peremeditsiini organisatoorsest korraldusest, 
sagedasematest probleemidest, haiguste ennetusest ning perearsti ja  
patsiendi konsultatsiooni olulisem atest aspektidest.
+  Õendusteadus(7501260)
♦  Kev/Stats (20L+60I)
О Mag
□  õendusteaduse üliõpilased 
Ф 10n., 2L n-s
Ruth Kalda(V), Heidi-Ingrid M aaroos, Marje Oona, Anneli Rätsep, Heili 
Sarapuu, Urmas Takker. Heli Tähepõld
ARPO.Ol 016 Teadusettekande, teadusloengu, kokkuvõtlike teeside ja 
väitekirja sisulise ning vorm ilise koostam ise metoodika.
4AP(lsem)*A
Osalejatele tutvustatakse teadusettekande, teadusloengu, kokkuvõtlike 
teeside ja  väitekirja sisulise ning vormilise koostamise metoodikat: 
sisukord, sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, uurimise eesmärgid, 
metoodika, tulemused, järeldused ja  diskussioon.
♦  Süg/Stats (40L+40S+80I)
О Dokt
□  arstiteaduse doktorandid 
Heidi-Ingrid Maaroos
PSÜHHIAATRIAKLIINIK (PS)
PSÜHHIAATRIA ÕPPETOOL (01)
ARPS.01.055 Psühhiaatria
5AP(2sem)*E
Antakse teadmisi psüühikahäirete epidem ioloogiast, tekkepõhjustest, 
patogeneesi mehhanismidest, kliinilistest avaldustest, diagnostikast, ravist 
ning ennetamise võimalustest 
4  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (80S+120I)
О Dokt
□  psühhiaatria eriala doktorandid
© 1. - 40. n. 2 S n-s 2 ref => E
Anu Aluoja, Jüri Liivamägi, Lembit Mehilane. Veiko Vasar(V)
♦  Kev/Stats (80S+120I)
О Dokt
□  Arstiteaduseosakonna psühhiaatria eriala doktorandid
© 1. - 40. n. 2 S n-s 2 ref => E; 40 S toimus sügissemestril 
Anu Aluoja, Jüri Liivamägi, Lem bit M ehilane, Veiko Vasar(V)
ARPS.01.060 Kliiniline psühhofarm akoloogia ja psüühiliste 
protsesside neurokeemilised aspektid
2AP(lsem)*A
Antakse ülevaade psühhofarm akoteraapia neurokeem ilistest alustest, 
psüühiliste protsesside ja  psüühikahäirete neurokeem ilistest alustest, 
psühhofarmakonide toim etest ja  näidustustest psüühikahäirete ravis.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (14L+18S+48I)
О Dokt
□  Arstiteaduse doktorandid, residendid 
© 6 .-1 6 . n. 1 L, 2 S n-s => А 
Lembit Mehilane, Veiko Vasar(V)
ARPS.01.065 Psühhiaatria 
2AP(lsem)*E
Aine on ette nähtud neuroteaduse kraadiõppe kooli doktorantidele ja  
annab ülevaate psüühikahäirete epidem ioloogiast, etioloogiast, 
patogeneesist, kliinilistest avaldustest ja  ravi võimalustest.
+  Arstiteadus(8500001), Neuroteadused(8500021)
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
О Dokt
□  N euroteaduse kraadiõppe kooli doktorandid 
©  36.-37. n . ;8 L ,  8 S n-s; => E
Anu Aluoja, Lembit Mehilane, Veiko Vasar(V)
A R PS.01.071 Kliiniline psühholoogia
2,5A P(lsem )*E
Annab teadmisi psüühikahäirete psühholoogilistest mehhanismidest, 
patsiendiks olemise psühholoogilistest probleem idest ning õe töös 
vajalikest suhtlem is-ja  elem entaarsetest psühhoteraapiaoskustest.
+  Õendusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (25L+75I)
О  Mag
□  Õendusteaduse magistriõppe üliõpilased 
©  V astavalt tunniplaanile => E
Anu Aluoja(V), Kersti Luuk, Reet Montonen
SILMAKLIINIK (Sl)
OFTALMOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
ARSI 01.015 Prillid, kontaktläätsed ja refraktiivne kirurgia
0,5A P(lsem )*A
M editsiinilise ettevalm istuseta kuulajaile tutvustatakse nägemisorgani 
ehitust ja  talitlust, nägemisteravuse langust ja  selle parandamist erinevate 
prillide, kontaktläätsede ja  operatsioonidega.
♦  Süg/Stats (10L+101)
0  Õpet, Arst, Stom, Prov
□  piiranguteta 
©  13 - 14 n.
Kuldar Kaljurand, Pait Teesalu(V)
STOMATOLOOGIA KLIINIK (ST)
STOMATOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
A RST.01.058 Ortognaatiline kirurgia
1 A P(lsem )*A
Käsitletakse kaasasündinud ja  omandatud lõualuude deformatsioonide ja  
ham bum usanomaaliate kirurgilist ravi, rakendades ortognaatilise kirurgia 
meetodeid. Antakse ülevaade hammaskonna ja  näoskeleti arenguhäiretest, 
tekkepõhjustest ja  ravi näidustustest.
О  A RST.01.005, A RST.01.063, ARST.01.070 
+  Ham baarstiteadus(6504202)
♦  Kev/Stats (16L+4S+20I)
О  Dokt, Stom
□  V kursus; doktorandid
©• korduv: 1 n l6  L,4 S n-s=>A 
© A RST.01.063, ARST.01.070
Triin Jagom ägi, Edvitar Leibur. Rita Nõmmela. Marianne Soots(V)
A RST.01.085 Ham baarstiteadus
3A P(lsem )*E
H am baarstiteadus doktorantidele sisaldab loenguid suu-ja hambahaiguste 
ning näolõualuupiirkonna haiguste kaasaegsetest
patogeneesim ehhanism idest, kliinilistest ja  täiendavatest diagnoosimise 
m eetoditest, tõenduspõhisest meditsiinist ja  teadusuuringute tähtsusest. 
Seminarid toim uvad mitmesuguste s tom ato loog ia te  probleemide 
tõenduspõhisel analüüsil, mille aluseks on kliiniline töö, kui ka iseseisev 
töö tedusliku kirjandusega.
♦  Süg/Stats (1201)
О  Dokt
□  doktorandid
©  1. - 16 .П.
Edvitar Leibur(V), Mare Saag, Olev Salum
♦  Kev/Stats (1201)
О  Dokt
□  doktorandid
©  24,-39.n.=>A
Edvitar Leibur(V), Mare Saag, Olev Salum
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TERVISHOIU INSTITUUT (TH)
KESKKONNA- JA TÖÖTERVISHOIU 
ÕPPETOOL (01)
ARTH.01.035 Keskkonnatervise alused
2AP(lsem)*A
Kursuses käsitletakse põhjalikult elukeskkonna üksikute tegurite 
võimalikke terviseriske ning nende mehhanisme. Antakse ülevaade 
keskkonnatoksikoloogiast ja-epidem ioloogiast. Tutvustatakse inimese 
ekspositsiooni määramise meetodeid ebasoodsatele keskkonnateguritele 
ja  keskkonnast tuleneva terviseriski analüüsi metoodikat. Iga üliõpilane 
püüab hinnata etteantud keskkonnategurist tulenevat terviseriski 
konkreetsel elanikkonna rühmal.
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
0  Mag
□  Keskkonnatehnoloogia: magi 
© 2 1  - 40 n.
Ene Indermitte. Eda Merisalu. Astrid Saava, Argo Soon(V)
ARTH.01.040 Tööstress ja tervis
1 AP(lsem)*A
Kursusel käsitletakse tööprotsessi, tööiseloom u ja  töökeskkonna mõju 
füüsilise ja  vaimse ülepinge kujunemisel. Analüüsitakse tööstressi ja  
läbipõlemisilminguid erinevates ametites ja  nende võimalikke seoseid 
haigestumisega. Analüüsitakse tööstressi ja  läbipõlemise vältimise 
võimalusi, tutvutakse stressijuhtm iseprogramm idega ja  omandatakse 
pingetaluvusmeetodid.
+  Arstiteadus(6500000). Hambaarstiteadus(6504202),
Proviisor(6505202)
♦  Süg/Stats (6L+14S+20I)
О  Res. Arst, Stom. Prov
□  Arstiteadus:3-6; Hambaarstiteadus:3-5; Proviisoriõpe:3-5; 
töötervishoiu residendid
©  12-13 n. 12n- 21. 3s; 13n-ll, 3s. arv 
Eda Merisalu
ARTH.01.044 Keskkonna-ja töötervishoid (rahvatervis II)
2AP(lsem )*E
Üliõpilased omandavad stomatoloogile vajalikud teadmised põhilistest 
elu-ja töökeskkonnast ning töö iseloomust tulenevatest terviseriskidest, 
mõistavad nende terviseriskide mehhanisme ja  saavad teadmisi nende 
riskide vältimiseks. Tutvustatakse tervisekaitsenõudeid 
stomatoloogiakabinettidele, vältimaks terv iseriske töökohtadel.
О ARTH 03.015
+  Hambaarstiteadus(6504202). Õendusteadus(7501260)
♦  Kev/Stats (16L+8P+24S+32I)
О  Mag. Stom
□  Hambaarstiteadus: 3. õendusteaduse magistrandid 
© kevadsem.
Eda Merisalu, Argo Soon(V)
A RTH .01.054 R ahvaterv is 
5AP(lsem)*E
Rahvatervise kursust edukalt õppinud üliõpilased on omandanud 
ettekujutuse tervise olemusest, tervise edendam isest ja  selle mõiste 
arengust, eluviisi tähtsusest tervise säilimisel ja  nn. positiivse tervise 
suurendamisel, eluviisi mõjutamise võimalustest, üksikisikut, kogukonda 
ja  kogu ühiskonda haaravate meetmetega. K äsitletakse elukeskkonna ja  
tervishoiusüsteemi mõju üksikisiku ja  populatsiooni tervisele ning 
rahvatervishoiu organisatsiooni.
+  Rahvatervis (teadusmagister)(7509901)
♦  Süg/S tats (20L+20S+160I)
О  Mag
□  Rahvaterv ise teadusmagistrandid 
Raul-Allan Kiivet
A RTH .01.055 K eskkonna-ja töötervishoid
5AP(lsem )*E
Süvendatult käsitletakse elu-ja töökeskkonna osa tervise determinandina, 
üksikutest keskkonnateguritest tulenevaid terviseriske ja  nende 
mehhanisme. Tutvustatakse terviseriskide ennetam ist ja vältimise 
võimalusi kogukonna ja  üksikindiviidi tasemel. Antakse põhiteadmised 
iseseisva uurimustöö tegem iseks vastaval erialal.
+  Rahvatervis (teadusm agister)(7509901)
♦  Süg/Stats (20L+40S+140I)
О  Mag
□  Rahvatervise teadusmag.
© oktoober, 5. n. 2 L, 4 S n-s 1 ref 
Eda M erisalu(V), Argo Soon
A RTH .01.067 Riskitegurid toidus, joogivees ja õhus: toime 
organism ile ja meetodid nendest tuleneva riski hindamiseks
4A P(lsem )*E
Toiduainete ohutuse tagamine, H ACCP-süsteemi olem us ja  rakendamine. 
Keem ilised ained toidus, nende jaotus päritolu järgi. Toidu kvaliteedi 
kontroll, selle m eetodid ja  korraldus. Vee kvaliteedi seos tervisega. 
Joogivee kvaliteedi standardid, nende täitm ise tagamine ja  kontroll. 
Veekogude sanitaarne olukord. Supluskohad, nõuded vee kvaliteedile. 
A tm osfääriõhu olukord. Peamised saasteallikad ja  -ained, nende võimalik 
mõju tervisele. G lobaalsed muutused ja  nende võimalik mõju tervisele ja 
elutingim ustele. Ruumiõhu kvaliteet, selle mõju tervisele.
+  Rahvatervis (kutsem agister)(7509902)
♦  Süg/Stats (20L+20S+120I)
О  Mag
□  Rahvatervishoiu kutsemag.
©  oktoober, 5. n 2 L, 2 S n-s 1 ref 
Eda M erisalu(V), Argo Soon
A RTH .01.079 Tervisekaitsealane seadusandlus
2A P(lsem )*A
Keskkonnatervise poliitika Euroopas. Keskkonnatervise asutuste 
struktuur ja  funktsioonid. Väljaõpe keskkonnatervise valdkonnas. Eesti 
Rahvatervise seadus. Tervisekaitse struktuur ja  funktsioonid. 
Tervisekaitsega seonduv seadusandlus (Veeseadus. Kemikaaliseadus, 
Jäätm eseadus jt). Keskkonnaseire Eestis, selle andmete kasutamise 
võim alused keskkonnatervishoius.
+  Arstiteadus(6500000), Ham baarstiteadus(6504202), Rahvatervis 
(kutsem agister)(7509902)
♦  Süg/Stats (10L+10S+60I)
О  Mag
□  Rahvatervishoiu kutsemag
©  veebruar. 5 2L, 2S n-s 1 re f  => A;
© A R T H .0 1 .082
Eda M erisalu(V), Argo Soon
ARTH.01 080 M editsiiniline ja töötoksikoloogia
2A P(lsem )*A
Valikaines käsitletakse keskkonnas enam levinud toksilisi ühendeid, nende 
toim em ehhanism e m olekulaarsel, raku- ja  organsüsteemi tasandil. 
Üliõpilane oskab diagnoosida toksilistest ainetest tingitud 
tervisekahjustusi, eristada kutsem ürgistusi, tunneb nende vältimise, ravi - 
ja  rehabilitatsiooni võimalusi.
+  Arstiteadus(8500001), A rstiteadus(6500000)
♦  Süg/Stats (12L+10P+16S+42I)
О  Mag. Dokt, Arst, Prov
□  Arstiteadus: 5, Arstiteadus: mag. arstiteadus dokt, proviisoriõpe:5 
©  5.-14 n. 1 L, 1 P, 2 S n-s 1 ref
Eda M erisalu(V), Astrid Saava
A RTH .01.081 Rahvatervise alused
5A P(lsem )*E
Rahvatervise kursust edukalt õppinud üliõpilased on omandanud 
ettekujutuse tervise olem usest, tervise edendam isest ja  selle mõiste 
arengust, eluviisi tähtsusest tervise säilitamisel ja  nn. positiivse tervise 
suurendam isel, eluviisi m õjutam ise võim alustest üksikisikut, kogukonda 
ja  kogu ühiskonda haaravate meetmetega. Käsitletakse elukeskkonna ja 
tervishoiusüsteem i mõju üksikisiku ja  populatsiooni tervisele ning 
rahvatervishoiu organisatsiooni.
+  Rahvatervis (kutsem agister)(7509902)
♦  Süg/Stats (20L+20S+160I)
О  M ag
□  rahvatervishoiu kutsem agistrandid 
Raul-Allan Kiivet
A RTH .01.082 K eskkonna-ja  töötervishoid
5A P(lsem )*E
Süvendatult käsitletakse e lu - ja  töökeskkonna osa tervise determinandina, 
üksikutest keskkonnateguritest tulenevaid terviseriske ja  nende
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mehhanisme. Tutvustatakse terviseriskide ennetamise ja  vältim ise 
võimalusi kogukonna ja  üksikindiviidi tasemel.
+  Rahvatervis (kutsem agister)(7509902)
♦  Süg/Stats (20L+20S+160I)
О Mag
□  rahvatervishoiu kutsemag.
Eda Merisalu(V), Argo Soon
ARTH.01.083 Riskianalüüsi alused ja metoodika
4AP(lsem)*A
Riskianalüüsi tähtsus. Põhilised etapid riskianalüüsis. 
Keskkonnatoksikoloogia ja  -epidem ioloogia tulemuste kasutam ine 
riskianalüüsis. Inimeste ekspositsiooni klassifikatsioon, ekspositsiooni 
määramine.
О ARTH.01.082, A RTH .03.010 
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  Süg/Stats (20L+20S+120I)
О Mag
□  rahvatervishoiu kutsemag.
Eda Merisalu(V), Argo Soon
ARTH.01.084 Bioloogilised tegurid keskkonnas
4AP(lsem)*A
Bioloogiliste tegurite jaotus ja  rühmade iseloomustus. Bioloogiliste 
tegurite esinemine keskkonnas ja  ekspositsiooni teed. Organismi 
vastupanuvõime bioloogiliste tegurite toimele. Põhilised tervisehäired, 
nende esinemine ja  uurimise meetodid. Bioloogiliste tegurite toime 
ennetamine, nakkushaiguste profülaktika.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  Süg/Stats (20L+20S+120I)
О Mag
□  rahvatervishoiu kutsemag.
Eda Merisalu(V), Argo Soon
ARTH.01.085 Keskkonnatervishoiupoliitika ja -strateegiad
4AP(lsem)*A
Keskkonnatervishoiualased ülesanded strateegias "Tervis kõigile" ja  
"Tervis 21". Euroopa Harta "Keskkond ja  Tervis". Eesti keskonnatervise 
riiklik tegevuskava". Londoni protokoll "Vesi ja  tervis" jt. strateegiad.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  Süg/Stats (20L+20S+120I)
О Mag
□  Rahvatervishoiu kutsemag.
Eda Merisalu(V), Argo Soon
TERVISHOIUKORRALDUSE ÕPPETOOL
(02)
ARTH.02.018 Tervishoiukorraldus
5AP(lsem)*E
Aine annab ülevaate tervishoidu reguleerivast seadusandlusest ja  
tervishoiu planeerimise ja  korraldamise põhimõtetest. Tutvutakse 
tervishoiu juhtim ise erinevate mudelitega ning võim alustega tervishoiu 
juhtimise efektiivsuse hindamiseks ja  korrigeerimiseks.
+  Rahvatervis (teadusmagister)(7509901)
♦  Süg/Stats (10L+40S+150I)
О Mag, Dokt
□  rahvatervise teadusmagistrandid. arstiteaduse doktorandid 
® korduv: 10 n. 2 1, 4 S
Raul-Allan Kiivet
ARTH.02.035 Bioeetika 
2AP(lsem)*E
Loengutes ja  seminarides käsitletakse arstiteadusliku uurimistöö ja  
meditsiinipraktikaga seotud tegevuse eetilisi ja  õiguslikke põhimõtteid. 
Samuti analüüsitakse doktorantide uurimisteemade bioeetilisi probleeme. 
+  Arstiteadus(8500001), Farmaatsia(8505202)
♦  Süg/Stats (24L+14S+42I)
О Dokt
□  Arstiteaduse doktorandid
Ain-Elmar Kaasik, Helle Karro, Raul-Allan Kiivet(V), A avo Lang,
Valdar Parve, Andres Soosaar. Joel Starkopf, M argit Sutrop
3AP(lsem )*E
Kutseeksam toimub rahvatervise kraadinõukogu moodustatud komisjoni 
ees suulises vormis ja  hõlmab kogu rahvatervise eriala ainemahu ulatuses.
♦  K ev/Stats (1201)
О  Mag
□  Rahvatervise magistrandid 
Raul-Allan Kiivet
A RTH .02.037 K aks e ttek an n e t om a tead u slik u st tööst koos 
tead u sk irjan d u se  ülevaatega
4AP(lsem )*A
M agistrandid valmistavad ette ja  esitavad teaduskonverentsil või 
instituudi seminaril kaks ettekannet oma teaduslikust tööst. Üks ettekanne 
hõlmab uurimisküsimuse püstitust koos asjakohase teaduskirjanduse 
ülevaatega. Teine ettekanne käsitleb käim asoleva uurimistöö esmaseid 
tulemusi ja  uurimisküsimuse lahendam iseks valitud metoodika 
põhjendust.
+  Rahvatervis (teadusmagister)(7509901)
♦  Süg/S tats (20S+140I)
О Mag
□  Rahvatervise teadusmagistrandid 
Raul-Allan Kiivet
A RTH .02.038 Ühe tead u sartik li k ir ju tam in e  ja  esitam ine 
rahvusvahelisele  a jak irja le
9AP(lsem )*A
Magistrandid valmistavad ette ja  vorm istavad om a iseseisva uurimistöö 
tulem used vastavalt rahvusvahelistele headele tavadele ning 
eelretsenseeritava teadusajakirja nõuetele. Teadusartiklis peab olema 
esitatud konkreetse erialaprobleemi teaduslik lahendus..
+  Rahvatervis (teadusmagister)(7509901)
♦  Süg/S tats (60S+300I)
О Mag
□  Rahvatervise teadusmagistrandid 
Raul-Allan Kiivet
A RTH .02.041 T erv isho iupoliitika ja  - ökonoom ika
2AP(lsem )*E
M agistrandid saavad ülevaate erinevatest tervishoiusüsteem idest ja  
seostest meditsiini ja  rahvatervishoiuvahel. H innatakse tervist edendava ja  
arendava tervisepoliitika tulemuslikkust. K oostatakse tegevuskava 
tervishoiupoliitika elluviimiseks ja  analüüsitakse selle mõju 
tervishoiusüsteemile.
+  Sotsiaaltöö(7893206), Sotsiaaltöö ja  sotsiaalpoliitika(7345260)
♦  K ev/S tats (10L+20S+501)
О Mag
□  sotsiaaltöö ja  -poliitika magistrandid 
©  24-36
Raul-Allan Kiivet(V), Kersti Meiesaar
A RTH .02.042 Inim ese füsioloogia ja  ökoloogia 
5AP(lsem )*A
Kursuse käigus saavad magistrandid ülevaate inimorganismi 
füsioloogiast, ealistest muutustest ja  peamiste haigusseisundite iseloomust 
ja  tekkemehhanismidest.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  Süg/S tats (20L+20S+160I)
О Mag
□  rahvatervishoiu kutsemagistrandid 
Raul-Allan Kiivet(V), Eero Vasar
A RTH .02.043 U urim istöö  kavandam ine 
4AP(lsem )*A
Kursuse käigus saavad magistrandid ülevaate erinevate uuringutüüpide 
kasutamise ja  kavandamise põhimõtetest. V aadeldakse ja  analüüsitakse 
avaldatud uurimistöid kasutatud kavandite seisukohast. Alustatakse 
iseseisva uurimustöö (magistriprojekti) koostamist. Kursuse lõpuks 
esitatakse magistriprojekti kavand.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  S üg/S tats (10L+30S+120I)
О Mag
□  rahvatervishoiu kutsemag.
Krista Fischer, Raul-Allan Kiivet, Argo Soon(V)
ARTH.02.036 Kutseeksam ARTH.02.044 M agistriseminar
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3AP(2sem)*A
M agistrandid valm istavad ette ja  esitavad sem inarides kaks ettekannet 
om a uurimistööst. Ettekanded hõlm avad uurimisküsim use püstitust koos 
asjakohase teaduskirjanduse ülevaatega, uurimisküsim use lahendamiseks 
valitud metoodika põhjendust ja  läbiviidava uurimistöö esm aseid 
tulemusi.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  Kev/Stats (30S+90I)
О  Mag
□  rahvatervishoiu kutsemagistrandid.
Krista Fischer, Raul-Allan Kiivet(V)
ARTH.02.045 Tervishoiusüsteem id ja tervishoiupoliitika
5AP(lsem)*E
Magistrandid saavad ülevaate erinevatest tervishoiusüsteem idest ja  
seostest meditsiini ja  rahvatervishoiu vahel. Hinnatakse tervist edendava 
ja  arendava tervisepoliitika tulemuslikkust. Koostatakse tegevuskava 
tervishoiupoliitika elluviimiseks ja  analüüsitakse selle mõju 
tervishoiusüsteemile.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902)
♦  Kev/Stats (20L+20S+160I)
О  Mag
□  rahvatervishoiu kutsemagistrandid 
Raul-Allan Kiivet(V), Kaja Põlluste
ARTH.02.048 Uurim ustoetuste taotluse ettevalm istam ine ja esitamine
3AP(lsem)*A
Magistrandid valmistavad ette ja  koostavad oma uurimistöö teemale 
vastava taotluse esitamiseks Eesti või välism aa tead u s-ja  arendustegevust 
rahastavale organisatsioonile kooskõlas ettenähtud vormistamisnõuetega.
+  Rahvatervis (teadusmagister)(7509901)
♦  Kev/Stats (20S+1001)
О Mag
□  Rahvatervise teadusmagistrandid 
Raul-Allan Kiivet
EPIDEMIOLOOGIA JA BIOSTATISTIKA 
ÕPPETOOL (03)
ARTH.03.010 Epidemioloogia ja biostatistika
5AP(lsem)*E
Aine annab ülevaate statistika kasutusvaldkondadest tervishoius, 
epidemioloogiiiste uuringute tüüpidest ja  läbiviimise metoodikast. 
Tutvutakse elementaarse andmeanalüüsi põhim õtetega ning antakse 
soovitusi teaduspublikatsioonide kriitiliseks lugemiseks. Antakse 
põhiteadmised iseseisva uurimistöö tegemiseks vastaval erialal.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902), Rahvatervis 
(teadusm agister)(7509901)
♦  Süg/Stats (20L+40S+140I)
О  Mag
□  rahvatervise teadusmag, Rahvatervishoiu kutsemag 
©  1.-10. n. 2 L , 4 S n - s
Krista Fischer
ARTH.03.011 Epidemioloogia, biostatistika ja uurimistöö 
kavandamine
3AP(lsem)*A
Kursuse käigus saavad magistrandid ülevaate epidemioloogiiiste 
uuringute kavandamise põhimõtetest. Vaadeldakse ja  analüüsitakse 
avaldatud epidemioloogilisi töid kasutatud kavandite seisukohast. 
Õpetatakse tulemusi esitama nii suulise kui stendettekandena. Antakse 
põhiteadmised iseseisva uurimustöö tegem iseks vastaval erialal.
♦  Süg/Stats (10L+30S+801)
О  Mag
□  RT magistrandid
©  november, 10 1L, 3S n-s => A;
Mati Rahu
ARTH.03.014 M oodne epidem ioloogia
3AP(lsem )*E
Kursuse käigus saavad doktorandid ülevaate epidem ioloogiiiste uuringute 
kavandamise põhimõtetest. V aadeldakse ja  analüüsitakse avaldatud 
epidemioloogilisi töid kasutatud kavandite seisukohast. Antakse 
põhiteadmised iseseisva uurimustöö tegemiseks.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (10L+38S+72I)
О  Dokt
□  Arstiteadus: dokt 
Mati Rahu
ARTH.03.017 Struktuurim udelid eluteadustes
2A P(lsem )*A
Põhjuslikud sõltuvusstruktuurid erinevates eluvaldkondades (tervise- ja 
käitum isteadused, bioloogia jm ). Seoste graafiline kujundamine 
teediagrammi abil. Regressioonivõrrandite süsteemid. Latentsed faktorid, 
kirjeldav ja  kinnitav faktoranalüüs. Keerukam ad seosestruktuurid 
vaadeldud andmete ja  latsentsete tunnusta vahel: üldine 
struktuurivõrrandite mudel ning selle hindamine praktikas 
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (16L+16P+48I)
О Mag, Dokt
□  kraadiõppurid arst, bioloogia, sotsiaal, kehakultuuriteaduskond 
©  28-35
© M TM S.01.006 
Krista Fischer
A RTH .03.018 Statistilised m eetodid epidem ioloogias
2A P(lsem )*A
Tõenäosusm udelid epidem ioloogilistele näitajatele. Erinevad 
uuringutüübid ning spetsiifilised analüüsimeetodid. Valimi suuruse 
leidmine. Poissoni mudel ja  logistiline regressioon. Elulemusandmed ja 
nende analüüs. Praktikumides kasutakase vaba statistikavara R.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (20L+20P+401)
О Dokt, Arst, Stom
□  arstiteaduse ja  ham baarstiteaduse 5.6, kraadiõpe 
© 24-33
Krista Fischer
A RTH.03.020 Segam udelid eluteadustes.
2AP(lsem )*A
Ülevaade klassikalistest lineaarsetest mudelitest: üldine lineaarne mudel, 
mis hõlmab nii regressioon-, dispersioon- kui kovariatsioonanalüüsi 
mudelt. M itm etasandilised andmed, näiteid (kooliõpilaste andmed 
klasside/koolide kaupa, pereuuringud, jne). Juhuslikud 
regressioonikordajad, kahetasandiline lineaarne mudel, üldine 
m itm etasandiline mudel. Korduvad mõõtmised, näiteid eluteadustest. 
Subjektisisese korrelatsiooni uurimine ja  arvessevõtmine mudelites. 
Arvutipraktikum ides tutvutakse käsitletud mudelite praktilise hindamise 
võim alustega vaba statistikatarkvara R abil.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Kev/Stats (12L+16P+52I)
О Mag, Dokt
□  AR, SO; KK magistri ja  doktoriõpe 
© 24-33, 12L, 16P ndl-s.
© M TM S.01.006
Krista Fischer(V), Märt Möls
ARTH.03.021 Biostatistika I 
lA P(lsem )*A
Sissejuhatav biostatistikakursus. Soovitav neile, kes pole kunagi ühtegi 
statistikakursust kuulanud, kui ka neile kes küll mõne algkursuse läbinud, 
aga arvavad et vajavad värksendust põhitõdede osas. Loengutes 
tutvustatakse statistilise andm eanalüüsi üldiseid põhimõtteid (andmete 
kirjeldam isest usaldusvahem ike ja  enam kasutatavate statistiliste 
testideni). Praktikum ides tutvustatakse kõigepealt MS Exceli võiamlusi 
statistilise analüüsi osas ja  hiljem  m õnda statistikatarkvara (SPSS või 
Statsdirect).
♦  Süg/Stats (16L+16P+81)
О  Dokt
©  14-16 
Krista Fischer
A RTH .03.022 Biostatistika II 
lA P(lsem )*A
Tutvustatakse klassikalise reg ressio o n -ja  dispersioonanalüüsi (ANOVA) 
ning logistilise regressioonanalüüsi meetodeid. Õpitakse erinevate 
mudelite hindam ist ja  tõlgendam ist. Vajadus regressioonim udelite järele 
tekib olukorras, kus uuritakse tunnustevahelisi seoseid, täpsemalt ühe
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tunnuse sõltuvust ühest või mitmest ülejäänud tunnusest. 
Arvutipraktikumides õpitakse kasutam a vaba statistikatarkvara R ning 
tutvutakse lähemalt regressionim udelite hindam isega selle tarkvara abil.
♦  Kev/Stats (9L+9P+22I)
О Dokt
□  AR doktorandid 
© ARTH.03.022
Krista Fischer(V), Märt Mõis
TERVISE EDENDAMISE ÕPPETOOL (04)
ARTH.04.006 Ealine p ro fü lak tik a
2AP(lsem)*E
Aines käsitletakse ealisi iseärasusi imiku-, eelkooli-, kooli-, täiskasvanu- 
ja  vanas eas. Räägitakse erinevatest eaga seotud terviseprobleem idest, 
nende põhjustest, ennetamise erinevatest m eetoditest (tervisekasvatus, 
organisatoorsed muutused, seadusandlikud ja  poliitilised muudatused).
+  Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja(7141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Kev/Stats (44S+36I)
О Õpet
□  Tervisekasvatuse õpetaja 
© 24-39 nädal
Maarike Harro
ARTH.04.017 Tervise sotsioloogia 
5AP(lsem)*E
Aines käsitletakse tervist mõjutavaid tegureid, nende muutmise 
teoreetilisi ja  praktilisi võimalusi, kirjeldatakse ning arutatakse vastavat 
tegevust ja  selle edukust praeguses Eestis. Süvenetakse tervisekäitum ist ja  
selle muutmist mõjutavaid tegureid kirjeldavatesse teoreetilistesse 
mudelitesse, tervist ning elukvaliteeti arendada püüdvate 
sekkumisprogrammide koostamise teoreetilisse mudelisse, tutvutakse 
tervise ning sotsiaalse keskkonna tegurite vaheliste seostega ning poliitika 
osatähtsusega tervisttoetava keskkonna kujundamisel ja  ebasoodsate 
olude leevendamisel.
+  Rahvatervis (kutsemagister)(7509902), Rahvatervis 
(teadusmagister)(7509901)
♦  Süg/Stats (10L+40S+1501)
О Mag
□  rahvatervishoiu kutsemag.. rahvatervise teadusmag.
© 12-16n, november-detsember, 3 referaati 
Maarike Harro
TERVISHOIUÖKONOOMIKA ÕPPETOOL
(05)
ARTH.05.005 T ervishoiuökonoom ika
5AP(lsem)*E
Magistrandid omandavad teadmised tervishoiuökonoom ika 
teopreetilistest alustest, kasutatavatest m eetoditest ja  
rakendusvaldkondadest. Antakse põhiteadm ised iseseisva uurimustöö 
tegemiseks vastaval erialal.
+  Rahvatervis (teadusmagister)(7509901)
♦  Süg/Stats (20L+40S+140I)
О Mag
□  Rahvatervise teadusmag
©  oktoober, 10 n 
Kersti M eiesaar
ARTH.05.006 Tervishoiuökonoom ika  
3AP(lsem )*A
M agistrandid om andavad teadmised tervishoiuökonoom ika teoreetilistest 
alustest, kasutatavatest m eetoditest ja  rakendusvaldkondadest. Antakse 
põhiteadm ised iseseisva uurimustöö tegemiseks vastaval erialal.
+  Rahvatervis (kutsem agister)(7509902), Õendusteadus(5501202)
♦  Süg/Stats (10L+30S+80I)
О Mag
□  Rahvatervishoiu kutsemag., rahvatervise kutsemag.
©  veebruar, 5.n.
Kersti M eiesaar
TRAUMATOLOOGIA JA ORTOPEEDIA 
KLIINIK (ТО)
TRAUMATOLOOGIA JA ORTOPEEDIA 
ÕPPETOOL (01)
AR T 0.01.027 Traum atoloogia ja ortopeedia aktuaalseid küsimusi
2AP(lsem )*E
Aine käsitleb lihas-skeletisüsteemi vigastuste ja  haiguste diagnostika ja  
ravi aktuaalseid küsimusi 
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
О Dokt
□  arstiteadus:doktorandid 
©  kokkuleppel
Aalo Eller, Tiit Haviko(V), Aleks Lenzner
A R T 0.01.028 Luum urdude, liigesevigastuste ja ortopeediliste 
haiguste kaasaegne ravi
2AP(lsem )*E
Aine käsitleb lihas-skeletisüsteemi vigastuste ja  haiguste kaasaegset 
diagnostikat ja  ravi.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (16L+I6S+48I)
О Dokt
□  arstiteadus:doktorandid 
©  kokkuleppel
Aalo Eller, Tiit Haviko(V), Aleks Lenzner
AR T 0.01.029 Traum atoloogiliste ja ortopeediliste haigete ravi
2A P(lsem )-E
Esitatakse traum atoloogiliste ja  ortopeediliste haigete kirurgilise ravi 
meetodeid ja  kontrollitakse nende praktilist omandamist.
+  Arstiteadus(8500001)
♦  Süg/Stats (32P+48I)
О Dokt
□  arstiteadus: doktorandid 
© kokkuleppel
Aalo Eller, Tiit Haviko(V), Aleks Lenzner
Ainete nimed
Allergodermatooside patogenees 
Bioeetika
Bioloogilised tegurid keskkonnas 
Biostatistika I 
Biostatistika II 
Doktoriseminar I 
Doktoriseminar II 
Doktoriseminar III 
Doktoriseminar IV
Doktoriõppe erialakursus immunoloogias
I
A RN H.01.027 Doktoriõppe erialakursus immunoloogias
A RTH .02.035 II
A RTH .01.084 Ealine profülaktika
ARTH.03.021 Ehhokardiograafia südamehaiguste
A RTH .03.022 diagnostikas
A R00.00.047 Elektrokardiograafia
A R00.00.048 Elektronm ikroskoopia ja
AR00.00.049 im m unotsütokeem ia uurimismeetodid
AR00.00.050 Emotsioonide neurobioloogia
A RM P.02.021 Epidemioloogia, biostatistika ja  
uurimistöö kavandamine
ARM P.02.022
ARTH.04.006 
A R K A .01.021
A RK A .01.045 
ARAN.02.021
ARFS.01.044 
A R TH .03.011
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E pidem ioloogiaja  biostatistika A RTH.03.010
Erialasem inar m editsiinilise biokeem ia A R B K .01.027 
alal
Erialasem inar m ikroobide patogeneesi A R M B .01.031 
m õjustavaist faktoreist
Farm akoloogia A RFR .01.035, ARFR.02.033
Farm akoloogia eriala seminar ARFR.02.028
Farm akoteraapia ja  ravimite A RFR .02.015 
toksikoloogia
Füüsilise ja  m editsiinilise antropoloogia A RA N.04.004 
alused
Ham baarstiteadus ARST. 01.085
Hem atoloogia A R H 0.02.006
H istoloogilised ja  ARA N.02.020 
im m unohistokeem ilised uurimismeetodid
Immunoloogia A RM P.02.019, A RM P.02.020
Infektsioonpatoloogia A RPA .01.019
Inimese füsioloogia ja  ökoloogia A RTH .02.042
Juhendaja seminar ARA N.04.002
Kaasaegsed suunad neuroteaduses 1 ARFS.01.045
Kaasaegsed suunad neuroteaduses 2 A R FS.01.046
K aasaegsed suunad neuroteaduses 3 A RFS.01.047
K aasaegsed suunad neuroteaduses 4 A R FS.01.048
Kaks ettekannet oma teaduslikust tööst A RTH .02.037 
koos teaduskirjanduse ülevaatega
Kardioloogia A R K A .01.049
K ardioloogial ARK A.01.003
K ardioloogia 11 A RK A .01.051
Kardiovaskulaarkirurgia ARKD.01.011
K ardiovaskulaarkirurgiliste haiguste ARKD.01.009 
diagnostika
K ardiovaskulaarsüsteem i patofüsioloogia A RM P.03.022 
Keskkonna- ja  töötervishoid ARTH.01.055, A RTH .01.082
K eskkonna-ja töötervishoid (rahvatervis A R T H .01.044
II)
Keskkonnatervise alused A R T H .01.035
K eskkonnatervishoiupoliitikaja - A RTH .01.085
strateegiad
Kirurgilised haigused ARK1.02.038
Kliiniline farm akokineetika ARFR.03.009
Kliiniline farmakoloogia ARFR.03.016
Kliiniline psühhofarm akoloogiaja A RPS.01.060
psüühiliste protsesside neurokeem ilised 
aspektid
Kliiniline psühholoogia 
Koorm ustestid kardioloogias 
Kutseeksam
L ase rkonfokaal mi kroskoop i a j a 
neurodegeneratsioon
Lastehaigused ARLA.01.028,
Lasteneuroloogia 
Luumurdude, liigesevigastuste ja  
ortopeediliste haiguste kaasaegne ravi 
M aatriksarvutuse kasutamine 
signaalitöötluses ja  lineaarsete süsteemide 
analüüsil 
M agistriseminar 
M agistrisem inar I 
M agistriseminar II 
M editsiiniline biokeem ia 
M editsiiniline ja  töötoksikoloogia 
M editsiinilise biokeem ia alase uurimistöö 
alused (III)
M editsiiniliste ja  antropomeetriliste 
andmete kasutam isvõim alused meditsiinis 
M olekulaarne meditsiin 
M oodne epidem ioloogia 
Neurodegeneratsioon ja  
neuroprotektandid 
Neurofüsioloogia 
N eurogenees 
Neuroloogia
N euroloogia ja  neurokirurgia 
N europatoloogia 
N europsühhofarm akoloogia
ARPS.01.071 
A RK A .01.052 
ARTH.02.036 
ARFR.02.023
ARLA.01.037 
A R L A .01.025 
A R T O .01.028
A RFS.01.055
A RTH .02.044
AR00.00.045
A R00.00.046
ARBK.01.031
A RTH .01.080
A RBK.01.026
ARA N.04.005
A RM P.01.028 
A RTH.03.014 
ARFR.02.025
A R FS.01.038 
ARFR.02.024 
ARN R.01.030 
ARNR.01.031 
A RPA .01.017 
ARFR.02.022
N ärviraku bioloogia A RFS.01.040
Onkoloogia ja  radioteraapia ARH0.02.005
Ortognaatiline kirurgia A R ST.01.058
Patofüsioloogia alased uurimistöö alused A RM P.03.019
I
Patofüsioloogia alased uurimistöö alused ARM P.03.020
II
Patogeneetiline m ikrobioloogia ja  ARMB.01.008 
m editsiiniline biotehnoloogia
Patoloogia ARPA.01.021
Patoloogiline füsioloogia. Erikursus ARM P.03.012 
doktoriõppes.
P atsiendi-/k liendikeskese õenduse AROT.01.011
mudelid, m eetodid ja  kvaliteedi
parandam ine
Pedagoogiline praktika A R00.00.024, ARFR.02.030
Perem editsiin Eesti tervishoius ARP0.01.013
Perem editsiin I ARPO.01.011
Perem editsiin II ARPO.01.012
Prillid, kontaktläätsed ja  refraktiivne ARSI.01.015 
kirurgia
Projektitöö meetodid AROT.01.013 
Psühhiaatria ARPS.01.055, ARPS.01.065
Rahvatervis ARTH.01.054
Rahvatervise alused ARTH.01.081
Ratsionaalne farm akoteraapia ARFR.03.013
Ravim sõltuvuse farm akoloogia ja  ARFR.01.039 
toksikoloogia
Riskianalüüsi alused ja  m etoodika ARTH.01.083
Riskitegurid toidus, joogivees ja  õhus: A RTH .01.067 
toim e organism ile ja  m eetodid nendest 
tuleneva riski hindamiseks
Segam udelid eluteadustes. ARTH.03.020
Sissejuhatus EKG tõlgendamisel ARKA.01.046
Sissejuhatus neurotoksikoloogiasse ARFR.02.014
Statistilised m eetodid epidem ioloogias ARTH.03.018
Struktuurim udelid eluteadustes ARTH.03.017
Südame isheemiatõve invasiivne ARKA.01.053 
diagnostika ja  müokardi 
revaskulariseerim ine
Süsteem ide identifitseerim ine ja  A R FS.01.056 
m odelleerim ine
Teadusartikli kirjutamise m etoodika ARBK.01.028 
(biokeem ias)
Teadusartikli kirjutamise m etoodika ARM P.02.023 
(im m unoloogias)
Teadusartikli kirjutamise m etoodika ARMB.01.034 
(m ikrobioloogias)
Teadusettekande, teadusloengu, ARPO .01.016 
kokkuvõtlike teeside ja väitekirja sisulise 
ning vorm ilise koostamise metoodika.
Teadustöö planeerimine m editsiinilise ARBK.01.025 
biokeem ia erialal
Teadvuse neuraalsed korrelaadid A R FS.01.049
Tervise sotsioloogia A RTH .04.017
Tervisekaitsealane seadusandlus A RTH .01.079
Tervishoiukorraldus ARTH.02.018
Tervishoiupoliitika ja  - ökonoom ika ARTH .02.041
Tervishoiusüsteem id ja  tervishoiupoliitika A RTH .02.045 
Tervishoiuökonoom ika A R T H .05 .005 , ARTH .05.006
T raum ato loogiaja  ortopeedia aktuaalseid ART0.01.027  
küsim usi
Traum atoloogiliste ja  ortopeediliste A R T0.01.029  
haigete ravi
T sü to loog ia  ja  h isto loog ia  A R A N .02.007
T ööstress ja  tervis ARTH .01.040
U urim ism etod oloogia  patoloogias A R PA .01.020
U urim istöö kavandam ine ARTH .02.043
U urim istöö m eetodid m editsiin ilises A R M B .01.030 
m ik rob ioloogias
U urim ustoetuste taotluse A R TH .02.048 
ettevalm istam ine ja  esitamine
Õendus kui rahvusvaheline kutseala AROT.01.012
Õ enduse didaktika A R O T .01.014
Õ endusfilosoofilised probleem id A R O T .00.010
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Õendusjuhtimise praktika 
Õenduspedagoogiline praktika 
Õendusteaduse teooria II 
Õendusteaduslik uurimism etoodika II 
Õendusteadusliku uurimistöö
ARO T.00.014 
AROT.00.009 
A R O T.01.007 
AROT.Ol.OlO 
AROT.01.009
(m agistritöö) seminar
Ühe teadusartikli kirjutamine ja  esitamine
rahvusvahelisele ajakirjale
ARTH.02.038
Inglisekeelsed ainete nimed
AR00.00.024 Pedagogical Practice
AROO.00.045 Workshop I
AROO.00.046 Workshop II
AROO.00.047 Workshop I
AROO.00.048 W orkshop II
AR00.00.049 W orkshop III
AR00.00.050 W orkshop IV
ARAN.02.007 Cytology and Histology
ARAN.02.020 Histological and Im munohistochem ical Methods
ARAN.02 021 Electronmicroscopical and Immunocyotochemical
Methods
ARAN.04.002 Supervisors Seminar
ARAN.04.004 Introduction o f Physical and Medical Anthropology 
ARAN.04.005 Application o f  Medical and Anthropom etrical Data in 
Medicine
ARBK.01.025 Research in Medical Biochemistry'
ARBK.01.026 Basic Knowledge for the Research in Medical 
Biochemistry (III)
ARBK.01.027 Seminars in the Field o f  Medical Biochemistry 
ARBK.01.028 Methods o f W riting Scientific Publications in Medical 
Biochemistry
ARBK.01.031 Medical Biochemistry 
ARFR.01.035 Pharmacology
ARFR.01.039 Pharmacology and Toxicology o f  Drug Addiction
ARFR.02.014 Introduction to Neurotoxicology
ARFR.02.015 Pharmacology and Drug Toxicology
ARFR.02.022 Neuropsychopharmacology
ARFR.02.023 Laserconfocalmicroscopy and Neurodegeneration
ARFR.02.024 Neurogenesis
ARFR.02.025 Neurodegeneration and N europrotective Agents
ARFR.02.028 Seminars in Pharmacology
ARFR.02.030 Pedagogic Practice
ARFR.02.033 Pharmacology
ARFR.03.009 Clinical Pharmacokinetics
ARFR.03.013 Rational Pharmacotherapy
ARFR.03.016 Clinical Pharmacology
ARFS.01.038 Neurophysiology
ARFS.01.040 Biology o f  the Neuron
ARFS.01.044 Neurobiology o f  Emotions
ARFS.01.045 Modem Directions in N euroscience 1
ARFS.01.046 Modern Directions in N euroscience 2
ARFS.01.047 Modem Directions in N euroscience 3
ARFS.01.048 Modern Directions in N euroscience 4
ARFS.01.049 Neural Correlates o f  Conciousness
ARFS.01.055 Matrix Analysis in Signal Processing and Linear Systems
ARFS.01.056 System Identification and Simulation
ARH0.02.005 Oncology and Radiotherapy
ARH0.02.006 Hematology
ARKA.01.003 Cardiology I
ARK A.01.021 Echocardiography for Diagnosing o f Heart Disease
ARK A.01.045 Electrocardiography
ARKA.01.046 Guidelines for ECG Interpretation
ARKA.01.049 Cardiology
ARKA.01.051 Cardiology II
ARKA.01.052 Stresstesting in Cardiology
ARKA.01.053 Invasive Diagnostics and Myocardial Revascularisation in 
CAD Patients
ARKD.01.009 Development Trends o f  the Diagnostics and Treatm ent o f
Cardiovascular Diseases
ARKD.01.011 Cardiovascular Surgery
ARKI.02.038 Surgical Diseases
ARLA.01.025 Child Neurology
ARLA.01.028 Pediatrics
ARLA.01.037 Pediatrics
A R M B .01.008 Microbial Pathogenesis and Medical Biotechnology 
A R M B .01.030 Methods o f Research in Medical Microbiology 
ARM B.01.031 Special Seminar: Factors Influencing Microbial 
Pathogenesis
A RM B.01.034 M ethods for W riting Scientific Publications in 
Microbiology
A R M P.01.028 M olecular Medicine
ARM P.02.019 Immunology
ARM P.02.020 Immunology
ARM P.02.021 PhD Studies in Immunology I
ARM P.02.022 PhD Studies in Immunology II
ARM P.02.023 W riting a Scientific Paper in Immunology
ARM P.03.012 Pathophysiology for PhD Students
ARM P.03.019 Basic Research in Pathophysiology I
ARM P.03.020 Basic Research in Pathophysiology II
ARM P.03.022 Pathophysiology o f  Cardiovascular System
ARNH.01.027 The Main Aspacts o f the Pathogenesis o f the Allergic
Dermatoses
A R N R .01.030 Neurology 
A R N R .01.031 Neurology and N eurosurgery 
ARO T.00.009 Practice in N ursing Pedagogics 
ARO T.00.010 Issues o f  Nursing Philosophy 
ARO T.00.014 Practice in N ursing M anagement 
ARO T.01.007 Nursing Theory II 
A R O T.01.009 Seminar o f Master?s Thesis 
AROT.Ol.OlO Nursing Research Methods II
ARO T.01.011 Client-centred Models, M ethods and Quality Improvement
AROT.01.012 Nursing as an International Profession
AROT.01.013 Project Work Methods
ARO T.01.014 Nursing Didactics
ARPA.01.017 Neuropathology
A R PA .01.019 Infection Pathology
A R PA .01.020 Methodology o f  Scientific Investigation in Pathology 
A RPA .01.021 Pathology 
ARPO.O l.011 Familiy Medicine I 
ARPO.Ol .012 Family Medicine II
ARPO.O l.013 Family Medicine in Estonian Health Care System 
A RPO .O l.016 Methodology o f  Com posing Scientific Presentation and 
Lecture, Thesis and Dissertation.
A RPS.01.055 Psychiatry
A RPS.01.060 Clinical Psychopharm acology and Neurochemical Aspects
o f  Mental Functioning
A RPS.01.065 Psychiatry
A RPS.01.071 Clinical Psychology
ARSI.01.015 Spectacles, Contact lenses and Refractive Surgery
A R ST .01.058 Orthognatic Surgery
A R ST .01.085 Dentistry
A RTH .01.035 Basic Environmental Health
A RTH .01.040 W ork Stress and Health
A RTH .01.044 Environmental and Occupational Health (Public Health II) 
A RTH .01.054 Public Health
ARTH.01.055 Environmental and Occupational Health
A R TH .01.067 Risk Factors in Food, Drinking W ater and Ambient Air:
Their Influence on Human Health and Main M ethods for Their Impact
Assessment.
A RTH .01.079 Legislation in the Field o f  Health Protecion 
A RTH .01.080 Medical and Occupational Toxicology 
A RTH .01.081 Principles o f Public Health 
A RTH .01.082 Environmental and O ccupational Health 
A R TH .01.083 Introduction to Health Impact Assessm ent and Risk 
Analysis.
A RTH .01.084 Biological Environmental Factors 
A RTH .01.085 Environmental Health Policy and Strategy 
ARTH.02.018 Health Care M anagement
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ARTH.02.035 Bioethics
A RTH .02.036 Professional Examination
A RTH.02.037 Presentation o f Research Results.
A RTH .02.038 W riting a Research Paper 
A RTH .02.041 Health Policy and Health Economics 
A RTH .02.042 Human Physiology and Ecology 
ARTH.02.043 Research Design 
A RTH .02.044 Presentation o f  Research Results.
ARTH.02.045 Health Systems and Health Policies 
A RTH .02.048 Proposal o f  a Research Project 
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FLAJ.00.001 Ajalooteaduse teoreetiliste probleemide sem inar
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Magistriõppe seminar. Kohustuslik vähemalt ühe referaadi esitamine 
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♦  Süg/Stats (16S+64I)
О Mag
□  ajalugu, magistriõpe 
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Mati Laur(V), Anti Selart
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arheoloogia teooria ja  m etodoloogia arengule. Sem inaristid kirjutavad 
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mõnes kitsamas valdkonnas.
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Valter Lang
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Tutvustatakse teadusliku artikli erinevaid liike ning selle kirjutamise 
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artikli.
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Õpitakse süvendatult tundma arheoloogilise uurimistöö m eetodeid ning 
teadusliku uurimistöö planeerimist ja  finantseerimist. Tutvustatakse 
arheoloogiaalase uurimistöö finantseerimiseks olem asolevaid grante, 
stipendiume ja  muid allikaid. Praktilised harjutused.
♦  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (16L+10P+66S+681)
О Mag
© pole teada 
Aivar Kriiska
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О Mag
©  24-39 
A ivar Kriiska
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2A P(lsem )*A
Om andatakse arheoloogiliste välitööde juhatam ise oskused praktiliste 
välitööde käigus.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/S tats (70P+10S)
О Mag
□  FLAJ arheoloogia magistrandid 
0  2-6
Valter Lang(V), Heiki Valk
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О Mag
□  FLAJ arheoloogia magistrandid 
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Kursus annab ülevaate erinevate muististe (k ü la -ja  taluasemed, linnused, 
linnad, kivikalmed, kääpad, maahaudkalmed, fossiilsed põllud jne) 
otsimiseks ja  kaevamiseks kasutatud erinevatest arheoloogilistest 
meetoditest ning teistest teadusharudest pärit meetoditest, mida on 
rakendatud arheoloogilistel välitöödel (fosfaatanalüüs, õietolmu- ja  
m akrofossiilsete taimejäänuste analüüs, 14C meetod jm s). Teoreetilisele 
osale järgnevad välitööd, mille raames doktorandid juhatavad 
arheoloogilist inspektsiooni või väljakaevam isi ja  kirjutavad neist 
aruande.
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О Dokt
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FLAJ.01.045 Eesti te ad u sk o rra ld u s  ja  f inan tseerim ine
2A P(lsem )*A
Kursuse raames antakse ülevaade Eesti teaduskorraldusest (ülikoolid, 
teadusasutused, muuseumid, eraettevõtted jne) ja  finantseerimisest 
(erinevad kodumaised ja  rahvusvahelised fondid, nende prioriteedid jne). 
Eesmärgiks on õpetada üliõpilasi tundm a praegust Eesti teadusmaastikku 
ja  mõistma nende kujunemise ajendeid ja  põhjusi ning aidata leida 
võimalusi oma teaduslike ideede realiseerimiseks.
+  Ajalugu(8226101)
♦  S üg/S tats (4L+76I)
О Dokt
□  FLAJ arheoloogia doktorandid 
©  Pole teada
Aivar Kriiska
♦  K ev/S tats (4L+76I)
О Dokt
□  FLAJ arheoloogia doktorandid 
©  28-32
Aivar Kriiska
FLA J.01.046 T ead u sartik lite  (3) koostam ine ja  pub litseerim ine
6A P(lsem )*A
Koostatakse, arutatakse läbi ja  valm istatakse trükiks ette kolm erineva 
sisu ja  struktuuriga artiklit, mis on seotud om a uurimisteem aga (mõnda 
probleemi analüüsiv teadusartikkel, mõne objekti väljakaevamise 
tulemusi käsitlev artikkel ning mõne teadustöö retsensioon).
+  Ajalugu(8226101)
♦  S üg/S tats (2S+238I)
О  Dokt
□  FLAJ arheoloogia doktorandid
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© pole teada 
Valter Lang
♦  Kev/Stats (10S+230I)
О  Dokt
□  FLAJ arheoloogia doktorandid 
©  pole teada
Valter Lang
FLAJ.01.047 A rheoloogiateaduse teooria ja m etodoloogia
6A P(lsem )*A
Käsitletakse teoreetilise mõtte ja  m etodoloogia arengut Euroopa ja  Põhja- 
A m eerika arheoloogias viimastel aastakümnetel. Teoreetilise kirjanduse 
läbitöötamise alusel kirjutatakse m õnda kitsam at valdkonda hõlmav 
referaat.
+  Ajalugu(8226101)
♦  Süg/Stats (30S+210I)
О  Dokt
□  FLAJ arheoloogia doktorandid 
© 1-16
Valter Lang
♦  Kev/Stats (4S+236I)
О  Dokt
©  24-28 
Valter Lang
FLAJ.01.093 Sissejuhatus uusaja arheoloogiasse 
lA P(lsem )*A
U usaja arheoloogia on suhteliselt noor, kuid kiireltarenev 
arheoloogiaharu. mis uurib ajavahemikku 15. saj. lõpu m aadeavastustest 
kuni 20. saj. suurte sõjaliste ja  poliitiliste konfliktideni. Saanud 20. saj. 
esimesel poolel A m eerika Ühendriikides alguse koloniaalarhitektuuri 
uurimissuunana, on uusaja arheoloogia nüüdseks levinud üle kogu 
maailma ning oma esialgsest antikvaarsest rõhuasetusest tugevalt 
kaugenenud, tegeledes paljude tänapäeval vägagi aktuaalsete küsimustega 
nagu globaliseerumine, kapitalism, tööstusühiskonna teke, etniline ja  
sotsiaalne diskrimineerimine jm s. Loengusarjas annan põgusa ülevaate 
m ida uusaja arheoloogia endast kujutab, milline on tem a ajalugu, millised 
on tema meetodid, teooriad, tulemused ja  perspektiivid maailmas ja  
Eestis. Samuti tulevad lühidalt kõne alla uusajale tüüpilised esemelise 
kultuuri jäänused ning nende tähendus laiemalt.
♦  Süg/Stats (16L+24I)
О  Bak, Mag
©  6-13 
Erki Russow
ARHIIVINDUSE ÕPPETOOL (02)
FLAJ.02.063 Arhiiviteooria  
4AP(lsem )*E
Kursuse raames käsitletakse arhiiviteooria varasem at ajalugu alates selle 
tekkest renessansiajastul kuni arhivaari elukutse professionaliseerumiseni 
käesoleval sajandil. Käsitletakse süvendatult kaasaegset arhiiviteooriat.
+  Ajalugu(7226120)
♦  Kev/Stats (80L+40S+40I)
О  Mag
©  24-39  
Priit Pirsko
FLA J.02.064 Arhivaalide säilitamine
4A P(lsem )*E
Kursus annab süvendatult ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, 
masinloetavad infokandjad jne) arhivaalide m aterjalide ja  tehnoloogiate 
ajaloost, olulisem atest arhivaale kahjustavatest keskkonna teguritest, 
samuti arhivaalide konserveerim ise teooria ja  praktika probleemidest.
+  Ajalugu(7226120)
♦  Kev/Stats (80L+40S+40I)
О  M ag
FLA J.02.069 Arhiivijuhtim ine
4A P(lsem )*E
Süvendatud ülevaade arhiivinduse korraldusest, arhiivide tegevuse ja  
juhtim ise printsiipidest. Kursuses käsitletakse arhiivindust reguleerivat 
seadusandlust, arhiivi teatm esüsteem e.
+  Ajalugu(7226120)
♦  K ev/Š tats (80L+40S+40I)
О  Mag 
Priit Pirsko
FLA J.02.071 A rhiivinduse pedagoogiline praktika
lA P(lsem )*A
M agistrandid osalevad bakalaureuseõppe üliõpilaste praktika (üldõppe ja 
aineõppe) läbiviimisel vastavalt om a kitsamale profiilile.
+  Ajalugu(7226120)
♦  K ev/Stats (40P)
О  Mag
A adu M ust
FLA J.02.073 A rhiivindus (riiklik kutseeksam)
4A P(lsem )*E
Sooritatakse arhivaari kutseeksam vastavalt riiklikule kutseeksami 
programmile.
+  A jalugu(7226120)
♦  Süg/Stats (1601)
О Mag
Aadu M ust
FLA J.02.105 Stalinism
2A P(lsem )*E
Stalinism
♦  Süg/Stats (40L+20S+20I)
О Bak, Dipl, M ag, Dokt, Õpet 
O laf M ertelsm ann
EESTI AJALOO ÕPPETOOL (03)
FLA J.03.025 Ajaloo õpetam ise metoodika
3A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate ajaloo õpetamise historiograafiast, ajaloo 
õpetamise psühholoogilistest iseärasustest, tunnis kasutatavatest 
õppem eetoditest: uue aine esitamisest, teadmiste kontrollist, 
näitlikustam isest, tööst kirjandusega; õpitakse koostama tunnikonspekte.
+  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072)
♦  Süg/Stats (20L+20S+80I)
О Õpet
□  õpetajakoolitus (ajalugu)
© 2-11
Anu Raudsepp
FLAJ.03 031 Pedagoogiline praktika
10AP(lsem)*A
Pedagoogiline praktika kahes voorus.
+  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072)
♦  Süg/Stats (200P+200I)
О Õpet
□  Ajaloo õpetajakoolitus 
©  13-16. 19-24
Anu Raudsepp
FLA J.03.083 Õ petajakoolituse seminar : Ajaloo õpetamise ajaloost 
Eestis ja Euroopas
6A P(lsem )*E
Algallikate ja  kirjanduse põhjal koostatakse õpetajakoolituse lõputöö.
+  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072)
♦  Kev/Stats (30S+210I)
О  Õpet
□  Ajaloo õpetajakoolitus 
©  24 -38
A nu Raudsepp
FLA J.03.099 A jalookäsitluse uuemaid probleeme.
4A P(lsem )*A
Eesti, lähi- ja  üldajaloo õppetoolide ühiskursus, milles käsitletakse 
vastavaid uuem aid aineprobleem e ja  teadusarengu suundi.
♦  A jalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (28S+132I)
О M ag
© 2 .-1 6 .
Mati Laur, Tiit Rosenberg(V)
FLA J.03.100 T ead u slik u  uu rim is tö ö  m etoodika ja  p laneerim ine.
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4AP(lsem)*E
Konsultatsioonid juhendajaga magistritöö kavandamise, materjali 
kogumise, allikate tõlgendamise ja  töö kirjutamise küsimustes.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (30S+130I)
0  Mag
© 1-15
Ago Pajur, Tiit Rosenberg(V), Tõnu-Andrus Tannberg
♦  Kev/Stats (30S+130I)
0  Mag
© 1.-15, 24.-38.n.
Ago Pajur, Tiit Rosenberg(V), Tõnu-Andrus Tannberg
FLAJ.03.101 Retsensioon või ülevaade teadusajakirjas
lAP(lsem)*A
+  Ajalugu(7226101)
♦  Kev/Stats (4S+36I)
О Mag
© 25.-26.
Ago Pajur, Tiit Rosenberg(V), Tõnu-Andrus Tannberg
FLAJ.03.102 Teaduslik artikkel
3AP(lsem)*A
Kirjutatakse, arutatakse läbi ja  võimaluse! publitseeritakse teaduslik 
artikkel.
+  Ajalugu(7226101), Ajalugu(7226120)
♦  Süg/Stats (20S+100I)
О Mag
© 2.-11 .; 25.-34.
Ago Pajur, Tiit Rosenberg(V), Tõnu-Andrus Tannberg
♦  Kev/Stats (20S+100I)
О Mag
©25.-34.
Ago Pajur, Tiit Rosenberg(V), Tõnu-Andrus Tannberg
FLAJ.03.103 Aialooõpetamise ajalugu
2AP(lsem)*E
Ülevaade ajalooõpetamise põhiprobleem idest Eestis ja  Euroopas, 
õppekavade ja  õppekirjanduse tutvustamine.
+  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072)
♦  Kev/Stats (20L+10S+50I)
О Õpet
□  Ajaloo õpetajakoolitus 
© 27-36
Anu Raudsepp
FLAJ.03.104 Arvuti kasutamine ajalootundides
2AP(lsem)*A
Arvuti kasutamise võimalustest ajalootundide ettevalmistamisel ja  
läbiviimisel. Praktilised näited tundide läbiviimisest. Ü liõpilased 
koostavad kursuse lõpus ühe põhikooli ja  ühe gümnaasiumi ajalootunni 
kava.
♦  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072)
♦  Süg/Stats (20P+60I)
О Õpet
□  Ajaloo õpetajakoolitus 
© 1-10
Ene Tannberg
FLAJ.03.105 Kodanikuõpetuse alused ja metoodika
3AP(lsem)*E
Üldhariduskooli 9. ja  12. klassi kodanikuõpetuse tem aatika ja  selle 
esitamise metoodika.
+  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072)
♦  Süg/Stats (30L+10S+80I)
О Õpet
□  ajaloo õpetajakoolitus 
© 1-10
Ene Tannberg
KUNSTIAJALOO ÕPPETOOL (05)
FLAJ.05.036 XX sajandi kunstikultuur
4AP(lsem)*A
20. sajandi kunstikultuuri muutuste ja  neid mõjustanud ideede ja  
käsitluste analüüs.
+  Ajalugu(7226101)
♦  S üg/S tats (26S+134I)
0  Mag
□  kunstiajaloo magistrandid 
© 4 -1 6
Jaak Kangilaski
FLA J.05.038 K u nstiteaduslik  retsensioon või ülevaade
1 AP(lsem )*A
Kursuse käigus koostatakse ülevaade mõnda probleemi käsitlevast 
kirjandusest või kunstinähtusest.
+  Ajalugu(7226101)
♦  K ev/S tats (2S+38I)
О  Mag
□  kunstiajaloo magistriõpe 
© 3 9
Kaur Alttoa, Jaak Kangilaski, Juta Keevallik(V)
FLA J.05.039 K unstiteadusliku  a rtik li koostam ine
3A P(lsem )*E
Kursuse käigus kirjutavad magistrandid teadusliku artikli.
+  Ajalugu(7226101)
♦  K ev/S tats (1201)
О Mag
□  FLAJ kunstiajaloo magistriõpe 
©  pole teada
Kaur Alttoa(V), Jaak Kangilaski, Juta Keevallik
LÄHIAJALOO ÕPPETOOL (06)
FLAJ.06.105 T eadusliku  uu rim istöö  m etoodika ja  p laneerim ine
4AP(2sem)*E
Kursus käsitleb teadustöö metoodikat, teadusliku teksti koostamise ja  
toim etam ise põhimõtteid. Käsitletakse uurimistööde võimalikke 
finantsallikaid ja  teadusgrandi taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni 
vormistamist.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/S tats (30S+130I)
О Mag
□  Ajalugu: lähiajalugu 
© 2 -1 6
M artin Hallik, Eero Medijainen, Jaak Valge
♦  K ev/S tats (30S+130I)
О Mag
□  Ajalugu: magistriõpe (lähiajalugu)
©  24-38
Jüri Ant, Martin Hallik, Eero M edijainen, Jaak Valge
FLAJ.06.106 A jalookäsitluse uuem aid  probleem e
4AP(2sem)*A
Kursus käsitleb modernse historiograafia tekkimist ja  tähtsamaid voole 
Euroopas ja  Am eerika Ühendriikides alates 19.sajandi lõpust ning 
ajalooteooria aktuaalseid küsimusi. Vt. FLAJ.07.155 
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/S tats (24L+9S+127I)
0  Mag
□  Ajalugu: lähiajalugu 
© 2 -1 6
Mati Laur
FLA J.06.107 Retsensioon või ü levaade te a d u sa ja k irja s
1 AP(2sem)*A
Retsensioon või ülevaade m agistritööga seotud teaduslikust artiklist või 
monograafiast. Retsensiooni koostamise spetsiifika.
+  Ajalugu(7226101)
♦  S üg/S tats (8P+32I)
О  Mag
□  Ajalugu: lähiajalugu 
© 2 -4
Jüri Ant, Martin Hallik, Eero M edijainen, Jaak Valge
♦  K ev/S tats (8P+32I)
О  Mag
□  Ajalugu: lähiajalugu
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©  24-28
Jüri Ant, Eero M edijainen, Jaak Valge
FLA J.06.108 Teadusliku artikli koostam ine
3AP(2sem)*A
Erialase teadusartikli koostamine. Teksti lahtine arutelu. Artikli 
ettevalm istam ine trükiks või võimalusel selle avaldamine.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (16P+104I)
О  Mag
□  Ajalugu: lähiajalugu 
© 2 -9
Martin Hallik, Eero M edijainen, Jaak Valge
♦  Kev/Stats (16P+1041)
О  Mag
□  Ajalugu: lähiajalugu 
© 24-31
Jüri Ant, Martin Hallik, Eero Medijainen, Jaak Valge
FLAJ.06.116 Lähiajaloo ja Eesti ajaloo historiograafia  
8AP(lsem )*E
Akadeemiline ettekanne komisjoni ees.
+  Ajalugu(8226101)
♦  Kev/Stats (3201)
О  Dokt
□  Lähiajalugu: doktoriõpe 
©  25-26
ÜLDAJALOO ÕPPETOOL (07)
FLAJ.07.090 Teadusliku uurimistöö metoodika ja planeerim ine
4AP(lsem )*E
Teadustöö m etoodika ja  planeerimine (allikad, kompositsioon, viitam ine 
j t  norm itehnilised nõuded) m agistrandidele. Teadusliku teksti koostamise 
ja  toim etam ise põhimõtted. Teadusteksti kaasaegseid 
hindamiskriteeriume. Juhendavad õppetooli korraline professor koostöös 
üldajaloo põhikursuste lektoritega.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (8L+152I)
О  Mag
□  üldajalugu, magistriõpe 
©  1-16
Veiko Berendsen, M ait Kõiv, Mati Laur, Anti Selart(V)
FLAJ.07.091 Ajalookäsitluse uuemaid probleeme 
4A P(lsem )*A
Kursus käsitleb modernse historiograafia tekkim ist ja  tähtsamaid voole 
Euroopas ja  Ühendriikides alates 19. sajandi lõpust ning ajalooteooria 
aktuaalseid küsimusi.Vt. FLAJ 07.155.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (32L+128I)
О  Mag
□  ajalugu, magistriõpe 
© 1-16
Mati Laur
FLAJ.07.092 Retsensioon või ülevaade teadusajakirjas 
lA P(lsem )*A
Retsensioon või ülevaade m agistritöö teem aga seotud teaduslikust 
artiklist või monograafiast. Retsensiooni koostamise spetsiifika.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (401)
О  Mag
□  ajalugu 
© 2 -1 6
Mait Kõiv, Mati Laur, Anti Selart(V)
♦  Kev/Stats (401)
О  Mag
□  ajalugu, m agistriõpe 
©  24-36
Veiko Berendsen, Mait Kõiv, Mati Laur, Anti Selart(V)
FLA J.07.093 Teadusliku artikli koostam ine
3A P(lsem )*A
Erialase teadusartikli koostamine. Teksti lahtine arutelu. Artikli
ettevalm istam ine trükiks või võim alusel selle avaldam ine.
+  Ajalugu(7226101)
♦  Süg/Stats (1201)
О Mag
□  ajalugu, magistriõpe 
© 2 -1 6
Veiko Berendsen, M ait Kõiv, Mati Laur. Anti Selart(V)
EESTI JA SOOME-UGRI KEELETEADUSE 
OSAKOND (EE)
EESTI KEELE ÕPPETOOL (02)
FLEE 02.045 Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus 
2A P(lsem )*A
Tegeletakse eesti õigekeelsuse, keelekasutuse ja  stilistika praktiliste 
probleemidega.
+  Ajaloo ja  kodanikuõpetuse õpetaja(7141072), Bioloogia 
didaktika(7420202), F inan ts-ja  kindlustusm atem aatika 
(kutsem agister)(7460111), Inform aatika(7464110), Kirjalik 
tõlge(7220208), Kirjandus ja  rahvaluule(6224110), Kunstiõpetuse 
õpetaja(7141070), Loodusteaduste õpetaja põhikoo!is(5141005), 
M atem aatika(7460101), M atem aatiline statistika(7461102), 
Rakendusstatistika (kutsem agister)(7461110)
♦  Süg/Stats (30P+50I)
О  Bak, Mag. Dokt
□  bioloogia-geograafiateaduskonna üliõpilased, majandusteaduskonna 
m agistrandid ja  doktorandid
©  1-15
Külli Prillop(V), Ilona Tragel
♦  Kev/Stats (30P+50I)
О  Mag, Õpet
□  m atem aatikateaduskond 
©  24-38
Katrin Kern
FLEE.02.050 Tekstiõpetuse alused 
2AP(2sem)*A
Kursus annab ülevaate tekstitüüpidest ja  nende õpetamise viisidest ja 
võim alustest üldhariduskooli em akeeleõpetuse kursuse raames.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Põhikooli humanitaarainete 
õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (10L+10S+60I)
О  Õpet
□  eesti keele ja  kirjanduse õpetaja 
© 1-10
Kersti Lepajõe
♦  K ev/Stats (10L+10S+60I)
О  Õpet
□  eesti keele ja  kirjanduse õpetaja 
©  25-34
Kersti Lepajõe
FLEE 02.055 Eesti keele didaktika
2AP(2sem)*E
Käsitletakse em akeeleõpetuse põhiprintsiipe. Põgusalt peatutakse 
em akeeledidaktika arengulool Tutvustatakse käibivate õppematerjalide 
kasutam ism eetodeid ja  olulisi õppe-eesmärkide saavutamise võimalusi.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Põhikooli humanitaarainete 
õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (20L+60I)
О  Õpet
□  eesti keele ja  kirjanduse õpetaja 
© 1-10
M aia Rõigas
♦  Kev/Stats (20L+60I)
О  Õpet
□  eesti keele ja  kirjanduse õpetaja 
©  25-34
M aia Rõigas
F L E E  02.056 Pedagoogiline p ra k tik a  
10AP(lsem)*A
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Pedagoogiline praktika kestab 10 nädalat. Esim esed 4 nädalat (I etapp) 
kuulatakse, anlüüsitakse ja  antakse tunde põhikoolis, kuulatakse tunde 
gümnaasiumis. II etapil (6 nädalat) antakse tunde põhikoolis ja  
gümnaasiumis.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004)
♦  Süg/Stats (26P+42S+332I)
О Õpet
□  eesti keele ja  kirjanduse õpetaja 
© 13-24
Kersti Lepajõe, Maia Rõigas(V)
FLEE.02.068 D oktorisem inar 
8AP(4sem)*A
Peetakse ettekandeid ja  arutelusid doktoritöödega seotud teemadel.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  Süg/Stats (20S+300I)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
© 1-10
Mati Erelt
♦  Kev/Stats (20S+300I)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
® 24-33
Mati Erelt
FLEE.02.078 M agistrisem inar
8AP(2sem)*A
Peetakse ettekandeid magistritöödega seotud temaatikast.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(7221152)
♦  Süg/Stats (20S+300I)
О Mag
□  eesti keele magistrandid 
© 1-10
Mati Erelt
♦  Kev/Stats (20S+300I)
О Mag
□  eesti keele magistrandid 
© 24-33
Mati Erelt
FLEE 02.079 Eesti keele uurim ise m eetodid ja  nende rak en d am in e
6AP(8sem)*A
Lingvistika uurimismeetodite rakendamine eesti keele uurimisel ning 
tulemuste vormistamine ettekannete ja  artiklite kujul.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  Süg/Stats (2401)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
Mati Erelt(V), Karl Pajusalu
♦  Kev/Stats (2401)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
Mati Erelt(V), Karl Pajusalu
FLEE.02.080 Kõrgkooli p rak tik a  
4AP(lsem)‘A
Eesmärgiks on võimaldada magistrandil saada kõrgkoolis õpetamise 
kogemusi ning selgitada välja magistrandid, kellel on eeldusi kõrgkoolis 
töötamiseks. Harjutatakse loengute, keeletundide ja  seminaride pidamist 
ning seminaritööde juhendamist.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (1601)
О Mag
□  eesti keele magistrandid 
Mati Erelt(V), Karl Pajusalu
♦  Kev/Stats (1601)
О Mag
□  eesti keele magistrandid 
Mati Erelt(V), Karl Pajusalu
FLEE.02.081 Kõrgkooli p rak tik a
8AP(lsem)*A
Loengute ja  seminaride pidamine ning sem inaritööde juhendam ine.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  S üg/S tats (3201)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
Mati Erelt(V), Karl Pajusalu
FLEE.02.082 Eesti keele u u rim ise  m eetodid ja  nende rakendam ine
6AP(4sem)*A
Õpitakse kasutam a lingvistika uurimism eetodeid eesti keele uurimisel 
ning vorm istatakse tulem used ettekannete ja  / või artiklite kujul.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/S tats (2401)
О Mag
□  eesti keele m agistrandid
Mati Erelt(V), Birute Klaas, Karl Pajusalu
♦  K ev/S tats (2401)
О Mag
□  eesti keele m agistrandid 
Mati Erelt(V), Karl Pajusalu
FLEE.02.085 Eesti keele u u rim ise  ja  k eeleko rra lduse  põhiprobleem id
14A P(lsem )-E
Süvenetakse eesti keele uurimise ja  keelekorralduse põhiprobleemidesse, 
pöörates suuremat tähelepanu magistrandi kitsama erialaga seotud 
küsimustele.
+  Eesti j a  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/S tats (5601)
О Mag
□  eesti keele m agistrandid
Mati Erelt(V), T iit-Rein Viitso, Haldur Õim
♦  K ev/S tats (5601)
О Mag
□  eesti keele m agistrandid
Mati Erelt(V), T iit-Rein Viitso, Haldur Õim
FLEE.02.086 Eesti keele u u rim ise  ak tuaalsed  probleem id
10AP(lsem)*E
Süvenetakse eesti keele uurimise aktuaalsetesse probleemidesse, pöörates 
erilist tähelepanu doktorandi kitsam a erialaga seotud küsimustele 
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  S üg/S tats (4001)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
Mati Erelt
♦  K ev/S tats (4001)
О Dokt
□  eesti keele doktorandid 
Mati Erelt
FLEE.02.093 Eesti keel 
2A P(lsem )*A
Käsitletakse eesti keele õigekirjutuse, vormi- ja  lauseõpetuse ning 
stilistika probleeme. Tutvutakse keelelise toimetamise põhimõtetega.
♦  Süg/S tats (16L+16P+48I)
О Mag
□  tõlkem agistrid 
© 3 -1 8
Katrin Kem
FLEE.02.107 E risem in a r eesti keele sün tak sist III 
2A P(lsem )*A
Seminaril analüüsitakse uuemat süntaksialast kirjandust. Seminar on 
mõeldud eelkõige kraadiõppureile, kelle uurimisteemaks on eesti keele 
süntaks.
♦  S üg/S tats (20S+60I)
О Mag, Dokt
□  eesti keele m agistrandid ja  doktorandid 
Mati Erelt
EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) 
ÕPPETOOL (04)
FLEE.04.048 Eesti keele g ra m m a tik a  õpetam ise m etoodika vene 
koolis
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lA P(lsem )*A
Kursusel käsitletakse eesti keele gram m atika õpetam ise probleem e vene 
koolis. Tutvustatakse erinevaid gram m atika õpetamise m etoodikaid ja  
m etoodilisi abivahendeid. Koostatakse harjutusi käsitletavate teem ade 
parem aks õpetam iseks.
+  Eesti j a  soom e-ugri filoloogia(6221101), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koo lis(7141008). M itte-eesti õppekeelega põhikooli 
eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(6141009)
♦  S üg /S ta ts (10L+10P+20I)
О  Õ pet
Ф  11-15 
Sirje Rammo
FLEE.04.056 P edagoogiline p ra k tik a  
10AP(2sem)*A
Esitatakse õpetajakoolituse kutseaasta pedagoogilise praktika nõuded, 
tutvustatakse baaskoole ning koolipraktika dokum entatsiooni. 
A nalüüsitakse õpetajate ja  praktikantide tunde. Lõpuseminaris esitatakse 
koolipraktika dokumentatsioon, esitletakse õpetajakoolituse lõputööde 
dispositsioone.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja 
m itte-eesti koo lis(7141008)
♦  S üg /S ta ts (26P+42S+332I)
О  Õpet
©  12-16
T iina Kikerpill, Elle Vaimann(V)
FLEE.04.057 S isse juhatus võõrkeele õpetam ise m etoodikasse 
2A P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate võõrkeeleõpetuse põhiprintsiipidest, erinevatest 
suundadest võõrkeeleõppes. Kursus on neile, kes soovivad saada 
õpetajakutset.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis(7141008)
♦  S üg/S tats (30L+50I)
О  Õpet
© 9 -1 6
Tiina Kikerpill
FLEE 04.059 V õõrkeele õpetam ise m etoodika
2A P(lsem )*A
Kursus on praktilise suunitlusega. Käsitletakse osaoskuste (kuulamine, 
lugemine, kõnelem ine, kirjutamine) arendamist võõrkeeletunnis. 
Tutvutakse alternatiivsete võimalustega võõrkeeleõppes.
О FLEE.04.057
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis(7141008), M itte- 
eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(6141009)
♦  K ev/S tats (15L+15S+50I)
О  Õpet
©  25-39 
T iina Kikerpill
FLEE.04.093 A ja leh t võõrkeeletunn is 
lA P(lsem )*A
Tutvustatakse ajalehe kasutamise võimalusi võõrkeeletunnis. Tegeldakse 
ülesannete koostam isega erinevatele tasemetele ja  vanuseastm etele. 
Kursus on m õeldud neile, kes soovivad saada õpetajakutset.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis(7141008)
♦  K ev/S tats (4L+6S+30I)
0  Õpet 
© 3 1 -3 5  
T iina Kikerpill
FLEE.04.094 K eskkond  keeleõppe toe ta jan a
1 A P(lsem )*A
Tutvustatakse erinevaid võimalusi üm britseva keskkonna (paigad, 
inimesed) kaasam iseks keeleõppesse, koostatakse praktilisi 
ülesandeid.K ursus on mõeldud neile, kes soovivad saada õpetajakutset.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis(7141008)
♦  K ev/S tats (4L+6S+30I)
О  Õpet
©  26-30 
T iina Kikerpill
FLEE.04.115 K u ltu u rid e v ah e lin e  suh tlem ine
2AP(2sem)*E
Vaadeldakse kultuuridevahelisi erinevusi ning õpetaja ja  õpilase 
kohanemisvõimalusi võõras kultuuris.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221152), Eesti keel teise 
keelena(5141018), Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti 
koolis(7141090). M itte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja  
kirjanduse õpetaja(6141009)
♦  Süg/AÜ (6L+2S+72I)
О  Mag
©  9, 19 
Alo Mait
♦  K ev/A Ü  (6L+2S+72I)
О  Mag
© 3 0  
Alo Mait
FLEE.04.120 S isse juhatus k o o lip rak tikasse
l,5A P(lsem )*A
Loengutes käsitletakse koolipraktika üldisi probleeme, tundide 
planeerim ist.hindam ist, antakse ülevaade keeletunnis kasutatavatest 
tehnilistest vahenditest. Õpitakse koostam a tunnikonspekte ja 
analüüsitakse vene koolides kasutatavaid eesti keele õpikuid.
♦  Süg/S tats (10L+10P+40I)
О  Õpet
©  3-7
Elle Vaimann
FLEE.04.143 Eesti keele g ram m atik a
4AP(2sem)*E
Kursus toimub seminarivormis. Süvendatakse teadmisi tänapäeva eesti 
keelest ning tutvutatakse uuema keeleteadusliku kirjandusega (õppejõu 
valikul). Refereeritakse erinevaid keeleteaduslikke artikleid.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koolis(7141090)
♦  Süg/AÜ (20P+1401)
О  Mag
© 9 ,1 9  
M aarika Teral
♦  Kev/AÜ (20P+140I)
О  Mag
©  30,42 
M aarika Teral
FLEE.04.144 Suuline ja  k ir ja lik  tõlge eesti keelde
4AP(lsem )*A
Tegeldakse ilukirjandusliku, erialase ja  tarbeteksti kirjaliku tõlkimisega 
eesti keelde ning suulise tõlke õppimise ja  harjutamisega.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis(7141090)
♦  Süg/A Ü  (40P+ 1201)
О  Mag
© 9 ,1 9 .3 0  
M aarja M ust
FLEE.04.149 M itm ekeelne üh iskond
2A P(lsem )*E
Antakse ülevaade m itm ekeelse ühiskonnatüübi kujunemisest ja  arengust, 
selle probleemide lahendamise võim alustest. Käsitletakse keelesuhete 
seadusandlikku regulatsiooni m itm ekeelses ühiskonnas, pidades seejuures 
eriti silmas Eesti keeleühiskonna ja  -suhete arengut.
+  Eesti ja soome-ugri keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koolis(7141090)
♦  Süg/A Ü  (10L+4S+66I)
О  M ag
© 9 ,1 9 ,3 0  
Birute Klaas
LÄÄNEMERESOOME KEELTE ÕPPETOOL 
(06)
FLEE.06.047 Soom e keele d id ak tik a
2A P(lsem )*E
Tutvustatakse eesti kooliõpilastele ja  täiskasvanutele soome keele 
õpetam ise meetodeid ja  iseärasusi, õpikuid, teadm iste kontrolli ning 
kirjalike tööde parandamise nõudeid.
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+  Soome keele õpetaja(7141032)
♦  Süg/Stats (20L+20P+40I)
О Õpet
□  õpetajakoolitus: soome keele õpetaja 
0  2-15
Margit Kuusk
FLEE.06.050 Läänemeresoome keelte doktorisem inar
10AP(lsem)*A
Arutatakse väitekirjade problemaatikat, esitatakse ja  kuulatakse vastavaid 
ettekandeid.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  Süg/Stats (80S+320I)
О Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: dokt 
0  2-15
Ago Künnap(V), Tiit-Rein Viitso
♦  Kev/Stats (80S+320I)
0  Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus 
© 24-35
Ago Künnap(V), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.051 Läänemeresoome keelte magistrisem inar
10AP(5sem)*A
Arutatakse väitekirjade problemaatikat, esitatakse ja  kuulatakse vastavaid 
ettekandeid.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (40S+360I)
О Mag
□  eesti ja soome-ugri keeleteadus 
0  2-15
Ago Künnap, Tiit-Rein Viitso(V)
♦  Kev/Stats (40S+360I)
О Mag
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus 
0  24-35
Ago Künnap, Tiit-Rein Viitso(V)
FLEE.06.055 Baltistika ja balti-läänemeresoom e keelekontaktid
5AP(lsem)*A
Tutvumine baltistika aluste jn a  läänemeresoome-balti keelekontaktidega 
juhendaja valitud kirjanduse järgi vastavalt magistrantide 
spetsialiseerumisele.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Kev/Stats (2001)
О Mag
Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.056 Germanistika ja germ aani-läänem eresoom e 
keelekontaktid
5AP(lsem)*A
Tutvumine germanistika aluste ja  germ aani-läänem eresoom e 
keelekontaktidega juhendaja valitud kirjanduse põhjal vastavalt 
magistrantide spetsialiseerumisele.
+ Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (2001)
0  Mag
□  soome-ugri keeleteadus 
0  2-15
Tõnu Seilenthal(V), Tiit-Rein Viitso
FLEE 06.057 Keeleteadusliku töö kirjutamise metoodika 
(läänemeresoome keeleteadus)
5AP(lsem)*A
lutvutakse keeleteaduslike tööde liikidega ja  kirjutamise m etoodikaga 
teoorias ja  praktikas.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Kev/Stats (2001)
0  Mag
□  soome-ugri keeleteadus 
0  24-38
Tõnu Seilenthal, Tiit-Rein Viitso(V)
FLEE.06.058 Kõrgkooli pedagoogika I (läänem eresoom e keeled)
5AP(2sem)*A
Osalus läänem eresoome keelte bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetamisel 
praktiliste kursuste õpetajatena.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  K ev/Stats (2001)
О M ag
□  eesti ja soome-ugri keeleteadus 
©  24-38
Heinike Heinsoo(V), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06 059 Soome-ugri keelte foneetika alused 
5A P(lsem )*A
Tutvutakse soome-ugri keelte foneetikaga juhendaja antud kirjanduse 
põhjal ja  praktiliselt vastavalt magistrantide spetsialiseerumisele.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (2001)
О  M ag
□  soom e-ugri keeleteadus 
0  2-15
Tõnu Seilenthal(V ), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.060 Kõrgkooli pedagoogika II (läänem eresoom e keeled) 
5A P(lsem )*A
Osalus bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetamisel praktiliste ainete 
õpetajana j a  seminaride juhendajana.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  Kev/Stats (2001)
О  Dokt
□  soom e-ugri keeleteadus 
0  25-36
Heinike Heinsoo, Tõnu Seilenthal(V), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.062 Soome-ugri keelte fonoloogia 
5A P(lsem )*A
Tutvutakse üldist ning soome-ugri keelte fonoloogiat käsitleva 
kirjandusega ja  fonoloogia meetoditega.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (2001)
О Mag
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus 
0  2-15
Tõnu Seilenthal(V ), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.065 Läänem eresoom e keeleteaduse alused 
5A P(lsem )*A
Läänem eresoom e keeleteaduse aktuaalsete küsim ustega tutvumine 
õppejõu soovitatud kirjanduse põhjal.
♦  Süg/Stats (20S+180I)
О Mag
□  eesti ja  soom e-ugri keeleteadus 
0  2-16
Tõnu Seilenthal(V ), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06 067 Praktiline läänemeresoome keelte uurimine
12AP(4sem)*A
Väli- või arhiivitööd läänemeresoome keelte alal.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (4801)
О M ag
□  soom e-ugri keeleteadus 
0  2-15
Tõnu Seilenthal, Tiit-Rein Viitso(V)
♦  K ev/Stats (4801)
О Mag
□  soome-ugri keeleteadus 
©  24-35
Tõnu Seilenthal, Tiit-Rein Viitso(V)
FLEE.06.068 Läänem eresoom e keelte uurimise praktika 
12AP(lsem)*A
Väli- või arhiivitööd läänemeresoome keelte alal.
+  Eesti ja  soom e-ugri keeleteadus(8221150)
♦  K ev/Stats (4801)
О Dokt
□  soom e-ugri keeleteadus
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0  25-36
Tõnu Seilenthal(V ), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.071 Soome-ugri keelte foneetika ja fonoloogia
8A P(lsem )*A
Tutvutakse üldist ning soome-ugri keelte foneetikat ja  fonoloogiat 
käsitleva kirjandusega ja  foneetika praktilise uurimisega.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  K ev/Stats (3201)
О  Dokt
□  soom e-ugri keeleteadus 
©  25-35
Tõnu Seilenthal(V ), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.072 Läänem eresoom e keelte kontaktid
3A P(lsem )*A
Läänem eresoom e keelte omavahelisi ja  väliskontakte käsitleva kirjanduse 
läbitöötamine
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(8221150)
♦  K ev/Stats (10S+ 1101)
О Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus 
©  25-35
Tõnu Seilenthal(V), Tiit-Rein Viitso
FLEE.06.083 Pedagoogiline praktika 
lOAP(lsem)*
Praktika kestab 10 nädalat.Praktika jooksul kuulatakse, analüüsitakse ja  
antakse tunde. Esitatakse koolipraktika dokumentatsioon.
+  Soome keele õpetaja(7141032)
♦  Kev/Stats (26P+42S+332I)
О  Õpet
□  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus 
M argit Kuusk
FLEE.06.084 Didaktika seminar. Lõputöö.
3A P(lsem )*A
Kirjutatakse lõputöö soome keele õpetamise küsimustest.
♦  Kev/Stats (60S+60I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus 
© 24-38 
M argit Kuusk
UURALI KEELTE ÕPPETOOL (07)
FLEE.07.039 M agistriseminar 
8AP(4sem)*A
Arutatakse magistritööde problemaatikat, kuulatakse vastavaid 
ettekandeid.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (120S+200I)
О  Mag
□  eesti ja  soom e-ugri keeleteadus: mag 
© 2 -1 5
A go Künnap
♦  Kev/Stats (120S+200I)
О  Mag
□  eesti ja  soom e-ugri keeleteadus: mag 
©  24-38
Ago Künnap
FLEE.07.041 Altaistika ja paleosiberoloogia
4A P(lsem )*
Tutvutakse altai ja  paleosiberi keeltega, eelkõige morfoloogilisest 
aspektist, et luua Siberi areaaltüpoloogilist tausta uurali keeltele.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (1601)
О  Mag, Dokt
□  eesti ja  soom e-ugri keeleteadus: mag 
© 2 -1 5
Ago Künnap
FLEE.07.042 Doktorisem inar 
8AP(4sem)*A
Arutatakse doktoritööde probleeme ja  kuulatakse vastavaid ettekandeid.
+  Eesti ja  soome-ugri filoloogia(8221101), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(8221150)
♦  Süg/Stats (160S+1601)
О  Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: dokt 
© 2 -1 5
Ago Künnap
♦  Kev/Stats (160S+160I)
О  Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: dokt 
©• 24-38
Ago Künnap
FLEE.07.043 Uusim uralistika  
4AP(2sem)*A
Tutvutakse uusimate saavutustega uralistikas, sealhulgas ka uurali 
keeleteaduse naaberaladel: ajaloos, antropoloogias, arheoloogias, 
geneetikas.
+  Eesti ja  soome-ugri filoloogia(8221101), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(8221150)
♦  Kev/Stats (1601)
О  Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: dokt 
©  24-35
Ago Künnap
FLEE.07.068 Fennougristika aktuaalsed probleemid
6AP(lsem )*A
Antakse ülevaade kõigi aktuaalsem atest tippteoreetilistest probleemidest 
tänapäeva soome-ugri keeleteaduses.
+  Eesti ja  soome-ugri filoloogia(8221101), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(8221150)
♦  Kev/Stats (2401)
О  Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: dokt 
©  24-38
Ago Künnap
FLEE.07.070 Eri uurali keeled
6AP(lsem )*A
Õpitakse tundma eri uurali keelte ehitust individuaalkava järgi.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Kev/Stats (20P+220I)
О  Mag
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: mag 
©  24-38
Ago Künnap(V), Tõnu Seilenthal
FLEE.07.075 Uralistika uurimispraktikum
4AP(lsem )*A
Kitsama eriala artiklite, ettekannete ja  loengute ettevalmistamine ja 
esitlemine.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Kev/Stats (1601)
О  Mag
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: m ag 
©  24-38
Ago Künnap
FLEE.07 076 U ralistika süvapraktikum
6AP(lsem )*A
Kitsama eriala artiklite, ettekannete ja  loengute ettevalmistamine ja 
esitamine.
+  Eesti ja  soome-ugri filo loogia(8221101), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(8221150)
♦  Süg/Stats (2401)
О  Dokt
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: dokt 
© 2 -1 5
Ago Künnap(V), Tõnu Seilenthal
FLEE.07.099 K eeleteadusliku töö kirjutam ise metoodika (uurali 
keeleteadus)
5AP(lsem )*A
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Tutvutakse keeleteaduslike tööde liikidega ja kirjutamise metoodikaga 
teoorias ja praktikas.
+  Eesti ja soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (150P+10S+40I)
0  Mag
□  eesti ja soome-ugri keeleteadus: mag 
0  1-15
Ago Künnap(V). Tõnu Seilenthal
FLEE.07.100 Kõrgkooli pedagoogika I (Uurali keeled)
5AP(lsem)*E
Osalus uurali keelte bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetamisel praktiliste 
kursuste õpetajatena.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (40P+160I)
0  Mag
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: mag 
© 2-15
Ago Künnap(V), Tõnu Seilenthal
FLEE.07.101 Soome-ugri keelte morfoloogia
5AP(lsem)*E
Tutvutakse soome-ugri keelte m orfoloogiaga juhendaja antud kirjanduse 
põhjal praktiliselt vastavalt magistrantide spetsialiseerumisele.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221150)
♦  Süg/Stats (140P+20S+40I)
О Mag
□  eesti ja  soome-ugri keeleteadus: mag 
©2-15
Ago Künnap(V), Tõnu Seilenthal
FLEE.07.135 Praktiline ungari keel
3AP(lsem)*A
Ungari keele magistrandide ning doktorandide valikaine tänapäeva ungari 
keelest. Ungarikeelsed vestlused, raamatute ning artiklite lugemine ungari
keeles.
♦  Kev/Stats (20P+20S+80I)
О Mag, Dokt
□  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus: uurali keelte mag, dokt 
Tõnu Seilenthal
ÜLDKEELETEADUSE ÕPPETOOL (08)
FLEE.08.058 Tähendusõpetus 
4AP(lsem)*E
Antakse ülevaade erinevatest lähenemistest erinevate keeleüksuste 
tähendusele: leksikaalsest ja  kognitiivsest semantikast, 
kooperatiivsusprintsiibist, kõneaktiteooriast ja  viisakusteooriatest. 
Praktiliseks tööks on essee ühe sõna tähendusest.
♦  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(6221152), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti 
koolis(7141090)
♦  Kev/Stats (48L+1121)
О Bak, Mag
□  eesti keele magistrandid, eesti keele ülemaste 
© 24-35
Renate Pajusalu
FLEE.08.065 Keele omandamine 
2AP(lsem)*E
Vaadeldakse nii emakeele kui võõrkeele omandamise põhilisi teoreetilisi 
käsitlusi ja  eesti keele om andam ist nii lapse kui täiskasvanu poolt.
♦  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse 
Õpetaja mitte-eesti koolis(7141090)
♦  Süg/Stats (20L+60I)
О Bak, Mag
□  eesti keele ülemaste, magistrandid 
0  1-10
Renate Pajusalu
FLEE.08.083 Lingvistikaülesannete seminar
lAP(Isem)*A
tutvustatakse erinevaid lingvistikaülesannete tüüpe ja  harjutatakse nende 
lahendamist ja  kkostamist.
♦  Kev/Stats (16S+24I)
О  Mag
□  m agistrandid, doktorandid 
0  24-31
Renate Pajusalu
FLEE.08.086 Kujundkõne teooria V 
2A P(lsem )*E
Loengukursuse "Kujundkõneteooria" V jagu  on täielikult pühendatud 
N ina A ru tjunovaja  tema kaastööliste uurimustele kujundkõne, semantika 
ja  pragm aatika, keele loogiliste, filosoofiliste, eetiliste, poeetiliste jm. 
aspektide alal. Käsitlemisele tulevad sari väljaandes "Logicheskij analiz 
jazyka" ja  kogumikus "Lingvistika i poetika" (1979) ilmunud tööd, 
A rutjunova raam at "Jazyk i mir cheloveka" (1998).
♦  Süg/Stats (20L+601)
О Dipl, Mag
0 2-11
Arvo Krikmann
EESTI KEELE AJALOO JA MURRETE 
ÕPPETOOL (09)
FLEE.09.003 Eesti murded 
2A P(lsem )*E
Õpitakse tundm a eesti murrete kujunem ist ja  iseloomulikke tunnusjooni.
О FLEE.09.001
+  Eesti ja  soom e-ugri keeleteadus(6221152), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti 
koo lis(7141090), Flaridusteadus (hum anitaarained)(6141095). Põhikooli 
hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/AÜ (16L+8P+56I)
О Mag
©  9,19,30,42 
Sirje Rammo
FLEE.09.010 Eesti keele ajalugu 
2A P(lsem )*E
K ursus annab ülevaate eesti keele tähtsamatest muutustest erinevatel 
ajalooetappidel.
+  Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(6221152), Eesti ja  soome-ugri 
keeleteadus(7221152), Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti 
k oo lis(7141090). Haridusteadus (hum anitaarained)(6141095), Põhikooli 
hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/A Ü  (16L+8S+56I)
О Mag 
© 9 ,1 9 ,3 0 ,4 2
Sirje Rammo
FLEE.09.016 Erisem inar leksikaliseerumisest eesti keeles 
2A P(lsem )*A
K äsitletakse keelendite leksikaliseerumist eesti keele ajaloos ja  sellega 
seotud teoreetilisi küsimusi.
♦  Süg/Stats (20S+60I)
О Bak, Mag, Dokt
□  eesti keele ülemaste, magistrandid ja  doktorandid 
© 2-11
Liina Lindström, Karl Pajusalu(V)
FLEE.09.018 Eesti foneetika seminar I 
2A P(lsem )*A
Sem inaris loetakse eesti foneetika alast kirjandust ja  arutatakse üliõpilaste 
uurimustöid. Kursus hõlmab peamiselt akustilist foneetikat, vähemal 
määral ka artikulatoorset foneetikat.
♦  Süg/Stats (24S+56I)
О  Bak, M ag, Dokt
□  eesti keele ülemaste, magistrandid, doktorandid 
Karl Pajusalu(V), Pire Teras
FLEE.09.019 Eesti foneetika seminar II 
2A P(lsem )*A
Sem inaris loetakse eesti foneetika alast kirjandust ja  arutatakse üliõpilaste 
uurimustöid. Kursus hõlmab peamiselt akustilist foneetikat, vähemal 
määral ka artikulatoorset foneetikat.
♦  K ev/Stats (24S+561)
О  Bak, Mag, Dokt
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□  eesti keele ülem aste, m agistrandid, doktorandid 
Karl Pajusalu(V), Pire Teras
FLEE.09.020 M a g istrisem in ar 
8AP(4sem)*A
Peetakse ettekandeid m agistritöödega seotud temaatikast.
♦  S üg/S tats (20L+300I)
О  Mag
Karl Pajusalu
♦  K ev/S tats (20L+300I)
О  Mag
Karl Pajusalu
FLEE.09.021 D o k to risem in ar 
8AP(4sem)*A
Peetakse ettekandeid ja  arutelusid doktoritöödega seotud teemadel.
♦  Süg/S tats (20L+300I)
О  Dokt
Karl Pajusalu
♦  K ev/S tats (20L+300I)
О  Dokt
Karl Pajusalu
FILOSOOFIA OSAKOND (FI)
FLFI.00.011 Allikteos eesti filosoofia alalt juhendava korralise 
professuuri poolt
4AP(lsem )*E
Ühe eesti filosoofi m onograafa tundmaõppimine lugemiskursusena.
+  F ilosoofia(8227101)
♦  Süg/Stats (8S+152I)
О Dokt
□  filosoofia eriala doktoriõpe 
©  korduv: 8 n, 1 S n-s
Endla Lõhkivi, Ülo Matjus, M argit Sutrop(V)
FLFI.00.013 Kaasaegne filosoofia 
2AP(lsem )*A
Ülevaade mõnedest 20. sajandi analüütilistest ja  kontinentaalsetest 
filosoofiatest ja  nende piirides valitud teemadest.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/Stats (15L+15S+50I)
О  Bak, Mag
©  korduv: 15 n.
Tiiu Hallap, M arek Järvik, Külli Keerus, Tõnu Luik, Endla Lõhkivi, Ülo 
Matjus, Eduard Parhom enko, Valdar Parve, M argit Sutrop(V), Andrus 
Tool
FLFI.00.016 Doktorisem inar 
10AP(lsem)*A
Filosoofia-alase uurimistöö koostamine ja  arutamine.
+  Filosoofi a(8227101)
♦  Süg/Stats (20S+380I)
О  Dokt
□  filosoofiadoktorandid 
© 1. -4 0 . n.
Endla Lõhkivi, Ülo M atjus, M argit Sutrop(V)
♦  Kev/Stats (20S+380I)
О  Dokt
□  filosoofiadoktorandid 
© 1 .-4 0 . n.
Endla Lõhkivi, Ülo M atjus, M argit Sutrop(V)
FLFI.00.017 Doktorandi seisukohalt m itteprofiilne allikteos 
juhendava korralise professuuri poolt
4AP(lsem )*E
Doktorandi seisukohalt m itteprofiilse m onograafia tundm aõppim ine 
lugemiskursusena.
+  Filosoofia(8227101)
♦  Süg/Stats (8S+1521)
О  Dokt
□  filosoofia eriala doktorandid
©  1 .-4 0 . n.
Endla Lõhkivi, Ülo M atjus, M argit Sutrop(V)
♦  K ev/Stats (8S+ 1521)
0  Dokt
□  filosoofia eriala doktorandid 
©  1. - 40. n.
Endla Lõhkivi, Ülo M atjus, M argit Sutrop(V)
FLFI.00.018 Filosoofilise essee kirjutam ine ja hindamine
1 A P(lsem )*E
Õpetajale vajalike teadm iste ja  oskuste tutvustamine 
+  Filosoofiaõpetaja(7141080)
♦  Süg/Stats (8L+4S+28I)
О  Õpet
□  filosoofia eriala õpetajakoolitus 
©  korduv: 8 n
Valdar Parve
♦  Kev/Stats (8L+4S+28I)
О  Õpet
□  filosoofia eriala õpetajakoolitus 
©  korduv: 8 n
V aldar Parve
FLFI.00.019 Filosoofilise essee kirjutam ine ja hindamine
4A P(lsem )*E
Õ petajale vajalike teadm iste ja  oskuste tutvustamine.
+  Filosoofiaõpetaja(7141080)
♦  Süg/Stats (32L+18S+1101)
О  Õpet
□  filosoofia eriala õpetajakoolitus 
©  korduv, 16 n
Valdar Parve
♦  K ev/Stats (32L+18S+1101)
О  Õpet
□  filosoofia eriala õpetajakoolitus 
©  korduv, 16 n
V aldar Parve
FLFI.00.020 Pedagoogiline praktika 
8A P(lsem )*A
Õpetajale vajalike teadm iste ja  oskuste omandamine.
+  Filosoofiaõpetaja(7141080)
♦  Kev/Stats (20P+300I)
О  Õpet
□  filosoofia eriala õpetajakoolitus 
©  korduv, 16 n
Valdar Parve
FILOSOOFIA AJALOO ÕPPETOOL (01)
FLFI.01.006 H um anitaarteaduste didaktika
3A P(lsem )*E
H aridusinstitutsiooni teke ja  kujunemine. Haridusteooria. Didaktika. 
H um anitaarteaduste didaktika. Õpetam ine ja  õppimine kui filosoofiline 
probleem  (sofistid, Sokrates, Platon, Aristoteles, Seneca, Quintilianus jt.). 
+  Filosoofiaõpetaja(7141080)
♦  K ev/Stats (12S+ 1081)
О  Õpet
©  korduv: 16 n.
Valdar Parve
FLFI 01.010 K aasaegset filosoofiat В
2,5A P(lsem )*E
Erikursus valdavalt fenom enoloogilise (Husserl), eksistentsialistliku 
(Cam us, Jaspers) või olem is-ajaloolise mõtlemise (Heidegger) üle 
kunatise allika filosoofilise eritluse viisil.
+  Filosoofia(7227101)
♦  K ev/Stats (24L+76I)
О  Mag
□  filosoofiam agistrandid 
©  25.-36. n.
Ülo Matjus
FLFI.01.040 A llik teos filosoofia ajaloo  õppetooli poolt
4A P(lsem )*A
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Üldainena sooritatav kursus filosoofia ajaloo õppetooli poolt määratud 
filosoofia-ajaloolise allikteose üle.
+  Filosoofia(8227101)
♦  Süg/Stats (14S+146I)
О Dokt
□  filosoofia eriala doktoriõpe 
® korduv, 14 n
Ülo Matjus
PRAKTILISE FILOSOOFIA ÕPPETOOL (02)
FLFI.02.003 E etika alused 
2AP(lsem)*E
Kursuses antakse ülevaade eetika põhiprobleemidest ja  -mõistetest: Mis 
on eetika ja  moraal9 Mis vahe on kirjeldaval ja  väärtustaval lausungil? 
Kuidas langetatakse moraaliotsustusi? Kas väärtused on subjektiivsed või 
objektiivsed? Kust on pärit meie moraalinormid? Kas moraalinormid on 
universaalsed või relatiivsed9 M issugused moraalsed kohustused on meil 
teiste inimeste ees? Mis motiveerib inimesi moraalselt toim im a9 Kas 
omahuvi ja  moraal sobivad kokku? Tutvustatakse eetika peamisi 
teooriaid: vooruseetika. utilitarism, kantianism, kontraktualism.
+  Ajalugu(6226120), Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(6221152), 
Filosoofia(6227102), Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), 
Haridusteadus (loodusteaduslikud ained)(6141096), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), Inglise keel ja  kirjandus(6221559), Kirjandus ja  
rahvaluule(6224111), Kultuurikorraldus(7345256), M uusika(6182824), 
Romanistika(6221561), Saksa keel ja  kirjandus(6221564), Skandinaavia 
keeled ja  kultuurid(6221565), Usuteadus(6260117), Vene ja  slaavi 
filoloogia(6221569)
♦  Kev/AÜ (6L+74I)
О Bak, Mag
□  Humanitaarteaduste alusmoodul, kultuurikorralduse magistriõpe.
Ф 26-40
Külli Keerus, Eduard Parhomenko, Valdar Parve(V)
FLFI.02.027 Ajaloofilosoofia 3 
4AP(lsem)*E
Ajaloofilosoofia mõiste ja  ajalugu, ajalooteooriad, ajaloo epistemoloogia. 
+  Ajalugu(722610I), Ajalugu(7226120)
♦  Süg/Stats (30S+130I)
О Mag
□  ajaloo eriala magistriõpe 
© 2-16
Andrus Tool
FLFI.02.030 P rak tiline  filosoofia
2,5AP(lsem)*E
Analüütiline sissejuhatus praktilise filosoofia probleemidesse ning nende 
lahendustesse.
+  Filosoofia(7227101)
♦  Kev/Stats (4L+20S+76I)
О Mag
□  Filosoofia eriala magistriõpe, vabalt valitav üle ülikooli.
© 25.-39. n
Margit Sutrop
FLFI 02.046 A llikteos p rak tilise  filosoofia k o rra lise  p ro fessuu ri poolt
4AP(lsem)*E
Uhe monograafia tundmaõppimine lugemiskursusena.
+  Filosoofia(8227101)
♦  Süg/Stats (8S+152I)
О Dokt
□  filosoofia eriala doktoriõpe 
© korduv, 8 n
Valdar Parve, Margit Sutrop(V)
FLFI.02.048 Kaasaegset filosoofiat А
2,5AP(lsem)*E
Vaadeldakse kaasaegse analüütilise filosoofia  üksikprobleem i või 
alavaldkonda.
+  Filosoofia(7227101)
♦  Süg/Stats (14L+14S+72I)
О Mag
ü  Filosoofiamagistrandid. vabalt valitav üle ülikooli.
© 2.-15. n
Bruno M ölder, M argit Sutrop(V)
FLFI.02.051 Filosoofia probleem kursuse metoodika
5A P(lsem )*E
Õpetajale vajalike teadm iste ja  oskuste tutvustamine.
+  Filosoofiaõpetaja(7141080)
♦  Süg/Stats (40L+20S+140I)
О  Õpet
□  filosoofia õpetajakoolitus 
©  korduv, 16 n
Valdar Parve
FLFI.02.052 Haridusfilosoofia  
4A P(lsem )*E
Õpetajale vajalike teadmiste ja  oskuste tutvustamine.
+  Filosoofiaõpetaja(7141080)
♦  Süg/Stats (32L+16S+1121)
О Õpet
□  filosoofia õpetajakoolitus 
© korduv, 16 n
Valdar Parve
FLFI.02.053 Eriained magistriõppes
25A P(lsem )*E
Individuaalselt määratav kursus.
♦  Süg/Stats (100S+900I)
О Mag
□  filosoofia eriala magistriõpe 
© 2-40 n
Tiiu Hallap, M arek Järvik, Valdar Parve, M argit Sutrop(V)
FLFI.02.057 Praktilise filosoofia dilemmad
3AP(2sem)*E
K äsitletakse kaasaegses praktilises filosoofias kõige sagedamini ette 
tulevaid moraali ja  ühiskondliku elu dilemmasid (subjektivism  versus 
objektivism , relativism  versus absolutism, utilitarism versus formalism, 
universalism  versus partikularism, liberalism versus kommunitarism, 
egalitarism  versus elitarism, natsionalism versus internatsionalism). 
Tutvutakse tänapäeva rakenduseetika peamiste probleem idega (abort, 
eutanaasia, geenitehnoloogia moraalsed aspektid). Õpitakse jälgim a ja  
analüüsima filosoofilise argumendi käiku ja  om aenda arvamust 
põhjendama. O savõtt seminaridest kohustuslik, kursuse jooksul peab 
esitam a ühe suulise referaadi ja  kirjutam a essee ühe seminarides 
käsitletud filosoofilise dilemma kohta.
♦  Kev/Stats (12L+12S+961)
О  Mag
□  ajakirjanduse magistriõpe 
© 25.-39. n
M argit Sutrop
FLFI.02.058 Eetika kollokvium
2AP(2sem)*A
Eetika-alase uurimistöö koostamine ja  arutamine.
♦  Süg/Stats (16S+64I)
О  Mag, Dokt
□  filosoofia eriala m agistri-ja  doktoriõpe 
©  korduv, 15 n.
M argit Sutrop
FLFI.02.074 H aridusfilosoofia  
2A P(lsem )*E
Lugemisseminar. Loetakse valitud peatükke raamatutest: M cClellan, E. J. 
9Philosophy o f  Education?, Noddings, N. 9Philosophy o f  Education?, 
Rorty, A. (ed.) ?Philosophers on Education?, Callan, E. ?Creating 
Citizens?. Traditsioonilised haridusfilosoofilised probleemid omandavad 
iga uue generatsiooni jaoks uudse värvingu. Kursuse eesmärk on uurida 
haridusfilosoofiaprobleem ide filosoofiakirjanduses arutamise viise 
aastatel 1970-2000.
+  E ripedagoog ika^  142201), Pedagoogika(7147201)
♦  Süg/Stats (6S+74I)
О  M ag
□  pedagoogika m agistrandid 
©  korduv, 15 n
Valdar Parve
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FLFI.02.078 K aasaegne filosoofia  
3A P(lsem )*E
Kursuses käsitletakse praktilise filosoofia keskseid moraali- ja  
ühiskonnaelu küsimusi: Kust on pärit väärtused ja  m oraalinormid? Kas 
m oraalinorm id on universaalsed või relatiivsed? Kas moraali standardiks 
on õnn või universaalne kohustuslikkus? Kas patriotism  on voorus? Kas 
ühiskond põhineb lepingul9 Mis on dem okraatia eelised ja  puudused? Kas 
vabadus või võrdsus on ülim väärtus? Mismoodi tagada ühiskonnas 
õiglane jaotam ine? Tutvutakse ka tänapäeva rakenduseetika peamiste 
probleem idega (abort, eutanaasia, geenitehnoloogia moraalsed aspektid). 
Õpitakse analüüsima filosoofilisi tekste ja  filosoofiliselt argumenteerima.
♦  Süg/Stats (20S+100I)
О  Mag
□  ajakirjanduse kraadiõppijad 
0  korduv, 15 n
M argit Sutrop
FLFI.02.079 Eriained individuaalkava järgi 
16AP(8sem)*E
Doktoriõpinguisse kuuluv kohustuslik õppeaine, mis valdavalt tähendab 
väitekirja teem aga seotud allikteoste kriitilist uurimist. Reeglina jaotub 
aine iseseisvaiks osiks, mida võivad arvestada ka eri õppejõud. Nende 
(hindeliste) vahearvestuste alusel otsustab eksami soorituse õppetool.
♦  Süg/Stats (16S+624I)
О  Dokt
□  filosoofiadoktorandid 
©  1.-40. n
M argit Sutrop
FLFI.02.083 Eetika probleem sem inar doktorantidele I
2A P (lsem ), A
Kursuse vältel käsitletakse erinevaid eetika probleeme ning harjutatakse 
teadusliku artikli kirjutamist. Sem inaride käigus retsenseerivad ja  
analüüsivad doktorandid üksteise töid.
♦  Süg/Stats (12S+68I)
О  Dokt
□  eetika-alane valikaine doktorantidele 
©  korduv, 12 n
Roomet Jakapi, M argit Sutrop(V)
FLFI.02.084 Eetika probleem sem inar doktorantidele II
2A P(lsem )*A
Kursuse vältel käsitletakse erinevaid eetika probleeme ning harjutatakse 
teadusliku artikli kirjutamist. Sem inaride käigus retsenseerivad ja  
analüüsivad doktorandid üksteise töid.
♦  Kev/Stats (12S+68I)
О  Dokt
□  eetika-alane valikaine doktorantidele 
©  korduv, 12 n
Roomet Jakapi, Margit Sutrop(V)
FLFI.02.087 Fem inistlik teooria 
2AP(lsem)*A
Lugem isseminari vormis toim uva kursuse jooksul keskendutakse 
fem inistlikuteooria oluliste tekstide lugemisele ja  analüüsimisele.
♦  Kev/Stats (24S+56I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  Vabalt valitav üle ülikooli.
©  korduv, 12 n
Kadri Simm, M argit Sutrop(V)
FLFI.02.088 Eetika kollokvium II 
2AP(2sem)*A
Eetika-alase uurimistöö koostamine ja  arutamine.
♦  Süg/Stats (20S+60I)
О  Mag, Dokt
□  Filosoofia eriala m ag istri-ja  doktoriõpe 
0  2.-16. n
M argit Sutrop
FLFI.02.089 Eetika probleem sem inar doktorantidele III
4AP(2sem)*A
Kursuse vältel käsitletakse erinevaid eetika probleem e ning harjutatakse 
teadusliku artikli kirjutamist. Sem inaride käigus retsenseerivad ja  
analüüsivad doktorandid üksteise töid.
♦  Süg/Stats (24S+136I)
О  Dokt
□  Eetika-alase uurimistööga tegelevad doktorandid.
©  2.-40. n
Room et Jakapi, M argit Sutrop(V)
TEADUSFILOSOOFIA ÕPPETOOL (03)
FLFI.03.007 Teadusfilosoofia ja -m etodoloogia
2A P(lsem )*E
Käsitlem ist leiavad teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia põhiküsimused, - 
vaidlused ja  koolkonnad. Kursus sobib kõigile põhiõppe üliõpilastele 
olenem ata teaduskonnast ja  erialast, ka magistrantidele või 
doktorantidele, kui see kursus on neil varem läbimata.
+  F ilosoofia(6227101), Filosoofia(6227102), Geograafia(7306202), 
Sem iootika ja  kulturoloogia(6224101), S em iootikaja  
kulturoloogia(7224102), Õ endusteadus(7501205), 
Õ endusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
О  Bak, Mag
□  soovitav magistrantidele kõigilt erialadelt 
© 2 . - 1 6 .  n.
Endla Lõhkivi
FLFI.03.038 E ria in ed  in d iv id u aa lk av a  jä rg i
21A P(lsem )*E
Kahe aasta jooksul sooritatav m agistriväitekirja teemaga seonduvate 
all ikteoste kriitiline arutelu. Reeglina jaotatakse kursus hindelisteks 
vahearvestusteks, m ida võidakse sooritada (kooskõlas magistrandi 
individuaalkavaga) eri õppejõududele. Kohustuslik teadusfilosoofia 
magistrantidele.
♦  S üg /S ta ts (32S+808I)
О  Mag
□  filosoofia eriala magistrandid 
©  korduv, 16 n
Tiiu Hallap, Piret Kuusk, Endla Lõhkivi(V), Rein Vihalemm
♦  K ev/S tats (32S+808I)
О  Mag
□  filosoofia eriala m agistrandid 
©  korduv, 16 n
Tiiu Hallap, Piret Kuusk, Endla Lõhkivi(V), Rein Vihalemm
FLFI.03.039 E ria in ed  in d iv id u aa lk av a  jä rg i
16AP(lsem)*E
N elja aasta jooksul sooritatav doktoriväitekirja teemaga seonduvate 
allikteoste kriitiline arutelu. Reeglina jaotatakse kursus hindelisteks 
vahearvestusteks, m ida võidakse sooritada (kooskõlas doktorandi 
individuaalkavaga) eri õppejõududele. Kohustuslik teadusfilosoofia 
doktorantidele.
♦  S üg /S ta ts (32S+608I)
О  Dokt
□  filosoofia eriala doktorandid 
©  korduv, 16 n
Tiiu Hallap, Piret Kuusk, Endla Lõhkivi(V), Rein Vihalemm
♦  K ev/S tats (32S+608I)
О  Dokt
□  filosoofia eriala doktorandid 
©  korduv, 16 n
Tiiu Hallap, Piret Kuusk, Endla Lõhkivi(V), Rein Vihalemm
FLFI 03.040 A llik teos teadusfilosoofia k o rra lise  professuuri poolt
4A P(lsem )*E
Ühe teadusfilosoofia-alase monograafia tundmaõppimine 
lugem iskursusena.
♦  Filosoofia(8227101)
♦  S üg /S ta ts  (8S+152I)
О  Dokt
□  filosoofia eriala doktorandid 
©  korduv, 8 n
Endla Lõhkivi
FLFI.03.041 V alikaine  teadusfilosoofiast 1 
4A P(lsem )*E
Üks võimalus m agistrantidele vabalt valitava eriaine sooritamiseks. 
V astavalt magistrandi soovile kokkulepitud teadusfilosoofia allikteose
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kriitiline arutelu.
♦  Süg/Stats (8S+152I)
О Mag
□  filosoofiaeriala magistrandid 
© korduv, 8 n
Tiiu Hallap, Piret Kuusk, Endla Lõhkivi(V)
FLFI.03 042 V alikaine teadusfilosoofiast 2
4AP(lsem)*E
Üks võimalus doktorantidele vabalt valitava eriaine sooritamiseks. 
Vastavalt doktorandi soovile varem kokkulepitud teadusfilosoofia 
allikteose kriitiline arutelu.
+  Pedagoogika(8147201)
♦  Süg/Stats (8S+152I)
О Dokt
□  filosoofia eriala doktorandid 
© korduv, 8 n
Endla Lõhkivi
FLFI.03.044 Teadusfilosoofia
2,5AP(lsem)*E
Teadusfilosoofia kursus filosoofiamagistrantidele. Kursus on mõeldud 
kursuse "Teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia I" jätkukursusena, s.t. 
süvenemisena valikuliselt mõnda eelnimetatud kursuses käsitletud 
probleemi vastava spetsiaalkirjanduse põhjal.
О FLFI.03.007
♦  Kev/Stats (20S+80I)
О Mag
□  filosoofia eriala magistrandid 
© korduv, 15 n
Endla Lõhkivi
FLFI.03.048 S em inar filosoofia põh iprob leem idest
2,5AP(lsem)*E
Valitud filosoofiliste probleemide süvendatud arutelu, uurimistöö 
kirjutamise meetodid, kirjalik uurimistöö.
♦  Kev/Stats (20S+80I)
О Mag
□  filosoofiamagistrandid 
©25.-39. n
Tiiu Hallap, Endla Lõhkivi(V)
FLFI.03.062 Teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia
3AP(lsem)*E
Käsitlemist leiavad teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia põhiküsim used, - 
vaidlused ja  koolkonnad. Loodus- ja  sotsiaalteaduste m etodoloogiate 
võrdlus.Eesmärk on tutvustada valdkonna põhiküsimusi ja  analüüsida 
argumente. Sobib kõigi astmete ja  erialade üliõpilastele.
♦  Süg/Stats (16L+8S+96I)
О Bak, Mag, Dokt
□  Politoloogia magistriõpe, sobib kõigi astmete ja  erialade üliõpilastele. 
©2.-15. n
Endla Lõhkivi
GERMAANI-ROMAANI FILOLOOGIA 
OSAKOND (GR)
INGLISE FILOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
FLGR.01.041 Inglise keele d idak tika
4AP(2sem)*E
Kursuse eesmärgiks on anda inglise keele õpetaja kutse taotlejatele 
teadmisi keeleõpetuse põhiprintsiipidest ja  oskusi keeletundide 
läbiviimiseks ning õpilaste teadmiste kontrolliks ja  hindamiseks.
+  Inglise keele õpetaja(7141010), Põhikooli hum anitaarainete 
õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (24L+44S+92I)
О Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
© 1-12
Piret Kärtner
♦  Kev/Stats (24L+44S+92I)
О Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
©  25 - 32
Piret Kärtner
FLGR.01.043 Inglise - eesti keele k õ rv u tav  foneetika
lA P(lsem )*A
Kõrvutava analüüsi (KA) koht rakenduslingvistikas, KA kasutamine 
praktikas, foneetika-alased KA-d, inglise - eesti häälikute kõrvutamine ja  
praktika. Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes teevad pedagoogilist 
aastat, seega eeldatakse inglise keele läbimist ülemastmes.
+  Inglise keele õpetaja(7141010)
♦  Süg/S tats (8L+8S+24I)
О  Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
©  1-16
Leili Kostabi
♦  K ev/S tats (8L+8S+24I)
0  Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
©  25 - 26
Leili Kostabi
FLG R .01.115 A inekava ja  õ p p em aterja lid e  koostam ine ja  an alüüs
1 AP(2sem)*A
Kursus käsitleb ainekava koostamise printsiipe ning analüüsib põhikooli 
j a  gümnaasiumi inglise keele ainekava. V aadeldakse Eesti koolides 
kasutusel olevaid õpikuid ning õppem aterjalide koostamise põhimõtteid. 
Kirjutatakse ühe õpiku analüüs.
+  Inglise keele õpetaja(6141011), Inglise keele õpetaja(7141010), 
Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022)
♦  Süg/S tats (16S+24I)
О  Õpet
□  inglise keel ja kirjandus 
© 1-12
Ülle Türk
♦  K ev/S tats (16S+24I)
О  Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
©  25 - 30
Ülle Türk
FLG R .01.116 Ü levaade inglise keele õpetam ise m eetoditest
lAP(2sem)*A
Kursus käsitleb inglise keele õpetam ise erinevaid meetodeid: 
grammatiline tõlkemeetod, otsene meetod, audiolingvaalne meetod, 
suuline meetod, situatiivne keeleõpetus, loomulik keeleõpe, 
kom m unikatiivne meetod, nn. humanistlikud meetodid, leksikaalne 
meetod jne.
+  Inglise keele õpetaja(6141011), Inglise keele õpetaja(7141010), 
Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022)
♦  Süg/S tats (16S+24I)
О  Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
© 1-12
Ülle Türk
♦  K ev/S tats (16S+24I)
0  Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
© 2 5 - 3 0
Ülle Türk
FLG R .01.139 K eeleoskuse m õõtm ise teoo ria
1 AP(lsem )*E
Eeldatakse inglise filoloogia kursuse lõpetamist. Vaadeldakse 
keeleoskuse mõõtmise instrumentidele esitatavaid põhinõudeid, nende 
realiseerimise viise ja  kriteeriume, sealhulgas statistilisi.
+  Inglise keele õpetaja(7141010)
♦  K ev/S tats (16S+24I)
О  Õpet
□  inglise keel ja  kirjandus 
© 3 3 - 3 6
Krista Vogelberg
FLGR.01.224 IK T  k asu tam ine  inglise keele tunn is
2A P(lsem )*E
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Kursus annab ülevaate in fo -ja  kom m unikatsioonitehnoloogia kasutam ise 
võim alustest võõrkeeleõppes. Vaadeldakse erinevaid internetipõhiseid 
otsingu- ja  projektülesandeid, CD -RO M ide kasutam ist, W ebCT-põhiste 
kursuste koostamist ja  virtuaalsem inaride läbiviim ist e-posti vahendusel. 
Ü liõpilased koostavad ise IKT-põhiseid õpiülesandeid ja  tutvustavad neid 
teistele.
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
О  Bak. Õpet
□  inglise keel ja kirjandus valikaine 
©  24-39
Ülle Türk
KLASSIKALISE FILOLOOGIA ÕPPETOOL 
(02)
FLGR.02.174 Kraadiõppe sem inar:teadustöö metoodika.
3A P(lsem )*E
Kursus eeldab osavõttu m etoodikaseminaridest, kus käsitletakse teadustöö 
aluseid: klassikalise filoloogia alaste teadusartiklite vormi ja  sisu 
analüüs. Seminariettekanne, mis sisaldab artikli struktuurianalüüsi 
lähtuvalt sisulisest eripärast. Töö bibliograafiate, andm ebaaside ja  
ajakirjadega.
+  Germ aani-rom aani filoloogia(7221515)
♦  Süg/Stats (16S+1041)
О  Mag, Dokt
□  klassikaline filoloogia magistriõpe 
©  25-39
Anne Lill(V), Kristi Viiding
♦  Kev/Stats (26S+94I)
О  Mag, Dokt
□  klassikaline filoloogia magistriõpe 
©  24-39
Anne Lill(V), Kristi Viiding
FLGR.03.083 M agistriseminar 
10AP(lsem)*E
M agistriseminaris käsitletakse eeskätt magistritöö teem aga vahetult 
seonduvaid küsimusi.
+  Germaani-romaani filoloogia(7221515)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Mag
□  Hispaania keel ja  kirjandus 
©  1-16
Jüri Talvet
FLGR.03.084 Erialaõpetuse metoodika ja praktika 
7AP(lsem )*E
Kursusel käsitletakse magistritöö teem aga seotult erialast m etoodikat ja  
praktikat.
+  Germ aani-rom aani filoloogia(7221515)
♦  Kev/Stats (2801)
О  Mag
□  Hispaania keel ja  kirjandus 
©  24-29
Jüri Talvet
FLGR.03.085 Hispaania keele-ja  kirjandusteooriad  
3A P(lsem )*E
Kursusel saadakse ülevaade hispaania keele- ja  kirjandusteooriate 
sõlmküsimustest.
+  G erm aani-rom aani filoloogia(7221515)
♦  Süg/Stats (1201)
О  M ag
□  H ispaania keel ja  kirjandus 
©  1-16
FLGR.03.086 H ispanistika ajalugu 
2A P(lsem )*A
Kursusel saadakse ülevaade hispanistika ajaloo tähtsaim atest etappidest.
+  G erm aani-rom aani flloloogia(7221515)
♦  Süg/Stats (801)
О  M ag
□  Hispaania keel ja kirjandus 
©  1-16
Jüri Talvet
FLGR.03.088 M ag istrieksam  
5A P(lsem )-E
M agistrieksam  on kokkuvõte m agistrandi erialastest õpingutest MA 
stuudiumi jooksul.
+  G erm aani-rom aani filoloogia(7221515)
♦  Kev/Stats (2001)
О  Mag
□  Hispaania keel j a  kirjandus 
©  24-29
Jüri Talvet
FLGR.03.101 M agistrisem inar
5AP(lsem )*E
Eksasam sisaldab küsimusi uurimistööteem a valdkonnast.
+  Germ aani-rom aani filoloogia(7221515)
♦  Kev/Stats (2001)
О Mag
□  hispaania keel ja  kirjandus 
© 24-39
Jüri Talvet
SAKSA FILOLOOGIA ÕPPETOOL (04)
FLGR.04.042 Skandinaavia keelte õpetamise materjalid ja metoodika
4A P(lsem )*A
Ülevaade skandinaavia keelte õpetam iseks sobivatest materjalidest ning 
metodoloogilistest printsiipidest ja  tehnikatest ning nende rakendamine 
praktikumides.
+  Rootsi (norra, taani) keele õpetaja(7141020)
♦  Süg/Stats (32S+128I)
О  Õpet
□  pedagoogilise aasta üliõpilased 
©  1-16
Ruth Laidmets(V), Kristel Zilm er
FLGR.04.160 Sissejuhatus võõrkeele õpetamise didaktikasse
4A P(lsem )*A
Keeledidaktika kursuse raames käsitletakse ning katsetatakse erinevaid 
kaasaegseid võõrkeele õpetam ise meetodeid.
+  Saksa keele õpetaja(7141025)
♦  Süg/Stats (32L+32S+96I)
О  Bak, Õpet
□  Saksa keel ja  kirjandus (ülem), Õpetajakoolitus 
©  1-16
Reet Liimets
♦  Süg/AÜ (32L+32S+96I)
0  Bak, Õpet
□  Saksa keel ja  kirjandus, AÜ 4.a 
©  1-16
Reet Liimets
FLGR.04.198 Term inoloogiatöö põhialused ja infotehnoloogia
1 A P(lsem )*A
Kursus tutvustab term inoloogia aluseid, terminoloogiliste süsteemide 
põhimõtteid erinevates keeltes ning kaasaegsete infotehnoloogia 
vahendite kasutam ist term inoloogias.Kursus on kohustuslik konverentsi- 
ja  kirjaliku tõlke m agistrantidele.
+  Kirjalik tõlge(7220208), Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (20L+20I)
О  Mag
□  kirjalik tõlge, konverentsitõlge 
© 1-16
Arvi Tavast, Enn Veldi(V)
FLG R .04.199 Järeltõlke teooria ja praktika
9AP(2sem)*E
Kursus annab ülevaate järeltõlke olem usest ning märkmetehnika 
põhialustest. Põhiosa m oodustavad praktilised järeltõlke 
harjutused.Kursus on konverentsitõlke m agistrantidele.
+  Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (180P+180I)
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0  Mag
□  konverentsitõlke magistrandid 
© 1-16
Kersti Meinart, Ruth Niibo. Jean-Pascal Ollivry. Margot Savisaar, Terje 
Teesalu(V), Eva Toulouze
♦  Kev/Stats (180P+1801)
О Mag
□  konverentsitõlke magistrandid 
© 19-34
Kersti Meinart, Ruth Niibo, Margot Savisaar. Terje Teesalu(V)
FLGR.04.200 Sünkroontõlke teooria ja praktika
10AP(2sem)*E
Kursus tutvustab Euroopa Liidu ülesehituse põhimõtete struktuuri ja  
organitega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, millega Eesti 
tõigid võivad kokku puutuda.Kursus on konverentsitõlke m agistrantidele. 
+  Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (200P+200I)
О Mag
□  konverentsitõlge 
0  1-16
Kersti Meinart, Ruth Niibo, Jean-Pascal Ollivry, Margot Savisaar, Mall 
Tamm, Terje Teesalu(V), Eva Toulouze
♦  Kev/Stats (256P+144I)
О Mag
□  konverentsitõlke magistrandid 
© 19-34
Kersti Meinart, Ruth Niibo, M argot Savisaar, Mall Tamm, Terje 
Teesalu(V)
FLGR.04.202 Euroopa L iitja  rahvusvahelised organisatsioonid
2AP(lsem)*A
Kursuse üldeesmärgiks on tutvustada Euroopa integratsiooniprotsessi 
poliitika-, m ajandus-ja õigusteaduse valdkonnas ning anda ülevaade Eesti 
ja EL vahelistest suhetest. Kursus lõpeb arvestusega. Kursus on 
kohustuslik konverentsi-ja kirjaliku tõlke magistantidele.
+  Kirjalik tõlge(7220208), Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (40S+40I)
О Mag
□  konverentsitõlge, kirjalik tõlge 
0  6-16
Raul Eamets, Liina Kulu, Kristi Land, Urmas Varblane, Viljar Veebel(V)
FLGR.04.204 Tehnika ja tehnoloogia term inoloogia
lAP(lsem)*A
Kursus käsitleb tehnikakeele üldiseid iseloomulikke jooni ning kõige 
olulisemaid termineid eesti ning inglise/prantsuse/saksa keeles. Kursuse 
läbiviimisse kaasatakse külalisõppejõude. Kohustuslik konverentsi- ja  
kirjaliku tõlke magistrantidele.
+  Kirjalik tõlge(7220208), Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (16S+24I)
О Mag
□  konverentsi-ja kirjaliku tõlke magistrandid 
© 24-35
Arvi Tavast, Enn Veldi(V)
FLGR 04.205 Juriidiline keel ja juriidiline term inoloogia
l,5AP(lsem)*A
Kursuses käsitletakse võrdlevalt maailma suurte õiguskultuuride 
kontekstis nende tekkimist, arenguid ja  tänapäeva ning põhim õisteid, 
mille abil vastavad õiguskultuurid ennast identifitseerivad. Eriline koht 
kuulub Euroopa Liidu harmoniseerimiskohustuse olem use selgitam isele. 
Kursus lõpeb arvestusega. Kohustuslik konverentsi- ja  kirjaliku tõlke 
magistrantidele.
+  Kirjalik tõlge(7220208), Konverentsitõlge (7220210)
♦  Kev/Stats (20S+40I)
О Mag
© 24-32 
Raul Narits
FLGR.04.224 Kirjalik tõlge esim esest võõrkeelest em akeelde ja 
vastupidi
14AP(2sem)*E
Kursus õpetab praktilist erialatekstide tõlkim ist inglise, saksa või 
prantsuse keelest eesti keelde ning eesti keelest inglise, saksa või
prantsuse keelde. Kohustuslik kirjaliku tõlke magistrantidele.
+  Kirjalik tõlge(7220208)
♦  Süg/Stats (224S+336I)
О  Mag
□  kirjaliku tõlke magistrandid 
©  1-16
Marri Amon, Kaari Antzon, Anne Arold(V), Kaja Kährik, Meelis Leesik, 
Mari-Ann Palm, M argot Savisaar, Terje Teesalu
♦  Kev/Stats (224S+3361)
О  Mag
□  kirjaliku tõlke magistrandid 
©  24-39
Kaari Antzon(V), Anne Arold, K aja Kährik, M eelis Leesik, Mari-Ann 
Palm, Terje Teesalu
FLGR.04.225 Kirjalik tõlge teisest võõrkeelest emakeelde 
6A P(lsem )-E
Kursus õpetab praktilist erialatekstide tõlkimist inglise, saksa või 
prantsuse keelest eesti keelde (teise võõrkeelena). Kohustuslik kirjaliku 
tõlke magistrantidele.
+  Kirjalik tõlge(7220208)
♦  Kev/Stats (96S+144I)
О  Mag
□  kirjaliku tõlke magistrandid 
©  24-39
Marri Amon, Kaari Antzon, Anne Arold(V), Kaja Kährik, Meelis Leesik, 
Katrin Maandi, Ruth Niibo, Mari-Ann Palm, Terje Teesalu
FLG R .04.226 Tõlketeooria  
2A P(lsem )*A
Sissejuhatus tõlketegevuse teoreetilistesse alustesse pearõhuga 
erialatekstide tõlkimisele.
+  Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О  Mag
□  Konverentsitõlge; kirjalik tõlge 
© 1-16
Krista Vogelberg
FLGR.04.279 Doktorisem inar  
10AP(2sem)*E
Ettekanded ja  arutelud doktoritööga seotud teemadel, doktorieksami 
ettevalm istam ine ning sooritamine.
+  Germ aani-rom aani filoloogia(8221515)
♦  Süg/Stats (64S+336I)
О  Dokt
□  Germ aani-rom aani filoloogia: dokt 
©  1-16
Anne Arold, Stig Erik Örjan Ohlsson, Eve Pormeister, Krista 
Vogelberg(V)
♦  Kev/Stats (64S+336I)
О  Dokt
□  Germ aani-rom aani filoloogia: dokt 
©  24-39
Anne Arold, Stig Erik Örjan Ohlsson, Eve Pormeister, Krista 
Vogelberg(V)
FLGR.04.287 Kõrgkooli praktika 
4A P(lsem )*A
Loengute ja  seminaride pidamine. Seminari-, bakalaureuse- ja  
m agistritööde juhendam ine.
♦  Kev/Stats (1601)
О  Dokt
□  doktorandid
Anne Arold, Stig Erik Örjan Ohlsson(V)
FLGR.04.313 Avalik esinemine 
2A P(lsem )*A
Hääleseade, hingamistehnika, avaliku kõne esitamise nõuded.
+  Konverentsitõlge (7220210)
♦  Süg/Stats (32S+48I)
О  Mag
□  Konverentsitõlge 
© 1-16
Kersti M einart
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FLG R .04.314 M a g is tr ip ro je k t
10AP(lsem )*E
Kutsem agistri projekt on iseseisev praktilise suunitlusega töö 
term inoloogia, tõlgi töö organisatsiooni või tõlkide väljaõppe m etoodika 
valdkonnast. Töölt oodatakse vastava valdkonna praktiliste külgedega 
seotud probleem ide lahendamist. Projekti mahuks on umbes 150 m õistet 
term inoloogia-alase töö;umbes 50 lk teiste valdkondade puhul. 
Term inoloogia-alane töö peab sisaldam a teoreetilise sissejuhatuse töös 
käsitletud valdkonna term inoloogia iseärasustesse; see esitatakse 
term inoloogilise nimestiku kujul köidetuna ning lisaks ka elektroonilisel 
andmekandjal.
+  Kirjalik tõlge(7220208), Konverentsitõlge (7220210)
♦  K ev/S tats (40S+360I)
О  M ag
□  konverentsitõlge; kirjalik tõlge 
©  24-35
FLGR.04.480 Õ p p ek av a  ja  õp iku te  teoo ria
2A P(lsem )*A
Analüüsitakse erinevates riikides kasutusel olevate ainekavade (saksa keel 
võõrkeelena) ning õpikute koostamise põhimõtteid. Käsitletakse Eesti 
Vabariigis kehtiva õppekava üldisi teoreetilisi aluseid ning võõrkeelte 
ainekavade koostamise kontseptsioone. Õpitakse, kuidas koostada saksa 
keele ainekava nii konkreetse kooli kui klassi jaoks. Vaadeldakse 
õppekava, õpiku ning riigieksam ite vastastikuseid seoseid.Töö toimub 
seminarivormis.
♦  Süg /S tats (16S+64I)
О  Bak, Õpet
□  Saksa keel j a  kirjandus (ülemaste), Õpetajakoolitus 
©  1-16
M erje M iliste
FLGR 04.485 E m akeele  n ing  võõrkeele  õppim ise teooria
2A P(lsem )*A
A nalüüsitakse kultuurilis-keelelise identsuse problemaatikat, pidades 
sealjuures eelkõige silmas teise keele ning võõrkeele õppimise 
spetsiifikat. Vaadeldakse, milline on emakeelse kultuuriruumi roll 
inimese individuaalse ning sotsio-kultuurilise identsuse kujunemisel. 
Kuidas mõjustavad kultuurilised hoiakud ning väärtushinnangud keelte 
õppimist. Samuti käsitletakse võõrkeele õppimise strateegiaid ning 
tehnikaid.Töö toim ub seminarivormis.
♦  K ev/S tats (16S+64I)
О  Bak. Õpet
□  Saksa keel j a  kirjandus (ülemaste). Õpetajakoolitus 
©  24-39
Merje M iliste
FLGR.04.490 A n tropo loogiline so tsio lingvistika
2A P(lsem )*E
Analüüsitakse, milliste tähenduste kaudu mõtestavad ennast sakslased 
ning eestlased tänapäeval. Võrreldakse erinevaid vanusrühmi ning 
erinevaid sotsiaalseid kooslusi ning neile iseloomulikku keelekasutust. 
Põhjalikum alt keskendutakse probleemile, milline on tänapäeva saksa 
ning eesti noortele omane tähendustem aailm .Töö toimub seminarivormis.
♦  S üg /S tats (16S+64I)
О  Bak, Mag
□  Saksa keel ja  kirjandus (ülem). M agistriõpe 
©  1-16
Elke Hanusch
FLGR.04.612 H e rd e r  - a jaloo  m õtleja
2A P(lsem )*A
Keele, kirjanduse, ajaloo ja  rahvuste jaoks visandas Herder geneetilise 
uurimisviisi ja  põhjendas arusaam a inim esest kui ajaloolisest olendist. 
Kultuuri peamisi valdkondi püüdis ta m õista ja  käsitleda nende päritolust 
lähtudes. Ajaloolise m õtlem ise väljatöötam isega juhatas ta  sisse 
ülem inekuajajärgu valgustusajalt romantismi. Seminaris käsitletakse 
Herderi põhiideid, võttes abiks valitud peatükid tem a tähtsam atest 
kirjatöödest. Paljud nendest põhiideedest kavandas ja  avaldas Herder 
anonüüm selt kui ta töötas õpetaja ja  pastorina Riias. L iivim aa jä i sellest 
ajast alates tem a jaoks tähtsaim aks seoste allikaks; kontakt Baltim aade 
rahvastega m õjutas oluliselt tem a käsitlust rahvaste kestmisest. Seepärast 
heidetakse seminaris ka pilk valgustusajale Baltimaades ja  Venem aa Balti 
provintside tollasele olukorrale.
♦  Süg/Stats (16S+64I)
О  Bak, Mag
©  1-16
H ans Graubner
KEELEKESKUS (KE)
INGLISE KEELE LEKTORAAT (01)
FLK E .01.068 Inglise keel m agistrantidele ja  doktorantidele
3A P(lsem )*A
Kursuse eesm ärk on täiendada oskusi ja  vilumusi audeerimise, 
resüm eerim ise ja  annotatsioonide koostamise, vestlemise ja 
sem inariettekannete tegemise alal.
♦  Süg/Stats (60L+60I)
О  Bak, M ag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  1-15
Inga Jufkin(V ), T iina M ullam aa
FLK E.01.089 Inglise keele kirjutam iskursus magistrantidele ja 
doktorantidele
2A P(lsem )*A
Õ pitakse tundm a teadustekstidele iseloomulikke stilistilisi, grammatilisi 
ja  lauseehituslikke jooni. Harjutatakse mitmesuguste tekstitüüpide 
kirjutam ist.
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  1-16
Inga Jufkin(V). Eda Tammelo
FL K E .01 .112 Inglise keel m agistrantidele ja doktorantidele II
3A P(lsem )*A
K ursuse eesm ärk on täiendada oskusi ja  vilumusi audeerimise, 
resüm eerim ise j a  annotatsioonide koostamise, vestlemise ja 
sem inariettekannete tegemise alal.
♦  K ev/Stats (60L+60I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-38
Inga Jufkin(V ), T iina M ullam aa
SAKSA JA PRANTSUSE KEELE 
LEKTORAAT (02)
FLK E.02.013 Saksa keele algkursus 1 
6AP(2sem)*A
Kursus annab algteadm ised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks 
tööks kirjandusega ja  toim etulekuks lihtsamateks vestlussituatsioonides.
+  K irjandus ja  rahvaluule(6224110)
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, M ag
□  FK alg+ üleülikooliline, osa 1 
©  1-15
N iina Lepa
♦  K ev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  FK alg, üleülikooliline, ajaloo osakond 
©  24-38
N iina Lepa(V ), M alle Rebane
F LK E .02.017 Saksa keele audio-videokursus kesktasemele
4AP(2sem)*A
K ursus põhineb saksa keelt kõnelevates m aades välja antud autentsetel 
A /V - materjalidel koos juurdekuuluvate kirjalike ja  suuliste 
harjutam isülesannetega. Kursus on suunatud kuulamisoskuse 
arendam isele j a  täiustam isele, vestlusoskuse arendamisele.
♦  Süg/Stats (40P+120I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 1 
© 2-11
K atrin Koorits
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♦  Kev/Stats (40P+120I)
О Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  üleülikooliline, osa 2 
© 24-33
Katrin Koorits
FLKE.02.020 Ä risuh tlus saksa keeles 
4AP(lsem)*E
Ärisuhtluse kursus käsitleb kommunikatsiooniprotsessi aluseid ja  arendab 
oskusi majandusalase keele kasutamiseks. Eriline rõhk on ärisuhtluse 
keelelisel aspektil: majandusalaste tekstide lugemine, vastavate 
grammatiliste struktuuride mõistmine; arendatakse teisi ärikeelele 
omaseid põhioskusi: nt kirjutamine, kuulamine ja  kõnelemine.
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  MJ stats+AvÜl 
© 24-39
Helgi Andresson
FLKE.02.024 Saksa keel 
6AP(2sem)*E
Üldkeele kursus edasijõudnutele, mille käigus arendatakse vestlus-, 
kuulamis-, lugem is-ja kirjutamisoskust.
+  Ajalugu(6226101), Füüsika(6420302), Vene ja  slaavi 
flloloogia(6221537)
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  MJ, üleülikooliline 
© 1-15
Helgi Andresson
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  MJ, üleülikooliline 
© 24-38
Helgi Andresson
FLKE.02.029 P ran tsuse  keele a lgkursus I 
6AP(2sem)*E
Kommunikatiivse suunaga kursus annab keelelisi algteadmisi 
olmesituatsioonides toimetulekuks.
+  Regionaalplaneerimine(5306201)
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  ajakirjandus, l.osa; 2.osa 
© 2-16
Juri Jufkin, Tanel Lepsoo, Eele Roon, Tiina Zobel(V)
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, 2. osa 
0  24-38
Juri Jufkin(V), Tanel Lepsoo, Eele Roon
FLKE.02.031 P ran tsuse  keele a lgku rsus II
6AP(2sem)*A
Kursuse eesmärgiks on arendada keeleoskust, mis võim aldaks suhtlem ist 
tüüpilisemates situatsioonides, tutvustada Prantsusm aa elu-olu, kultuuri ja  
ühiskondlik-poliitilist tausta. Kursusel võivad osaleda algkursuse läbinud 
eksami sooritanud, teised soovijad võetakse vastu testi alusel.
♦  Süg/Stats (60P+1801)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline. 1. osa 
© 2-16
Juri Jufkin, Tanel Lepsoo, Eele Roon(V)
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline. 2. osa 
© 24-38
Juri Jufkin, Tanel Lepsoo, Eele Roon(V)
FLKE.02.035 Saksa keele vestlu sku rsus 
3AP(lsem)*A
Erinevad teemad annavad võimaluse väljendada om a seisukohti ja  
suhtumist.
+  Arstiteadus(6500000)
♦  Kev/Stats (60P+60I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  kõik huvilised 
© 2 4 -3 8
Helgi Andresson
FLK E.02.039 Erialane saksa keel 
2AP(lsem )*E
Kursuse eesm ärk on üliõpilase erialale vastava terminoloogia 
om andamine ja  selle rakendamine erialaste tekstide lugemisel ja  
resümeerimisel ning ettekannete tegemisel. Kursuse kavasse kuulub 
iseseisvalt läbitöötatud erialase kirjanduse refereering.
+  Treeninguõpetus ja  spordijuhtim ine(5896214), Usuteadus(6260117)
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  US II 
©  24-33
Niina Lepa, Kersti Reppo(V)
FLK E.02.054 Saksa keele algkursus 
4A P(lsem )*E
Vahendatakse algteadmisi saksa keele grammatikast, harjutatakse 
sõnavara ning vestlust lihtsamatel teemadel (mina, minu pere, elu-olu, 
kool, kino, teater, tee juhatam ine jne). Õppem aterjalideks on saksa keelt 
kõnelevates m aades ilmunud õpikud koos helilintidega. Harjutatakse 
hääldamist, detailset lugemisoskust, sõnaraamatute kasutamist. Kursus on 
mõeldud ilma saksa keele alaste eelteadm isteta osalejaile.
+  Ajalugu(6226120)
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  FL ajalugu I 
©  1-14
Malle Rebane(V), Kersti Reppo
FLKE.02 060 Türgi keele algkursus 
6AP(2sem)-E
Kursus annab algteadmised türgi keelest, mis võimaldaks suhtlemist 
tüüpilisem ates situatsioonides.Tutvustatakse Türgi elu-olu, kultuuri ja  
ühiskondlik-poliitilist tausta.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 1 
© 2 -1 6
Hagani Gayibli
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 2 
© 24-38
Hagani Gayibli
FLK E.02.061 Türgi keele algkursus Oärg)
6AP(2sem)*E
Kursustel korratakse ja  täiendatakse õpitut. Lisanduvad uued 
grammatilised struktuurid ning vestlusteemad. Harjutatakse 
lugemisoskust ning hääldamist.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  2-16
© FLKE.02.060 
Hagani Gayibli
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-38
©  FLKE.02.060 
Hagani Gayibli
FLK E.02.067 Saksa keele algkursus II 
6AP(2sem)*A
Saksa keele kursus neile, kel algteadmised juba  olemas.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  MJ, kõik huvilised; osa 1 
©  1-15
Helgi Andresson
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♦  K ev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  M J,kõik huvilised; osa 2 
®  24-38
Helgi Andresson
FLKE.02.075 Jaapani keele algkursus I
6AP(2sem)*E
Om andatakse jaapani silpkirjad (hiragana, katakana) ja  u 100 kanji 
kirjamärki. Osalejatelt ei nõutajaapani keele eelteadmisi.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl. M ag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 1 
©  1-15
Eri M iyano
♦  K ev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 2 
©  24-38
Eri M iyano
FLKE.02.076 Jaapani keele algkursus II
6AP(2sem)*E
G ram m atika teemad; -te vormi kasutus, om adussõnade pööramine, 
modaalsus, lihtstiil, täiendi kasutamine. Om andatakse u 120 kanji 
kirjamärki. Osalejatelt eeldatakse Jaapani keele I läbimist või sellega 
sam aväärset taset.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 1 
©  1-15
© FLKE.02.075 
Eri Miyano
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 2 
© 2 4 -3 8
© FLKE.02.075 
Eri Miyano
FLKE.02.082 Uuskreeka keele algkursus I 
3AP(lsem )*A
Kursusel õpetetakse kreeka kõnekeelt suhtlemiseks nüüdisaegses 
Kreekas. K äsitletakse ka K reeka tänast olustikku ja  kultuuri.
♦  Süg/Stats (60P+60I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 2 -1 6  
K aarina Rein
FLKE.02.093 Jaapani keele algkursus III 
6AP(2sem)*E
Gram m atika teemad: saam ine-andm ine, kausatiiv, passiiv, konditsionaal, 
viisakusväljendeid, fam iliaarne kõne. Om andatakse u. 100 kanji 
kirjamärki. Osalejatelt eeldatakse Jaapani keele I ja  II läbim ist või sellega 
sam aväärset taset.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 1 
©  1-15
© FLKE.02.075, FLKE.02.076 
Eri Miyano
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, osa 2 
© 24-38
©  FLKE.02.075, FLKE.02.076 
Eri M iyano
FLK E .02.102 Ladina keel 
4AP(2sem)*A
Kursus on suunatud elem entaaroskuste om andam isele ladina keeles. 
V ahendatakse teadm isi ladina keele leksikast ja  gram m atilisest 
süsteem ist, foneetikast ja  gram m atikast; õpitakse leksikat, kirjutamist, 
kergem ate tekstide lugem ist ja  tõlkimist. Erilist rõhku on pandud ladina
keele seostele teiste keeltega. Tutvutakse katkenditega rooma autorite 
teostest, õpitakse ladina vanasõnu, kuulsaid ütlusi j a  sententse.
+  Proviisor(6505202), U suteadus(6260117)
♦  Süg/Stats (40P+120I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  FL ekv I, osa 1 
© 1-10
Juri Jufkin
♦  Kev/Stats (40P+120I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  FL ekv I, osa 2; US II, osad 1,2 
© 24-33-ekv; 24-39-USII
Juri Jufkin(V), K aarina Rein
FLK E.02.111 Saksa keele algkursus I 
2A P(lsem )*A
Vahendatakse algteadmisi saksa keele grammatikast, harjutatakse 
sõnavara ning vestlust lihtsamatel teemadel (mina, minu pere, elu-olu, 
kool, kino, teater, tee juhatam ine jne). Õppem aterjalideks on saksa keelt 
kõnelevates maades ilmunud õpikud koos hei il intidega. Harjutatakse 
hääldamist, detailset lugemisoskust, sõnaraamatute kasutamist. Kursus 
on mõeldud ilma saksa keele alaste eelteadm isteta osalejaile.
+  Ajakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  SO ajakirjandus, FL filosoofia os., FL eesti fil., US I 
© 1-10
Katrin Koorits, Netti Žurakovskaja(V)
F LK E.02.112 Saksa keele algkursus II 
2AP(lsem )*A
Kursusel korratakse ja  täiendatakse õpitut. Lisanduvad uued 
grammatilised struktuurid ning vestlusteemad. Harjutatakse 
lugem isoskust ning hääldamist. Kursuse põhirõhk kandub suulise 
väljendusoskuse arendam isele autentsete tekstide ja  a/v-materjalide 
põhjal. Lisandub lektüür. Kursus on mõeldud väheste saksa keele alaste 
oskuste ja  teadm istega üliõpilastele ja  neile, kes on lõpetanud algkursuse.
+  Ajakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  US I, FL eesti fil.
©  11-16
© FLK E.02.111 
Netti Žurakovskaja
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О  Bak. Dipl. Mag, Dokt
□  SO ajakirjandus, F1 eesti fil.
©  24-33
©  FLK E.02.111 
Netti Žurakovskaja
FLK E.02.114 Saksa keele gram m atika süvakursus
2A P(lsem )*A
Kursus on gram m atika süvakursus, kus korratakse ja  laiendatakse saksa 
keele gram m atika alaseid teadmisi. Arendatakse leksikat. Kursusel 
om andatakse oskusi, mis võim aldavad edaspidi lugeda erialast kirjandust. 
Iseseisva tööna loetakse lektüüri (25-35 lk). Kursusel võivad osaleda 
need, kelle oskused ja  vilum used gram m atiliste struktuuride rakendamisel 
vajavad täiendavat harjutamist. Kursus on mõeldud neile, kes B-keelena 
on õppinud saksa keelt ca 120 tunni ulatuses või kes on läbinud algajate 
kursused.
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О  Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 2 -1 6
© FLK E .02.152 
Netti Žurakovskaja
FLK E .02.115 Saksa keel: lektüürikursus 
2A P(lsem )*A
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes on läbinud algajate mooduli ja 
soovivad arendada om a lugem is- ja  kõnekeele oskust ning süvendada 
gram m atika teadmisi. Kursusel osalem ise eelduseks on ca 80 tunni 
ulatuses läbitud kursus. Õ ppetöö toimub adapteeritud ilukirjanduslike 
tekstide põhjal.
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♦  K ev/Stats (40S+40I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
® 24-33
Netti Žurakovskaja
FLKE.02.116 Saksa keel: konversatsioonikursus keskastmele 
2AP(lsem)*A
Kursuse põhieesmärgiks on arendada üliõpilaste arvamusavaldamist ning 
põhjendusoskust. Lektüüri loetakse iseseisvalt 25-35 lk. Kursus on 
mõeldud neile, kes B-keelena on õppinud saksa keelt ca 120 tunni 
ulatuses või kes on läbinud algajate kursused.
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 24-33
Niina Lepa(V), Netti Žurakovskaja
FLKE.02.118 Saksa keel keskastmele - kuulamine, kõnelemine
2AP(lsem)*A
Kursusel täiendatakse ja  süvendatakse nii globaalseid, selektiivseid kui ka 
detailseid kuulamisoskusi ja  vilumusi, mille väljundiks on info 
ümbersõnastamine, vaba vestlus samal teemal, arvamuste ja  mõtete 
avaldamine koos põhjendustega, samuti saadud teabele hinnangu 
andmine.
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 2-11
Malle Rebane
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О Bak, Dipl, Mag
□  üleülikooliline 
® 24-33
Malle Rebane
FLKE.02.121 Prantsuse keel.Tase 1.
4AP(2sem)*A
Auditoorses töös on tähtis kommunikatiivne aspekt, ent võrdselt oluline 
on kõigi keeleliste osaoskuste arendamine (suuline/kirjalik 
arusaamine/väljendusoskus), seega eeldab kursus õppurilt suures mahus 
iseseisvat tööd.
+  Ajakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221), H ispaania keel ja  
kirjandus(6221518)
♦  Süg/Stats (40P+120I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline rühm 
©2-16
Eele Roon(V), Tiina Zobel
FLKE.02.122 Prantsuse keel.Tase 2.
4AP(2sem)*A
Arendatakse kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja  kirjutamisoskust. Luuakse 
eeldusi lektüüri iseseisvaks lugemiseks. Kursusel võivad osaleda "Tase 1" 
arvestuse või vastava tasemetesti sooritanud üliõpilased.
+  Hispaania keel ja  kirjandus(6221518)
♦  Süg/Stats (40P+120I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  hisp.fil., üleülikooliline 
© 1-10
©FLKE.02.121 
Eele Roon
FLKE.02.123 Prantsuse keel. Tase 3.
2AP(lsem)*A
Tutvustatakse Prantsusmaa elu-olu ja  kultuuri. Luuakse eeldusi tööks 
erialase lektüüriga. Kursusel osalem ise eelduseks on "Tase 2" arvestuse 
või vastava tasemetesti sooritamine.
О FLKE.02.122
+  Hispaania keel ja  kirjandus(6221518)
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  hispaania fil., üleülikooliline 
© 24-33
© FLKE.02.122
Eele Roon
FLK E.02.124 Uuskreeka keele algkursus 
4AP(2sem)*A
Kursuse eesm ärk on õppida kreeka keeles suhtlema ning tutvuda 
kaasaegse Kreeka olustiku ja  kultuuriga.
♦  Süg/Stats (40P+120I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  üleülikooliline, 1. osa 
© 2 -1 6
K aarina Rein
♦  Kev/Stats (40P+120I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  üleülikooliline, 2. osa 
© 24-39
K aarina Rein
FLKE.02.128 Saksa keele algkursus I 
4A P(lsem )*A
Vahendatakse algteadmisi saksa keele grammatikast, harjutatakse 
sõnavara ning vestlust lihtsamatel teemadel (mina, minu pere, elu-olu, 
kool, kino, teater, tee juhatam ine jne). Õppem aterjalideks on saksa keelt 
kõnelevates maades ilmunud õpikud koos helilintidega. Harjutatakse 
hääldam ist, detailset lugemisoskust, sõnaraamatute kasutamist. Kursus 
on mõeldud ilma saksa keele alaste eelteadm isteta osalejaile.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, SO politoloogia 
© 2 -1 6
Helgi A ndresson, Aime-Vaike Jõgise, Katrin Koorits, Niina Lepa(V), Elle 
Puusepp, Malle Rebane, Kersti Reppo
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-39 
Katrin Koorits
FLK E.02.129 Saksa keele algkursus II 
4A P(lsem )*A
Kursusel korratakse ja  täiendatakse õpitut. Lisanduvad uued 
gram m atilised struktuurid ning vestlusteemad. Harjutatakse vaba vestlust 
õpitud teemal. Kursuse põhirõhk on kuulamisoskusel ning kuuldu 
edastamisel suulises kõnes. Tem aatika seondub lihtsamate igapäevaste 
ning üliõpilaselu puudutavate teemadega. Loetakse lihtsama leksikaga 
kodulektüüri iseseisva tööna (15-20 lk). Kursusel osalemise 
eeltingim usteks on ca 80 tunni ulatuses läbitud kursus või vastava 
tasemetesti sooritamine. Kursus on mõeldud algajate keskastmele.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  1-16
© FLKE.02.128
Katrin Koorits, N iina Lepa(V)
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-39
Helgi A ndresson, Aime-Vaike Jõgise, N iina Lepa(V), Elle Puusepp,
Malle Rebane, Netti Žurakovskaja
FLK E.02.130 Saksa keel keskastmele I 
4A P(lsem )*A
Praktilise saksa keele kursus neile, kes on läbinud algajate kursused 
mahus 120-160 t. või on omandanud vastavad teadm ised koolis.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  2-16
N iina Lepa
FLK E.02.131 Saksa keel keskastm ele II 
4A P(lsem )*A
Praktilise saksa keele kursus neile, kes on läbinud algajate ja  keskastme 
kursused mahus 160-200 t. või on om andanud vastavad teadm ised koolis.
♦  Kev/Stats (80P+80I)
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О  Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-39
Katrin Koorits, N iina Lepa(V)
FLK E.02.132 Saksa keel edasijõudnutele I
4A P(lsem )*A
Üldkeele kursus edasijõudnutele, mille käigus arendatakse vestlus-, 
kuulam is-, lugem is- ja  kirjutamisoskust. Üks kursuse eesm ärkidest on 
ettevalm istam ine Goethe Instituudi eksam iks"Zentrale 
M ittelstufenprüfung", mida võib sooritada kas Tartus või Tallinnas.
+  Ajakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221)
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  SO. ajakirjandus, politoloogia; FL, kn 
© 2-16
N iina Lepa
FLK E.02.133 Saksa keel edasijõudnutele II 
4A P(lsem )*A
Üldkeele kursus edasijõudnutele, mille käigus arendatakse vestlus-, 
kuulamis-, lugemis- ja  kirjutamisoskust. Üks kursuse eesm ärkidest on 
ettevalm istam ine Goethe Instituudi eksam iks"Zentrale 
M ittelstufenprüfung", mida võib sooritada kas Tartus või Tallinnas.
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-39
©  FLKE.02.132 
N iina Lepa
FLKE.02 140 Prantsuse keele algkursus I 
4A P(lsem )*A
Kursuse jooksul omandatakse foneetilisi, leksikaalseid ja  grammatilisi 
algteadmisi. Õpitakse nende rakendamist lihtsamates kõne- ja  kirjalikes 
situatsioonides.Eelteadmisi prantsuse keelest ei nõuta.
♦  Süg/Stats (80S+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 2 -1 6
Juri Jufkin, Eele Roon, Tiina Zobel(V)
FLK E.0 2 .141 Prantsuse keele algkursus II 
4A P(lsem )*A
Luuakse eeldusi erialakirjanduse lugemiseks, toim etulekuks igapäevaelu- 
ja  töömiljöös. Kursusel osalemise eelduseks on edukalt läbitud 
"Algkursus I" või vastava tasemetesti sooritamine.
+  Ajakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221)
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
©  24-39
Eele Roon, Tiina Zobel(V)
FLK E.02.142 Prantsuse keele algkursus III 
4A P(lsem )*A
M aiskonnaloolise materjali põhjal treenitakse nii tekstim õistm ist kui ka 
kuulam isoskust. Kursuse jooksul teevad osavõtjad ettekande vabalt 
valitud või etteantud teemal.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  SO polit.jätk, üleülikooliline 
© 2 -1 6
Eele Roon, Tiina Zobel(V)
FLK E.02.143 Saksa keel hum anitaarerialadele I 
4A P(lsem )*A
Üldkeele kursus edasijõudnutele, mille käigus arendatakse vestlus-, 
kuulam is-, lugem is-ja  kirjutamisoskust.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  FL eesti fil+kirjandus+ekv I, üleülikoolilised rühmad 
©  1-16
Netti Žurakovskaja
FLKE.02.144 Saksa keel h u m a n ita a re ria la d e le  II
4AP(lsem)*A
Üldkeele kursus edasijõudnutele, mille käigus arendatakse vestlus-, 
kuulamis-. lugem is-ja  kirjutam isoskust.
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  FL eesti fil+kirjandus+ekv, üleülikoolilised rühmad 
©  24-39
Netti Žurakovskaja
FLK E.02 152 V eebipõhine saksa  keele g ra m m atik a k u rsu s
L5AP(lsem )*A
Veebipõhisel kursusel korratakse ja  laiendatakse grammatikaalaseid 
teadmisi asesõna, eessõna ja  tegusõna rektsiooni kasutamise osas. Kursus 
on mõeldud neile, kellel on olem as baasteadm ised saksa keelest.
♦  Süg/S tats (30P+30I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 6 õppenädalat
Helgi Andresson(V). Netti Žurakovskaja
FLK E.02.154 E ria lan e  saksa keel
4AP(2sem)*A
Kursuse eesm ärk on üliõpilase erialale vastava terminoloogia 
omandamine ja  selle rakendam ine erialaste tekstide lugemisel ja 
resümeerimisel ning ettekannete tegemisel. Kursuse kavasse kuulub 
iseseisvalt läbitöötatud erialase kirjanduse refereering.
♦  S üg/S tats (40P+120I)
О  Bak. Dipl. Mag, Dokt
□  ÕI, BG, FK 
© 1-10
Katrin Koorits(V), N iina Lepa
♦  K ev/Stats (40P+120I)
О  Bak. Dipl. Mag. Dokt
□  ÕI, BG, FK 
©  24-33
Katrin Koorits(V), N iina Lepa
FLK E.02.155 P ra n tsu se  keel - D E L F  I
6AP(2sem)*A
Ü ldkeele kursus, millest osavõtt eeldab keskmist keeleoskuse taset. 
Kursuse edukas läbimine võim aldab sooritada Prantsuse riigi ametliku 
keeletasem eeksam i DELF (edu puhul tulemuseks üldkeeleoskuse 
diplom).
♦  S üg/S tats (60P+1801)
О  Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  üleülikooliline. 1. osa 
0  2-16
Tiina Zobel
♦  K ev/S tats (60P+180I)
О  Bak. Dipl, Mag. Dokt
□  üleülikooliline. 2. osa 
©  24-38
Tiina Zobel
FLKE.02.156 P ra n tsu se  keel - e ttev a lm istu sk u rsu s DALF eksamiks
6AP(lsem )*A
Kursuse edukas läbimine on hea ettevalm istus sooritada Prantsuse riigi 
ametlikuks keeletasem eeksam iks DALF, mille väljund on süvendatud 
keeleoskuse diplom. Selle eksami edukas sooritamine annab võimaluse 
jä tkata  erialaõpinguid prantsuskeelses ülikoolis.
♦  S üg/S tats (60P+180I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  üleülikooliline. 1. osa 
© 2 -1 6
Eele Roon
♦  K ev/S tats (60P+180I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, 2. osa 
©  24-38
Eele Roon
FLK E.02.157 P ran tsu se  keel - e ttev a lm istu sk u rsu s D A LF eksamiks
6AP(2sem)*A
Kursuse edukas läbimine on hea ettev almistus sooritada Prantsuse riigi
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ametlikuks keeletasemeeksamiks DALF, mille väljund on süvendatud 
keeleoskuse diplom. Selle eksami edukas sooritamine annab võimaluse 
jätkata erialaõpinguid prantsuskeelses ülikoolis.
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, 1. osa 
® 2-16
Eele Roon
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  üleülikooliline, 2. osa 
© 2-16
Eele Roon
FLKE.02.159 P ran tsuse keel - D E LF II
6AP(2sem)*A
Üldkeele kursus, millest osavõtt eeldab keskm ist keeleoskuse taset. 
Kursuse edukas läbimine võimaldab sooritada Prantsuse riigi ametliku 
keeletasemeeksami DELF (edu puhul tulem useks üldkeeleoskuse 
diplom).
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag
□  üleülikooliline, 1. osa 
© 2-16
Tiina Zobel
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline, 2. osa 
0  24-38
Tiina Zobel
FLKE.02.160 Saksa keel - sisse juha tus eria lakeelde
4AP(lsem)*A
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara omandamisele ja  vestlusoskuse arendamisele.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  US II 
© 1-16 
Kersti Reppo
FLKE.02.161 Jaap an i keele k u u lam isk u rsu s
6AP(2sem)*E
Kursuse eesmärgiks on süvendada suulise kommunikatsiooni m õistm ist ja  
laiendada sõnavara. Kasutav materjal kokkuleppel osalejatega. 
Eeldusaineks on jaapani keel II.
О FLKE.02.076
♦  Süg/Stats (60P+180I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 1-15
Eri Miyano
♦  Kev/Stats (60P+180I)
О Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline 
© 24-38
Eri Miyano
FLKE.02.162 Saksa keel - sisse juha tus eria lakeelde
4AP(2sem)*A
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu 
erialase sõnavara omandamisele ja  vestlusoskuse arendamisele.
♦  Süg/Stats (40P+120I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  US II 
© 1-10 
Kersti Reppo
♦  Kev/Stats (40P+120I)
О Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  US II 
© 24-33 
Kersti Reppo
FLKE.02.164 Ä risuh tlus saksa  keeles 
2AP(lsem)*A
Ärisuhtluse kursus käsitleb kom m unikatsiooniprotsessi aluseid ja  arendab 
oskusi majandusalase keele kasutamiseks. Eriline rõhk on ärisuhtluse 
keelelisel aspektil: m ajandusalaste tekstide lugemine, vastavate 
grammatiliste struktuuride mõistmine; arendatakse teisi ärikeelele 
omaseid põhioskusi: nt kirjutam ine, kuulamine ja  kõnelemine.
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  MJ, kõik huvilised 
© 24-39
Helgi Andresson
FLK E.02.165 Prantsuse keel keskastmele 
4AP(lsem )*A
Praktilise prantsuse keele kursus, mille käigus koondatakse 
põhitähelepanu keeleoskuse arendamiseks (kõn e-ja  kirjakeel).
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl. Mag
□  üleülikooliline 
© 2 -1 7
Tiina Zobel
EESTI KEELE LEKTORAAT (03)
FLKE.03.040 Erialane eesti keel I 
4AP(lsem )*A
Erialatekstide lugemine, probleemide tõstatam ine ja  arutelu, 
annoteerimine. Dialoogide koostamine erinevaid suhtlustasandeid 
arvestavalt. Ettekande koostamine, kirjalikud loovtööd, 
grammatikaoskuste, -harjumuste täiendamine eriala kontekstis.
♦  Süg/Stats (64P+96I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  m ajandusteaduskonna üliõpilased 
® 1-16
Eve Raeste
FLKE.03.042 Eesti keel magistrantidele ja doktorantidele I
4AP(lsem )*A
M agistrantidele ja  doktorantidele m õeldud eesti keele kursus on suunatud 
kõrgastme riigikeele eksami ettevalmistusele.
♦  Süg/Stats (64P+96I)
О  Mag, Dokt
□  magistrandid ja  doktorandid 
©  1-16
Anne Jänese
FLKE.03.043 Eesti keel magistrantidele ja doktorantidele II
4AP(lsem)*E
Magistrantidele ja  doktorantidele mõeldud eesti keele kursus on suunatud 
kõrgtaseme riigikeele eksami ettevalmistusele. Kirjutamistesti struktuuri 
ja  sisu tutvustamine, selle tõhus täitmine; järelduste, põhjenduste, 
argumentide väljatoomine. Kuulamisoskuse arendamine, eesti dialoogi 
om apära tutvustamine. Lugemisoskuse kujundamine, v a lik -ja  lünktestide 
täitmise harjutamine, teksti sisu mõistmise, leksikaalsete ja  grammatiliste 
seoste ning õigekirja arendamine.
♦  Kev/Stats (64P+96I)
О  Mag, Dokt
□  magistrandid ja  doktorandid 
®  24-39
Anne Jänese
FLKE.03.048 Soome keele algkursus 
4A P(lsem )-A
Praktilise soome keele kursus,mille põhieesm ärgiks on lihtsamates 
vestlussituatsioonides hakkama saam ine.Antakse lühiülevaade tänapäeva 
soome keele grammatikast.
♦  Süg/Stats (60P+100I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
©  1-15
♦  Kev/Stats (60P+ 1001)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
®  24-38
FLKE.03.049 Soome keel
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4A P(lsem )*A
Kursusel täiendatakse sõnavara soom ekeelsete tekstide abil ning 
arendatakse suulise ja  kirjaliku väljenduse oskust.
♦  Süg/Stats (60P+100I)
О  Bak. Dipl, Mag. Dokt
□  üleülikooliline kursus 
Ф 1-15
Terhi Lammi
♦  Kev/Stats (60P+1001)
О  Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  üleülikooliline kursus 
©  24-38
FLKE.03.062 Eesti keele gram m atika ( intensiivkursus algajatele)
10AP(lsem)*E
Välisüliõpilastele suunatud intensiivkursus eesti keele grammatikast 
hõlmab häädam ise põhialuseid, astmevaheldust, käänamist, pööramist, 
ortograafiat ja  lauseõpetust. 3 tunni ulatuses nädalas teeb üliõpilane 
õpetaja poolt juhendatud iseseisvaid loovtöid.
♦  Süg/Stats (150P+2K+2481)
О  Bak. Dipl. Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  M 5
M argit Kuusk
♦  K ev/S tats (150P+2K +248I)
О  Bak. Dipl. Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  24-38 
M argit Kuusk
FLKE.03.067 Suuline eneseväljendus (eesti keele intensiivkursus 
soom e keele baasil)
5AP(lsem )*E
Õpitakse igapäevasuhtluses vajalikku sõnavara. Arendatakse vestlus- ja  
argumenteerimisoskust. Kursuse raames analüüsitakse erinevaid tekste, 
loetakse ajalehte, õpitakse kuuldut ja  loetut mõistma, sellest suulist 
kokkuvõtet tegema ning sisuküsim ustele vastama. Loetakse 150 lk. 
kodulektüüri (1 lk.= 2000 tähemärki). Võimaluse korral käiakse teatris, 
m uuseumis või näitusel, vaadatakse eesti filme. Kursuse lõpul esitletakse 
kaaslastele eestiteem alist referaati.
♦  Süg/Stats (75P+3K+122I)
О  Bak. Dipl. Mag. Dokt
□  välisüliõpilased 
©  1-15
Heli Noor
♦  Kev/Stats (75P+3K+1221)
О  Bak. Dipl. Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
© 2 4 - 3 8
Heli Noor
FLKE.03.068 Kirjalik eneseväljendus (eesti keele intensiivkursus 
soom e keele baasil)
5AP(lsem )*E
Kursuse raames analüüsitakse erinevaid tekste ja  kirjutatakse loovtöid, 
esseid, õpitakse kuuldut ja  loetut m õistma, sellest kirjalikku kokkuvõtet 
tegama. Kursuse lõpus kirjutatakse eestiteem aline referaat (6 A4 lk., 
Times New Roman, reavahe 1,5, servad 2,5 cm)
♦  Süg/Stats (75P+3K+122I)
О  Bak. Dipl, Mag. Dokt
□  välisüliõpilased, kelle emakeel on soome keel 
©  1-15
Heli N oor
♦  K ev/S tats (75P+3K +122I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  välisüliõpilased, kelle emakeel on soome keel 
©  24-38
Heli Noor
FLKE.03.069 Suuline ja kirjalik eneseväljendus eesti keeles II 
(Intensiivkursus inglise keele baasil)
6A P(lsem )*E
Kursuse raames arendatakse vestlus- ja  argum enteerim isoskust, 
analüüsitakse erinevaid tekste, kirjutatakse loovtöid, esseid, õpitakse 
kuuldut ning loetut m õistm a, sellest kokkuvõtet tegema.
♦  Süg/Stats (90P+3K +147I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  1-15
Heli N oor
♦  K ev/Stats (90P+3K +147I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  24-38
Heli Noor
FLK E.03.070 Eesti keele ortograafia ja grammatika 
II(intensiivkursus inglise keele baasil)
8A P(lsem )*E
Välisüliõpilastele suunatud gram m atikakursus annab ülevaate põhilistest 
gram m atikateem adest — käänamine, pööramine, astmevaheldus, 
verbirektsioonid, sõnatuletus ja  lauseehitus. Suurt tähelepanu pööratakse 
eesti ja  inglise keele erinevustele, võrdlevale grammatikale.
♦  Kev/Stats (120P+3K +1971)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  24-38
Katrin Jänese
FLK E.03.077 Eesti keele algkursus I (välisüliõpilastele)
6A P(lsem )*A
Välistudengitele suunatud keeleõppe kursus, mis hõlmab nii kõnekeele 
kui gram m atika valdkondi.
♦  Süg/Stats (90P+1501)
О  Bak, Dipl. Mag. Dokt
□  välisüliõpilased 
©  1-15
Katrin Jänese
♦  Kev/Stats (90P+150I)
О  Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  välisüliõpilased 
©  24-38
Katrin Jänese
FLKE.03.078 Eesti keele ortograafia ja grammatika I (intensiivkursus 
inglise keele baasil)
12AP(lsem)*E
K äsitletakse kõiki tähtsamaid õigekirja küsimusi ning peamisi 
gram m atika teemasid: käänamist, pööramist, astmevaheldust, lauseehitust 
jm s. Erilist tähelepanu pööratakse eesti ja  inglise keele erinevustele, 
võrdlevale ning funktsionaalsele grammatikale.
♦  Süg/Stats (180P+3001)
О  Bak. Dipl, Mag
□  välisüliõpilased 
©  1-15
Katrin Jänese
FLK E.03.079 Eesti keele algkursus II (välisüliõpilastele) 
4A P(lsem )*A
Välistudengitele suunatud keeleõppe kursus, mis hõlmab nii kõnekeele 
kui gram m atika valdkondi.
♦  Kev/Stats (64P+96I)
О  Bak, Dipl. Mag. Dokt 
©  24-39
Katrin Jänese
FLK E.03.080 Suuline ja kirjalik eneseväljendus eesti keeles I 
(Intensiivkursus inglise keele baasil)
8A P(lsem )*E
Kursuse raames arendatakse vestlus- ja  argumenteerimisoskust, 
analüüsitakse erinevaid tekste, kirjutatakse loovtöid, esseid, õpitakse 
kuuldut ning loetut m õistm a, sellest kokkuvõtet tegema.
♦  Süg/Stats (120P+200I)
О  Bak, Dipl, M ag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  1-15
Heli N oor
VENE KEELE LEKTORAAT (04)
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FLKE.04.009 V ene keel eesti kultuuri kontekstis
3AP(lsem)*E
Kursus on mõeldud välisüliõpilastele. Kursuse põhisuunad: nelja 
osaoskuse arendamine - kõnelemine, lugemine, kuulamine ja  kirjutamine; 
vene keele grammatika baasoskuste andmine; vene kommete ja  
traditsioonide tutvustamine õppuritele.
♦  Süg/Stats (60P+60I)
О Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  välisüliõpilased 
© 1-15
Kiira Allikmets(V), Ljudmilla Dulitšenko
FLKE.04.037 Vene keel 
4AP(2sem)*E
Praktilise vene keele kursus on isiksusekeskne: arvestab üliõpilase 
motivatsiooni, ettepanekuid, võimaldab erinevaid keeleõppe strateegiaid, 
rikastab teda teadmistega vene kultuurist, kirjandusest ja  suhtlemise 
eripärasustest.
+  Ajakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221)
♦  Süg/Stats (34P+126I)
О Bak, Dipl, Mag
□  ajakirjanduseosakonna üliõpilased; üleülikooliline kursus 
© 1-17
Kiira Allikmets(V), Galina Grozdova, Svetlana Zaikina. Helle Vissak
♦  Kev/Stats (34P+126I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  ajakirjanduseosakonna üliõpilased 
© 24-40
Kiira Allikmets(V), Svetlana Zaikina, E lviira Vassiltšenko
FLKE.04.041 Vene keele algkursus välisüliõpilastele (Step by Step) I
4AP(lsem)*E
Kursuse raames antakse algteadmisi vene keelest, mis võimaldaks suhelda 
lihtsamates vestlussituatsioonides ning baasteadmisi grammatikast.
♦  Süg/Stats (68P+92I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
© 1-17
Ljudmilla Dulitšenko, Ljudmila Vedina(V)
FLKE.04 042 Vene keele algkursus välisüliõpilastele (Step by Step) II
4AP(lsem)*A
Õppetöö teisel semestril arendatakse vestlusoskust. kuuldu ja  loetu 
mõistmist, kirjutamist ja  grammatikat.
♦  Süg/Stats (68P+921)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
© 1-17
Ljudmilla Dulitšenko
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
© 24-40
Ljudmilla Dulitšenko, Ljudmila Vedina(V)
FLKE.04 043 Vene keel välism aalastele - algkursus
6AP(lsem)*E
Kursuse raamas antakse algteadmisi vene keelest, mis võimaldaks suhelda 
lihtsamates vestlussituatsioonides ning baasteadmisi grammatikast. 
Paralleelselt toimub hääldamise korrigeerimine.
♦  Kev/Stats (102P+1381)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
© 24-40
Ljudmila Vedina
FLKE.04.044 Vene keel välisüliõpilastele (edasijõudnud)
4AP(lsem)*A
Vene keele kursus arendab vestlus- ja  kirjutam isoskust ning annab 
ülevaate vene kultuurist, kirjandusest, m ajandusest jm s.
♦  Süg/Stats (68P+92I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välismaalased 
® 1-17
Kiira Allikmets
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt, Õpet
□  välisüliõpilased 
©  24-40
Kiira Allikmets
FLK E.04.047 Vene keel edasijõudnutele I 
4A P(lsem )*A
Originaaltekstide lugemisoskuste arendamine minimaalse sõnastiku 
kasutamisega. Varem omandatud sõnavara ja  grammatiliste vilumuste 
aktiviseerim ine, sõnavara laiendamine.
♦  Süg/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt, Õpet
□  üleülikooliline kursus; sotsiaalpoliitika osakonna üliõpilased 
©  1-17
Elviira Vassiltšenko, L judm ila Vedina(V)
FLK E.04.048 Vene keel edasijõudnutele II
4A P(lsem )*A
Originaaltekstide lugemisoskuste arendamine minimaalse sõnastiku 
kasutamisega. Varem omandatud sõnavara ja  grammatiliste vilumuste 
aktiviseerim ine, sõnavara laiendamine (järg).
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
©  24-40
Ljudm ila Vedina
FLK E.04.049 Erialane vene keel I 
4A P(lsem )*A
Praktilise suunitlusega vene keele kursus on mõeldud humanitaar- ja  
sotsiaalvaldkonna üliõpilastele ja  magistrantidele. Kursuse raames 
arendatakse lugemis-, vestlus- ja  kirjutamisoskust. Põhirõhk on 
akadeemiliste oskuste arendamisel: erialaste probleemide tõstatatmine ja  
arutelu, refereerimine, ettekannete koostamine om a eriala kontekstis.
♦  Süg/Stats (68P+921)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  hum anitaar- ja sotsiaalvaldkonna üliõpilased 
©  1-17
Ljudm ila Vedina
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  hum anitaar-ja  sotsiaalvaldkonna üliõpilased 
©  24-40
Ljudm ila Vedina
FLK E.04.050 Erialane vene keel II 
4A P(lsem )*A
Keskseks teem aks on inimene (ärijuht), tema käitumine, emotsioonid, 
suhtlemine erinevates situatsioonides. Kursuse raames kasutatakse 
rohkesti vene videofilme. Käsitletakse ärijuhi etiketti, fraseologismide 
kasutamist.
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  hum anitaar-ja  sotsiaalvaldkonna üliõpilased 
©  24-40
L judm ila Vedina
FLK E.04 052 Õigusalane vene keel II 
2A P(lsem )*A
Tunduvalt laiendatakse sõnavara toim etulekuks erinevates 
keelesituatsioonides (kohtus, notarbüroos, firmas, ...). Töö juriidilise 
tekstiga. Põhirõhk on erialasel terminoloogial nii suulises kui kirjalikus 
kõnes. (II semester)
♦  Süg/Stats (34P+46I)
О  Bak. Dipl, Mag, Dokt
□  õigusteaduskonna üliõpilased 
©  1-17
Helle Vissak
♦  K ev/Stats (34P+46I)
О  Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  õigusteaduskonna üliõpilased 
©  24-40
Helle V issak
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FLK E.04.053 Vene keele gram m atika I 
2A P(lsem )*A
Kursuse raames võetakse läbi vene keele gram m atika põhiteemad. 
Funktionaalselt ülesehitatud materjal võim aldab om andada grammatilisi 
oskusi kõnekeele arendamiseks.
♦  Süg/Stats (34P+2K+44I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
©  1-17
Kiira Allikmets(V), L judm ila Vedina
FLK E.04.054 Vene keele gram m atika II
2A P(lsem )*A
Kursuse raames võetakse läbi vene keele gram m atika põhiteemad. 
Funktionaalselt ülesehitatud materjal võim aldab om andada grammatilisi 
oskusi kõnekeele arendamiseks.
4- A jakirjandus ja  suhtekorraldus(6840221)
♦  Kev/Stats (34P+46I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt, Õpet
□  üleülikooliline kursus 
©  24-40
Ljudm ila Vedina
FLKE.04.057 Vene keele algkursus I 
2A P(lsem )*A
Kursus on mõeldud neile, kes soovivad arendada om a vene keele oskusi, 
kasutamaks neid igapäevastes situatsioonides. Põhiteemad on seotud 
argipäevase temaatikaga, vene kultuuriga, rahvusliku m entaliteediga jms.
♦  Süg/Stats (34P+46I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
©  1-17
G alina Grozdova(V), Helle Vissak
FLK E.04.058 Vene keele algkursus II 
2AP(lsem )*E
Kursus jätkab vene keele oskuste arendamist, kasutam aks neid 
igapäevastes situatsioonides. Põhiteemad on seotud argipäevase 
temaatikaga, vene kultuuriga, rahvusliku m entaliteediga jm s.
♦  Kev/Stats (34P+46I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
©  24-40
G alina Grozdova, Helle Vissak(V)
FLK E.04.059 Vene keel I 
2AP(lsem )*A
Kursus on suunatud kom m unikatiivsete oskuste ja  vilum uste 
täiustamisele. Arutatakse kultuuri, kunsti, kirjanduse probleeme.
♦  Süg/Stats (34P+46I)
О  Bak, Dipl, Mag. Dokt
□  üleülikooliline kursus; sotsiaalosakond 
©  1-17
G alina Grozdova(V), L judm ila Vedina
FLK E.04.060 Vene ärikeel 
4AP(2sem)*A
Kusrsus on mõeldud üliõpilastele, kes omavad algtaset vene keeles. 
Kursuse raames antakse põhiteadmisi vene keelest, mis võimaldab 
suhelda lihtsamates vestlussituatsioonides ärivaldkonnas. Grammatikas 
arendatakse baasoskusi.
♦  Süg/Stats (34P+126I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  m ajandusteaduskonna üliõpolased 
©  1-17
Elviira VassiltŠenko
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt 
©  24-40
Elviira VassiltŠenko
FLK E.04.061 M ajandusalane vene keel
4A P(lsem )*E
Praktilise suunitlusega vene keele kursuse eesm ärgiks on erinevate 
m ajandusvaldkondade sõnavara om andam ine, m ajandusalaste tekstide
lugemine ja  tõlkimine, ärikirjade koostamine. Paralleelselt arendatakse 
erialast suhtlemisoskust. G ram m atikas korratakse süvendatatult 
keskkoolis om andatud oskusi ja  vilumusi. Iseseisev töö: lektüüri 
läbitöötamine (40 lk.), suulised ja  kirjalikud sisukokkuvõtted 
erialatekstidest.
♦  Süg/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  m ajandusteaduskonna üliõpilased (kesktase)
© 1-17
Svetlana Zaikina(V), L judm ila Vedina
♦  Kev/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt 
©  24-40
Ljudm ila Vedina
FLK E.04.062 Vene keele A B C  I 
4A P(lsem )*E
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes ei ole varem õppinud vene keelt. 
Kursuse raamas antakse algteadmisi vene keelest, mis võimaldaks suhelda 
lihtsamates vestlussituatsioonides ning baasteadmisi grammatikast. 
A rendatakse kuulamise, lugem ise ja  rääkimise oskusi. Paralleelselt 
toimub hääldam ise korrigeerimine.
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag-, Dokt
□  välisüliõpilased; üleülikooliline kursus 
© 1-17
Ljudm ila Vedina
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased; üleülikooliline kursus 
©  24-40
Ljudm illa Dulitšenko
FLKE.04.066 Vene keel a ja loo laste le  
4A P(lsem )*A
Erialakeele kursus on m õeldud üliõpilastele ja  magistrantidele ning 
käsitleb term inoloogiat ajaloo erialal. Kursus on üles ehitatud 
õppevahendi "Ajalooratas" (TÜ, 2002, S. Zaikina) põhjal.
♦  Süg/Stats (68P+92I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  ajaloo-osakonna üliõpilased 
© 1-17
G alina Grozdova, Svetlana Zaikina(V )
FLK E.04.067 V estlu sk u rsu s " T ä n a p ä e v a  V enem aa"
4AP(2sem)*E
Vestluskursus on mõeldud politoloogia, meedia ja  kommunikatsiooni 
ning avaliku halduse erialade üliõpilastele ja  magistrantidele. 
Vestlusteem ad puudutavad tänapäeva Venemaa tähtsamaid probleeme 
poliitika, majanduse, kultuuri valdkonnast. Kursus põhineb 
intemetim aterjalidel ja  m eediaväljaannetel.
♦  Süg/Stats (34P+126I)
О  Bak, Dipl, M ag. Dokt
□  politoloogia, m eedia ja  komm unikatsiooni, avaliku halduse erialade 
üliõpilased
©  1-17
Ljudm ila Vedina
♦  Kev/Stats (34P+126I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  politoloogia, m eedia ja  kom m unikatsiooni ning avaliku halduse 
erialade üliõpilastele
©  24-40 
Ljudm ila Vedina
FLK E.04.068 Õ igusa lane  vene keel (jä tk u k u rsu s)
4AP(2sem)*E
Kursus hõlmab tööd juriid ilise tekstiga (lugemine, tõlkimine, arutelu), 
tööd sõnavaraga, juriid iliste dokum entide tõlkimist.
♦  Süg/Stats (34P+3K +123I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  õigusteaduskonna üliõpilased II-1II 
©  1-17
Helle Vissak
♦  Kev/Stats (34P+3K +123I)
О  Bak, Dipl, Mag
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□  õigusteaduskonna üliõpilased 11-111 
© 24-40
Helle Vissak
FLKE.04.070 Vene keele vestluskursus kesktasem ele 
4AP(2sem)*A
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes on läbinud vene keele algkursuse. 
Praktilise keele kursus rikastab sõnavara, arendades kuulamis- ja  
vestlusoskust (nii monoloogis kui ka dialoogis).
♦  Süg/Stats (34P+126I)
0  Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
© 1-17
Kiira Allikmets(V), Ljudmila Vedina
♦  Kev/Stats (34P+126I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  üleülikooliline kursus 
© 24-40
Ljudmila Vedina
KIRJANDUSE JA RAHVALUULE 
OSAKOND (KN)
EESTI JA VÕRDLEVA RAHVALUULE 
ÕPPETOOL (01)
FLKN.01.036 R ahvaluule m ag istrisem inar
12AP(4sem)*A
Keskendutakse folkloristika kaasaegsete teadusprobleem ide komplekssele 
käsitlemisele. Refereeritakse erialakirjandust.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  Süg/Stats (48S+432I)
О Mag
□  eesti ja võrdlev rahvaluule: magistrandid 
© 2-15
Ülo Valk
♦  Kev/Stats (48S+4321)
О Mag
□  eesti ja  võrdlev rahvaluule: magistrandid 
© 24-35
Ülo Valk
FLKN.01.089 Regilaulu uurim ise m eetodid (sh. rah v am u u sik a )
4AP(lsem)-E
Tutvustatakse regilaulu uurimise ajalugu ja  meetodeid; keskendutakse 
uurimisvõimaluste mitmekesisusele ja  võim alustele nii teoreetiliselt kui 
ka praktilise tekstianalüüsi baasil.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/AÜ (6L+25P+25S+1041)
О Mag
□  KN AÜ magistritase 
© 1-16
Tiiu Jaago
FLKN.01.113 T õestisündinud lugusid 1005 e. K r. - 2005 p. K r.
3AP(lsem)‘E
Suur, kui mitte põhiosa folkoorist ei ringle (ja pole ilmselt kunagi 
ringelnud) muinasjutu, muistendi j t  traditsiooniliste žanrite kujul. 
Kursusel vaadeldakse neid tekste vanades kroonikates, ajaleheartiklites, 
Internetis, mis väidavad end olevat mitte folkloor, vaid tõsielu. Kuidas 
läheneda neile tekstidele allikakriitiliselt ja  võrdleva rahvaluule 
vaatepunktist? Kursuse käigus kirjutavad üliõpilased ise uurimustöö ning 
tutvustavad seda.
♦  Süg/Stats (20L+100I)
О Bak, Mag, Dokt
□  eesti ja  võrdlev rahvaluule: ülem (vana õppekava); rahvaluule, ajaloo, 
filoloogia kraadiõppurid
© 1-41 (tsükliliselt)
Jürgen Beyer
♦  Kev/Stats (20L+100I)
О Bak, Mag, Dokt
□  eesti ja  võrdlev rahvaluule: ülem (vana õppekava); rahvaluule, ajaloo, 
filoloogia kraadiõppurid
©  1-41 (tsükliliselt)
Jürgen Beyer
FLK N .01.114 P ä r im u sk u ltu u r  ja  rep resen ta ts io o n  I
2A P(lsem )*A
Kursuse käigus keskendutakse eelkõige põliskultuuride kuvandi 
kujundamisele ja  kujutamisele. V aadeldakse peamiselt saami ja  Am eerika 
põlisrahvaste pärimuskultuuri kirjeldusi eri ajastul, kusjuures 
representatiivseks materjaliks on nii tekst kui ka audiovisuaalne aines. 
A nalüüsitakse kogukonna seesmise ja  välise kuvandi vahekorda, 
etnograafilises representatsioonis kajastuvat positsioneeritust, vastavaid 
m etadiskursiivseid praktikaid ja  nende ajaloolist konteksti.Kursusele 
järgneb kevadsemestril "FLK N .01.115. Pärimuskultuur ja  
representatsioon II (2 AP)".
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  Süg/S tats (14L+14S+52I)
О  Mag, Dokt
□  Valikaine, rahvaluule ja  teiste erialade kraadiõppurid 
© 2 -1 4
Kristin Kuutma
FLK N .01.115 P ä r im u sk u ltu u r  ja  rep resen ta ts ioon  II
2A P(lsem )*A
Kursuse käigus keskendutakse eelkõige põliskultuuride kuvandi 
kujundamisele ja  kujutamisele. Vaadeldakse peamiselt saami ja A m eerika 
põlisrahvaste pärimuskultuuri kirjeldusi eri ajastul, kusjuures 
representatiivseks m aterjaliks on nii tekst kui ka audiovisuaalne aines. 
Analüüsitakse kogukonna seesmise ja  välise kuvandi vahekorda, 
etnograafilises representatsioonis kajastuvat positsioneeritust, vastavaid 
m etadiskursiivseid praktikaid ja  nende ajaloolist konteksti. Kursus on jätk  
sügissemestri ainele "FLK N .01.114. Pärimuskultuur ja  representatsioon I 
(2 AP)".
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  K ev/S tats (14L+14S+52I)
О  Mag, Dokt
□  Valikaine, rahvaluule ja  teiste erialade kraadiõppurid 
©  25-37
Kristin Kuutma
MAAILMAKIRJANDUSE ÕPPETOOL (02)
FLKN.02.023 E ria laõpetuse  m etoodika ja  p rak tik a
7AP(lsem )*E
Tutvutakse asjaomase kirjanduse põhjal maailmakirjanduse ja  võrdleva 
kirjandusteaduse õpetamise meetoditega. Omandatakse 
maailmakirjanduse ja  võrdleva kirjandusteaduse õpetamise praktiline 
kogemus seminaride ja  loengute läbiviimise teel ülikoolis.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  Süg/S tats (90S+190I)
О  Mag
□  maailmakirj. magistriõpe 
© 1-16
Jüri Talvet
FLKN.02.024 V õrdleva k irja n d u stead u se  a jalugu  ja  teooria
5AP(lsem )*E
Tutvutakse kõige tähtsamate monograafiliste käsitlustega võrdleva 
kirjandusteaduse ajaloost ja  teooriast, arutatakse erinevaid ajaloolisi 
arusaamu antud ainevaldkonnast.
4- Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  K ev/S tats (60S+140I)
О  Mag
□  m aailm akirjanduse magistriõpe 
M arina Grišakova, Jüri Talvet(V)
FLKN .02.026 V õrd leva k ir ja n d u stead u se  sem inar 
10AP(lsem)*E
Üliõpilased tutvuvad rea silmapaistvamate uurimustega võrdleva 
kirjandusteaduse valdkonnast, arutavad nende väärtusi, suhtumisi ja  
kohaldatavust erinevatele teemadele.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  S üg/S tats (130S+270I)
О  Mag
□  m aailm akirjanduse magistriõpe 
©  1-16
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M arina Grišakova, Leena Kurvet-Käosaar, L iina Lukas, Jüri Talvet(V)
FLKN .02.052 Euroopa kirjandus valgustusajastul
4AP(0sem)*E
Loengus antakse ülevaade valgustusajastu kunstiteoreetilise mõtte 
arengust ja  kirjanduse arengu üldistest suundum ustest.Sem inaris 
käsitletakse süvendatult üksikuid k irjandusnähtust tekste või autoreid.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/A Ü  (28L+132I)
О  Mag
□  KN AÜ magistritasem e üliõpilased 
Ф 1-16
Kersti Unt
FLKN.02.063 Kultuur ja narratiiv
2AP(lsem )*E
Käsitletakse tänapäeva postklassikalise narratoloogia m etoodeid ja  nende 
rakendusvõimalusi erinevate kultuuridiskursuste uurimisel.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111), Kirjandus ja  rahvaluule(6224111)
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
О  Bak, Mag
□  KN ja  SE bakalaureuse ja  magistritase (valik)
©  24-39
M arina G rišakova
FLKN.02.064 Sissejuhatus võrdlevasse kirjandusteadusesse 
2AP(0sem)*E
Käsitletakse intertekstuaalsuse, võrdleva poeetika ja  kultuuritüpoloogia 
probleeme, uuritakse kirjanduse ja  teiste kultuurialade (teaduse, kunstide, 
m eedia jne.) võrdleva analüüsi võimalusi, kultuuritekstide vahetuse ja  
tõlke probleeme. Antakse ülevaade kom parativistika kaasaegsetest 
meetoditest.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/AÜ (16L+64I)
О  Mag
□  KN AÜ magistritaseme üliõpilased 
©  1-16
M arina Grišakova
FLKN.02.065 XIX sajandi Lääne kirjandus 
2AP(lsem )*E
Kursus täiendab põhiõppes käsitletud ülevaatekursust, süvenedes 
varasemast enam romantismi ja  realismi olulisemate autorite tekstidesse, 
kuid vaadeldes ka m arginaalsemaid suundi ja  autoreid.Kursusel on 
ülevaatekursusest märksa suurem kohustuslikult loetava kirjanduse maht. 
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Kev/Stats (14L+66I)
О  Mag
□  KN AÜ m agistritaseme üliõpilased 
©  24-40
Kersti Unt
FLK N .02.066 XIX ja XX sajandi vahetuse Lääne kirjandus
2AP(lsem )*E
Kursus täiendab varem loetud 19. sajandi põhikursust ja  m agistriõppe 19. 
sajandi kursust, keskendudes peam iselt sajandivahetuse suundadele, nagu 
naturalism  ja  sümbolism, aga ka väiksem atele vooludele nagu 
neoromantism, estetism  jms.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Kev/Stats (14L+66I)
О  Mag
□  KN AÜ magistriõpe 
©  24-40
Kersti Unt
FLKN .02.067 XX sajandi Lääne kirjandus m odernism ist 
postm odernism ini
4AP(0sem)*E
Kursus annab ülevaate levinum aist kirjandusvooludest 20. sajandi 
esimesel poolel (ima^ism, ekspressionism , dadaism, sürrealism , futurism) 
ja  kirjandusliku modernismi paradigm adest erinevais kultuurikontekstides 
ja  9anrites. 20. sajandi II poolel esilekerkinud suundadest tutvustatakse 
eksistentsialism i, absurdi, m aagilist realism i, postk o lo n ia lis tlik u  
kirjandust ja  postm odernism i paradigm at üldisem alt ja  erinevais 
kultuurikontekstides ja  °anrites. Kursus koosneb võrdses osas loengutest
ja  seminaridest. Sem inarid keskenduvad üksikautorite loomingule. Kursus 
lõpeb kodueksami ja  esseega.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Kev/Stats (2L+12S+146I)
О  Mag
□  KN AÜ m agistritasem e üliõpilased 
©  24-38
Leena Kurvet-Käosaar
FLK N .02 068 Võrdleva kirjandusteaduse seminar
2AP(0sem)*E
Seminari töö eesm ärgiks on võrdleva poeetika ja  kultuuritüpoloogia 
meetodite rakendam ine; kirjanduse ja  teiste kultuurisüsteemide (teaduse, 
kunstide, m eedia jne.) võrdlev analüüs; intertekstuaalsuse,tekstide 
vahetuse ja  tõlkeprobleem ide uurimine.O mandatud oskusi rakendatakse 
iseseisvas uurimistöös.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Kev/AÜ (16S+64I)
О  Mag
□  KN AÜ m agistritasem e üliõpilased 
©  24-39
M arina G rišakova
EESTI KIRJANDUSE ÕPPETOOL (03)
FLKN .03.034 Pedagoogiline praktika
10AP(2sem)*A
Pedagoogiline praktika koolis toimub 10 nädalat:I etapp 4 nädalat 
sügissemestri lõpul, II etapp 6 nädalat kevadsemestri algul.
Esimesel etapil kuulavad praktikandid tunde põhikooli keskastmes (5 - 
9.kl) ja  güm naasiumis ning annavad tunde põhikooli ühes klassis.II etapil 
jätkavad tundide andmist põhikoolis ning hakkavad andma ka 
gümnaasiumi ühes klassis. Jätkub tundide kuulamine, analüüsimine, 
ühisarutelud. Praktika klassideks on üks põhikooli ja  üks gümnaasiumi 
(keskkooli)klass, praktikant töötab klassijuhatajana ühes klassis kogu 
praktika jooksul.
♦  Süg/Stats (10P+24S+366I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased, AÜ täiendkoolituse kuulajad 
©  13-24
Reet Vääri
♦  K ev/S tats (10P+32S+358I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta;AÜ täiendkoolitus 
©  13-24
Reet Vääri
FLKN .03.036 Didaktika seminar
6AP(2sem)*A
Töötatakse läbi lõputöö temaatika, analüüsitakse lõputööga seonduvad 
probleem id , käsitletakse didaktika põhiküsimusi vastavalt lõputöö 
temaatikale.
♦  Kev/Stats (30S+210I)
О  Õpet
□  AÜ eesti keele ja  kirjanduse õpetaja täiendõpe;õpetajakoolituse 
kutseaasta
© 25-39 
Reet Vääri
FLK N .03.042 Luule poeetika  
2A P(lsem )*E
Käsitletakse kirjanduse ja  luule poeetika õpetamise metoodikat; 
kirjutatakse metoodiline essee.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koo lis(7141008)
♦  K ev/Stats (30L+50I)
О  Bak, Õpet
□  eesti kiriandus:kesk valik,õpetajakoolitus valik 
©  24-38
Arne Merilai
FLK N .03.099 Kirjanduse didaktika (õpetam ise metoodika)
3AP(2sem)*E
Antakse ülevaade ülddidaktika ja  ainedidaktika proportsioonidest ja 
ainekeskse ning õpilasekeskse paradigm a olem usest kirjanduskäsitluses.
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+  Eesti keele ja kirjanduse õpetaja(7141004)
♦  Süg/Stats (20L+26S+74I)
О Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased 
© 1-12
Reet Vääri
♦  Kev/Stats (8L+14S+98I)
О Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased 
© 25-36
Reet Vääri
FLKN.03.100 Assotsiogramm tekstiõpetuses.
2AP(lsem)*E
Käsitletakse assotsiogrammi olemust, koostamise ja  kasutamise 
võimalusi. Esitatakse assotsiogrammi(mõistekaart, seosekaart, 
võrgustikkaart jt) liigitus ja  põhitüübid. Keskendutakse assotsiogrammi 
kasutamisele tekstitöötluses, tekstiloomes, sõnavara
arendamisekprobleemõppes, info talletamisel ja  organiseerimisel jm .
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Põhikooli humanitaarainete 
õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (20L+28S+32I)
О Õpet
□  Õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased,AÜ täiendkoolituse kuulajad 
© 1-12
Reet Vääri
FLKN.03.117 Kirjanduse m agistrisem inar
12AP(4sem)*E
Magistriseminaris käsitletakse süvendatult kirjandusteoreetilisi 
probleeme, peetakse ettekandeid m agistritööga seotud teemadel, 
töötatakse läbi magistrieksamiks vajalik kirjandus.
+  Kirjandus ja  rahvaluu!e(7224110)
♦  Süg/Stats (20S+460I)
О Mag
□  eesti kirjanduse eriala magistrandid 
© 2-16
Rein Veidemann
♦  Kev/Stats (20S+460I)
О Mag
□  eesti kirjanduse eriala magistrandid 
© 24-35
Arne Merilai, Rein Veidemann(V)
FLKN.03.136 Eesti kirjanduse tüvitekstid
4AP(2sem)*E
Kursus keskendub eesti kirjanduse ja  ühtlasi kirjandusloo tüvitekstidele 
alates esimestest kroonikatest, eestikeelsetest piiblifragm entidest üle 
rahvusliku ärkamisajal kirjutatud oluliste tekstide kuni 20. sajandi 
klassikaliste tekstideni välja. Jälgitakse tüvitekstide omavahelisi seoseid 
(intertekstuaalsust), nende osa eesti kultuuriteadvuse kujundamisel 
(tüvitekstide muutumist koodtekstideks), nende retseptsiooni ning 
kanoniseerimisvõimet (m eta-ja  kontekstuaalsust).
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/AÜ (10L+1501)
О Mag
□  kirjanduse ja  rahvaluule AÜ m agistritasem e üliõpilased 
©2-16
Rein Veidemann
♦  Kev/AÜ (10L+1501)
О Mag
□  kirjanduse ja  rahvaluule AÜ magistritasem e üliõpilased 
© 24-36
Rein Veidemann
FLKN.03.140 Kirjandusloo m udelid ja kirjandusloo semiootika
4AP(lsem)*E
Kursus keskendub peam iselt eesti kirjandusloost lähtuvalt erinevate 
kirjanduslooliste mudelite võim alusele ning sem iootilisena mõistetud 
kirjandusloo olemusele.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Kev/AÜ (10L+1501)
О Mag
□  kirjanduse ja  rahvaluule AÜ m agistritasem e üliõpilased 
© 24-39
Rein Veidemann
FLKN .03.142 M agistrisem inar eesti kirjandusest 
8AP(4sem)*E
M agistrisem inaris käsitletakse süvendatult kirjandusteoreetilisi 
probleem e, peetakse ettekandeid m agistritöödega seotud teemadel.
+  Kirjandus ja  rahvaluu!e(7224111)
♦  Süg/AÜ (10S+ 3101)
О  Mag
Arne M erilai(V), Rein Veidemann
♦  Kev/AÜ (10S+3101)
О  Mag
Arne M erilai(V), Rein Veidemann
FLKN .03.147 Sissejuhatus kirjandustekstide käsitlusse.
2A P(lsem )*E
Kursusel antakse ülevaade koolikirjanduse põhiteostest, analüüsitakse 
neid riiklikust õppekavast lähtuvalt, keskendutakse baastekstidele, 
esitatakse konkreetseid tunnimudeleid tekstianalüüsiks
♦  Kev/Stats (20L+28S+32I)
О  Õpet
□  õpetajakoolitus: vali к 
0  25-36
Reet Vääri
FLK N .03.158 Probleemõpe koolikirjanduses.
2A P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate probleem ipõhisest tekstikäsitlusest nii põhikoolis 
kui gümnaasiumis. Esitatakse konkreetseid näiteid ja  analüüsitakse 
koolikirjanduse teoseid probleem õppest lähtuvalt.
♦  Kev/Stats (12L+12S+56I)
О  Õpet
□  ÕK kutseaasta üliõpilased:valik 
©  25-36
Reet Vääri
TEATRITEADUSE JA KIRJANDUSTEOORIA 
ÕPPETOOL (05)
FLKN.05.056 Teatriteaduse magistrisem inar
12AP(4sem)*E
M agistrisem inaris käsitletakse süvendatult teatriteoreetilisi probleeme, 
peetakse ettekandeid m agistritööga seotud teemadel, töötatakse läbi 
magistrieksamiks vajalik kirjandus 
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110)
♦  Süg/Stats (14S+466I)
О  Mag
□  teatriteadus: mag.
© 2 -1 6
Luule Epner
♦  Kev/Stats (14S+466I)
О  Mag
□  teatriteadus: mag.
© 24-35
Luule Epner
FLKN .05.060 Valikkursus teatriteaduse aktuaalsetest probleem idest
2A P(lsem )*A
Loetakse ja  arutatakse uusimaid teatriteaduslikke käsitlusi.
♦  Süg/Stats (8S+72I)
О  Mag
□  teatriteadus: mag.
© 2 -1 5
Luule Epner
♦  Kev/Stats (8S+72I)
О  Mag
□  teatriteadus: mag.
©  25-34
Luule Epner
FLKN .05.062 Teatriuurim ise meetodid
6AP(2sem)*E
Käsitletakse süvendatult mitmesuguseid teatriuurim ise meetodeid, nagu 
teatrisem iootika, teatriantropoloogia, retseptsiooniuuringud.
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teatrifenom enoloogia, teatrisotsioloogia jt. Loetakse teoreetilist 
kirjandust, m ida arutatakse seminarides, ning sooritatakse praktilisi 
analüüse.
4  Kirjandus ja  rahvaluule(7224110), Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/Stats (20S+220I)
О Mag
□  teatriteaduse magistriõpe 
© 2 -1 6
Luule Epner(V), Anneli Saro
♦  Süg/AÜ (20S+220I)
О  Mag
□  AÜ teatriteaduse magistriõpe 
Luule Epner(V), Anneli Saro
♦  Kev/Stats (20S+220I)
О  Mag
□  TT magistriõpe 
©  24-33
Luule Epner(V), Anneli Saro
♦  Kev/AÜ (20S+220I)
О  Mag
□  AÜ TT magistriõpe 
Luule Epner(V), Anneli Saro
FLKN.05.068 XX sajandi teatriteooriaid: Stanislavskist Grotowskini
4AP(2sem)*E
Loetakse XX sajandi peamiste teatrimõtlejate tekste: Stanislavski, 
Meierhold, Brecht. Mihhail Tšehhov, Artaud. Brook, Barba, Schechner, 
Grotovvski, Boal jm t. Loetut arutatakse seminarides. Koostatakse eri 
teatrimudeleid võrdlevaid referaate.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/AÜ (10S+150I)
О  Mag
□  AÜ TT magistriõpe 
Luule Epner
♦  Kev/AÜ (10S+ 1501)
О  Mag
□  AÜ TT magistriõpe 
Luule Epner
FLKN.05.073 M agistrisem inar teatriteadusest
8AP(4sem)*E
K äsitletakse süvendatult teatriteoreetilisi probleeme, koostatakse 
referaate, peetakse ettekandeid m agistritöö teemadel.
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/AÜ (7S+313I)
О  Mag
□  AÜ TT magistriõpe 
© 2 -1 6
Luule Epner
♦  Kev/AÜ (8S+ 3121)
О Mag
□  AÜ TT m agistriõpe 
©  24-36
Luule Epner
FLKN.05.074 Etenduse analüüs 
2A P(lsem )*E
Analüüsitakse 2 lavastust, rakendades erinevaid meetodeid ja  
lähenemisviise.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis(7141090),
Kirjandus ja  rahvaluule(6224111)
♦  Kev/AÜ (6L+74I)
О  Mag
□  EKV m agistriõpe 
©  30, 42
Anneli Saro
FLKN.05.081 Üldine teatriajalugu XIX-XX sajand
4AP(2sem)*E
Õ ppekirjanduse põhjal õpitakse tundm a üldist teatriajalugu alates 
lavastajateatri tekkest XIX sajandi lõpul kuni kaasajani. Loengutes 
antakse üldistav ülevaade teatrikunsti peavooludest XIX-XX sajandil.
4  K irjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/AÜ (10L+150I)
О  Mag
□  AÜ TT magistriõpe 
Luule Epner
♦  Kev/AÜ (10L+150I)
О  Mag
□  AÜ TT magistriõpe 
Luule Epner
FLK N .05.085 Kirjandus-ja teatriteaduse alused
4AP(2sem)*E
Antakse sissejuhatav käsitlus kirjandusteaduse põhiküsimustest, - 
m õistetest ja  poeetika alustest. Antakse ülevaade teatrikunsti olemusest, 
lavastuse kom ponentidest ja  teatriteaduse mõistetest.
+  Ajalugu(6226120), Eesti ja  soome-ugri keeleteadus(6221152). Eesti 
keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti kool is(7141090), Haridusteadus 
(hum anitaarained)(6141095), Kirjandus ja  rahvaluule(6224111), 
Põhikooli humanitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/AÜ (10L+150I)
О  Mag
□  AÜ magistriõpe
© 9 ,  19
M arina G rišakova
♦  Kev/AÜ (6L+154I)
О  Mag
□  AÜ magistriõpe
© 30, 42
M arina Grišakova, Anneli Saro(V)
FLK N .05.089 Pragmapoeetika  
2A P(lsem )*E
K äsitletakse analüütilise k irjan d u s-ja  keelefilosoofia keskseid küsimusi: 
sõnasõnaline, kujundlik ja  fiktsionaalne keelekasutus; deiksis; kõneteod, 
implikatuurid: metafoorsus; kahe konteksti teooria.
О FLK N .05.001
+  Kirjandus ja  rahvaluule(7224111)
♦  Süg/Stats (30L+50I)
О  Bak. Mag
□  eesti kirjandus: ülemastme valik 
©  2-16
Arne Merilai
KUNSTIDE OSAKOND (KU)
FLKU.00.011 F o tog raafia  
2A P(lsem )*E
Fotograafia algteadmiste om andamine läbi põhielementidega. 
kompositsiooni loomise. Idee j a  mõtte viim ine kindlasse vormi kasutades 
valgusega modelleerimist, tähelepanukeskm e loomist, heledustega 
suunam ist, rakurssi ja  sügavusplaane.
+  Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), Kunstiõpetuse 
õpetaja(7141070). Põhikooli humanitaarainete õpetaja(7141069)
♦  S üg /S ta ts (8L+24P+48I)
0  Bak, Mag, Õpet
□  m aalikunst/ kunstiõpetuse õpetaja 
©  1-16
Kristel Kink
FLKU .00.088 K unstiõpe tuse  ajaloost eesti koolis
1 A P (lsem )‘A
Seminari eesm ärk on uurida, kuidas on tekkinud ja  arenenud kunstiõpetus 
eesti koolis ning Eestis. Seminar algab sissejuhatava loengutsükliga. 
Koostatakse seminaritöö, mille põhiseisukohti tutvustatakse ja  ühiselt 
sem inaris arutatakse.
+  Kunstiõpetuse õpetaja(7141070)
♦  S üg /S ta ts (10L+10S+20I)
О  Õpet
□  kunstiõpetuse õpetajakoolitus 
© 2 -1 6
Vello Paatsi
FLKU .00.090 K unstiõpetuse d id ak tik a
2A P(lsem )*E
Kursusel tutvutakse kunstiõpetuse ainekavadega, tundide
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ettevalmistamisega, õpilaste ealiste iseärasuste arvestam isega 
kunstiõpetuse tundides jne. Tundide analüüs toimub video abil, 
näidismaterjal koolipraktikaks valmistatakse arvutis.
+  Kunstiõpetuse õpetaja(7141070)
♦  Süg/Stats (20L+6P+6S+48I)
О Õpet
□  õpetajakoolitus 
0  1 -1 6
Eve Kärner
FLKU.00.091 K unstivaatluse d idak tik a  (p ild iana lüüs)
2AP(lsem)*E
Kursus tutvustab kunsti olemust, visuaalse kujundi m uutm ist ajas 
(erinevad tehnikad, kompositsiooni-, vormi- ja  värvim uutused), kuidas 
seda õpoetada erinevas vanuses lastele. Tutvustatakse vastavate 
andmebaaside kasutamist Internetis.
+  Kunstiõpetuse õpetaja(7141070)
♦  Süg/Stats (26L+6S+48I)
О Õpet
□  kunstiõpetuse õpetajakoolitus 
© 1-16
Eve Kärner, Kertu Laur(V)
FLKU.00.092 M aalim ine 
4AP(2sem)*E
Esmaste tehniliste võtete ja  kujutamisoskuste om andam ine õli- ja  
guassimaali tehnikates. Esemete, vormide õigete proportsioonide 
tajumine ja  kujutamine tasapinnal. Inimese figuraalne kujutamine.
+  Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), K lassiõpetaja(6140401), 
Klassiõpetaja(6140412), Klassiõpetaja vene õppekeelega 
koolis(6140413), Mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja  
kirjanduse õpetaja(6141009), Muusikaõpetaja(6141075), Põhikooli 
humanitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (64P+96I)
О Õpet
□  õpetajakoolitus, vabaaine huvilistele 
© 1-16
Anne Parmasto, Jaan Punga(V)
♦  Kev/Stats (64P+96I)
О Õpet
□  õpetajakoolitus, vabaaine huvilistele 
© 24-39
Jüri Kask, Anne Parmasto, Jaan Punga(V)
FLKU.00.094 Joonistam ine 
4AP(2sem)*E
Realistliku joonistamisoskuse aluste ja  põhiliste tehniliste oskuste 
omandamine. Valguse ja  varju, ruumi ja  vormi probleem ide selgitam ine 
ning käeliste oskuste arendamine läbi pideva praktilise töö.
+  Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), K lassiõpetaja(6140401), 
Klassiõpetaja(6140412). Klassiõpetaja vene õppekeelega 
koolis(6140413), Mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja  
kirjanduse õpetaja(6141009). M uusikaõpetaja^ 141075), Põhikooli 
humanitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (64P+96I)
О Õpet
□  vabaaine huvilistele ja  õpetajakoolitus 
© 1-16
Anne Parmasto, Jaan Punga(V)
♦  Kev/Stats (64P+96I)
О Õpet
□  vabaaine huvilistele ja  õpetajakoolitus 
© 24-39
Jüri Kask(V), Jaan Punga
VENE JA SLAAVI FILOLOOGIA 
OSAKOND (VE)
SLAAVI FILOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
FLVE.01.030 T eadustöö  m etodoloogia 
2AP(lsem)*A
leadusliku töö m etodoloogia ja  tehnika põhialuste tutvustamine.
+  Vene ja  slaavi filoloogia(7221535)
♦  Kev/Stats (40S+40I)
О  Mag
©  24 - 39
Aleksander Dulitšenko
FLV E.01.031 Slaavi filoloogia õpetam ise metoodika
2A P(lsem )*A
Slavistilise tsükli õppeainete õpetamise põhialused ja  spetsiifika.
♦  Süg/Stats (40S+40I)
О  Mag, Dokt 
© 1 - 1 6
Aleksander Dulitšenko
FLV E.01.110 Poola / tšehhi keel m agistrantidele 
2A P(lsem )-E
Teise slaavi keele jätkukursus slaavi filoloogia m agistrantidele
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О  Mag
□  VE m agistrandid ja  1. aasta üliõpilased 
©  24 - 39
VENE KEELE ÕPPETOOL (02)
FLV E.02.038 Teaduslik seminar 
6A P(lsem )*E
Käsitletakse magistritöö teem aga seonduvaid teoreetilisi j a  metoodilisi 
probleeme.
♦  Süg/Stats (40S+200I)
О  Mag
□  vene ja  slaavi filoloogia: magistriõpe 
© 1 - 1 6
Irina Külm oja
♦  Kev/Stats (40S+200I)
О  Mag
□  vene ja  slaavi filoloogia: magistriõpe 
©  24 - 39
Irina Külmoja
FLVE.02.079 Vene keele võõrkeelena õpetam ise metoodika. 
4AP(lsem )*A
Vaadeldakse vene keele võõrkeelena õpetam ise lingvistilise aluseid, 
arendatakse tulevases pedagoogilises tegevuses vajalikke oskusi.
♦  Süg/Stats (80L+80I)
О  Õpet
□  vene ja  slaavi filoloogia osakonna õpetajakoolituse üliõpilased 
© 1 - 1 6
Svetlana Jevstratova
VENE KIRJANDUSE ÕPPETOOL (03)
FLV E.03.044 Ainedidaktikasem inar lõputööga
6AP(lsem )*A
Seminaris käsitletakse süvendatult m itm esuguste kirjanduslike erikursuste 
koostamist vanemate klasside fakultatiivkursustena.
♦  Kev/Stats (32S+208I)
О  Õpet
□  vene keele ja  kirjanduse õpetaja: 5 
© 2 4 - 3 9
Ljubov Kisseljova
FLVE.03.121 Sem inar ainedidaktikast. Lõputöö.
6A P(lsem )*A
K äsitletakse vene kirjanduse õpetamise m etoodika küsimusi. Kirjutatakse 
lõputöö.
♦  Kev/Stats (40S+200I)
О  Õpet
© 1 - 16
Ljubov K isseljova
FLVE.03.124 Vene kirjanduse õpetamise metoodika I
2A P(lsem )*E
Loengukursuses vaadeldakse vene kirjanduse õpetam ise aktuaalseid 
probleeme kaasaegses koolis. Erilist tähelepanu osutakse ilukirjandusliku
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teksti analüüsi m etoodilisele käsitlusele.
+  Vene keele ja  kirjanduse õpetaja(7141036)
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О  Õpet
□  vene keele ja  kirjanduse õpetaja: 5 
®  1 - 16
Tatjana Kuzovkina
FLVE.03.125 Vene kirjanduse õpetamise metoodika.II.
2AP(lsem)*A
Kursuse eesm ärgiks on valm istada üliõpilane ette kooliõppetunni 
läbiviimiseks, mis on seotud konkreetsete kirjandusteoste analüüsiga. 
Praktilistes tundides peavad üliõpilased saama ülevaate ilukirjandusliku 
teksti analüüsi spetsiifikast koolis.
+  Vene keele ja  kirjanduse õpetaja(7141036)
♦  Süg/Stats (40P+401)
О  Õpet
□  vene keele ja  kirjanduse õpetaja: 5 
© 1 - 1 6
Tatjana Fraiman
FLVE.03.150 Teksti analüüsi spetsiifika koolis
2AP(lsem)*A
Üliõpilased peavad saama ettekujutuse teksti analüüsi uusimatest 
meetoditest. Erilist tähelepanu pööratakse kirjanduse intertekstuaalse 
lähenemise alustele.
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О  Õpet
□  vene keele ja  kirjanduse õpetaja: 5
Ainete
A inedidaktikasem inar lõputööga FLVE.03.044
A inekava ja  õppem aterjalide koostamine FLG R .01.115
ja  analüüs
Ajaleht võõrkeeletunnis FLEE.04.093
Ajaloo õpetamise metoodika FLAJ.03.025
Ajaloofilosoofia 3 FLFI.02.027
Ajalookäsitluse uuemaid probleeme FLAJ.06.106, FLAJ.07.091
Ajalookäsitluse uuemaid probleeme. FLAJ. 03.099
Ajalooteaduse teoreetiliste probleemide FLAJ.00.001
seminar
Ajalooõpetamise ajalugu FLAJ.03.103
Allikteos eesti filosoofia alalt juhendava FLFI.00.011
korralise professuuri poolt
Allikteos filosoofia ajaloo õppetooli poolt FLFI.01.040
Allikteos praktilise filosoofia korralise FLFI.02.046
professuuri poolt
Allikteos teadusfilosoofia korralise FLFI.03.040
professuuri poolt
A ltaistika ja  paleosiberoloogia FLEE.07.041
Antropoloogiline sotsiolingvistika FLGR.04.490
Arheoloogia praktika FLAJ. 01.043
Arheoloogiateaduse teooria ja FLA J.01.047
metodoloogia
Arheoloogiliste välitööde meetodid ja FL A J.01.044
nende rakendamine praktikas
Arhiivijuhtimine FLAJ.02.069
Arhiivindus (riiklik kutseeksam) FLAJ.02.073
Arhiivinduse pedagoogiline praktika FLAJ.02.071
Arhiiviteooria FLA J.02.063
Arhivaalide säilitamine FLAJ.02.064
Arvuti kasutamine ajalootundides FLAJ.03.104
Assotsiogram m  tekstiõpetuses. FLKN .03.100
Avalik esinemine FLGR. 04.313
Baltistika ja  balti-läänem eresoom e FLEE.06.055
keelekontaktid
Didaktika seminar FLKN .03.036
Didaktika seminar. Lõputöö. FLEE.06.084
Doktorandi seisukohalt m itteprofiilne FLFI.00.017
allikteos juhendava korralise professuuri
poolt
© 1 - 1 6  
Tatjana Fraiman
FLVE.03 221 Erikursus: 20. sajandi 1. veerandi teatriuuendused  
Venemaal
2AP(lsem )*A
Uued voolud teatrikunstis ja  lavalised otsingud revolutsioonieelses 
perioodil ning esimestel revolutsioonijärgsetel aastatel: K. Stanislavki ja 
A. Nem irovitš-Dantšenko, V. M eierhold, F. Komissarževski, N. 
Jevreinov, A. Tairov jt.
♦  Kev/Stats (40L+401)
О Mag
□  vene ja  slaavi filoloogia 
©  24 - 39
Aleksandr Danilevski
FLVE.03.248 M agistriseminar 
4AP(lsem )*A
Seminaris valm istatakse magistrante ette erialaeksamiks vene kirjanduse
ajaloos.
♦  Süg/Stats (40P+1201)
О  Mag
© 1 - 1 6  
Roman Leibov
♦  Kev/Stats (40S+1201)
О  Mag
© 2 4 - 3 9  
Roman Leibov
nimed
Doktorisem inar FLEE.02.068, FLEE.07.042,
FLEE.09.021, FLFI.00.016,
FLGR.04.279
Eesti ajalugu FLAJ.00.020
Eesti foneetika seminar I FLEE.09.018
Eesti foneetika sem inar II FLEE.09.019
Eesti keel FLEE.02.093
Eesti keel m agistrantidele ja FLKE.03.042
doktorantidele I
Eesti keel m agistrantidele ja FLKE.03.043
doktorantidele II
Eesti keele ajalugu FLEE.09.010
Eesti keele algkursus I (välisüliõpilastele) FLKE.03.077
Eesti keele algkursus 11 FLKE.03.079
(välisüliõpilastele)
Eesti keele didaktika FLEE.02.055
Eesti keele gram m atika FLEE.04.143
Eesti keele gram m atika ( intensiivkursus FLKE.03.062
algajatele)
Eesti keele gram m atika õpetam ise FLEE.04.048
m etoodika vene koolis
Eesti keele ortograafia ja  gram m atika I FLKE.03.078
(intensiivkursus inglise keele baasil)
Eesti keele o rtograafiaja  gram m atika FLKE.03.070
II(intensiivkursus inglise keele baasil)
Eesti keele uurimise aktuaalsed FLEE.02.086
probleemid
Eesti keele uurimise ja  keelekorralduse FLEE.02.085
põhiprobleem id
Eesti keele uurimise m eetodid ja  nende FLEE.02.079, FLEE.02.082
rakendamine
Eesti kirjanduse tüvitekstid FLKN.03.136
Eesti murded FLEE.09.003
Eesti teaduskorraldus ja  finantseerimine FLAJ.01.045
Eesti õigekeelsus ja  väljendusõpetus FLEE.02.045
Eetika alused FLFI.02.003
Eetika kollokvium FLFI.02.058
Eetika kollokvium II FLFI.02.088
Eetika probleem sem inar doktorantidele I FLFI.02.083
Eetika probleem sem inar doktorantidele II FLFI.02.084
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Eetika probleemseminar doktorantidele FLFI.02.089 Kraadiõppe sem inar:teadustöö metoodika. FLGR.02.174
III Kujundkõne teooria V FLEE.08.086
Emakeele ning võõrkeele õppimise FLGR.04.485 Kultuur ja  narratiiv FLKN.02.063
teooria Kultuuridevaheline suhtlemine FLEE.04.115
Eri uurali keeled FLEE.07.070 Kunstiteaduslik retsensioon või ülevaade FLAJ.05.038
Eriained individuaalkava järgi FLFI.02.079, FLFI.03.038, 
FLFI.03.039
Kunstiteadusliku artikli koostamine 
Kunstivaatluse didaktika (pildianaliiüs)
FLAJ.05.039 
FLKU.00.091
Eriained magistriõppes FLFI.02.053 Kunstiõpetuse ajaloost eesti koolis FLKU.00.088
Erialane eesti keel I FLKE.03.040 Kunstiõpetuse didaktika FLKU.00.090
Erialane saksa keel FLKE.02.039, FLKE.02.154 Kõrgkooli pedagoogika I FLEE.06.058
Erialane vene keel I FLKE.04.049 (läänem eresoom e keeled)
Erialane vene keel II FLKE.04.050 Kõrgkooli pedagoogika I (Uurali keeled) FLEE.07.100
Erialaõpetuse m etoodikaja praktika FLGR.03.084, FLKN.02.023 Kõrgkooli pedagoogika II FLEE.06.060
Erikursus: 20. sajandi 1. veerandi FLVE.03.221 (läänem eresoom e keeled)
teatriuuendused Venemaal Kõrgkooli praktika FLEE.02.080, FLEE.02.081,
Eriseminar eesti keele süntaksist III FLEE.02.107 FLGR.04.287
Eriseminar leksikaliseerumisest eesti FLEE.09.016 Ladina keel FLKE.02.102
keeles Lingvistikaülesannete seminar FLEE.08.083
Etenduse analüüs FLKN .05.074 Luule poeetika FLKN.03.042
Euroopa kirjandus valgustusajastul FLKN .02.052 Lähiajaloo j a  Eesti ajaloo historiograafia FLAJ.06.116
Euroopa L iitja  rahvusvahelised FLGR.04.202 Läänemeresoome keeleteaduse alused FLEE.06.065
organisatsioonid Läänem eresoom e keelte doktorisem inar FLEE.06.050
Feministlik teooria FLFI.02.087 Läänemeresoome keelte kontaktid FLEE.06.072
Fennougristika aktuaalsed probleemid FLEE.07.068 Läänem eresoom e keelte magistriseminar FLEE.06.051
Filosoofia probleemkursuse metoodika FLFI.02.051 Läänemeresoome keelte uurimise FLEE.06.068
Filosoofilise essee kirjutamine ja FLFI.00.018. FLFI.00.019 praktika
hindamine M aalimine FLKU.00.092
Fotograafia FLKU.00.011 M agistrieksam FLGR.03.088
Germanistikaja germaani- FLEE.06.056 M agistriprojekt FLGR.04.314
läänemeresoome keelekontaktid M agistrisem inar FLEE.02.078, FLEE.07.039,
Haridusfilosoofia FLFI.02.052, FLFI.02.074 FLEE.09.020, FLGR.03.083,
Herder - ajaloo mõtleja FLGR.04.612 FLGR.03.101, FLVE.03.248
Hispaania keele-ja kirjandusteooriad FLGR.03.085 M agistrisem inar eesti kirjandusest FLKN.03.142
Hispanistika ajalugu FLGR.03.086 M agistrisem inar teatriteadusest FLKN.05.073
Humanitaarteaduste didaktika FLFI.01.006 M ajandusalane vene keel FLKE.04.061
IKT kasutamine inglise keele tunnis FLGR.01.224 Mitmekeelne ühiskond FLEE.04.149
Inglise - eesti keele kõrvutav foneetika FLGR.01.043 Pedagoogiline praktika FLAJ.03.031, FLEE.02.056.
Inglise keel magistrantidele ja FLKE.01.068 FLEE.04.056, FLEE.06.083,
doktorantidele FLFI.00.020, FLKN.03.034
Inglise keel magistrantidele ja FLK E.01.112 P o o la /tšeh h i keel magistrantidele FLV E.01.110
doktorantidele II Pragm apoeetika FLKN.05.089
Inglise keele didaktika FLGR.01.041 Praktiline filosoofia FLFI.02.030
Inglise keele kirjutamiskursus FLK E.01.089 Praktiline läänemeresoome keelte FLEE.06.067
magistrantidele ja  doktorantidele uurimine
Jaapani keele algkursus I FLKE.02.075 Praktiline ungari keel FLEE.07.135
Jaapani keele algkursus II FLKE.02.076 Praktilise filosoofia dilemmad FLFI.02.057
Jaapani keele algkursus III FLKE.02.093 Prantsuse keel - DELF I FLKE.02.155
Jaapani keele kuulamiskursus FLKE.02.161 Prantsuse keel - DELF II FLKE.02.159
Joonistamine FLKU .00.094 Prantsuse keel - ettevalmistuskursus FLKE.02.156, FLKE.02.157
Juriidiline keel ja  juriidiline FLGR.04.205 DALF eksamiks
terminoloogia Prantsuse keel keskastmele FLKE.02.165
Järeltõlke teooria ja  praktika FLGR.04.199 Prantsuse keel. Tase 3. FLKE.02.123
Kaasaegne filosoofia FLFI.00.013, FLFI.02.078 Prantsuse keele algkursus I FLKE.02.029, FLKE.02.140
Kaasaegset filosoofiat A FLFI.02.048 Prantsuse keele algkursus II FLKE.02.031, FLKE.02.141
Kaasaegset filosoofiat В FLFI.01.010 Prantsuse keele algkursus III FLKE.02.142
Keele omandamine FLEE.08.065 Prantsuse keel.Tase 1. FLKE.02.121
Keeleoskuse mõõtmise teooria FLG R .01.139 Prantsuse keel.Tase 2. FLKE.02.122
Keeleteadusliku töö kirjutamise FLEE.06.057 Probleemõpe koolikirjanduses. FLKN .03.158
metoodika (läänemeresoome keeleteadus) Pärimuskultuur ja  representatsioon I FLKN.01.114
Keeleteadusliku töö kirjutamise FLEE.07.099 Pärimuskultuur ja  representatsioon II FLKN.01.115
metoodika (uurali keeleteadus) Rahvaluule magistriseminar FLKN.01.036
Keskkond keeleõppe toetajana FLEE.04.094 Regilaulu uurimise meetodid (sh. FLKN .01.089
Kirjalik eneseväljendus (eesti keele FLKE.03.068 rahvamuusika)
intensiivkursus soome keele baasil) Retsensioon või ülevaade teadusajakirjas FLAJ.06.107, FLAJ.07.092
Kirjalik tõlge esimesest võõrkeelest FLGR.04.224 Retsensioon või ülevaade teadusajakirjas FLAJ.03.101
emakeelde ja  vastupidi Saksa keel FLKE.02.024
Kirjalik tõlge teisest võõrkeelest FLGR.04.225 Saksa keel hum anitaarerialadele I FLKE.02.143
emakeelde Saksa keel - sissejuhatus erialakeelde FLKE.02.160, FLKE.02.162
Kirjanduse didaktika (õpetamise FLK N .03.099 Saksa keel edasijõudnutele I FLKE.02.132
metoodika) Saksa keel edasijõudnutele II FLKE.02.133
Kirjanduse magistriseminar FLK N .03.117 Saksa keel hum anitaarerialadele II FLKE.02.144
Kirjandus-ja teatriteaduse alused FLK N .05.085 Saksa keel keskastm ele - kuulamine, FLKE.02.118
Kirjandusloo mudelid ja  kirjandusloo FLK N .03.140 kõnelemine
semiootika Saksa keel keskastm ele I FLKE.02.130
Kodanikuõpetuse alused ja  metoodika FLAJ.03.105 Saksa keel keskastm ele 11 FLKE.02.131
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Saksa keel: konversatsioonikursus FLK E.02.116 2005 p. Kr.
keskastmele Tõlketeooria FLGR.04.226
Saksa keel: lektüürikursus FLK E .02.115 Tähendusõpetus FLEE.08.058
Saksa keele algkursus FLKE.02.054 Türgi keele algkursus FLKE.02.060
Saksa keele algkursus 1 FLKE.02.013, FLK E.02.111, Türgi keele algkursus (järg) FLKE.02.061
FLK E.02.128 Uralistika süvapraktikum FLEE.07.076
S aksakeele  algkursus 11 FLKE.02.067, FLK E.02.112, Uralistika uurimispraktikum FLEE.07.075
FLK E.02.129 U uem ad arengusuunad arheoloogias FLAJ.01.038
Saksa keele audio-videokursus FLK E.02.017 Uusim uralistika FLEE.07.043
kesktasem ele U uskreeka keele algkursus FLKE.02.124
Saksa keele gram m atika süvakursus FLK E .02.114 U uskreeka keele algkursus I FLKE.02.082
Saksa keele vestluskursus FLK E.02.035 Valikaine teadusfilosoofiast 1 FLFI.03.041
Seminar ainedidaktikast Lõputöö. FLV E.03.121 V alikaine teadusfilosoofiast 2 FLFI.03.042
Seminar filosoofia põhiprobleem idest FLFI.03.048 Valikkursus teatriteaduse aktuaalsetest FLKN.05.060
Sissejuhatus kirjandustekstide käsitlusse. FLK N .03.147 probleem idest
Sissejuhatus koolipraktikasse FLEE.04.120 Veebipõhine saksa keele FLKE.02.152
Sissejuhatus uusaja arheoloogiasse FLA J.01.093 gram m atikakursus
Sissejuhatus võrdlevasse FLKN .02.064 Vene keel FLKE.04.037
kirjandusteadusesse Vene keel ajaloolastele FLKE.04.066
Sissejuhatus võõrkeele õpetam ise FLG R .04.160 Vene keel edasijõudnutele I FLKE.04.047
didaktikasse Vene keel edasijõudnutele II FLKE.04.048
Sissejuhatus võõrkeele õpetam ise FLEE.04.057 Vene keel eesti kultuuri kontekstis FLKE.04.009
metoodikasse Vene keel I FLKE.04.059
Skandinaavia keelte õpetam ise materjalid FLGR.04.042 Vene keel välism aalastele - algkursus FLKE.04.043
ja  metoodika Vene keel välisüliõpilastele FLKE.04.044
Slaavi filoloogia õpetamise m etoodika FLVE.01.031 (edasijõudnud)
Soome keel FLK E.03.049 Vene keele ABC I FLKE.04.062
Soome keele algkursus FLKE.03.048 Vene keele algkursus I FLKE.04.057
Soome keele didaktika FLEE.06.047 Vene keele algkursus II FLKE.04.058
Soome-ugri keelte foneetika alused FLEE.06.059 Vene keele algkursus välisüliõpilastele FLKE.04.041
Soome-ugri keelte foneetika ja  fonoloogia FLEE.06.071 (Step by Step) I
Soome-ugri keelte fonoloogia FLEE.06.062 Vene keele algkursus välisüliõpilastele FLKE.04.042
Soome-ugri keelte morfoloogia FLEE.07.101 (Step by Step) II
Stalinism FLAJ.02.105 Vene keele gram m atika I FLKE.04.053
Suuline eneseväljendus (eesti keele FLK E.03.067 Vene keele gram m atika II FLKE.04.054
intensiivkursus soome keele baasil) Vene keele vestluskursus kesktasem ele FLKE.04.070
Suuline ja  kirjalik eneseväljendus eesti FLKE.03.080 Vene keele võõrkeelena õpetam ise FLVE.02.079
keeles I (Intensiivkursus inglise keele metoodika.
baasil) Vene kirjanduse õpetam ise m etoodika I FLVE.03.124
Suuline ja  kirjalik eneseväljendus eesti FLK E.03.069 Vene kirjanduse õpetam ise m etoodika.il. FLVE.03.125
keeles II (Intensiivkursus inglise keele Vene ärikeel FLKE.04.060
baasil) Vestluskursus "Tänapäeva Venemaa" FLKE.04.067
Suuline ja  kirjalik tõlge eesti keelde FLEE.04.144 V õrdleva kirjandusteaduse ajalugu ja FLKN.02.024
Sünkroontõlke teooria ja  praktika FLGR. 04.200 teooria
Teadusartiklite (3) koostamine ja FLA J.01.046 V õrdleva kirjandusteaduse seminar FLK N .02.026, FLKN.02.068
publitseerimine V õõrkeele õpetam ise m etoodika FLEE.04.059
Teadusfilosoofia FLFI.03.044 Õigusalane vene keel II FLKE.04.052
Teadusfilosoofia ja  -m etodoloogia FLFI.03.007, FLFI.03.062 Õigusalane vene keel (jätkukursus) FLKE.04.068
Teaduslik artikkel FLAJ.03.102 Õpetajakoolituse se m in a r: Ajaloo FLAJ.03.083
Teaduslik seminar FLVE.02.038 õpetam ise ajaloost Eestis ja  Euroopas
Teadusliku artikli koostamine FLAJ.01.039, FLAJ.06.108, Õ ppekava j a  õpikute teooria FLGR.04.480
FLAJ.07.093 Ärisuhtlus saksa keeles FLKE.02.020, FLKE.02.164
Teadusliku uurimistöö m etood ikaja FLAJ.01.042, FLA J.06.105, Üldine teatriajalugu XIX-XX sajand FLKN.05.081
planeerimine
FLAJ.07.090
Ülevaade inglise keele õpetamise 
m eetoditest
FLGR.01.116
Teadusliku uurimistöö m etoodikaja FLA J.03.100 XIX ja  XX sajandi vahetuse Lääne FLKN.02.066
planeerimine. kirjandus
Teadustöö metodoloogia FLVE.01.030 X IX sajandi Lääne kirjandus FLKN.02.065
Teatriteaduse magistrisem inar FLK N .05.056 XX sajandi kunstikultuur FLAJ.05.036
Teatriuurim ise meetodid FLKN .05.062 XX sajandi Lääne kirjandus m odernism ist FLKN.02.067
Tehnika ja  tehnoloogia term inoloogia FLGR.04.204 postm odernism ini
FLKN.05.068Teksti analüüsi spetsiifika koolis FLVE.03.150 XX sajandi teatriteooriaid: Stanislavskist
Tekstiõpetuse alused FLEE.02.050 Grotowskini
Term inoloogiatöö põhialused ja FLG R .04.198
infotehnoloogia
Tõestisündinud lugusid 1005 e. Kr. - FLK N .01.113
Inglisekeelsed ainete nimed
FLAJ.00.001 Sem inar on Theoretical Problems o f  Historical Science 
FLA J.00.020 Estonian History 
FLAJ.01.038 Current Trends in Archaeology
F L A J.01.039 Scientific article
F L A J.01.042 M ethods and planning o f  scientific research 
F L A J.01.043 Practice o f  archaeological field works
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FLAJ.01.044 The methods o f  archaeological fieldwork and harnessing 
them in practice
FLAJ.01.045 The Organisation and Financing o f  the Science in Estonia
FLAJ.01.046 Composition af Publications
FLAJ.01.047 Theory' and methodology in archaeology
FLAJ.01.093 Introduction to the Archaeology o f  the Modern W orld
FLAJ.02.063 Theory o f Archival Studies
FLAJ.02.064 Conservation and Preservation in Archives and Libraries 
FLAJ.02.069 Administration o f Archives 
FLAJ.02.071 Teacher-Training in the Area o f Archival Studies 
FLAJ.02.073 Archival Studies (national professional examination)
FLAJ.02.105 Stalinism
FLAJ.03.025 Methods o f Teaching History
FLAJ.03.031 Pedagogical Training
FLAJ.03.083 Seminar on History o f teaching o f  History in Estonia and 
Europe
FLAJ.03.099 Current Problems o f  Historical Research.
FLAJ.03.100 The Planning o f Research Work.
FLAJ.03.101 A Review or Survey in a Scientific Journal
FLAJ.03.102 The Composing o f a Scientific Article
FLAJ.03.103 History o f history teaching
FLAJ.03.104 Using the computer in history lessons
FLAJ.03.105 Civics and Methodology o f Civics
FLAJ.05.036 Western Art World and its Developm ent and Ideas in the
20th Century'
FLAJ.05.038 Art Historical Review'
FLAJ.05.039 Composition o f Publication on Art History'
FLAJ.06.105 Research Methods and Planning
FLAJ.06.106 The Current Problems o f Historical Research
FLAJ.06.107 A Review or Survey in a Scientific Journal
FLAJ.06.108 The Composing o f  a Scientific Article
FLAJ.06.116 Historiography o f  Contemporary History' and Estonian
History
FLAJ.07.090 Research Methods and Planning
FLAJ.07.091 The current problems o f historical science
FLAJ.07.092 A review or survey in a scientific journal
FLAJ.07.093 The compiling o f a scientific article
FLEE.02.045 Estonian Ortography and Composition
FLEE.02.050 Fundamentals o f Teaching W ritten Com m unication
FLEE.02.055 Didactics o f Estonian Language
FLEE.02.056 Teaching Practice
FLEE.02.068 PhD Seminar
FLEE.02.078 Master Seminar
FLEE.02.079 Methods o f Studing o f  Estonian and their Application 
FLEE.02.080 Student Teaching 
FLEE.02.081 Student Teaching
FLEE.02.082 Methods o f Studing o f Estonian and their Application 
FLEE.02.085 Basic problems in the studies o f  Estonian language and 
language planning
FLEE.02.086 The actual problems in Estonian linguistics
FLEE.02.093 Estonian Language
FLEE.02.107 Special seminar in Estonian Syntax III
FLEE.04.048 The Methodology o f  Teaching Estonian Gram m ar in
Russian-medium Schools
FLEE.04.056 Practice teaching
FLEE.04.057 Introduction to Foreign Language Teaching M ethodology
FLEE.04.059 Foreign Lan guage Teaching Methodology
FLEE.04.093 Newspapers in a Foreign Language Classroom
FLEE 04.094 Environment as a supporting factor in language learning
FLEE.04.115 Cross-cultural Communication
FLEE 04.120 Introduction to teaching practice in school
FLEE.04.143 Estonian Grammar
FLEE.04.144 Oral and Written Translation into Estonian
FLEE.04.149 Multilingual Society
FLEE 06.047 Didactics o f Finnish Language
FLEE.06.050 Doctoral Seminar on Finnic Languages
FLEE 06.051 Master's Seminar on Finnic Languages
FLEE.06.055 Baltistics and Baltic-Finnic Language Contact
Г LEE.06.056 Germanistics and Germanic-Finnic Language Contact
FI.EE.06.057 Methodology o f  W riting o f Linguistic Study (in Finnic
Linguistics)
FLEE.06.058 Advanced Pedagogical Training I (Finnic)
FLEE.06.059 Foundations o f  Phonetics o f Finno-Ugric Languages 
FLEE.06.060 Advanced Pedagogical Training II (Finnic)
FLEE.06.062 Phonology o f  Finno-Ugric Languages
FLEE.06.065 Foundations o f  Finnic linguistics
FLEE.06.067 Practical Research W ork on Finnic
FLEE.06.068 Practics o f research work on Finnic
FLEE.06.071 Phonetics and phonology o f  Finno-Ugric languages
FLEE.06.072 Contacts o f Finnic languages
FLEE.06.083 Teaching Practice
FLEE.06.084 Seminar o f Didactics. Thesis.
FLEE.07.039 M asters Seminar
FLEE.07.041 Altaistics and Paleosikerology
FLEE.07.042 Seminar for the Postgraduate Students (PhD Level)
FLEE.07.043 The newest Uralistics
FLEE.07 068 Actual Problems o f Finno-Ugristics
FLEE.07.070 Separate Uralic Languages
FLEE.07.075 Practice o f Uralic Research Methods
FLEE.07.076 Advanced Practice o f  Uralic Research Methods
FLEE.07.099 M ethodics o f W riting o f  Linguistic Paper (Uralic
linguistics)
FLEE.07.100 Pedagogics o f Higher Edudation I (Uralic Linguistics)
FLEE.07.101 Morphology o f  Finno-Ugric Languages
FLEE.07 135 Practical Hungarian
FLEE.08.058 Study o f meaning
FLEE.08.065 Language Acquisition
FLEE.08 083 Seminar o f Linguistic Tasks
FLEE.08.086 Theory o f Figurative Speech V
FLEE.09.003 Estonian Dialects
FLEE.09.010 History o f  Estonian Language
FLEE.09.016 Seminar: Lexicalization in Estonian
FLEE.09.018 W orkshop on Estonian phonetics I
FLEE.09.019 W orkshop on Estonian phonetics II
FLEE.09.020 M aster Seminar
FLEE.09.021 PhD Seminar
FLFI.00.011 Reading in Estonian Philosophy
FLFI.00.013 20th Century Philosophy
FLFI.00.016 Doctoral Seminar
FLFI.00.017 Reading in Philosophy
FLFI.00.018 W riting and Marking Papers in Philosophy
FLFI.00.019 W riting and Marking Papers in Philosophy
FLFI.00.020 Teaching Practice
FLFI .01.006 Principles o f  Education in Humanities
FLFI.01.010 Contemporary Philosophy В
FLFI.01.040 Reading in History o f Philosophy (for Doctoral Students)
FLFI.02.003 Basics o f  Ethics
FLFI.02.027 Philosophy o f History 3
FLFI.02.030 Practical Philosophy
FLFI.02.046 Reading in Practical Philosophy
FLFI.02.048 Contemporary Philosophy A
FLFI.02.051 Teaching Methods for Courses in Philosophy
FLFI.02.052 Philosophy o f  Education
FLFI.02.053 Special Subjects - Individual Curriculum
FLFI.02.057 Dilemmas o f  Practical Philosophy
FLFI.02.058 W orkshop in Ethics
FLFI.02.074 Philosophy o f Education
FLFI.02.078 Contem porary Philosophy
FLFI.02.079 Special subjects according to the individual curriculum
FLFI .02.083 Problems o f  Ethics (for PhD students) I
FLFI.02.084 Problems o f  Ethics (for PhD students) II
FLFI.02.087 Fem inist Theory
FLFI.02.088 W orkshop in Ethics II
FLFI .02.089 Problems o f Ethics (for PhD students) III
FLFI .03.007 Philosophy and Methodology o f Science
FLFI.03.038 Special subjects according to the individual curriculum
FLFI.03.039 Special subjects according to the individual curriculum
FLFI.03.040 Reading course in philosophy o f  science
FLFI.03.041 Optional course in philosophy o f  science I
FLFI .03.042 Optional course in philosophy o f  science 2
FLFI.03.044 Philosophy o f  science
FLFI.03.048 Postgraduate Philosophy Seminar
FLFI.03.062 Philosophy and M ethodology o f Science
FLGR.01.041 ELT M ethdology
FLGR.01.043 English - Estonian Contrastive Phonetics
FLGR.01.115 Curriculum  and materials development
FLGR.01.116 Approaches to teaching English as a foreign language
FLGR.01.139 Theory o f Language Assessment
FLGR.01.224 ICT-based learning in English language classes
FLGR.02.174 M ethods o f  scientific research
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FLGR.03.083 MA Seminar
FLGR.03.084 Methodology and Practice o f Speciality 
FLGR.03.085 Spanish Language and Literary Theories 
FLGR.03.086 History o f  Hispanism 
FLG R.03.088 Exam 
FLGR.03.101 Masters Seminar
FLG R.04.042 Materials and M ethods o f  Teaching Scandinavian 
Languages
F LG R .04.160 Introduction to Second Language Learning
FLG R .04.198 Introduction to terminology and information technology
FLG R .04.199 Consecutive interpreting: theory and practice
FLGR.04.200 Simultaneous interpreting: theory and practical
FLGR.04.202 The European Union and international organizations
FLGR.04.204 Term inology o f  technology
FLGR.04.205 Linguistic pecularities o f  texts o f law
FLGR.04.224 W ritten translation from the first foreign language into
m other tongue
FLGR.04.225 W ritten translation from the second foreign language into 
mother tongue
FLGR.04.226 Translation theory
FLG R .04.279 PhD Colloquium
FLGR.04.287 Student Teaching
FLGR.04.313 Public speaking
FLG R .04.314 Masters' Thesis
FLGR.04.480 Curriculum and Theory o f Textbooks
FLGR.04.485 Theory o f Learning the Native and the Foreign Language
FLGR.04.490 Antropological Sociolinguistics
FLGR.04.612 Herder - an History Thinker
FLKE.01.068 English for Post-Graduate Students
FLK E.01.089 Academic writing skills in English for master and doctoral
students
FLKE.01.112 English for Post-Graduate Students 
FLKE.02.013 German for Beginners I
FLKE.02.017 An Audio-Video Course o f German for Intermediate 
Students
FLK E.02.020 Business Com m unication in German
FLK E.02.024 Gentian
FLK E.02.029 French for Beginners I
FLK E.02.031 French for Beginners II
FLK E.02.035 German: Conversation Course
FLKE.02.039 German for Specific Purposes
FLK E.02.054 German for Beginners
FLKE.02.060 Turkish for Beginners
FLKE.02.061 Turkish for Beginners II
FLKE.02.067 German for Beginners II
FLKE.02.075 Japanese for Beginners I
FLKE.02.076 Japanese for Beginners II
FLKE.02.082 M odem  Greek for Beginners I
FLKE.02.093 Japanese for Beginners III
FLK E .02.102 Latin
FLKE.02.111 German for Beginners I
FLK E .02.112 German for Beginners II
FLK E .02.114 German - Grammar in Detail
FLK E .02.115 German: Reading Course
FLKE.02 116 German: Com m unication Course for Intermediate Students 
FLK E .02.118 German for Intermediate Students - Listening and 
Conversation Course 
FLK E .02.121 French. Level 1.
FLK E .02.122 French. Level 2.
FLK E .02.123 French. Level 3.
FLK E .02.124 M odem Greek for Beginners
FLK E .02.128 German for Beginners I
FLK E .02.129 German for Beginners II
FLK E .02.130 Intermediate German I
FLK E .02.131 Intermediate German II
FLK E .02.132 German for Advanced Learners I
FLK E .02.133 German for Advanced Learners II
FL K E .02 .140 French for Beginners I
FL K E .02 .141 French for Beginners II
FL K E .02 .142 French for Beginners III
FLK E .02.143 German for Hum anities I
FL K E .02 .144 German for Hum anities II
FL K E .02 .152 W eb-based course o f  German Gram m ar
FL K E .02 .154 German for Specific Purposes
FL K E .02 .155 French -D E L F  I
FLK E.02.156 French - a Preparatory Course for DALF exam 
FLK E.02.157 French - a Preparatory Course for DALF exam 
FLK E.02.159 French - DELF II
FLK E.02.160 Introduction into Germ an for specific purposes
FLK E.02.161 Japanese Listening Course
FLK E.02.162 Introduction into German for specific purposes
FLKE.02.164 Business Com m unication in German
FLK E .02.165 Intermediate French
FLKE.03.040 Estonian for Specific Purposes I
FLKE.03.042 Estonian for Post-graduate Students I
FLKE.03.043 Estonian for Post-graduate Students II
FLKE.03.048 Finnish for Beginners
FLKE.03.049 Finnish
FLKE.03.062 Estonian Gram m ar (A beginning course for foreign 
students)
FLKE.03.067 Oral selfexpression (Estonian Intensive Course)
FLKE.03.068 Written selfexpression (Finnish based Estonian Intensive 
Course)
FLKE.03.069 Oral and written selfexpression in Estonian II (Intensive 
Course on the Basis o f  English)
FLKE.03.070 Estonian Gram m ar and Ortography Intensive Course II (on 
the basis o f  English)
FLKE.03.077 Estonian for Beginners I (For International Students) 
FLKE.03.078 Estonian O rthography and G ram m ar I (Intensive Course on 
the Basis o f  English)
FLKE.03.079 Estonian for beginners II (For International Students) 
FLKE.03.080 Oral and written selfexpression in Estonian I (Intensive 
Course on the Basis o f English)
FLKE.04.009 Russian in Estonian Cultural Context 
FLKE.04.037 Russian
FLKE.04.041 Russian for Foreign Students (Step by Step) I 
FLKE.04.042 Russian for Foreign Students (Step by Step) II 
FLKE.04.043 Russian for Foreign Students (Beginners)
FLKE.04.044 Russian for International Students (Advanced)
FLKE.04.047 Russian I
FLKE.04.048 Russian II
FLKE.04.049 Russian for Specific Purposes I
FLKE.04.050 Russian for Specific Purposes II
FLKE.04.052 Legal Russian II
FLKE.04.053 Russian Gram m ar I
FLKE.04.054 Russian G ram m ar II
FLKE.04.057 Russian for Beginners I
FLKE.04.058 Russian for Beginners II
FLKE.04.059 Russian I
FLKE.04.060 Russian for Business
FLKE.04.061 Russian for Students o f  Economy
FLKE.04.062 Russian ABC I
FLKE.04.066 Russian for Students o f  History
FLKE.04.067 Conversation course "Russia Today"
FLKE.04.068 Legal Russian (contim ation course)
FLKE.04.070 The Russian language intermediate course o f conversation 
FLKN.01.036 Research Sem inar in Folkloristics 
FLKN .01.089 M ethods o f  Researching Runo-Song (and Folk-Music) 
FLKN .01.113 True stories (1005 B .C .^-2005 A.D.)
FLKN.01 114 Traditional Culture and Representation I 
FLKN .01.115 Traditional Culture and Representation II 
FLKN .02.023 M ethodics and Practice o f  the Speciality 
FLKN.02.024 History and Theory o f  Comparative Literature 
FLK N .02.026 Seminar o f  Com parative Literature 
FLKN .02.052 European literature: the Enlightenment 
FLKN .02.063 Culture and Narrative 
FLK N .02.064 Introduction to Com parative Literature 
FLKN .02.065 W estern Literature o f  the 19th century'
FLKN .02.066 W estern literature o f  the end o f the 19th century and the 
beginning o f  the 20th century
FLKN .02.067 20th century world literature from Modernism to 
Postm odernism
FLKN .02.068 Sem inar in Com parative Literature
FLKN .03.034 Practice-teaching
FLK N .03 .036 Sem inar o f  Didactics
FLK N .03 ,042 Poetics. The Principles o f  Poetry
FLK N .03.099 M ethodology o f  Literary Instruction
FLKN .03.100 M ind-maps in text evaluation
FLKN .03.117 M asters seminar
FLKN .03.136 The Basic Texsts o f  Estonian Literary Culture.
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FLKN.03.140 The Models o f  The History o f  Literature and The 
Semiotics o f The History o f  Literature 
FLKN.03.142 Masters Seminar in Estonian Literature 
FLKN.03.147 Introduction to the Analysis o f  Literary Texts.
FLKN.03.158 Problem-Based Learning o f Teaching o f School Literature
FLKN.05.056 MA Seminar on Theatre Research
FLKN.05.060 Elective Course on Topical Problems o f Theatre Research
FLKN.05.062 Methods o f Theatre Research
FLKN. 05.068 Theories o f  the Theatre o f  the 20th century: from
Stanislavski to Grotowski
FLKN.05.073 Master's Seminar on Theatre Research
FLKN.05.074 Performance Analysis
FLKN.05 .081 General Theatre History o f  the 19-20th century
FLKN.05.085 Basics o f Literary and Theatre Theory
FLKN.05.089 The Principles o f  Linguistic Pragmatic and Creation o f
Text
FLKU.00.011 Photography
FLKU.00.088 History o f Art Teaching in Estonian School
FLK U .00.090 Didactics o f  Art teaching 
FLKU .00.091 Didactics o f  Art Perception 
FLK U .00.092 Painting 
FLKU .00.094 Drawing
F LV E .01.030 The M ethodology o f  Scientifical Work 
FLVE.01.031 Methods o f teaching Slavonic philology 
FLV E.01.110 Polish /  Czech for Master's Students 
FLVE.02.038 Seminar for Graduate Students o f  Russian 
FLVE.02.079 M ethods o f  Teaching Russian osa Foreigu Language. 
FLVE.03.044 Pedagogical Seminar and Paper
FLVE.03.121 Seminar o f Methods o f Teaching Russian Literature. Final 
Paper.
FLVE.03.124 Didactics o f  Russian Literature I 
FLVE.03.125 Didactics o f Russian Literature 
FLVE.03.150 Specificity o f  the analysis o f text at school 
FLVE.03.221 Special Course: Innovations in the Russian Theatre o f the 
beginning o f  the 20th century 
FLVE.03.248 M aster Seminar
Ained õppejõudude järgi
Allikmets, Kiira FLKE.04.009, FLKE.04.037, Jufkin, Inga FLKE.01.068, FLKE.01.089,
FLK E.04.044, FLKE.04.053, FLK E.01.112
FLKE.04.070 Jufkin, Juri FLKE.02.029, FLKE.02.031,
Alttoa, Kaur FLAJ.05.038, FLAJ.05.039 FLKE.02.102, FLKE.02.140
Amon, Marri FLGR.04.224, FLGR.04.225 Jõgise, A ime-Vaike FLKE.02.128, FLKE.02.129
Andresen, Andres FLAJ.00.020 Jänese, Anne FLKE.03.042, FLKE.03.043
Andresson, Helgi FLKE.02.020, FLKE.02.024, Jänese, Katrin FLKE.03.070, FLKE.03.077,
FLKE.02.035, FLKE.02.067, FLKE.03.078, FLKE.03.079
FLK E.02.128, FLKE.02.129, Järvik, M arek FLFI.00.013, FLFI.02.053
FLK E.02.152, FLKE.02.164 Kangilaski, Jaak FLAJ.05.036, FLAJ.05.038,
Ant, Jüri FLAJ.06.105, FLAJ.06.107, FLAJ.05.039
FLAJ.06.108 Kask, Jüri FLKU.00.092. FLKU.00.094
Antzon, Kaari FLGR.04.224, FLGR.04.225 Keerus, Külli FLFI.00.013, FLFI.02.003
Arold, Anne FLGR.04.224, FLGR.04.225, Keevallik, Juta FLAJ.05.038, FLAJ.05.039
FLGR.04.279, FLGR.04.287 Kem , Katrin FLEE.02.045, FLEE.02.093
Berendsen, Veiko FLAJ.07.090, FLAJ.07.092, Kikerpill, Tiina FLEE.04.056, FLEE.04.057,
FLAJ.07.093 FLEE.04.059, FLEE.04.093,
Beyer. Jürgen FLK N .01.113 FLEE.04.094
Danilevski, Aleksandr FLVE.03.221 Kink, Kristel FLKU.00.011
Dulitšenko, Aleksander FLVE.01.030, FLVE.01.031 Kisseljova, Ljubov FLVE.03.044, FLVE.03.121
Dulitšenko, Ljudmilla FLKE.04.009, FLKE.04.041, Klaas, Birute FLEE.02.082, FLEE.04.149
FLK E.04.042, FLKE.04.062 Koorits, Katrin FLKE.02.017, FLKE.02.111,
Eamets, Raul FLGR.04.202 FLKE.02.128. FLKE.02.129,
Epner, Luule FLKN .05.056, FLKN.05.060, FLKE.02.131, FLKE.02.154
FLKN .05.062, FLKN .05.068, Kostabi, Leili FLGR.01.043
FLKN .05.073, FLKN.05.081 Kriiska, A ivar FLAJ.01.039, FLAJ. 01.042,
Erelt, Mati FLEE.02.068, FLEE.02.078, FLAJ.01.043, FLAJ.01.044,
FLEE.02.079, FLEE.02.080, FLAJ.01.045
FLEE.02.081, FLEE.02.082, Krikmann, Arvo FLEE.08.086
FLEE.02.085, FLEE.02.086, Kulu, Liina FLGR.04.202
FLEE.02.107 Kurvet-Käosaar, Leena FLKN.02.026, FLKN.02.067
Fraiman, Tatjana FLVE.03.125, FLVE.03.150 Kuzovkina, Tatjana FLVE.03.124
Gayibli, Hagani FLKE.02.060, FLKE.02.061 Kuusk, M argit FLEE.06.047, FLEE.06.083,
Graubner, Hans FLGR.04.612 FLEE.06.084, FLKE.03.062
Grišakova, Marina FLKN .02.024, FLKN.02.026, Kuusk, Piret FLFI.03.038, FLFI.03.039,
FLK N .02.063, FLKN .02.064, FLFI.03.041
FLK N .02.068, FLK N .05.085 Kuutma, Kristin FLK N .01.114, FLK N .01.115
Grozdova, Galina FLKE.04.037, FLKE.04.057, Kõiv, Mait FLAJ.07.090, FLAJ.07.092,
FLK E.04.058, FLKE.04.059, FLAJ. 07.093
FLK E.04.066 Kährik, Kaja FLGR.04.224, FLGR.04.225
Hallap, Tiiu FLFI.00.013, FLFI.02.053, Kärner, Eve FLKU.00.090, FLKU .00.091
FLFI.03.038, FLFI.03.039, Kärtner, Piret FLGR.01.041
FLFI.03.041, FLFI.03.048 Külmoja, Irina FLVE.02.038
Hallik, Martin FLAJ.06.105, FLAJ.06.107, Künnap, Ago FLEE.06.050. FLEE.06.051.
FLA J.06.108 FLEE.07.039, FLEE.07.041,
Hanusch, Elke FLGR.04.490 FLEE.07.042, FLEE.07.043,
Heinsoo. Heinike FLEE.06.058, FLEE.06.060 FLEE.07.068, FLEE.07.070,
Jaago, Tiiu FLKN.01.089 FLEE.07.075, FLEE.07.076,
Jakapi, Roomet FLFI.02.083, FLFI.02.084, FLEE.07.099, FLEE.07.100,
FLFI.02.089 FLEE.07.101
Jevstratova, Svetlana FLVE.02.079 Laidmets, Ruth FLGR.04.042
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Lammi. Terhi FLK E.03.049
Land, Kristi FLGR.04.202
Lang. Valter FLA J.01.038. FLAJ.01.039,
FLA J.01.043, FLA J.01.044,
FLA J.01.046, FLA J.01.047
Laur, Kertu FLKU.00.091
Laur, Mati FLA J.00.001, FLA J.03.099,
FLA J.06.106, FLA J.07.090,
FLA J.07.091, FLA J.07.092, 
FLAJ.07.093
Leesik. Meelis FLGR.04.224, FLGR.04.225
Leibov, Roman FLVE.03.248
Lepa, Niina FLK E.02.013, FLK E.02.039,
FLK E.02.116, FLK E .02.128,
FLK E .02.129, FLK E.02.130,
FLK E .02.131, FLK E .02.132,
FLK E .02.133, FLK E .02.154
Lepajõe. Kersti FLEE.02.050, FLEE.02.056
Lepsoo, Tanel FLK E.02.029, FLKE.02.031
Liimets. Reet FLGR.04.160
Lill, Anne FLGR.02.174
Lindström, Liina FLEE.09.016
Luik. Tõnu FLFI.00.013
Lukas. Liina FLKN.02.026
Lõhkivi, Endla FL FI.00.011, FLFI.00.013,
FLFI.00.016. FLFI.00.017,
FLFI.03.007, FLFI.03.038,
FLFI.03.039, FLFI.03.040,
FLFI.03.041. FLFI.03.042,
FLFI.03.044, FLFI.03.048, 
FLFI.03.062
Maandi. Katrin FLGR.04.225
Mait. Alo FLEE.04.115
Matjus, Ülo FLFI.00.011, FLFI.00.013,
FLFI.00.016, FLFI.00.017,
FLFI.01.010, FLFI.01.040
Medijainen, Eero FLAJ.06.105, FLAJ.06.107, 
FLAJ.06.108
Meinart. Kersti FLGR.04.199, FLGR.04.200, 
FLGR.04.313
Merilai, Arne FLKN.03.042, FLK N .03.117.
FLKN.03.142, FLKN.05.089
Mertelsmann, O laf FLAJ.02.105
Miliste, Merje FLGR.04.480, FLGR.04.485
M iyano, Eri FLKE.02.075, FLKE.02.076,
FLK E.02.093, FLK E .02.161
Mullamaa. Tiina FLKE.01.068, FLKE.01.112
Must, Aadu FLA J.02.071, FLAJ.02.073
Must, M aarja FLEE.04.144
Mölder, Bruno FLFI.02.048
Narits, Raul FLGR.04.205
Niibo. Ruth FLGR.04.199, FLGR.04.200,
FLGR.04.225
Noor. Heli FLKE.03.067, FLKE.03.068,
FLKE.03.069, FLKE.03.080
Ohlsson, Stig Erik Orjan FLGR.04.279, FLGR.04.287
Ollivry, Jean-Pascal FLGR.04.199. FLGR.04.200
Paatsi. Vello FLKU.00.088
Pajur, Ago FLAJ.03.100, FLAJ.03.101, 
FLA J.03.102
Pajusalu, Karl FLEE.02.079, FLEE.02.080,
FLEE.02.081, FLEE.02.082,
FLEE.09.016, FLEE.09.018,
FLEE.09.019, FLEE.09.020, 
FLEE.09.021
Pajusalu. Renate FLEE.08.058, FLEE.08.065, 
FLEE.08.083
Palm, Mari-Ann FLGR.04.224, FLGR.04.225
Parhomenko, Eduard FLFI.00.013, FLFI.02.003
Parmasto, Anne FLKU.00.092, FLKU .00.094
Parve. Valdar FLFI.00.013, FLFI.00.018,
FLFI.00.019, FLFI.00.020.
FLFI.01.006, FLFI.02.003,
FLFI.02.046, FLFI.02.051,
FLFI.02.052, FLFI.02.053,
FLFI.02.074
Pirsko, Priit FLA J.02.063, FLAJ.02.069
Pormeister, Eve FLGR.04.279
Prillop, Külli FLEE.02.045
Punga. Jaan FLKU.00.092, FLKU.00.094
Puusepp, Elle FLK E .02.128, FLKE.02.129
Raeste, Eve FLKE.03.040
Rammo. Sirje FLEE.04.048, FLEE.09.003, 
FLEE.09.010
Raudsepp, Anu FLAJ.03.025, FLAJ.03.031,
FLAJ.03.083, FLAJ.03.103
Rebane. Malle FLK E.02.013, FLKE.02.054.
FLK E.02.118, FLKE.02.128. 
FLKE.02.129
Rein, Kaarina FLKE.02.082, FLKE.02.102, 
FLKE.02.124
Reppo, Kersti FLKE.02.039, FLKE.02.054.
FLK E.02.128, FLKE.02.160, 
FLKE.02.162
Roon, Eele FLKE.02.029, FLKE.02.031,
FLK E .02.121, FLKE.02.122,
FLK E .02.123, FLKE.02.140,
FLK E.02.141, FLKE.02.142,
FLK E.02.156, FLKE.02.157
Rosenberg, T iit FLAJ.03.099, FLAJ.03.100,
FLAJ.03.101, FLAJ.03.102
Russow. Erki FLAJ.01.093
Rõigas, Maia FLEE.02.055, FLEE.02.056
Saro, Anneli FLKN.05.062, FLKN.05.074,
FLKN.05.085
Savisaar, Margot FLGR.04.199, FLGR.04.200,
FLGR.04.224
Seilenthal, Tõnu FLEE.06.056, FLEE.06.057,
FLEE.06.059, FLEE.06.060,
FLEE.06.062, FLEE.06.065,
FLEE.06.067. FLEE.06.068,
FLEE.06.071, FLEE.06.072,
FLEE.07.070, FLEE.07.076,
FLEE.07.099, FLEE.07.100,
FLEE.07.101, FLEE.07.135
Selart, Anti FLAJ.00.001, FLAJ.07.090,
FLAJ.07.092, FLAJ.07.093
Simm. Kadri FLFI.02.087
Sutrop, M argit FLFI.00.011, FLFI.00.013,
FLFI.00.016, FLFI.00.017,
FLFI.02.030, FLFI.02.046,
FLFI.02.048, FLFI.02.053,
FLFI.02.057, FLFI.02.058,
FLFI.02.078. FLFI.02.079,
FLFI.02.083, FLFI.02.084,
FLFI.02.087, FLFI.02.088, 
FLFI.02.089
Zaikina, Svetlana FLKE.04.037, FLKE.04.061, 
FLKE.04.066
Zilmer. Kristel FLGR.04.042
Zobel, Tiina FLKE.02.029, FLKE.02.121,
FLK E.02.140, FLKE.02.141,
FLK E.02.142, FLKE.02.155,
FLK E.02.159, FLKE.02.165
Žurakovskaja, Netti FLK E.02.111, FLKE.02.112,
FLK E.02.114, FLKE.02.115,
FLK E.02.116, FLKE.02.129,
FLK E .02.143, FLKE.02.144, 
FLKE.02.152
Talvet. Jüri FLGR.03.083, FLGR.03.084,
FLGR.03.086, FLGR.03.088,
FLGR.03.101. FLKN.02.023,
FLKN.02.024, FLKN.02.026
Tamm, Mall FLGR.04.200
Tam melo, Eda FLKE.01.089
Tannberg, Ene FLA J.03.104. FLAJ.03.105
Tannberg, Tõnu-Andrus FLAJ.03.100, FLAJ.03.101,
FLAJ.03.102
Tavast, Arvi FLG R.04.198, FLGR.04.204
Teesalu, Terje FLGR.04.199. FLGR.04.200,
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FLGR.04.224, FLGR.04.225
Teral. Maarika FLEE.04.143
Teras. Pire FLEE.09.018, FLEE.09.019
Tool, Andrus FLFI.00.013, FLFI.02.027
Toulouze, Eva FLG R .04.199, FLG R .04.200
Tragel, Ilona FLEE.02.045
Türk, Ülle FLGR.01.115, FLG R .01.116. 
FLG R .01.224
Unt, Kersti FLKN.02.052, FLKN .02.065, 
FLK N .02.066
Vaimann, Elle FLEE.04.056, FLEE.04.120
Valge. Jaak FLAJ.06.105, FLAJ.06.107,
FLAJ.06.108
Valk. Heiki FLAJ.01.043
Valk. Ülo FLK N .01.036
Varblane, Urmas FLG R .04.202
Vassiltšenko, Elviira FLKE.04.037, FLKE.04.047, 
FLKE.04.060
Vedina, Ljudmila FLKE.04.041, FLKE.04.042.
FLKE.04.043, FLK E.04.047,
FLKE.04.048, FLKE.04.049,
FLKE.04.050, FLK E.04.053,
FLKE.04.054, FLKE.04.059,
FLKE.04.061, FLKE.04.062,
FLKE.04.067, FLK E.04.070
Veebel, Viljar FLGR.04.202
Veidemann, Rein FLKN.03.117, FLKN.03.136,
FLKN.03.140, FLKN.03.142
Veidi, Enn FLG R .04.198, FLGR.04.204
Vihalemm, Rein FLFI.03.038, FLFI.03.039
Viiding, Kristi FLGR.02.174
Viitso, Tiit-Rein FLEE.02.085, FLEE.06.050,
FLEE.06.051, FLEE.06.055,
FLEE.06.056, FLEE.06.057,
FLEE.06.058, FLEE.06.059,
FLEE.06.060, FLEE.06.062.
FLEE.06.065, FLEE.06.067,
FLEE.06.068, FLEE.06.071, 
FLEE.06.072
Vissak, Helle FLKE.04.037, FLKE.04.052,
FLKE.04.057, FLKE.04.058, 
FLKE.04.068
Vogelberg, Krista FLGR.01.139, FLGR.04.226, 
FLGR.04.279
Vääri, Reet FLKN.03.034. FLKN.03.036,
FLKN.03.099, FLKN.03.100,
FLKN.03.147, FLKN.03.158
Õim, Haldur FLEE.02.085
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BG00.00.008 M agistritöö koostam ine keskkonnatehnoloogias
34AP(4sem)*A
M agistritöö koostamise aluseks on uurim issuuna varasemate tulemuste 
ning spetsiifilise uurimistöö teoreetilis-m etoodiliste aluste läbitöötamine 
seminaride ja  iseseisva töö vormis, tööhüpoteesi formuleerimine, väli-ja 
laboratoorsete tööde projekti koostamine.
+  K eskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (13601)
О  Mag
©  1.-22.П.
Kalle Kirsimäe(V), Ülo M ander. Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (13601)
О  Mag
©  24.-40.П.
K alle Kirsimäe(V), Ülo M ander, T õnu O ja
BOTAANIKA JA ÖKOLOOGIA 
INSTITUUT (ВО)
BG B O .00.002 Ö kosüsteem ide tehnoloogia (doktorantide kursus 
erialakirjanduse põhjal)
15AP(8sem)*E
Kirjanduskursus. mille käigus tuleb läbi töötada 2000-2500 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitavate raam atute nimekiri.
+  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (6001)
О  Dokt
©  1.-20. n.
Olevi Kull. Urmas Kõljalg, Jaanus Paal, Meelis Pärtel, Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (6001)
О  Dokt
©  21.-40. n.
Olevi Kull, Urmas Kõljalg, Jaanus Paal, M eelis Pärtel. Martin Zobel(V)
B G B 0.00.006 Ö kosüsteem ide tehnoloogia uurimismeetodite 
erikursus doktorantidele
5AP(8sem)*A
Tutvutakse praktiliselt keskkonnatehnoloogia põhim eetoditega 
doktorandide spetsialiseerum isele vastavates kitsamates 
uurimisvaldkondades. Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
+  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (2001)
О  Dokt
©  1.-20. n.
Olevi Kull. Urmas Kõljalg. Jaanus Paal, Meelis Pärtel. Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (2001)
О  Dokt 
© 2 1 -4 0  n.
Olevi Kull. Urmas Kõljalg, Jaanus Paal, M eelis Pärtel. Martin Zobel(V)
BGBO.00.007 Botaanika ja ökoloogia sem inar keskkonnatehnoloogia  
eriala doktorantidele
10AP(8sem)*A
Seminaril esinevad nii botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka 
kutsutud külalislektorid Iga doktorant on kohustatud esinem a oma 
uurimistöö tulem ustest vähem alt kahel korral. See võim aldab instituudi 
töötajatel ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal 
toim uva tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat sisulist arutamist. 
+  K eskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Dokt
© 1.-20. n.
Olevi Kull. Urmas Kõljalg. Jaanus Paal. M eelis Pärtel. M artin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (4001)
О Dokt 
© 2 1 .-4 0 . n.
Olevi Kull, Urmas Kõljalg, Jaanus Paal, Meelis Pärtel. Martin Zobel(V)
BGBO.00.008 Kõrgkooli õppetöö praktika ökosüsteem ide tehnoloogia 
erialal
12AP(8sem)*A
Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikum ide juhendamisega 
ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. Hiljem on 
võimalik ka kraadiõppuri kitsam a erialaga seonduvate loengute lugemine 
mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esimestest praktikumidest ja 
loengutest võtab osa ka juhendaja  ning sama õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toimub tehtud õppetöö arutelu.
+  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (4801)
О  Mag, Dokt
©  1.-20. n.
Olevi Kull. Urmas Kõljalg. Jaanus Paal. Meelis Pärtel. Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (4801)
О Mag, Dokt 
© 2 1 .-4 0 . n.
Olevi Kull, Urmas Kõljalg, Jaanus Paal. Meelis Pärtel, Martin Zobel(V)
B G B 0.00 .011 Ö kosüsteem ide tehnoloogia (magistrantide kursus 
erialakirjanduse põhjal)
10AP(4sem)*E
Kirjanduskursuse käigus tuleb läbi töötada 1000-1200 lk. erialast teksti. 
Lisatud on soovitavate raam atute nimekiri.
+  Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Mag
© 1.-20. n.
Olevi Kull, Urmas Kõljalg, M eelis Pärtel, Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (4001)
О Mag 
© 21 .-4 0 . n.
Olevi Kull, Urmas Kõljalg, M eelis Pärtel, Martin Zobel(V)
B G B O .00.012 Ö kosüsteem ide tehnoloogia uurimismeetodite 
erikursus m agistrantidele
5AP(4sem)*A
Tutvutakse praktiliselt keskkonnatehnoloogia põhimeetoditega 
m agistrantide spetsialiseerum isele vastavates kitsamates 
uurimisvaldkondades. Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
+  K eskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (2001)
О Mag
© 1.-20. n.
♦  Kev/Stats (2001)
О  Mag 
© 21 .-40 . n.
BGBO.00.013 Botaanika ja ökoloogia seminar keskkonnatehnoloogia 
eriala magistrantidele
6AP(4sem)*A
Seminaril esinevad nii botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka 
kutsutud külalislektorid. Iga doktorant on kohustatud esinema oma 
uurimistöö tulem ustest vähem alt kahel korral. See võimaldab instituudi 
töötajatel ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal 
toim uva tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat sisulist arutamist. 
+  K eskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (2401)
О  Mag
©  1.-20. n.
♦  Kev/Stats (2401)
О  Mag 
© 2 1 .-4 0 . n.
BG BO .00.018 M agistritöö botaanika ja mükoloogia erialal
50AP(4sem)*A
Töö käigus kogub m agistrant iseseisvalt vajaliku andmestiku, teostab 
selle analüüsi ning tulem uste interpreteerimise. Reeglina vormistatakse 
tulem used koos juhendajaga publitseerim iseks teadusajakirjades.
♦  Kev/Stats (20001)
О  Mag
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BGBO.00.020 Doktoritöö botaanika ja mükoloogia erialal
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse 
teadusvaldkonna olulise probleemi lahendus. Doktoritöö nõudeks on 
tulemuste eelnev avaldamine eriala juhtivates rahvusvahelise levikuga 
väljaannetes.
♦  Süg/Stats (45601)
О Dokt
Urmas Kõljalg, Kalle Olli. Silvia Pihu, Meelis Pärtel(V), Tiina Randlane, 
Andres Saag
♦  Kev/Stats (45601)
О Dokt
Urmas Kõljalg, Kalle Olli, Silvia Pihu, M eelis Pärtel(V), Tiina Randlane, 
Andres Saag
BGBO.00.021 Doktoritöö taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal 
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse 
teadusvaldkonna olulise probleemi lahendus. Doktoritöö nõudeks on 
tulemuste eelnev avaldamine eriala juhtivates rahvusvahelise levikuga 
väljaannetes.
♦  Süg/Stats (45601)
О Dokt
Olevi Kull, Jaan Liira, Mari Moora, Jaanus Paal, Arne Sellin, Anu Sõber, 
Kristjan Zobel. Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (45601)
О Dokt
Olevi Kull, Jaan Liira, Mari Moora, Jaanus Paal, Arne Sellin, Anu Sõber, 
Kristjan Zobel, Martin Zobel(V)
BGBO.OO.022 Doktoritöö ökosüsteemide tehnoloogia erialal
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse 
teadusvaldkonna olulise probleemi lahendus. Doktoritöö nõudeks on 
tulemuste eelnev avaldamine eriala juhtivates rahvusvahelise levikuga 
väljaannetes.
♦  Süg/Stats (45601)
О Dokt
Mari Moora, Meelis Pärtel, Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (45601)
О Dokt
Mari Moora, Meelis Pärtel, Martin Zobel(V)
BGB0.00.023 Magistritöö taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal 
44AP(4sem)-A
Magistritöö on iseseisev, vähemalt teadusartikli mahus uurimus, milles on 
esitatud taimeökoloogia ja  ökofüsioloogia eriala probleemi teaduslik 
lahendus.
♦  Süg/Stats (17601)
О Mag
Rein Kalamees, Olevi Kull, Jaan Liira, Jaanus Paal, Elle Roosal uste,
Robert Szava-Kovats, Anu Sõber, Kristjan Zobel, Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (17601)
О Mag
Rein Kalamees, Olevi Kull, Jaan Liira, Jaanus Paal, Elle Roosaluste,
Robert Szava-Kovats, Anu Sõber, Kristjan Zobel, Martin Zobel(V)
BGBO.00.024 Magistritöö botaanika ja m ükoloogia erialal
44AP(4sem)*A
Magistritöö on iseseisev, vähemalt teadusartikli mahus uurimus, milles on 
esitatud botaanika ja  ja  mükoloogia eriala probleemi teaduslik lahendus.
♦  Süg/Stats (17601)
О Mag
\'ele Ingerpuu, Urmas Kõljalg, Jaanus Paal, Silvia Pihu, Meelis Pärtel(V), 
Ülle Reier
BGB0.00.025 M agistritöö ökosüsteemide tehnoloogia erialal
44AP(4sem)*A
Magistritöö on iseseisev, vähemalt teadusartikli mahus uurimus, milles on 
esitatud ökosüsteemide tehnoloogia eriala probleemi teaduslik lahendus.
♦  Süg/Stats (17601)
О Mag
Rein Kalamees, Jaanus Paal, M artin Zobel(V)
♦  K ev/Stats (17601)
О  Mag
Rein Kalamees. Jaanus Paal, Martin Zobel(V)
BOTAANIKA ÕPPETOOL (01)
B GBO.01.020 Botaanika (m agistrantide kursus erialakirjanduse 
põhjal)
10AP(4sem)*E
K irjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 1000-1200 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raamatute nimekiri, kuid koostöös 
juhendajaga võib teha teistsuguse valiku.
+  Botaanika ja  ökoloogia(7420208)
♦  Süg/Stats (4001)
О  M ag
□  Botaanika ja  ökoloogia, magistriõpe 
©  1 .-2 0 . n.
Jaanus Paal, Meelis Pärtel(V)
♦  Kev/Stats (4001)
О  M ag
□  Botaanika ja  ökoloogia, magistriõpe 
©  2 1 .-4 0 . n.
Jaanus Paal, Meelis Pärtel(V)
B GBO.01.023 Botaanika (doktorantide kursus erialakirjanduse 
põhjal)
15AP(8sem)*E
K irjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 2000-2500 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raamatute nimekiri.
+  Botaanika ja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (6001)
О  Dokt
□  Botaanika ja  ökoloogia, doktoriõpe 
© 1 .-2 0 . n.
Jaanus Paal, M eelis Pärtel(V)
♦  Kev/Stats (6001)
О  Dokt
□  B otaan ika ja  ökoloogia, doktoriõpe 
© 2 1 .-4 0 . n.
Jaanus Paal, Meelis Pärtel(V)
B GBO.01.025 Botaanika uurimismeetodite erikursus doktorantidele
5AP(8sem)*A
Tutvutakse praktiliselt botaanika põhim eetoditega doktorantide 
spetsialiseerum isele vastavates kitsamates uurimisvaldkondades. 
Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
+  Botaanika ja  ökoloogia(8420208), Farmaatsia(8505202)
♦  Süg/Stats (20P+20S+160I)
О  Dokt
□  botaanika ja  ökoloogia, doktoriõpe 
© 1 . - 2 0 .  n. ;
Kalle Olli, Jaanus Paal, Meelis Pärtel(V)
♦  Kev/Stats (20P+20S+160I)
О  Dokt
□  bo taan ikaja  ökoloogia, doktoriõpe 
©  21. - 40. n. ;
Kalle Olli, Jaanus Paal, Silvia Pihu, Meelis Pärtel(V)
BGBO.01.038 Soontaim ede evolutsioon  
2A P(lsem )*E
K äsitletakse evolutsiooniprotsesse ning nende eripärasid taimedel, 
puudutatakse ka taimede evolutsiooni uurimise ajalugu ja  tänapäevaseid 
uurimism eetodeid. Lühidalt vaadeldakse taimede tekkimist, põhjalikumalt 
käsitletakse üleminekut maismaa-eluviisile ja  edasise arengu anatoomilis- 
morfoloogilisi sõlmpunkte, paljunemisviiside evolutsiooni kuni 
tänapäevaste evolutsioonitendentsideni. Seoses evolutsiooniga 
puudutatakse ka suuremate taim erühmade tänapäevast 
süstem aatikat.K ursus toimub üle aasta.
+  Bioloogia(6420201), B ioloogiaõpetaja^ 141088)
♦  Kev/Stats (36L+4S+40I)
О  Bak, Mag, Õpet
©  25.-35. n.
Silvia Pihu
BGBO.01.043 Botaanika uurimismeetodite erikursus m agistrantidele
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5AP(4sem)*A
Tutvutakse praktiliselt botaanika põhim eetoditega magistantide 
spetsialiseerum isele vastavates kitsam ates uurimisvaldkondades. 
Täidetakse konkreetseid uurimisülesandeid.
+  Botaanika ja  ökoloogia(7420208)
♦  Kev/Stats (2001)
О  Mag
0  21.-40. n.
M eelis Pärtel
MÜKOLOOGIA ÕPPETOOL (02)
BGBO.02.012 M ükoloogia (m agistrantide kursus erialakirjanduse 
põhjal)
10AP(4sem)*E
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 1000-1200 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raam atute nimekiri.
+  B otaan ikaja  ökoloogia(7420208)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Mag
© 1 . - 2 0 .  n. ;
Urmas Kõljalg(V), Tiina Randlane
♦  Kev/Stats (4001)
О Mag
© 2 1 .- 4 0 .  n. ;
Urmas KõIjalg(V), Tiina Randlane
BGBO.02.017 M ükoloogia uurimismeetodite erikursus doktorantidele
5AP(8sem)*A
Tutvutakse praktiliselt m ükoloogia põhim eetoditega doktorandide 
spetsialiseerumisele vastavates kitsamates uurimisvaldkondades. 
Täidetakse konkreetseid uurimisülesandeid.
+  B otaan ikaja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (2001)
О  Dokt
© 1 .-2 0 . n. ;
Urmas Kõljalg(V). Tiina Randlane
♦  Kev/Stats (2001)
О  Dokt
© 2 1 .- 4 0 .  n. ;
Urmas Kõljalg(V), T iina Randlane
B G B 0.02.019 B otaan ikaja  ökoloogia seminar mükoloogia eriala 
m agistrantidele
6AP(4sem)*A
Seminaril esinevad nii b o taan ik a ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka 
kutsutud külalislektorid. Lisaks on iga magistrand kohustatud õpinguaja 
vältel esinem a vähem alt ühel korral om a uurimistöö tulemustest, iga 
doktorand aga vähem alt kahel korral. See võimaldab instituudi töötajatel 
ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva 
tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat sisulist arutamist.
+  B otaan ikaja  ökoloogia(7420208)
♦  Süg/Stats (80S+160I)
О  Mag
© 1 . - 2 0 .  n. ;
Urmas Kõljalg
BGBO.02.020 Botaanika ja ökoloogia seminar mükoloogia eriala 
doktorantidele
10AP(8sem)-A
Seminaril esinevad nii botaanika ja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka 
kutsutud külalislektorid. Lisaks on iga magistrand kohustatud õpinguaja 
vältel esinem a vähem alt ühel korral om a uurimistöö tulem ustest, iga 
doktorand aga vähem alt kahel korral. See võimaldab instituudi töötajatel 
ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal toim uva 
tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat sisulist arutamist.
+  Botaanika ja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (160S+240I)
О  Dokt
© 1 . - 2 0 .  n. ;
Urmas Kõljalg
BGBO.02.021 Kõrgkooli õppetöö praktika m ükoloogia erialal
12AP(8sem)*A
Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikum ide juhendam isega
ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. Hiljem on 
võim alik ka kraadiõppuri kitsama erialaga seonduvate loengute lugemine 
mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esim estest praktikumidest ja 
loengutest võtab osa ka juhendaja ning sam a õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toimub tehtud õppetöö arutelu.
+  B o taan ika ja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (180P+300I)
О  Mag, Dokt
© 1 .-2 0 . n. ;
Urmas Kõljalg(V), Tiina Randlane, Andres Saag
TAIMEÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
BGBO.03.014 Taim eökoloogia (m agistrantide kursus 
erialakirjanduse põhjal)
10AP(4sem)*E
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 1000-1200lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raam atute nimekiri, kuid koostöös 
juhendajaga võib teha teistsuguse valiku.Eelduseks on bakalaureuse 
õppekava läbimine.
+  B o taan ika ja  ökoloogia(7420208)
♦  Süg/Stats (20P+380I)
О  Mag
©  1 .-2 0 . n.
Martin Zobel
♦  Kev/Stats (20P+380I)
О  Mag
© 2 1 .-4 0 .  n.
Martin Zobel
B G B O .03.015 Taim eökoloogia (doktorantide kursus erialakirjanduse 
põhjal)
15AP(8sem)*E
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 2000-2500 lk. erialast 
teksti. Lisatud on soovitavate raamatute nimekiri.
+  B o taan ika ja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (6001)
О Dokt
©  1. -2 0 . n. ;
Martin Zobel
♦  K ev/Stats (6001)
О Dokt
© 2 1 .- 4 0 .  n. ;
Martin Zobel
BGBO 03.018 Taim eökoloogia uurimismeetodite erikursus 
m agistrantidele
5AP(4sem)*A
Tutvutakse praktiliselt taim eökoloogia põhim eetoditega magistrantide 
spetsialiseerum isele vastavates kitsamates uurimisvaldkondades. 
Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
+  B o taan ik a ja  ökoloogia(7420208), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (2001)
О  M ag
©  1 .-2 0 . n.
Rein K alam ees, Jaan Liira, Mari Moora, Meelis Pärtel, Elle Roosaluste, 
Kristjan Zobel, Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (2001)
О M ag 
© 2 1 . - 4 0 .  n.
M artin Zobel
BG B O .03.020 Taim eökoloogia uurimismeetodite erikursus 
doktorantidele
5AP(8sem)*A
Tutvutakse praktiliselt taim eökoloogia põhim eetoditega doktorandide 
spetsialiseerum isele vastavates kitsamates uurimisvaldkondades. 
Täidetakse konkreetsed uurimisülesanded.
+  B o taan ik a ja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (2001)
О  Dokt
©  1. -2 0 . n. ;
Rein Kalamees, Mari Moora, Urmas Peterson, M eelis Pärtel. Kristjan 
Zobel, Martin Zobel(V)
♦  K ev/Stats (2001)
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0  Dokt
0  2 1 .-40 . n. ;
Martin Zobel
BGBO.03.025 Botaanika ja ökoloogia seminar taimeökoloogia eriala 
doktorantidele
10AP(8sem)*A
Seminaril esinevad nii bo taan ikaja  ökoloogia instituudi õppejõud kui ka 
kutsutud ktilalislektorid. Iga doktorant on kohustatud esinem a om a 
uurimistöö tulemustest vähemalt kahel korral. See võimaldab instituudi 
töötajatel ning ka kraadiõppuritel olla vastastikku kursis kõrvalerialal 
toimuva tööga, samuti kraadiõppurite teadustöö laiemat sisulist arutamist. 
+  Botaanikaja ökoloogia(8420208)
♦  Kev/Stats (160S+240I)
О Dokt
0  21. -40. n.
Martin Zobel
BGB0.03.026 Kõrgkooli õppetöö praktika taimeökoloogia erialal
12AP(8sem)*A
Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikumide juhendam isega 
ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. Hiljem on 
võimalik ka kraadiõppuri kitsama erialaga seonduvate loengute lugemine 
mõne ulatuslikuma kursuse raames. Esimestest praktikumidest ja  
loengutest võtab osa ka juhendaja ning sama õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toimub tehtud õppetöö arutelu.
+  Botaanikaja ökoloogia(8420208), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (180P+300I)
О Mag, Dokt 
© 1 .-2 0 . n. ;
Rein Kalamees, Jaan Liira, Mari Moora, Jaanus Paal, M eelis Pärtel, Elle 
Roosaluste, Kristjan Zobel, Martin Zobel(V)
♦  Kev/Stats (180P+300I)
О Mag, Dokt 
© 2 1 .-4 0 . n. ;
Martin Zobel
RAKENDUSÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (04)
BGBO.04.015 Rakendusökoloogia ja ökofüsioloogia (magistrantide 
kursus erialakirjanduse põhjal)
10AP(4sem)*E
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 1000-12001k. erialast 
teksti. Lisatud on soovitatavate raamatute nimekiri, kuid koostöös 
juhendajaga võib teha teistsuguse valiku.
+  Botaanikaja ökoloogia(7420208)
♦  Süg/Stats (4001)
О Mag
© 1.-20 .П . ;
Olevi KulI(V), Arne Sellin
♦  Kev/Stats (4001)
О Mag
0  21.-40. n. ;
Olevi Kull
BGBO 04.016 Rakendusökoloogia ja ökofüsioloogia (doktorantide 
kursus erialakirjanduse põhjal)
15AP(8sem)*E
Kirjanduskursus, mille käigus tuleb läbi töötada 2000-25001k. erialast 
teksti. Lisatud on soovitavate raamatute nimekiri.
+  Botaanikaja ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (6001)
О Dokt
© 1. -20. n. ;
Olevi Kull
♦  Kev/Stats (6001)
О Dokt
0  21. - 40. n. ;
Olevi Kull
BGBO 04.018 Rakendusökoloogia ja ökofüsioloogia uurim ism eetodite 
erikursus magistrantidele
5AP(4sem)*A
Koostöös juhendajaga sisaldab see tööd teadusliku artikli 
ettevalmistamisel, alates eksperimendi püstitamisest, m etoodika valikust,
katsete läbiviimisest, andmete töötlusest ja  analüüsist kuni artikli 
kirjutamiseni.
+  B o taan ika ja  ökoloogia(7420208)
♦  Süg/Stats (2001)
О  Mag
©  1 .-2 0 . n. ;
Olevi Kull
♦  Kev/Stats (2001)
О  Mag
© 2 1 .- 4 0 .  n. ;
Olevi Kull
BG B O .04.020 Taimede ökofüsioloogia uurimismeetodite erikursus 
doktorantidele
5AP(8sem)*A
Tutvutakse praktiliselt taimede ökofüsioloogia
põhim eetoditegadoktorandide spetsialiseerum isele vastavates 
kitsamatesuurimisvaldkondades. Täidetakse konkreetsed
uurimisülesanded. Kursuse osaks on mõne naaberm aa (Rootsi, Soome 
vm.) erialaiabori külastamine ja  lühiajaline töö selles.
+  B otaan ikaja  ökoloogia(8420208)
♦  Süg/Stats (2001)
О  Dokt
©  1. -2 0 . n. ;
Olevi Kull(V), Arne Sellin, Anu Sõber
♦  Kev/Stats (2001)
О  Dokt
© 2 1 .- 4 0 .  n. ;
Olevi Kull
BG B O .04 025 Kõrgkooli õppetöö praktika ökofüsioloogia erialal
12AP(8sem)*A
Reeglina alustatakse laboratoorsete ja  välipraktikumide juhendam isega 
ainetes, mille põhiõppejõuks on kraadiõppuri juhendaja. Hiljem on 
võim alik ka kraadiõppuri kitsama erialaga seonduvate loengute lugemine 
mõne ulatuslikum a kursuse raames. Esimestest praktikumidest ja  
loengutest võtab osa ka juhendaja ning sama õppetooli teised 
kraadiõppurid. Järgnevalt toimub tehtud õppetöö arutelu.
+  Botaanika ja  ökoloogia(8420208)
♦  Kev/Stats (180P+3Õ0I)
0  Mag, Dokt 
© 2 1 . - 4 0 .  n. ;
Olevi Kull
BG B O .04.038 Ingliskeelse loodusteadusliku teadusartikli kirjutamine
1 A P (lsem )‘A
This course will include article format and will address problems 
com m on to native Estonian speakers.
♦  Kev/Stats (14L+4P+4S+181)
0  Mag, Dokt
□  loodusteadusliku suunaga kraadiõppurid 
©  27.-Зб.п.
Robert Szava-Kovats
GEOGRAAFIA INSTITUUT (GG)
GEOINFORMAATIKA JA KARTOGRAAFIA 
ÕPPETOOL (01)
BGG G.01.006 Rakendustarkvara: IDRISI
1 A P(lsem )*A
Universaalse, kuid rohkem rastertöötlusele ja  ruumianalüüsile 
orienteeritud GIS-paketi ülesehituse ja  kasutusvõim alustega tutvumine 
seeria praktiliste harjutuste sooritamise kaudu. Aine on mõeldud kõigile 
mittegeograafidele, kes kas a) juba  omavad mõne (tüüpiliselt vektor- 
G lSi) kasutam iskogem ust või b) soovivad (oma uurimistöö tõttu või muil 
põhjusil) kasutada ju st Idrisit. Sooritatakse individuaalselt, võimalik 
valida Idrisi erinevaid versioone.
♦  Süg/Stats (2S+38I)
О  Bak, Dipl, Mag, Dokt
©  Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Jüri Roosaare
♦  Kev/Stats (2S+38I)
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О Bak, Dipl, Mag, Dokt 
© Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Jüri Roosaare
BG G G .01.016 M atem aatiline kartograafia
2A P(lsem )*A
Kursus keskendub kaardi m atemaatilise aluse elem entidele, õpitakse 
tundm a kartograafilisi projektsioone, nende valimise printsiipe, 
projektsiooniteisendusi, erinevaid koordinaatsüsteeme. Rõhuasetus on 
pandud praktilistele töödele 
+  Geograafia(6306201)
♦  Kev/Stats (26L+14P+12S+28I)
О  Bak, Mag
□  geoinform aatika ja  kartograafia eriala 4. aasta; geograafia 3. aasta 
©  24.-39.П.
Raivo Aunap
BGG G.01.017 Topograafia välipraktika
2A P(lsem )*A
Kursuse käigus omandatakse praktilised oskused maastiku horison taal-ja  
vertikaalm õõdistam ise osas, õpitakse tundma mõõdistusinstrumente. 
Praktika tulem usena saadakse suuremõõtkavaline plaan.
О BG G G .01.035
+  Geograafia(6306202), Geograafia(7306202), Geograafia(6306201), 
G eograafiaõpetaja(7141094), Geoloogia(6422201), Geoloogia(6422202), 
Keskkonnatehnoloogia(6420013)
♦  Kev/Stats (64P+16I)
О  Bak, Mag
□  Geograafia 2. a.; geoloogia 2.a.
©  korduv: 2,n. 32 P n-s => А 
Raivo Aunap
BGG G.01.021 K artograafiline joonestamine
lA P(lsem )*A
Harjutatakse mõningaid olulisemaid käelisi võtteid ja  tehnikaid kaartide 
ja  plaanide valm istam isel erinevate vahenditega, proovitakse mõningaid 
kaartide kujundamise võtteid.
+  Geograafia(6306201)
♦  Süg/Stats (28P+4S+8I)
О  Bak, Mag
□  geoinform aatika ja  kartograafia eriala 4. aasta; geograafia 3 .aasta 
Ф2.-9.П.
Raivo Aunap
BGGG.01.034 M agistri erialakursus geoinform aatikas ja 
kartograafias
10AP(4sem)*E
Individuaaltöö programmi järg i, eksam komisjonile.
+  Geograafia(7306201), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Mag
□  geoinform aatika ja  kartograafia magistrandid 
©  1.-20.П. => E
Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
♦  Kev/Stats (4001)
О  Mag
□  geoinform aatika ja  kartograafia magistrandid 
©  24.-40.П. => E
Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
BGGG.01 042 M agistrantide erialakirjanduse seminar 
geoinform aatikas ja kartograafias
6AP(4sem)*A
Individuaaltöö kitsam a uurimisteema vallas 1000- 1500 lk. ulatuses 
erialakirjanduse seminari korras. Töö toimub kokkuleppel õppejõuga ja  
annab kokku kuni 6 AP.
+  G eograafia(7306201), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (20S+220I)
О  Mag
□  geograafia (geoinform aatika ja  kartograafia):m ag
©  1 .-20 .П .
Raivo Aunap, Ülo M ander, Tõnu Oja(V), Kalle Remm. Jüri Roosaare
♦  Kev/Stats (20S+220I)
О  Mag
□  geograafia (geoinform aatika ja  kartograafia):m ag
© 24.-40.П.
Raivo Aunap, Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Kalle Remm, Jüri Roosaare
BG G G .01.043 D o k to ran tid e  e r ia la k irja n d u se  se m in a r 
geo in fo rm aatikas ja  k a rto g raa fia s
15AP(8sem)*A
Individuaaltöö erialakirjandusega 2000- 2500 lk. ulatuses. Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga ja  annab kokku kuni 15 AP.
+  Geograafia(8306201)
♦  S üg/S tats (6001)
О  Dokt
□  geograafia (geoinform aatikaja kartograafia): doktorandid 
© 1.-20.П. => А
Ain Kull, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
♦  K ev/S tats (6001)
О  Dokt
□  geograafia (geoinform aatikaja kartograafia): doktorandid 
© 24.-40.П. => А
Ain Kull, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
BGG G.01.044 D ok to risem in ar geograafias
8AP(8sem )#A
Erialaseminaril antakse ülevaade doktoritöö teemaga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest. Aine toimub neljal 
semestril ning iga semestri eest saab 2AP. Doktorantidele on seminarid 
kohustuslikud. Kohustuslik on ka esinemine seminaril vähemalt kahel 
korral doktoriõppe jooksul.
+  Geograafia(8306201)
♦  Süg/S tats (64S+256I)
О  Dokt
□  geograafia: dokt
© 1.-20.П.
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ain Kull, O tt Kurs, Valdo Kuusemets, Ülo 
Mander(V), Tõnu Oja
♦  K ev/S tats (64S+256I)
О  Dokt
□  geograafia: dokt 
©  24.-40.П.
Jane Frey, Jaak Jaagus, Jussi Sakari Jauhiainen, Ain Kull, Hill Kulu, Ott 
Kurs, Valdo Kuusemets, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang, Garri 
Raagmaa, Kalle Remm
BGG G.01.045 K õrgkoolipedagoogika p rak tik u m
8AP(4sem)*A
M agistrantide ja  doktorantide poolt üliõpilaste õpetamisel tehtav töö 
(loengute ja  praktikumide läbiviimine) vastavalt kehtivale õppeplaanile.
+  Geograafia(8306201), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
Keskkonnatehnoioogia(8420010)
♦  S üg/S tats (3201)
О Mag, Dokt
□  mag/dokt
© l.-2 2 .n = > A
Rein Ahas, Ott Kurs, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Garri Raagmaa
♦  K ev/S tats (3201)
О Mag, Dokt
□  mag/dokt
©  24.-40.П =>A
Jaak Jaagus, Ott Kurs, Valdo Kuusemets, Ülo Mander(V), Tõnu Oja, 
Hannes Palang, Garri Raagm aa
BG G G .01.047 K augseire  II 
2A P(lsem )*A
Käsitletakse kosm oseinfo kasutam isvõim alusi geograafias ja 
naaberteadustes.
+  Geograafia(7306202), G eograafia(6306201),
Keskkonnatehnoloogia(6420010), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  K ev/S tats (40P+40I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia 4. aasta 
©  24-38.n. kokkuleppel õppejõuga
Kalle Remm
BGGG.01.048 M ag istrisem in ar geograafias 
8AP(4sem)*A
Erialaseminaril antakse ülevaade magistritöö teem aga seonduvatest
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teoreetilistest ja  metoodilistest probleemidest. Seminaridel osalem ine ja  
esinemine (vähemalt kahel korral magistriõppe jooksul) kohustuslik. 
Eduka esinemise osalemise eest saavad magistrantid igas semestris kuni 2 
AP. seega kogu magistriõppe vältel 8 AP.
+  Geograafia(7306201), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (64S+256I)
О Mag
□  geograafid/Mag, keskkonnatehnoloogid/M ag 
© 1.-22.П.
Rein Ahas. Raivo Aunap, Jaak Jaagus, Jussi Sakari Jauhiainen, Arvo 
Järvet, Ain Kull, Ott Kurs, Valdo Kuusemets, Krista Lõhmus, Ülo 
Mander(V), Tõnu Mauring, Tõnu Oja, Hannes Palang, Garri Raagmaa. 
Kalle Remm, Jüri Roosaare, Helen Sooväli, Tiit Tammaru
♦  Kev/Stats (64S+256I)
О Mag
□  geograafid/Mag; keskkonnatehnoloogid/M ag 
ф  24.-40.П.
Rein Ahas, Raivo Aunap. Jaak Jaagus, Jussi Sakari Jauhiainen, Arvo 
Järvet, Ain Kull, Ott Kurs, Valdo Kuusemets, Krista Lõhmus, Ülo 
Mander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang, Garri Raagmaa, Jüri Roosaare,
Tiit Tammaru
BGGG.01.049 E rik arto g raa fia  
3AP(lsem)*A
Kursus on mõeldud töömahukate kartograafil iste tööde praktiseerimiseks. 
Konkreetsed harjutused lähtuvad individuaalõppeprogrammist ja  võivad 
sisaldada kartograafilist joonestam ist nii digitaalselt kui ka 
joonestusvahenditega, digitaliseerimist, kaarditopoloogia ülesehitamist, 
geoinfosüsteemi graafilise põhise koostamist jms.
+ Geograafia(6306201)
♦  Süg/Stats (56P+16S+48I)
О Bak, Mag, Dokt
□  geoinformaatika ja  kartograafia eriala 4. aasta 
© kokkuleppel õppejõuga
Raivo Aunap
♦  Kev/Stats (56P+16S+481)
О Bak, Mag, Dokt
□  geoinformaatika ja  kartograafia eriala 4. aasta 
© kokkuleppel õppejõuga
Raivo Aunap
BGGG.01.051 M agistrantide e ttekanded  e ria lakonveren tsidel
4AP(4sem)*A
Ettekanne instituudi seminaril või teaduslikel sümpoosiumidel (viimaste 
sobivust peab kinnitama instituudi juhataja).
♦  Geograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (1601)
О Mag
□  geograafia:mag; keskkonnatehnoloogia:mag 
© 1.-22.П. =>A
Rein Ahas, Ott Kurs, Ülo Mander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (1601)
О Mag
□  geograafia:mag; keskkonnatehnoloogia:mag 
© 24.-40.n. =>A
Rein Ahas, Ott Kurs, Krista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Helen 
Sooväli
BGGG.01.052 D oktorantide e ttekanded  e ria lakonveren tsidel
8AP(8sem)*A
E-.ttekanne erialakonverentsidel või teaduslikel sümpoosiumidel vastavalt 
kokkuleppele juhendaja ja  instituudi juhatajaga.
+  Geograafia(8306201), Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (3201)
О Dokt
□  geograafia:dokt; keskkonnatehnoloogia:dokt 
© 1.-24.П. =>A
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ain Kull, Ott Kurs, Valdo Kuusemets, Ülo 
Mander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (3201)
О Dokt
□  geograafia:dokt; keskkonnatehnoloogia:dokt 
© 24.-40.n. =>A
Rein Ahas, Jane Frey, Jaak Jaagus, Ain Kull, Ott Kurs, Valdo Kuusem ets, 
Ulo Mander(V), Tõnu Oja, Garri Raagmaa, Kalle Remm
BGGG.01.053 Doktori erialakursus geoinform aatikas ja 
kartograafias
10AP(8sem)*E
Eksami sooritamiseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000- 2500 lk. 
ulatuses,doktorieksam i teoreetilise osa võib instituudi juhataja nõusolekul 
sooritada osade kaupa, lisaks tuleb doktorandil esineda kahe avaliku 
loenguga (üks kitsamal teemal, teine laiem at geograafia valdkonda 
käsitlev, mida hinnatakse eksami ühe etapina).
+  Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Dokt
□  geograafia (geoinform aatika ja  kartograafia):dokt 
0  1.-22.П. =>E
Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
♦  Kev/Stats (4001)
О  Dokt
□  geograafia (geoinform aatika ja  kartograafia):dokt 
©  24.-40.П. =>E
Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
BG G G .01.064 M aplnfo  
0,5AP(lsem )*A
Tutvustatakse GIS programmi M aplnfo põhialuseid ja  põhifunktsioone. 
Käsitletakse ja  õpitakse M aplnfo abil ruumilisi andmeid looma ja  
kasutama.
♦  Süg/Stats (2L+16P+2I)
О  Bak, Mag, Dokt
© 1.-5.n.
Tõnu Oja
BGGG.01.068 Ruumiliste andmete statistiline analüüs ökoloogias
2AP(2sem)*A
Kursus on orienteeritud teadustööle ja  tutvustab maastiku mõõtkavas 
ökoloogiliste nähtuste ruumis paiknemise statistilise analüüsi meetodeid. 
Kursus võiks olla kraadiõppurile abiks uurimistöö planeerimisel ja  
andmetöötluses. Praktikumides on võim alik analüüsida oma andmeid. 
Term inoloogia esitatakse nii eesti kui ka inglise keeles.
+  Geograafia(7306202), G eograafiaõpetaja(7141094)
♦  Süg/Stats (14L+20P+46I)
О  Mag, Dokt
□  Geograafia: mag/Dokt, B otaanikaja  ökoloogia: mag/Dokt, Zooloogia ja  
hüdroloogia:m ag/Dokt
© 10-16.П.
© BGG G.01.009, BGG G.01.032, BGGG.01.079 
Kalle Remm
BGG G.01.084 M agistritöö geoinform aatikas ja kartograafias
44AP(4sem)*A
M agistriõppe sisuks on süvendada ülikooli lõpetanu teadmisi valitud erial 
ning om andada peamised uurimism eetodid teadustöö tegemiseks. 
Magistritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal.
+  Geograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (17601)
О  Mag
□  geoinform aatika ja  kartograafia eriala m agistrandid 
©  1- 22 .n.
Raivo Aunap, Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Kalle Remm, Jüri Roosaare
♦  Kev/Stats (17601)
О  Mag
□  geoinform aatika ja  kartograafia eriala magistrandid 
©  24-40.П.
Raivo Aunap, Ülo Mander, Tõnu Oja(V), Kalle Remm, Jüri Roosaare
BG G G .01.085 Doktoritöö geoinform aatikas
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal 
teadusliku probleemi lahendamiseks. Doktorant peab omandama oskuse 
andmete analüüsiks ja  üldistamiseks tasemel, mis lubab tal oma töö 
tulemusi publitseerida rahvusvahelistes teadusajakirjades, ning 
pedagoogilise töö kogemuse kõrgkoolis. Töö lõpeb doktoridissertatsiooni 
vorm istam ise ja  kaitsmisega.
+  G eograafia(8306201)
110 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND n o
♦  Süg/Stats (45601)
О  Dokt
□  geoinform aatika eriala doktorandid 
©  l-22.n.
Ain Kull, Tõnu Oja(V). Jüri Roosaare
♦  Kev/Stats (45601)
О  Dokt
□  geoinform aatika eriala doktorandid 
©  24-40.П.
Ain Kull, Tõnu Oja(V), Jüri Roosaare
INIMGEOGRAAFIA ÕPPETOOL (02)
BGGG.02.009 Kultuurigeograafia 
2AP(lsem)*E
Kultuurgeograafia kursusel käsitletakse kultuurigeograafia kujunem ist 
ning tutvustatakse selle distsipliini põhiproblemaatikat. Lähemalt 
vaadeldakse kultuuri olem ust ruumis ja  ajas; identiteedi loomist, rassi, 
soo, rahvuse, usu, kultuuride erinevust ning püütakse anda seletus nende 
erinevuste põhjustele maailmas.
+  G eograafia(6306202), Geograafia(6306201), 
K ultuurikorraldus(7345256)
♦  K ev/AÜ (20L+60I)
О  Mag
□  kultuurikorraldus
© 24-38.n. =>E 
Helen Sooväli
BGGG.02.015 Transpordigeograafia
2A P(lsem )*A
Transpordigeograafia kursus annab ülevaate transpordi olem usest - 
inimeste ja  kaupade edasitoim etamisest ruumis. Kursus käsitleb 
transpordi üldisi arengutendentse, samuti antakse ülevaade transpordi 
ajaloost ja  transpordi kui m ajandusharu kujunemisest, erinevatest 
transpordiliikidest, transpordisüsteem idest, rahvusvahelisest ja  
regionaalsest transpordist. Kursus käsitleb ka logistikat, liiklusohutust ja  
transpordi mõju keskkonnale.
О BG G G .02.019
♦  Kev/Stats (20L+10P+10S+40I)
О  Bak. Dipl. Mag
□  geograafid, keskkonnatehnoloogid 
©  32.-39.n. =>A
Dago Antov(V), Tiia Rõivas
BGGG.02.024 Kohaliku ja regionaalse arengu planeerim ine
2AP(lsem )*E
Kursus keskendub avaliku sektori planeerimisprotsessi ettevalm istam ise 
ja  läbiviimise strateegiate ja  arengukavade koostamisele ning nende 
avalikustamisele ja  rakendamisele uusimate m etoodikate alusel. Antakse 
põhjalik ülevaade Eesti p laneeringu-ja  arendussüsteemist, sh. toim ivatest 
poliitikatest ja  nende rakendamise võim alustest kohtadel. Vajalik 
ettevalm istuseks tööks riigi ja  om avalitsusam eteis, soovitav avaliku 
halduse, m ajandusega seotud erialadele. Eeldab m õningaid alusteadmisi 
m ajandusteaduses, sotsioloogias ja  avalikus halduses. Kursuse raames 
toimub tutvum isekskursioon riigi arendusasutustesse.
О BG G G .02.077
+  Avalik haldus(6345205). Geograafia(6306202), Geograafia(6306201), 
Keskkonnateadus(5343925), Kultuurikorraldus(7345256), 
Regionaalplaneerim ine(5306201)
♦  Kev/Stats (24L+8P+8S+40I)
О  Bak, Mag
□  inimgeograafia: 3.aasta 
©  31-39.П.
© B G G G .02.061 
Garri Raagm aa
BGGG.02.039 M agistrantide erialakirjanduse sem inar 
inim geograafias
6AP(4sem)*A
Individuaaltöö kitsama uurimisteem a vallas 1000- 1500 lk. ulatuses 
erialakirjanduse seminari korras. Töö toim ub kokkuleppel õppejõuga ja  
annab kokku kuni 6 AP.
+  Geograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (2401)
О  M ag
□  inimgeograafia:mag
©  Toim ub kokkuleppel õppejõuga
Rein Ahas. Jussi Sakari Jauhiainen, O tt Kurs(V), Tõnu Oja, Hannes 
Palang, Uudo Pragi, Garri Raagmaa, Helen Sooväli. T iit Tammaru
♦  K ev/Stats (2401)
О Mag
□  inimgeograafia: mag
©  Toimub kokkuleppel õppejõuga
Rein Ahas, Jussi Sakari Jauhiainen, Ott Kurs(V), Tõnu Oja, Hannes 
Palang, Garri Raagmaa, Helen Sooväli, T iit Tammaru
B G G G .02.040 Doktorantide erialakirjanduse seminar 
inimgeograafias
15AP(8sem)‘A
Individuaaltöö erialakirjandusega 2000- 2500 lk. ulatuses. Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga ja  annab kokku kuni 15 AP.
4- Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (6001)
О Dokt
□  inim geograafia:dokt
© Toimub kokkuleppel õppejõuga
Jussi Sakari Jauhiainen, Ott Kurs(V), Tõnu Oja, Uudo Pragi, Garri 
Raagmaa
♦  Kev/Stats (6001)
О Dokt
□  inimgeograafia:dokt
© Toimub kokkuleppel õppejõuga
Jussi Sakari Jauhiainen, Ott Kurs(V), Tõnu Oja, Hannes Palang, Garri 
Raagmaa
BGGG.02.045 Sotsiaa l-ja  kultuurigeograafia uusi aspekte
lA P (lsem )-E
Ühiskonnageograafia areng ja  ruumi põhikontseptsioonid, feministlik 
vaatenurk, uus kultuurigeograafia, uus poliitgeograafia. Loengute ja 
artiklite iseseisev läbitöötamine. Essee kirjutamine loengutest ja 
artiklitest.
+  Regionaalplaneerim ine(5306201)
♦  Kev/Stats (8L+32I)
О  Bak, Mag, Dokt
©  mai
Jussi Sakari Jauhiainen
BGG G.02.046 K ultuurigeograafia erisem inar
2AP(lsem )*E
Eriseminar koosneb raamatueksamist: DonM itchell, 2000, Cultural 
geography.Eksamit on võim alik teha eesti või inglise keeles.
+  Geograafia(7306202), Geograafiaõpetaja(7141094), 
Regionaalplaneerim ine(5306201)
♦  Süg/Stats (801)
О Bak. Mag, Dokt
□  inim geograafia bak., mag., dokt 
©  1-16.n., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
♦  Kev/Stats (801)
О Bak, Mag, Dokt
□  inim geograafia bak., mag., dokt 
©  24-39 .n., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
BGG G.02.047 Poliitgeograafia erisem inar 
2A P(lsem )*E
Eriseminar koosneb raam atueksamist: Peter Taylor jt., 2000,Political 
geography (4 trükk) või Gearoid O 'Tuathail, 1996, Critical 
geopolitics.Eksam it on võim alik teha eesti või inglise keeles.
♦  Süg/Stats (801)
О  Bak, Mag, Dokt
□  inimgeograafia: bak., mag., dokt.
©  1-16.n., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
♦  Kev/Stats (801)
О  Bak, Mag, Dokt
□  inimgeograafia: bak.. mag., dokt.
© 24-39.n., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
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BGGG.02.048 M ajan d u sgeograafia  erisem in ar
2AP(lsetn)*E
Eriseminar koosneb raamatueksamist: Gordon Clark jt., 2000, The Oxford 
handbook of economic geography. Eksamit on võim alik teha eesti või 
inglise keeles.
+  G eograafia(7306202), G eograafiaõpetaja(7141094), 
Regionaalplaneerim ine(5306201)
♦  Süg/Stats (801)
О Bak, Mag. Dokt
□  inimgeograafia:bak.. mag., dokt. 
ф  1-16.n., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
♦  Kev/Stats (801)
О Bak, Mag, Dokt
□  inimgeograafia:bak.. mag., dokt.
® 24-39.П., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
BGGG.02.049 Inim geograafia teooria e risem in ar
2AP(lsem)*E
Eriseminar koosneb raamatueksamist: Richard Peet, 1998, M odem 
geographical thought.
♦  Süg/Stats (801)
О Bak. Mag, Dokt
□  inimgeograafia:bak., mag., dokt.
® 1-16.П., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
♦  Kev/Stats (801)
О Bak. Mag, Dokt
□  inimgeograafia:bak., mag., dokt.
Ф 24-39.П., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
BGGG.02.050 L in n a -ja  so tsiaalgeograafia  e r isem in a r
2AP(lsem)*E
Eriseminar koosneb raamatueksamist: Paul Knox & Steven Pinch, 2000, 
Urban social geography.Eksamit on võimalik teha eesti või inglise keeles. 
+  Geograafia(7306202), Regionaalplaneerimine(5306201)
♦  Süg/Stats (801)
О Bak, Mag, Dokt
□  inimgeograafta:bak., mag., dokt.
Ф 1-16.n., kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
♦  Kev/Stats (801)
О Bak, Mag, Dokt
□  inimgeograafia:bak., mag., dokt.
Ф l-16.n„ kokkuleppel õppejõuga 
Jussi Sakari Jauhiainen
BGGG.02.053 R ahvastikugeograafia  e r isem in ar I
3AP(lsem)*E
Süvendatakse teadmisi maailma rahvastikuarengust. Kursus sooritatakse 
kirjanduse põhjal kokkuleppel õppejõuga.
О BGGG.02.026, BGGG.02.027, BGGG.02.042 
+  Geograafia(7306202), Geograafiaõpetaja(7141094), 
Regionaalp!aneerimine(5306201)
♦  Süg/Stats (1201)
О Bak, Mag, Dokt
Ф 1-16.n, kokkuleppel õppejõuga =>E 
Tiit Tammaru
♦  Kev/Stats (1201)
О Bak, Mag, Dokt
Ф 24-39.n., kokkuleppel õppejõuga =>E 
Tiit Tammaru
BGGG.02.054 R ahvastikugeograafia  e risem in a r II
3AP(lsem)*E
Süvendatakse teadmisi rahvastikuteooriatest (ränne ja  linnastumine). 
Kursus sooritatakse kirjanduse põhjal kokkuleppel õppejõuga.
О BGGG.02.026, BGGG.02.027, BGGG.02.042
♦  Regionaalplaneerimine(5306201)
♦  Süg/Stats (1201)
0  Bak, Mag, Dokt
1  I -16.n., kokkuleppel õppejõuga 
Tiit Tammaru
♦  Kev/Stats (1201)
О  Bak, Mag. Dokt
© 24-39.П., kokkuleppel õppejõuga 
Tiit Tammaru
BGG G.02.057 M agistri eriala kursus inimgeograafias
10AP(4sem)*E
Individuaaltöö programmi järgi, eksam komisjonile.
+  Geograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (4001)
О Mag
□  inim geograafia:m ag 
©  1.-22.П. =>E
Jussi Sakari Jauhiainen, Ott Kurs(V), Hannes Palang
♦  Kev/Stats (4001)
О Mag
□  inimgeograafia:mag 
Ф 24.-40.П. =>E
Jussi Sakari Jauhiainen, Ott Kurs(V), Hannes Palang
BGG G.02 058 Doktori eriala kursus inimgeograafias
10AP(8sem)*E
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000-2500 lk. 
ulatuses, doktorieksami teoreetilise osa võib instituudi juhataja 
nõusolekul sooritada osade kaupa, lisaks tuleb doktorandil esineda kahe 
avaliku loenguga (üks kitsamal teemal, teine laiemat geograafia 
valdkonda käsitlev, mida hinnatakse eksami ühe etapina).
+  Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (4001)
О Dokt
□  inim geograafia:dokt 
© 1.-22.П. =>E
Jussi Sakari Jauhiainen, O tt Kurs(V), Hannes Palang
♦  Kev/Stats (4001)
О Dokt
□  inimgeograafia: dokt 
©  24.-40.П. =>E
Jussi Sakari Jauhiainen, O tt Kurs(V), Hannes Palang
BGG G.02.070 Kultuuriökoloogia 
2A P(lsem )*E
Kultuuriökoloogia on sotsiaalteadustes rakendatav kaasaegne 
uurimismeetod, milles sotsiaalsete nähtuste selgitamiseks rakendatakse 
ökoloogilisi meetodeid. Teadusharuna erinevate kultuuride 
keskkonnasuhetest on see oluliseks siduvaks lüliks sotsiaal- ja  
loodusteaduste vahel.
О BGBO.03.008, BGGG.02.009
♦  Süg/Stats (24L+16S+40I)
О Bak, Mag, Dokt
©  13-22.n.
Heno Sarv
BGG G.02.075 Linnaruumi muutused
2A P(lsem )*A
Kursus toimub inglise keeles Interneti teel koos Turu, Helsingi, Oulu, 
Tartu, Läti (Riia), Vilniuse ja  Klaipeda Ülikoolidega. Kursus keskendub 
linnaruumiga seotud riskidele alates kuritegevusest, lõpetades 
keskkondlike ja  majanduslike ohtudega. Igas linnas valitakse konkreetsed 
uuringualad, millel vaadeldakse kitsamalt mõnda ohufaktorit (näiteks 
isikuvastane vägivald, videovalve, liiklusprobleemid, keskkonnaohud). 
Esimesel audiokonverentsil antakse üldisem ülevaade kursuse sisust ja  
eesm ärkidest, teisel ja  kolmandal on külalislektorite loengud, neljandal 
toimub grupitööde esitlus. Ülejäänud ajal teostatakse grupitööd 
(paarikaupa) om a uuringualal: materjali kogumine, analüüs, sama 
alateem a uurijatel rahvusvaheline diskussioon veebi vahendusel. Lisaks 
sisulistele teadm istele annab kursus võimaluse tutvuda rahvusvahelise 
v eeb i- ja  audiokonverentsipõhise õppevormiga.
♦  Süg/Veeb (8L+68S+4I)
О  Bak, Dipl, Mag
© 6-15.n.
© BG G G .02.035 
Jussi Sakari Jauhiainen
BGG G.02.091 Arengustrateegia koostamise praktikum
4AP(2sem)*E
112 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 112
Osaletakse 2-3-liikm eliste gruppidena arengustrateegia protsessis 
(tasustatud uurimis- ja  analüüsitöö) ja  koostatakse kursuseprojektina 
"sõltumatu" arengustrateegia. Soovitav tudengitele, kes asuvad 
tõenäoliselt tööle avalikus sektoris. A ine toim ub kahel semestril: 
kevadsem estril j a  järgm ise õppeaasta sügissemestril.
О BGG G.02.024, BGGG.02.077 
+  Geograafia(7306202)
♦  Kev/Stats (2L+100P+22S+36I)
О  Bak, Mag
□  geograafia 3. aasta (m agistriõppesse suundujad)
®  39.-52.П.
Garri Raagmaa
BG G G .02.104 M agistritöö inim geograafias 
44AP(4sem)*A
M agistriõppe sisuks on süvendada ülikooli lõpetanu teadmisi valitud erial 
ning om andada peamised uurimism eetodid teadustöö tegemiseks. 
M agistritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal.
+  Geograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (17601)
О  Mag
□  inim geograafia eriala magistrandid 
®  l-20.n.
Rein Ahas, Jussi Sakari Jauhiainen, Hill Kulu, Ott Kurs(V), Anneli 
Kährik, Ülo Mander, Tõnu Oja, Hannes Palang, Garri Raagmaa, Helen 
Sooväli, T iit Tammaru
♦  Kev/Stats (17601)
О  Mag
□  inim geograafia eriala m agistrandid 
©  24-44.П.
Rein Ahas, Jussi Sakari Jauhiainen, Hill Kulu, Ott Kurs(V), Anneli 
Kährik, Ülo M ander, Tõnu Oja, Hannes Palang, Garri Raagmaa, Helen 
Sooväli, Tiit Tammaru
BGG G.02.105 Doktoritöö inimgeograafias
114AP(8sem)-A
Doktoritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal 
teadusliku probleemi lahendamiseks. Doktorant peab omandama oskuse 
andmete analüüsiks ja  üldistamiseks tasemel, mis lubab tal om a töö 
tulemusi publitseerida rahvusvahelistes teadusajakirjades, ning 
pedagoogilise töö kogemuse kõrgkoolis. Töö lõpeb doktoridissertatsiooni 
vormistamise j a  kaitsmisega.
+  Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (45601)
О  Dokt
□  inim geograafia eriala doktorandid
©  1-22.П.
Jussi Sakari Jauhiainen, Hill Kulu, O tt Kurs(V), Tõnu Oja, Hannes 
Palang, Garri Raagmaa
♦  Kev/Stats (45601)
О  Dokt
□  inim geograafia eriala doktorandid 
©  24-44.n.
Jussi Sakari Jauhiainen, Hill Kulu, O tt Kurs(V), Tõnu Oja. Hannes 
Palang, Garri Raagmaa
LOODUSGEOGRAAFIA JA 
MAASTIKUÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
BGG G.03 036 Õ husaaste mõju ökosüsteem idele
2A P(lsem )*A
K äsitletakse õhusaaste kom ponentide teket, nende transform atsioone 
atmosfääris, sadenem ist veekogudesse, m u ld a ja  metsadesse ning sellega 
kaasnevaid kahjulikke mõjusid organism idele, mulla ja  vee omadustele, 
ökosüsteem ide tasakaalule. Lähem alt vaadeldakse saasteainetem õjusid 
veekogude, metsade, põhjavee ja  mulla aineringetele. 
Tutvutakserahvusvaheliste õhusaastet piiravate lepingutega.
+  Bio!oogia(6420201)
♦  K ev/S tats (24L+12S+44I)
О  Bak, Mag
□  geograafia, keskkonnatehnoloogia
®  24.-35.П.
Jane Frey
BGGG 03 040 G eograafilise info territoriaalne interpoleerimine
lA P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate erinevatest interpoleerim ise meetoditest ning 
nende rakendam isvõim alustest erinevate geograafiliste nähtuste puhul. 
Praktilise töö käigus õpitakse interpoleerim ist kasutam a isopleet kaartide 
ja  kolm em õõtm eliste pindade moodustamiseks.
♦  Süg/Stats (401)
О  Bak, Mag
□  geograafid
© Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Ain Kull
♦  Kev/Stats (401)
О  Bak, Mag
□  geograafid
©  Toimub kokkuleppel õppejõuga 
Ain Kull
BGG G.03.041 M agistrantide erialakirjanduse seminar 
loodusgeograafias ja m aastikuökoloogias
6AP(4sem)-A
Individuaaltöö erialakirjandusega 1000- 1500 lk. ulatuses. Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga ja  annab kokku kuni 6 AP.
+  Geograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (2401)
О  Mag
□  loodusgeograafia, m aastikuökoloogia ja  keskkonnakaitse mag.
©  1.-20.П.
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Krista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (2401)
О  Mag
□  loodusgeograafia, m aastikuökoloogia ja  keskkonnakaitse mag.
©  24.-40.П.
Jaak Jaagus, K rista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja
BG G G .03.042 Doktorantide erialakirjanduse seminar 
loodusgeograafias ja m aastikuökoloogias
15AP(8sem)-A
Individuaaltöö erialakirjandusega 2000- 2500 lk. ulatuses. Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga j a annab kokku kuni 15 AP.
+  Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (6001)
О  Dokt
□  loodusgeograafia, m aastikuökoloogia ja  keskkonnakaitse dokt.
Ф  1.-20.П.
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ain Kull, Valdo Kuusemets, Krista Lõhmus, Ülo 
M ander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang, Kalle Remm
♦  Kev/Stats (6001)
О  Dokt
□  loodusgeograafia, m aastikuökoloogia ja  keskkonnakaitse dokt.
©  24.-40.n.
Jane Frey, Jaak Jaagus, Ain Kull, Valdo Kuusemets, Ülo Mander(V), 
Tõnu Oja, Hannes Palang, Kalle Remm
BG G G .03.058 M agistri eriala kursus loodusgeograafias, 
keskkonnakaitses ja m aastikuökoloogias
10AP(4sem)*E
Individuaaltöö program m i järg i, eksam  komisjonile.
+  G eograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (4001)
О  Mag
□  loodusgeograafia, keskkonnakaitse ja  maastikuökoloogia:mag 
0  1.-20.П. =>E
Jaak Jaagus, Krista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (4001)
О  Mag
□  loodusgeograafia, keskkonnakaitse ja  maastikuökoloogia:mag 
©  24.-40.П. =>E
Jaak Jaagus, K rista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja
BG G G .03.059 Doktori eriala kursus loodusgeograafias, 
keskkonnakaitses ja  m aastikuökoloogias
10AP(8sem)*E
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000-2500 lk
и з BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND и з
ulatuses, doktorieksami teoreetilise osa võib instituudi juhataja 
nõusolekul sooritada osade kaupa, lisaks tuleb doktorandil esineda kahe 
avaliku loenguga (üks kitsamal teemal, teine laiemat geograafia 
valdkonda käsitlev, mida hinnatakse eksami ühe etapina).
4  Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (4001)
О Dokt
□  loodusgeograafia, keskkonnakaitse ja  maastikuökoloogia:dokt 
© 1.-20.П. =>E
Jaak Jaagus, Krista Lõhmus, Ülo Mander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (4001)
О Dokt
□  loodusgeograafia, keskkonnakaitse ja  maastikuökoloogia:dokt 
© 24.-40.П. =>E
Jaak Jaagus, Krista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja
BGGG.03.061 M aastikuökoloogia erisem in ar
3AP(lsem)*E
Käsitletakse aine- ja  energiavoogude transform eerim ist maastikul, samuti 
maastiku dünaamika seaduspärasusi. Peamine töö kujutab endast 
kirjanduse baasil referaatide koostamist, esitamist ja  läbiarutamist.
О BGBO.03.008, BGGG.03.060 
+  Geograafia(7306202), Geograafia(6306201),
Geograafiaõpetaj a(7141094)
♦  Kev/Stats (10L+50S+60I)
О Bak, Mag
□ loodusgeograafia ja  m aastikuökoloogia 4. aasta, mag.
© 27. - 38. n.
Ain Kull, Ülo Mander(V)
BGGG 03.062 Eesti loodus ja  keskkond
3AP(lsem)*E
Ülevaade Eesti looduslikest tingim ustest ja  keskkonnaseisundist Balti 
õpingute raames välistudengitele.
♦  Süg/Stats (30L+40P+2S+48I)
О Bak, Dipl, Mag
□  Balti Õpingute raames välistudengitele 
© 1-16.n. =>E
Helen Alumäe(V), Tõnu Oja
BGGG.03.068 K eskkonnam õju  h indam ise e risem in ar
2AP(lsem)*E
Kursuse käigus antakse üliõpilastele ettevalmistus projektide (strateegiate, 
plaanide ja  muude ettevõtmiste) keskkonnamõjude hindamise iseseisvaks 
teostamiseks. Tutvustatakse (keskkonna) seadusandluse ja  normatiivide 
printsiipe ning allikaid. Kursuse läbijad saavad ettevalmistuse kaasaegse 
keskkonnamõjude hindamise protsessi juhtim iseks ja  tellimiseks.
О BGGG.03.069
+ Keskkonnatehnoloogia(6420010)
♦  Süg/Stats (6L+48P+12S+14I)
О Bak, Mag
□  geograafia ja  keskkonnatehnoloogia 4. aasta, mag.
© 1.-9.П.
Rein Ahas(V), Tõnu Oja
BGGG.03.105 M agistri e ria la  k u rsu s keskkonnatehno loogias
10AP(4sem)*E
Erialakirjanduse kursus keskkonnatehnoloogias, lõpeb eksamiga 
+ Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (4001)
О Mag
□  KKT magistrandid 
© l-22n.
Ülo Mander
♦  Kev/Stats (4001)
О Mag
□  KKT magistrandid 
© 24-44. n.
Ülo Mander
BGGG.03.106 D endrokronoloogia 
lAP(lsem)*E
Tutvustatakse puude aastarõngaste uurimise teaduse aluseid, 
taimeanatoomilisi ja  klimatoloogilisi eeldusi, dendroklim atoloogia ja  
dendrokronoloogia põhimõtteid, m eetodeid ja  rakendusalasid.
+  K ultuuriväärtuste säilitam ine(7185005)
♦  Süg/Stats (14L+6P+20I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  Bioloogid, geograafid, ajaloolased jt. vabaainena 
®  14.-16.n.
© BG B O .04.032 
Alar Läänelaid
BG G G .03.107 K eskkonnatehnoloogiad  
2A P(lsem )*A
Loengutes ja  sem inarides käsitletakse erinevaid tehnoloogilisi võimalusi 
atm osfäärse õhu, vee ja  mulla saastum ise vähendamiseks ning keskkonna 
saastatuse seireks. Analüüsitakse erinevate tehnoloogiate majanduslikku 
efektiivsust. Erilist tähelepanu pööratakse ökoloogiliste tehnoloogiate ja  
biotehnoloogiliste võtete rakendamisele heitveepuhastuses, saastunud 
muldade puhastamisel ning tugevasti muudetud ökosüsteemide 
taastamisel. Käsitletakse ka ökoloogiliste ehituste põhimõtteid.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  Kev/AÜ (12L+68I)
О  Mag
□  Ettevõtluse ning tehnoloogia juhtim ise eriala: mag.
Ф 33.-34.П. =>E
Ülo M ander
BG G G .03.108 Doktorantide erialakirjanduse seminar 
ökotehnoloogias
15AP(8sem)*A
Individuaaltöö erialakirjandusega 2000- 2500 lk. ulatuses. Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga ja  annab kokku kuni 15 AP.
4  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (6001)
О  Dokt
© l-22.n.
Ülo M ander(V), Tõnu Oja
♦  K ev/Stats (6001)
О  Dokt
© 24-44.n.
Ülo M ander(V), Tõnu Oja
BG G G .03.109 Doktori eriala kursus ökotehnoloogias
10AP(8sem)-E
Eksami sooritam iseks tuleb läbi töötada erialakirjandust ca 2000-2500 lk. 
ulatuses, doktorieksami teoreetilise osa võib instituudi juhataja 
nõusolekul sooritada osade kaupa.
4  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (4001)
О Dokt
□  KKT doktoriõpe 
© 1-22.n.
Ülo M ander
♦  K ev/Stats (4001)
О  Dokt
□  KKT doktoriõpe 
©  24-44.n.
Ülo M ander
BG G G .03.110 Doktorisem inar ökotehnoloogias 
8AP(8sem)*A
Erialasem inaril antakse ülevaade doktoritöö teemaga seonduvatest 
teoreetilistest ja  metoodilistest probleemidest. Aine toimub kaheksal 
semestril ning iga semestri eest saab 1AP. Doktorantidele on seminarid 
kohustuslikud. K ohustuslik on ka esinemine seminaril vähemalt kahel 
korral doktoriõppe jooksul.
+  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (3201)
О  Dokt
©  1- 22 .n.
Ülo M ander(V ), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (3201)
О  Dokt
© 24-44.n.
Ülo M ander(V), Tõnu Oja
BG G G .03.120 M agistritöö loodusgeograafias 
44AP(4sem)*A
114 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 114
M agistriõppe sisuks on süvendada ülikooli lõpetanu teadm isi valitud erial 
ning om andada peam ised uurimism eetodid teadustöö tegemiseks. 
M agistritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogu tud ja  analüüsitud materjali põhjal 
+  G eograafia(7306201)
♦  Süg/Stats (17601)
О  Mag
□  loodusgeoaraarfia eriala magistrandid 
©  l-22.n.
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ülo Mander(V)
♦  Kev/Stats (17601)
О  Mag
□  loodusgeograarfia eriala m agistrandid 
© 24-44.n.
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ülo M ander(V)
BGGG.03.121 M agistritöö m aastikuökoloogias ja keskkonnakaitses
44AP(4sem)*A
M agistriõppe sisuks on süvendada ülikooli lõpetanu teadmisi valitud erial 
ning om andada peam ised uurimism eetodid teadustöö tegemiseks. 
M agistritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogu tud ja  analüüsitud materjali põhjal.
♦  Süg/Stats (17601)
О  Mag
□  m aastikuökoloogiaja keskkonnakaitse eriala m agistrandid
©  1-22.П.
Rein Ahas, Raivo Aunap, Jaak Jaagus, Ain Kull, Valdo Kuusemets, Ülle 
Liiber. Krista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang
♦  Kev/Stats (17601)
О Mag
□  m aastikuökoloogiaja keskkonnakaitse eriala magistrandid 
©  24-44.П.
Rein Ahas, Raivo Aunap, Jaak Jaagus, Ain Kull, Valdo Kuusemets, Ülle 
Liiber, Krista Lõhmus, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang
BGG G.03.122 Doktoritöö loodusgeograafias 
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal 
teadusliku probleemi lahendamiseks. Doktorant peab om andam a oskuse 
andmete analüüsiks ja  üldistamiseks tasemel, mis lubab tal om a töö 
tulemusi publitseerida rahvusvahelistes teadusajakirjades, ning 
pedagoogilise töö kogemuse kõrgkoolis. Töö lõpeb doktoridissertatsiooni 
vormistamise ja  kaitsmisega.
+  Geograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (45601)
О Dokt
□  loodusgeograafia eriala doktorandid 
©  l-22n.~
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ülo M ander(V)
♦  Kev/Stats (45601)
О Dokt
□  loodusgeograafia eriala doktorandid 
©  24-44n.
Rein Ahas, Jaak Jaagus, Ülo Mander(V)
BGG G.03.123 Doktoritöö m aastikuökoloogias ja keskkonnakaitses
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal 
teadusliku probleemi lahendamiseks. Doktorant peab om andam a oskuse 
andmete analüüsiks ja  üldistam iseks tasemel, mis lubab tal om a töö 
tulemusi publitseerida rahvusvahelistes teadusajakirjades, ning 
pedagoogilise töö kogemuse kõrgkoolis. Töö lõpeb doktoridissertatsiooni 
vorm istam ise ja  kaitsmisega.
+  G eograafia(8306201)
♦  Süg/Stats (45601)
О Dokt
□  m aastikuökoloogiaja keskkonnakaitse eriala doktorandid 
©  l-22n.
Jane Frey, Valdo Kuusem ets, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang, 
Kalle Remm
♦  K ev/Stats (45601)
О  Dokt
□  m aastikuökoloogiaja keskkonnakaitse eriala doktorandid
©  24-44n.
Jane Frey, Valdo Kuusemets, Ülo M ander(V), Tõnu Oja, Hannes Palang, 
Kalle Remm
BG G G .03.124 Doktoritöö ökotehnoloogias 
114AP(8sem)*A
Doktoritöö on iseseisev teaduslik uurimistöö, mis koostatakse väli-või 
laboratoorsete tööde käigus kogutud ja  analüüsitud materjali põhjal 
teadusliku probleemi lahendamiseks. Doktorant peab omandama oskuse 
andmete analüüsiks ja  üldistamiseks tasemel, mis lubab tal oma töö 
tulemusi publitseerida rahvusvahelistes teadusajakirjades, ning 
pedagoogilise töö kogemuse kõrgkoolis. Töö lõpeb doktoridissertatsiooni 
vorm istam ise ja  kaitsmisega.
+  Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (45601)
О Dokt
□  KKT doktorandid
© 1-22.П.
Ülo M ander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (45601)
О Dokt
□  KKT doktorandid 
© 24-44.n.
Ülo M ander(V), Tõnu Oja
B G G G .03.125 M agistrantide erialakirjanduse seminar 
ökotehnoloogias
6AP(4sem)*A
Individuaaltöö erialakirjandusega 1000- 1500 lk. ulatuses. Töö toimub 
kokkuleppel õppejõuga ja  annab kokku kuni 6 AP.
+  Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (2401)
О  Mag
□  KKT magistriõpe
© 1-22.П.
Ülo M ander(V), Tõnu Oja
♦  Kev/Stats (2401)
О  M ag
□  KKT magistriõpe 
©  24-44.n.
Ülo M ander
BG G G .03.127 Eesti geograafia  
3A P(lsem )*E
Kursuse käigus tutvustatakse Eesti geograafiat, asendi iseärasusi ja 
looduslikke tingimusi, keskkonnaseisundit ja  inimasustuse paiknemist. 
Kursuse lõpus ekskursioon.
♦  Kev/Stats (40L+40P+40I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  välisüliõpilased 
©  24-40.n.
Rein Ahas(V), Helen Alumäe, Ülo M ander
GEOLOOGIA INSTITUUT (GL)
GEOLOOGIA JA MINERALOOGIA 
ÕPPETOOL (01)
BGG L.01.018 K ristalsete kivimite petroloogia
2A P (lsem )-E
K äsitletakse m agm a-ja  moondekivimite mineraalse ja  keemilise koostise 
andm estiku geoloogilist tõlgendamist. A nalüüsitakse nimetatud kivimite 
seoseid põhiliste geotektooniliste re?iimidega.
О BGG L.01.041, B G G L.01.042 
+  Geoloogia(6422201), Geoloogia(7422201)
♦  Kev/Stats (20L+60I)
О  Mag
©  Toimub kokkuleppel õppejõuga 
Juho Kirs
BGG L.01.019 Kristalsete kivimite petrokeem ia
2A P(lsem )*E
M agm a-ja  moondekivimite keemilise koostise andmete ümberarvutamise
115 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 115
ja geoloogilise tõlgendamise meetodid. Tutvutakse vastava 
arvutitarkvaraga.
+  Geoloogia(7422201)
♦  Kev/Stats (20L+60I)
0  Mag
® Toimub kokkuleppel õppejõuga 
Juho Kirs
BGGL.01.020 Balti kilbi geoloogia
2AP(lsem)*E
Tutvutakse kirjanduse põhjal Balti kilbi (Fennoskandia) eelkam brium i 
aluskorra kivim ilis-struktuurgeoloogilise ehituse ja arengulooga. Kursus 
toimub vastavalt kokkuleppele õppejõuga.
О BGGL.01.017 
+  Geoloogia(7422201)
♦  Kev/Stats (801)
0  Mag
Ф Toimub kokkuleppel õppejõuga  
Juho Kirs
BGGL.01.025 Geoloogia m etodoloogia 
2AP(lsem)*E
Käsitletakse geoloogiliste teaduste m etodoloogilisi probleem e ja  
kaasaegset terviklikku geoloogilist maailmapilti.
+  Geoloogia(7422201)
♦  Kev/Stats (20L+60I)
0  Mag
® Toimub kokkuleppel õppejõuga  
Juho Kirs
BGGL.01.026 Petroloogia I 
5AP(lsem)*E
Setendite ja  kristalsete kivim ite ainelise koostise ja  struktuur-tekstuursete 
tunnuste uurimine ning geoloogiline interpreteerimine. A nalüüsitakse  
looduslikke m ineraale-ja kivim itm oodustavaid protsesse ja  nende arengut 
Maa geoloogilise ajaloo vältel. G eoloogia  ja  m ineroloogia õppetooli 
magistrantidele toimub aines magistrieksam.
+  Geoloogia(7422201)
♦  Kev/Stats (2001)
О Mag
® Toimub kokkuleppel õppejõuga  
Kalle Kirsimäe
BGGL.01.033 S em inar geoloogias ja m ineraloogias I
8AP(4sem)*A
Seminaril antakse ülevaade m agistritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest.
♦  Geoloogia(7422201)
♦  Süg/Stats (20S+300I)
О Mag
Ф 1.-22.П. =>A
Leho Ainsaar, Juho Kirs. Kalle Kirsim äe(V), V äino Puura, Igor Tuuling
♦  Kev/Stats (20S+300I)
О Mag
Ф 24.-39.П. =>A
Leho Ainsaar, Juho Kirs, Kalle K irsim äe(V), V äino Puura
BGGL.01.034 Sem inar geoloogias ja m ineraloogias II
20AP(8sem)*A
Seminaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest.
+  Geoloogia(8422201)
♦  Süg/Stats (40S+760I)
О Dokt
© l.-22.n.=>A
Leho Ainsaar, Kalle K irsim äe(V), Igor Tuuling
♦  Kev/Stats (40S+760I)
О Dokt
Ф 24.-39.n.=>A
Leho Ainsaar, Kalle K irsim äe(V), Igor Tuuling
BGGL.01.035 K õrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  I
2AP(4sem)*A
Aine sisaldab ühe või mitme üksikloengu ettevalm istam ist ja  läbiviim ist 
magistritööga seotud erialal. Tem aatika valitakse koos juhendajaga.
+  Geoloogia(7422201)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О  Mag
©  1 .-22.n =>A
Leho Ainsaar, Juho Kirs, Kalle Kirsimäe(V), Jüri Plado, Väino Puura,
Igor Tuuling
♦  Kev/Stats (40P+40I)
О  Mag
©  24.-39.П. =>A
Leho Ainsaar, Juho Kirs, Kalle Kirsimäe(V), Igor Tuuling
BGG L.01.036 Kõrgkooli pedagoogiline praktika II
4AP(8sem)*A
Aine sisaldab koostöös juhendajaga kavandatud loengutsükli 
ettevalm istam ise ja  läbiviimise geoloogia põhi-ja magistriõppes.
+  Geoloogia(8422201)
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Dokt
©  1.-22.n.=> А
Leho Ainsaar, Kalle Kirsimäe(V), Igor Tuuling
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О  Dokt
©  24.-39.n.=>A
Leho Ainsaar, Kalle Kirsimäe(V), Igor Tuuling
BG G L.01.037 Artikli koostamine geoloogias ja mineraloogias I
4AP(4sem)*A
Erialase artikli koostamine saadud uurimistulemuste alusel ja  selle 
avaldamine teaduslikus väljaandes.
+  Geoloogia(7422201)
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О  Mag
©  1 ,-22.n.=>A
Juho Kirs, Kalle Kirsimäe(V), Väino Puura, Igor Tuuling
♦  Kev/Stats (100P+10S+50I)
О  Mag
©  24.-39.П =>A
Leho Ainsaar, Juho Kirs, Kalle Kirsimäe(V), Igor Tuuling
BGG L.01.038 Artikli koostamine geoloogias ja mineraloogias II
8AP(8sem)*A
Erialase teadusartikli koostamine ja  publitseerim ine rahvusvaheliselt 
tunnustatud väljaandes.
+  Geoloogia(8422201)
♦  Süg/Stats (200P+20S+100I)
О  Dokt
©  1.-22. n.=> А
Leho Ainsaar, Kalle Kirsimäe(V), Jüri Plado, Igor Tuuling
♦  Kev/Stats (200P+20S+100I)
О  Dokt
©  24.-39.n.=>A
Leho Ainsaar, Kalle Kirsimäe(V), Jüri Plado, Igor Tuuling
BG G L.01.045 Petroloogia II 
10AP(lsem)*E
Aine läbimine annab teadmised M aa geosfääride koostisest, seal 
toim uvatest protsessidest ning m eetoditest nende uurimiseks. Aines on 
geoloogia ja  mineraloogia õppetooli doktorantidel kohustuslik 
doktorieksam.
+  G eoloogia(8422201)
♦  Kev/Stats (4001)
О  Dokt
©  Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Kalle Kirsimäe
PALEONTOLOOGIA JA STRATIGRAAFIA 
ÕPPETOOL (02)
BG G L.02.017 Biostratigraafia  
5AP(lsem )*E
Biotsoonid, nende tüübid, püstitamine ja  kasutamine. Biostratigraafilise 
korrelatsiooni alused, selle täpsus. Valitud fossiiligrupi (-gruppide) 
biostratigraafiline tähtsus, kasutamine stratigraafilistel eesmärkidel. 
Paleontoloogia ja  stratigraafia magistrantidel on selles aines kohustuslik
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m agistrieksam . Toimub kokkuleppel õppejõuga 
+  Geoloogia(7422201)
♦  K ev/S tats (2001)
О  Mag
®  Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Tõnu M eidla
BG G L.02.018 T eoree tiline paleontoloogia 
10AP(lsem)*E
Kursuse teoreetilises osas käsitletakse paleontoloogilise materjali 
kirjeldamise ja  klassifitseerimise aluseid, zooloogilise nom enklatuuri 
põhireegleid, üksikisendite kirjeldamisel ja  võrdlemisel ilm nevat 
m uutlikkust ja  selle uurimise meetodeid, populatsiooni ja  liigi m õistet 
paleontoloogias, liigiüleste kategooriate rakendamist. Kursus haarab ka 
eelloetletu rakendusi valitud fossiiligrupi (-gruppide) uurimisel, sellega 
seoses kerkivate probleemide analüüsi ja  võimalike lahendusteede 
leidmist. Doktorieksam. Toimub kokkuleppel õppejõuga.
+  Geoloogia(8422201)
♦  K ev/S tats (4001)
О  Dokt
Ф Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Tõnu M eidla
BG G L.02.022 S em in ar paleontoloogias ja  s tra tig raa fia s  I 
8AP(4sem)*A
Seminaril antakse ülevaade m agistritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest.
+  Geoloogia(7422201)
♦  S üg/S tats (20S+300I)
О  Mag
Ф  1.-22.П. =>A
Tõnu M eidla(V), Oive Tinn
♦  K ev/S tats (20S+300I)
О  Mag
©  24.-39.n. =>A
Tõnu M eidla(V), Oive Tinn
BG G L.02.023 S em in ar paleontoloogias ja  s tra tig raa fia s  II
20AP(8sem)*A
Seminaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest.
+  Geoloogia(8422201)
♦  S üg/S tats (40S+7601)
О  Dokt
©  1.-22.П. =>A
Tõnu M eidla(V), O ive Tinn
♦  K ev/S tats (40S+760I)
О  Dokt
Ф 24.-39.П. =>A
Tõnu M eidla(V), O ive Tinn
BG G L.02.024 K õrgkooli pedagoogiline p rak tik a  II
4AP(8sem)*A
Aine sisaldab koostöös juhendajaga kavandatud loengutsükli 
ettevalm istam ise ja  läbiviimise geoloogia põhi-ja magistriõppes.
+  Geoloogia(8422201)
♦  S üg/S tats (80P+80I)
О  Dokt
©  l.-22.n.=>A
Tõnu M eidla(V), O ive Tinn
♦  K ev/S tats (80P+80I)
О  Dokt
Ф 24.-39.П =>A 
Tõnu M eidla
B G G L.02.025 A rtik li koostam ine paleontoloogias ja s tra tig ra a fia s  II
8AP(8sem)*A
Erialase teadusartikli koostamine ja  publitseerimine rahvusvaheliselt 
tunnustatud väljaandes.
+  G eoloogia(8422201)
♦  S üg /S ta ts (200P+20S+100I)
О  Dokt
©  1 -22.n. =>A
Tõnu M eidla(V), O ive Tinn
♦  K ev/S tats (200P+20S+100I)
О  Dokt
© 24.-39.П =>A
Tõnu Meidla(V), Oive Tinn
B G G L.02.026 A rtik li koostam ine paleon to loogias ja  stratig raafias I
4AP(4sem)*A
Erialase artikli koostamine saadud uurimistulemuste alusel ja  selle 
avaldamine teaduslikus väljaandes.
+  Geoloogia(7422201)
♦  S üg/S tats (100P+10S+50I)
О  Mag
© 1.-22.П =>A
Tõnu M eidla(V), Oive Tinn
♦  K ev/S tats (100P+I0S+50I)
О  Mag
© 24.-39.П. =>A
Tõnu M eidla(V), Oive Tinn
BG G L.02.027 K õrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  I
2AP(4sem)*A
Aine sisaldab ühe või mitme üksikloengu ettevalm istam ist ja  läbiviimist 
m agistritööga seotud erialal. Tem aatika valitakse koostöös juhendajaga.
+  Geoloogia(7422201)
♦  S üg/S tats (40P+40I)
О  Mag
© 1.-22.П. =>A
Tõnu Meidla(V), Oive Tinn
♦  K ev/S tats (40P+40I)
О  Mag
©  24.-39.П. =>A
Tõnu M eidla(V), Oive Tinn
RAKENDUSGEOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
BGGL.03.025 R akendusgeo loog ia 
5AP(lsem)*E
Aine käsitleb maakoore struktuure, maardlaid, nende uurimise 
geoloogilisi ja  geofüüsikalisi meetodeid, kontinentaalsete ja  terrigeensete 
pinnakatte setete m oodustum ise fatsiaalseid iseärasusi. 
Rakendusgeoloogia m agistrantidel on aines kohustuslik magistrieksam.
+  G eoloogia(7422201)
♦  K ev/S tats (2001)
О  Mag
© Toim ub kokkuleppel õppejõuga 
Volli Kalm
BGGL.03.027 S em in ar rakendusgeo loog ias I
8AP(4sem)*A
Erialasem inaril antakse ülevaade m agistritöö teemaga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest.
+  Geoloogia(7422201)
♦  S üg/S tats (20S+300I)
О  Mag
©  1.-22.П. =>A
Tiit Hang, Volli Kalm(V), Enn Karro, Andres Marandi, Maris Rattas
♦  K ev/S tats (20S+300I)
О  Mag
©  24.-39.П. =>A
Volli Kalm (V), Enn Karro, Andres M arandi, Maris Rattas
BGGL.03.028 P in n a k a t te - ja  rakendusgeo loog ia
10AP(lsem)*E
Maa, litosfääri ja  m aakoore ehituse ja  kaasaegse dünaamika põhijooned. 
Nende mõju m aardlate ja  pinnavorm ide kujunemisele. Geofüüsikaliste ja 
geokeem iliste m eetodite teoreetilised alused. Iseseisev töö 
kvaternaarisetete fatsiaalsete erimite tundmaõppimisel. 
Sedim entoloogiliste ja  litoloogiliste m eetodite käsitlus ja  hindamine, 
andm eanalüüs ja  geoloogiline interpreteerimine.
+  G eoloogia(8422201)
♦  K ev/S tats (4001)
О  Dokt
©  Toimub kokkuleppel õppejõuga 
Volli Kalm
BGG L.03.030 S em in ar rakendusgeo loog ias II
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20AP(8sem)*A
Erialaseminaril antakse ülevaade doktoritöö teemaga seonduvatest 
teoreetilistest ja  metoodilistest probleemidest.
+ Geoloogia(8422201)
♦  Süg/Stats (40S+760I)
О Dokt
0  1.-22.П. =>A
Argo Jõeleht, Volli Kalm(V), Enn Karro, Maris Rattas
♦  Kev/Stats (40S+760I)
О Dokt
ф  24.-39.П. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, Maris Rattas
BGGL.03.032 Kõrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  II
4AP(8sem)*A
Aine sisaldab koostöös juhendajaga kavandatud loengutsükli 
ettevalmistamise ja  läbiviimise geoloogia põhi- ja  magistriõppe 
üliõpilastele.
+  Geoloogia(8422201), Keskkonnatehnoloogia(8420010)
♦  Süg/Stats (80P+80I)
О Dokt
© l.-22.n.=>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, M aris Rattas
♦  Kev/Stats (80P+80I)
О Dokt
Ф 24.-39.П. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, Maris Rattas
BGGL.03.033 A rtikli koostam ine rakendusgeo loogias II
8AP(8sem)*A
Erialase teadusartikli koostamine ja  publitseerimine rahvusvaheliselt 
tunnustatud väljaandes.
+  Geoloogia(8422201)
♦  Süg/Stats (200P+20S+100I)
О Dokt
® 1.-22.П. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, Maris Rattas
♦  Kev/Stats (200P+20S+100I)
О Dokt
© 24.-39.П. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, M aris Rattas
BGGL.03.034 Kõrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  I
2AP(4sem)*A
Aine sisaldab ühe või mitme üksikloengu ettevalm istam ist ja  läbiviimist 
magistritööga seotud erialal. Temaatika valitakse koostöös juhendalaga.
+  Geoloogia(7422201)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О Mag
Ф 1.-22.П. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro. Andres Marandi, Maris Rattas
♦  Kev/Stats (40S+40I)
О Mag
© 24.-39.n.=>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, Andres Marandi, Maris Rattas
BGGL.03.035 A rtikli koostam ine rakendusgeoloogias I
4AP(4sem)*A
Erialase artikli koostamine saadud uurimistulemuste alusel ja  selle 
avaldamine teaduslikus väljaandes.
♦  Geoloogia(7422201)
♦  Süg/Stats (100P+20S+40I)
О Mag
© 1.-22.П. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro, M aris Rattas
♦  Kev/Stats (100P+20S+40I)
О Mag
© 24.-39.n. =>A
Volli Kalm(V), Enn Karro. Maris Rattas
MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA 
INSTITUUT (MR)
BGMR.00.001 Elu m olekulaarsed alused 
3AP(lsem )*E
M agistrandid töötavad põhjalikult läbi raamatu "M olecular Cell Biology" 
(Lodish j t  2000) ja  sooritavad eksami selle raam atu raames.
+  Geenitehnoloogia(7420250), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
M olekulaar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (20P+40S+60I)
О  Mag
□  m olekulaar ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag., 
keskkonnatehnoloogia mag
0  1 .-2 0 . n. = > E ;
Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Ann Kilk, Agu Laisk, Toivo Maimets,
Andres Merits, Andres Metspalu. Andres Mäe, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
♦  Kev/Stats (20P+40S+60I)
О  Mag
□  m olekulaar ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag., 
keskkonnatehnoloogia mag
©  24. - 43. n. => E;
T iina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Ann Kilk, M aia Kivisaar, Agu 
Laisk, Toivo Maimets, Andres M erits, Andres Metspalu, Andres Mäe, 
Maido Remm, Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard 
Villems
BGM R.00.003 Erialasem inar I 
9AP(4sem)*A
Õppetöö eesmärgiks on omandada oskusi teadusliku ettekande tegemiseks 
ja  osalem iseks diskusioonis. Stuudiumi jooksul on vaja esineda 
seminaridel kahe ettekandega. Ettekannete teemad fikseeritakse 
magistrandi õpingukavas. Ettekande koostamist kontrollib ja  hindab 
juhendaja.
+  Geenitehnoloogia(7420250), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
M oleku laar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (270P+45S+45I)
О  Mag
□  m olekulaar-ja rakubioloogia mag, keskkonnatehnoloogia 
m ag.geenitehnoloogia mag.
© 2 4 .- 4 3 .n .  => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Ivar Ilves, M aia Kivisaar, Reet 
Kurg, M aris Laan, Agu Laisk, Dina Lepik, Toivo Maimets, Andres 
Merits, Andres Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, Maido Remm, 
Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Tanel Tenson, Andres Tover, Jaak 
Truu, Ene Ustav, Mart Ustav, Richard Villems, Priit Väljamäe
♦  Kev/Stats (270P+45S+45I)
О  Mag
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia mag, keskkonnatehnoloogia 
m ag.,geenitehnoloogia mag.
© 2 4 . - 4 3 .n .  => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Ann Kilk, M aia Kivisaar, 
Maris Laan, Agu Laisk, D ina Lepik, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres M etspalu, Ülo Niinem ets, Maido Remm, Jaanus Remme, Juhan 
Sedman(V), Andres Tover, Jaak Truu, M art Ustav, Richard Villems, Priit 
Väljamäe
BGM R.00.004 M agistrikursus erialal
2A P(lsem )*E
M agistrandid töötavad läbi 20 teaduslikku artiklit, mis valitakse välja 
juhendaja poolt nende erialal ja  nad sooritavad eksami antud artiklite 
põhjal
+  Geenitehnoloogia(7420250), K eskkonnatehnoloogia(7420010), 
M olekulaar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (40S+40I)
О  Mag
□  m olekulaar-ja rakubioloogia, geenitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia 
mag.
© 1 . - 2 0 .  n. => E;
Tiina Alam äe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, M aia Kivisaar, Agu Laisk, 
Toivo Maimets, Andres Merits, Andres Metspalu, Andres Mäe, Ülo 
N iinem ets, Maido Remm, Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Mart Ustav,
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Richard Villems
♦  K ev/S tats (40S+40I)
О  Mag
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia, geenitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia 
mag.
0  24. -4 3 . n. => E;
T iina Alamäe, Ain Heinaru, M aia Kivisaar, A gu Laisk, Toivo Maimets, 
Andres Merits, Andres Metspalu, Ülo N iinem ets, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Juhan Sedman(V), M art Ustav. R ichard Villems
BG M R .00.005 U urim istöö  m eetodid I eria la l
20AP(4sem)*A
Tutvutakse põhim eetoditega m agistrantide spetsialiseerum isele vastavates 
uurimisvaldkondades. Kontrollib juhendaja ja  seda hinnatakse kord aastas 
atesteerimisel.
+  Geenitehnoloogia(7420250), K eskkonnatehnoloogia(7420010), 
M olekulaar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/S tats (600P+100S+100I)
О  Mag
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag.
0  1-20 n
Tiina Alamäe, Siiri Altraja, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, M aia Kivisaar, 
Ants Kurg, Maris Laan, Agu Laisk, Dina Lepik, Toivo Maimets, Andres 
Merits, Andres Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, M aido Remm, 
Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Tanel Tenson, Jaak Truu, Ene Ustav, 
M art Ustav, Richard Villems, Priit Väljamäe
♦  K ev/Stats (600P+100S+1001)
О  Mag
□  m olekulaar-ja rakubioloogia mag. geenitehnoloogia mag.
©  24-43 n
Tiina Alamäe, Siiri Altraja, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, M aia Kivisaar, 
Ants Kurg, Maris Laan, Agu Laisk, D ina Lepik, Toivo M aimets, Andres 
Merits, Andres Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk. M aido Remm, 
Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Tanel Tenson, Jaak Truu, Ene Ustav, 
M art Ustav, Richard Villems, Priit Väljamäe
BGM R.00.006 P rak tilised  tööd I eria la l
20AP(4sem)*A
Biotehnoloogia alane teadustöö ja  andm etöötlusm eetodite om andamine ja  
praktiline teadustöö.
+  Geenitehnoloogia(7420250), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
M oleku laar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/S tats (600P+100S+100I)
О  Mag
□  m oleku laar-ja  rakubioloogia, geenitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia 
© 1 . - 2 0 .  n. => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Ivar Ilves, M aia Kivisaar, 
Toomas Kivisild, Reet Kurg, Agu Laisk, Dina Lepik, Toivo Maimets, 
Andres Merits, Andres Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, M aere 
Reidla. Maido Remm, Jaanus Remme. Juhan Sedm an(V), Tanel Tenson, 
Jaak Truu. Ene Ustav, M art Ustav, Richard Villems, Priit Väljamäe
♦  K ev/S tats (600P+100S+100I)
О  Mag
□  m oleku laar-ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag, 
keskkonnatehnoloogia mag
©  24. - 43. n. => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Viljar Jaks, M aia Kivisaar, 
Agu Laisk, Dina Lepik, Toivo Maimets, Andres M erits, Andres Metspalu, 
Allan Nurk, Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Andres Tover, Jaak Truu, 
Ene Ustav, M art Ustav, Richard Villems, Priit Väljamäe
BG M R.00.007 E ria la sem in a r II 
15AP(4sem)*A
Erialaseminaril antakse ülevaade doktoritöö teem aga seonduvatest 
teoreetilistest ja  m etoodilistest probleemidest.
+  Geenitehnoloogia(8420250), K eskkonnatehnoloogia(8420010), 
M oleku laar-ja  rakubioloogia(8420205)
♦  S üg/S tats (450P+75S+75I)
О  Dokt
□  m oleku laar-ja  rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia dokt., 
keskkonnatehnoloogia dokt
©  1 .-2 0 . n. => A;
Tiina Alamäe. Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, A nn Kilk, M aia Kivisaar, 
Agu Laisk, Toivo M aimets, Andres M erits, Andres M etspalu, Ülo 
Niinem ets, Allan Nurk, M aido Remm, Jaanus Remme, Tago Sarapuu,
Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
♦  Kev/Stats (450P+75S+75I)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia dokt.
© 2 4 . - 4 3 .  n. => A;
Tiina Alamäe. Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, Ann Kilk, 
M aia Kivisaar, Maris Laan, Agu Laisk, Toivo M aimets, Andres Merits, 
Andres M etspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
BGM R.00.008 Kõrgkoolide pedagoogiline praktika erialal
15AP(4sem)*A
Osalemine bakalaureuse üliõpilaste õppetöö läbiviimisel praktiliste tööde 
ja  seminaride juhendajana.
+  Geenitehnoloogia(8420250), Keskkonnatehnoloogia(8420010), 
M olekulaar-ja rakubioloogia(8420205)
♦  Süg/Stats (450P+75S+75I)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja rakubioloogia d o k t., geenitehnoloogia dokt.
© 1 .- 2 0 .  n. = > A ;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu. Ann Kilk, 
Maia Kivisaar. M aris Laan, A gu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
♦  Kev/Stats (450P+75S+75I)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja rakubioloogia d o k t., geenitehnoloogia dokt.
© 2 4 . - 4 3 .  n. => A;
Tiina Alamäe, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, Ann Kilk, Maia Kivisaar, 
Maris Laan, Agu Laisk, Toivo M aimets, Andres Merits, Andres 
Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus Remme, 
Tago Sarapuu. Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
BGM R.00 009 Uurim istöö meetodid II erialal
20AP(4sem)*A
Erialase praktilise laboratoorse töö meetodite ja  andmetöötlusmeetodite 
omandamine.
+  Geenitehnoloogia(8420250), Keskkonnatehnoloogia(8420010), 
Molekulaar- ja  rakubioloogia(8420205)
♦  Süg/Stats (600P+100S+100I)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja rakubioloogia dokt. geenitehnoloogia dokt
© 1 .- 2 0 .  n. => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu. Ann Kilk, 
Maia Kivisaar, Maris Laan, Agu Laisk, Toivo Maimets. Andres Merits, 
Andres M etspalu, Ülo N iinem ets, Allan Nurk, Maido Remm. Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
♦  K ev/S tats (600P+100S+1001)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia dokt, geenitehnoloogia dokt 
©  2 4 .-4 3 . n. => A;
Tiina Alamäe. Arvi Freiberg, Ain Heinaru. Sulev Ingerpuu, Ann Kilk, 
Maia Kivisaar, Maris Laan, A gu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres M etspalu, Ülo N iinem ets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
BGM R.00.010 Praktilised tööd II erialal
60AP(4sem)»A
Erialane praktiline töö, andm etöötlusm eetodite omadnamine, andmete 
saamine ja  töötlemine.
+  G eenitehnoloogia(8420250), Keskkonnatehnoloogia(8420010), 
M olekulaar-ja  rakubioloogia(8420205)
♦  Süg/Stats ( 1800P+300S+300I)
О  Dokt
□  m oleku laar-ja  rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia dokt., 
keskkonnatehnoloogia dokt.
© 1 . - 2 0 .  n. = > A ;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu. Ann Kilk, 
Maia Kivisaar, M aris Laan, Agu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres M etspalu, Ülo N iinem ets, Allan Nurk, Maido Remm. Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav. Richard Villems
♦  K ev/S tats (1800P+300S+300I)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja rakubioloogia dokt.. geenitehnoloogia dokt.
© 2 4 . - 4 3 .  n. => A;
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Tiina Alamäe. Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, Ann Kilk,
Maia Kivisaar. Maris Laan, Agu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres Metspalu, Ülo Niinemets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
BGMR.00.011 Teadusartikli kirjutam ise metoodika erialal
16AP(4sem)*A
Teadusartikli kirjutamise, vormistamise ja  avaldamise meetodite 
omandamine praktilise tegevuse käigus.
+  Geenitehnoloogia(8420250), K eskkonnatehnoloogia(8420010), 
Molekulaar-ja rakubioloogia(8420205)
♦  Süg/Stats (480P+80S+80I)
О Dokt
□  molekulaar-ja rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia d o k t-
0  1.-20. n. => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, Ann Kilk,
Maia Kivisaar, Maris Laan, Agu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres Metspalu, Ülo Niinemets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus 
Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
♦  Kev/Stats (480P+80S+80I)
О Dokt
□  molekulaar-ja rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia dokt.- 
0  24 .-43 . n. => A;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu. Ann Kilk.
Maia Kivisaar, Maris Laan, Agu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, 
Andres Metspalu, Ülo Niinemets, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus 
Remme. Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
BGMR.00.012 Teadusgrandi koostamise metoodika erialal
12AP(4sem)*A
Teadusgrandi koostamise, kirjutamise ja  vormistamise metoodika 
omandamine praktilise tegevuse käigus.
+  Geenitehnoloogia(8420250), Keskkonnatehnoloogia(8420010), 
Molekulaar-ja rakubioloogia(8420205)
♦  Süg/Stats (360P+60S+60I)
О Dokt
□  molekulaar-ja rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia dokt., 
keskkonnatehnoloogia dokt.
0  1.-20. n. => A;
Tiina Alamäe, Ain Heinaru, M aia Kivisaar, Agu Laisk, Toivo Maimets, 
Andres Merits, Andres Metspalu, Ülo Niinem ets, Allan Nurk, Maido 
Remm, Jaanus Remme, Tago Sarapuu, Juhan Sedman(V), M art Ustav, 
Richard Villems
♦  Kev/Stats (360P+60S+60I)
О Dokt
□  molekulaar-ja rakubioloogia dokt., geenitehnoloogia dokt.
0  24.-43. n. => A;
Tiina Alamäe, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, Ann Kilk, M aia Kivisaar,
Agu Laisk, Toivo Maimets, Andres Merits, Andres Metspalu, Ülo 
Niinemets, Allan Nurk. Maido Remm. Jaanus Remme, Tago Sarapuu, 
Juhan Sedman(V), Mart Ustav, Richard Villems
BGMR.00.016 PhD töö vorm istam ine ja kaitsmine erialal
6AP(lsem)*E
Töö vormistatakse vastavalt kehtestatud nõuetele. Tööd hindab TÜ MRI 
nõukogu töö kaitsmisel.
+  Geenitehnoloogia(8420250), Keskkonnatehnoloogia(8420010), 
Molekulaar- ja  rakubioloogia(8420205)
♦  Süg/Stats (2401)
О Dokt
□  molekulaar-ja rakubioloogia, geenitehnoloogia dokt.
0  1.-20. n. => E;
Tiina Alamäe, Ain Heinaru, Maia Kivisaar, Agu Laisk, Toivo Maimets, 
Andres Metspalu, Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Mart Ustav,
Richard Villems
♦  Kev/Stats (2401)
О Dokt
□  molekulaar-ja rakubioloogia, geenitehnoloogia dokt.
® 24. - 43. n. => E;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, M aia Kivisaar, Agu Laisk, Toivo Maimets, 
Andres Metspalu, Allan Nurk, M aido Remm, Jaanus Remme, Juhan 
Sedman(V), Mart Ustav, Richard Villems
BGMR.00.017Sissejuhatus m olekulaar-ja rakubioloogiasse
0,5AP(lsem)*A
Antakse ülevaade m olekulaar- ja  rakubioloogia põhikontseptsioonidest 
ning uurimismetoodikatest.
+  Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (10L+10I)
О  Dokt, Arst
□  arstiteadus
0  1 .-1 . n. lO L n-s => A;
Tanel Tenson
B G M R.00.018 Doktorieksam  m olekulaar-ja rakubioloogias 
doktoriõpinguid mitteläbinud kraaditaotlejatele
3AP(lsem )*E
Eksam sooritatakse uuemate teaduskirjanduses avaldatud molekulaar- ja  
rakubioloogiaalaste õpikute, monograafiate ja  teaduslike kogumike 
põhjal.
♦  Süg/Stats (1201)
О  Dokt
□  m oleku laar-ja  rakubiuoloogia dokt, geenitehnoloogia dokt, 
keskkonnatehnoloogia dokt
0  1 .-2 0 . n. => E;
Tiina Alamäe, Ain Heinaru, Sulev Ingerpuu, Ann Kilk, Maia Kivisaar,
Agu Laisk, Toivo M aimets, Andres Merits, Andres Metspalu, Ülo 
Niinem ets, M aido Remm, Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Mart Ustav, 
Richard Villems
♦  Kev/Stats (1201)
О  Dokt
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia dokt, geenitehnoloogia dokt, 
keskkonnatehnoloogia dokt.
©  24. - 43. n. => E;
Tiina Alamäe, Ain Heinaru, Ann Kilk, Maia Kivisaar, Agu Laisk, Toivo 
Maimets, Andres M erits, Andres Metspalu, Ülo Niinemets, Maido Remm, 
Jaanus Remm e, Juhan Sedman(V), M art Ustav, Richard Villems
BGM R.00.019 M agistritöö koostamine ja kaitsmine erialal
6AP(lsem )*E
Töö vorm istatakse vastavalt kehtestatud nõuetele. Tööd hindab TÜ MRI 
nõukogu töö kaitsmisel.
+  Geenitehnoloogia(7420250), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
M oleku laar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (2401)
О  Mag
□  m oleku laar-ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag., 
keskkonnatehnoloogia mag.
© 1 . - 2 0 .  n. => E;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ann Kilk, Maia Kivisaar, Ants Kurg, Maris 
Laan, Agu Laisk, D ina Lepik, Toivo Maimets, Andres Metspalu, Andres 
Mäe, M aido Remm. Jaanus Remme, Juhan Sedman(V), Ene Ustav, Mart 
Ustav, Richard Villems
♦  Kev/Stats (2401)
О  Mag
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag., 
keskkonnatehnoloogia mag.
© 24. - 43. n. => E;
Tiina Alamäe, Arvi Freiberg, Ann Kilk, M aia Kivisaar, Ants Kurg, Maris 
Laan, Agu Laisk, Dina Lepik, Toivo Maimets, Andres Merits, Andres 
M etspalu, Andres Mäe, Allan Nurk, Maido Remm, Jaanus Remme, Juhan 
Sedman(V), Tanel Tenson. Ene Ustav, M art Ustav, Richard Villems
BIOTEHNOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
BGM R.01.005 M olekulaarne biotehnoloogia edasijõudnutele
2A P(lsem )*A
Käsitletakse süvendatult ja  detailselt teemasid, mis on seotud inimese 
genoomi kaardistam isega, geenide identifitseerimise ja  kloneerimisega, 
kaasaegseid m utatsioonianalüüsi tehnikaid ning antakse ülevaade DNA 
ekspertiisi kasutam isest ts iv iil- ja  kriminaalprotsessis; geenide funktsiooni 
uurimist koos vastava eksperimentaalse metoodika tutvustamisega; 
füsioloogiliste protsesside molekulaarseid aluseid nii normis kui ka 
patoloogia puhul. Lõpuks antakse juhised kuidas kirjutada artiklit ja  
väitekirja.
О BGM R.01.001
+  Bioloogiaõpetaja(7141088), Geenitehnoloogia(7420250), 
Keskkonnatehnoloogia(7420010), M olekulaar-ja 
rakubioloogia(7420205)
♦  K ev/Stats (16L+24S+40I)
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О  Mag
□  G eenitehnoloogia m ag,Keskkonnatehnoloogia mag, m olekulaar-ja 
rakubioloogia mag
0  29-32. n. 4L, 6S n-s, l re f  => A;
Andres M etspalu
GENEETIKA ÕPPETOOL (03)
BGM R.03.031 M olekulaarne m ikroobiökoloogia
2A P (lsem )‘A
Geenide horisontaalne ülekanne looduses. M ikroobikoosluste liigiline ja  
geneetiline koosseis. M ikroob-taim  m olekulaarsed interaktsioonid. 
Sümbioos ja  parasitism. Keskkonna m ikroobse koosluse jälgim ine 
m olekulaarsete meetoditega. Keskkonna isejuhatamise monitooring 
О BGMR.03.001 või BGM R.03.035, BGM R.03.025, BGM R.05.006 
+  Bioloogiaõpetaja(7141088), Geenitehnoloogia(7420250), 
K eskkonnatehnoloogia(6420010), K eskkonnatehnoloogia(7420010), 
M olekulaar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
О  Mag
□  M olekulaar-ja  rakubioloogia mag, keskokonnatehnoloogia mag, 
geenitehnoloogia mag
© 2 4 .- 2 9 .  n. 3L, 3S n-s = > A ;
Jaak Truu(V), Eve Vedler
BGM R.03.038 Transgeenne tehnoloogia 
2A P(lsem )*E
Aine esitatakse kahes suures osas. Esim eses osas käsitletakse 
transgeensete m ikroorganismide konstrueerim ist, näidatakse seniseid 
saavutusi produktiivtüvede saamisel. Käsitletakse geenide horisontaalset 
ülekannet looduses. Teises osas käsitletakse transgeensete taim ede ja  
loomade saamist. Eraldi vaadeldakse transgeensete kalade saamist. 
Geneetiliselt modifitseeritud organismid (GM O-d) ja  nendega kaasnevad 
ohud. GM O-de kasutamise regulatsioon ja  seadusandlus ning 
levik.Tutvustatakse vastava valdkonna tegevust Eestis võrrelduna muu 
maailmaga.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Kev/AÜ (12L+68I)
О  Mag
□  ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine 
©  2 4 - 40n
Andres Mäe
MIKROBIOLOOGIA JA VIROLOOGIA 
ÕPPETOOL (04)
BGM R.04.009 Eukarüootide m olekulaarbioloogia
2A P(lsem )-A
Antud loengukursus on suunatud m agistrantidele andmaks neile 
sügavam at ja  detailsemat ülevaadet eukarüootsetes rakkudes 
toimuvatetranskriptsiooni ja  replikatsiooni mehhanismide kohta. Eriline 
tähelepanu pööratakse kasutatavatele uurimism etoodikatele ja  
m udelsüsteem ide - näiteks pärmidele, viirustele ning mitmesugustele 
biokeem ilistele ja  geneetilistele meetoditele.
+  B ioloogiaõpetaja^  141088), Geenitehnoloogia(7420250), 
Keskkonnatehnoloogia(7420010), M olekulaar-ja  
rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (20L+20S+40I)
О  Mag
□  m olekulaar- ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag, 
keskkonnatehnol mag
©  1 2 .-2 2 . n. 2L, 2S n-s = > A ;
Aare Abroi, Ivar Ilves, Ann Kilk(V), Reet Kurg, Andres M erits, Ene 
Ustav, M art Ustav
MOLEKULAARBIOLOOGIA ÕPPETOOL (05)
BGM R.05.014 Taim em olekulaarbioloogia
2A P(lsem )*A
Taimede m olekulaargeneetika: genoomi organisatsioon, replikatsioon, 
RNA ja  valkude süntees ning protsessing. Ektrakrom osom aalne DNA. 
Transport organellidesse, raku osade biogenees, raku signaliseerimine. 
Embrüogenees ja  organogenees taimedes. Stress ja  taimerakkude
kaitsemehhanism id.
+  Geenitehnoloogia(7420250), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
M oleku laar-ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (20L+20S+40I)
О  M ag
□  geenitehnoloogia mag. m oleku laar-ja  rakubioloogia mag. 
keskkonnatehnoloogia mag
© l l . - l l . n .  lO L n-s ; 1 4 .-1 4 . n. 1 0 L ,2 0 S n -s = > A ;
Erkki Truve
B G M R.05.028 Teaduslike tulemuste vorm istam ine
lA P(lsem )*A
Teadustöö kui protsess: idee (hüpotees) - teostus (eksperiment) - 
tulem uste esitamine. Suulisele ettekandele esitatavad nõuded: ettekande 
ülesehitus, illustratiivne materjal. Teadusartiklile (IMRAD) esitatavad 
põhinõuded, eksperimendi reprodutseeritavuse ja  materjalide 
kättesaadavuse aspektid. Retsenseerimise süsteem, retsensendi kriitika 
arvestam ine, artikli modifitseerimine ja  korrektuur. Autorite eetika, 
õigused ja  kohustused.
+  G eenitehnoloogia(7420250), Keskkonnatehnoloogia(7420010), 
M olekulaar- ja rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (20L+20I)
О  M ag
□  geenitehnoloogia mag. m olekulaar-ja  rakubioloogia mag 
©  5,-lO .n 4L n-s =  А
Jaanus Remm e, Tanel Tenson(V)
RAKUBIOLOOGIA ÕPPETOOL (06)
BGM R.06.003 M olekulaarne rakubioloogia
2A P(lsem )*A
N orm aalse raku arengut ja  kasvu määravad põhilised molekulaarsed 
mehhanismid. Vastavad patoloogilised protsessid. Süsteemne ülevaade 
transkriptsioonilisest, RNA protsessingu tasemel töötavatest, 
translatsioonilistest ja  posttranslatsioonilistest kontrollmehhanismidest 
erinevate rakkude elutsükli reguleerimisel. Konkreetsed mehhanismid 
üksiku raku, rakupopulatsiooni ja  hulkrakse organismi näidetel.
+  Bioloogiaõpetaja(7141088), Geenitehnoloogia(7420250), 
Keskkonnatehnoloogia(7420010), M olekulaar-ja 
rakubioloogia(7420205)
♦  Kev/Stats (40L+40I)
О  Mag
□  m olekulaar-ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag. 
keskkonnatehnoloogia mag
©  32. - 36. n. lO L n-s = > A ;
Toivo M aimets
TAIMEFÜSIOLOOGIA ÕPPETOOL (07)
BG M R.07.009 Bioenergeetika  
2A P(lsem )*A
Energia mõiste. M olekuli vaba energia. Reduktiivne ja  fosfaatsideme 
energia. Elektronide ringe eluprotsessides. Fotosüntees. Hingamine. ATP 
süntees. ATP roll metabolismis. Energiakulu raku komponentide 
sünteesiks, säilituseks ja  ainete transpordiks. Biomembraanid. 
M em braanpotentsiaal. Ioonide transport läbi membraanide.
+  Bioloogiaõpetaja(7141088), Geenitehnoloogia(7420250), 
K eskkonnatehnoloogia(7420010), M olekulaar-ja 
rakubioloogia(7420205)
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О  M ag
□  m oleku laar-ja  rakubioloogia mag, geenitehnoloogia mag, 
keskkonnatehnoloogia mag
© 1 2 -1 5 . n. lO L n-s => A;
Agu Laisk
ÜLDISE JA MIKROOBIBIOKEEMIA 
ÕPPETOOL (08)
BG M R.08.012 Valkude keemia II
2A P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate valkude keem ilisest ehitusest, ruumilisest 
struktuurist, m olekulaarsetest om adustest ning kaasaegsetest meetoditest
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valkude uurimiseks. Käsitletakse valkude kokkupakkimise probleem e ja  
valitud valguklasside struktuuri ja  funktsiooni seoseid.
+  G eenitehnoloogia(7420250), K eskkonnatehnoloogia(7420010), 
Molekulaar- ja  rakubioloogia(7420205)
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
0  Mag
□  geenitehnoloogia mag. m olekulaar-ja rakubioloogia mag, 
keskkonnatehnoloogia mag
© 24. - 29. n. 6L ;6S n-s => A;
Juhan Sedman
LOODUSTEADUSTE DIDAKTIKA 
LEKTORAAT (09)
BGMR.09.001 Bioloogia d idak tika
2AP(lsem)*E
Süsteemne käsitlus bioloogia õpetamise teooriast. Antakse ülevaade 
bioloogia õpetamise eesmärkidest, õppekavadest, programmidest, 
õppemeetoditest ja  -vormidest. Omandatakse erinevate koolitüüpide 
õppekavade ja  programmide koostamise oskused. Tutvutakse bioloogia 
õppekavade ja  -vahenditega erinevates riikides.
+  Gümnaasiumi b ioloogiaõpetaja^ 141057), Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis(5141005)
♦  Süg/Stats (40L+401)
О Dipl, Õpet
□  bioloogiaõpetajad; loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4 
© 1. -11. n. 4L n-s => E;
Margus Pedaste, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.002 Bioloogia d id ak tik a  sem inar
lAP(lsem)*A
Seminarides õpitakse koostama bioloogia õppekavasid ja  programme ning 
erinevate klasside tunnikonspekte. Viiakse läbi bioloogiatunde ning 
õpitakse neid analüüsima. Pööratakse tähelepanu didaktiliste vahendite 
kasutamisele ning enam levinud metoodilistele vigadele. Seminar eelneb 
koolipraktikale.
О BGMR.09.001
+ Gümnaasiumi b ioloogiaõpetaja^ 141057), Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis(5141005)
♦  Süg/Stats (24L+16I)
О Dipl, Õpet
□  loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4; gümnaasiumi bioloogiaõpetaja 
© 1.-11. n. 2S n-s => A;
Margus Pedaste, Tago Sarapuu(V)
BGMR 09.005 Terviseõpetuse m etoodika 
2AP(lsem)*E
Kursus annab ülevaate tervisekasvatuse m eetoditest koolis ja  käsitleb 
mõningaid spetsiifilisi teemasid (rühihäired, liiklusohutus, kutsehaigused 
ja nende profülaktika). Puudutatakse inimeseõpetuse, mille üheks osaks 
on ka tervisekasvatus, õpetamise metoodikat. Kursuse raames arutletakse 
õpilaste arengupsüühika iseärasusi ning soolisest eripärast tulenevate 
kasvatusprobleemide üle. Praktiliste töödena koostatakse inimeseõpetuse 
ja terviseõpetuse tundide konspekte, rollimängude käigus õpitakse 
organiseerima terviseõpetuslikku kasvatustööd koolis ning metoodiliste 
abivahendite valmistamist ja  kasutamist.
+ Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja(7141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (33L+11P+36I)
О Dipl, Õpet
□  terviseõpetuse õpetaja (lisaeriala)
© 1-13 n 33L+1 lP+36i=E
Illar Leuhin
BGMR.09.007 Looduse tundm ise  p rak tik a
2AP(lsem)*A
Praktikumid on mõeldud põhikoolide ja  güm naasiumide 
bioloogiaõpetajatele. Õpitakse tundm a ja  määrama kodum aiseid 
enamlevinud ta im e-ja  loomaliike. Koostatakse erinevaid õppeotstarbel isi 
kollektsioone. Praktikumid toimuvad erinevates elukooslustes. Õpitakse 
looduses toimuvate nähtuste fikseerimist nii kollektsioonide koostamise 
kui vaatluste teostamise läbi.
+  Gümnaasiumi b io loogiaõpetaja^ 141057)
♦  Süg/Stats (40P+8S+32I)
О  Õpet
□  B ioloogiaõpetajad, Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4
Ф 1. - 5. n. 2 P , , 2S n-s => 2A; 34. - 38. n. 2 P , , 2S n-s => E;
Illar Leuhin, Margus Pedaste(V)
♦  Kev/Stats (40P+8S+32I)
О  Õpet
□  Bioloogiaõpetajad 
©  34. - 37. n. => E;
Illar Leuhin, M argus Pedaste(V)
BG M R.09.008 Arvutid koolibioloogias 
3AP(lsem )*E
Käsitletakse arvutite kasutamise võimalusi koolibioloogia õpetamisel. 
Õpitakse kasutam a arvutite tarkvara, m ida saab rakendada bioloogia 
tundides. Tutvutakse arvutivõrkudega ning nende rakendusvõimalustega 
bioloogiatundide täiendamisel ning projektõppe läbiviimisel.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (20L+40P+60I)
О  Mag
© 2-16 n 
Tago Sarapuu
B G M R.09.009 Projektõpe bioloogias 
2AP(lsem )*E
Tutvutakse projektõppe eesmärkide ja  selle rakendusvõim alustega meie 
koolides ja  teistes riikides. Vaadeldakse projektõppe kasutust klassi, 
kooli, vabariigi ja  rahvusvahelisel tasandil. Õpitakse koostama 
projektõppe programme erinevate koolitüüpide ja  vanusastmete 
õpilastele. Käsitletakse arvutite kasutamist projektõppe erinevatel 
tasanditel.
♦  Süg/Stats (20L+20P+40I)
О  M ag
© 2-16 n 
Tago Sarapuu
BGM R.09.014 Inimene ja tervishoid 
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate inimese anatoomiast ja  füsioloogiast ning nende 
õpetamise meetoditest koolis ja  käsitleb m õningaid praktilisi teemasid 
(inim eseõpetuse integreerimine tervisekasvatuse küsimustega). 
Praktiliste tööde käigus õpitakse metoodiliste abivahendite valmistamist 
ja  kasutamist.
+  Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja^  141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (40L+10P+30I)
О  Dipl, Õpet
□  terviseõpetuse õpetaja (lisaeriala)
©  2-14 n
Illar Leuhin
BGM R.09.015 Välitööd kooligeograafias 
lA P(lsem )*A
Kursuses antakse ülevaade ja  praktilisi nõuandeid kooligeograafias 
läbiviidavate praktiliste ja  välitööde kohta.
+  Gümnaasiumi geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Kev/Stats (12P+12S+16I)
О  Õpet
□  Geograafiaõpetaja:5
© 30. - 36. n. 2 P , , 2S n-s 1 ref => A;
Ülle Liiber
B G M R.09.017 Geograafia didaktika 
2A P(lsem )*E
Kursuses tutvustatakse geograafia õpetamise eesmärke, õppekava, 
kooligeograafia sisu ja  õpetamise meetodeid. Tutvustatakse geograafia 
õppevahendeid ja  antakse metoodilisi nõuandeid nende kasutamiseks.
+  Gümnaasiumi geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (28L+14S+38I)
О  Õpet
□  Geograafiaõpetaja:5 
© 2 , - l l . n .  2,5L, 1,5S n-s => E;
Ülle Liiber
BGM R.09.018 Üldistava bioloogia praktikum
lA P(lsem )*A
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Praktikum  on mõeldud loodusteaduste õpetajatele, kes põhikoolis 
hakkavad õpetam a bioloogiat. Kõik praktilised tööd viiakse läbi lihtsate 
kooliõpetajatele kättesaadavate vahenditega. Praktikum is tehakse töid 
mikroskoopia, biokeemia, rakubioloogia, m ikrobioloogia, anatoomia, 
füsioloogia jt. valdkondades.
+  Güm naasium i b io loog iaõpetaja^  141057), Loodusteaduste õpetaja 
põhikool is(5141005)
♦  Süg/Stats (20P+20I)
О  Dipl, Õpet
□  Loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4, güm naasiumi bioloogiaõpetajad 
©  2-16 n
Illar Leuhin
BGM R.09.023 Pedagoogiline praktika (bioloogia)
10AP(lsem)*A
Viiakse läbi teaduskonna baaskoolides. Om andatakse teadmisi, oskusi ja  
vilum usi bioloogia õpetam iseks põhikoolis ja  gümnaasiumis. Iga 
praktikant annab iseseisvalt vähem alt 40 ainetundi 10 nädala jooksul. 
Seminarides analüüsitakse ainetunde ja  om andatakse m etoodikaalaseid 
teadmisi.
О BGM R.09.002
+  B ioloogiaõpetaja^  141088), Güm naasium i bioloogiaõpetaja(7141057)
♦  K ev/S tats (200P+40S+160I)
О  Õpet
□  Bioloogiaõpetajad
©  1 9 .-2 8 . n. 20P, ,4 S  n-s = > A ;
Urmas Kokassaar, Illar Leuhin, Kai Pata. Margus Pedaste, Tago 
Sarapuu(V)
BG M R.09.024 Pedagoogiline praktika (geograafia)
10AP(lsem)*A
Viiakse läbi teaduskonna baaskoolides. Omandatakse teadmisi, oskusi ja  
vilumusi geograafia õpetam iseks põhikoolis ja  gümnaasiumis. Iga 
praktikant annab iseseisvalt 10 nädala jooksul vähem alt 40 ainetundi. 
Seminarides analüüsitakse ainetunde ja  om andatakse m etoodikaalaseid 
teadmisi.
+  Geograafiaõpetaja(7141094), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Kev/Stats (200P+40S+160I)
0  Õpet
□  Geograafiaõpetaja:5
©• 1 9 .-2 8 . n. 2 0 P ,, 4S n-s => A;
Ülle Liiber
BG M R.09.025 G eograafia didaktika seminar
1 A P(lsem )*A
Külastatakse ja  viiakse iseseisvalt läbi geograafiatunde, õpitakse neid 
analüüsima. Tutvutakse põhjalikum alt aktiivõppe meetoditega, tundide 
näitlikustam isega, teadm iste kontrolli ja  hindamise erinevate 
võimalustega.
+  Güm naasium i geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (20S+20I)
О  Dipl, Õpet
□  Geograafiaõpetaja:5 
© 2 , -  l l . n .  4S n-s => A;
Ülle Liiber
BG M R.09.037 Inim ene ja terviseedendus 
2A P(lsem )*E
Loengukursuses antakse ülevaade terviseedenduse põhiseisukohtadest, 
hügieeninõuetest ja  tervislikest eluviisidest. Olulisel kohal on 
ebatervislikust toitum isest ja  toidu lisaainetest tulenevad probleemid. 
Puudutatakse vitam iinide tähtsust ja  osa igapäevases ratsioonis. 
K äsitletakse suitsetam ise, alkoholismi ja  nakrom aaniaga seotud 
probleem istikku. Tutvustatakse meie ühiskonna tervishoiu kitsaskohti.
+  Güm naasium i b io loog iaõpeta ja^  141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  K ev/Stats (35L+5P+40I)
О  Dipl. Õpet
□  terviseõpetuse õpetaja (lisaeriala), B ioloogiaõpetajad , loodusteaduste 
õpetaja põhikooIis:4
©  19-29 n 
Illar Leuhin
BG M R .09.039 Esm aabi alused
1 AP(lsem )*E
Kursuse käigus antakse ülevaade igapäevaelus sagedam ini esinevatest 
õnnetusjuhtum itest ja  vastavatest esm aabi võtetest. Kursuse eesmärgiks 
on esmaabi andmise oskuste ja  nende õpetam ise m etoodika omandamine 
Praktiliste töödega õpitakse elem entaarset esmaabi olmetraumade ja 
õnnetusjuhtumite korral, elustam isvõtteid äkksurm a korral, sidumist ja 
uppuja päästmist.Eraldi pool ainepunkti antakse teooria eest ja  teine pool 
praktikumi eest.
+  G üm naasium i b io loog iaõpetaja^  141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Kev/Stats (5L+20P+15I)
О  Dipl, Õpet
□  terviseõpetuse õpetaja (lisaeriala)
©  35. -3 8 . n. IL, 3P n-s 1 knt => E;
Illar Leuhin(V), A leksandr Sipria
BG M R.09.040 Haigustekitajad  
lA P(lsem )*E
Kursuses antakse üldhariduskoolide terviseõpetajatele ülevaade 
haigustekitajatest. Tutvustatakse põhilisi koolikursuses käsitletud 
haigustekitajaid: viirusi, baktereid, algloomi ja  hulkrakseid parasiite ning 
nende poolt põhjustatud haigusi. Lisaks tutvustatakse ka eluviisist 
(toitumise näitel) põhjustatud haigusi.
+  G üm naasium i b io loog iaõpetaja^  141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (22L+18I)
О  Dipl, Õpet
□  terviseõpetruse õpetaja (lisaeriala), bioloogiaõpetajad, loodustedauste 
õpetaja põhikoolis:4
©  12-16 n 
Urmas Kokassaar
BGM R 09 046 Bioloogia didaktika erisem inar
8AP(4sem)*A
Seminarid on mõeldud bioloogia didaktika magistriõppe üliõpilastele. 
Seminaridel antakse ülevaade m agistritöö koostamisest ning seostatakse 
saadud tulemusi erialakirjandusega. M agistriõppe vältel esinetakse kokku 
4 seminaris.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (4S+316I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
© 1. - 43. n. 2S n-s => A;
Margus Pedaste, Miia Rannikm äe, Tago Sarapuu(V)
♦  Kev/Stats (4S+316I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
© 1. -4 3 . n. 2S n-s => A;
Margus Pedaste, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGM R.09 047 Artikkel vabariiklikus ajakirjas
3A P(lsem )*A
Bioloogia didaktika magistriõppe õppekava läbimiseks peavad üliõpilased 
avaldam a teadusliku artikli vabariiklikus pedagoogilises väljaandes. 
Artikli sisu kujuneb m agistrandi uurimistöö põhjal.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1. - 40. n. => A;
Margus Pedaste, M iia Rannikmäe. Tago Sarapuu(V)
♦  Kev/Stats (1201)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
© 1 . - 4 0 .  n. => A;
Margus Pedaste, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGM R.09.049 Teaduslik ettekanne vabariiklikul konverentsil
3A P(lsem )*A
Teaduslik ettekanne kuulub bioloogia didaktika magistriõppe valikainete 
osasse. Ettekande sisu peab seostum a bioloogia didaktikaga.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (1201)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
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0 1 .- 4 0 .  n. = > A ;
Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
♦  Kev/Stats (1201)
О Mag
□ bioloogia didaktika:mag.
© 1 .-4 0 . n. => A;
Margus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.050 Teaduslik ettekanne rahvusvahelisel konverentsil
5AP(4sem)*A
Kuulub bioloogia didaktika magistriõppe valikainete osasse. Ettekande 
sisu peab seostuma bioloogia didaktikaga.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (2001)
О Mag
□  bioloogia didaktika:mag
0  1.-40. n. = > A ;
Margus Pedaste. Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
♦  Kev/Stats (2001)
О Mag
□  bioloogia didaktika:mag 
0  1.-40. n. => A;
Margus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.051 Teaduslik artikkel rahvusvahelises ajakirjas
5AP(4sem)*A
Kuulub bioloogia didaktika magistriõppe valikainete osasse. Artikkel 
koostatakse üliõpilase teadustöö põhjal.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (2001)
0  Mag
□  bioloogia didaktika: mag.
0  1.-40. n. => A;
Margus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
♦  Kev/Stats (2001)
О Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
0  1.-40. n. => A;
Margus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.052 Ettekanne ainekoosolekul 
2AP(lsem)*A
Bioloogia didaktika magistriõppe valikainete osas arvestatav ettekanne 
bioloogiaõpetajate ainesektsiooni või õpetajate liidu ainealasel 
koosolekul. Ettekande sisu peab seostuma bioloogia didaktikaga.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (801)
О Mag
□  bioloogia didaktika: mag.
0  1.-40. n. => A;
Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.054 Geograafia gümnaasiumis 
2AP(lsem)*E
Antakse üldhariduskooli õpetajale vajalikud teadm ised ja  oskused 
kooligeograafias. Õpitakse koostama õppevahendeid ja  -materjale. 
Analüüsitakse põhilisi vigu, mida tehakse tavaliselt aine õpetamisel.
♦  Gümnaasiumi geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (10L+30S+40I)
О Õpet
□  geograafiaõpetaja:5
® l . - l l . n .  IL, 3S n-s => E;
Ülle Liiber
BGMR.09.058 Loodusteaduste didaktika seminar
2AP(lsem)*E
Käsitletakse õppematerjali struktuuri ja  õpetamise m etoodika mõju 
loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamisele. Konstruktivistlikkust 
lähenemisviisist tulenevalt antakse ülevaade mõistete osast õpilaste 
kognitiivses tegevuses. Vaadeldakse nii mõisteliste struktuuride 
kujunemist kui väärmõistmiste esinemise põhjusi. Tutvustatakse 
loodusteaduslike teadmiste ja  oskuste kvalitatiivse hindam ise võimalusi.
♦  Süg/Stats (20L+20S+40I)
О Mag
® 1-40 n
M iia Rannikmäe
B G M R.09.062 Rahvusvahelise konverentsi teesid
3AP(4sem)*A
Rahvusvahelise konverentsi teesid koostatakse magistrandi teadustöö 
tulem ustest lähtuvalt.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (20S+100I)
О  Mag, Dokt
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1-40 n.
Margus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
♦  Kev/Stats (20S+100I)
О  Mag, Dokt
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1-40 n.
Margus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BG M R.09.065 Teadustöö alused loodusteaduste didaktikas
8AP(2sem)*E
Tutvustatakse bioloogia didaktika m agistritöö koostamiseks vajalikke 
teadustöö aluseid. Seminarides üldistatakse ja  kinnistatakse loengutes ja  
praktilistes töödes omandatud teadmisi.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (20L +100P+40S+1601)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1 .-1 8 . n. => E;
M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BG M R.09.066 Bioloogia didaktika uurimismeetodid
12AP(4sem)*E
Bioloogia didaktika magistriõppe üliõpilastele määratud kompleksaine, 
mille käigus antakse ülevaade m agistritöö koostamiseks vajalikest 
kvantitatiivsetest ja  kvalitatiivsetest uurimismeetoditest.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (20L+120P+100S+240I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1-40 n.
M argus Pedaste, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
B G M R.09.067 Loodusteaduslik-tehnoloogiaalase kirjaoskuse 
komponendid
4A P(lsem )*E
Bioloogia didaktika magistriõppe üliõpilastele mõeldud kursus, mille 
käigus saadakse ülevaade kaasaegse STL mõistest ning uurimistöö 
suundumustest.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (20L+40P+20S+80I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1-40 n.
M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BG M R.09.069 Gümnaasiumi üldbioloogia
3A P(lsem )*E
Kursus annab tulevastele bioloogiaõpetajatele m etoodiliselt lihtsustatud ja  
tervikliku ülevaate üldbioloogiast. Loengutes käsitletakse biokeemia, 
rakubioloogia, arengubioloogia, geneetika, molekulaarbioloogia, 
evolutsionism i ja  ökoloogia valdkondi kooliõpetajale vajalikul tasemel. 
Kursuses pööratakse tähelepanu tüüpvigadele, mis ilmnevad üldbioloogia 
õpetamisel ja  õppimisel. Praktikumides tehakse gümnassiumi 
üldbioloogia kursuse õpetamiseks vajalikke laboratoorseid töid.
+  Güm naasium i bioloogiaõpetaja(7141057)
♦  Süg/Stats (50L+10P+60I)
О  Õpet
□  b io loogiaõpetajad
©  6-16 n. 7L, lP n -s  => E;
Urmas Kokassaar
B G M R.09.070 Bioloogilise m itm ekesisuse käsitlus üldhariduskoolis
3A P(lsem )*E
Loengukursuse ülesehitus seostub rakendunud bioloogia ainekavaga. 
Loengutes käsitletakse viiruste, bakterite, protistide, seente, taimede ja
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loom ade ehitust, talitlust, levikut ja  rolli inimese elus. O lulise osa 
kursusest moodustab inimese anatoom ia ja  füsioloogia temaatika. 
Enam use teem ade käsitlem isega kaasnevad ka koolitingim ustesse sobivad 
praktilised tööd.
+  Güm naasium i b io loogiaõpetaja^ 141057), Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis(5141005)
♦  Süg/Stats (40L+20P+60I)
О Dipl, Õpet
□  b io loogiaõpetajad , loodusteaduste õpetaja põhikoolis:4 
©  l . - l l . n .  4L, 2P n-s 1 re f  => E;
Illar Leuhin(V), Ülle Liiber
B G M R.09.071 K eskkonnaõpetus koolis 
2A P(lsem )*A
Kursusel käsitletakse ökoloogia ja  keskkonnaõpetuse erinevaid aspekte 
üldhariduskoolis. Tutvustatakse rahvusvahelisi ja  kohalikke 
keskkonnakaitse projekte ning antakse metoodilisi nõuandeid 
keskkonnakaitse probleemide käsitlem iseks koolis.
+  G üm naasium i b io loogiaõpetaja^ 141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Süg/Stats (30L+10S+40I)
О  Dipl. Õpet
□  b io loogiaõpetajad, geograafiaõpetajad, loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis:4
©  1 - l ln . 1,5L, ,5S n-s => E;
Illar Leuhin, Ülle Liiber(V)
BG M R.09.072 Arvutid aineõppes 
2A P(lsem )*E
K äsitletakse arvutite kasutam isvõim alusi aineõppes. Tutvutakse erinevat 
tüüpi tarkvaraga ning omandatakse selle hindamise põhialused. Saadakse 
ülevaade Interneti teenustest, mis seonduvad aktiivõppe erinevate 
meetoditega. Praktikumides hinnatakse õpitarkvara nende kasutatavuse 
seisukohalt ning õpitakse koostama täiendavaid juhendm aterjale.
+  Güm naasium i b io loogiaõpetaja^ 141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Kev/Stats (20L+20P+40I)
О  Õpet
□  bio loogiõpetajad , geograafiaõpetajad 
©  3 0 .-3 8 . n. 4L, 4P n-s => E;
Tago Sarapuu
BG M R.09.076 Lõputöö bioloogia didaktikas
6A P(lsem )*A
K oostatakse pedagoogiline uurimuslik või metoodiline töö bioloogia 
didaktikas.
+  Güm naasium i bio loogiaõpetaja^  141057)
♦  K ev/S tats (120S+1201)
О  Õpet
□  bioloogiaõpetajad 
©  1 .-4 2 . n. 3S n-s ;
Urmas Kokassaar, Illar Leuhin, Kai Pata, Margus Pedaste, Tago 
Sarapuu(V)
BG M R.09.077 Lõputöö geograafia didaktikas
6A P(lsem )*A
K oostatakse lõputöö geograafia didaktikas.
+  Güm naasium i geograafiaõpetaja(7141058)
♦  K ev/S tats (120S+1201)
О  Õpet
□  geograafiaõpetajad 
©  1. - 42. n. 3S n-s ;
Ülle Liiber
B G M R.09.079 M agistritöö bioloogia didaktikas
5A P(lsem )*A
Koostatakse magistritöö bioloogia didaktikas.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  K ev/Stats (100S+ 1001)
О  M ag
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1. - 42. n. 4S n-s => A;
M iia Rannikmäe. Tago Sarapuu(V)
B G M R .09.081 Infotehnoloogia loodusteaduslikes õppeainetes (I)
3AP(lsem )*E
Käsitletakse infotehnoloogia kaasam ise erinevaid võimalusi 
õppeprotsessis. Antakse ülevaade infotehnoloogia teoreetilistest ja 
rakenduslikest aspektidest loodusteaduslike õppeainete õpetamisel ja 
õppimisel. Põhitähelepanu pööratakse infotehnoloogia kaasamisele 
loodusteadusliku haridusega seonduvasse teadustöösse.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  Süg/Stats (20L+40P+20S+40I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag.
©  1. - 18Tn. ;
Tago Sarapuu
BGM R.09.083 Õ ppekava a ren d u s  loodusteadustes (I)
3A P(lsem )*E
Tutvustatakse õppekava arenduse erinevaid rahvusvaheliselt tunnustatud 
mudeleid. Määratletakse õppekirjanduse osatähtsus õppekava 
realiseerimisel ning esitatakse kriteerium id õppekirjanduse hindamiseks
ja  koostamiseks.
♦  Süg/Stats (30L+30S+60I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag 
©  1-18 n.
Jack Holbrook, Miia Rannikmäe(V)
BGM R 09.084 K aasaegsed  suu n ad  loodusteaduslikus hariduses
3AP(lsem )*E
Tutvutakse kaasaegsete haridusfilosoofiliste probleemide ja  nende 
lahendamise teedega loodusteaduste näitel. Antakse ülevaade teaduse 
määratlusest ning teadusliku meetodi olemusest. Kujundatakse arusaam 
teaduse, ühiskonna ja  tehnoloogia seotusest ja  ühtsuse tähtsuse 
arvestamisest loodusteaduste õpetamisel. Võrreldakse rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud erinevate riikide loodusteaduste õpetamise strateegiaid.
♦  Süg /S tats (30L+30S+60I)
О  Mag
□  bioloogia didaktika:mag 
© 1-40 n.
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe(V)
BGM R.09.086 L oodusteaduslik -tehnoloog iaa lase  kirjaoskuse 
ku ju n d am ise  alused
3AP(lsem )*E
Määratletakse loodusteadusiik-tehnoloogiaalane kirjaoskus (STL) ning 
seda iseloomustavad parameetrid. Esitatakse teoreetiliselt põhjendatud 
alused STL kujundam iseks ning selle hindamise alused.
♦  Süg/S tats (40L+40S+40I)
О  Mag
©  18-40 n.
M iia Rannikmäe
BGM R 09.087 U urim istöö  m eetodid  loodusteaduslikus hariduses
3A P(lsem )*E
Kursuse käigus antakse ülevaade teadusliku uurimistöö meetodist ja 
metoodikast pedagoogikas. M ääratletakse loodusteadusliku hariduse 
näitel kvantitatiivse ja  kvalitatiivse uurimismeetodi vahekord ning 
olem us.Tutvutakse kvantitatiivse ja  kvalitatiivse uurimismeetodi 
rakendam isvõim alustega nii pedagoogilisele protsessile kui ka 
õppematerjalidele. Iseseisvalt tuleb koostada ühe kvalitatiivse uurimistöö 
plaan, m ääratleda selle riskid ja  objektiivsuse kriteeriumid.
+  Bioloogia didaktika(7420202)
♦  S üg/S tats (30L+30S+60I)
О  Mag
©  18-38 n. ;
M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGM R 09.089 Õ p etam ism eetod id  loodusteadustes (I)
l,5A P(lsem )*E
Tutvustatakse õpetam ism eetodeid loodusteadustes. Esitatakse 
kriteerium id m eetodite valikust lähtuvalt püstitatud eesmärgile. Antakse 
ülevaade aktiivõppe ajaloost ning rakendam isvõim alustest tänapäeval.
♦  Süg/Stats (20L+20S+20I)
О  Mag
©  1-40 n.
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
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BGMR.09.090 Loodusteadusliku hariduse eriseminarid (I)
4AP(lsem)*E
Valmistatakse ette neli teoreetilist seminari, mille käigus tutvustatakse 
loodusteadusliku hariduse hetkeprobleeme. Kursus tugineb 
rahvusvahelise erialase perioodika üldistamisele.
♦  Süg/Stats (80S+80I)
О Mag
® 1-40 n.
Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.091 Artiklite vormistamine
2AP(lsem)*E
Tutvutakse teadusliku artikli koostamise põhim õtetega ning 
publitseeritakse artikkel.
♦  Süg/Stats (20S+60I)
О Mag
© 1-40 n.
Jack Holbrook, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09 092 Õppekava arendus loodusteadustes (II)
2AP(lsem)*E
Antakse ülevaade õppekava üldistest teoreetilistest alustest Eestis ja  
välismaal. Määratletakse loodusteaduste asend ja  seosed teiste 
õppeainetega õppekavas.
♦  Süg/Stats (20L+20S+40I)
О Mag
© 18-38 n.
Jack Holbrook, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGMR.09.093 Loodusteaduslik-tehnoloogiaalase kirjaoskuse 
kujundamise alused (II)
2AP(lsem)‘E
Tutvustatakse maailma loodusteadusliku hariduse arengusuundi. 
Määratletakse loodusteaduslik-tehnoloogiaalase kirjaoskuse (STL) mõiste 
sisu ning kriteeriumid selle saavutamiseks. Võrreldakse erinevaid 
mudeleid loodusteaduste ja  tehnoloogia integreeritud õpetam isest ning 
sotsiaalse komponendi osa selles. Analüüsitakse väärtushinnangute 
tähtsust loodusteaduslikus hariduses.
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
О Mag
© 18-38 n.
Miia Rannikmäe
BGMR.09.094 Loodusteaduste õppimist mõjutavad faktorid (II)
2AP(lsem)*E
Kursuste käigus antakse ülevaade loodusteaduste õppimise pedagoogilis- 
psühholoogilistest alustest. Antakse ülevaade loodusteaduslike mõistete ja  
teooriate omandamise probleemidest konstruktivistlikust seisukohast 
lähtudes.
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
О Mag
© 2-38 n.
Miia Rannikmäe
BGMR.09.095 Infotehnoloogia loodusteaduslikes õppeainetes (II)
2AP(lsem)*E
Tutvustatakse infotehnoloogia rakenduslikke võimalusi loodusteaduslikes 
Õppeainetes. Vaadeldakse eritüübilist õpitarkvara: kriteeriume, 
kasutusvõimalusi ja  hindamisprintsiipe. Käsitletakse näitlikustamise 
võimalusi ainetundides.
♦  Kev/Stats (10L+20P+10S+40I)
О Mag
© 18-38 n.
Tago Sarapuu
BGMR.09.096 Uurimismeetodid loodusteadusliku haridusega 
seonduvas teadustöös
2AP(lsem)*E
Antakse ülevaade kvalitatiivse ja  kvantitatiivse uurimismeetodi 
rakendatavusest. Uusimate pedagoogiliste uuringute põhjal analüüsitakse 
uusi suundi loodusteadusliku haridusega seonduvas teaduslikus 
uurimistöös.
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
О Mag
© 18-38 n.
M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGM R 09.097 Hindamine loodusteadustes 
2AP(lsem )*E
Antakse ülevaade erinevatest hindam ism eetoditest loodusteadustes. 
Analüüsitakse kujundava hindamise eeliseid ja  puudusi.
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
0  Mag
© 18-38 n.
Tago Sarapuu
BGM R.09.099 Kaasaegsed suunad loodusteaduslikus hariduses (II)
1 AP(lsem )*E
Tutvustatakse uusimaid loodusteadusliku hariduse uurimisprojekte 
Euroopas, Austraalias, Uus-M eremaal, Kanadas ja  USA-s.
♦  Kev/Stats (20L+10S+10I)
О Mag
©  18-38 n
Jack Holbrook, Miia Rannikm äe(V), Tago Sarapuu
B G M R.09.100 Loodusteadusliku hariduse praktika
3AP(lsem )*A
Osalemine üldhariduskoolis toimuvas õppetöös.
♦  Kev/Stats (1201)
О Mag
©  18-38 n.
Jack Holbrook, Urmas Kokassaar, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
B G M R .09.101 Loodusteadusliku hariduse eriseminar (II)
4AP(lsem )*E
Valmistatakse ette ja  viiakse läbi neli seminari uurimistöödest 
loodusteaduslikus hariduses.
♦  Kev/Stats (80S+80I)
О Mag
© 1-38 n.
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
B G M R .09.102 Doktorieksam loodusteaduslikus hariduses
4AP(lsem )*E
Eksam põhineb iseseisvalt läbitöötatud teaduskirjandusel, mille alusel 
tuleb analüüsida loodusteaduste didaktika alase uurimistöö 
hetkeprobleeme ning bioloogia ja  maateaduste hariduse kohta 
loodushariduse süsteemis.
+  Bioloogia ja  maateaduste haridus(8420202)
♦  Kev/Stats (10S+150I)
О Dokt
© 1-40 n.
Jack Holbrook, Miia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BGM R.09 103 Uurim istulemuste rakendamine ja interpreteerimine
4AP(lsem )*E
Antakse ülevaade uuematest teadusuuringutest loodusteaduslikus 
hariduses. Toetudes andmete täiendavale interpretatsioonile 
prognoositakse nende rakendam isvõim alusi Eesti kontekstis.
О BGM R.09.087
+  Bioloogia ja  maateaduste haridus(8420202)
♦  Kev/Stats (10L+130P+20S)
О  Dokt
© 1 . - 3 8 .  n. => E;
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BG M R .09.104 Uurim istöö seminarid  
8AP(4sem)*E
Töötatakse välja eksperimendi m etoodika loodusteaduslikus hariduses 
(ühe kitsama probleemi näitel), m ääratletakse selle õnnestumise 
tõenäosus ning riskifaktorid. Vorm istatakse eksperimendi läbiviimise 
detailne plaan koos teoreetilise põhjendusega.
+  Bioloogia ja  maateaduste haridus(8420202)
♦  Kev/Stats (10S+3101)
О  Dokt
©  1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BG M R .09.105 K ognitiivne õppimine loodusteaduslikes õppeainetes
2AP(lsem )*E
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Selgitatakse õpilaste arusaamade ja  m õistete kujunem isprotsessi 
loodusteadustes tuginedes õppim ispsühholoogia ja  konstruktivismi 
teooriale.
О BGM R.09.082
4  B io loogiaja  m aateaduste haridus(8420202)
♦  Süg/S tats (10L+20S+50I)
О  Dokt
®  1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook. M iia Ranmkmäe(V)
B G M R .09.106 In fotehnoloogia bioloogias ja  m aa teadustes 
2AP(lsem )*E
Käsitletakse kaasaja teadusuuringuid, mis hõlm avad infotehnoloogia 
erinevate võim aluste kaasam ist õppeprotsessi. Põhitähelepanu pööratakse 
konkreetsetele teadusuuringute suundadele, mis haakuvad 
loodusteaduslike õppeainete õpetam ise ja  õppimisega.
О BGM R.09.081
4  B ioloogiaja  maateaduste haridus(8420202)
♦  Süg/S tats (10L+20S+50I)
О  Dokt
©  1 .-3 8 . n. ;
Tago Sarapuu
BGM R.09.107 E valuatsioon ja  h indam ise  p rin ts iib id  
loodusteaduslikus hariduses
2AP(lsem )*E
Tehakse teaduskirjanduse põhjal ülevaade hindamise ja  evaluatsiooni 
probleem idest erinevates loodusteaduslikes õppeainetes.
О BGM R.09.085
+  B io loog iaja  m aateaduste haridus(8420202)
♦  S üg/S tats (10L+20S+50I)
О  Dokt
©  1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook, Tago Sarapuu(V)
BGM R 09.108 R ahvusvaheline  lähenem ine õppekava arenduse le
2AP(lsem )*E
Kursus rõhutab teadusliku uurimistöö tulemuste rakendamise vajalikkust 
õppekava arendusprotsessi. M ääratletakse loodusteaduste õppekava 
koostamise kriteeriumid, tuuakse teoreetiline põhjendus järjestam ise 
vajalikkusele.
4  B ioloogiaja  maateaduste haridus(8420202)
♦  Süg/S tats (10L+20S+50I)
О  Dokt
©  1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook. M iia Rannikmäe(V)
B G M R .09.109 Õ p ikesk k o n n a  op tim eerim ine  klassis ja  
lab o ra to o riu m is
2A P(lsem )*E
Selgitatakse õpikeskkonna mõju loodusteaduste omandamisprotsessile. 
M ääratletakse õppeprotsessi efektiivsuse kriteeriumid lähtudes 
õpilaskesksest lähenemisviisist.
О BGM R.09.089
4  B io loog iaja  m aateaduste haridus(8420202)
♦  Süg/S tats (10L+20S+50I)
О  Dokt
©  1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe(V)
BGM R.09 110 U urim ism eetod id  h a r id u su u rin g u te s
2A P(lsem )*E
Põhitähelepanu pööratakse erinevatele kvalitatiivse ja  kvantitatiivse 
uurimistöö meetoditele, m ida rakendadakse haridusuuringutes. 
Spetsifitseeritakse loodusteaduste didaktika alase teadustöö koht ning 
b io loog ia ja  m aateaduste didaktika eripärast tingitud uurimisstrateegiad.
О B G M R.09.087
4  B io loog ia ja  m aateaduste haridus(8420202)
♦  S üg/S tats (10L+20S+50I)
О  Dokt
©  1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook, Miia Rannikm äe, Tago Sarapuu(V)
B G M R .09.111 L oodu stead u sed , tehnoloogia ja  üh iskond
2A P(lsem )*E
Kursusel käsitletakse loodusteaduste ja  tehnoloogia seostatud õpetamise 
tähtsust ja  võim alusi erinevates kultuurides. Rõhutatakse eetika ja 
sotsiaalse vastutuse komponente.
О BG M R.09.086
+  B io loog ia ja  m aateaduste haridus(8420202),
B ioloogiaõpetaja^  141088), G eograafiaõpetaja(7141094)
♦  Süg/Stats (10L+20S+50I)
О  Dokt
© 1 .-3 8 . n. ;
Jack Holbrook, M iia Rannikm äe(V)
B G M R .09.112 Loodusteadusliku hariduse eriseminarid
12AP(lsem)*E
Loodusteadusliku hariduse m agistriõppe eriseminarides üldistatakse 
teadusliku uurimistöö tulemusi ja  analüüsitakse neid teaduskirjanduse 
kontekstis. Seminarid jagunevad teaduskirjandusele tuginevateks ning 
uurimistulem ustele baseeruvateks. M agistriõppe igal üliõpilasel tuleb 
erisem inaride raames pidada vähem alt üks sem inar ühes poolaastas.
♦  Kev/Stats (240S+240I)
0  Dokt
Jack Holbrook, M iia Rannikm äe, Tago Sarapuu(V)
B G M R .09.116 Terviseõpetuse praktika seminar
1 AP(lsem )*A
Koolipraktika 10 nädala jooksul tuleb üliõpilasel anda iseseisvalt 
vähem alt 5 ainetundi inimeseõpetuse tervisekasvatuse osas ning 
osaledakaasüliõpilaste tundide vaatlem isel ning analüüsimisel. Kursuse 
raames toim uvad tem aatilised sem inarid ning tundide analüüsid. 
Om andatakse teadm isi, oskusi ja  vilumusi terviseõpetuse õpetamiseks 
koolis.Arvestuse saam iseks osaleb üliõpilane seminaridel ning esitab 
nõuetekohaselt vorm istatud tunnikonspektid ning praktikaaruande.
О BGM R.09.005, BG M R.09.014
4- Güm naasium i b io loog iaõpetaja^  141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058)
♦  Kev/Stats (5P+10S+25I)
О  Dipl. Õpet
□  terviseõpetuse õpetaja (lisaeriala)
© 18-38 n.
Illar Leuhin
BGM R.09 117 Doktoritöö b io loogiaja  maateaduste hariduses
120AP(8sem)*E
Doktoritööga seonduva teadustöö planeerimine, läbiviimine ja  tulemuste 
analüüs koos doktoritöö vorm istam isega bioloogia ja  maateaduste 
hariduses.
4  B io loog ia ja  m aateaduste haridus(8420202)
♦  Kev/Stats (400S+4400I)
О  Dokt
©  1-38 n.
Jack Holbrook, M iia Rannikmäe, Tago Sarapuu(V)
BIOINFORMAATIKA ÕPPETOOL (10)
B G M R .10.004 G enoom iuuringud
2A P(lsem )*A
Ülevaade uurimisteem adest, mis seostuvad täispikkuses sekveneeritud 
genoom idega. Käsitletakse järgnevaid teemasid: geeniperekondade 
evolutsioon genoom ides,ortoloogsete geenide leidmine, geenide 
paiknem ine genoom is ja  selle evolutsioon, oligonukleotiidide sageduse 
varieeruvus genoom i piires, koodonkasutuse varieeruvus geenides, kõigi 
genoomi geenide ekspressioonitasem ete analüüs, geenide funktsiooni 
ennustam ine, m etaboolsete radade rekonstruktsioon.
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О  Mag
□  m oleku laar-ja  rakubiol mag, geenitehnoloogia mag. kesskkonnatehnol 
mag
© 6.-15.П 4L n-s 
Maido Remm
B G M R .10.005 Bioinform atika II
2A P(lsem )*A
Kursus on mõeldud lisana kursusele Bioinform aatika I, peamiselt 
bioinform aatika eriala üliõpilastele. Kursuse tem aatika katab kõik 
bioinform aatika harud. Kursus sisaldab etteantud tem aatikaga referaadi 
koostamist, teiste osalejate referaatide hindam ist ja  toimetamist ning
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ettekannet oma referaadi teemal. Referaatidest koostatakse kogumik, mis 
publitseeritakse Internetis
♦  Kev/Stats (4L+36S+40I)
О Bak, Mag, Dokt
□  geenitehnoloogia ülem, geenitehn mag, geenitehn d o k t., biol mag, 
dokt
© 24.-34.П 2S n-s 
Jaak Vilo
ZOOLOOGIA JA HÜDROBIOLOOGIA 
INSTITUUT (ZH)
ER1ZOOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
BGZH.01.012 Kollokvium zooloogias m ag istran tide le
10AP(4sem)*A
Seminaride ja  iseseisva töö käigus diskuteeritakse vastava eriala 
kirjandusallikaid. nendes püstitatudhüpoteese, kasutatud metoodikat, 
tulemuste interpretatsiooni ja  asetumist üldisesse konteksti.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (10S+390I)
О Mag
© 1.-22.
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
♦  Kev/Stats (10S+390I)
О Mag
© 24.-40.
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
BGZH.01.013 Sem inar zooloogias m ag istran tide le
6AP(4sem)*A
Magistrandil on kohustus esineda seminaril vähem alt kahe ettekandega, 
millest üks käsitleb magistritööga seotud probleeme, teine töö käigus 
saadud uurimustulemusi.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (120S+120I)
О Mag
©  1. - 22 .
Mati Martin, Urmas Saarma(V), Harri Valdmann
♦  Kev/Stats (120S+1201)
О Mag
© 24.-40.
Mati Martin, Urmas Saarma(V), Harri Valdmann
BGZH.01.014 Kollokvium zooloogias d o k to ran tid e le
15AP(8sem)*E
Kollokvium on eriprogrammil põhinev õppetöö vorm, mis koosneb 
erialase teaduskirjanduse läbitöötamisest ja  kriitilisest analüüsist 
+ Zooloogia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (60S+540I)
О Dokt
©  1. -2 2 .
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
♦  Kev/Stats (60S+540I)
О Dokt
© 24.-40.
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
BGZH 01.015 Sem inar zooloogias d o k to ran tid e le
10AP(8sem)*A
Erialase teaduskirjanduse läbitöötamine, selle esitamine seminaridel. 
Doktorant esineb igal õppeaastal vähemalt kahe ettekandega, millest üks 
käsitleb doktoritööga seotud probleeme ja  teine erialase töö käigus saadud 
uurimistulemusi.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (200S+200I)
О Dokt
©  1. -22 .
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
♦  Kev/Stats (200S+200I)
О Dokt
© 24.-40.
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
BGZH.01.018 Teaduslik-m etoodiline praktikum zooloogias 
magistrantidele
10AP(4sem)*A
Seminaridel ja  muudel teadusüritustel ettekandega esinemine, 
bakalaureuseõppe üliõpilaste juhendam ine.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (180P+20S+200I)
О Mag
®  1. -22 .
Mati Martin, Urmas Saarma(V), Harri Valdmann
♦  Kev/Stats (180P+20S+200I)
О  Mag
©  24.-39.
Mati Martin, Urmas Saarma(V), Harri Valdmann
BGZH.01.028 Närvisüsteemi areng 
l,5A P(lsem )*E
Kursuse raames antakse ülevaade närvisüsteemi arengu m olekulaarsetest 
ja  rakulistest mehhanismidest. Toimub üle aasta paarisaastate 
sügissemestritel: 2004, 2006 jne.
+  Neuroteadused(8500021)
♦  Süg/Stats (30L+30I)
О  Dokt
© 5.-12.
Alar Karis
BGZH.01.050 Teaduslik-m etoodiline praktikum zooloogias 
doktorantidele
15AP(8sem)*A
Seminaridel ja  muudel teadusüritustel ettekannetega esinemine, 
üliõpilaste ja  magistrantide teadustöö juhendam ine
♦  Süg/Stats (260P+40S+300I)
О Dokt
©  1. - 22 .
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
♦  Kev/Stats (260P+40S+300I)
О Dokt
© 24.-39.
Mati Martin, Urmas Saarma(V)
IHTÜOLOOGIA JA KALANDUSE 
ÕPPETOOL (02)
BGZH.02.027 Kalade füsioloogia 
2AP(lsem)*E
Kirjandusel (individuaalsel tööl) baseeruv kursus; konsultatsioonid, 
kollokviumid.
+  Bioloogia(6420201)
♦  Süg/Stats (20P+20S+40I)
О Bak, Mag
©  1.-16.
Toomas Saat
BGZH.02.028 Kalade embrüoloogia  
2AP(lsem)*E
Suuresti kirjanduse iseseisval läbitöötamisel põhinev kursus (40 tundi 
iseseisvat tööd). Kalade soo dif., gametogenees, viljastam ine ja  
em brüonaalne ja  varane post embrüonaalne areng; arengu 
periodiseerimine; günogenees jne.
+  Bioloogia(6420201)
♦  Süg/Stats (30P+10S+40I)
О Bak, Mag
©  1.-16.
Toomas Saat
BGZH.02.030 Teaduslik-m etoodiline praktika hüdrobioloogias 
doktorantidele
17AP(8sem)-A
Praktikumi sisuks on kogemuste ja  vilumuste omandamine konverentsidel 
jm . teadusüritustel esinemises, publitseerimises, ülikooli bakalaureuse ja  
m agistriõppe juhendam iseks jm s.
♦  Süg/Stats (340P+340I)
О  Dokt
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0  1.-16.
Peeter Nõges, T iina Nõges, Toom as Saat(V), Taavi Virro
♦  K ev/S tats (340P+340I)
О  Dokt
©  24-39
Peeter Nõges, Tiina Nõges, Toom as Saat(V), Taavi Virro
BGZH.02.031 K ollokvium  ih tüo loog ias m ag istran tide le
10AP(4sem)*E
Eksam  sooritatakse uuemate erialaste õpikute, m onograafiate ja  
tem aatiliste kogumike põhjal.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg/S tats (20S+380I)
О  Mag
©  1 .-22 
Toomas Saat
♦  K ev/S tats (20S+380I)
О  M ag
©  24.-39.
Toomas Saat
BGZH.02.032 S em in ar ih tüoloogias ja  ka landuses m ag istran tide le
4AP(4sem)*A
M agistriseminar; nõutav vähem alt üks ettekanne stuudiumi jooksul. 
O salem ine seminaridel kuni 1 AP/sem estris, sem inariettekanne 1 AP.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg/S tats (80S+80I)
О  Mag
© 1.-22 
Toomas Saat
♦  K ev/S tats (80S+80I)
О  Mag
© 24.-39.
Toomas Saat
BGZH.02.033 S em in ar ih tüoloogias ja  k a landuses do k to ran tid e le
5AP(8sem)*A
N õutav vähem alt kaks ettekannet stuudiumi jooksul. Osalemine 
seminaridel kuni 1 AP/sem estris, ettekanne 1AP.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/S tats (100S+1001)
О  Dokt
©  1.-22.
Toomas Saat
♦  K ev/S tats (100S+1001)
О  Dokt
© 24.-39.
Toomas Saat
BGZH.02.034 K ollokvium  ih tüo loog ias d o k to ran tid e le
15AP(8sem)*E
Eriprogrammil põhinev kirjalik eksam.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  S üg/S tats (60S+540I)
О  Dokt
©  1.-22.
Toomas Saat
♦  K ev/S tats (60S+540I)
О  Dokt
©  24.-39.
Toomas Saat
BGZH.02.035 K ollokvium  h ü drob io loog ias m ag istran tid e le
10AP(4sem)*E
Eksam sooritatakse uuemate erialaste õpikute, m onograafiate ja  
tem aatiliste kogum ike põhjal.
+  Z o o loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg/S tats (40S+360I)
О  M ag
©  1.-22.
Peeter Nõges, T iina Nõges, Toom as Saat(V)
♦  K ev/S tats (40S+360I)
О  Mag
©  24.-39.
Peeter Nõges, T iina Nõges, Toom as Saat(V)
BGZH.02.036 S em inar hüdrob io loogias m ag istran tid e le
4AP(4sem)*A
Osalem ine seminarides - kuni 1 AP/sem estris, seminariettekanne - 1AP. 
Nõutav vähemalt 1 ettekanne stuudiumi jooksul.
+  Z o o loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg/S tats (80S+80I)
О  Mag
©  1.-22.
Peeter Nõges, Tiina Nõges, Toomas Saat(V)
♦  K ev/S tats (80S+80I)
О  Mag
©  24.-39.
Peeter Nõges, Tiina Nõges, Toomas Saat(V)
BGZH.02.037 K ollokvium  hüdrob io loog ias d o k to ran tide le
15AP(8sem)*E
Eriprogrammil põhinev kirjalik eksam.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobio!oogia(8420216)
♦  Süg/S tats (60S+540I)
О  Dokt
©  1.-22.
Peeter Nõges, Tiina Nõges, Toomas Saat(V)
♦  K ev/S tats (60S+540I)
О  Dokt
©  24.-39.
Peeter Nõges, Tiina Nõges, Toomas Saat(V)
BGZH.02.039 S em inar hüdrob io loogias dok to ran tid e le
8AP(8sem)*A
Osalem ine seminarides - kuni 1 AP/semestris, seminariettekanne - 1AP. 
Nõutav vähemalt 2 ettekannet stuudiumi jooksul.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  S üg/S tats (160S+1601)
О Dokt
©  1.-22.
Peeter Nõges, T iina Nõges, Toomas Saat(V), Taavi Virro
♦  K ev/S tats (160S+160I)
О  Dokt
©  24.-39.
Peeter Nõges, T iina Nõges, Toomas Saat(V), Taavi Virro
BGZH.02.041 T eaduslik -m etood iline  p ra k tik a  hüdrobioloogias 
m ag istran tide le
10AP(4sem)*A
Praktikumi sisuks on kogemuste ja  vilum uste omandamine konverentsidel 
jm . teadusüritustel esinemises, publitseerimises, ülikooli 
bakalaureuseõppe juhendam iseks jm s.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/S tats (200P+200I)
О  Mag
©• 1 .-2 2 .
Peeter Nõges. T iina Nõges, Toomas Saat(V)
♦  K ev/S tats (200P+2001)
О  Mag
©  24.-39.
Peeter Nõges, T iina N õges, Toomas Saat(V)
BGZH.02.042 T eaduslik -m etood iline  p ra k tik a  ihtüoloogias 
m ag istran tid e le
10AP(4sem)*A
Praktikumi sisuks on kogemuste ja  vilumuste omandamine konverentsidel 
jm . teadusüritustel esinemises, publitseerimises, ülikooli 
bakalaureuseõppe juhendam iseks jm s.
+  Z oo lo o g ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg /S ta ts (200P+2001)
О  Mag
©  1.-22.
Toomas Saat
♦  K ev/S tats (200P+200I)
О  Mag
©  24.-39.
Toomas Saat
B G ZH .02.044 T eaduslik -m etood iline  p ra k tik a  ih tüoloogias
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doktorantidele
20AP(8sem)*A
Praktikumi sisuks on kogemuste ja  vilumuste omandamine konverentsidel 
jm. teadusüritustel esinemises, publitseerimises, ülikooli bakalaureuse-ja  
magistriõppe juhendam iseks jm s.
+  Zooloogia j a hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (400P+400I)
0  Dokt
© 1.-22.
Toomas Saat
♦  Kev/Stats (400P+400I)
О Dokt
© 24.-39.
Toomas Saat
LOOMAÖKOLOOGIA ÕPPETOOL (03)
BGZH.03.001 Teaduslik-m etoodiline praktikum loom aökoloogias 
doktorantidele
15AP(8sem)*A
Praktikumi sisuks on kogemuste ja  vilumuste süvendamine 
konverentsidel jm  teadusüritustel esinemises, publitseerimises, ülikooli 
bakalaureuse-ja magistriõppe juhendam isel jms.
♦  Süg/Stats (260P+40S+300I)
0  Dokt
© 1.-22.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
♦  Kev/Stats (260P+40S+300I)
0  Dokt
© 24.-39.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
BGZH.03.009 Teadusartikli kirjutamise alused
lAP(lsem)*E
Tutvutakse teadusartikli kirjutamise peamiste põhim õtetega ökoloogias. 
Seminaride ja  eksami aeg kokkuleppel õppejõuga vaba graafiku alusel. 
Jälgige reklaami esimese sem inariaja osas.
♦  Bioloogia(6420201), Zooloogia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (10S+30I)
0  Bak, Mag
□  Peamiselt ökoloogia kraadiõppureile mõeldud kursus. Vanemad 
põhiõppe üliõpilased on teretulnud, kui neil on harjutustöö tehtud.
© 5.-9.
Toomas Tammaru
BGZH.03.014 Kollokvium loomaökoloogias magistrantidele
10AP(4sem)*E
Eksam sooritatakse uuemate rahvusvaheliste (looma)ökoloogia õpikute ja  
monograafiate põhjal. Eksamikirjandus kooskõlastatakse õppetooli 
professori ja magistrandi juhendajaga.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (10S+390I)
О Mag
© 1.-22.
Peeter Hõrak. Raivo Mänd(V), Toomas Tammaru
♦  Kev/Stats (10S+390I)
0  Mag
© 24.-39.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Toomas Tammaru
BGZH.03.015 Seminar loom aökoloogias magistrantidele
IOAP(4sem)*A
Seminaridel esinetakse ja  kuulatakse ning arutatakse ökoloogilisel teemal 
ettekandeid. Magistrantidel on kohustuslik esineda seminaril kokku 
vähemalt kahe ettekandega, millest üks käsitleb väitekirja teem aga 
seonduva põhiprobleemi ülevaadet kirjanduse põhjal, teine om a töö 
käigus saadud uurimistulemusi. Seminaril osalemiseks loetakse 
(ainepunkte annab) ka aktuaalse loomaökoloogilise probleemi kohta 
kirjanduse põhjal koostatud essee. Seminaride käigus arutatakse ka 
magistrandi uurimistöö kava, kulgu, esinevaid probleeme.
♦  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (100S+300I)
О Mag
© 1.-22.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
♦  Kev/Stats (100S+300I)
О  Mag
©  24.-39.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
BG ZH .03.017 Sem inar loom aökoloogias doktorantidele  
15AP(8sem)*A
Seminaril esinevad kraadiõppurid, teadlased ja  õppejõud 
(loom a)ökoloogia aktuaalseid probleeme käsitlevate ettekannetega, 
millele järgneb akadeemiline diskussioon. Seminaril kuulatakse ära ka 
ülevaated valminud dissertatsioonide (s.h. bakalaureuse lõputööde) 
tulem ustest enne nende esitamist kaitsmisele. Võimalikult palju 
kutsutakse esinema küialisteadlasi. Doktorantidel on kohustuslik esineda 
seminaril kokku vähemalt nelja ettekandega, millest üks käsitleb 
väitekirja teem aga seonduva põhiprobleemi ülevaadet kirjanduse põhjal, 
teine om a töö käigus saadud uurimustulemusi. Seminaril osalemiseks 
loetakse (ainepunkte annab) ka aktuaalse loomaökoloogilise probleemi 
kohta kirjanduse põhjal koostatud essee. Seminari käigus arutatakse ka 
doktorandi uurimistöö kava, kulgu, esinevaid probleeme.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (150S+450I)
О  Dokt
©  1.-22.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
♦  Kev/Stats (150S+450I)
О  Dokt
©  24.-39.
Peeter Hõrak. Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
BG ZH .03.018 Kollokvium loom aökoloogias doktorantidele
10AP(8sem)*E
Eksam sooritatakse uuemate rahvusvaheliste (looma)ökoloogia õpikute ja  
monograafiate põhjal, mis ei olnud kraadiõppuri magistrieksami aluseks. 
Eksam ikirjandus kooskõlastatakse õppetooli professori ja  doktorandi 
juhendajaga.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (10S+390I)
О  Dokt
© 1.-22.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Toomas Tammaru
♦  Kev/Stats (10S+390I)
О  Dokt
©  24.-39.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Toomas Tammaru
BGZH.03.023 Teaduslik-m etoodiline praktikum loomaökoloogias 
magistrantidele
10AP(4sem)*A
Praktikumi sisuks on kogemuste ja  vilumuste om andamine konverentsidel 
jm  teadusüritustel esinemises, publitseerimises, ülikooli bakalaureuseõppe 
juhendam isel, granditaotlemisel jm s. Praktikumi käigus toimub ka oma 
uurimistööks vajalike vilumuste omandamine.
+  Zooloogia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (180P+20S+200I)
О  Mag
©  1 -22.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
♦  Kev/Stats  (180P+20S+200I)
0  Mag 
© 24.-39.
Peeter Hõrak, Raivo Mänd(V), Indrek Ots, Toomas Tammaru
BG ZH .03.035 Andm eanalüüs loom aökoloogias
1 AP(lsem )*A
Antakse ülevaade loomaökoloogias enim kasutatud statistilistest 
m eetoditest ja  tutvustatakse vastavate analüüside läbiviimise võimalusi 
personaalarvutil. Käsitletakse ka andmete kogumise metoodilisi 
probleeme.
+  Bioloogia(6420201)
♦  K ev/Stats (15L+5P+20I)
О  Bak, Mag
□  ökoloogia kraadiõppurid ja  vanemad üliõpilased, kes juba 
andm eanalüüsiga kokku on puutunud. Mingi statistika algkursus peaks 
olem a läbitud.
©  24.-34.П
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Toomas Tam m aru
ÜLDZOOLOOGIA ÕPPETOOL (04)
B G ZH .04.005 A rengub io loog ia  II 
2A P(lsem )*E
Süvakursus morfogeneesi ja  rakkude spetsifikatsiooni rakulistest ja  
m olekulaarsetest alustest. Seminarides analüüsitakse uusimat perioodikat 
(J.Cell Biol., N ature, Cell, Roux Archiv, MCB, Differentiation jt.). 
Põhiteadm iste värskendam iseks S. F. G ilbert "Developmental Biology", 
VII edit., 2003, 894 pp ja  http://w w w .devbio.com  
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  S üg/S tats (20L+20S+40I)
О  Dokt
©  5. - 14.
Jüri Kärner
BGZH.04.007 K ollokvium  arengubio loogias m ag istran tide le
10AP(4sem)*A
M agistrandid töötavad läbi kahe aasta jooksul uusimad teaduslikud 
artiklid, mis valitakse välja juhendaja poolt nende erialal. Kollokvium is 
analüüsitakse publikatsioonide teemade aktuaalsust, m etoodika 
adekvaatsust ja  tulem uste uudsust. Praktilise tegevuse käigus õpitakse 
kirjutam a ja  vorm istam a teadusartiklit.
+  Z o o loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg/S tats (180S+220I)
О  Mag
О  I .-22.
Alar Karis, Jüri Kärner(V)
♦  K ev/S tats (180S+220I)
О  Mag
©  24.-39.
Jüri Kärner
BGZH.04.008 S em in ar arengubio loog ias m ag istran tide le  
4AP(4sem)*A
V ähem alt 1 ettekanne semestris.
+  Z o o loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg/S tats (80S+80I)
О  Mag
©  1.-22.
Alar Karis, Jüri Kärner(V)
♦  K ev/S tats (80S+80I)
О  Mag
© 24.-39.
Jüri Kärner
BG ZH .04.009 R e fe ra a t arengubio loog ias 
4A P(lsem )*A
Kirjanduse ülevaade magistritöö probleem idest (inglise keeles).
+  Z oo lo o g ia ja  hüdrobio!oogia(7420210)
♦  S üg /S ta ts (20S+140I)
О  Mag
©  1.-22.
Jüri Kärner
♦  K ev/S tats (20S+140I)
О  Mag
©  24.-39.
Jüri Kärner
B G ZH .04.010 E k sp e rim en taa lem b rü o lo o g ia  lab .tööd edasiõpp ija te le
2A P(lsem )*A
I. Tööd em brüotega (põhiliselt kana embrüod, kuid vastavalt vajadusele 
kasutatakse ka teisi). Staadium ide määramine, prepareerim ine valgus- ja  
elektronm ikroskoopiliseks uurimiseks. Embrüote ja  tem a osade 
kultiveerim ine in ovo ja  in vitro. Kana-vutt risttransplantaadid. II. Tööd 
rakukultuuridega. Erinevate primaarkultuuride valm istam ine. 
Transform eeritud rakkude kasvatamine. D iferentseeruvad rakuliinid. 
Rakkude vitaalsuse määramine. Vitaalvärvid. Prepareerim ine valgus- ja  
elektrom ikroskoopiliseks uurimiseks.
О BG ZH .04.028
+  Z o o lo o g ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  S üg /S ta ts  (40P+40I)
О  Mag 
© 2 . - 11.
Jüri Kärner
BG ZH .04.011 Elektronm ikroskoopia II
2A P(lsem )*A
I.Organism ide ehitus ultrastruktuuri tasem el.II. Spetsiifiliste markerite 
kasutam ine elektronm ikroskoopias.
4  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О  Mag
©  1 .-2 2 .
Raivo Raid
BG ZH .04 012 Kollokvium arengubioloogias doktorantidele
15AP(8sem)*A
D oktorandid töötavad läbi vastilm unud publikatsioonid, mis valitakse 
välja juhendaja poolt. Kollokviumis analüüsitakse artiklite teemade 
aktuaalsust, materjali piisavust ja  tulemuste uudsust.
+  Z ooloogia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (240S+360I)
О  Dokt
©  1.-22.
Alar Karis. Jüri K äm er(V)
♦  Kev/Stats (240S+360I)
О  Dokt
©  24.-39.
Alar Karis, Jüri Käm er(V)
BGZH.04.013 Sem inar arengubioloogias doktorantidele
8AP(8sem)*A
V ähem alt 1 ettekanne semestris.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(8420216)
♦  Süg/Stats (160S+1601)
О  Dokt
©  1 .-2 2 .
Alar Karis, Jüri K äm er(V)
♦  Kev/Stats (160S+1601)
О  Dokt
©  24.-39.
Alar Karis, Jüri Käm er(V)
BG ZH .04.018 Teaduslik-m etoodiline praktika arengubioloogias 
m agistrantidele
10AP(4sem)*A
Praktikumi sisuks on teadustööks vajalike metoodikate omandamine, 
teadusliku artikli koostamine, praktikumide läbiviimine ja  üliõpilaste 
individuaalne juhendam ine, pidev töö erialase kirjandusega.
+  Z oo loog ia ja  hüdrobioloogia(7420210)
♦  Süg/Stats (200P+200I)
О  Mag
©  1 .-22.
Alar Karis, Jüri K äm er(V)
♦  Kev/Stats (200P+200I)
О  Mag
©  24.-40.
Jüri Kärner
BG ZH .04.035 Teaduslik-m etoodiline praktika arengubioloogias 
doktorantidele
15AP(8sem)*A
Praktikum i sisuks on teadustööks vajalike metoodikate omandamine, 
teadusliku artikli koostamine, praktikumide läbiviimine ja  üliõpilaste 
individuaalne juhendam ine, pidev töö erialase kirjandusega.
♦  Süg/Stats (300P+300I)
О  Dokt
©  1.-16.
Alar Karis, Jüri Käm er(V)
♦  Kev/Stats (300P+300I)
О  Dokt
©  24.-39.
Alar Karis, Jüri Käm er(V)
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Ainete nimed
Andmeanalüüs loomaökoloogias BGZH.03.035 Doktoriseminar geograafias BGGG.01.044
Arengubioloogia 11 BG ZH .04.005 Doktorisem inar ökotehnoloogias BGGG.03.110
Arengustrateegia koostamise praktikum BG G G .02.091 Doktoritöö bioloogia ja  maateaduste BG M R.09.117
Artikkel vabariiklikus ajakirjas BGM R.09.047 hariduses
Artikli koostamine geoloogias ja BG G L.01.037 Doktoritöö botaan ikaja  mükoloogia BGBO.00.020
mineraloogias 1 erialal
Artikli koostamine geoloogias ja BGG L.01.038 Doktoritöö geoinformaatikas BGGG.01.085
mineraloogias 11 Doktoritöö inimgeograafias BGGG.02.105
Artikli koostamine paleontoloogias ja B G G L.02.026 Doktoritöö loodusgeograafias BGGG.03.122
stratigraafias 1 Doktoritöö maastikuökoloogias ja BGGG.03.123
Artikli koostamine paleontoloogias ja B G G L.02.025 keskkonnakaitses
stratigraafias II Doktoritöö taim eökoloogiaja BGBO.00.021
Artikli koostamine rakendusgeoloogias I BGG L.03.035 ökofüsioloogia erialal
Artikli koostamine rakendusgeoloogias II BG G L.03.033 Doktoritöö ökosüsteemide tehnoloogia BGBO.00.022
Artiklite vormistamine B G M R.09.091 erialal
Arvutid aineõppes BG M R.09.072 Doktoritöö ökotehnoloogias BGGG.03.124
Arvutid koolibioloogias BGM R.09.008 Eesti geograafia BGGG.03.127
Balti kilbi geoloogia BG G L.01.020 Eesti loodus ja  keskkond BGGG.03.062
Bioenergeetika BGM R.07.009 Eksperimentaalembrüoloogia lab.tööd BGZH.04.010
Bioinformatika II B G M R .10.005 edasiõppijatele
Bioloogia didaktika BGM R.09.001 Elektronm ikroskoopia II BGZH.04.011
Bioloogia didaktika eriseminar BG M R.09.046 Elu molekulaarsed alused BGM R.00.001
Bioloogia didaktika seminar BG M R.09.002 Erialasem inar I BGM R.00.003
Bioloogia didaktika uurimismeetodid BG M R.09.066 Erialaseminar II BGM R.00.007
Bioloogilise mitmekesisuse käsitlus BG M R.09.070 Erikartograafia BGGG.01.049
üldhariduskoolis Esmaabi alused BGM R.09.039
Biostratigraafia BG G L.02.017 Ettekanne ainekoosolekul BGM R.09.052
Botaanika (doktorantide kursus BGBO.01.023 Eukarüootide m olekulaarbioloogia BGM R.04.009
erialakirjanduse põhjal) Evaluatsioon ja  hindamise printsiibid BG M R .09.107
Botaanikaja ökoloogia seminar BGBO.00.007 loodusteaduslikus hariduses
keskkonnatehnoloogia eriala Genoomiuuringud BGMR. 10.004
doktorantidele G eograafia didaktika BGM R.09.017
Botaanikaja ökoloogia seminar BG B O .00.013 Geograafia didaktika seminar BGM R.09.025
keskkonnatehnoloogia eriala G eograafia gümnaasiumis BGM R.09.054
magistrantidele Geograafilise info territoriaalne BGGG.03.040
Botaanikaja ökoloogia seminar BG B O .02.020 interpoleerimine
mükoloogia eriala doktorantidele Geoloogia metodoloogia BGGL.01.025
Botaanikaja ökoloogia seminar B G B O .02.019 Gümnaasiumi üldbioloogia BGM R.09.069
mükoloogia eriala magistrantidele Haigustekitajad BGM R.09.040
Botaanikaja ökoloogia seminar BGBO.03.025 Hindamine loodusteadustes BGM R.09.097
taimeökoloogia eriala doktorantidele Infotehnoloogia bioloogias ja B G M R.09.106
Botaanika (magistrantide kursus BGBO.01.020 maateadustes
erialakirjanduse põhjal) Infotehnoloogia loodusteaduslikes BGM R.09.081
Botaanika uurimismeetodite erikursus B G B O .01.025 õppeainetes (I)
doktorantidele Infotehnoloogia loodusteaduslikes BGM R.09.095
Botaanika uurimismeetodite erikursus BG B O .01.043 õppeainetes (II)
magistrantidele Ingliskeelse loodusteadusliku BGBO.04.038
Dendrokronoloogia BGG G.03.106 teadusartikli kirjutamine
Doktorantide erialakirjanduse seminar BG G G .01.043 Inimene ja  terviseedendus BGM R.09.037
geoinformaatikas ja  kartograafias Inimene ja  tervishoid BGM R.09.014
Doktorantide erialakirjanduse seminar BG G G .02.040 Inimgeograafia teooria eriseminar BGGG.02.049
inimgeograafias Kaasaegsed suunad loodusteaduslikus BGM R.09.084
Doktorantide erialakirjanduse seminar BG G G .03.042 hariduses
loodusgeograafias ja  maastikuökoloogias Kaasaegsed suunad loodusteaduslikus BGM R.09.099
Doktorantide erialakirjanduse seminar BGG G.03.108 hariduses (II)
ökotehnoloogias Kalade embrüoloogia BGZH.02.028
Doktorantide ettekanded BG G G .01.052 Kalade füsioloogia BGZH.02.027
erialakonverentsidel Kartograafiline joonestamine BGGG.01.021
Doktori eriala kursus inimgeograafias B G G G .02.058 Kaugseire II BGGG.01.047
Doktori eriala kursus loodusgeograafias, B G G G .03.059 Keskkonnamõju hindamise eriseminar BGG G.03.068
keskkonnakaitses ja  maastikuökoloogias Keskkonnatehnoloogiad BGGG.03.107
Doktori eriala kursus ökotehnoloogias BGGG. 03.109 Keskkonnaõpetus koolis BGM R.09.071
Doktori erialakursus geoinformaatikas ja BG G G .01.053 Kognitiivne õppimine loodusteaduslikes BG M R .09.105
kartograafias õppeainetes
Doktorieksam loodusteaduslikus B G M R .09 .102 Kohaliku ja  regionaalse arengu BGG G.02.024
hariduses planeerimine
Doktorieksam m olekulaar-ja B G M R .00.018 Kollokvium arengubioloogias BGZH.04.012
rakubioloogias doktoriõpinguid doktorantidele
mitteläbinud kraaditaotlejatele Kollokvium arengubioloogias BGZH.04.007
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m agistrantidele erialal
K ollokvium  hüdrobioloogias BG ZH .02.037 Magistritöö geoinform aatikas ja BGGG.01.084
doktorantidele kartograafias
K ollokvium  hüdrobioloogias BG ZH .02.035 M agistritöö inim geograafias BGGG. 02.104
m agistrantidele M agistritöö koostamine ja  kaitsm ine BGMR.00.019
Kollokvium ihtüoloogias doktorantidele BG ZH .02.034 erialal
K ollokvium ihtüoloogias m agistrantidele BG ZH .02.031 M agistritöö koostamine BG00.00.008
Kollokvium  loom aökoloogias BG ZH .03.018 keskkonnatehnoloogias
doktorantidele M agistritöö loodusgeograafias BGGG.03.120
Kollokvium  loom aökoloogias BG ZH .03.014 M agistritöö m aastikuökoloogias ja BGGG.03.121
m agistrantidele keskkonnakaitses
Kollokvium  zooloogias doktorantidele BG ZH .01.014 M agistritöö taim eökoloogia ja BGB0.00.023
Kollokvium  zooloogias magistrantidele BGZH.01.012 ökofüsioloogia erialal
Kristalsete kivimite petrokeemia BG G L.01.019 M agistritöö ökosüsteem ide tehnoloogia BGBO.00.025
K ristalsete kivimite petroloogia BG G L.01.018 erialal
K ultuurigeograafia B G G G .02.009 M ajandusgeograafia erisem inar BGGG.02.048
K ultuurigeograafia erisem inar BG G G .02.046 M aplnfo BGGG.01.064
Kultuuriökoloogia B G G G .02.070 M atem aatiline kartograafia BGGG.01.016
K õrgkooli pedagoogiline praktika 1 B G G L.01.035, BG G L.02.027. M olekulaarne biotehnoloogia BGMR.01.005
BG G L.03.034 edasijõudnutele
Kõrgkooli pedagoogiline praktika 11 BG G L.01.036, BG G L.02.024, M olekulaarne m ikroobiökoloogia BGMR.03.031
B G G L.03.032 M olekulaarne rakubioloogia BGMR.06.003
Kõrgkooli õppetöö praktika mükoloogia B G B O .02.021 M ükoloogia (m agistrantide kursus BGB0.02.012
erialal erialakirjanduse põhjal)
Kõrgkooli õppetöö praktika B G B O .03.026 M ükoloogia uurimism eetodite erikursus BGB0.02.017
taim eökoloogia erialal doktorantidele
Kõrgkooli õppetöö praktika BGBO.04.025 Närvisüsteem i areng BGZH.01.028
ökofüsioloogia erialal Pedagoogiline praktika (bioloogia) BGMR.09.023
Kõrgkooli õppetöö praktika BGBO.00.008 Pedagoogiline praktika (geograafia) BGMR.09.024
ökosüsteemide tehnoloogia erialal Petroloogia I BGGL.01.026
K õrgkoolide pedagoogiline praktika B G M R.00.008 Petroloogia II BGGL.01.045
erialal PhD töö vorm istam ine ja  kaitsm ine erialal BGMR.00.016
Kõrgkoolipedagoogika praktikum BG G G .01.045 P innakatte-ja  rakendusgeoloogia BGGL.03.028
L in n a -ja  sotsiaalgeograafia erisem inar BGG G.02.050 Poliitgeograafia erisem inar BGGG.02.047
Linnaruumi muutused BGG G.02.075 Praktilised tööd I erialal BGMR.00.006
Looduse tundmise praktika BG M R.09.007 Praktilised tööd II erialal BGMR.00.010
Loodusteadused, tehnoloogia ja  ühiskond B G M R .09.111 Projektõpe bioloogias BGMR.09.009
Loodusteaduslik-tehnoloogiaalase BG M R.09.067 Rahvastikugeograafia erisem inar I BGGG.02.053
kirjaoskuse komponendid Rahvastikugeograafia erisem inar II BGGG.02.054
Loodusteaduslik-tehnoloogiaalase BG M R.09.086 Rahvusvaheline lähenemine õppekava BGMR.09.108
kirjaoskuse kujundamise alused arendusele
Loodusteaduslik-tehnoloogiaalase BG M R.09.093 Rahvusvahelise konverentsi teesid BGMR.09.062
kirjaoskuse kujundamise alused (II) Rakendusgeoloogia BGGL.03.025
Loodusteadusliku hariduse erisem inar (II) B G M R .09.101 Rakendustarkvara: IDRJSI BGGG.01.006
Loodusteadusliku hariduse eriseminarid BGMR. 09.112 Rakendusökoloogia ja  ökofüsioloogia BGB0.04.016
Loodusteadusliku hariduse eriseminarid B G M R.09.090 (doktorantide kursus erialakirjanduse
(I) põhjal)
Loodusteadusliku hariduse praktika B G M R .09.100 Rakendusökoloogia ja  ökofüsioloogia BGB0.04.015
Loodusteaduste didaktika seminar BGM R.09.058 (m agistrantide kursus erialakirjanduse
Loodusteaduste õppim ist mõjutavad B G M R.09.094 põhjal)
faktorid (II) Rakendusökoloogia ja  ökofüsioloogia BGB0.04.018
Lõputöö bioloogia didaktikas BG M R.09.076 uurimism eetodite erikursus
Lõputöö geograafia didaktikas BG M R.09.077 m agistrantidele
M aastikuökoloogia erisem inar BG G G .03.061 Referaat arengubioloogias BGZH.04.009
M agistrantide erialakirjanduse seminar B G G G .01.042 Ruumiliste andmete statistiline analüüs BGGG.01.068
geoinform aatikas ja  kartograafias ökoloogias
M agistrantide erialakirjanduse seminar B G G G .02.039 Sem inar arengubioloogias doktorantidele BGZH.04.013
inimgeograafias Sem inar arengubioloogias m agistrantidele BGZH.04.008
M agistrantide erialakirjanduse seminar BG G G .03.041 Seminar geoloogias ja  m ineraloogias I BGGL.01.033
loodusgeograafias ja  m aastikuökoloogias Sem inar geoloogias ja  mineraloogias II BGGL.01.034
M agistrantide erialakirjanduse seminar BG G G .03.125 Sem inar hüdrobioloogias doktorantidele BGZH.02.039
ökotehnoloogias Sem inar hüdrobioloogias m agistrantidele BGZH.02.036
M agistrantide ettekanded BG G G .01.051 Sem inar ihtüoloogias ja  kalanduses BGZH.02.033
erialakonverentsidel doktorantidele
Magistri eriala kursus inimgeograafias B G G G .02.057 Sem inar ihtüoloogias ja  kalanduses BGZH.02.032
Magistri eriala kursus BG G G .03.105 m agistrantidele
keskkonnatehnoloogias Sem inar loom aökoloogias doktorantidele BGZH.03.017
Magistri eriala kursus loodusgeograafias, B G G G .03.058 Sem inar loom aökoloogias m agistrantidele BGZH.03.015
keskkonnakaitses ja  maastikuökoloogias Sem inar paleontoloogias ja  stratigraafias I BGGL.02.022
Magistri erialakursus geoinform aatikas ja BG G G .01.034 Sem inar paleontoloogias ja  stratigraafias BGGL.02.023
kartograafias II
M agistrikursus erialal BGM R.00.004 Sem inar rakendusgeoloogias I BGGL.03.027
M agistrisem inar geograafias BG G G .01.048 Sem inar rakendusgeoloogias II BGGL.03.030
M agistritöö bioloogia didaktikas BG M R.09.079 Seminar zooloogias doktorantidele BGZH.01.015
M agistritöö bo taan ikaja  m ükoloogia BG B O .00.018 . B G B 0.00.024 Seminar zooloogias m agistrantidele BGZH.01.013
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Sissejuhatus m olekulaar-ja  
rakubioloogiasse 
Soontaimede evolutsioon  
Sotsiaal-ja kultuurigeograafia uusi 
aspekte
Taimede ökofüsioloogia  
uurimismeetodite erikursus 
doktorantidele 
Taimemolekulaarbioloogia  
Taimeökoloogia (doktorantide kursus 
erialakirjanduse põhjal) 
Taimeökoloogia (magistrantide kursus 
erialakirjanduse põhjal) 
Taimeökoloogia uurimismeetodite 
erikursus doktorantidele 
Taimeökoloogia uurim ism eetodite 
erikursus magistrantidele 
Teadusartikli kirjutamise alused 
Teadusartikli kirjutamise m etoodika  
erialal
Teadusgrandi koostamise m etoodika  
erialal
Teaduslik artikkel rahvusvahelises 
ajakirjas
Teaduslik ettekanne rahvusvahelisel 
konverentsil
Teaduslik ettekanne vabariiklikul 
konverentsil
Teaduslike tulemuste vormistamine 
Teaduslik-metoodiline praktika 
arengubioloogias doktorantidele 
Teaduslik-metoodiline praktika 
arengubioloogias magistrantidele 
Teaduslik-metoodiline praktika 
hüdrobioloogias doktorantidele 
Teaduslik-metoodiline praktika 
hüdrobioloogias magistrantidele 
Teaduslik-metoodiline praktika 
ihtüoloogias doktorantidele 
Teaduslik-metoodiline praktika 
ihtüoloogias magistrantidele 
Teaduslik-metoodiline praktikum 
loomaökoloogias doktorantidele 
Teaduslik-metoodiline praktikum  
loomaökoloogias magistrantidele
BGM R.00.017 Teaduslik-m etoodiline praktikum 
zooloogias doktorantidele 
BGBO.01.038 Teaduslik-m etoodiline praktikum  
BG G G .02.045 zooloogias magistrantidele
Teadustöö alused loodusteaduste 
BGBO.04.020 didaktikas
Teoreetiline paleontoloogia 
Terviseõpetuse m etoodika 
BGM R.05.014 Terviseõpetuse praktika seminar 
BGBO.03.015 Topograafia välipraktika 
Transgeenne tehnoloogia 
BGBO.03.014 Transpordigeograafia
Uurim ism eetodid haridusuuringutes 
BGBO.03.020 Uurim ism eetodid loodusteadusliku 
haridusega seonduvas teadustöös 
BGBO.03.018 Uurim istulem uste rakendamine ja  
interpreteerimine 
BGZH.03.009 Uurimistöö meetodid 1 erialal 
BGM R.00.011 Uurimistöö meetodid 11 erialal
Uurim istöö meetodid loodusteaduslikus 
BGM R.00.012 hariduses
Uurim istöö seminarid 
BGM R.09.051 Valkude keem ia II
Välitööd kooligeograafias 
BGM R.09.050 Õhusaaste mõju ökosüsteem idele
Õpetam ismeetodid loodusteadustes (I) 
BGM R.09.049 Õ pikeskkonna optimeerimine klassis ja  
laboratooriumis 
BGM R.05.028 Õ ppekava arendus loodusteadustes (I) 
BGZH.04.035 Õ ppekava arendus loodusteadustes (II)
Ö kosüsteem ide tehnoloogia (doktorantide 
BGZH.04.018 kursus erialakirjanduse põhjal) 
Ö kosüsteem ide tehnoloogia 
BGZH.02.030 (magistrantide kursus erialakirjanduse 
põhjal)
BGZH.02.041 Ö kosüsteem ide tehnoloogia 
uurimism eetodite erikursus 
BGZH.02.044 doktorantidele
Ökosüsteem ide tehnoloogia 
BGZH.02.042 uurimism eetodite erikursus 
magistrantidele 
BGZH.03.001 Ü ldistava bioloogia praktikum
BGZH.03.023
BGZH.01.050
BGZH.01.018
BGM R.09.065
BGG L.02.018 
BGM R.09.005 
BG M R.09.116 
BGGG.01.017 
BGM R.03.038 
BGGG.02.015 
BG M R.09.110 
BGM R.09.096
B G M R .09.103
BGM R.00.005 
BGM R.00.009 
BGM R.09.087
B G M R .09.104 
BGM R.08.012 
BGM R.09.015 
BGG G.03.036 
BGM R.09.089 
B G M R.09.109
BGM R.09.083 
BGM R.09.092 
BGBO.00.002
BGBO.00.011 
BGBO.00.006 
BGBO.00.012 
BGM R.09.018
Inglisekeelsed ainete nimed
BG00.00.008 Completion o f Msc theses in Environmental Technology 
BGBO.00.002 Literature Course for PhD Students in Environmental 
Technology/
BGB0.00.006 Research Methods in Environmental Technology (for PhD 
Students)
BGBO.00.007 Seminar o f Botany and Ecology for Doctoral Degree in
Environmental Technology
BGBO.00.008 Teaching Practice in University
BGBO.00.011 Literature Course for MSc Students in Environmental
Technology/
BGB0.00.012 Research Methods in Environmental Technology (for MSc 
Students)
BGB0.00.013 Seminar o f Botany and Ecology for M aster Degree in 
Environmental Technology
BGB0.00.018 Master Thesis in Botany and Mycology 
BGBO.00.020 PhD Thesis in Botany and Mycology 
BGB0.00.021 PhD Thesis in Plant Ecology and Ecophysiology 
BGBO.00.022 PhD Thesis in Environmental Technology 
BGBO.00.023 Master Thesis in Plant Ecology and Ecophysiology 
BGB0.00.024 Master Thesis in Botany and M ycology 
BGBO.00.025 Master Thesis in Environmental Technology 
BGBO.01.020 Botany (Literature Course for M Sc Students)
BGBO.01.023 Botany (Literature Course for PhD Students)
BGB0.01.025 Research M ethods in Botany
BGBO.01.038 Evolution o f Vascular Plants
B G B O .01.043 Research Methods in Botany for MSc Students
BGBO.02.012 M ycology (Literature Course for MSc Students)
BG B 0.02.017 Research Methods in Mycology
B G B 0.02.019 Seminar o f  Botany and Ecology for Master Degree in
Mycology
BGBO.02.020 Seminar o f Botany and Ecology for Doctoral Degree in 
M ycology
BGBO.02.021 Teaching Practice in University 
BGBO.03.014 Literature Course for MSc Students in Plant Ecology 
B G B 0.03.015 Literature Course for PhD Students in Plant Ecology 
BGBO.03 .018 Research Methods in Plant Ecology (for MSc Students) 
BGBO.03.020 Research Methods in Plant Ecology (for PhD Students) 
BGBO.03.025 Seminar o f  Botany and Ecology for Doctoral Degree in 
Plant Ecology
BGBO.03.026 Teaching Practice in University
BGBO.04.015 Licenciate Course in Ecophysiology
B G B 0.04.016 Literature Course for PhD Students in Ecophysiology
B G B 0.04.018 Research M ethods in Ecophysiology (for MSc Students)
BGBO.04.020 Research M ethods in Ecophysiology (for PhD Students)
BGBO.04.025 Teaching Practice in University
BGBO.04.038 English Language Style for Scientific Articles
BGG G.01.006 A pplication Software: IDRISI
BGG G.01.016 M athematical Cartography
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B G G G .01.017 Field Training in Land Survey 
BG G G .01.021 Cartographic Drawing
BG G G .01.034 MSc Speciality Course in G eoinform atics and Cartography 
BG G G .01.042 Literature course for MSc students in geoinform atics and 
cartography
BG G G .01.043 Literature course for PhD students in Geoinform atics and 
cartography
BG G G .01.044 Graduate Seminar in G eography 
BG G G .01.045 Lecturing practice 
BGG G.01.047 Remote Sensing II
BG G G .01.048 Postgraduate sem inar in G eography in MSc leval 
BG G G .01.049 Special Cartography
BG G G .01.051 Presentations o f  MSc students at Special Conferences 
BGG G.01.052 Presentations o f  PhD students at Special Conferences 
BG G G .01.053 PhD Speciality Course in Geoinform atics and Cartography 
BGG G.01.064 MAPINFO
BG G G .01.068 Statistical analysis o f  spatial data in ecology'
BGG G.01.084 MSc thesis in geoinform atics and cartography
BG G G .01.085 PhD thesis in geoinform atics
BG G G .02.009 Cultural Geography
BGGG.02.015 Transportation G eography
BGG G.02.024 Local and Regional Developm ent Planning
BGG G.02.039 Literature course o f  MSc students in Human Geography
BG G G .02.040 Literature course for PhD students in Human Geography
BGG G.02.045 New aspects o f  social and cultural geography
BGG G.02.046 Specialization in cultural geography
BG G G .02.047 Specialisation in political geography
BGG G.02.048 Specialisation in econom ic geography
BGG G.02.049 Specialisation in Theory o f  Human Geography
BGG G.02.050 Specialisation in urban and social geography
BG G G .02.053 Seminar on Population G eography I
BGG G.02.054 Seminar on Population Geography II
BGG G.02.057 Msc Speciality Course in Hum an Geography
BGG G.02.058 Phd Speciality Course in Human Geography
BGG G.02.070 Cultural Ecology
BGGG .02.075 Transformation o f  Urban Space
BGG G.02.091 Practical Exercise in Developm ent Strategy
BGGG.02.104 M Sc thesis in human geography
BGGG.02.105 PhD thesis in human geography
BGG G.03.036 Air Pollution Impact on Ecosystems
BGG G.03.040 Territorial Interpolation o f  Geographical Information
BGG G.03.041 Literature course for MSc students in Landcape ecology
and Physical Geography
BG G G .03.042 Literature course for PhD students in Landcape ecology 
and Physical Geography
BG G G .03.058 Msc Speciality Course in Physical Geography,
Environmental Protection and Landscape Ecology
BGG G.03.059 PhD Speciality Course in Physical Geography,
Environmental Protection and Landscape Ecology
BGG G.03.061 Seminar in Landscape Ecology
BGG G.03.062 Estonian Nature and Environm ent
BGG G.03.068 Environmental impact assessm ent II
BGGG.03.105 Msc Speciality Course in Environmental Technology
BGG G.03.106 Dendrochronology
BGGG.03.107 Environmental Technology
BGG G.03.108 Literature course for PhD students in environmental
engineering
BGG G.03.109 PhD Speciality Course in Ecological Engineering
BG G G .03.110 Graduate Seminar in Ecological Engineering
BG G G .03.120 MSc thesis in physical geography
BGG G.03.121 MSc thesis in landscape ecology' and environmental
technology
BGGG.03.122 PhD thesis in physical geography
BGG G.03.123 PhD thesis in landscape ecology and environmental
technology
BGGG.03.124 PhD thesis in ecological engineering 
BGGG.03.125 Literature course for MSc students in ecological 
engineering
BG G G .03.127 Estonian geography 
BGGL.01.018 Petrology o f  Crystal ine Rocks 
BGG L.01.019 Petrochem istry o f  Crystaline Rocks 
BG G L.01.020 Geology o f  Baltic Shield 
BG G L.01.025 Methodology' o f  Geology 
B G G L.01.026 Petrology I
BG G L.0 1.033 Sem inar on Geology and M ineralogy I
BGG L.01.034 Seminar on Geology and M ineralogy II 
BGG L.01.035 Advanced Pedagogical Training I 
BGG L.01.036 Advanced Pedagogical Training II 
BGG L.01.037 Preparation o f  Scientific Paper in Geology and Mineralogy
1
BGG L.01.038 Preparation o f  Scientific Paper in Geology and Mineralogy
II
BGG L.01.045 Petrology II
BGGL.02.017 Biostratigraphy
BGG L.02.018 Theoretical Palaeontology
BGG L.02.022 Sem inar on Palaentology and Stratigraphy I
BGG L.02.023 Sem inar on Palaentology and Stratigraphy II
BGGL.02.024 Advanced Pedagogical Training II
BGGL.02.025 Preparation o f  Scientific Paper in Palaentology and
Stratigraphy II
BGGL.02.026 Preparation o f  Scientific Paper in Palaentology and 
Stratigraphy I
BGGL.02.027 Advanced Pedagogical Training I
BGG L.03.025 Applied Geology
BGG L.03.027 Seminar on Applied G eology I
BGGL.03.028 Applied and Quaternary Geology
BGGL.03.030 Seminar on Applied G eology II
BGGL.03.032 Advanced Pedagogical Training II
BGGL.03.033 Preparation o f  Scientific Paper in Applied Geology' II
BGG L.03.034 Advanced Pedagogical Training I
BGGL.03.035 Preparation o f  Scientific Paper in Applied Geology' I
BGM R.00.001 M olecular Origin o f  Life
BGM R.00.003 Seminar I in Speciality
BGM R.00.004 MSc Examination in Speciality
BGM R.00.005 Research M ethods I in Speciality
BGM R.00.006 Experimental Research I in Speciality
BGM R.00.007 Seminar II on Speciality
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Reidla, M aere 
Reier, Ülle 
Remm, Kalle
Remm, Maido
Remme, Jaanus
Roosaare, Jüri
Roosaluste, Elle
Rõivas, T iia 
Saag, Andres 
Saarma. Urmas
Saat, Toomas
Sarapuu, Tago
Sarv, Heno 
Sedman, Juhan
BGM R.00.006 
BGBO.00.024 
B G G G .01.042, B G G G .01.044, 
BG G G .01.047, BG G G .01.048, 
BG G G .01.052, BG G G .01.068, 
B G G G .01.084, BG G G .03.042, 
BG G G .03.123 
BGMR.OO.OOl, BGM R.00.003, 
B G M R .00.004, BGM R.00.005, 
BG M R.00.006, BGM R.00.007, 
BG M R .00.008, BGM R.00.009, 
BGM R.00.010, BGM R.00.011, 
BG M R.00.012. BGM R.00.016, 
BG M R.00.018, BG M R.00.019, 
B G M R .10.004 
BGMR.OO.OOl, BGM R.00.003, 
BG M R .00.004, BGM R.00.005, 
BGM R.00.006, BGM R.00.007, 
BG M R.00.008, BGM R.00.009, 
BGM R.00.010, BGM R.00.011, 
BGM R.00.012, BGM R.00.016, 
BGM R.00.018, BGM R.00.019, 
BGM R.05.028 
BG G G .01.006, BGGG.01.034, 
BG G G .01.042, BG G G .01.043, 
BG G G .01.048, BGG G.01.053, 
BG G G .01.084, BGG G.01.085 
B G B O .00.023, BGBO.03.018, 
BGBO.03.026 
BGGG.02.015 
BG B O .00.020, BGBO.02.021 
BG ZH .01.012, BGZH.01.013, 
BGZH.01.014, BGZH.01.015, 
BG ZH .01.018, BGZH.01.050 
BG ZH .02.027, BGZH.02.028, 
BG ZH .02.030, BGZH.02.031, 
BG ZH .02.032, BGZH.02.033, 
BG ZH .02.034, BGZH.02.035, 
BGZH.02.036, BGZH.02.037, 
BG ZH .02.039, BGZH.02.041, 
BG ZH .02.042, BGZH.02.044 
BG M R.00.007, BGM R.00.008, 
BGM R.00.009, BGM R.00.010, 
BG M R.00.011, BGM R.00.012, 
BG M R.09.001, BGM R.09.002, 
B G M R.09.008. BGM R.09.009, 
BG M R.09.023, BGM R.09.046, 
BG M R.09.047, BGM R.09.049, 
BG M R.09.050, BGM R.09.051, 
BG M R.09.052, BGM R.09.062, 
B G M R .09.065, BGM R.09.066, 
BG M R.09.067, BGM R.09.072, 
BG M R.09.076, BGM R.09.079, 
BG M R.09.081, BGM R.09.087, 
BG M R.09.089, BGM R.09.090, 
BG M R.09.091, BGM R.09.092, 
BG M R.09.095, BGM R.09.096, 
BG M R.09.097, BGM R.09.099, 
B G M R .09.100, BG M R .09.101, 
B G M R .09.102, BG M R .09.103, 
B G M R .09.104, BG M R .09.106, 
B G M R .09.107, B G M R.09.110, 
B G M R .09.112, BG M R .09.117 
BGG G.02.070 
BGMR.OO.OOl, BGM R.00.003, 
B G M R.00.004, BGM R.00.005, 
BG M R.00.006, BG M R.00.007, 
B G M R.00.008, BGM R.00.009, 
BG M R.00.010, BG M R.00.011, 
BG M R.00.012, BGM R.00.016,
Sellin, Arne
Sipria, A leksandr 
Sooväli, Helen
Szava-Kovats, Robert 
Sõber, Anu
Zobel, Kristjan
Zobel, Martin
Tammaru, Tiit 
Tammaru, Toomas
Tenson, Tanel 
Tinn, Oive
Tover, Andres 
T ruu ,Jaak
Truve, Erkki 
Tuuling, Igor
Ustav, Ene
Ustav. Mart
Valdmann, Harri 
Vedler, Eve 
Villems, Richard
Vilo, Jaak 
Virro, Taavi 
Väljam äe, Priit
BGM R.00.018, 
BG B O .00.021,
BG G G .01.048, 
BG G G .02.009,
BGBO.00.023, 
B GBO.00.021,
BGBO.00.021, 
B GBO.03.018,
BGBO.
BGBO.
BGBO.
BGBO.
BGBO.
BGBO.
BGBO
00 .002 ,
00.007,
00.011,
00 .022 ,
00.025,
03.015,
03.020.
BGGG.01.048, 
BGG G.02.053,
BGZH.03.001, 
BGZH.03.014, 
BGZH.03.017, 
BGZH.03.023, 
BGM R.00.003, 
BGM R.00.006, 
BGM R.00.019, 
BGGL.02.022, 
BGGL.02.024, 
BGGL.02.026, 
BGM R.00.003, 
BGM R.00.003, 
BGM R.00.006,
BGG L.01.033, 
BGG L.01.035, 
BGGL.01.037, 
BGM R.00.003, 
BGM R.00.006,
BGMR.
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BGMR.
BGMR
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00.006
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00.010
00.012
00.018
BGZH.01.013,
BGMR.OO.OOl 
BGM R.00.004 
BGM R.00.006 
BGM R.00.008 
BGM R.00.010 
BGM R.00.012 
BGM R.00.018
BGZH.02.030, 
BGM R.00.003
BGM R.00.019, 
BGMR.08.012 
BGB0.04.015, 
BGB0.04.020' 
BGMR.09.039 
BGGG.01.051, 
BGGG.02.039,' 
BGGG.02.104 
BGBO.04.038 
BGBO.00.023, 
BGBO.04.020 
BGBO.00.023, 
BGB0.03.020. 
BGBO.03.026 
BGBO.00.006, 
BGBO.00.008. 
BGB0.00.021, 
BGBO.00.023, 
BGBO.03.014, 
BGBO.03.018, 
BGBO.03.025, 
BGBO.03.026 
BGGG.02.039, 
BGGG.02.054, 
BGGG.02.104 
BGZH.03.009, 
BGZH.03.015, 
BGZH.03.018. 
BGZH.03.035 
BGMR.00.005, 
BGMR.00.017, 
BGMR.05.028 
BGGL.02.023, 
BGGL.02.025, 
BGGL.02.027 
BGMR.00.006 
BGMR.00.005, 
BGMR.03.031 
BGMR.05.014 
BGGL.01.034, 
BGGL.01.036, 
BGGL.01.038 
BGMR.00.005, 
BGMR.00.019, 
BGMR.04.009 
BGMR.00.003, 
BGMR.00.005, 
BGMR.00.007, 
BGMR.00.009, 
BGMR.00.011, 
BGMR.00.016, 
BGMR.00.019, 
BGMR.04.009 
BGZH.01.018 
BGMR.03.031 
BGMR.00.003, 
BGMR.00.005, 
, BGMR.00.007, 
BGMR.00.009, 
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, BGMR.00.016, 
BGMR.00.019 
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FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
EKSPERIMENTAALFÜÜSIKA JA 
TEHNOLOOGIA INSTITUUT (EF)
OPTIKA JA SPEKTROSKOOPIA ÕPPETOOL
(01)
FKEF.01.003 Laserite füüsika 
2AP(lsem)‘E
Kursuses vaadeldakse kvantoptika seisukohalt kiirguse tekke- ja  
levikumehhanismi nii termodünaamiliselt tasakaalulise kui ka 
mittetasakaalulise keskkonna korral, valguse võim endam ist ja  
senereerimist. Käsitlemist leiavad laserite üldkarakteristikud ja  
laserkiirguse modulleerimise viisid. Detailsemalt kirjeldatakse gaas-, 
vedelik- ning tahkiselaserite põhitüüpe. Oluline osa kursusest on 
pühendatud protsessidele optilistes sidesüsteemides. Aine on mõeldud 
rakendusfüüsikaja fundamentaal füüsika suuna magistrantidele.
О FKEF.01.006
+ Fundamentaalfüüsika(7420306), Füüsika(7420302), Kultuuriväärtuste 
säilitamine(7185005), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (32L+481)
О Mag
□ Füüsika:mag
© 1. - 8. n. 4 L n-s => E 
Matti Laan
FKEF.01.039 Elektriväljade numbriline m odelleerimine
2AP(lsem)*E
Kursus tutvustab elektriväljade m odelleerimisel kasutatavaid numbrilisi 
meetodeid ja  õpetab neid meetodeid praktikas kasutama.
О MTAT.03.100
♦  Süg/Stats (15L+15S+1K+49I)
О Mag, Dokt
□  Füüsika:mag, Füüsika:dokt, Infotehnoloogia:mag 
© l.-8.n. 4L n-s => E
© MTRM.02.020 
Toomas Plank
RAKENDUSFÜÜSIKA ÕPPETOOL (02)
FKEF.02.013 Rakendusoptika 
2AP(lsem)*E
Kursuses käsitletakse optiliste süsteemide ehituse ja  toimimise teoreetilisi 
aluseid. Põhjalikumalt tutvustatakse maatriksm eetodit optiliste 
süsteemide arvutamiseks. Vaadeldakse reaalseid optilisi süsteeme 
iseloomustavaid parameetreid ning nende parameetrite parandamise ja  
optimiseerimise meetodeid. Antakse ülevaade praktikas kasutamist 
leidvatest optilistest süsteemidest (sealhulgas CD-RO M  seadme ja  
laserprinteri optikast). Eraldi peatükk on pühendatud kiirguse 
vastuvõtjatele, kus leiab käsitlemist ka nõrkade kiirgusvoogude 
avastamine ja  mõõtmine. Aine on suunatud füüsikalise infotehnoloogia 
haru üliõpilastele.
О FKEF.01.006 või FKEF.01.025
♦  Fundamentaalfüüsika(7420306), Füüsika(6420302), 
lnfotehnoloogia(7464162), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Kev/Stats (32L+4K+44I)
О Bak, Mag
□  Füüsika:4, Füüsika:mag
2) 24. - 39. n. 2L n-s 4 knt => E 
Ilmar Rammo
FKEF.02.028 Biomeditsii 11 ilised seadm ed ja  m eetodid
4AP(lsem)*E
Antakse ülevaade peamistest m editsiinilistes ja  füsioloogilistes 
mõõtmistes kasutatavatest meetoditest ja  neid realiseerivast aparatuurist, 
samuti ravi- ja  diagnostikaotstarbelistest seadmetest. Tutvustatakse 
meditsiiniseadmete sertifitseerimise aluseid. Aine 011 mõeldud 
rakendusfüüsika suuna m editsiinifüüsika ja  biom editsiinitehnika haru 
üliõpilastele.
♦  f üüsika(6420302), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (48L+16P+3K+93I)
О  Bak, Mag
□  Füüsika:4, Rakendusfüüsika:m ag 
0  1. - 16. n. 4L n-s 3 knt => E
© A RFS.01.016, FKEF.02.055
Kalle Kepler. Rein Raamat, Arved Vain, Jüri Vedru(V)
FK EF.02.029 Sissejuhatus m editsiinilisse piltdiagnostikasse
2A P(lsem )-E
Käsitletakse põhilisi meetodeid m editsiiniliste ja  bioobjektide ning - 
protsesside visualiseerimiseks m editsiinilise piltdiagnostika otstarbel: 
röntgendiagnostikas, radioisotoopdiagnostikas, tuumamagnetresonants- ja  
positronem issioontomograafias, ultrahelidiagnostikas ning
tennovisioonis.
+  Füüsika(6420302)
♦  Kev/Stats (24L+8P+3K+451)
О  Bak, Mag
□  Füüsika:4, Rakendusfüüsika:m ag
©  24. - 35. n. 2L n-s 3 knt; 36. - 39. n. 2P n-s => E 
© A RFS.01.016, FKEF.02.055 
Siim Aid(V), Kalle Kepler
FKEF 02.044 M editsiiniline biomehaanika
3A P(lsem )-E
Kursus annab ülevaate meditsiinilise biomehaanika põhiprobleemidest 
haiguste diagnoosimisel, ravil ja  funktsioonide taastamisel. Käsitletakse 
funktsionaalsete süsteemide teooriat ja  selle seost inimese liigutuste 
biom ehaanilise analüüsiga. Aine on mõeldud biomeditsiinitehnika suuna 
magistrantidele.
О FKEF.02.055
+  Füüsika(7420302), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (32L+16P+1K+711)
О  Bak, Mag
□  Füüsika: 4, füüsika: mag
© 1. - 16. n. 2L, lP n -s  1 knt = > E  
Arved Vain
FKEF 02.049 M editsiinilise diagnostika ja teraapia meetodid ja 
aparatuur
2AP(lsem )*E
Käesolev kursus on põhiõppe kursuse "Biomeditsiinilised seadmed ja  
m eetodid" jätkuks, kus lisaks mõningate nimetatud kursuses omandatud 
küsimuste süvendatud käsitlusele vaadeldakse meditsiiniaparatuuri 
sertifitseerimise ja  taatlemise küsimusi ning antakse ülevaade kaasaegse 
m editsiiniaparatuuri põhilistest tootjatest ja  pakutavatest mudelitest. Aine 
on mõeldud m editsiinifüüsika ja  biom editsiinitehnika haru 
magistrantidele.
О FKEF.02.028 
+  Füüsika(7420302)
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О  Mag
□  Füüsika:mag
© 24. - 39. n. 2L n-s 2 knt => E 
Kalle Kepler, Jüri Vedru(V)
FKEF.02.052 Kvaliteedijuhtim ine 
2AP(lsem )*E
Loengukursus annab põhiteadmised füüsikaliste suuruste mõõtmiseks 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja  Eestis kehtivate 
seadusaktidega, Harjutusülesanded m õõtmistulemuste vormistamise kohta 
koos m õõtem ääram atuse hindam isega kinnistavad loengus käsitletavat 
materjali. Kursus annab ka põhimõisted standardiseerimise ja  
kvaliteeditagam ise süsteemi alal.
О FKEF.01.024 või FKEF.02.105 või FKEF.02.074 või FKEF.01.022 
või FK EF.01.010
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302), Infotehnoloogia(6464162), 
Infotehnoloogia(7464162), Keskkonnatehnoloogia(6420010),
M aterjaliteadus(6540835). M aterjalitehnoloogia(7540859), 
Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (28L+4S+2K+46I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  Füüsika:3, Füüsika:4, Füüsika:mag, Füüsika:dokt, Infotehnoloogiad 
©  1. - 16. n. 2L n-s, 2 knt => E
Olev Saks
FK EF.02.057 Erisem inar rakendusfüüsikas
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20AP(8sem)*A
Aine sisuks on doktorantide töö individuaalse teadusteem aga kirjanduse 
iseseisva läbitöötam ise ning sem inariettekannete vormis. Punktid antakse 
töö tulem uslikkuse põhjal 4 doktorantuuriaasta jooksul.
+  Füüsika(8420302)
♦  K ev/Stats (256S+544I)
О  Dokt
□  Füüsika:dokt
Ф 1. - 16. n. 2S n-s; 24. - 39. n. 2S n-s => А 
Kalev Tarkpea
FK EF.02.063 Arvutimeedia  
3A P(lsem )*E
Kursus tutvustab informatsioon kodeerim ise, kom presseerim ise, 
säilitam ise, edastamise ja  esitamise tehnoloogiat, mis võim aldab ühes 
infoproduktis kasutada teksti, helisalvestisi, pilte, multiplikatsioone ja  
videolõike.
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), 
Rakendusftiüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (32L+16S+72I)
О  Bak, Mag
□  Füüsika:3, Füüsika:4, Füüsika:mag, Infotehnoloogiad 
0  1.-16. n. 2L, IS n-s 1 ref => E
© FKEF.02.061 
Matti Fischer
FK EF.02.064 Insen erig raafik a  
2A P(lsem )*E
Insenerigraafika kursus on mõeldud üliõpilastele, kes oma tulevases töös 
vajavad oskust ideede kujutamiseks paberil või arvutis, et neid hiljem 
realiseerida uute seadmetena. Kursus tutvustab klassikalist kujutavat 
geom eetriat, tehniliste jooniste vormistamist, kujutam ise põhim õtteid ja  
valitud m asinaehituselem entide kujutamiseks kehtestatud ISO j a  ANSI 
standardeid. Kursuse lõpuks tuleb üliõpilastel teha etteantud esem est selle 
valm istam iseks vajalik joonistekom plekt.
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302). Infotehnoloogia(6464162), 
Infotehnoloogia(7464162), Keskkonnatehnoloogia(6420013), 
M aterjaliteadus(6540835), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (24L+8P+48I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  Infotehnoloogiad , F üüsikad , Füüsika:4, Füüsika:mag, Füüsika:dokt, 
Lennundusinseneri: 1
©  1 .-4 .  n. 2L n-s; 5 .-1 6 . n. IL, lP n -s  => E 
Peeter Kukk
FK EF.02.066 Õppem etoodiline töö eksperim entaalfüüsikas
10AP(4sem)*A
Aine sisuks on doktorandi ettevalm istus pedagoogiliseks tööks 
kõrgkoolis. Praktilises töös loeb doktorant osa mingist loengukursusest, 
viib läbi seminariõppusi või juhendab praktikume, koostab 
õppevahendeid, praktikumi tööjuhendeid või muid metoodilisi materjale. 
+  Füüsika(8420302)
♦  Kev/Stats (64P+64S+272I)
О  Mag, Dokt
□  Füüsika:m ag, dokt
©  1 .-1 6 . n. 2P, 2S n-s ; 2 4 .-3 9 . n. 2P, 2S n-s => А 
Jaak Aaviksoo, Peeter Saari, Kalev Tarkpea(V)
FK EF.02.086 Elektrotehnika alused 
2A P(lsem )*E
Kursus tutvustab vahelduvvooluvõrgu ehitust, tugevvooluelektroonikat ja  
olulisem ate elektrotehniliste seadmete (elektrim ootorid, generaatorid, 
trafod, kaitselülitid, m agnetkäivitid jne) ehitust ja  funktsioneerim ist.
+  Füüsika(6420307), Infotehnoloogia(7464162)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О  Bak, Mag
□  F ü ü sik ad  (rakendusfüüsika suunamoodul)
©  1 .-16 .П . 2L n-s => E
Hans Korge
FK EF.02.089 Arvutikom ponendid
4A P(lsem )*E
Kursus käsitleb kaasaegsete arvutite põhiliste sõlmede töötam isprintsiipe 
ja  vastastikuseid seoseid, ühildam isvõtteid ja  kaasaegsete arvutite 
riistvara arenguprintsiipe.
+  Füüsika(6420307), lnfotehnoloogia(6464162), 
Infotehnoloogia(7464162)
♦  Kev/Stats (64L+96I)
О  Bak, Mag
□  Infotehnoloogiad, Infotehnoloogiaim ag 
©  24.-39.П. 4L n-s => E
Ergo Nõmmiste
FK EF.02.090 M ikroprotsessorid  
4AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate erineva tööpõhim õtetega mikroprotsessoritest 
(Intel, Zilog, M icrochip), käsitleb nende ehitust, signaale ja 
programmeerimiskeelt. K ursusega kaasnevad praktilised tööd.
+  Füüsika(6420307), Infotehnoloogia(6464162), 
Infotehnoloogia(7464162), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Kev/Stats (48L+20P+2K+90I)
О  Bak, Mag
□  Infotehnoloogiad, Füüsika:4, Füüsika: mag 
©  24.-35.П. 4L n-s; 35.-39.П. 4P n-s =>E 
Matti Fischer(V), M art Kiisel
FKEF.02.097 Reaalajasüsteem id  
2AP(lsem )*E
Käsitletakse reaalajasüsteemi kui mitme dünaamilise süsteemi sümbioosi, 
reaalajasüsteemi elutsüklit, funktsioneerim ist, omaduste kirjeldamist ja 
analüüsi, süsteemi käitumise modelleerimist, teisendus- ja 
juhtim isskeem e. Selgitatakse ajas determineeritud käitumisega 
arvutisüsteemide projekteerim isel j a  realiseerimisel tekkivate probleemide 
põhjuseid, ajakitsenduste arvestamise võimalusi ja  meetodeid 
ajakitsenduste kooskõlal isuse varaseks määramiseks. Ajalise korrektsuse 
analüüsi tarvilikuks tingim useks on piisavalt keerulise ajamudeli ja 
interaktsioonikeskse arvutusm udeli kooskasutamine. Loengutel antakse 
algteadmised ühest sellisest form aalsest mudelist (Q-mudel) ja  huvilised 
saavad soovi korral praktiliselt katsetada interaktsioonide ajaomaduste 
analüüsi keskkonda LIM ITS. Pealiskaudselt tutvustatakse ka 
reaalajatarkvaratehnika tööriistade arengutrende 21. sajandi alguse 
maailmas (OM G ja  RT UML). Kuulajad omandavad piisavad 
algteadmised iseseisva töö alustamiseks ja  spetsiifiliste küsimuste 
põhjalikumaks uurimiseks.
+  Infotehnoloogia(6464162)
♦  Kev/Stats (24L+8P+48I)
О  Bak, Mag
□  Rakendusfüüsika:m ag, In fo tehnoloogiad , Füüsika:4 
© 32.-36.П. 4L n-s; 37.-38.П. 4L, 2P n-s => E
Leo Mõtus(V), Toivo Vajakas
FKEF.02.100 M agnetilised mälum aterjalid
2AP(lsem )*E
Aine käsitleb m agnetiliste m älum aterjalide nomenklatuuri, omadusi ja 
rakendamise iseärasusi ning nende arvestamist mäluseadmete 
konstruktsioonis. Antakse ülevaade ferromagneetikute domeenstruktuuri 
tekkem ehhanism ist, nanokristallide, pindade ja  õhukeste kilede 
magnetismist. Lähem alt vaadeldakse magnetiliste ja  magneto-optiliste 
ketaste valmistamisel kasutatavaid m aterjale ning vastavate kettaseadmete 
tööpõhimõtteid.
О FK EF.02.001
+  Infotehnoloogia(7464162), M aterjalitehnoloogia(7540859)
♦  Süg/Stats (24L+8S+1K+47I)
О  Mag, Dokt
□  Infotehnoloogia:m ag, Füüsika:mag, Füüsika:dokt,
Materjal itehnoloogia:mag
© 9.-16.П. 4L n-s => E 
© FKEF.04.007, FKEF.04.012 
Kalev Tarkpea
FK EF.02.104 Infotehnoloogia magistrisem inar
4AP(4sem)*A
Füüsikaosakonna m agistrantidele suunatud seminariskäsitletakse 
infotehnoloogia üldisi ja  füüsika infotehnoloogilisterakendustega 
seonduvaid spetsiifilisi probleeme.
+  Infotehnoloogia(7464162)
♦  Süg/Stats (64S+96I)
О  Mag
□  Infotehnoloogia: mag, Füüsika: mag 
© 1.-16.П. 2S n-s; 24.-39.П. 2S n-s => А
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Kalev Tarkpea
♦  Kev/Stats (64S+96I)
0  Mag
□  Infotehnoloogia: mag, Füüsika: mag 
ф 1.-16.n. 2S n-s; 24.-39.П. 2S n-s => A 
Kalev Tarkpea
FKEF.02.119 L ineaarsed  elek triahelad
3AP(lsem)*E
Esitatakse alusteadmised lineaarsete (elektri)ahelate teooriast 
(siduteooria, circuit theory, teorija cepej). Lineaarsete ahelate tüüpnäiteks 
on elektri-ja elektroonikaahelad, kuid sama lähenemisviis on rakendatav 
ka muude koondatud parameetritega lineaarsete süsteemide korral. 
Lineaarsete ahelate teooria omab seetõttu laia rakendusvalda, millesse 
kuuluvad muuhulgas elektroonika, elektrotehnika, biom editsiinitehnika, 
side jajuhtimine, suur osa füüsikaharusid, bioloogiajm . Kursuse lõpposas 
käsitletakse ka mõnesid hajuparameetritega (bio)elektriliste objektide 
teooria ja  modelleerimise küsimusi. Kursus on eriti soovitav 
biomeditsiinitehnikale ja  meditsiinifüüsikale spetsialiseerujatele, kellele 
on orienteeritud vaadeldavad näited. Sisejuhatusena ahelate teooriasse 
võiks ta olla vajalik paljudele füüsika õppijatele.
О FKEF.04.001 või FKEF.04.007
♦  Kev/Stats (30L+4P+12S+2K+72I)
О Mag
□  Füüsika: mag
© paarisarvul. näd. 24.-38.П. 2L n-s; paarituarvul. näd. 25.-39.П. 2L, 2S 
(või 2P) n-s => E 
© FKEF.04.001 
Jüri Vedru
LAINEOPTIKA ÕPPETOOL (04)
FKEF.04.009 Signaalitöötluse alused II 
2AP(lsem)*E
Aine "Signaalitöötluse alused I " temaatikat käsitletakse põhjalikum alt 
ning tugevama rõhuasetusega riistvaralistele lahendustele.
О FKEF.04.008
+ Infotehnoloogia(6464162), Infotehnoloogia(7464162)
♦  Süg/Stats (20L+12P+8S+1K+39I)
О Bak, Mag, Dokt
□  Füüsikaimag, Füüsika:dokt, InfotehnoIoogia:mag 
© l-8.n. 2L n-s, 9.-16.n. 2L, IS n-s, 1 knt => E 
Peeter Saari
FÜÜSIKALISE KEEMIA INSTITUUT (FE)
FKFE.00.002 Õppe-metoodiline töö keemias
6AP(lsem)*A
Doktorant viib läbi temale määratud õppetöö. Toimuvad alarutelud 
kasutatavate õpetöö meetodite ja  vormide valiku ning õppetöö 
organiseerimise küsimustes.
+ Keemia(8421201)
♦  Süg/Stats (2401)
О Dokt
0  keemia doktoriõpe 
©korduv: 16 n. = > A ;
Enn Lust(V), Väino Sammelselg, Toomas Tenno
1 KFE 00.003 Orgaanilise keemia didaktika
2AP(lsem)*E
Kursus käsitleb orgaanilise keemia õpetamise lähtekohti, õpilaste 
väärarusaamu orgaanilise keemia õppimisel ning teadusliku töö tulemuste 
analüüsi ja nende rakendust orgaanilise keemia õpetamisel. Kursus 
sisaldab üldhariduskooli orgaanilise keemia praktiliste tööde didaktikat.
♦  Kev/Stats (32L+16S+32I)
О Õpet
□  keemiaõpetaja 
© aprill. 8.n., 3L, 2S n-s 
Mare Taagepera
ANORGAANILISE KEEMIA ÕPPETOOL (01)
FK FE.01.024 Tahkise pinna omadused  
2A P(lsem )*E
Kursuses käsitletakse m on o -ja  polükristalsete tahkiste pinna topograafiat 
ja  energeetikat. O lulist tähelepanu pööratakse pinna uurimismeetoditele ja  
nende meetodite võimaluste võrdlusele. Käsitletakse pinnal toimuvaid 
protsesse nagu adsorptsioon, korrosioon, katalüüs.
О FKFE.01.009 
+  Keemia(7421201)
♦  Kev/Stats (20L+12S+2K+46I)
О  Mag
□  keemia, materjaliteadus 
©  24.-39.П. 2L n-s
©  FK FE.01.009
Allan Hallik, Väino Sammelselg(V)
FK FE.01.025 Valitud peatükke anorgaanilisest keemiast
2A P(lsem )*E
Loengukursuses antakse keemiapedagoogiks spetsialiseeruvatele 
üliõpilastele süsteemne ülevaade anorgaaniliste ainete põhiklassidest ja  
nende omadustest. Üliõpilased koostavad aineklasse iseloomustavad 
skeemid ja  lühiülevaate anorgaanilise keemia mingi kitsama valdkonna 
kohta.
4- Keemiaõpetaja(7141053)
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
О  Mag
□  keem iaõpetaja
©  24-39 n. IL, lS n -s  
Lembi Tamm
FK FE.01.029 Anorgaaniline keemia III 
2AP(lsem )*E
Loengukursuses antakse põhjalikum ülevaade anorgaaniliste ainete 
struktuurist ja  omadustest ning keemiliste reaktsioonide tüüpidest.. Suurt 
tähelepanu pööratakse ainete omaduste seostamisele keemilise sideme 
iseloomu ja  ainete struktuuriga.
+  Keemia(7421201)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe 
©  1. - 16. n. IL, 1S n-s 
Lembi Tamm
FK FE.01.030 Pedagoogiline praktika
10AP(lsem)*A
Ü liõpilane töötab koolis keemiaõpetajana.
О FK FE.01.056
♦  Süg/Stats (4001)
О  Õpet
□  keem iaõpetaja 
©  november, lO.n.
Erika Jüriado
FK FE.01.034 Eriseminar anorgaanilisest keemiast
24AP(8sem)*A
Erisem inarid toimuvad kogu doktoriõppe aja vältel. Toimub teadustöö 
tulemuste kuulamine ning arutelu, teaduslike artiklite kirjutamine ja  
vormistamine..
+  Keemia(8421201)
♦  Kev/Stats (384S+576I)
О  Dokt
□  keem ia doktoriõpe 
© 1.-39. n. 3S n-s
Väino Sammelselg(V), Jüri Tamm. Lembi Tamm
FK FE.01.035 Eriseminar anorgaanilisest keemiast
16AP(4sem)*A
Sem inarid toimuvad magistriõppe nelja semestri vältel. Käsitletakse 
anorgaanilise keemia süvaprobleeme, toimub teaduslike ettekannete 
koostamine, esitamine ja  arutelu, teaduslike artiklite kirjutamine ja  
vormistamine.
+  Keem ia(7421201)
♦  Süg/Stats (192S+448I)
О  Mag
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□  keem ia m agistriõpe 
© l-16.n. 3S n-s 
Väino Sam m elselg
♦  Kev/Stats (192S+448I)
О  M ag
□  keem ia m agistriõpe 
©  24-39.n. 3S n-s
Väino Sam m elselg(V), Jüri Tamm, Tarm o Tam m
FKFE.01.036 Erisem inar keemia didaktikast
16AP(4sem)*A
Seminarid toim uvad m agistriõppe nelja semestri vältel. K äsitletakse 
anorgaanilise keem ia õpetam ise probleem e, toimub teaduslike ettekannete 
koostamine, esitamine ja  arutelu.
+  Keem ia(7421201)
♦  Süg/Stats (192S+4481)
О  Mag
□  keem ia m agistriõpe 
© 2 4 .- 3 9 .  n. 3S n-s
Erika Jüriado, Lembi Tamm(V)
♦  Kev/Stats (192S+448I)
0  Mag
□  keem ia m agistriõpe 
© 2 4 .- 3 9 .  n. 3S n-s
Erika Jüriado, Rein Pullerits, Lembi Tamm(V)
FKFE.01.043 K eem iaülesannete lahendam ine
1 AP(lsem )*E
Käsitletakse erineva raskusastm ega keem iaülesannete lahendamise 
m eetodeid. Juhitakse tähelepanu tüüpilistele vigadele ja  väär­
arusaamadele.
+  Keem iaõpetaja(7141045)
♦  Kev/Stats (8L+8S+24I)
О Õpet
□  keem iaõpetaja
©  24 .-3 l.n. IL, 1S n-s 
Erika Jüriado(V), Rein Pullerits
FKFE.01.052 Elektroaktiivsed polümeerid I
4A P(lsem )*E
Kursuses käsitletakse elektronjuhtivate ja  redokspolüm eeride ehitust, 
saamise meetodeid, füüsikalisi ja  keemilisi om adusi, kasutamise 
võim alusi m itm esugustes sensorites, vooluallikates, elektronoptilistes 
seadmetes.
+  Keem ia(7421201)
♦  Süg/Stats (20L+40P+20S+80I)
О  Dokt
□  keem ia m agistriõpe 
© 4 .-8 . n. 4L, 8P, 4 S n -s
Jüri Tamm, Lembi Tam m(V), Tarmo Tamm
FKFE.01.053 Elektroaktiivsed polümeerid II
8AP(lsem )*E
Analüüsitakse süvendatult polüpürrooli, polütiofeeni, polüaniliini j t  
elektronjuhtivate polüm eeride om aduste sõltuvust struktuurist, 
saam ism eetoditest, m odifitseerim isest, elektrokeem ilisest töötlem isest, 
lähtudes erinevatest teoreetilistest kontseptsioonidest.
+  Keem ia(8421201)
♦  Süg/Stats (20L+80P+60S+1601)
О  Dokt
□  keem ia doktoriõpe 
© 4 .-1 3 . n. 2L, 8P, 6S n-s
Jüri Tamm, Lembi Tam m(V), Tarmo Tamm
FKFE.01.056 Anorgaanilise keemia didaktika
2A P(lsem )*E
Loengus antakse ülevaade anorgaanilise keem ia õpetam ise protsessist ja  
õpetam ise eesm ärkidest üldhariduskoolis. Käsitletakse erinevaid 
õppem eetodeid, viise, vorme, koolikeem ia organisatsiooni, 
keem iateadm iste ja  oskuste kontrolli ning hindamist. A rutatakse läbi 
anorgaanilise keem ia sõlm küsim used, põhjendades sobiva õppe-m eetodi, 
viisi, v o rm ija  vajalike vahendite kasutamist.
О FKFE.01.050
+  Keem ia(6421201), Keem iaõpetaja(7141053)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
0  Õpet
□  keemiaõpetaja 
© 2 .-9 . n. 2L, 2S n-s 
Erika Jüriado
FKFE.01.057 Anorgaanilise keemia didaktika praktikum
1 A P(lsem )*A
Üliõpilased kinnistavad oma teadm isi koolikeem ia katsete läbiviimise 
metoodikast ning om andavad katsetega esinem ise kogemusi. Praktikumi 
raames tutvutakse keemiakatsete näitam ise erinevate võimalustega (nn 
tavalised katsed, grafoprojektori katsed ning katsete näitamine arvuti abil 
e. virtuaalselt).
О FKFE.01.020 või FKFE.01.064 
+  Keemia(6421201), Keem iaõpetaja(7141053)
♦  Süg/Stats (16P+24I)
О  Õpet
□  keem iaõpetaja 
© 2 . - 9 .  n. 2P, n-s 
Jaak Arold
FKFE.01.059 Vesinik energiakandjana
2AP(lsem )*E
Vesinik kujuneb 21. sajandil oluliseks energiakandjaks elektrienergia 
kõrval. Loengus käsitletakse vesiniku tootmise, salvestamise ja 
kasutam isega seotud probleeme. Erilist tähelepanu osutatakse vesiniku 
elektrokeem ilisele saamisele, salvestam isele hüdriididena ja  kasutamisele 
transpordis.
+  Keemia(6421201), Keem ia(7421201)
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О  Mag
□  keemia, keemia magistriõpe 
© 24. - 39. n. 2L n-s
Jüri Tamm, Lembi Tamm(V)
FKFE.01.062 Valitud peatükke anorgaanilisest keemiast
2AP(lsem )*E
Kursuses käsitletakse anorgaanilise keem ia aktuaalseid aspekte, 
keskendudes kom pleksühendite keemia ja  tahkise keemia probleemidele. 
Analüüsitakse doktoritöö teem adega seotud teoreetilisi probleeme.
О FKFE.01.029 
+  Keemia( 8421201)
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
0  Dokt
□  keemia doktoriõpe
©  2 4 .-3 9 . n. IL, 1S n-s 
Lembi Tamm
FKFE.01.063 Keemia riigieksamid
1 AP(lsem )*E
Kursuses antakse keem iapedagoogiks spetsialiseeruvatele üliõpilastele 
ülevaade keemia riigieksam ite põhieesmärkidest. Juhitakse tähelepanu 
güm naasiumilõpetajate tüüpilistele vigadele ja  väärarusaamadele. 
Ü liõpilased koostavad näidisvaliku keemia riigieksami ülesannetest.
+  Keem iaõpetaja(7141053)
♦  Kev/Stats (8L+8S+24I)
О  Õpet
□  keem iaõpetaja
©  24-32. n. IL, lS n -2  
Lembi Tamm
FK FE.01.065 Keemia ajalugu  
4AP(2sem)*E
Antakse ülevaade keem iateaduse arengu ajaloost, tutvustatakse keemia 
arengut Eestis ja  Tartu Ülikooli väljapaistvam ate keemikute saavutusi. 
Ü liõpilased koostavad keem ia ajaloo mingi kitsam a valdkonna kohta 
lühiülevaate. Kaks osa (2+2 AP).
+  Keem ia(6421251), Kultuuriväärtuste säilitam ine(7185005)
♦  Kev/Stats (64L+96I)
О  Bak, Mag
□  keemia, keemiaõpetaja, haridusteadus (loodusteaduslikud ained)
©  24-39.n. E
Lembi Tamm
FK FE.01.068 Tahkise keemia II 
4AP(lsem )*E
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Kursuses käsitletakse süvendatult anorgaaniliste ainete ehitust ja  selle 
vastastikust seost ainete keemiliste omadustega. Samuti vaadeldakse 
täpsemalt keemilisi reaktsioone tahketes faasides ja  tahkete faaside 
piirpindadel ning protsesse kristallide kasvamisel/kasvatamisel.
О FKFE.01.009 või FKMF.02.001 
+ Keemia(6421251), M aterjaliteadus(6540858), 
Materjalitehnoloogia(7540859)
♦  Kev/Stats (48L+16S+1K+95I)
О Mag
□  Keemia Materjaliteadus, Materjalitehnoloogia 
0  24-36.n.
Väino Sammelselg(V), Tarmo Tamm
FKFE.01.092 Pinna m ikroskoopia ja  analüüs
2AP(lsem)*E
Antud kursuses antakse ülevaade teravikm ikroskoopia (skaneerivate 
tunnel-, aatomjõu-, optilise lähivälja mikroskoopia) ja  osakeste sond- 
mikroskoopia (skaneerivate elektron-, läbivalgustava elektron-, Auger- 
elektron-, fotoelektron- ja  ioonmikroskoopia) ning nendega seonduvate 
lokaalsete anlüüsimeetodite põhimõttetest ja  rakendustest. Praktikumis 
tehakse tutvust skaneerivate teravik- ja  elektronm ikroskoopidega, 
pilditöötlusprogrammidega ning röntgenmikroanalüüsiga.
♦  Kev/Stats (16L+8P+8S+48I)
О Mag. Dokt
□  materjaliteadus, füüsika, keemia, bioloogia, geoloogia 
Ф 8. n. 2 L, 1 P, 1 S n-s
© FKFE.01.009, FKMF.01.028 
Väino Sammelselg
FÜÜSIKALISE KEEMIA ÕPPETOOL (03)
FKFE.03.014 Füüsikaline keemia III
2AP(lsem)*E
Käsitletakse süvendatult keemiliste ja  füüsikaliste protsesside kõige 
üldisemaid seaduspärasusi: soojusefekte ja  tööd, protsessi isevoolu 
kulgemise ja  tasakaaluoleku termodünaamilisi tingim usi, faaside 
tasakaalu ja  faasiliste üleminekute seaduspärasusi. Vaadeldakse lahuste 
moodustumise tingimusi ja  mitteelektrolüütide ning elektrolüütide lahuste 
omadusi, lahuste elektrijuhtivust, aga samuti elektrilise kaksikkihi ehitust 
metall-lahus piirpinnal, potentsiomeetriat ja  selle rakendusi, keem iliste ja  
elektrokeemiliste reaktsioonide seaduspärasusi.
О FKFE.03.022 
+ Keemia(7421201)
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О Mag
□ keemia magistriõpe 
Ф 24.-39. n. 2L n-s.
Enn Lust
FKFE.03.015 Elektrokeem iline k ineetika I
8AP(lsem)*E
Antakse ülevaade elektrokeemilise kineetika teooriatest erinevate kiirust 
limiteerivate staadiumide (aeglane neutralisatsioon, rekom binatsioon, 
kristallisatsioon, massiülekanne, adsorptsioon) tingimustes ning elektrilise 
kaksikkihi mõjust laenguülekandeprotsessile. Loengutega paralleelselt 
toimuvad seminarid, kus toimub loengumaterjali arutelu.
О FKFE.03.022
+ Keemia(7421201), Keemia(7421251)
♦  Kev/Stats (32L+64P+32S+192I)
0  Mag
□  keemia magistriõpe
® 24.-39. n. 2L, 4P, 2S n-s.
Enn Lust(V), Jaak Nerut
fKFE.03.016 Elektrokeem ilise kineetika uurim ism eetod id
4AP(lsem)*E
Antakse ülevaade kaasaegsetest elektrokeem ilise kineetika 
uurimismeetoditest ja  kasutatavast aparatuurist. V aadeldakse erineva 
laenguülekande kiiruse ja  massiülekandereziimide korral kasutatavaid 
meetodeid ning kineetiliste parameetrite arvutamist erinevatel juhtudel.
1 oengutega paralleelselt toimuvad seminarid, kus toim ub loengum aterjali 
arutelu.
О FKFE.03.015
♦ Keemia(7421201)
♦  Süg/Stats (32L+32S+96I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe 
©  1. - 16. n. 2L ,2 S  n-s.
Heldur Keis
FK FE.03.017 Elektroanalüüs 
4A P(lsem )*E
Käsitletakse elektrokeem iliste analüüsimeetodite teoreetilisi aluseid ning 
erinevaid analüüsimeetodeid: potentsiomeetria, kulonomeetria, 
konduktom eetria jne. Tutvustatakse põhjalikum alt nii klassikalise 
polarograafilise meetodi kui ka kaasaegsete impulss- ja  
vahelduvvoolum eetodite kasutam ist elektroanalüüsis
elavhõbetilkelektroodi ja  tahkete elektroodide puhul, samuti 
inversioonvoltam perom eetrilist analüüsimeetodit, mis võimaldab määrata 
paljusid elemente väga väikese sisalduse korral. Loengutes omandatu 
praktilist kasutamist harjutatakse eripraktikumis. Materjal on jõukohane 
ka magistriõppe teise aasta üliõpilastele.
О  FK FE.03.015, FKFE.03.016 
+  Keemia(8421201)
♦  Süg/Stats (32L+32P+96I)
О  Dokt
□  keem ia doktoriõpe
© 1. - 16. n. 2L n-s.. 13.-16. n. 8P, n-s.
Heldur Keis
FKFE.03.018 Elektrokeem iline kineetika II
8AP(lsem )*E
Antakse süvendatud ülevaade kaasaegsetest elektrokeemilise kineetika 
teooriatest erinevate kiirust lim iteerivate staadiumide (aeglane 
neutralisatsioon, rekombinatsioon, kristallisatsioon, massiülekanne, 
adsorptsioon) tingimustes ning elektrilise kaksikkihi ning metallide 
elektronstruktuuri mõjust laenguülekande protsessile kvantkeemia 
valguses. Põhjalikumat käsitlust leiab elektrokatalüüs. Loengutega 
paralleelselt toim uvad seminarid, kus toim ub loengumaterjali arutelu ja  
eripraktikum id teoreetiliste teadm iste praktilise kasutamise õppimiseks.
О FKFE.03.007, FKFE.03.015, FKFE.03.016 
+  Keemia(8421201)
♦  Süg/S tats (32L+64P+32S+192I)
О  Dokt
□  keemia doktoriõpe
©  1 .-1 6 . n. 2L, 4P, 2S n-s.
Heldur Keis, Enn Lust(V)
FKFE.03.025 Raskemetallid keskkonnas ja nende elektroanalüüs
4AP(lsem )*E
Loengukursuses käsitletakse raskem etallide ringlust looduses, nende 
biokeem ilist toim et organismidele ning m erekeem ia aluseid. Kuna 
raskemetallide kontsentratsiooni määramisel on elektrokeemilised 
meetodid ühed tundlikumad ja  nõuavad suhteliselt odavat aparatuuri, 
antakse ülevaade inversioonvoltam perom eetria teoreetilistest alustest, 
praktilisest teostusest ning proovide ettevalm istam isest analüüsiks. 
Eripraktikumis on võimalik teoreetiliselt omandatud teadmisi rakendada 
erinevate objektide uurimiseks nii kõige kaasaegsem a kui ka laiemalt 
levinud aparatuuri kasutamisel.
О FKFE.03.022
+  Keemia(7421201), Keemia(8421201)
♦  Süg/Stats (32L+32P+96I)
О  Mag, Dokt
□  keemia
©  1. - 16. n. 2L n-s., 15. - 16. n. 16P, n-s.
Heldur Keis
FKFE.03.027 Elektrokeemia alused II 
5AP(lsem )*E
Kursus annab süvendatud käsitluse kaasaegse elektrokeem ia üldistest 
seaduspärasustest. Vaadeldakse faasidevahelise piirpinna moodustumise 
ning adsorptsiooniprotsessiga kaasnevaid muudatusi faasidevahelise 
piirpinna ehituses (lahuste ning m etallide pindkihtides). Analüüsitakse 
faasidevahelise piirpinna struktuuri mõju elektrokeem iliste protsesside 
seaduspärasustele ning heterogeensele katalüüsile.
О FKFE.03.007 
+  Keemia(7421201)
♦  Süg/Stats (64L+16P+16S+104I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe
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©  1.-16. n. 4L, IS п-s., 11.-14. n. 4P n-s.
Enn Lust(V), Karmen Lust, Gunnar Nurk
FKFE.03.028 Elektrokeem ia alused I II  
7A P(lsem )*E
Kursus annab süvendatud kaasaegse käsitluse faasidevahelise piirpinna 
ehituse üldistest seaduspärasustest statistilise ning tahkisefüüsika ja  
kvantkeem ia valguses. A nalüüsitakse elektrokeem iliste reaktsioonide 
m ehhanisme, kasutades kvantkeem ia arendusi. Kohustuslik füüsikalise ja  
elektrokeem ia eriala doktoriõppes. Teistele valikaine.
О FKFE.03.007, FKFE.03.027, FKFE.03.029 
+  Keem ia(8421201)
♦  Süg/Stats (64L+32P+32S+152I)
О  Dokt
□  keem ia doktoriõpe
©  1.-16. n. 2L n-s., 24.-39. n. 2L n-s., 30.-37. n. 4P, 4S n-s.
Enn Lust
FKFE.03.029 Füüsikalised uurimismeetodid elektrokeem ias
5AP(lsem )*E
Käsitletakse kaasaegseid meetodeid faasidevahelise piirpinna 
(m etall/vaakum , m etall/elektrolüüdi lahus, pooljuht/elektrolüüdi lahus) 
üldiste seaduspärasuste väljaselgitamiseks ja  nende olulisemate 
karakteristikute määramiseks. Analüüsitakse elektroodi pinna topograafia, 
elektronstruktuuri ja  keemilise koostise ning pinna m ikroheterogeensuse 
mõju adsorptsiooni ja  elektrokeem iliste protsesside seaduspärasustele.
+  Keem ia(7421201)
♦  Kev/Stats (64L+16P+16S+104I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe
©  24.-39. n. 4L n-s., 34.-37. n. 4P, 4S n-s.
Alar Jänes, Enn Lust(V)
FK FE.03.030 Elektrosünteesi alused 
4A P(lsem )*E
Kursus käsitleb anorgaaniliste ja  orgaaniliste ühendite elektrosünteesi 
üldisi seaduspärasusi. Analüüsitakse olulisem ate reaktsioonide 
m ehhanisme ning lahusti, elektroodimaterjali ning elektrolüüdi mõju 
elektrosünteesiprotsessi karakteristikutele.
О FKFE.03.027 
+  Keemia(7421201)
♦  Süg/Stats (64L+96I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe 
©  1 .-1 6 . n. 4L n-s.
A lar Jänes, Enn Lust(V)
FK FE.03.032 Erisem inar füüsikalisest keemiast 
16AP(4sem)*A
Eriseminarid toimuvad magistratuuri kõigi 4 semestri vältel, nendes 
toim ub teaduslike referaatide kuulamine ning arutelu. 16 AP kogutakse 
m agistriõppe 2 aasta jooksul. Kohustuslik füüsikalise ja  elektrokeem ia 
eriala magistriõppes. Teistele valikaine.
+  Keem ia(7421201)
♦  Süg/Stats (192S+448I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe 
©  1.-16.П.. n. 3S n-s.
Heldur Keis, Enn Lust(V)
♦  Kev/Stats (192S+448I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe 
©  24.-39. n. 3S n-s.
Heldur Keis, Enn Lust(V)
FK FE.03.033 Erisem inar füüsikalisest keemiast
24AP(8sem)*A
Erisem inarid toim uvad kogu doktorantuuri kestel, nendes toimub 
teadustöö tulemuste ja  referaatide kuulamine ning arutelu. 24 AP 
kogutakse doktoriõppe nelja aasta jooksul.
+  Keem ia(8421201)
♦  Kev/Stats (384S+576I)
О  Dokt
□  keem ia doktoriõpe
©  1. - 39. n. 3S n-s.
Enn Lust
FK FE.03.045 Poorsete materjalide elektrokeem ia
2A P(lsem )*E
A ntud ainekursuses antakse ülevaade poorsete materjalide saamise 
m õningatest tehnoloogilistest probleem idest, poorsete materjalide 
modifitseerim ise võim alustest ning nende elektrokeem ilistest omadustest. 
Analüüsitakse poorsete m aterjalide kasutamise võimalusi 
elektrokatalüsaatoritena, elektroodidena energiasalvestites jne. 
A nalüüsitakse elektrokeem ilise impedantsi meetodi abil määratud 
m aterjalide param eetrite (eripind, poori raadius, poori ruumala) 
vastastikuseid seoseid.
О FKFE.03.027 
+  Keem ia(7421201)
♦  Kev/Stats (8L+16P+8S+48I)
О  Mag
□  keem ia magistriõpe
©  24.-37. n. 4L n-s., 28.-31. n. 4S n-s., 32.-33. n. 8P n-s.
Alar Jänes
FK FE.03.059 Rakenduselektrokeem ia
4A P(lsem )*E
Käsitletakse rakenduselektrokeem ia olulisemate uurimismeetodite — 
tsüklililise voltammeetria. pöörleva ketaselektroodi, rõngaga pöörleva 
ketaselektroodi, kronoam perom eetria, kronopotentsiomeetria, impedantsi, 
ellipsom eetria, in situ röntgendifraktsiooni, in situ STM, AFM ja 
infrapuna-spektroskoopia (SNIFTIR) —  põhialuseid ja  rakenduspiire. 
Ü liõpilased sooritavad mõned praktilised tööd.
+  Keem ia(6421251), M aterjaliteadus(6540858),
M aterjalitehnoloogia(7540859), Rakenduskeemia(7421253)
♦  Süg/Stats (32L+32P+96I)
О  Bak, Mag
□  keemia, m aterjaliteadus, materjalitehnoloogia (mag)
© 1 .-1 6 . n.
Heldur Keis
FKFE 03.061 N anopoorsete ja nanostruktuursete materjalide keemia
4A P(lsem )*E
Vaadeldakse erineva loomuse ning erineva poorsusega (mikro-, meso-ja 
nanopoorsed) m aterjalide ja  süsteemide põhilisi omadusi ning käsitletakse 
poorsete m aterjalide uurimise m eetodeid (elektronmikroskoopia, STM, 
AFM , transm issioonelektronm ikroskoopia, röntgendifraktsiooni, gaasi 
adsorptsiooni, Hg-porosim eetria. gaasifaasist orgaaniliste ühendite 
adsorptsiooni meetodid). Vaadeldakse erinevaid mudeleid 
nanostruktuursete m aterjalide iseloomustamiseks (poorsus. pinnakaredus, 
energeetiline ebaühtlus, fraktaalsus). Käsitletakse kolme faasi piirpinna 
karakteristikute mõju reaktsioonide katalüütilistele ja 
elektrokatalüütilistele omadustele. Tutvustatakse lähemalt uuemate 
m aterjalide, energiasalvestite ning energiaallikate (superkondensaatorid, 
kütuseelem endid, Li-ioon-patareid, elektrit juhtivad polümeerid, tahked 
elektrolüüdid) töö põhimõtteid.
+  Keem ia(6421251), M aterjaliteadus(6540858),
M aterjalitehnoloogia(7540859), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Kev/Stats (64L+96I)
О  Bak, Mag
□  keemia, m aterjaliteadus, m aterjalitehnoloogia (mag)
©  24.-36. n.
A lar Jänes
KOLLOID-JA KESKKONNAKEEMIA 
ÕPPETOOL (05)
FK FE.05.013 K ollo id -ja pindnähtuste keemia II
2A P(lsem )*E
A ntakse ülevaade mikroheterogeensetest süsteemidest, lähtudes 
füüsikalistest, keem ilistest ja  termodünaamil istest mudelitest.
+  Keem ia(7421201)
♦  K ev/Stats (16L+16S+48I)
О  M ag
□  keem ia m agistriõpe 
©  24.-39. n. IL, 1S n-s.
Kaido Tam m eveski(V), Toomas Tenno
FK FE.05.021 K eskkonnakeem ia II
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4AP(lsem)*E
Kursuses käsitletakse süvendatult keskkonnas toimuvate protsesside 
keemilisi aspekte, massi- ja  soojusülekande mõju nendele protsessidele. 
Samuti käsitletakse saasteainete leviku, bioakumulatsiooni ja  
biodegradatsiooniga seotud keemiliste protsesside kulgu ning nende 
matemaatilist modelleerimist. Kohustuslik kolloid- ja  keskkonnakeem ia 
eriala magistriõppes. Teistele valikaine.
+  Keemia(7421201), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Kev/Stats (32L+32S+96I)
О Mag
□  keskkonnatehnoloogia, keemia 
© 24.-39. n. 2L, 2S n-s.
Toomas Tenno
FKFE.05.023 Protsesside modelleerimine heterogeensetes süsteemides
4AP(lsem)*E
Käsitletakse keemiliste, füüsikaliste ning bioloogiliste protsesside 
modelleerimist heterogeensetes süsteemides.
+  Keemia(7421201), Keskkonnatehnoloogia(64200l0), 
Rakenduskeemia(7421253)
♦  Kev/Stats (64S+96I)
О Dipl, Mag
□  keemia magistriõpe, keskkonnatehnoloogia 
Ф 24.-39. n. 4S n-s.
Toomas Tenno
FKFE.05.042 Teadmisruumi teooria
2AP(lsem)*A
Teadmisruumi teooriat on viimase kümne aasta jooksul kasutatud eriti 
matemaatiliste teadmiste omandamise analüüsis, nüüd ka loodusteadustes. 
Kursus koosneb teadmisruumi teooria tundm aõppim isest ja  kasutamisest 
oma erialal. Rühmatööna koostatakse test, lastakse õpilastel test vastata ja  
analüüsitakse tulemusi. Kasutatakse ka teadmisruumi teooriaga seotud 
metodoloogiaid, nagu konstruktivism, millega kaasnevad küllalt tihti 
väärmõisted ja  mõistekaartide kasutamine.
+ Keemia(7421201), Keemia(8421201), K eem iaõpetaja(7141053)
♦  Kev/Stats (32L+16S+321)
О Bak, Õpet
□  keemia, gümnaasiumi keemiaõpetaja 
© aprill, 8 4L, 2S n-s => A;
Mare Taagepera
FKFE.05.047 Eriseminar kolloid-ja keskkonnakeem iast
16AP(4sem)*A
Eriseminarid toimuvad magistriõppe kõigi 4 semestri vältel. Toimub 
teaduslike referaatide kuulamine ja  arutelu. 16 AP kogutakse 
magistriõppe 2 a. jooksul. Kohustuslik ko llo id-ja  keskkonnakeem ia eriala 
magistriõppes. Teistele valikaine.
♦  Keemia(7421201)
♦  Süg/Stats (192S+448I)
О Mag
□  keemia magistriõpe 
® 1-16. n. 3S n-s.
Kaido Tammeveski, Toomas Tenno(V)
♦  Kev/Stats (192S+448I)
О Mag
□  keemia magistriõpe 
© 24.-39. n. 3S n-s.
Kaido Tammeveski, Toomas Tenno(V)
KESKKONNAFÜÜSIKA INSTITUUT (KF)
BIOGEOFÜÜSIKA ÕPPETOOL (01)
FKKF.01.001 T aim katte  kaugseire
2AP(lsem)*E
Antakse ülevaade kaasaegsest kaugseiretehnikast, taimkatte kaugseire 
lüüsikalistest alustest ja  kaugseire rakendam isest taim katte uurimisel. 
Praktilise tööna töödeldakse personaalarvutil program m ipaketi IDR1SI 
abil kosmoseülesvõtteid Eesti territooriumist. Aine on mõeldud 
keskkonnafüüsika suuna üliõpilastele ja  m agistrantidele. Aine on 
kohustuslik keskkonnaseire tehnoloogia kitsama eriala valinud 
üliõpilastele.
♦  Füiisika(7420302), Keskkonnatehnoloogia(6420010)
♦  Süg/Stats (16L+12P+4S+48I)
О  Bak, Mag
□  Füüsika: 4, mag; Keskkonnatehnoloogia: 3, 4
© 1.-16.П.
Tiit Nilson
METEOROLOOGIA ÕPPETOOL (02)
FKKF.02.002 Atm osfääridünaam ika I 
2AP(lsem )*E
Sissejuhatav kursus, mille eesmärk on anda ülevaade atmosfääri kui 
liikuva ja  ajas teiseneva keskkonna olemusest ja  seal valitsevatest 
seostest. Tuuakse sisse põhimõisted, form uleeritakse atmosfääri 
dünaamika põhivõrrandid, käsitletakse suurem astaabiliste protsesside 
puhul aset leidvaid lihtsustusi ning antakse ülevaade peamistest 
liikum istest vabas atmosfääris ja  planetaarses piirkihis. Kursuse pearõhk 
on atmosfääris toimivate põhjuslike seoste tundmaõppimisel, sellisena on 
ta kesksel kohal keskkonnafüüsika süstemaatilisel omandamisel.
+  Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/Stats (24L+8S+3K+45I)
О  Mag
□  Füüsika, mag. Keskkonnatehnoloogia: mag
©  1.-16.П.
©  FKKF.03.026, FKTF.01.017 
Rein Rõõm
FKKF.02.009 Sünoptiline meteoroloogia 
2AP(lsem )*E
Vaadatakse õhumasside erinevaid tüüpe ning nende liikumisi, ülevaade 
on antud sünoptilise m õõtkava põhilistest nähtustest. Uuritakse sünoptilisi 
süsteeme kirjeldavaid diagnostilisi ning prognostilisi füüsikalisi 
võrrandeid. Lähemalt käsitletakse statsionaarseid süsteeme ning 
polaarfrondi ehitust. Praktilise tööna tutvutakse erinevate sünoptiliste 
kaartide analüüsi põhimõtetega.
О FKKF.02.016 või FKKF.02.002 
+  Füüsika(7420302)
♦  Süg/Stats (28L+4P+48I)
О  Mag
□  Füüsika: mag
© 1.-16.П.
Priit Tisler
FKKF.02.010 Atm osfääridünaam ika II
2AP(lsem)*E
Kursuse eesmärgiks on süvateadmiste andmine atmosfääri teoreetilise 
uurimise meetoditest ja  nende rakendamisest atmosfääris toimuvate 
protsesside kirjeldamisel. K äsitletakse suureskaalaprotsesside 
ebastabiilsust ja  sellega seotud tsüklonite-antitsüklonite teket ja  arengut. 
Vaadeldakse laineprotsesside dünaam ika aluseid ja  antakse ülevaade 
peamistest laineliikum istest atmosfääris. Käsitletakse 
mesoskaalaprotsesse ja  -nähtusi nagu frondid, mäestikulained, 
konvektsiooniga seotud protsessid ja  äikesetormid. Vaadeldakse 
atmosfääri üldist tsirkulatsiooni ja  globaalset energiatsüklit.
О  FKKF.02.016 või FKKF.02.002 
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302).
Keskkonnatehnoloogia(6420010)
♦  Kev/Stats (20L+12S+1K+47I)
О  Mag
□  Füüsika: mag, Keskkonnatehnoloogia: ülemaste 
© 24.-39.П.
Rein Rõõm
FKKF.02.014 Atmosfääri numbrilised mudelid
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate füüsikalise parametriseerimise ning numbrilise 
modelleerimise põhilistest ideedest, meetoditest ja  algoritmidest 
atmosfäärifüüsikas. Vaadeldakse erinevate atmosfääri protsesside 
arvestam ist reaalsetes mudelites. Tutvustatakse diferentsiaalvõrrandite 
arvutitega lahendamise lihtsamaid võtteid ja  probleeme. 
Harjutusülesanded õpetavad omandatud teadmisi kasutam a tegelike 
uurimisprobleemide lahendamisel. Kursus peaks pakkum a huvi kõigile, 
kes kavatsevad arvutit rakendada keskkonnaprotsesside uurimisel.
О FKKF.02.016 või FKKF.02.002 
+  Füüsika(7420302), Keskkonnatehnoloogia(6420010)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
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О  Mag
□  Füüsika: mag, K eskkonnatehnoloogia: ülemaste
©  1.-16.П.
Aarne M ännik
KESKKONNAFÜÜSIKA ÕPPETOOL (03)
FKKF.03.015 Pilditöötlus kaugseires I
2A P(lsem )*E
Kursuses käsitletakse kaugseirepildi tekitam ise ning digitaliseerimise 
m eetodeid ja  riistvara, digitaalpildi teisendam ise ja  pildil leiduva 
informatsiooni eraldam ise meetodeid, kõik rõhuasetusega praktilise 
kaugseire probleemidel. K uulajatele seatakse ülesandeks 1) vähemalt ühe 
kaugseirepildi klassifitseerimine 2) praktiline töö piltide sisestamise ja  
väljastamise riistvaraga.
+  Keskkonnatehnoloogia(6420010), Keskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Süg/Stats (12L +16P+4S+48I)
О  Mag
□  Keskkonnatehnoloogia: mag 
©  9.-16.П
©  FKEF.04.002, FKKF.01.001, M TM S.01.035 
Aare Luts(V), Uno Veismann
FK KF.03.020 Astronoom iatehnika  
3AP(lsem)*E
Käsitletakse astrofüüsikas kasutatavaid vaatlusseadmeid: optilisi ja  
raadioteleskoope. astro fotom eetreid ja  -spektromeetreid, 
elektronkiirgustajureid (sealhulgas CCD), samuti mõõtmiste toimetamist 
kosmoseaparaatidelt. A ine on m õeldud fundam entaalfüüsika suuna 
magistrantidele.
О FK EF.01.006
+  Fundam entaalfüüsika(7420306), Füüsika(7420302)
♦  Süg/Stats (32L+16S+72I)
О Mag
□  Füüsika: mag 
Ф1.-16.П.
Uno Veismann
FK K F.03.031 M ultivariatiivsed meetodid statistilises andmetöötluses
2AP(lsem )*E
Kursuse sissejuhatavas osas antakse ülevaade statistilise andmeanalüüsi 
ülesannetest ja  põhikontseptsioonidest ning kirjeldava statistika 
mõistetest. Kursuse põhiosas tutvutakse m itmemõõtmelise statistilise 
andmeanalüüsi meetoditega. Käsitletakse valimi moodustamist, 
mitmemõõtmelisi statistilisi hüpoteese j a  nende testimist, d ispersioon-ja  
regressioonanalüüsi, peakom ponentide m eetodit ja  faktoranal üüsi. 
Tutvustatakse aegridade eripära, aegridade teisendam ist ning 
autokorrelatsioon- ja  sagedusanalüüsi. Õpitakse koostama statistilisi 
mudeleid ja  empiirilisi valemeid. Arvutipraktikum ides kasutatakse 
spetsialiseeritud tarkvara (StatSoft Statistica ja  MS Excel) rakendamist 
andmestike haldamiseks ning kom pleksseks statistiliseks analüüsiks.
+  Füüsika(7420302), K eskkonnatehnoloogia(7420010)
♦  Kev/Stats (16L+14P+2S+1K+47I)
О  Mag
□  Füüsika: mag; K eskkonnatehnoloogia: mag 
© 24.-39.П.
© M TAT.03.009 
Ülle Kikas
FK KF.03.032 K eskkonnadosim eetria ja kiirguskaitse II
4AP(lsem )*E
Käsitletakse süvendatult olulisim aid peatükke kiirguse doosi kujunemise, 
kiirgusohutuse ja  -kaitse valdkonnas. Põhitähelepanu on pööratud selles 
valdkonnas laialt kasutatavatele arvutuslikele ja  mõõtmismeetoditele. 
Vaadeldakse ka m itteioniseeriva kiirguse kaitse küsimusi. Aine on 
mõeldud keskkonnafüüsika suuna m agistrantidele.
+  Füüsika(7420302), Keskkonnatehnoloogia(6420010)
♦  Kev/Stats (40L+16P+8S+96I)
О  Bak. Mag
□  Füüsika: mag; Keskkonnatehnoloogia: ülem 
©  24.-39.n.
©  FKKF.03.001 
Enn Realo
FK K F.03.034 M oodne atm osfäärifüüsika
2AP(lsem )*E
Uusima atm osfäärifüüsikal ise teaduskirjanduse baasil käsitletakse 
diskuteeritavaid probleem e, mis on seotud TÜ keskkonnafüüsika 
instituudi uurim istem aatikaga (atm osfääridünaam ika, kiirguslevi, 
aerosoolid, õhuelekter jne)
+  Füüsika(7420302)
♦  K ev/S tats (8P+24S+481)
О  Mag
□  Füüsika: mag 
©  24.-39. n.
© FKKF.02.016, FKKF.03.026, FKKF.03.030
Hanno Ohvril, Piia Post, Rein Rõõm(V), Eduard Tamm, Hannes Tammet
FK K F.03.035 M oodne k eskkonnafüüsika
2AP(lsem )*E
Teadusajakirjade ja  uusimate m onograafiate põhjal käsitletakse 
keskkonnafüüsika aktuaalseid probleeme, mis on seotud TÜ 
keskkonnafüüsika instituudi uurimistem aatikaga (merefüüsika, saastelevi, 
ioniseeriv kiirgus, kaugseire jne)
+  Füüsika(7420302)
♦  K ev/S tats (8P+24S+48I)
О  Mag
□  Füüsika: mag 
©  24.-39. n.
© FKKF.03.001, FK K F.03.006, FKKF.03.024
Hanno Ohvril, Enn Realo, Rein Rõõm(V), Eduard Tamm, Hannes
Tammet, Uno Veismann
FK KF.03.039 A tm o sfä ä r i- ja  m erefüüsika  alused
2A P(lsem )*E
Atm osfäär ja  meri on modelleeritavad pidevate keskkondadena, mis 
võimaldab neid kirjeldada ühtsete geofüüsikaliste võrranditega. Ka 
term odünaam ilisi protsesse nii õhus kui vees püütakse selgitada 
võim alikult sarnaselt. Lühidalt käsitletakse Läänemerd kui Maailmamere 
erandlikku osa.
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), Keemia(8421201)
♦  K ev/S tats (26L+6S+1K+47I)
О  Mag, Dokt
□  Füüsika ja keem ia magistrandid ja doktorandid: valitav üldaine 
©  24.-39.П.
Hanno Ohvril
FK KF.03.040 E rise m in a r keskkon n afü ü sik ast
20AP(8sem)*A
K eskkonnafüüsika aktuaalsete probleemide käsitlemine seminari- ja 
konverentsi-ettekannete vormis. A ine on mõeldud keskkonnafüüsika 
suuna doktorantidele. Punktid antakse töö tulemuslikkuse põhjal 
doktorantuuri läbimise käigus.
+  Füüsika(8420302)
♦  K ev/S tats (256S+544I)
О  Dokt
□  Füüsika: dokt
© 1.-16.п., 24.-39.П.
Hanno Ohvril, Piia Post, Rein Rõõm(V), Eduard Tamm, Hannes Tammet
FK KF.03.050 P ild iin fo  töötlus 
3A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate digitaalpiltide käsitluse meetoditest, keskendudes 
piltides leiduva info leidmise, teisendam ise ja  kasutamise võimalustele. 
Kursusel osalejatele seatakse ülesandeks mõne probleemi algoritmilise 
külje iseseisev lahendam ine ja  lahenduse vormistamine töötava 
programmina.
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), Infotehnoloogia(7464162), 
K eskkonnatehnoloogia(7420010), Rakendusinform aatika(5464115)
♦  K ev/S tats (24L+16P+8S+72I)
О  Mag
□  Füüsika: mag, dokt; Infotehnoloogia: mag 
©  24.-31. n.
©  FK EF.04.002 
Aare Luts
FK K F.03.052 Õ ppem etood iline  töö k eskkonnafüüsikas
10AP(4sem)*A
Aine sisuks on doktorandi ettevalm istus pedagoogiliseks tööks 
kõrgkoolis. Praktilises töös loeb doktorant osa m ingist loengukursusest
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viib läbi seminariõppusi või juhendab praktikume, koostab 
õppevahendeid, praktikumi tööjuhendeid või muid metoodilisi materjale.
+  Füüsika(8420302)
♦  Kev/Stats (64P+64S+272I)
О Dokt
□ Füüsika: dokt
© 1.-16. n., 24.-39. n.
Rein Rõõm(V), Hannes Tammet
FKKF.03 053 Doktorieksam keskkonnafüüsikas
10AP(lsem)*E
Eksam sooritatakse uuemate keskkonnafüüsikaliste õpikute, 
monograafiate, temaatiliste kogumike ja  ülevaateartiklite alusel (ca 1500 
lk)
♦  Kev/Stats (30S+370I)
О Dokt
□  Füüsika: dokt 
© 24.-39.n.
Tiit Nilson, Hanno Ohvril, Rein Rõõm(V), Eduard Tamm. Hannes 
Tammet
KEEMILISE FÜÜSIKA INSTITUUT (KM)
ANALÜÜTILISE KEEMIA ÕPPETOOL (01)
FKKM.01.030 Eriseminar analüütilises ja füüsikalises keemias
16AP(2sem)*A
Teaduslike ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu analüütilise ja  
füüsikalise keemia alal. teaduslike artiklite kirjutamine ja  vormistamine. 
16 AP on jaotatud 4 semestri vahel.
+  Keemia(7421201)
♦  Kev/Stats (90S+550I)
О Mag
□  Keemia:mag
© 24.-37. n, 3 S n-s => А 
Ilmar Koppel(V), Ivo Leito
FKKM.01.064 Kromatograafia
4AP(lsem)*E
Süvendatud kursus kromatograafia meetoditest 
+  Keemia(6421251), M aterjaliteadus(6540858),
Rakenduskeemia(7421253)
♦  Kev/Stats (48L+16S+96I)
О Bak, Mag
□  Keemia:3, M aterjaliteadusi, Keemia:M ag, MT:Mag, 
Rakenduskeemia:Mag
© 24-39
©FKKM.01.057 
Ivo Leito
FKKM.01.065 Erimaterjalide keemia
2AP(lsem)‘E
Erimaterjalide keemia 3+2 jaoks
♦  Materjaliteadus(6540858)
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О Bak, Mag
□  MT 3, Keemia:3, MT:Mag, Keemia:M ag, Rakenduskeemia:M ag 
© 24-39
Ilmar Koppel
FKKM.01.067 Spektroskoopia 
4AP(lsem)*E
Süvendatud käsitlusega loengukursus spetroskoopiast. Hõlmab nii aatom- 
kui ka molekulspektroskoopia meetodeid. Käsitletakse: AAS (sealhulgas 
leegiga AAS, GF-AAS), AES (sealhulgas ICP-AES), AMS (sealhulgas 
1CP-MS), IR spektroskoopia, UV-Vis spektroskoopia, mass- 
spektromeetria (sealhulgas erinevad mass-spektromeetrite tüübid ning 
ionisatsioonimeetodid) ning TM R-spetroskoopia (sealgulgas 
mitmesugused TMR eritehnikad).
♦  Keemia(6421251), Keem ia(7421251), Kultuuriväärtuste 
säilitamine(7185005), M aterjaliteadus(6540858), 
Materjalitehnoloogia(7540859), Rakenduskeemia(7421253)
♦  Kev/Stats (48L+16S+96I)
О Bak, Mag
□  Keem ia:3, M aterja liteadusi, Keemia:M ag, M T:Mag, 
Rakenduskeem ia:M ag
®  24-39
© FKKM .01.057 
Ivo Leito
FK K M .01.068 K eem ia ingliskeelne term inoloogia 
4A P(lsem )*A
Õ ppeaine sisuks on keemia-alase ingliskeelse kirjaliku väljendusoskuse 
om andam ine/parandam ine. Käsitletakse ingliskeelse teadusliku teksti 
kirjutam ise stilistilisi ja  vormistuslikke aspekte, mis on olulised 
uurimistöö tulem uste avaldamisel rahvusvahelises ajakirjanduses. Iga 
osaleja koostab iseseisvalt ühe keemia-alase ingliskeelse kirjatüki.
+  Keem ia(6421251), Materjaliteadus(6540858)
♦  Süg/Stats (48S+ 1121)
О  Bak, Mag, Dokt
□  Keem ia:3, MT:3, Keemia:mag, Rakenduskemeia:M ag, MT:Mag, 
K eem ia dokt, M T:dokt
©  1-16 
Ivo Leito
FK K M .01.069 K ursusetöö  analüü tilises keem ias 
4A P(lsem )*A
Õppeaine sisuks on teoreetiline ja/või praktiline töö tutvum aks uuemate 
suundade ja  m eetoditega analüütilises keemias. Töö käigus omandavad 
üliõpilased uusi teadmisi analüütilise keemia vallast, kogemusi 
iseseisvaks tööks, tööks kirjandusega, andm eotsinguga andmebaasidest 
ning internetist. Lõpeb diferentseeritud arvestusega.
+  Keem ia(6421251)
♦  K ev/Stats (16P+16S+1281)
О  Bak, Mag
□  Keem ia:3, MT:3 
Ф  24.-39.П.
Ivo Leito
KEEMILISE FÜÜSIKA ÕPPETOOL (03)
FKKM .03.001 Arvutuskeem ia  
4A P(lsem )*E
Kursus tutvustab ilma matemaatilistesse peensustesse laskumata 
kaasaegseid m olekulaarmehhaanika ja  kvantkeemia meetodeid, nende 
kasutusvõim alusi ning usaldusväärsust. Praktikumides tutvutakse 
eelnim etatud m eetodite praktilise kasutamisega.
+  M aterjalitehnoloogia(7540859), M olekulaartehnoloogia(7540860), 
Rakenduskeem ia(7421253)
♦  S üg /S ta ts (20L+64P+12S+64I)
О  Bak, Mag
□  Keem ia ja m aterjaliteaduse tudengid 
©  1-32
Peeter Burk
TEOREETILISE KEEMIA ÕPPETOOL (04)
FK K M .04.011 E risem in a r teoreetilises ja  a rvu tikeem ias
16AP(2sem)*A
Teaduslike ettekannete ja  artiklite koostamine teoreetilise ja  arvutikeem ia 
alal. 16 AP on jagatud 4 semestri vahel.
+  Keem ia(7421201)
♦  Süg/Stats (90S+550I)
О  M ag
□  K eem ia:m ag
©  1.-16.П, 3 S n-s = А 
M ati Karelson
♦  K ev/Stats (90S+550I)
О  Mag
□  K eem ia:m ag
©  24.-37.П, 3 S n-s =  А 
Mati Karelson
FK K M .04.012 E risem in a r teoreetilises ja  a rvu tikeem ias
24AP(2sem)*A
Teaduslike ettekannete ja  artiklite koostamine teoreetilise ja  arvutikeem ia 
alal. 24 AP on jagatud  8 semestri vahel.
+  Keem ia(8421201)
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♦  Süg/Stats (190S+770I)
О  Dokt
□  Keemia: dokt
©  1.-16.П, 3 S n-s => А 
Mati Karelson
♦  K ev/Stats (190S+770I)
О  Dokt
□  Keemia: dokt
©  24.-39.П, 3 S n-s => А 
Mati Karelson
FKKM .04.016 Kaasaegsed kvantkeem ia meetodid
2,5A P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse süstem aatiliselt kaasaegseid kvantkeem ia 
m eetodeid ning nende rakendam ist vastavates arvutiprogrammides.
О FKKM .04.002, FKKM .04.017
♦  Kev/Stats (25L+25S+50I)
О  Mag
□  Keemia:mag
©  27.-3 l.n , 5 L, 5 S n-s, 1 knt, 1 ref = А 
©  FKKM .04.002, FKKM .04.017 
Mati Karelson
FKKM .04.029 Struktuur-om adus sõltuvused  
4AP(lsem )*E
Käesolevas praktikumis om andatakse praktilised oskused töötam iseks 
keemiliste ühendite struktuuraktiivsus/om adus sõltuvuste leidmiseks 
kasutatavate arvutiprogram m idega.Aine on kohustuslik teoreetilise ja  
arvutikeem ia ning füüsikalise ja  analüütilise keemia erialale.
+  Keemia(7421251), M olekulaartehnoloogia(7540860), 
Rakenduskeem ia(7421253)
♦  Süg/Stats (40S+2K +1181)
О  Mag
□  keemia: mag
©  1.-16.П, 4 S n-s, 1 ref =  E 
© FKKM .04.002 
Mati Karelson
FKKM .04.036 M agistrisem inar m olekulaartehnoloogias
4A P(lsem )*A
Teaduslike ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu 
molekulaartehnoloogia erialal, teaduslike artiklite vormistamine, arutelu 
ja  publitseerimine.
О FKKM .04.002
+  M olekulaartehnoloogia(7540842), M olekulaartehnoloogia(7540860)
♦  Kev/Stats (40S+120I)
О  Mag
□  keemia: mag.
©  1.-16.П. - А 
©  FKKM .04.002 
Mati Karelson
FKKM .04.039 Võtm etehnoloogiad tänapäeval 
2A P(lsem )*A
Kursuse eemärk on anda üldine ülevaade mitmete tehnoloogiate arengust 
suunates põhirõhku arenenud ja  esilekerkinud tehnoloogiatele ning samuti 
vaadeldakse erinevaid perspektiive uute tehnoloogiate sisseviimisel 
ettevõtetes ja  ühiskonnas. Peamine tähelepanu suunatakse esilekerkinud 
tehnoloogiate arengule, mille alusel hinnata järgneva aastakümne kõige 
tõenäolisemate võtm etehnoloogiate mõju ühiskonnale. Käsitletavad 
tehnoloogiad hõlm avad järgm isi sektoreid: informatsiooni- ja  
kom m unikatsioonitehnoloogiad, täppisteadused, b io - ja  geenitehnoloogia, 
arenenud m aterjalid ja  nendega seotud tehnoloogiad, keskkonna- ja  
puhastustehnoloogiad, energia- ja  transporditehnoloogiad. Iga sektorit 
analüüsitakse Euroopa (Eesti) tugevate ja  nõrkade külgede alusel ja  
kirjeldatakse tehnoloogiate kasutam ise m ajanduslikke tagajärgi.
+  Ettevõtlus ning tehnoIoogiajuhtim ine(7343985)
♦  Süg/Stats (12L+68I)
О  M ag
□  m ajandustead mag 
M ati Karelson
♦  Kev/Stats (12L+68I)
О  Mag
□  m ajandustead mag 
Mati Karelson
FK K M .04.040 Tehnoloogia ülekanne, Tehnoloogiline ekspertiis
2A P(lsem )*A
Kursuse eesmärk on anda ülevaade peam istest m eetoditest ja  tehnikatest 
tehnoloogia ülekande puhul ning tehnoloogia ülekande hindamisest. 
Tutvustatakse praktilisi näiteid edukatest tehnoloogia ülekannete 
projektidest
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  Kev/Stats (12L+68I)
О  Mag
□  m ajandustead mag
©  24.-39.n, 12L, 681 = А 
Mati Karelson
FKKM .04.041 Doktorisem inar m olekulaartehnoloogias
24AP(8sem)*A
Teaduslike ettekannete koostamine, esitamine ja  arutelu 
molekulaartehnoloogia erialal, teaduslike artiklite ja/või patentide 
vorm istam ine, arutelu ja  publitseerimine.
О  FK FE.03.032, FKKM .01.030, FKKM .04.021, FKOK.01.039, 
FKOK.02.012
♦  Süg/Stats (190S+770I)
О  Dokt
□  molekulaartehnoloogia: dokt 
©  1 -16.n, 1 S-n, 1 ref = А
©  FK FE.03.032, FKKM .01.030, FKKM .04.021, FKOK.01.039,
FKOK.02.012
Mati Karelson
♦  Kev/Stats (190S+770I)
О  Dokt
□  molekulaartehnoloogia:dokt 
©  24.-39.П, 1 S-n, 1 ref = А
© FK FE.03.032, FKKM .01.030, FKKM .04.021, FKOK.01.039,
FKOK.02.012
Mati Karelson
MATERJALITEADUSE INSTITUUT (MF)
KORRASTAMATA SÜSTEEMIDE FÜÜSIKA 
ÕPPETOOL (01)
FKM F.01.029 Aine ehitus 
3A P(lsem )*E
Kursus käsitleb kondensaine erinevate vormide (kristallid, kvaasi- ja 
vedelkristallid, polümeerid, vedelikud ja  klaasid, madaladimensionaalsed 
ja  nanostruktuurid) ehitust ja  siirdeid, seoseid protsesside ja  ainete 
om aduste vahel mikro-, meso- ja  makrotasandil. Käsitlus on sünteetiline 
(poolkvalitatiivne ülevaade + valikküsimuste süvakäsitlus). Aine on 
m õeldud fundamentaal füüsika suuna üliõpilastele, rakendus- ja 
keskkonnafüüsika m agistrantidele ja  doktorantidele.
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302), Füüsika(8420302)
♦  Kev/Stats (48L+72I)
О  Mag, Dokt
□  füüsika
©  28. - 39. n. 4 L n-s => E 
©  FKM F.01.028 
Jaak Kikas
FKM F.01.051 Erisem inar m aterjalifüüsikas
20AP(2sem)*A
Aine sisuks on doktorantide töö individuaalse teadusteem aga ja  tutvumine 
selleks vajaliku erialase kirjandusega, tulemuste esitamine seminaridel ja 
konverentsidel. Punktid antakse töö tulemuslikkuse põhjal 4 aasta 
jooksul.
+  Füüsika(8420302)
♦  Süg/Stats (256S+544I)
О  Dokt
□  füüsika
©  1. - 16. n. 2 S n-s 
Jaak Kikas
♦  Kev/Stats (256S+544I)
О  Dokt
□  füüsika
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® 24. - 39. n. 2 S n-s => A 
Jaak Kikas
FKMF.01.059 Praktiline õppetöö koolis
2AP(lsem)*A
Praktiline õppetöö koolis oma erialal on magistriõppe osa. See võimaldab 
läbi viia pedagoogilisi eksperimente, kontrollida uute metoodikate 
sobivust jne. Aine on mõeldud füüsika didaktika magistrantidele.
+  Füüsika(7420302)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О Mag
□  füüsika
® 1. -39. n. 1 P n-s 1 ref => А 
Flenn Voolaid
FKMF.01 071 Õppemetoodiline töö materjalifüüsikas
10AP(2sem)*A
Aine sisuks on doktorandi ettevalmistus pedagoogiliseks tööks 
kõrgkoolis. Praktilises töös loeb doktorant osa mingist loengukursusest, 
viib läbi seminariõppusi või juhendab praktikume, koostab 
õppevahendeid, praktikumi tööjuhendeid või muid metoodilisi materjale.
+  Füüsika(8420302)
♦  Süg/Stats (64P+64S+272I)
О Dokt
□  füüsika
Ф 1. -16. n. 2 P n-s, 2 S n-s 
Jaak Kikas(V), Aleksander Luštšik
♦  Kev/Stats (64P+64S+272I)
О Dokt
□  füüsika
® 24. - 39. n. 2 P n-s, 2 S n-s => А 
Jaak Kikas(V), Aleksander Luštšik
FKMF.01 078 Nüüdisaegne füüsikaõpik
4AP(2sem)*E
Kursuses antakse ülevaade füüsikaõpikuist läbi aegade. Leitakse ja  
analüüsitakse erinevusi, nende põjusi. Püütakse selgusele jõuda, milline 
peaks olema nüüdisaegne füüsikaõpik üldhariduskoolile ja  kõrgkoolile.
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), F üüsikaõpeta ja^  141093)
♦  Süg/Stats (24L+48S+88I)
О Dokt
□  füüsika
® 1.-16. n. 1 L n-s, 1 S n -s 
© FKTF.04.022
Jaan Susi, Kalev Tarkpea, Henn Voolaid(V)
♦  Kev/Stats (24L+48S+88I)
О Dokt
□  füüsika
© 24. - 39. n. 1 L n-s, 1 S n-s => E 
© FKTF.04.022
Jaan Susi, Kalev Tarkpea, Henn Voolaid(V)
FKMF.01.079 Didaktiline füüsika
2AP(lsem)*E
Aine annab vajalikud teadmised ja  oskused koolifüüsika esitamiseks 
põhikoolis ja  keskkoolis minimaalse matemaatilise aparatuuriga.
+ Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), Füüsikaõpetaja(7141093)
♦  Süg/Stats (16L+16S+48I)
О Dokt
□  füüsika
© 1. -16. n. 1 L n-s, 1 S n-s => E 
Kalev Tarkpea, Henn Voolaid(V)
FKMF.01.080 Loodusteadusliku mõtlem isviisi kujundam ine 
koolifüüsikas
2AP(lsem)*E
Aine annab ülevaate õpilaste m õtlemisviisidest ja  loodusteadusliku 
mõtlemisviisi vajalikkusest.
♦  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), Füüsikaõpetaja(7141093)
♦  Kev/Stats (16L+16S+48I)
О Dokt
□  füüsika
® 24. - 39. n. 1 L n-s, 1 S n-s => E 
Kalev Tarkpea, Henn VooIaid(V)
FK M F.01.081 K oolifüüsika s ta n d a rd
2A P(lsem )*A
Aine annab ülevaate koolifüüsika standardist Eestis ja  mujal.
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), Füüsikaõpetaja(7141093)
♦  K ev/S tats (16L+16S+48I)
О  Dokt
□  füüsika
©  24. - 39. n. 1 L n-s, 1 S n-s => А 
Gunnar-Raim ond Karu, Henn Voolaid(V)
FK M F.01.082 E liitõpe füüsikas 
2AP(lsem )*A
Valikkursuses tutvustatakse m eetodeid õpilaste ettevalmistamisel 
füüsikaolüm piaadideks, kõrgem a raskuskategooriaga ülesannete 
koostamist ja  valimist, meetodeid nende lahendamiseks.
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302), Füüsikaõpetaja(7141093)
♦  K ev/S tats (16L+16S+48I)
О  Dokt
□  füüsika
®  24. - 39. n. 1 L n-s, 1 S n-s => А 
©  FK EF.01.006, FKEF.04.001, FK K F.03.009, FKKF.03.021,
FK K F.03.022 
Jaak Kikas
FK M F.01.083 Õ ppem etoodiline töö 
10AP(2sem)*A
Aine sisuks on doktorandi ettevalm istus pedagoogiliseks tööks 
kõrgkoolis.Praktilises töös loeb diktorant osa m ingist loengukursusest, 
viib läbi seminariõppusi või juhendab praktikume, koostab 
õppevahendeid, praktikumi tööjuhendeid või muid metoodilisi materjale.
+  Füüsika(8420302)
♦  Süg/S tats (64P+64S+272I)
О  Dokt
□  füüsika
®  1. - 16. n. 2 P n-s, 2 S n-s 
Henn Voolaid
♦  K ev/S tats (64P+64S+272I)
О  Dokt
□  füüsika
©  24. - 39. n. 2 Pn-s, 2 S n-s => А 
Henn Voolaid
FKM F.01.084 F ü ü sik ah a rid u se  e risem in a r
20A P(2sem ), A
Aine sisuks on doktorantide töö individuaalse teadusteem aga ja  tutvumine 
selleks vajaliku erialase kirjandusega. Punktid antakse töö tulemuslikkuse 
põhjal 4 aasta jooksul.
+  Füüsika(8420302)
♦  Süg/S tats (256S+544I)
О  Dokt
□  füüsika
©  1. - 16. n. 2 S n-s 
Henn Voolaid
♦  K ev/S tats (256S+544I)
О  Dokt
□  füüsika
© 2 4 .- 3 9 .  n. 2 S n -s  => А 
Henn Voolaid
FK M F.01.093 S pek tro sk o o p iasem in a r 
2AP(2sem)*A
Seminaris käsitletakse aine struktuuri ja  mikrodünaam ika uurimise 
aktuaalseid probleeme (optiline spektroskoopia ja  selle rakendused, 
seosed materjalide struktuuri ja  omaduste vahel jt.). Põhiline töövorm on 
teadusliku kirjanduse ja/või iseseisva uurimistöö alusel referaatide 
koostamine, ettekandmine ja  analüüsimine.
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302), M aterja!iteadus(6540835), 
Rakendusfüüsika(7420308)
♦  S üg/S tats (32S+48I)
О  Bak, Mag
□  m aterjaliteadus, füüsika 
©  1.-16. n. 1 S n-s
Jaak Kikas
♦  K ev/S tats (32S+481)
О Bak, Mag
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□  m aterjaliteadus, füüsika 
©  24.-39. n. 1 S n-s =  A 
Jaak Kikas
FK M F.01.094 Doktorieksam  tahkisefüüsikas
10AP(lsem)*E
Eksam sooritatakse uuemate tahkisefüüsika õpikute, monograafiate, 
tem aatiliste kogum ike ja  ülevaateartiklite alusel.
♦  Kev/Stats (30S+370I)
О  Dokt
□  füüsika
© 2 4 .- 3 8 .  n. 2 S n-s => E
Jaak Kikas(V), A leksander Luštšik, Hugo M ändar
FK M F .01.124 Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I
2AP(lsem )*E
Kursus annab m õistelise baasi loodusõpetuse õpetamiseks I ja  II 
kooliastmel. A ine käsitlus on integreeritud loodusõpetuse õpetamisega. 
Kasutatakse m õtlemist aktiviseerivat strateegiat.
+  Alushariduse pedagoog(6141216), K lassiõpetaja(6140412), 
K lassiõpetaja vene õppekeelega koo lis(6140413)
♦  Süg/AÜ (8L+16P+16S+40I)
О  Mag
□  klassiõpetaja 
©  Avatud ülikool 
Enn Pärtel
FKMF.01 129 Inform atsiooni- kom m unikatsioonitehnoloogia  
füüsikahariduses
4AP(2sem)*E
Kursus on orienteeritud õpetajakoolituse üliõpilastele. Kursus sisaldab 
praktilisi ülesandeid konkreetsete teem ade käsitlemise kohta kasutades 
m ultim eedia vahendeid.
+  F üüsikaõpeta ja^  141093), Haridusteadus (loodusteaduslikud 
ained)(6141096), Haridusteadus (reaalained)(6141097)
♦  Süg/Stats (32L +16P + 16S+96I)
О Bak, Õpet
□  füüsikaõpetaja
©  1.-16.П.
O tt Krikmann
♦  Kev/Stats (32L+16P+16S+96I)
О  Bak, Õpet
□  füüsikaõpetaja 
©  24.-39. n.
Ott Krikmann
FKM F.01.132 N anotehnoloogiad
2A P(2sem ), A
Kursuse eesmärgiks on anda nanotehnoloogiasse mittespetsialiseerunuile 
ülevaade nanotehnoloogia kui ühe kiireimini areneva kaasaegse tead u s-ja  
tehnoloogiavaldkonna olem usest, spetsiifikast, põhitõdedest ning 
perspektiividest. K ursuses tutvustatakse nanodim ensionaalsusega 
kaasnevaid efekte, m olekulaardisaini ja  nanotehnoloogia võimalusi 
kaasaegsetes tehnoloogiates.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Kev/AÜ (24L+56I)
О  Mag
□  ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine
© Avatud ülikooli auditoorse õppetöö sessioonid 
Raivo Jaaniso
FK M F.01 133 K aasaegsed m aterjalid ja materjalide tehnoloogiad
2A P(lsem )*A
Kursuses antakse ülevaade kaasaegsetest m aterjalidest tehnilise progressi 
võtm evaldkondades inform aatikas (sensorm aterjalid, m älumaterjalid, 
elektrilised ja  optilised m aterjalid teabe edastam iseks ja  töötluseks) ja  
energeetikas (katalüsaatorid, valgusenergia muundurid, 
aktuaatorm aterjalid) aga ka eriom adustega kontruktsioonim aterjalidest 
(sulamid, keraam ika, plastid, komposiidid, jt.). Tutvustatakse 
tänapäevaseid tehnoloogiaid, sh. lasertehnoloogiaid, materjalide 
sünteesiks ja  töötlemiseks.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  Kev/AÜ (12L+68I)
О  Mag
□  ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine
© Avatud ülikooli auditoorse õppetöö sessioonid 
Raivo Jaaniso, Jaak Kikas(V)
FKM F.01.142 Probleem ipõhine õpe koolifüüsikas
2A P(lsem )*A
Tutvutakse riikliku õppekava üldalustega ja  probleemipõhise õppe 
teoreetilise taustaga. Õpitakse kavandam a probleem ide lahendamisel 
põhinevat õppetegevust.
♦  Süg/Stats (10L +20P+10S+40I)
О  Mag, Õpet
□  füüsikaõpetaja 
©  1.-16. n.
Enn Pärtel
TAHKISEFÜÜSIKA ÕPPETOOL (02)
FKM F.02.013 Dosim eetrilised ja stsintillatsioonm aterjalid
2AP(lsem )*E
Energeetika ja  uute kiiritustehnoloogiate areng, kiiritusohutuse nõuete 
kasv, füüsika fundam entaalprobleem ide lahendamine jms. nõuavad 
olemasolevate dosimeetrite ja  stsintillatsioonm aterjalide täiustamist ning 
uute väljatöötamist. K äsitletakse mitmete kiiritustüüpide 
tahkism aterjalide abil detekteerimise ja  dosim eetria üldpõhimõtteid. 
Tuginedes tahkiste kvantm ehaanilistele mudelitele vaadeldakse optilisi ja 
elektrilisi protsesse laia keelutsooniga m aterjalides, samuti footonite, 
kergete ja  raskete osakeste vastastikm õju mehhanisme materjalidega. 
Parimate konkreetsete dosimeetrite ja  stsintillaatorite näidetel 
analüüsitakse nende funktsioneerim ise mehhanisme ja  põhilisi kasutusi 
tehnika, meditsiini, ökoloogia valdkonnas. Vaadeldakse aktuaalseid veel 
lahendam ata küsimusi ja  uute m aterjalide väljatöötam ise perspektiive.
+  M aterjaliteadus(6540835), M aterjalitehnoloogia(7540859)
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О  Mag
□  materjalitehnoloogia 
©  24.-39.П. 1 L n-s = E 
Aleksander Luštšik
ORGAANILISE JA BIOORGAANILISE 
KEEMIA INSTITUUT (OK)
ORGAANILISE KEEMIA ÕPPETOOL (01)
FKOK.01.007 M aterjalide keemia
3AP(lsem )*E
Antakse ülevaade laboris, tööstuses ja  olmes kasutatavate põhiliste 
materjalide (liimid, pinnakatted, plastmassid, kütused, toiduained, 
aroom iained jt.) keem ilisest koostisest, om adustest ja  kasutamisest.
+  Keem ia(6421201), Keem ia(7421201), Kultuuriväärtuste 
säilitam ine(7185005), M aterjaliteadus(6540835)
♦  Süg/Stats (48L+72I)
О  Bak, Mag
□  Keemia: 4, mag (valik)
©  1 .-1 6 . n. 3L n-s => E;
Heiki T im otheus
FKOK.01.027 K äärim isprotsesside keemia ja tehnoloogia
2A P(lsem )-E
V alikaine, kus antakse ülevaade käärim isprotsesside, eriti alkohoolse 
käärim ise keem iast ja  kasutam isest tööstuses (etanooli, õlle, veini, pärmi 
tootmine).
О FKOK.01.030, FKOK.01.031 
+  Keem ia(6421201), Keem ia(7421201)
♦  K ev/Stats (32L+48I)
О  Bak, Mag
□  K eem ia
©  24. - 39. n. 2L n-s => E;
Heiki Tim otheus
FKOK.01.085 M etallorgaanilise keemia alused
2A P(lsem )*E
Kursuse raames käsitletakse m etallorgaaniliste ühendite valmistamise, 
struktuuri, reaktsioonivõim e ja  keskkonna efektidega seotud probleeme. 
Olulise osa kursusest moodustab m etallorgaaniliste ühendite rakendamine
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orgaanilises sünteesis. Seejuures vaadeldakse sünteese vesikeskkonnas, 
tahkes faasis ja  ultraheli ning mikrolainete toimet.
О FKOK.01.030
♦  Süg/Stats (32L+48I)
0  Bak, Mag
□  Keemia:valikaine
ф  1-16.n. 2L n-s, 1 ref E
Uno Mäeorg(V). Dmitri Panov, Ants Tuulmets
FKOK.01.086 Stereoselektiivsed sünteesim eetodid
2AP(lsem)*E
Kursuse eesmärk on anda põhiteadmisi stereokeemiast ja  tutvustada 
stereoselektiivse orgaanilise sünteesi üldisi printsiipe. Käsitletakse 
põhilisi stereoselektiivse sünteesi meetodeid, sh. 
metallokomplekskatalüüsi ja  polümeeride sünteesi.
О FKOK.01.030
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О Bak, Mag
□  Keemia:valikaine 
Ф l-16n. 2L n-s. E 
Ф FKOK.01.030 
Uno Mäeorg
FKOK.01.088 K rom atograafia  
4AP(lsem)*E
Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi m itm esuguste krom atograafia 
meetodite olemuse ja  rakenduste kohta. Kursuse raames käsitletakse 
kromatograafia teooriat, kvalitatiivse ja  kvantitatiivse analüüsi meetodeid, 
aparatuuri, materjale, proovide töötlemist ja  tulem uste interpreteerimist. 
Teostatakse praktilisi tõid.
О FKKM.03.002
♦  Süg/Stats (48L+16P+96I)
О Bak, Mag
□  Keemia:valikaine
© 1-12.n. 2*2L n-s, 13-16.n. 4P n-s. E 
Uno Mäeorg
FKOK.01.089 S tru k tu u ran a lü ü s  I
2AP(lsem),E
Kursuse eesmärgiks on tutvustada orgaaniliste ühendite struktuuri 
määramise spektroskoopilisi meetodeid. Kursuses antakse ülevaade 
struktuuri määramise meetoditest, kasutades UV-VIS-, IP- ja  TMR- 
spektroskoopiat. Tutvustatakse erinevaid mõõtm istehnikaid, materjale ja  
aparatuuri. Põhitähelepanu on pööratud spektrite interpreteerimisele. 
Teostatakse praktilisi töid.
О FKKM.03.002
♦  Süg/Stats (24L+8P+48I)
О Bak, Mag
□  Keemia: mag. kohustuslik; rakenduskeemia, materjaliteadus jt. 
valikaine
Ф 1-12n. 2L п-s.; 13-16n. 2P n-s. E 
Sirje Mäeorg
FKOK.01.090 S tru k tu u ran a lü ü s  II
2AP(lsem)*E
Kursuse eesmärk on anda süvendatud teadmisi ja  oskusi orgaaniliste 
ainete struktuuranalüüsist. Kursuse raames käsitletakse orgaaniliste ainete 
struktuuri määramise meetodeid, keemilisi ja  aparatuurseid. Põhiliselt on 
vaatluse all IR, Raman, TM R-spektroskoopia ja  m assispektromeetria. 
Käsitletakse spektrite arvutamist, sim uleerim ist ja  kompleksset 
interpreteerimist. Tutvustatakse TM R -spektroskoopia erinevaid 
meetodeid, k. a. dünaamiline ja  korrelatsioon-spektroskoopia. Teostatakse 
praktilisi töidja lahendatakse struktuuranalüüsi kom pleksülesandeid.
О FKKM.03.002
♦  Kev/Stats (24L+8P+48I)
О Bak, Mag
□  Keemia, rakenduskeemia, materjaliteadus jt. valikaine 
© 24-35n. 2L п-s.; 36-39n. 2P n-s. E
Vahur Mäemets, Sirje Mäeorg(V)
BIOORGAANILISE KEEMIA ÕPPETOOL
(02)
FKOK.02.006 R adioaktiivsed ained uurim istöös
2A P(lsem )*A
Kursus tutvustab radioaktiivsete isotoopide rakendusi teaduslikus 
uurimistöös ning sellega seotud probleeme.
+  Keemia(6421201), Keem ia(7421201)
♦  Kev/Stats (10L+10S+60I)
О  Bak, Mag
□  Keemia: 4, Keemia:mag 
©  24.-28.
Ago Rinken
FKOK 02.010 Am inohapete analüüs
4AP(lsem )*A
Kursus annab ülevaate kaasaegsetest aminohapete analüüsi meetoditest 
ning võimaldab praktiliselt tutvuda aminohapete kvantitatiivse määramise 
meetodiga.
+  Keem ia(6421201), Keemia(7421201)
♦  Süg/Stats (12L+30P+1181)
О Bak, Mag
□  Keemia: 4, Keemia: mag 
© 5 .-1 0 . n, 2 L, 5 P n-s; А 
G erda-Johanna Raidaru
TEOREETILISE FÜÜSIKA INSTITUUT 
(TF)
ASTROFÜÜSIKA ÕPPETOOL (01)
FK TF.01.001 Praktiline astrofüüsika
2AP(lsem )*E
Käsitletakse erinevat tüüpi astrofüüsikaliste vaatlusandmete töötlemise- 
teisendamise viise, mis võimaldavad võrrelda vaatlustulemusi uuritavate 
objektide mudelparameetrite või muude teoreetiliste kaalutlustega. Aine 
on vajalik fundam entaalfüüsika suuna üliõpilastele.
+  Fundam entaalfüüsika(7420306), Füüsika(7420302)
♦  Kev/Stats (16L+16P+48I)
О  Mag
©  24.-39.П.
Tõnis Eenmäe(V), Indrek Kolka
FKTF.01.008 Füüsikaline kosmoloogia 
2AP(lsem )*E
Kosmoloogia, galaktikad ja  galaktikate süsteemid. Vaatluslikud suurused, 
objektid ja  meetodid kosmoloogias. Universumi paisumine. Klassikalise 
Universumi mudelid. M ikrolaineline taustkiirgus. Aine hulk Universumis. 
Galaktikate jaotus ja  liikumine lokaalses Universumis. Universumi 
struktuuri dünaamika. Galaktikate tekkimine. Väga varajane Universum. 
Aine on mõeldud astrofüüsika suuna magistrantidele.
+  Fundam entaalfüüsika(7420306), Füüsika(7420302)
♦  Süg/Stats (30L+2P+48I)
О  Mag
©  1. -1 5 . n. 2L n-s ; 16. - 16. n. 2P, n-s => E;
Mirt Gram ann(V), Erik Tago
FKTF.01.013 Astronoomia 
2AP(lsem )*E
Kursuses käsitletakse taevakehade näivat liikumist ja  aja määramist. 
Vaadeldakse Päikesesüsteemi üldisi seaduspärasusi ja  tem a koosseisu 
kuuluvate kehade füüsikat. Antakse ülevaade tähtedest ja  
tähesüsteemidest.
+  Füüsikaõpetaja(7141052), Haridusteadus (loodusteaduslikud 
ained)(6141096), Haridusteadus (reaalained)(6141097), Loodusteaduste 
õpetaja põhikoolis(5141005)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О  Õpet
□  Füüsikaõpetaja 
©  1-16. n.
Peeter Tenjes
FK TF.01.026 Doktorieksam astrofüüsikas 
10AP(lsem)*E
Eksam sooritatakse uuemate astrofüüsika alaste õpikute, monograafiate, 
temaatiliste kogumike ja  ülevaateartiklite alusel (ca 1500 lk).
♦  Kev/Stats (30S+370I)
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О  Dokt
© 2 4 . - 3 8 .  n. 2S n-s => E;
Ene Ergma(V). Indrek Kolka. Peeter Tenjes, Tõnu Viik
FKTF.01.028 Term odünaam ika ja statistilise füüsika alused
2AP(lsem )*E
Esitatakse term odünaam ika põhialused (I ja  II seadus, soojusmahtuvus, 
term odünaam iliste potentsiaalide meetod). Term odünaam iliste süsteemide 
tasakaalu ja  stabiilsuse tingim used. Faasiruum i mõiste. Boltzmann- 
M axwelli. Fermi-Dirac'i. Bose-Einsteini jaotusseadused.
+  Füüsika(6420307), Füüsikaõpetaja(7141093)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О  Bak. Õpet
©  1.-16.П.
Lembit Sossi(V), Peeter Tenjes
FK TF.01.032 Tähesüsteem ide ja galaktikate füüsika
4AP(lsem )*E
Loengukursuses vaadeldakse galaktikatega (ja ka üldisemalt 
tähesüsteem idega) seotud füüsikalisi protsesse. Kursus algab galaktikate 
struktuuri kirjeldamisega. Seejärel tuuakse ära tähesüsteemide 
dünaamikaga teooria ja  gasodünaam ika teooria alused galaktikates ja  
galaktikate parvedes. Eraldikäsitletakse aktiivsete galaktikate tuumades 
toimuvaid füüsikalisi protsesse. Kursuse lõpuosas kirjeldatakse 
galaktikate tekke teooriaid, sh ka kaugete galaktikate vaatluseid, kvasarite 
neeldumisjooni ning galaktikatekeem ilist ja  dünaam ilist evolutsiooni.
+  Fundamentaalfüüsika(7420306)
♦  Kev/Stats (64L+96I)
О Mag
©  24.-39.П.
Urmas Haud
FKTF.01.034 M agistriseminar astrofüüsikas
4AP(2sem)*A
Seminaris käsitletakse kaasaegse astrofüüsika huvipakkuvaid ja  
aktuaalseid probleeme täiendusena fundam entaalfuüsika suuna põhi- ja  
valikkursustele. Toimuvad üliõpilaste, õppejõudude ja  teadurite erialased 
ülevaateettekanded. Põhiline töövorm on teadusliku kirjanduse ja/või 
iseseisva uurimistöö alusel referaatide koostamine, ettekandmine ja  
analüüsimine. Kirjutatakse üks sem inaritöö semestris.
+  Fundamentaalfuüsika(7420306)
♦  Süg/Stats (64S+96I)
О  Bak. Mag, Dokt
©  1.-16.П., 24.-39.П.
Ene Ergma. Peeter Tenjes(V)
♦  Kev/Stats (64S+96I)
О  Bak. Mag. Dokt
©  1.-16.П., 24.-39.П.
Ene Ergma, Peeter Tenjes(V)
STATISTILISE FÜÜSIKA JA 
KVANTTEOORIA ÕPPETOOL (03)
FKTF.03.017 Kvantm ehaanika alused
2AP(lsem )*E
K vantm ehaanika kursuses esitatakse m ikrom aailm a protsesside 
süvakäsitluse teoreetilised alused. Üliõpilane om andab kvantm ehaanika 
matemaatilise aparatuuri ja  ülesannete lahendam ise oskuse 
mitterelativistlikul juhul. Relativistliku juhu  detailsem  käsitlus järgneb 
teoreetilise füüsika valikkursuses.
+  Füüsika(6420307), F üüsikaõpeta ja^  141093)
♦  Kev/Stats (32L+48I)
О  Bak, Õpet
□  Füüsikaõpetaja 
©  24.-39.П.
Vladimir Hižnjakov(V). Lembit Sossi
VÄLJATEOORIA ÕPPETOOL (04)
FK TF.04.009 Relativistlik füüsika
2A P(lsem )*E
Teoreetilise füüsika põhikursuste hulka kuuluvas loengukursuses 
esitatakse erirelatiivsusteooria alused (relativistlik  kinemaatika, 
neljamõõtmeline formalism pseudoeukleidilises aegruum is, relativistlik
mehaanika).
+  Füüsika(6420307), F üüsikaõpe ta ja^  141093)
♦  S üg/S tats (32L+48I)
О  Bak, Õpet
©  1.-16.n.
Teet Örd
FKTF.04.013 E lem en taaro sak este  füüsika
4AP(lsem )*E
Kursuses om andatakse elem entaarosakeste füüsika alused süvendatult 
võrreldes üldfüüsika tsükliga. Aine on mõeldud fundamentaalfuüsika 
suuna üliõpilastele ning rakendus-ja  keskkonnafüüsika magistrantidele ja 
doktorantidele.
+  Füüsika(6420307)
♦  K ev/S tats (48L+16S+96I)
О  Bak. Mag, Dokt
© 24.-39.П.
Ilmar Ots. Rein Saar(V)
FKTF.04.017 T eoreetilise  füüsika sem ina r
4AP(2sem)*A
Eriseminaris käsitletakse teoreetilise füüsika huvipakkuvaid ja  aktuaalseid 
probleeme lisaks m atem aatilise füüsika, elektrodünaamika, 
kvantväljateooria, üldrelatiivsusteooria jt. ainete p õ h i- ja  valikkursustele. 
Toimuvad õppejõu(dude) ülevaateloengud. Põhiline töövorm on 
teadusliku kirjanduse ja/või iseseisva uurimistöö alusel referaatide 
koostamine, ettekandm ine ja  analüüsimine. Aine on vajalik 
fundam entaalfuüsika suuna üliõpilastele ja  magistrantidele.
+  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302), Füüsika(6420307)
♦  S üg/S tats (64S+96I)
О  Bak, Mag
□  Füüsika bakalaureus, mag.
©  1. - 16. n. 2S n-s 1 ref => А 
Risto Tammelo
♦  K ev/S tats (64S+96I)
О  Bak. Mag
© 24 .-39 . n. 2S n-s 1 re f => А 
Risto Tammelo
FKTF.04.022 T eoree tiline  füüsika (ü levaatekursus)
4AP(lsem )*E
Ülevaatekursus teoreetilise füüsika magistrieksamiks ettevalmistumisel.
О FKTF.03.001, FK TF.03.006, FKTF.04.005, MTRM.04.042 
+  Füüsika(7420302), Rakendusfüüsika(7420308)
♦  Süg/S tats (64L+96I)
О  Mag
□  magistrandid
© 1 -16 n. 2 L n-s, 24.-39. n. 2 L n-s, E
Rein Saar, Lembit Sossi, Risto Tam melo(V), Teet Örd
♦  K ev/S tats (64L+96I)
О  Mag
□  magistrandid
© 1.-16 n. 2 L n-s, 24.-39. n. 2 L n-s, E
Rein Saar, Lem bit Sossi, Risto Tam melo(V), Teet Örd
FK TF.04.023 E le k tro d ü n a a m ik a  II
4A P(lsem )*E
Loengukursuses esitatakse pidevate keskkondade elektrodünaamika 
teoreetilised alused. Lähtudes mikroskoopilise elektrodünaamika 
võrranditest tuletatakse makroskoopilised Maxwelli võrrandid ning 
antakse elektrom agnetvälja ja  aine karakteristikute vahelised seosed. 
Nende alusel käsitletakse statsionaarse, kvaasistatsionaarse ja  kiirelt 
m uutuva elektrom agnetväljaga ning elektromagnetlainete levimisega 
seotud nähtusi ja  protsesse erinevates ainelistes keskkondades.
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302)
♦  K ev/S tats (48L+16S+96I)
О  Mag, Dokt
©  24.-39 n„ 3L 1 S n-s, E 
Teet Örd
FKTF.04.029 T eoreetilise  füüsika e risem in a r
20AP(8sem)*A
Eriseminar toimub doktorandi õppetooli juures. Omandatakse teadmisi ja 
praktilisi oskusi lähtuvalt vastava doktorandi dissertatsiooni teemast. Töö 
on valdavalt individuaalne ja  toim ub 4 doktorantuuriaasta jooksul. Aine
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on mõeldud fundamentaal füüsika suuna doktorantidele.
+  Füüsika(8420302)
♦  Süg/Stats (256S+544I)
О Dokt
□  doktorandid
® 1. -16. n. 2S n-s ; 24. - 39. n. 2S n-s => A;
Risto Tammelo(V), Peeter Tenjes, Teet Örd
♦  Kev/Stats (256S+544I)
О Dokt
□  doktorandid
© 1. -16. n. 2S n-s ; 24. - 39. n. 2S n-s => A;
Risto Tammelo(V), Peeter Tenjes, Teet Örd
FKTF.04.041 Õ ppem etoodiline töö teoreetilises füüsikas
10AP(lsem)*A
Aine sisuks on doktorandi ettevalmistus pedagoogiliseks tööks 
kõrgkoolis. Praktilises töös loeb doktorant osa mingist loengukursusest, 
viib läbi seminariõppusi või juhendab praktikume, koostab 
õppevahendeid, praktikumi tööjuhendeid või muid metoodilisi materjale.
+ Füüsika(8420302)
♦  Süg/Stats (64P+64S+272I)
О Dokt
□  Füüsika dokt
© 1. -16. n. 2 P , , 2S n-s ; 24. - 39. n. 2 P , , 2S n-s => A;
Risto Tammelo(V), Peeter Tenjes, Teet Örd
♦  Kev/Stats (64P+64S+2721)
О Dokt
□  Füüsika dokt
® 1. -16. n. 2 P , , 2S n-s ; 24. - 39. n. 2 P , , 2S n-s => A;
Risto Tammelo(V), Peeter Tenjes, Teet Örd
FKTF.04.044 D oktorieksam  teoreetilises füüsikas 
10AP(lsem)*E
Eksam sooritatakse uuemate teoreetilise ja  matemaatilise füüsika alaste 
õpikute, monograafiate, tem aatiliste kogumike ja  ülevaateartiklite alusel 
(ca 1500 lk).
♦  Süg/Stats (30S+370I)
О Dokt
□  Füüsika dokt
® 24. - 39. n. 2S n-s => E;
Vladimir Hižnjakov, Rein Saar, Risto Tam melo(V), Teet Örd
♦  Kev/Stats (30S+370I)
О Dokt
□  Füüsika dokt
© 24. - 39. n. 2S n-s => E;
Vladimir Hižnjakov, Rein Saar, Risto Tam melo(V), Teet Örd
FKTF.04.045 V äljateooria ja  s to h h a stik a  sem in a r
2AP(lsem)*A
Seminari töös domineerib probleem ikeskne lähenemisviis konkreetsete 
projektide raames. Tutvutakse uuemate teadustulemuste ja  
uurimissuundadega ning omandatakse spetsiifilisem aid teadmisi ja  oskusi, 
mis on vajalikud edukaks uurimistööks kaasaegse väljateooria ja  
stohliastiliste nähtuste teooria alal. M õeldud eelkõige teoreetili-se füüsika 
doktorantidele ja  magistrantidele.
♦  Füüsika(6420302), Füüsika(7420302)
♦  Süg/Stats (32S+48I)
О  Mag, Dokt
□  m agistrandid, doktorandid 
©  1.-16.П. 2Sn-s, А
Risto Tam melo, Teet Örd(V)
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О  Mag, Dokt
□  m agistrandid, doktorandid 
Ф 24.-39.П. 2Sn-s, А
Risto Tam melo, Teet Örd(V)
FK TF.04.053 Kondensaine teooria 
4A P(lsem )*E
Loengukursuses esitatakse kaasaegse kondenseeritud süsteemide 
kvantväljateooria alused. Käsitletakse erinevaid elementaarergastusi 
tahkistes (elektronid, augud, foononid, eksitonid, polaronid, polaritonid, 
magnonid) ja  nendevahelisi interaktsioone, elektrom agnetvälja mõju 
kondenseeritud süsteem idele, kooperatiivseid nähtusi (ülivoolavus, 
ülijuhtivus, magnetilised ja  struktuursed faasisiirded) jm.
+  Fundam entaalfüüsika(7420306)
♦  Süg/Stats (64L+96I)
О Mag, Dokt
□  Füüsika mag., dokt.
©  1.-16.П.
Teet Örd
FK TF.04.056 Rühm ateooria II 
4A P (lsem ), E
Kursuses käsitletakse algebralisi struktuure, põhiosana pidevaid rühmi 
(Lie rühm ad) ja  nendega seonduvaid algebraid (Lie algebrad). 
Rühm ateoreetiliste rakendustena vaadeldakse sümmeetriaid 
kvantm ehaanikas ja  elem entaarosakeste teoorias.
+  Fundam entaalfüüsika(7420306)
♦  Süg/Stats (64L+1K+95I)
О Mag, Dokt
©  1.-16.П.
Rein Saar
FKTF.04 062 Teoreetilise füüsika proseminar
8AP(4sem)*A
Prosem inaris käsitletakse teoreetilise füüsika huvipakkuvaid ja  
aktuaalseid probleem e lisaks m atemaatilise füüsika, elektrodünaamika, 
kvantväljateooria, üldrelatiivsusteooria j t  ainete põhi- ja  valikkursustele. 
Toim uvad õppejõu(dude) ülevaateloengud. Põhiline töövorm on 
teadusliku kirjanduse ja/või iseseisva uurimistöö alusel referaatide 
koostamine, ettekandm ine ja  analüüsimine. Aine on vajalik 
fundam entaalfüüsika suuna üliõpilastele ja  magistrantidele. Arvestuse 
saamiseks peab üliõpilane kas kirjutam a referaadi või tegema seminaris 
ettekande.
♦  Süg/Stats (32S+288I)
О Bak, Mag
©  1.-16.П.
Risto Tam melo
♦  Kev/Stats (32S+288I)
О  Bak, Mag
©  24.-39.П.
Risto Tam melo
Ainete nimed
Aine ehitus FKM F.01.029 Atm osfääri num brilised mudelid FKKF.02.014
Aminohapete analüüs FKOK.02.010 Atm osfääridünaam ika I FK KF.02.002
Anorgaaniline keemia III FKFE.01.029 Atm osfääridünaam ika II FKKF.02.010
Anorgaanilise keemia didaktika FK FE.01.056 Biom editsiinilised seadmed ja  meetodid FKEF.02.028
Anorgaanilise keemia didaktika FK FE.01.057 Didaktiline füüsika FKM F.01.079
praktikum Doktorieksam  astrofüüsikas FKTF.01.026
Arvutikomponendid FK EF.02.089 Doktorieksam  keskkonnafüüsikas FKKF.03.053
Arvutimeedia FK EF.02.063 Doktorieksam  tahkisefüüsikas FKM F.01.094
Arvutuskeemia FK K M .03.001 D oktorieksam  teoreetilises füüsikas FKTF.04.044
Astronoomia FKTF.01.013 Doktorisem inar molekulaartehnoloogias FKKM .04.041
Astronoomiatehnika FKKF.03.020 Dosim eetrilised ja FKM F.02.013
Atmosfääri-ja merefüüsika alused FK K F.03.039 stsintillatsioonm aterjalid
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Elektriväljade num briline m odelleerim ine FK EF.01.039 M etallorgaanilise keem ia alused FKOK.01.085
E lektroaktiivsed polüm eerid I FK FE.01.052 M ikroprotsessorid FKEF.02.090
E lektroaktiivsed polüm eerid II FK FE.01.053 M oodne atm osfäärifüüsika FKKF.03.034
Elektroanalüüs FK FE.03.017 M oodne keskkonnafüüsika FKKF.03.035
E lektrodünaam ika II FKTF.04.023 M ultivariatiivsed meetodid statistilises FKKF.03.031
Elektrokeem ia alused II FKFE.03.027 andm etöötluses
Elektrokeem ia alused III FK FE.03.028 N anopoorsete ja  nanostruktuursete FKFE.03.061
Elektrokeem iline kineetika I FK FE.03.015 materjalide keem ia
Elektrokeem iline kineetika II FK FE.03.018 N anotehnoloogiad FKM F.01.132
E lektrokeem ilise kineetika FK FE.03.016 N üüdisaegne füüsikaõpik FKMF.01.078
uurim ism eetodid O rgaanilise keem ia didaktika FKFE.00.003
Elektrosünteesi alused FK FE.03.030 Pedagoogiline praktika FKFE.01.030
Elektrotehnika alused FKEF.02.086 Pildiinfo töötlus FKKF.03.050
Elem entaarosakeste füüsika FK TF.04.013 Pilditöötlus kaugseires I FKKF.03.015
Eliitõpe füüsikas FKM F.01.082 Pinna m ikroskoopia ja  analüüs FKFE.01.092
Erim aterjalide keemia FK K M .01.065 Poorsete m aterjalide elektrokeemia FKFE.03.045
Erisem inar analüütilises ja  füüsikalises FK K M .01.030 Praktiline astrofüüsika FKTF.01.001
keem ias Praktiline õppetöö koolis FKMF.01.059
Erisem inar anorgaanilisest keem iast FKFE.01.034, FK FE.01.035 Probleem ipõhine õpe koolifüüsikas FKMF.01.142
Erisem inar füüsikalisest keem iast FKFE.03.032, FKFE.03.033 Protsesside m odelleerimine FKFE.05.023
Erisem inar keem ia didaktikast FK FE.01.036 heterogeensetes süsteemides
Erisem inar keskkonnafüüsikast FK K F.03.040 Radioaktiivsed ained uurimistöös FKOK.02.006
Erisem inar kollo id -ja  keskkonnakeem iast FKFE.05.047 R akenduselektrokeem ia FKFE.03.059
Erisem inar m aterjalifüüsikas FK M F.01.051 R akendusoptika FKEF.02.013
Erisem inar rakendusfüüsikas FKEF.02.057 Raskem etallid keskkonnas ja  nende FKFE.03.025
Erisem inar teoreetilises ja  arvutikeemias FK K M .04.011, FKKM .04.012 elektroanalüüs
Füüsika looduslikus ja  tehiskeskkonnas I FK M F.01.124 R eaalajasüsteem id FKEF.02.097
Füüsikahariduse eriseminar FKM F.01.084 R elativistlik füüsika FKTF.04.009
Füüsikaline keem ia III FKFE.03.014 R ühm ateooria II FKTF.04.056
Füüsikaline kosm oloogia FKTF.01.008 Signaalitöötluse alused II FKEF.04.009
Füüsikalised uurimism eetodid FK FE.03.029 Sissejuhatus m editsiinilisse FKEF.02.029
elektrokeem ias piltdiagnostikasse
Inform atsiooni- FK M F.01.129 Spektroskoopia FKKM.01.067
kom m unikatsioonitehnoloogia Spektroskoopiasem inar FKMF.01.093
füüsikahariduses Stereoselektiivsed sünteesimeetodid FKOK.01.086
Infotehnoloogia m agistrisem inar FKEF.02.104 Struktuuranalüüs I FKOK.01.089
Insenerigraafika FKEF.02.064 Struktuuranalüüs II FKOK.01.090
Kaasaegsed kvantkeem ia meetodid FKKM .04.016 Struktuur-om adus sõltuvused FKKM.04.029
Kaasaegsed m aterjalid ja  materjalide FK M F.01.133 Sünoptiline m eteoroloogia FKKF.02.009
tehnoloogiad Tahkise keem ia II FKFE.01.068
K eem ia ajalugu FKFE.01.065 Tahkise pinna omadused FKFE.01.024
Keemia ingliskeelne term inoloogia FK K M .01.068 Taimkatte kaugseire FKKF.01.001
K eem ia riigieksam id FKFE.01.063 Teadm isruum i teooria FKFE.05.042
Keem iaülesannete lahendamine FKFE.01.043 Tehnoloogia ülekanne, Tehnoloogiline FKKM.04.040
K eskkonnadosim eetriaja kiirguskaitse II FKKF.03.032 ekspertiis
Keskkonnakeem ia 11 FKFE.05.021 Teoreetiline füüsika (ülevaatekursus) FKTF.04.022
K ollo id-ja  pindnähtuste keem ia II FK FE.05.013 Teoreetilise füüsika erisem inar FKTF.04.029
K ondensaine teooria FK TF.04.053 Teoreetilise füüsika proseminar FKTF.04.062
Koolifüüsika standard FK M F.01.081 Teoreetilise füüsika seminar FKTF.04.017
Krom atograafia FK K M .01.064, FK O K .01.088 Term odünaam ika ja  statistilise füüsika FKTF.01.028
Kursusetöö analüütilises keemias FKKM .01.069 alused
K valiteedijuhtim ine FKEF.02.052 Tähesüsteem ide j a  galaktikate füüsika FKTF.01.032
K vantm ehaanika alused FK TF.03.017 Valitud peatükke anorgaanilisest keem iastFK FE.01.025, FKFE.01.062
Käärim isprotsesside keem ia ja FK O K .01.027 Vesinik energiakandjana FKFE.01.059
tehnoloogia Võtm etehnoloogiad tänapäeval FKKM.04.039
Laserite füüsika FK EF.01.003 V äljateooria ja  stohhastika seminar FKTF.04.045
Lineaarsed elektriahelad FKEF.02.119 Õ ppem etoodiline töö FKMF.01.083
Loodusteadusliku mõtlemisviisi FK M F.01.080 Õ ppem etoodiline töö FKEF.02.066
kujundam ine koolifüüsikas eksperim entaalfüüsikas
M agistrisem inar astrofüüsikas FK TF.01.034 Õ ppe-m etoodiline töö keemias FKFE.00.002
M agistrisem inar m olekulaartehnoloogias FKKM .04.036 Õ ppem etoodiline töö keskkonnafüüsikas FKKF.03.052
M agnetilised m älum aterjalid FK EF.02.100 Õ ppem etoodiline töö materjalifüüsikas FKMF.01.071
M aterjalide keem ia FK O K .01.007 Õppem etoodiline töö teoreetilises FKTF.04.041
M editsiiniline biom ehaanika FK EF.02.044 füüsikas
M editsiinilise d iagnostikaja  teraapia FKEF.02.049
m eetodid ja  aparatuur
Inglisekeelsed ainete nimed
FK EF.01.003 Principles o f  Lasers
FK EF.01.039 N um erical M odelling o f  Electrom agnetic Fields 
FK EF.02.013 A pplied Optics
FK EF.02.028 Biomedical Instrumentation and Methods 
FK EF.02.029 Introduction to Medical Imaging 
FK EF.02.044 Medical Biomechanics
FÜÜSIKA-KEEMIATEADIJSKOND
FKEF.02.049 Methods and Instrumentation for Medical Diagnosis and 
Therapy
FKEF.02.052 Quality Management
FKEF.02.057 Special Seminar on Applied Physics
FKEF.02.063 M ultimedia
FKEF.02.064 Technical Graphics
FKEF.02.066 Experimental Physics Teaching
FKEF.02.086 Principles o f  Electrotechnics
FKEF.02.089 Computer Components
FKEF.02.090 Microprocessors
FKEF.02.097 Real Time Systems
FKEF.02.100 Magnetic M emory Materials
FKEF.02.104 Master Seminar in Information Technology
FKEF.02.119 Linear Electric Circuits
FKEF.04.009 Fundamentals o f  Signals and Systems II
FKFE.00.002 Didactics in Chemistry
FKFE.00.003 Didactics o f Organic Chemistry
FKFE.01.024 Properties o f Solid Surface
FKFE.01.025 Selected Topics on Inorganic Chemistry
FKFE.01.029 Inorganic Chemistry III
FKFE.01.030 Practice School
FKFE.01.034 Special Seminar on Inorganic Chemistry'
FKFE.01 035 Special Seminar on Inorganic Chemistry'
FKFE.01.036 Special Seminar on Didactics o f  Chemistry 
FKFE.01.043 Problem Solving in Chemistry 
FKFE.01.052 Electroactive Polymers I 
FKFE.01.053 Electroactive Polymers II 
FKFE.01.056 Didactics o f  Inorganic Chemistry'
FKFE.01.057 Practical Works in Didactics o f  Inorganic Chemistry
FKFE.01.059 Hydrogen as Energy Carrier
FKFE.01.062 Selected Topics on Inorganic Chemistry
FKFE.01.063 State Examinations o f  Chemistry
FKFE.01.065 History o f Chemistry
FKFE.01.068 Solid State Chemistry II
FKFE.01.092 Surface Microscopy and Analysis
FKFE.03.014 Physical Chemistry III
FKFE.03.015 Electrochemical Kinetics I
FKFE.03.016 Methods o f Electrochemical Kinetics
FKFE.03.017 Electroanalysis
FKFE.03.018 Electrochemical Kinetics II
FKFE.03.025 Heavy Metals in the Environm ent and Electrochemical
Methods of Their Determination
FKFE.03.027 Electrochemistry II
FKFE.03.028 Electrochemistry' III
FKFE.03.029 Physical Methods in Electrochemistry
FKFE.03.030 Electrosynthesis
FKFE.03.032 Special Seminar on Physical Chemistry
FKFE.03.033 Special Seminar on Physical Chemistry
FKFE.03.045 Electrochemistry o f  Porous M aterials
FKFE.03.059 Applied Electrochemistry
FKFE.03.061 Chemistry o f nanoporous and nanostructural materials 
FKFE.05.0I3 Colloid and Surface Chemistry II 
FKFE.05.021 Environmental Chemistry II
FKFE.05.023 Modelling o f  the Processes in the Heterogenous Systems 
FKFE.05.042 Knowledge Space Theory
FKFE.05.047 Special Seminar on Colloid and Environmental Chemistry
FKKF.01.001 Remote Sensing o f  Vegetation
FKKF.02.002 Atmospheric Dynamics I
FKKF.02.009 Synoptic Meteorology
FKKF.02.010 Atmospheric Dynamics II
FKKF.02.014 Numeric Models o f Atmosphere
FKKF.03.015 Remote Sensing Image Processing I
FKKF.03.020 Astronomical Technics
I KKF.03.031 Multivariate Methods in Statistical Data Analysis
FKKF.03.032 Dosimetry in the Environment and Radiation Protection II
FKKF.03.034 Modem Atmosphere Physics
FKKF.03.035 Modem Environmental Physics
FKKF.03.039 Fundamentals o f Atmospheric and Marine Physics
FKKF.03.040 Seminar on Environmental Physics 
FKKF.03.050 Processing o f  Image Information 
FKKF.03.052 Environmental Physics Teaching 
FKKF.03.053 PhD Examination in Environmental Physics 
FK K M .01.030 Seminar in Analytical and Physical Chemistry 
FK K M .01.064 Chrom atography 
FK K M .01.065 Chemistry o f  special materials 
FKKM .01.067 Spectroscopy 
FKKM .01.068 English Terminology in Chemistry 
FKKM .01.069 Project in analytical chemistry 
FKKM .03.001 Computational chemistry
FK K M .04.011 Seminar in Theoretical and Com putational Chemistry
FKKM .04.012 Seminar in Theoretical and Computational Chemistry
FK K M .04.016 Contemporary Quantum  Chemistry
FKKM .04.029 Structure-Property Relationships
FKKM .04.036 Master's Seminar in M olecular Engineering
FKKM .04.039 Modern Key Tehcnologies
FKKM .04.040 Technology Transfer, Technologiacl Expertise
FKKM.04.041 Doctoral Seminar in M olecular Engineering
FKM F.01.029 Structure o f Matter
FKM F.01.051 Seminar on Materials Physics
FKM F.01.059 Practical Class at School
FKMF.01.071 Materials Physics Teaching
FK M F.01.078 Contemporary Physics Textbook
FKM F.01.079 Didactical Physics
FK M F.01.080 Formation o f Science Thinking in School Physics
FK M F.01.081 School Physics Standard
FKM F.01.082 Advanced Teaching in Physics
FKM F.01.083 High-School Teaching
FKM F.01.084 Seminar in Physics Education
FK M F.01.093 Seminar on Spectroscopy
FKM F.01.094 PhD Examination in Solid State Physics
FKM F.01.124 Physics in Natural and M anmade Environm ent I
FK M F.01.129 ICT in Physic Education
FKM F.01.132 Nanotechnologies
FK M F.01.133 M odem materials and materials technologies 
FKM F.01.142 Problem Based Teaching in School Physics 
FKM F.02.013 Dosimetric and Scintillation Materials 
FK O K .01.007 Chemistry o f Materials
FK O K .01.027 Chemistry and Engineering o f  Fermentation Processes
FKOK.01.085 Basic organometallic chemistry
FK O K .01.086 Stereoselective methods o f  organic synthesis
FKOK.01.088 Chromatography
FKOK.01.089 Structural Analysis I
FKOK.01.090 Structural Analysis II
FK O K .02.006 Radioacitve compounds in research
FK O K .02.010 Amino acid analysis
FKTF.01.001 General Astrophysics: Observation
FKTF.01.008 Physical Cosmology
FK TF.01.013 Astronomy
FKTF.01.026 PhD Examination in Astrophysics
FKTF.01.028 Introduction to Thermodynamics and Statistical Physics
FKTF.01.032 Physics o f  Stellar Systems and Galaxies
FKTF.01.034 Master Seminar in Astrophysics
FK TF.03.017 Introduction to Quantum M echanics
FK TF.04.009 Relativistic Physics
FKTF.04.013 Elementary Particle Physics
FKTF. 04.017 Seminar o f Theoretical Physics
FK TF.04.022 Theoretical Physics (a review course)
FK TF.04.023 Electrodynamics II
FKTF . 04.029 Advanced Seminar o f  Theoretical Physics
FK TF.04.041 Theoretical Physics Teaching
FK TF.04.044 PhD Examination in Theoretical Physics
FK TF.04.045 Seminar on Field Theory and Stochastics
FK TF.04.053 Theory o f  Condensed Matter
FK TF.04.056 Group Theory II
FK TF.04.062 Proseminar o f  Theoretical Physics
Ained õppejõudude jä rgi
Aaviksoo, Jaak FK EF.02.066 Aid, Siim FKEF.02.029
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Arold, Jaak 
Burk, Peeter 
Eenmäe, Tõnis 
Ergma, Ene 
Fischer, Matti 
Gram ann, Mirt 
Hallik, Allan 
Haud. Urmas 
Hižnjakov, V ladim ir 
Jaaniso, Raivo 
Jänes, Alar
Jüriado, Erika
Karelson, Mati
Karu, Gunnar-Raim ond 
Keis, Heldur
Kepler, Kalle
Kiisel, Mart 
Kikas, Jaak
Kikas. Ülle 
Kolka. Indrek 
Koppel, Ilmar 
Korge, Hans 
Krikmann, Ott 
Kukk, Peeter 
Laan, Matti 
Leito, Ivo
Lust, Enn
Lust, Karmen 
Luštšik, A leksander
Luts, Aare 
Mõtus, Leo 
Mäemets, Vahur 
Mäeorg, Sirje 
Mäeorg, Uno
Mändar, Hugo 
Männik, Aarne 
Nerut, Jaak 
Nilson, Tiit 
Nurk, Gunnar 
N õm m iste, Ergo 
Ohvril, Hanno
Ots, Ilmar 
Panov, Dmitri 
Plank. Toomas 
Post, Piia 
Pullerits, Rein 
Pärtel, Enn 
Raamat, Rein 
Raidaru, G erda-Johanna
FK FE.01.057 Rammo, Ilmar
FK K M .03.001 Realo, Enn
FK TF.01.001 Rinken, Ago
FK TF.01.026, FKTF.01.034 Rõõm, Rein
FK EF.02.063, FKEF.02.090
FK TF.01.008
F K FE .01.024
FK TF.01.032 Saar, Rein
FK TF.03.017, FKTF.04.044
FK M F.01.132, FK M F.01.133 Saari, Peeter
FKFE.03.029, FKFE.03.030, Saks, Olev
FK FE.03.045, FKFE.03.061 Sammelselg, Väino
FK FE.01.030, FKFE.01.036,
FK FE.01.043, FK FE.01.056
FKKM .04.011, FK K M .04.012, Sossi, Lembit
FK K M .04.016, FK K M .04.029,
FK K M .04.036, FK K M .04.039, Susi, Jaan
FK K M .04.040, FK K M .04.041 Taagepera, Mare
FK M F.01.081 Tago, Erik
FK FE.03.016, FK FE.03.017, Tamm, Eduard
FK FE.03.018, FK FE.03.025,
FK FE.03.032, FK FE.03.059 Tamm, Jüri
FK EF.02.028, FKEF.02.029,
FKEF.02.049
FK EF.02.090 Tamm, Lembi
FK M F.01.029, FK M F.01.051,
FKM F.01.071, FK M F.01.082,
FK M F.01.093, FK M F.01.094,
FKM F.01.133
FK KF.03.031 T amm, T armo
FK TF.01.001, FK TF.01.026
FKKM .01.030, FK K M .01.065 Tammelo. Risto
FKEF.02.086
FK M F.01.129
FKEF.02.064
FK EF.01.003 Tam met, Hannes
FKKM .01.030, FK K M .01.064,
FK K M .01.067, FKKM .01.068,
FK K M .01.069 Tam meveski, Kaidi
FKFE.00.002, FKFE.03.014, Tarkpea. Kalev
FK FE.03.015, FK FE.03.018,
FKFE.03.027, FKFE.03.028,
FKFE.03.029, FKFE.03.030.
FK FE.03.032, FK FE.03.033 Tenjes, Peeter
FKFE.03.027
FKM F.01.071, FKM F.01.094,
FKM F.02.013 Tenno, Toomas
FK K F.03.015, FK KF.03.050
FKEF.02.097
FK O K .01.090 Tim otheus, Heiki
FK O K .01.089, FK O K .01.090 Tisler, Priit
FK O K .01.085, FK O K .01.086, Tuulm ets, Ants
FK O K .01.088 Vain, Arved
FKM F.01.094 Vajakas, Toivo
FK KF.02.014 Vedru, Jüri
FK FE.03.015
FK K F.01.001, FK KF.03.053 Veismann, Uno
FKFE.03.027
FK EF.02.089 Viik, Tõnu
FK KF.03.034, FKKF.03.035, Voolaid, Henn
FK KF.03.039, FK K F.03.040,
FK KF.03.053
FK TF.04.013
FK O K .01.085 Örd, Teet
FK EF.01.039
FK KF.03.034, FK K F.03.040
FKFE.01.036, FKFE.01.043
FK M F.01.124, FK M F.01.142
FK EF.02.028
FK O K .02.010
FKEF.02.013 
FK K F.03.032, FKKF.03.035 
FKOK. 02.006 
FK K F.02.002, FKKF.02.010. 
FK K F.03.034, FKKF.03.ОЗ5' 
FK K F.03.040, FKKF.O3 .O52’ 
FKKF.O3.O535 
FK TF.04.013, FKTF.04.022. 
FK TF.04.044, FKTF.04.056 
FK EF.02.066, FKEF.04.009 
FKEF.02.052 
FK FE.00.002, FKFE.01.024. 
FK FE.01.034, FKFE.01.035, 
FK FE.01.068, FKFE.01.092 
FK TF.01.028, FKTF.03.017, 
FKTF.04.022 
FKMF.01.078 
FK FE.00.003, FKFE.05.042 
FKTF.01.008 
FK K F.03.034, FKKF.03.035, 
FK K F.03.040, FKKF.03.053 
FKFE.01.034, FKFE.01.035, 
FK FE.01.052, FKFE.01.053, 
FKFE.01.059 
FK FE.01.025, FKFE.01.029, 
FKFE.01.034, FKFE.01.036, 
FK FE.01.052, FKFE.01.053, 
FK FE.01.059, FKFE.01.062, 
FKFE.01.063, FKFE.01.065 
FKFE.01.035, FKFE.01.052, 
FKFE.01.053, FKFE.01.068 
FK TF.04.017, FKTF.04.022, 
FK TF.04.029, FKTF.04.041, 
FKTF.04.044, FKTF.04.045, 
FKTF.04.062 
FK KF.03.034, FKKF.03.035, 
FK K F.03.040, FKKF.03.052, 
FKKF.03.053 
FKFE.05.013, FKFE.05.047 
FK EF.02.057, FKEF.02.066, 
FK EF.02.100, FKEF.02.104, 
FKM F.01.078, FKMF.01.079, 
FKMF.01.080 
FKTF.01.013, FKTF.01.026, 
FK TF.01.028, FKTF.01.034, 
FK TF.04.029, FKTF.04.041 
FK FE.00.002, FKFE.05.013, 
FK FE.05.021, FKFE.05.023, 
FKFE.05.047 
FK O K .01.007, FKOK.01.027 
FKKF.02.009 
FKOK.01.085 
FKEF.02.028, FKEF.02.044 
FKEF.02.097 
FKEF.02.028, FKEF.02.049, 
FKEF.02.119 
FKKF.03.015, FKKF.03.020, 
FKKF.03.035 
FKTF.01.026 
FK M F.01.059, FKMF.01.078, 
FK M F.01.079, FKMF.01.080, 
FKM F.01.081, FKMF.01.083, 
FKMF.01.084 
FK TF.04.009, FKTF.04.022, 
FK TF.04.023, FKTF.04.029, 
FKTF.04.041, FKTF.04.044, 
FKTF.04.045, FKTF.04.053
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HARIDUSTEADUSKOND
ERIPEDAGOOGIKA OSAKOND (EP)
ERIVAJADUSTE PEDAGOOGIKA 
ÕPPETOOL (01)
HTEP.01.058 Võrdlev eripedagoogika II
2AP(lsem)*A
Normaalsuse ja  hälbelisuse kajastusi filosoofias, kirjanduses, filmis ja  
kujutavas kunstis. Hariduslike ja  arenguliste eriavajaduste avaldumine 
elukaares ning mõju sellele.
+ Eripedagoogika^ 142201)
♦  Süg/Stats (5L+5P+70I)
О Mag
0  6.-16.
Jaan Kõrgesaar
HTEP.01.059 Hälvikud hariduskorraldus-ja õigusprotsessis
l,5AP(lsem)*A
Inim- ja  kodanikuõigused, hälve ja  puue. Haridusseadusandlus ja  - 
korraldus hälvete, puuete, õpi- ja  käitumisraskustega laste ja  noorukite
osas.
+  Eripedagoogika^ 142201)
♦  Kev/Stats (6L+6S+48I)
О Mag
0  38. - 40.
Jaan Kõrgesaar
HTEP.01.060 Erididaktika II
2AP(lsem)*A
Õppekava koostamine ja  realiseerimine puuete ja  hälvetega laste ja  
noorukite arendamisel 
+  Eripedagoogika^ 142201)
♦  Kev/Stats (5L+5S+70I)
О Mag
© 38 .-40 .
Jaan Kõrgesaar
HTEP.01.061 Paranduskasvatus II
l,5AP(lsem)*A
Bioloogilise ja/või sotsiaalse tagapõhjaga em otsionaalsete ja  
käitumisraskuste korrigeerimise pedagoogilised meetodid ja  võtted.
+  Eripedagoogika^ 142201)
♦  Süg/Stats (5L+5S+50I)
О Mag
© 6 .-1 6 .
Jaan Kõrgesaar
HTEP.01.062 Eripedagoogide koostöö ja eetika
0,5AP(lsem)*A
Eripedagoogide ja  haridusametnike vastutus ja  koostöö. Erivajadustega 
isikute ja  nende esindajate juurdepääs seadusandlikule, täitev- ja  
kohtuvõimule. Eripedagoogi kutse-eetika.
+ Eripedagoogika^ 142201)
♦  Süg/Stats (3L+7S+10I)
О Mag
© 15.-18.
Jaan Kõrgesaar
HTEP.01.122 HEV-lapsed ja hariduskorraldus
3AP(lsem)*A
Inim-ja kodanikuõigused, HEV, hälve j a  puue. Haridusseadusandlus ja  - 
korraldus hälvete, puuete, õpi- ja  käitum israskustega laste ja  noorukite
osas.
+  Eripedagoogika^ 142201), Koolikorraldus(7346214)
♦  Kev/Stats (10L+20S+90I)
О Mag
Q Koolikorralduse kutsemagistriõppe üliõpilased.
© 1.-40.
Jaan Kõrgesaar
HTEP.01.123 Eripedagoogika m agistrieksam  
14AP(lsem)*E
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Kev/Stats (5601)
0  Mag 
©  1.-16.
Karl Karlep, Jaan Kõrgesaar(V), Aaro Toomela
HTEP.01.124 Erivajadusega õpilase sobitam ine tavakooli
1 AP(lsem )*A
Erivajadusega õpilase õigus õppida kodulähedases koolis; läbirääkimised, 
poolte õigused ja  kohustused, kokkuleppe saavutamine ja  lahkarvamuste 
protokoll.
+  E ripedagoogika^ 142201)
♦  Kev/Stats (6S+34I)
О  Mag
©  24.-34.
Jaan Kõrgesaar
H TEP.01.125 Võrdsed võimalused  
lA P(lsem )*A
Võrreldakse erinevate riikide õigusruumi, sotsioloogia andmeid ja  
osalejate kogemusi selles osas, m issuguste hariduslike erivajadustega 
lastele j a  millisel määral on tagatud võrdsed võimalused 
väärkohtlem isvabale lapsepõlvele, vajadustekohasele arstiabile ja  
rehabiliteerim isele, adekvaatsele koolieelsele, kooli- ja  kutseharidusele 
ning normaliseeritud elustandardile. M issugused on seejuures 
lastevanemate, kohalike omavalitsuste ja  riigi õigused ja  kohustused.
♦  Süg/Stats (2L+10S+28I)
О  Bak, Mag
©  6 . - 11 .
Jaan Kõrgesaar
HTEP 01.126 Kõrgkoolipedagoogika praktikum
2A P(lsem )-A
A inekursuse või selle osa õpetamine, praktikumi läbiviimine või praktika 
juhendam ine ülikoolis.
+  E ripedagoogika^ 142201)
♦  Süg/Stats (40P+40I)
О  Mag
© 1.-40.
Karl Karlep, Jaan Kõrgesaar(V), M arika Padrik, Kaja Plado, Aaro 
Toomela, Eha-M ai Viitar
H TEP.01.127 Võrdlev eripedagoogika: mõisted eesti ja suurkeeltes 
lA P(lsem )*A
Võrreldakse eripedagoogika ja  selle sidusdistsipliinide termineid ja  
mõistete mahtu eesti, inglise, saksa, vene ja  soome keeles.
+  E ripedagoogika^ 142201)
♦  Süg/Stats (2L+10S+28I)
О  Mag
©  2.-30.
Jaan Kõrgesaar
H TEP.01.128 Uurimistöö metodoloogia 
lA P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse teadusliku uurimistöö olulisem aid mõisteid 
süsteem iteooria perspektiivis. A nalüüsitakse kursuses osalejate teadustöid 
teoreetilise tausta, hüpoteeside, valitud m etoodika ja  oodatavate järelduste 
mõttes.
+  E ripedagoogika^ 142201)
♦  Süg/Stats (12S+28I)
О  Mag
©  7.-16.
Aaro Toomela
H TEP.01.129 Magistrieksam  
4A P(lsem )*E
Eripedagoogika magistrieksam kontrollim aks magistrandi oskusi 
koostada tähtajaline referaat ning seda kaitsta, samuti sellest, mil määral 
m agistrand valdab eriala üldküsimusi ning m õtestab uurimisteemat 
laiemas kontekstis 
+  Eripedagoogika(7142201)
♦  Kev/Stats (1601)
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О  Mag 
©  1.-40.
Karl Karlep. Jaan Kõrgesaar(V), Aaro Toom ela
H TEP.01.130 Teadusartikli vorm istam ine
2A P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse teadusartikli käsikirja vorm istam ise n?udeid ning 
tutvutakse teadusartikli avaldam ise p°him ?tetega.
+  E ripedagoogika(7142201)
♦  Kev/Stats (10S+70I)
О  M ag
©  24.-28.
Karl Karlep, Jaan Kõrgesaar. Aaro Toomela(V)
H TEP.01.131 M agistrisem inar I
2A P(lsem )*A
Seminar 1.aasta m agistriüliõpilastele, kus esitatakse j a  arutatakse eriala 
üldteemadel koostatud referaate 
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Süg/Stats (30S+50I)
О  Mag
© 2 .-1 6 .
Karl Karlep, Jaan Kõrgesaar(V), Aaro Toom ela
H TEP.01.132 M agistrisem inar II 
2A P(lsem )*A
Sem inar 1.aasta m agistriüliõpilastele, kus arutatakse m agistritöö 
planeerim ise, uurimistöö käivitam ise ja  meetodite valikuga seotud 
probleeme.
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Kev/Stats (30S+50I)
О  Mag
©  24.-37.
Karl Karlep(V), Jaan Kõrgesaar, Aaro Toomela
HTEP.01.133 M agistrisem inar III 
2A P(lsem )*A
Seminar 2 .aasta m agistriüliõpilastele, kus arutatakse erivajaduste - 
hariduskorraldusega seonduvaid probleeme referaatide koostamise, 
ettekandm ise ja  diskussioonina 
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Süg/Stats (30S+501)
О  Mag
© 2 .-1 6 .
Karl Karlep, Jaan Kõrgesaar(V), Aaro Toom ela
H TEP.01.134 M agistrisem inar IV 
2A P(lsem )*A
Sem inar 2 .aasta magistriüliõpilastele, kus arutatakse m agistritöö käigus 
üleskerkivaid probleeme. K äsitletakse tulem uste töötlem ist ja  analüüsi.
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Kev/Stats (30S+50I)
О  Mag
© 24 .-3 8 .
Karl Karlep(V), Jaan Kõrgesaar. Aaro Toom ela
H TEP.01.168 Doktoriõppe sem inar III
2A P(lsem )*A
Käsitletakse detailselt kõigi doktorantide teadustööd analüüsides 
doktorantide töö hetkeseisu meetodi, sisu ja  publitseeritavuse mõttes. 
A ine toimub üks kord nelja aasta jooksul ja  moodustab osa doktoriõppe 
sem inaride seeriast (I-IV).
+  Pedagoogika(8147201)
♦  S üg/S tats (20L+60I)
О  Dokt
©  1.-16.
Jaan Kõrgesaar
LOGOPEEDIA JA ÕPIRASKUSTE TEOORIA 
ÕPPETOOL (02)
H TEP.02.028 Psühholingvistika ja lapse kõne areng
2A P(lsem )*A
Lapse kõne arengu seaduspärasused: fonatsioonid; süntaks, sõnavara.
hääldamine, tekstiloom e ja  tajumine.
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Süg/Stats (6S+74I)
О  Mag
© 7. - 12.
Karl Karlep
H TEP.02.029 Lapse intellekti ja kõne arengu analüüs
2A P(lsem )*A
Kõne arengu seos intellekti arenguga.
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Süg/Stats (6S+74I)
0  Mag
©  13. - 18.
Karl Karlep
H TEP.02.030 Neurolingvistika
1 A P(lsem )*A
Kõneloom e ja  kõnetaju psühholoogiline struktuur; kõnepatoloogia ja 
ajukahjustused.
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Süg/Stats (6S+34I)
О  Mag
©  7. - 12.
Karl Karlep
H TEP.02.031 Kõneprotsesside analüüs
l,5A P(lsem )*A
Kõne tajum ise ja  kõneloome teooriad; kõne arendamine.
+  E ripedagoogika^  142201)
♦  Süg/Stats (6S+54I)
О  Mag
©  1 3 .-1 8 .
Karl Karlep
H TEP.02.097 Teadusartikli kirjutamine
2A P(lsem )*A
Haridusteaduskonna doktoriõppe üliõpilastele mõeldud seminar, mille 
käigus tutvutakse rahvusvahelisel tasemel publitseerimiseks sobivate 
käsikirjade kirjutamise põhimõtetega. Käsitletakse käsikirjade sisulist 
ülesehitust ning vormistamise reegleid. Kursuse käigus kirjutab iga 
osaleja ühe artikli käsikirja. Kõik käsikirjad analüüsitakse detailselt 
sem inaride käigus, kus õppejõud ja  osalejad vaatlevad käsikirju 
retsensendi positsioonilt.
+  Pedagoogika(8147201)
♦  Kev/Stats (10L+10S+60I)
О  Dokt
©  24.-28.
Aaro Toom ela
H TEP.02.098 Doktoriõppe seminar I 
2A P(lsem )*A
Sem inaride seeria haridusteaduskonna doktoriõppe üliõpilastele. 
Seminaridel käsitletakse detailselt kõigi doktorantide teadustööd 
analüüsides doktorantide töö hetkeseisu meetodi, sisu ja  publitseeritavuse 
mõttes. Aine toimub üks kord nelja aasta jooksul ja  moodustab osa 
doktoriõppe sem inaride seeriast (I-IV).
+  Pedagoogika(8147201)
♦  Süg/Stats (20S+60I)
О  Dokt
©  1.-16.
Aaro Toom ela
TARTU ÜLIKOOLI ÕPETAJATE 
SEMINAR (OS)
ALUS- JA ALGHARIDUSE ÕPPETOOL (02)
H TOS.02.014 Rütmika ja muusikaline liikum ine (valikaine)
3A P(lsem )*A
Teavitada tulevast õpetajat elem entaarse rütmiõpetuse olemusest ja 
vajalikkusest, laste igakülgsel arendamisel. Õpetada kavandama ja  läbi 
viim a erinevaid rütmiharjutusi, -liikum isi, laulu- ja  ringmänge, nii
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kehalises kasvatuses ja  ainetundides. AÜ bakalauruseõppe 1.aasta 
üliõpilastele loenguid 14 t., praktikume 16 t., iseseisvat tööd 90 t.
+  Klassiõpetaja(6140401), Mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja(6141009)
♦  Süg/Stats (30L+30P+4K+56I)
О Bak, Mag. BM
□  HTEP, HTPK üliõpilased 
Meeme Liivak
HTOS.02.460 HEV laste abistamine 
2AP(lsem)*E
Kursus on suunatud (tulevastele) õpetajatele, koolipsühholoogidele ja  
eripedagoogidele. Antakse teoreetilised lähtekohad tööks HEV lastega, 
kirjeldatakse HEV lapsi, nende hindamise ja  abistamise võimalusi 
õpetaja, psühholoogi ja  eripedagoogi vaatenurgast. Praktilise tööna 
analüüsitakse ühe lapse probleemi ja  koostatakse kava tema abistamiseks. 
О SOPH.00.281, SOPH.00.283 
+  Klassiõpetaja(6140412)
♦  Süg/Stats (10L+16S+54I)
О Mag, Rak, BM
□  HTOS, HTEP, SOPH 
Eve Kikas
PEDAGOOGIKA OSAKOND (PK)
HARIDUSKORRALDUSE ÕPPETOOL (01)
HTPK.01.003 Õpioskuste kujundamine
lAP(lsem)*A
Individuaalsete õpioskuste kujundamine õpilasel ja  õpetaja roll selles.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis(7141008), Füüsika(7420302),
Füüsikaõpetaja^ 141052), Koolikorraldus(7346214), Tehnikavaldkonna 
õpetaja(7140803)
♦  Süg/Stats (8L+8P+24I)
О Õpet
□  Valikaine bakalaureuseõppele, õpetajakoolitusele 
© 1-6
Larissa Vassiltšenko
HTPK.01.004 Ülddidaktika
2,5AP(lsem)*E
Ülddidaktika teoreetilised alused. Õppetöö organiseerim ise probleemid. 
Tagasiside õppeprotsessis.
+ Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis(7141008), Füüsikaõpetaja(7141052), 
Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja(7141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058), Inglise keele õpetaja(7141010), 
Keemiaõpetaja(7141053), Kunstiõpetuse õpetaja(7141070), Ladina keele 
õpetaja(7141040), Põhikooli ja  gümnaasiumi kehalise kasvatuse 
õpetaja(7896205), Rootsi (norra, taani) keele õpetaja(7141020), Saksa 
keele õpetaja(7141025), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803),
Usuõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Süg/Stats (20L+20S+60I)
О Õpet
□  Õpetajakoolituse kohustuslik aine 
© 1-12
Hiie Asser, Heiki Krips, Edgar Krull(V), Triin Marandi
HTPK 01.006 Enesekehtestamine koolis
2AP(lsem)*A
Kursuse eesmärgid: Õpetada koolitöös esinevate konfliktsituatsioonidega 
toimetulekuks vajalikke enesekehtestamistehnikaid ning kehtestavat 
mõtteviisi, mis on vajalik selleks, et enesekehtestamine reaalselt 
toimiks.Kursuse ülesehitus: Kursus toimub aktiivõppena, kus 
lühiloengutega vahelduvad rühmatööd, kirjalikud harjutused ja  
rolliharjutused videotagasisidega.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Kev/AÜ (16P+64I)
О Mag
О Kutsemagistrandid 
Heiki Krips
HTPK.01.009 Õppekorraldus
lA P(lsem )*A
Koolitund uutes infotingimustes. Õ pilaste õpivõim e dünaamika. 
Individualiseerim se võimalused tunnis. Intellektuaalse töö 
aktiviseerim ine. Iseõppimise organiseerimine. Tund ja  tunniväline 
õppimine. Distsipliin tunnis. Tunni efektiivsuse analüüs ja  hindamine.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis(7141008), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Süg/Stats (8L+8S+24I)
О  Õpet
□  Õpetajakoolituse kutseaasta; Tehnikaõpetajad, kutseõpetajad 
©  7-12
Triin Marandi, Larissa Vassiltšenko(V)
H TPK .01.010 Projektijuhtimine
2A P(lsem )*E
Projektijuhtim ise teoreetilised alused. Projekti planeerimine. Projekti 
juhtim ine. Projektid koolis. Koostatakse haridusalane projekt.
+  K utseõpetaja(6140877), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Kev/AÜ (10L+10S+60I)
О  Õpet
□  Tehnikaõpetajad 
©  24-36
Triin Marandi
H TPK .01.014 Kodukasvatuse pedagoogika ja psühholoogia
2A P(lsem )*A
Ülevaade vanem luse kujunem isest ja  vanem ate fuktsioonidest. 
Kasvatusvead ja  nende mõju lapse hilisemale elule. Kodu ja  kooli 
koostöö.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koolis(7141008)
♦  Süg/Stats (30L+10S+40I)
О  Õpet
□  Õpetajakoolituse valikaine 
Inger Kraav
H TPK .01.017 K asvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia
2,5A P(lsem )*E
Ülevaade olulisem atest arenguküsimustest. Kaasaegsed seisukohad lapse 
füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja  sotsiaalse arengu kohta ja  nende 
arvestam ine kasvatuses. Arenguhälbed ja  nende arvestamine kasvatuses. 
Kasvatusraskused.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koolis(7141008), Füüsikaõpetaja(7141052), 
G ümnaasiumi bioloogiaõpetaja(7141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058), Inglise keele õpetaja(7141010), 
Kunstiõpetuse õpetaja(7141070), Ladina keele õpetaja(7141040), 
Põhikooli ja  gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205), Rootsi 
(norra, taani) keele õpetaja(7141020), Saksa keele õpetaja(7141025), 
Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803), Usuõpetuse õpetaja(7260110), 
Õ endusteadus(7501260)
♦  Süg/Stats (22L+22S+56I)
О  Õpet
□  Õpetajakoolituse kohustuslik aine 
© 1-12
Inger Kraav(V), Kristi Kõiv, Rain Mikser, Merle Taimalu
♦  Kev/AÜ (22L+22S+56I)
О  Mag
□  Õendusteaduse magistriõpe
Inger Kraav(V), Kristi Kõiv, Rain Mikser, Merle Taimalu
H TPK .01.026 Testid koolis 
2A P(lsem )*A
Testide liigid ja  koostamise alused. Arvutipõhised testid ning 
arvutipõhine enesekontroll ja  selle koostamise printsiibid.
+  F üüsikaõpe ta ja^  141052), Koolikorraldus(7346214), Kunstiõpetuse 
õpetaja(7141070), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Kev/AÜ (8L+6P+6S+60I)
О  Mag
□  Koolikorralduse kutsemagistrandid.
Piret Luik, Jaan Mikk(V)
H TPK .01.027 Kodukasvatus, perekond ja kool 
2A P(lsem )*A
Kodukasvatuse ajalugu ja  tänapäev. Vanemsus. Kasvatuse sõltuvus lapse
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vanusel isusest j a  soolisest iseärasusest. Autoritaarne ja  vabakasvatus. 
K ursuse lõpetanu peaks tajum a kodukasvatuse eripära ja  olem a võim eline 
koostööks lapsevanem atega.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis(7141008)
♦  S üg /S ta ts (20L+20S+40I)
О  Õpet
□  Õ petajakoolituse valikaine
©  2õn+tsükliõpe kokkuleppel grupiga 
Larissa Vassiltšenko
♦  Süg/A Ü  (20L+20S+40I)
О  Õpet
□  Õ petajakoolituse valikaine 
© 2
Larissa Vassiltšenko
H TPK .01.028 M eedia ja  isiksus
2A P(lsem )*A
Infokeskkonna arengu tendentsid. Kool ja  õpilane muutuvas 
infoühiskonnas. Õ pilane infotulvas. Õ petaja rolli muutused seoses 
infokasutam ise võim aluste laiendam isega ja  uute infotehnoloogiate 
arenguga. Perekonna mõju lugeja ja  televaataja arengule.Sügissemestril 
vene keeles ja  kevadsem estril eesti keeles.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koo lis(7141008), K asvatusteadused(6147202), 
Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  S üg/S tats (10L+10S+60I)
О  Õpet
□  Valikaine 
Larissa Vassiltšenko
♦  Süg/A Ü täiend  (20L+10S+501)
О  Õpet
□  Tehnikavaldkonna õpetaja 
Larissa Vassiltšenko
HTPK .01.033 Ü ld d id ak tik a  
2A P(lsem )*E
Õppimise olemus. Õpim otivatsioon. Õpioskused. Arendav õpetus. 
Õpitulem uste kontroll ja  hindamine.
-4- Eesti keel teise keelena(5141018), Haridusteadus 
(hum anitaarained)(6141095), Haridusteadus (reaalained)(6141097), 
Keem ia(8421201), Klassiõpetaja(6140401), K utseõpetaja(6140877), 
M itte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja(6141009), M uusikaõpetaja(6141075), Põhikooli hum anitaarainete 
õpetaja(7141069), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803), 
Õ endusteadus(7501260)
♦  Süg/AÜ (16L+64I)
О  Õpet
□  Tehnikavaldkonna õpetajad, eesti keel võõrkeelena(diplom iõpe) 
© 9 ,19 ,30 ,42
Tiia Pedastsaar
♦  Kev/AÜ (16L+64I)
О  Mag
□  Õ endusteadus, m agistriõpe 
Tiia Pedastsaar
♦  K ev/A Ü täiend (16L+64I)
О  Õpet
□  Tehnikavaldkonna õpetajad, eesti keel võõrkeelena(diplom iõpe)
T iia Pedastsaar
H TPK .01.037 K asv a tu steo o ria  ja a rengupsühho loog ia  I 
2A P(lsem )-E
Inimese arengu teooriad ja  nende kasutamise võim alusi 
kasvatusprotsessis. Probleem se käitumise tekke mehhanismid.
+  E ripedagoog ika^  142201), Füüsika(7420302), Keem ia(7421201), 
K eem iaõpetaja(7141053), Pedagoogika(7147201)
♦  S üg /S ta ts (8L+4P+68I)
О  M ag
□  M agistrandid 
Inger Kraav
H TPK .01.038 K asv a tu s teo o ria  ja a rengupsühho loog ia  II 
2A P(lsem )*E
Ülevaade inimese elukaarest ja  tem a arengut m õjutavatest teguritest. 
K asvatuse olem us ja  funktsioonid. A rengu perioodid.
+  Keem ia(7421201), Pedagoogika(7147201)
♦  K ev/S tats (4L + 10S+66I)
О  Mag
□  M agistrandid 
Inger Kraav
HTPK .01.040 U u rim ism eetod id  pedagoogikas II
2A P(lsem )*E
K valitatiivsed ja  kvantitatiivsed uuringud. Katseandmete statistiline 
töötlus. Ainetestid.
+  Keem ia(8421201), Pedagoogika(7147201)
♦  S üg/S tats (10L+8P+6S+56I)
О  Mag
□  M agistrandid 
Piret Luik
♦  K ev/S tats (10L+8P+6S+56I)
О  Mag
□  M agistrandid 
Piret Luik
HTPK .01.045 S o tsiaalpedagoogika 
2A P(lsem )*A
Sotsiaalpedagoogika olemus, eesmärgid, ajalugu ja  areng. Tänapäevase 
lastekaitsesüsteem i kujunem isega seotud probleemid Eestis.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), E ripedagoogika^  142202), 
Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), K asvatusteadused(6147202), Põhikooli 
hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  S üg/S tats (20L+20S+40I)
О  Bak, Õpet
□  Bakalaureuseõpe.kasvatusteaduste suunamoodul; Õpetajakoolituse 
valikaine
© 2 -1 6  
Rain Mikser
H TPK .01.052 M u rd eea  pedagoogika ja  psühholoogia
2A P(lsem )*A
N oorukiea füüsilse, sotsiaalse, kognitiivse, emostionaalse, identiteedi, 
moraalse ja  sekusaalse arengu teoreetiliste probleemikäsitluste seostamine 
pedagoogilise praktikaga ning nendega hakkamasaamise ja  sekkumise 
võim alused pedagoogilises kontekstis.
+  Pedagoogika(7147201)
♦  S üg/S tats (4L+30S+46I)
О  Mag
□  m agistrandid 
© H TPK .01.032 
Kristi Kõiv
HTPK .01.062 A n d ragoog ika
l,5A P(lsem )*A
K äsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja  hetkeolukorda. 
Luuakse seoseid täiskasvanu arengupsühholoogia ja  õpetamise vahel. 
Praktiseeritakse erinevaid õpetamismeetodeid.
+  Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803), Õendusteadus(7501260)
♦  Kev/AÜ (8L+10P+2S+40I)
О  Mag
□  Õendusteadus
Jüri G inter(V), Einike Pilli
H TPK .01.070 H a rid u sk o rra ld u s  ja  h ariduse  ju h tim in e
3A P(lsem )*E
Ülevaade Eesti hariduskorraldust reguleerivatest seadustest. Eesti 
form aalhariduse struktuur. Hariduspoliitika. Kvaliteedijuhtimine 
hariduses.
+  K asvatusteadused(6147202), Õendusteadus(7501260)
♦  Kev/AÜ (30L+30S+60I)
О  M ag
□  Õ endusteaduse m agistriõpe 
Jüri G inter
H TPK .01.071 Pedagoogilise p ra k tik a  sem in a r
2A P(lsem )*A
Kasvatustöö planeerim ine, klassijuhataja töö korraldamine, õpilaste 
isiksuse ning klassi kuisotsiaalgrupi tundm aõppim ise probleemide 
analüüs ja  lahendamine.
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+ Saksa keele õpetaja(7141025)
♦  Kev/Stats (4S+76I)
О Õpet
□  Õpetajakoolitus 
0  25
© HTPK.01.004, HTPK.01.017
Hiie Asser, Jüri Ginter, Tiiu Kadajas, Heiki Krips, Hasso Kukemelk, Piret 
Luik, Sirje Sisask(V), Merle Taimalu, Karmen Trasberg, Larissa 
VassiltŠenko
HTPK.01.092 H arid u su u rin g u te  m etodoloogia
4AP(lsem)*E
Haridusuuringute metodoloogia üldküsimused. Kvalitatiivne ja  
kvantitaiiivne uuring. Vaatlus ja  usutlus. Meta-analüüs. Seoste uurimine. 
Statistilised protseduurid haridusuuringutes.
+  Pedagoogika(8147201)
♦  Süg/Stats (16S+1441)
О Dokt
□  Doktorandid 
Jaan Mikk
HTPK.01.096 K utseeksam  
5AP(lsem)*E
Hariduskorralduse ja  hariduse juhtim ise alused. Juhtim ispsühholoogia 
rakendused koolis. Kooli tegevuse strateegiline planeerimine.
+ Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/Stats (2001)
О Mag
□  Kutesmagistrandid 
Hasso Kukemelk
♦  Kev/Stats (2001)
О Mag
□  Kutesmagistrandid 
Hasso Kukemelk
HTPK.01.100 M agistriõppe sem inar.
6AP(lsem)*A
Väitekirja teemaliste teadustööde analüüs. Uurim ism etoodika arutelu.
+  Pedagoogika(7147201)
♦  Kev/Stats (12S+228I)
О Mag
□  Magistrandid
Inger Kraav, Edgar Krull, Jaan Mikk(V), T iia Pedastsaar, Larissa 
VassiltŠenko
HTPK.01.101 M agistrandi õ p p ep rak tik a .
2AP(lsem)*A
Osalemine kõrgkooli õppetöös seminaride, loengute, praktikumide 
ettevalmistamisel ja  läbiviimisel.
♦  Pedagoogika(7147201)
♦  Kev/Stats (4S+761)
О Mag
□  Magistrandid
Inger Kraav, Edgar Krull, Jaan Mikk(V), T iia Pedastsaar, Larissa 
VassiltŠenko
HTPK.01.102 M agistritöö.
40AP(lsem)*A
Pedagoogika alase probleemi teadusliku lahenduse kirjeldus om a 
andmetele ja  teoreetilisele analüüsile toetudes.
♦  Süg/Stats (16001)
О Mag
□  Magistrandid
HTPK.01.103 Inim eseõpetuse m etoodika.
7AP(2sem)*A
Inimeseõpetuse ainetsükli erinevate ainete metoodika.
+  Inimeseõpetuse õpetaja(7141062)
♦  Süg/Stats ( 10L +100P+30S+1401)
О Õpet
О Kasvatusteaduste õpetajakoolitusaasta 
© 1-38
Inger Kraav(V), Kristi Kõiv
HTPK.01.119 U urim ism eetodid  pedagoogikas.
2A P(lsem )*E
Pedagoogilise uuringu olemus. Kvalitatiivne uuring. Kvantitatiivne 
uuring. Statistiline andmeanalüüs. Testid koolis. Uuritavate 
esinduslikkus. Uurija ee tik a ja  autoriõigus.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/Stats (10L+4P+6S+60I)
О  Mag
□  Kutsemagistrid 
0  2-20
Piret Luik, Jaan Mikk(V), Vilve Seiler
HTPK.01 121 Õ ppekirjanduse koostam ine.
2A P(lsem )*E
Õppekirjanduse funktsioonid ja  hindam ise meetodid. Õppekirjanduse 
m õistetavus, huvitavus. Illustratsioonid õppekirjanduses. Õppeteksti 
keerukuse optimeerimine. Väärtuskasvatus õppekirjanduses.
+  Füüsika(8420302), Keem ia(8421201), KoolikorraIdus(7346214), 
Pedagoogika(7147201), Pedagoogika(8147201)
♦  Kev/Stats (801)
О  Mag
□  M agistrandid 
Jaan Mikk
HTPK.01 122 Andragoogika 
2A P(lsem )*A
Käsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja  hetkeolukorda. 
Luuakse seoseid täiskasvanute arengupsühholoogia ja  õpetamise vahel. 
Praktiseeritakse erinevaid õpetamismeetodeid.
+  Koolikorraldus(73462I4), M uusikaõpetaja(7141067),
Pedagoogika(7147201)
♦  Kev/Stats (12L+2P+4S+1K +6II)
О  Mag
□  M agistrandid 
©  HTPK.02.010
Jüri Ginter(V), Einike Pilli
♦  Kev/AÜ (22L+8P+50I)
О  Mag
□  koolikorralduse kutsemagistriõpe 
Jüri G inter(V), Einike Pilli
H TPK .01.123 Perekonnaõpetus 
2AP(lsem )*A
Kursus käsitleb perekonda ajaloolosest aspektist ja  tänapäeval. 
Perekonnaelu psühholoogia ja  eetika. Ü levaade paarisuhete ja  perekonna 
arengu perioodidest. Vanemsus.
+  Pedagoogika(7147201)
♦  Süg/Stats (24L+4P+10S+42I)
О  Mag
□  Valikaine 
Inger Kraav
♦  Kev/Stats (24L+4P+10S+42I)
0  Õpet
□  Õ petajakoolituse valikaine 
© 1-16
Inger Kraav
HTPK.01 125 Psühholoogia õpetajatöös (didaktika).
1 AP(lsem )*A
Kursuse eesm ärgiks on panna õpetajat (ka õpetaja kandidaati ja  mentorit) 
analüüsima om a tegevust psühholoogia vaatevinklist, arvestama 
om andam ispsühholoogia uuemate seisukohtadega ning töötama välja 
isikupärane pedagoogika-psühholoogiateadusele toetuva õpetussüsteemi 
(õpilaste om apära arvestavalt).
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Kev/Stats (20L+20I)
О  Mag
□  Kutsem agistrandid 
Peep Leppik
H T PK .01.126 Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja 
kujunem iseks.
2A P(lsem )*A
O m andada teadm isi ja  oskusi, kuidas tagada iseseisva mõtlemise arengut 
ja  luua klassis koostööd soodustav õhkkond. Kogeda ja  õppida kasutama 
iseseisvalt mõtlema ja  õppima õhutavaid õpetus/õppim isviise. Harjutada
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enese kui õpetaja tegevuse reflekteerimist.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koo lis(7141008), Haridusteadus 
(hum anitaarained)(6141095). Haridusteadus (reaalained)(6141097), 
K oolikorraldus(7346214), K utseõpetaja(6140877)
♦  Süg/Stats (16L+8S+56I)
О  Bak. Õ pet
□  M itme aine õpetaja, valikaine;Õ petajakoolituse valikaine 
0  3-11
Hiie A sser
HTPK.01.127 Sotsiaalpedagoogiliste probleem ide analüüs koolis.
8AP(2sem)*E
Sotsiaalpedagoogiliste probleemide nägem isoskuse arendamine 
kasvatustegelikkuses ning analüüsim isoskuse harjutamine 
suhtlem isstrateegiate rakendamiseks.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koolis(7141008), Inimeseõpetuse õpetaja(7141062)
♦  Süg/Stats (10L+100P+50S+1601)
О  Õpet
□  Kasvatusteaduste õpetajakoolitusaasta 
0  Toim ub läbi aasta
Inger Kraav, Kristi Kõiv(V)
HTPK.01.128 Psühholoogia kutseõpetaja töös.
2A P(lsem )*A
K utseõpetaja kutseaasta valikaine.Kursuse eesm ärk on teadvustada 
kutseõpetajaid ja kutseõpetajate kandidaate pedagoogilise psühholoogia 
rakenduslikest võim alustest om a tundides klassis ja  laborites ning aidata 
õpetajal kujundada om a isikupärast õpetussüsteem i. Õppetöö toimub 
sessiooniti, 27.-40. nädalal, lõpeb arvestusega.
+  Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  S üg/S tats (8L+8S+64I)
0  Bak. Õpet
□  K utseõpetajad, tehnikaõpetajad 
Peep Leppik(V), T iia Pedastsaar
HTPK.01.129 Uurim istöö koolis.
1 A P(lsem )*E
Pedagoogilise uurimistöö eesmärgid, meetotid ja  tulem uste rakendamine. 
+  Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  K ev/AÜtäiend (4L+4S+32I)
О  Õpet
□  tehnikavaldkonna õpetajad 
Piret Luik(V), Jaan Mikk
H T PK .01.133 R etoorika 
2A P(lsem )*E
Eesm ärgiks on anda osalejatele auditooriumi ees kõnega esinemise 
alaseid teadmisi ja oskusi. Kursus koosneb loengust ja  kahest 
praktikumist. Loengus käsitletakse esinem isoskuse üldprintsiipe, 
sealhulgas auditooriumi mõjutamise tehnikaid, esinem ishirm u, kõne 
koostamise printsiipe, retoorilisi võtteid. K odutööna valm istatakse ette 
kõned j a  kantakse need praktikumis ette.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/A Ü  (6L+10P+64I)
О  Mag
□  K utsem agistrandid 
Heiki Krips
H T PK .01.134 Infotehnoloogia koolis 
2A P(lsem )*A
Kursusel antakse ülevaade infotehnoloogia kasutam ise võim alusest 
koolis. Peam iselt käsitletakse arvutite kasutam ist ainetunnis, tutvustatakse 
erinevaid elektroonilisi õppem aterjale (sh. õpiprogram m e) internetis ja  
CD-del. Õpitakse analüüsima ja  hindam a elektrooniliste õppem aterjalide 
sisu ning rakendatavust õppetöös. Praktikum ides õpitakse koostama 
õpiotstarbelisi W W W  lehekülgi, esitlusi, elektroonilisi teste ning 
küsitlusi. Om akoostatud õppem aterjalide kasutam ise kogemusi 
vahetatakse seminaris.
+  Alushariduse pedagoog(6141216), K lassiõpetaja(6140412), 
K lassiõpetaja vene õppekeelega koo lis(6140413),
Kool ikorraldus(7346214). Pedagoogika(7147201)
♦  K ev/Stats (6L+20P+4S+50I)
О  M ag
□  magistrandid 
© 24-36
© M TAT.03.009 
Triin Marandi
♦  Kev/AÜ (6L+20P+4S+50I)
О  Mag
□  magistrandid 
© 24-36
© M TAT.03.009 
Triin Marandi
HTPK .01.135 Võrdlev koolikorraldus.
2AP(lsem )*A
Kursuse käigus võrreldakse kaasaegseid koolisüsteem e Euroopa riikides, 
USA-s, Kanadas ja  Jaapanis. Antakse ülevaade rahvuslike õppekavade 
olem usest ja  koolide juhtim isest nim etatud riikides.
+  Haridusteadus (hum anitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), K oolikorraldus(7346214),
K utseõpetaja(6140877), Põhikooli hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Kev/AÜ (20L+20S+40I)
О  Mag
□  Kutsemagistrandid 
© 23-42
Karmen Trasberg
HTPK .01.138 H ariduskorraldus ja haridusjuhtim ine.
4AP(lsem )*A
Käsitletakse hariduse kavandam ise ja  juhtim ise aluseid, hariduse 
planeerimise aluseks olevate kaalutluste ja  õppijate haridusvõimaluste 
seost (hariduse regionaalne kättesaadavus, võimaluste võrdsuse printsiip 
hariduses, haridusnõudluse ja  haridusvajaduse kujunemine, elukestva 
õppe institutsionaalne areng), hariduse kavandamist ja  juhtimist 
mõjutavate argumentide (m ajanduslikud, sotsiaalsed ja  pedagoogilised) 
kujunem ist ja  nende vastavusi hariduskorralduses.
+  K oolikorraldus(7346214)
♦  Kev/AÜ (12L+24S+124I)
О  Mag
□  Kutsemagistrandid 
Hasso Kukem elk
HTPK .01.141 Sotsiaaltöö koolis.
2AP(lsem )*E
Antakse ülevaade abistamistehnikatest, s.t. kuidas aidata õpilasel koolis 
sotsiaalselt toime tulla, ühiskonda (re)sotsialiseeruda ning isiksusena 
areneda. Tutvustatakse erinevaid sotsiaalpedagoogilisi ja 
sotsiaaltööalaseid teoreetilisi ning praktilisi lähenemisviise, et õpetajad ja 
koolijuhid saaksid teadlikum alt, paindlikum alt ja  loovamalt anda oma 
panuse kooli eesm ärkide saavutam iseks Eesti ühiskonna muutunud olude 
tingimustes.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/AÜ (16L+8S+56I)
О  Mag
□  Kutsemagistrid 
Tiiu Kadajas
H TPK .01.146 H aridusseadusandlus. 
lA P(lsem )*A
Sissejuhatus haridusalasesse seadusandlusesse. Konkreetsete 
haridusalaste seaduste tutvustus.
+  Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(7141220), 
Koolikorraldus(7346214), Õ endusteadus(7501260)
♦  Süg/AÜ (10L+5P+5S+20I)
О  Mag
□  Kutsem agistrandid; koolijuhid 
Jüri Ginter
♦  Kev/AÜ (10L+5P+5S+20I)
О  Mag
□  Õ endusteadus, m agistriõpe 
Jüri Ginter
H TPK .01.148 Kooli õppekava arendus.
3AP(lsem )*E
Õppekavad. Sihid õppekavas. Eesti ja  teiste maade õppekavade võrdlus. 
Õppekava arendus. Ainete integreerim ine. Kooli õppekava koostamise 
stsenaariumid. M ultikultuursus koolis.K ursuse lõpetaja omab ülevaadet:
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erinevatest õppekavakäsitlustest, õppekava funktsioonidest, õppekava 
komponentidest, õppekavade arengust Eestis ja  selle perspektiividest ning 
allikatest, kust õppekava-alast infot leida.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Kev/AÜ (10L+10S+1001)
О Mag
□  Koolikorralduse kutsemagistriõpe 
Urve Läänemets
HTPK.01.149 Kõrgkooli pedagoogika.
4AP(lsem)*A
Kõrgharidus ühiskonnas. Kõrgkooli õppejõud. Õppimine kõrgkoolis. 
Avalik esinemine. Õppeprotsess kõrgkoolis. Üliõpilaste iseseisva töö 
korraldamine. Õppevahendid kõrgkoolis. Üliõpilaste teadm iste ja  oskuste 
kontrollimine ja  hindamine. Teadustöö ülikoolis. Kõrgkooli hindamine.
+  Bioloogia ja  maateaduste haridus(8420202), Koolikorraldus(7346214), 
Pedagoogika(7147201), Pedagoogika(8147201)
♦  Süg/Stats (20L+10P+6S+124I)
О Mag
□  Magistrandid, doktorandid
Jüri Ginter, Hasso Kukemelk, Kristi Kõiv, Triin Marandi, Jaan Mikk(V)
HTPK.01.150 Arvutite rakendamine aineõppes.
2AP(lsem)*A
Kursusel antakse ülevaade arvutite rakendam ise võim alustest koolis. 
Tutvustatakse erinevaid elektroonilisi õppem aterjale CD-del ja  internetis. 
Käsitletakse õpiprogrammide struktuuri ja  ülesehitust ning arvuti 
kasutamise mõju õpitulemustele. Praktikum ides õpitakse ise koostama 
elektroonilisi õppematerjale.
♦  Kev/Stats (16L+20P+4S+40I)
О Õpet
□  Õpetajakoolituse valikaine 
Ф 27-38
© MTAT.03.009 
Triin Marandi
HTPK 01.167 Pedagoogiline eetika
2AP(lsem)*A
Aine algab sissejuhatusega eetika teooriasse ja  ajalukku. Seejärel 
vaadeldakse haridusprotsessiga seotud eetilisi probleeme. Kursuse 
viimane osa tegeleb kõlbelise arengu ja  kasvatuse temaatikaga.
+ Haridusteadus (hum anitaarained)(6141095), K utseõpetaja(6140877), 
Pedagoogika(7147201), Põhikooli hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Kev/Stats (20L+4P+4S+52I)
О Mag
□  Magistriõpe
Külli Keerus, Einike Pilli(V)
HTPK.01 171 Näitmaterjalide kujundam ise põhimõtted ja 
presentatsioonitehnika
lAP(lsem)*A
MS Power Point tarkvara näitel tutvustatakse arvuti abil näitvahendite 
valmistamise ja  esitamise võimalusi ning põhimõtteid. Praktikumides 
õpivad kuujajad kasutama presentatsioonitehnikat. Iseseisva tööna 
kujundab iga kuulaja arvutipresentatsiooni ja  4-5 grafoprojektori kilet. 
Kuulajad loengus arvuteid ei kasuta, kuid iseseisev töö nõuab arvuti 
kasutamist. Kursus lõpeb sem inaridega, kus analüüsitakse iseseisva töö 
tulemusi.
+  Kultuurikorraldus(7345256)
♦  Süg/AÜ (12L+4P+4S+20I)
О Mag
□  Kultuurikorralduse m agistrandid 
Peeter Kukk(V), Toomas Petersell
HTPK.01 172 M agistrandi õppepraktika
20AP(lsem)*A
Kutsemagistrandi õppepraktika sisaldab tem a pedagoogilise tegevuse 
erinevate aspektide analüüsi, m õtestam ist ja  arutelu kolleegidega; 
tulevaste koolijuhtide juhendam ist; loenguid kõrgkoolis;
projektlahendusi (grupilisi või individuaalseid). A uditeerim ise süsteemi 
ideoloogia, praktika kujundam ine, seadusandliku baasi analüüsimine 
haridussüsteemis, haridusteem alise konverentsi korraldam ine ja  sellel 
ettekandega esinemine.M entori õppepraktika seisneb pedagoogilise tsükli 
üliõpilaste pedagoogilise praktika ning vähese pedagoogilise kogem usega 
õpetajate juhendamises. Samuti juhendam ise töö erinevate aspektide
analüüsimises, m õtestamises ja  arutelus kolleegidega.
+  KoolikorraIdus(7346214)
♦  Süg/AÜ (20S+780I)
О  Mag
□  M agistrandid, kutsemagistrandid 
Hasso Kukemelk
♦  Kev/AÜ (400L+400I)
О  Mag
□  M agistrandid, kutsemagistrandid 
Hasso Kukemelk
H TPK .01.173 Tööpsühholoogia alused kutseõpetuses
2A P(lsem )*E
Kursuse käigus saavad üliõpilased ülevaate töökeskkonnas leiduvatest ja  
isiksusest tulenevatest faktoritest, mis mõjutavad inimeste omavahelise 
koostöö tulemust ja  indiviidi heaolu üldiselt. Antakse ettekujutus sellest, 
kuidas isiksuse om adused ja  võimed, erinevad vajadused ja  motiivid, 
inim estevahelised suhtlem ism ustrid ja kujunenud normid mõjutavad 
keskkonna tajum ist ning võivad viia stressi ja  läbipõlemiseni 
+  K utseõpetaja(6140877), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Süg/AÜtäiend (16L+4S+60I)
О  Õpet
□  tehnikavaldkonna õpetajad 
Olev Kapral
HTPK .01.175 H aridusseadusandlus 
2A P(lsem )*E
H aridust reguleeriva seadusandluse tutvustus.
+  K utseõpetaja(6140877), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Süg/AÜtäiend (10L+5P+5S+60I)
0  Õpet
□  Tehnikavaldkonna õpetaja 
Jüri Ginter
HTPK .01.179 Internetipõhine õpe
1 AP(lsem )*A
Kursusel tutvutakse W eb C T i kaugkoolituskeskkonnaga, selle 
võim alustega ning kursuse loomise ja  korraldamise põhimõtetega.
+  Pedagoogika(7147201)
♦  Kev/Stats (10P+4S+26I)
О  Mag
□  magistriõpe 
Ф 27.-38.
© M TAT.03.009 
Triin Marandi
HTPK.01.187 Haridusalaste projektide koostamine
2A P(lsem )*A
Kursusel antakse ülevaade haridusalaste projektide planeerimise, 
koostamise ning juhtim ise alustest.
+  Pedagoogika(7147201)
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
О  Mag
□  vabaaine 
Ф 27-38 
Triin Marandi
ÜLDPEDAGOOGIKA ÕPPETOOL (02)
H TPK .02.001 Haridusteooria
3AP(lsem )*E
Kursus käsitleb õppe-kasvatustöö eesmärgistamist, tuntumaid õpi- ja  
m otivatsiooniteooriaid ning õppedistsipliini kujundam ist klassis (2,5 AP); 
võrdlevat koolikorralduslikku osa (0,5 AP).
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koolis(7141008), Füüsikaõpetaja(7141052), 
Güm naasium i b io loog iaõpetaja^  141057), Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja(7141058), Inglise keele õpetaja(7141010), 
K unstiõpetuse õpetaja(7141070), Ladina keele õpetaja(7141040). 
Põhikooli ja  güm naasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205). Rootsi 
(norra, taani) keele õpetaja(7141020), Saksa keele õpetaja(7141025), 
U suõpetuse õpetaja(7260110)
♦  Kev/Stats (38L+20S+4K+58I)
О  Õpet
□  Õpetajakoolitus
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®  25-40  
Edgar Krull
H TPK .02.003 K äitum ine ja etikett
2A P(lsem )*A
A ines käsitletakse erinevaid teem asid käitum isest ja  etiketist, lähtudes 
güm naasiumi valikaine teemadest. Ü liõpilased osalevad ise tundide 
ettevalm istam isel, seminarides arutletakse nende tundide üle. Käsitletakse 
erinevaid võim alusi tundide ettevalm istam iseks güm naasium is, 
valm istatakse ette näidis-tunde.
+  Haridusteadus (hum anitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), Põhikooli hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (10L+30S+40I)
О  Bak, Õ pet
□  Kasvatusteaduste bakalaureuseõpe, kõrvaleriala 
0  2-16
M erle Taimalu
HTPK .02.010 Andragoogika  
2A P(lsem )*E
Käsitletakse täiskasvanute koolituse jaotum ist, ajalugu ja  
hetkeolukorda.Luuakse seoseid täiskasvanu arengupsühholoogia ja  
õpetam ise vahel. Praktiseeritakse erinevaid õpetamismeetodeid.
+  E ripedagoogika^  142202), Haridusteadus 
(hum anitaarained)(6141095), Haridusteadus (reaalained)(6141097), 
K asvatusteadused(6147202). K utseõpetaja(6140877), Põhikooli 
hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  K ev/Stats (18L+20P+2S+40I)
О  Bak. Õpet
□  Kasvatusteaduste bakalaureuseõpe, ülemaste; Mitme aine Õpetaja (uus 
õppekava), õpetajakoolituse valikaine
©  24-40 
Jüri Ginter
H TPK .02.035 M ultikultuuriline haridus
2A P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate m ultikultuurilise hariduse ideede arengust ja  
tänasest problem aatikast Eestis ja  muus maailmas. Käsitletakse 
vähem uste hariduse m udeleid ning erinevaid adaptatsiooniprogram m e 
m itm ekeelse hariduse korraldamisel. Tutvustatakse peamisi strateegiaid, 
mis tagavad õpetaja valm isoleku töötamaks m ultikultuurilises 
klassiruumis.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja mitte-eesti 
kooIis(7141008), H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega 
põhikoolis(7141099). K asvatusteadused(6147202). Klassiõpetaja (vene 
õppekeele baasil)(6140413), Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene 
õppekeele baasil)(7141220), Koolikorraldus(7346214). Kunstiõpetuse 
õpetaja(7141070), M itte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja  
kirjanduse õpetaja(6141009), Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Süg/Stats (12L+6S+62I)
О  Bak. Õpet
□  Õpetajakoolituse valikaine, vabaaine 
Larissa VassiltŠenko
HTPK .02.041 H aridusteooria III
2A P(lsem )*A
Hariduskorralduse teoreetilised alused. H aridusteoreetilised 
põhisuundum used.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Kev/AÜ (8L+8S+64I)
О  M ag
□  Koolikorralduse m agistrandid 
Hasso Kukemelk
H TPK .02.042 Karjääri kujundam ine ja kutsesuunitlus
2A P(lsem )*A
A nnab ülevaate kutsevaliku teooriatest, kutselise arengu staadiumitest, 
samuti isiksuseom aduste m õjust professionaalses enesem ääratluses, et 
õpetada inimest teadlikult tegutsem a kutsevaliku situatsioonis, 
spetsialiseerum isel, ümberkvalifitseerum isel. Kutsevaliku sotsiaalseid 
probleeme. K utsesuunitlustöö klassis põhikooli ja  gümnaasiumi 
õpilastele. Töö lastevanem atega.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004). Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja m itte-eesti koo!is(7141008). K utseõpetaja(6140877),
Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Kev/AÜtäiend (10L+10P+60I)
О  Õpet
□  Tehnikavaldkonna õpetajad 
Karl Tamm
H TPK .02.058 K oolisotsiaaltöö  
2A P(lsem )*E
Teemad: kooli kui lapse arengu keskkonna analüüs, hälbiv käitumine 
koolis, kooli vältivad lapsed ja  nende perekonnataust,õpetajate ja 
lapsevanem ate käitum ism allide korrigeerimise meetodid.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), Haridusteadus 
(hum anitaarained)(6141095), Haridusteadus (reaalained)(6141097), 
K asvatusteadused(6147202), Põhikooli humanitaarainete 
õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (20L+60I)
О  Bak, Õpet
□  Kasvatusteaduste bakalaureuseõppekava, keskaste; õpetajakoolituse 
valikaine, mitme aine õpetaja õppekava
© 2 -1 6  
Tiiu Kadajas
H TPK .02.075 Pedagoogiline praktika inimeseõpetusest.
10AP(lsem)*A
Pedagoogiline praktika inimeseõpetuse tundide vaatlemisest ja  tundide 
andm isest üldhariduskoolis.
+  Inim eseõpetuse õpetaja(7141062)
♦  K ev/S tats (160P+40S+200I)
О  Õpet
□  Kasvatusteadused, õpetajakoolitusaasta 
Kristi Kõiv
H TPK .02.076 Õ ppe-kasvatusprotsessi pedagoogilis-psühholoogilised 
alused.
2A P(lsem )*E
Kursus tutvustab tuntum aid õpi- ja  motivatsiooniteooriaid, nende 
praktilisi rakendusi õppe-kasvatusprotsessi organiseerimisel ning õpilaste 
individuaalse eripära arvestam ise probleeme. Vaatluse alla võetakse 
põhiliste õppem eetodite kasutam ise, õpilaste motiveerimise ning 
õppedistsipliini kindlustam ise teoreetilised alused.
4  E ripedagoogika^  142201), Koolikorraldus(7346214),
Pedagoogika(7147201)
♦  Süg/Stats (16L+8S+56I)
О  Mag
□  M agistrandid
Tiiu Kadajas, Edgar Krull(V)
♦  Süg/A Ü  (16L+8S+56I)
0  M ag
□  koolikorralduse kutsem agistriõpe 
Tiiu Kadajas, Edgar KrulI(V)
H TPK .02.078 K asvatusteaduslikud ideed.
1 A P(lsem )*A
O lulisem ate pedagoogiliste teadm iste areng ja  tänapäev.
+  Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Süg/AÜ täiend (12L+28I)
О  Õ pet
□  T ehnikavaldkonna õpetajad.
Karmen Trasberg
H TPK .02.079 Õ ppekava analüüs ja koostamise alused. 
lA P(lsem )*A
Õ ppekava raam es antakse ülevaade õppekava teoreetilistest 
seisukohtadest, õppekava arendustöö protsessist ja  õppekavatöö 
hindamisest. Õ petatakse õppekavasid analüüsima ja  koostama. Õppekava 
läbinud aineõpetaja on suuteline orienteeruma erinevates 
õppekavaliikides ja  tüüpides, tunneb õppekava teoreetilisi aluseid ja  on 
võim eline osalem a kooli õppekavade loomise või arendamise protsessis.
+  Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Süg/A Ü täiend (8L+2S+30I)
О  Õ pet
□  Tehnikavaldkonna õpetajad
O lev Kapral. Edgar Krull(V), Urve Läänemets
H TPK .02.082 K oolieeliku areng ja kasvatus.
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2AP(lsem)*A
Kursus käsitleb 3-6 aastase lapse füüsilist, kognitiivset ja  sotsiaalset 
arengut. Antakse ülevaade koolieeliku kasvatusega ja  koolieelsete 
lasteasutustega seotud probleemidest.
+  Eesti keele ja  kirjanduse õpetaja(7141004), Eesti keele ja  kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis(7141008)
♦  Süg/Stats (24L + 16S + 1K+39I)
О Õpet
□  Õpetajakoolituse valikaine 
© 2-16
Merle Taimalu
♦  Süg/AÜ (24L+16S+40I)
О Õpet
□  Õpetajakoolituse valikaine 
©2-16
Merle Taimalu
HTPK 02 083 Õpetaja m etoodiline ja ainealane juhendam ine.
2AP(lsem)*
Õpetajate tüübid. Tunni planeerimine. Mentori roll ja  ülesanded. Tundide 
vaatlemine. Eneseanalüüs.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/AÜ (20L+60I)
О Mag
□  Koolikorralduse kutsemagistrandid 
Piret Kärtner
HTPK.02 088 Hariduse kvaliteet ja kvaliteedijuhtim ine.
2AP(lsem)*E
Kursuse eesmärk: anda ülevaade kaasaegsetest arusaamadest 
kvaliteedijuhtimisest ja  sellega seonduvatest põhim õistetest, mudelitest, 
meetoditest ja  standarditest ning nende rakendam ise võim alustest 
haridusasutuste juhtimisel.
+  KooIikorraldus(7346214)
♦  Kev/AÜ (12L+8S+601)
О Mag
□  Kutsemagistrantide valikaine 
Tiia Tammaru
HTPK.02.089 Strateegiline juhtim ine.
2AP(lsem)*E
Kursuses antakse ülevaade levinum atest kaasaegsetest lähemistest 
strateegilisele juhtimisele, organisatsiooni strateegia kavandam isest ja  
elluviimisest ning muudatuste juhtim isest.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/AÜ (16L+4S+60I)
О Mag
□  koolokorralduse kutsemagistriõpe 
Tiia Tammaru
HTPK.02.117 Mood ja stiil
2AP(lsem)*A
Kursus valmistab ette andma valikainena kusust güm naasiumiastm es 
käsitledes riietuse ja  moe sotsiaalpsühholoogiat kui teaduslikku 
distsipliini: riietuse uurimise ajalugu; kontekstuaalne lähenemine riietuse 
uurimisel; kultuurimallid; riietus ja  m ateriaalne kultuur; riietus ja  mina­
pildi areng; riietuse tajumine; riided, roll ja  staatus; riiteus ja  tarbimine 
+  Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), Põhikooli hum anitaarainete õpetaja(7141069)
♦  Süg/Stats (30L+6S+1K+43I)
О Bak, Õpet
□  Mitme aine õpetaja,inim eseõpetuse suunamoodul 
©2-16
Kristi Kõiv
HTPK 02.123 Draam apedagoogika  
2A P(lsem )*A
Tutvutakse draamakunsti vahendite kasutamise võimalustega 
pedagoogikas ning teatrialase tegevuse praktiliste ja  teoreetiliste alustega 
k o o li-ja  huvihariduses.
+  Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), K utseõpetaja(6140877)
♦  Kev/Stats (50P+1K+29I)
О  Bak, Õpet
□  M itme aine õpetaja, valikaine; Õpetajakoolitus, valikaine 
Rain M ikser
HTPK .02.124 Sissejuhatus eetikasse 
lA P(lsem )*E
Kursuse eesm ärgiks on tutvustada eetika käsitlemise võimalusi ja  
rakendam ise probleeme pluralismi kontekstis.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/AÜ (8L+4S+28I)
О  Mag
□  Kutsem agistrandid 
Jaanus Noorm ägi
HTPK .02.130 Õppekava teooria 
2A P(lsem )*A
Annab alusteadm ised ja  oskused õppekavade analüüsiks ja  koostamiseks. 
K ursuses tulevad vaatlusele õppekavateooriate põhijooned ning nende 
aluseks olevad filosoofilised j a  pedagoogilis- psühholoogilised 
arusaamad. Kursus sisaldab õppekava koostamiseka seostuvate 
praktiliste ülesannete sooritamist.
+  Pedagoogika(7147201)
♦  Kev/Stats (10L+8S+2K+60I)
О  Mag
□  M agistrandid 
© H TPK .02.076 
Edgar Krull
H TPK .02.133 Gestaldi meetodi kasutamine pedagoogikas: 
ISIK SUSLIK  JA PRO FESSIO NAALNE ARENG
2A P(lsem )*A
Aine sisuks on gestaldi m eetoditega tutvum ine ja  nende praktiline 
harjutam ine grupitöös (nii suures kui väikestes gruppides), eesm ärgiga 
teadvustada om a indi-viduaalseid käitum ism ustreid ja  mõtlemismalle, 
vajadusel neid korrigeerida või muuta, et olla vastutusvõim eline ja  loov 
nii isiksusena kui pedagoogina.
О H TPK .02.058, HTPK.02.128
♦  Süg/Stats (20S+60I)
О  Bak, Õpet
□  KT bakalaureus, valik; õpetajakoolituse valikaine 
Tiiu Kadajas
H TPK .02.134 Sotsiaalpedagoogilise nõustamise alused.
2A P(lsem )-E
Ülevaade nõustamise põhimõistetest, teooriatest, liikidest eesmärkidest 
ning sotsiaalpedagoogilisele nõustajale vajalikest professionaalsetest 
oskustest.
+  Haridusteadus (humanitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097), K utseõpetaja(6140877)
♦  Süg/Stats (16L+4S+60I)
О  Bak, Õpet
□  Uus õppekava, valikaine; õpetajakoolituse ja  KT bakalaureuseõppe 
valikaine
Tiiu Kadajas
Ainete nimed
Andragoogika
Andragoogika
Arvutite rakendamine aineõppes. 
Doktoriõppe seminar I 
Doktoriõppe seminar III
H T PK .01.122 
H TPK .01.062, HTPK .02.010 
H T PK .01.150 
HTEP.02.098 
HTEP.01.168
D raam apedagoogika 
Enesekehtestam ine koolis 
Erididaktika II
Eripedagoogide koostöö ja  eetika 
Eripedagoogika m agistrieksam
HTPK .02.123 
H TPK .01.006 
H T E P.01.060 
H T E P .01.062 
HTEP.01.123
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Erivajadusega õpilase sobitam ine H TEP.01.124 Mood ja  stiil HTPK.02.117
tavakooli M ultikultuuriline haridus HTPK.02.035
Gestaldi m eetodi kasutam ine H TPK .02.133 M urdeea pedagoogikaja  psühholoogia HTPK.01.052
pedagoogikas: ISIKSUSLIK JA N eurolingvistika HTEP.02.030
PROFESSIO N A A LN E ARENG N äitm aterjalide kujundam ise põhim õtted HTPK.01.171
Haridusalaste projektide koostamine H T PK .01.187 ja  presentatsioonitehnika
H ariduse kvaliteet ja  kvaliteedijuhtim ine. H TPK .02.088 Paranduskasvatus II HTEP.01.061
Hariduskorraldus ja  hariduse juhtim ine H TPK .01.070 Pedagoogiline eetika HTPK.01.167
Hariduskorraldus ja  haridusjuhtim ine. H T PK .01.138 Pedagoogiline praktika inimeseõpetusest. HTPK.02.075
H aridusseadusandlus H T PK .01.175 Pedagoogilise praktika seminar HTPK.01.071
Haridusseadusandlus. H TPK .01.146 Perekonnaõpetus HTPK.01.123
Haridusteooria HTPK .02.001 Projektijuhtim ine HTPK.01.010
Haridusteooria III HTPK .02.041 P sühholingvistikaja lapse kõne areng HTEP.02.028
Haridusuuringute m etodoloogia H TPK .01.092 Psühholoogia kutseõpetaja töös. HTPK.01.128
HEV laste abistamine HTOS.02.460 Psühholoogia õpetajatöös (didaktika). HTPK.01.125
HEV-lapsed ja  hariduskorraldus H TEP.01.122 Retoorika HTPK.01.133
Hälvikud hariduskorraldus-ja H TEP.01.059 R ü tm ikaja  muusikaline liikumine HTOS.02.014
õigusprotsessis (valikaine)
Infotehnoloogia koolis H TPK .01.134 Sissejuhatus eetikasse HTPK.02.124
Inimeseõpetuse metoodika. H TPK .01.103 Sotsiaalpedagoogika HTPK.01.045
Intem etipõhine õpe H TPK .01.179 Sotsiaalpedagoogilise nõustamise alused. HTPK.02.134
Karjääri kujundamine ja  kutsesuunitlus H TPK .02.042 Sotsiaalpedagoogiliste probleemide HTPK.01.127
Kasvatusteaduslikud ideed. H TPK .02.078 analüüs koolis.
Kasvatusteooria ja  arengupsühholoogia I HTPK .01.037 Sotsiaaltöö koolis. HTPK.01.141
K asvatusteooria ja  arengupsühholoogia II HTPK .01.038 Strateegiline juhtim ine. HTPK.02.089
K asvatusteooria ja  pedagoogiline H TPK .01.017 Teadusartikli kirjutamine HTEP.02.097
psühholoogia Teadusartikli vorm istam ine HTEP.01.130
K odukasvatus, perekond ja  kool HTPK .01.027 Testid koolis HTPK.01.026
K odukasvatuse pedagoogika ja HTPK .01.014 Tööpsühholoogia alused kutseõpetuses HTPK.01 173
psühholoogia Uurim ism eetodid pedagoogikas. HTPK.01.119
Kooli õppekava arendus. H TPK .01.148 Uurim ism eetodid pedagoogikas 11 HTPK.01.040
K oolieeliku areng ja  kasvatus. HTPK .02.082 Uurim istöö koolis. HTPK.01.129
Koolisotsiaaltöö HTPK .02.058 Uurim istöö m etodoloogia HTEP.01.128
K utseeksam H TPK .01.096 Võrdlev eripedagoogika 11 HTEP.01.058
Kõneprotsesside analüüs H TEP.02.031 Võrdlev eripedagoogika: mõisted eesti ja HTEP.01.127
Kõrgkooli pedagoogika. H TPK .01.149 suurkeeltes
K õrgkoolipedagoogika praktikum HTEP.01.126 Võrdlev koolikorraldus. HTPK.01.135
Käitumine ja  etikett HTPK.02.003 Võrdsed võim alused HTEP.01.125
Lapse intellekti ja  kõne arengu analüüs HTEP.02.029 Õpetaja m etoodiline ja  ainealane HTPK.02.083
Lugem ine ja  kirjutam ine iseseisva H TPK .01.126 juhendam ine.
m õtleja kujunemiseks. Õpioskuste kujundamine HTPK.01.003
M agistrandi õppepraktika H TPK .01.172 Õppe-kasvatusprotsessi pedagoogilis- HTPK.02.076
M agistrandi õppepraktika. H TPK .01.101 psühholoogilised alused.
M agistrieksam HTEP.01.129 Õ ppekava analüüs ja  koostamise alused. HTPK.02.079
M agistrisem inar I HTEP.01.131 Õ ppekava teooria HTPK.02.130
M agistrisem inar II H TEP.01.132 Õppekirjanduse koostamine. HTPK.01.121
M agistrisem inar III H TEP.01.133 Õppekorraldus HTPK.01.009
M agistrisem inar IV HTEP.01.134 Ü lddidaktika HTPK.01.004, HTPK.01.033
Magistritöö. H TPK .01.102
M agistriõppe seminar. H T PK .01.100
M eedia ja  isiksus HTPK .01.028
Inglisekeelsed ainete nimed
H TEP.01.058 Com parative Special Education II
H TEP.01.059 Disability Related Educational Legislation and
M anagem ent
HTEP.01.060 M ethodology’ o f  Special and Remedial Instruction II 
H TEP.01.061 CORRECTIVE ED UCATION II 
H TEP.01.062 Team work and Ethics in Special Education 
H TEP.01.122 SEN, Educational A dm inistration and Law 
H TEP.01.123 G raduate Exam ination in Special Education (MA)
H TEP.01.124 A rrangem ent o f  Regular School Placem ent for SEN-pupil
H TEP.01.125 Equal Opportunities
H TEP.01.126 Practical Experience in U niversity Instruction
H TEP.01.127 Com parative Special Education: Concepts in Estonian and
M ajor Languages
H TEP.01.128 Methods o f  Scientific Research 
H TEP.01.129 Graduate Exam ination 
H TEP.01.130 W riting a Scientific Paper 
H T E P .01.131 W orkshop I 
H TEP.01.132 W orkshop II
H TEP.01.133 W orkshop III
H TEP.01.134 W orkshop IV
H TEP.01.168 Doctoral Research Seminar, III
H TEP.02.028 Psycholinguistics and Speech Developm ent o f  Children
H TEP.02.029 A nalysis o f  Developm ent o f Intellectual processes and
Speech o f  Children
H TEP.02.030 Neurolinguistics
H TEP.02.031 Analysis o f  Speech Processes
H TEP.02.097 W riting o f  Scientific M anuscripts
H TEP.02.098 Doctoral Research Seminar, I
HTOS.02.014 Rhytm ics and Musical M ovement (elective)
HTOS.02.460 Helping children with SEN
H TPK .01.003 Teaching Study Skills
H TPK .01.004 General Didactics
H TPK .01.006 A ssertiveness in school
H TPK .01.009 Classroom  Learning M anagem ent
HTPK .01.010 Project m anagem ent
H TPK .01.014 Pedagogy and Psychology o f Family
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HTPK.01.017 Educational Theory and Educational Developmental 
Psychology
HTPK.01.026 Tests in School 
HTPK.01.027 Education in the Family 
HTPK.01.028 M edia and personality 
HTPK.01.033 General Didactics
HTPK.01.037 Theory o f Education and Development Psychology I
HTPK.01.038 Theory o f  Education and Development Psychology II
HTPK.01.040 Research Methods in Education II
HTPK.01.045 Basic principles o f  social pedagogy
HTPK.01.052 Pedagogy and psychology o f  puberty
HTPK.01.062 Adult Education
HTPK.01.070 Arrangement and Leading o f  Public Education
HTPK.01.071 School practice Seminar
HTPK.01.092 Methodology o f Educational Research
HTPK.01.096 Professional exam
HTPK.01.100 Seminar in Master Studies.
HTPK.01.101 Maters? Teaching Practice.
HTPK.01.102 Masters Thesis.
HTPK.01.103 Methodology o f  human science.
HTPK.01.119 Educational Research 
HTPK.01.121 Composition o f textbooks.
HTPK.01.122 Adult Education
HTPK.01.123 Study o f Family Life
HTPK.01.125 Educational Psychology in the Classroom.
HTPK.01.126 Reading and W riting for Critical Thinking.
HTPK.01.127 The analysis o f social pedagogical problems in school 
HTPK.01.128 Psychology in classes o f vocational teacher.
HTPK.01.129 Educational research in school.
HTPK.01.133 Rhetoric
HTPK.01.134 Information technology in schools 
HTPK.01.135 Comparative education.
HTPK.01.138 Educational organization and management.
HTPK.01.141 Social work in school.
HTPK.01.146 Educational legislation
H TPK .01.148 Curriculum development.
H T PK .01.149 Pedagogy o f  Higher Educational Institutions.
H T PK .01.150 Computers in Education.
H T PK .01 .167 Educational Ethics
H T PK .01 .171 Preparing and Presentation o f  Visual Aids
H TPK .01.172 Study practice for M aster students
H TPK .01.173 Psychology Applied to W ork in Teatcher Training in
V ocational Education
H TPK .01.175 Educational legislation
H TPK .01.179 W eb-Based Learning
H T PK .01.187 Design and management o f educational projects
H TPK .02.001 Educational Theory
H TPK .02.003 Etiquette
H TPK .02.010 Adult Education
H TPK .02.035 M ulticultural education
H TPK .02.041 Educational Theory III
H TPK .02.042 Career development & career guidance.
H TPK .02.058 School social work
H TPK .02.075 Pedagogical practice o f  human science.
H TPK .02.076 Pedagogical and psychological foundations o f education. 
H TPK .02.078 History o f  Educational Ideas.
H TPK .02.079 Curriculum Studies.
H TPK .02.082 Development o f preschool children and education.
H TPK .02.083 Student -teachers methotical and professional supervising. 
H TPK .02.088 Quality o f  education and quality management in 
educational institutions 
H TPK .02.089 Strategic M anagement.
H TPK .02.117 Style and Fassion.
H TPK .02.123 Drama pedagogy 
H TPK .02.124 Introduction to Ethics 
H TPK .02.130 Curriculum studies.
H TPK .02.133 Using the gestalt method in pedagogy : PERSONAL and 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT.
H TPK .02.134 Basics o f socialpedagogical counceling.
Ained õppejõudude jä rgi
Asser, Hiie H TPK .01.004, HTPK.01.071, H TPK .01.103, H TPK .01.127,
H TPK .01.126 H TPK .01.149, HTPK.02.075,
Ginter, Jüri HTPK.01.062, H TPK .01.070, HTPK.02.117
H TPK .01.071, H T PK .01.122, Kõrgesaar, Jaan HTEP.01.058, HTEP.01.059,
H TPK .01.146, H T PK .01.149, HTEP.01.060, HTEP.01.061,
H TPK .01.175, HTPK .02.010 HTEP.01.062, HTEP.01.122,
Kadajas, Tiiu HTPK.01.071, H TPK .01.141, HTEP.01.123, HTEP.01.124,
HTPK.02.058, H TPK .02.076, HTEP.01.125, HTEP.01.126,
HTPK .02.133, H TPK .02.134 HTEP.01.127, HTEP.01.129,
Kapral, Olev H TPK .01.173, HTPK.02.079 HTEP.01 130, HTEP.01.131,
Karlep, Karl HTEP.01.123, HTEP.01.126, HTEP.01.132, H TEP.01.133,
HTEP.01.129, H TEP.01.130, H TEP.01.134, H TEP.01.168
HTEP.01.131, H TEP.01.132, Kärtner, Piret HTPK.02.083
HTEP.01.133, H TEP.01.134, Leppik, Peep H TPK .01.125, H TPK .01.128
HTEP.02.028, H TEP.02.029, Liivak, Meeme HTOS.02.014
HTEP.02.030, H TEP.02.031 Luik, Piret HTPK.01.026, HTPK.01.040,
Keerus, Külli H T PK .01.167 HTPK .01.071, H TPK .01.119,
Kikas, Eve HTOS. 02.460 H TPK .01.129
Kraav, Inger HTPK .01.014, HTPK .01.017, Läänem ets, Urve H TPK .01.148, HTPK.02.079
HTPK .01.037, H TPK .01.038, M arandi, Triin HTPK .01.004, HTPK.01.009,
H TPK .01.100, H T PK .01.101, HTPK.01.010, H TPK .01.134,
H TPK .01.103, H T PK .01.123, H TPK .01.149, H TPK .01.150,
H T PK .01.127 H TPK .01.179, H TPK .01.187
Krips, Heiki HTPK .01.004, H TPK .01.006, M ikk, Jaan HTPK .01.026, HTPK.01.092,
H TPK .01.071, H T PK .01.133 H TPK .01.100, H TPK .01.101,
Krull, Edgar HTPK .01.004, H T PK .01.100, H TPK .01.119, H TPK .01.121,
H TPK .01.101, H TPK .02.001, H TPK .01.129, H TPK .01.149
HTPK.02.076, H TPK .02.079, M ikser, Rain HTPK.01.017, HTPK .01.045,
H TPK .02.130 HTPK .02.123
Kukemelk, Hasso HTPK.01.071, HTPK .01.096, N oorm ägi, Jaanus HTPK.02.124
H TPK .01.138, H T PK .01.149, Padrik, M arika H TEP.01.126
H TPK .01.172, H TPK .02.041 Pedastsaar, T iia HTPK .01.033, H TPK .01.100,
Kukk, Peeter H T PK .01.171 H TPK .01.101, H TPK .01.128
Kõiv, Kristi HTPK.01.017, H TPK .01.052, Petersell, Toomas H TPK .01.171
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Pilli. E inike H TPK .01.062, H T PK .01.122, 
H T PK .01.167
H TEP.01.134,
Plado, Kaja H T E P.01 .126 Trasberg, Karmen H TPK .01.071,
Seiler, Vilve H T PK .01.119
Sisask, Sirje H TPK .01.071 V assiltšenko, Larissa H TPK .01.003,
Taimalu. Merle H TPK .01.017, H TPK .01.071, 
H TPK .02.003, H TPK .02.082
H TPK .01.027, 
H TPK .01.071,
Tamm, Karl H TPK .02.042 H T PK .01.101,
Tam maru, T iia H TPK .02.088, H TPK .02.089 Viitar, Eha-Mai
Toomel a, Aaro H T E P .01 .123, H T EP.01.126, 
H T EP.01.128, H T EP.01.129, 
H T EP.01.130, H T EP.01.131, 
H T E P.01 .132, H T EP.01.133,
HTEP.02.097, 
HTEP.02.098 
HTPK .01.135. 
HTPK.02.078 
HTPK.01.009, 
HTPK.01.028, 
HTPK.01.100, 
HTPK.02.035 
H TEP.01.126
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KEHAKULTUURITEADUSKOND
SPORDIBIOLOOGIA JA FÜSIOTERAAPIA 
INSTITUUT (SB)
FUNKTSIONAALSE MORFOLOOGIA 
ÕPPETOOL (01)
KKSB.01.009 Funktsionaalne morfoloogia I. Eriharukursus 
doktoriõppele.
5AP(2sem)*A
Eriharukursuses antakse ülevaade funktsionaalse m orfoloogia 
didaktilistest iseärasustest ja  oskused selle teadusharu 
teaduskonverentsidele eelnevast ettevalmistusest, posterite ja  teiste 
demonstratsiooniks vajalike materjalide valmistamisest. Samuti 
konverentsil esinemise ja  teadusartikli kirjutamise oskused ning 
teaduskirjanduse kriitilise analüüsi kogemuse saamine.
+  Liikumis-ja sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (6L+20P+24S+1501)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused: dokt.
0  2.-16. n.
® KKSB.01.013, KKSB.01.016, K KSB.01.025 
Teet Seene
♦  Kev/Stats (4L+20P+26S+150I)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused: dokt. I aasta 
© 24.-43. n. — E
Teet Seene
KKSB.01.013 Liikumisaparaadi funktsionaalne m orfoloogia.
Erikursus magistriõppele.
2AP(lsem)*E
Antud aines käsitletakse funktsionaalse m orfoloogia metoodilisi ja  sisulisi 
aspekte. Uuritakse müofibrillaarvalkude ja  nende isovormide muutusi 
kehalisel treeningul, õpitakse m üofibrillaarvalkude eraldam ise m eetodeid 
(kromatograafia, elektroforees) ning kontraktiilsete j a  regulatoorsete 
valkude isovormide eraldamist bioptaadist.
♦  Kev/Stats (8L+16P+16S+40I)
О Mag
□  Liikumis-ja sporditeadused: mag. Kõrvalaine.
© 24.-33. n.: 24. n. 4L n-s; 25. n. 2L, 2S n-s; 26.-28. n. 4S n-s; 29. n. 2L, 
2S n-s; 30.-33. n. 4P n-s — E
0  KKSB.01.001, KKSB.01.004, K K SB.02.033, KKSB.02.034, 
KKSB.03.001
Karin Alev, Priit Kaasik(V)
KKSB 01.014 Muutused liikum isaparaadis hüp o-ja  hüperkineesia  
puhul.
3AP(lsem)*E
Kursusel käsitletakse hüpo- ja  hüperkineesia mõju liikum isaparaadi 
erinevatele komponentidele ning nende seost liikumisfunktsiooniga. 
Samuti käsitletakse patoloogiliste seisundite tekkem ehanism e, 
diagnostikat ja ennetamist.
♦  Kev/Stats (12L+22P+26S+60I)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused. dokt. Valikkursus.
© 24.-38. n.: 24.-35. n. 4L n-s; 26.-31- n. 4S n-s; 32. n. 2L, 2S n-s; 33. n. 
21,2P n-s; 34.-38. n. 4P n-s; 2 ref. — E 
® KKSB.01.001, KKSB.01.004, KKSB.01.016, KK SB.02.033, 
KKSB.02.034, KKSB.03.001 
Karin Alev, Teet Seene(V)
KKSB 01.015 Skeletilihaste m olekulaarstruktuur treeningu  
monitooringus.
3AP(lsem)*E
Aines antakse ülevaade m üofibrillaarvalkudest ja  nende isovormide 
muutustest erineva iseloomuga kehalisel treeningul. Tutvustatakse 
kromatograafilisi meetodeid m üofibrillaarvalkude eraldam iseks ja  nende 
isovormide elektroforeetilist eraldam ist eesm ärgiga anda hinnang 
treeninguprotsessi efektiivsusele.
♦  Süg/Stats (8L+24P+20S+68I)
О Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt. Valikaine.
© 3.-15. n.: 3.-4. n. 4L n-s; 5.-9. n. 4S n-s; 10.-15. n. 4P n-s; 2 ref — E 
© KKSB.01.001, KK SB.01.004, K K SB.01.016, KKSB.02.033, 
KKSB.02.034, KKSB.03.001 
Karin Alev, Teet Seene(V)
KKSB.01 016 Kinesioloogia. Üldkursus magistriõppele
3AP(lsem)*E
Kursus annab ülevaate inim m otoorika olemusest, selle juhtimise 
tasanditest, lihaskontraktsiooni kineetikast, eristades lihassüsteemis 
ekstra- ja  intrafusaalsed kontraktsioonielem endid ning hormoonide mõju 
kontraktsioonikineetikale.(Aine toim ub ühel semestril, ainepunkte antakse 
üks kord)
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (20L+10S+90I)
О Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. 1. a.
©  5 .-1 2 . n. 5. n. 4L n-s; 6. n. 2L, 2S n-s; 7. n. 4L n-s; 8. n. 2L, 2S n-s;
9. n. 4L n-s; 11. n. 4S n-s; 12. n. 2S n-s; 1 ref, => E;
© KKSB.01.001, KKSB.01.004, K K SB.02.033, KKSB.02.034, 
KKSB.03.001, KKSB.03.019 
Priit Kaasik, Mati Pääsuke(V)
KKSB.01.019 Granti taotlemise alused. Üldkursus doktoriõppele
2AP(lsem )*E
Produktiivsus teadustöös: kvaliteet, kvantiteet ja  nende vahelised seosed. 
Teadusartikkel, selle analüüs. Teadustöö tulu. (kestab ühe semestri ja  
ainepunkte antakse üks kord)
+  L iikum is-ja  sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (8L+32S+40I)
О Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt.
© 3.-14. n.: 3. - 4. n. 2L n-s ; 5. n. 4L n-s; 6. - 9. n. 4S n-s ; 10 n. 2S n-s;
11. - 13. n. 4S n-s; 14 n. 2S n-s 1 ref, 1 projekt => E 
Teet Seene
KKSB.01.020 Kehaliste harjutuste preventiivne mõju 
glükokortikoidse müopaatia puhul
lA P(lsem )*A
Aine annab ülevaate glükokortikoidide toim est organismis ja  lihaskoes, 
valgusünteesi ja  degradatsiooni intensiivsuse muutustest ning kehaliste 
harjutuste preventiivsest mõjust glükokortikoidse müopaatia puhul.
♦  Süg/Stats (10L+4S+26I)
О Mag
□  Liikumis- ja  sporditeadused: magistriõpe. Vabaaine.
© 7.-11. n.: 7.-9. n. 2L n-s; 10.-11. n. 2S n-s l re f  —  А 
© KKSB.01.001, KK SB.01.004, K KSB.02.046
Teet Seene
KKSB.01.025 Funktsionaalne m orfoloogia. M agistrieksam.
5AP(2sem)*E
Töö uuemate teaduskirjanduses publitseeritud funktsionaalse 
m orfoloogia, närvi-lihasaparaadi, füsioloogia ja  kinesioloogia õpikute, 
monograafiate ning temaatiliste kogumike ja  artiklitega.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (8L+16S+176I)
О Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag.
©  4.-15. n.: 4.-7. n. 2L n-s; 8.-15. n. 2S n-s; l re f  
© KKSB.01.001, KK SB.01.004, KKSB.02.034, KKSB.02.046, 
KKSB.03.001
Karin Alev, Priit Kaasik(V)
♦  Kev/Stats (28P+172I)
О Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag.
© 24.-34. n.: 24.-25. n. 2P n-s; 25.-28. n. 6P n-s; 29.-34. n. 2P n-s; 1 ref
=> E
Karin Alev, Priit Kaasik(V)
SPORDIFÜSIOLOOGIA ÕPPETOOL (02)
KKSB 02 011 Teadustöö m etoodika. Üldkursus magistriõppele
2AP(lsem )*E
Käsitletakse probleemi identifitseerimise, teadusliku hüpoteesi
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püstitam ise, uurim ism eetodite valiku ja  rakendam isega seotud küsimusi. 
Õ petatakse teaduspublikatsioone kriitiliselt analüüsim a ning neid 
avaldam iseks ette valmistama. Rõhutatakse uurimistöö adekvaatse 
planeerim ise ja  eetikanorm ide järg im ise tähtsust.
+  Füsioteraapia(7500621), Kehaline kasvatus ja  sport(7896223),
L iik u m is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (2L+32S+46I)
О  M ag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. I aasta 
© 3 -  16. n. 2L, 2S n-s => E
Eve Pihl, V ahur Ööpik(V)
K K SB .02.012 Treeningu füsioloogia ja biokeem ia. Üldkursus 
m agistriõppele
3A P(lsem )*E
Treeningu taktika ja  treeningu strateegia füsioloogilised- biokeem ilised 
m ehhanismid.
О KKSB.01.004, KKSB.02.034 
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Kev/Stats (30L+30S+60I)
О  M ag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag.
©  24. - 38. n. 2L, 2S n-s 5 ref => E 
M ehis Viru
K K SB .02.013 Spordifüsioloogia I. Eriharukursus doktoriõppele.
5AP(2sem)*A
Analüüsitakse uusimat erialast teaduskirjandust, mille põhjal koostatakse 
referaate ning esinetakse vähem alt kahel doktorantide seminaril aastas 
ettekandega. Juhendaja kontrolli all valm istatakse ette ja  viiakse läbi 
õppetööd bakalaureuseõppe üliõpilastele. Koostatakse vähem alt üks 
teaduslik ettekanne ning esinetakse sellega konverentsil.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (12S+1881)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sprditeadused: dokt. 1 aasta 
©  2 .-1 6 ., 1 ref.
V ahur Ö öpik
♦  Kev/Stats (12S+ 1881)
0  Dokt
□  L iikum is-ja  sprditeadused: dokt. 1. aasta 
©  2 5 .-4 0 .. 1 ref. —  А
V ahur Ööpik
KKSB 02 027 Kehalise treeningu tervistav efekt. Erikursus 
m agistriõppele.
1 AP(lsem )*A
Tervise olemus ja  tugevdam ise võimalused. Tervise tugevnem ine 
liikum isvaeguse likvideerim ise, patofenom eenide riski vähendavate 
preventiivsete muutuste ja  üldise adaptatsiooni mehhanismi tõhustamise 
kaudu.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (4L+16S+1K+19I)
0  Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag.
©  10 - 14. n. 2L, 2S n-s, 1 kt, 1 ref => А 
T am ara Janson
K K SB.02.036 Biokeem ilise kontrolli meetodid spordis. Erikursus 
m agistriõppele
1 A P(lsem )*A
Õ petatakse tundm a ja  praktikas kasutam a peam iselt vere ja  uriini 
biokeem ilise analüüsi m eetodeid ning vastavat aparatuuri. Õpitakse 
biokeem iliste analüüside andmeid interpreteerim a organism i seisundi ja  
kehalise töövõim e hindamiseks.
О  K K SB.01.004, KKSB.02.034 
+  L iik u m is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Kev/Stats (4L+14P+2S+20I)
О  Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. II aasta 
©• 26. - 34. n. 2L, 4P, 2S n-s => A;
Saim a Tim pm ann, V ahur Ööpik(V)
K K SB .02.038 Spordibiokeem ia ja toitum isteadused. M agistrieksam
5A P(lsem )*E
Käsitletakse süvendatult treenitusseisundi tekkim ise ja  arenemise aluseks 
olevaid biokeemilisi muutusi organism is ning nende mõjutamise 
võimalusi toidu ja  toitum ise kaudu. Analüüsitakse erinevate spordialade 
sportlaste toitum isvajadusi.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  K ev/S tats (4L+32S+164I)
О  Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. II aasta 
©  26. - 40. n. 2L, 2S n-s, 1 kt, 4 re f  => E 
©  K KSB.02.034
Vahur Ööpik
KKSB 02.039 Spord ifüsio loog ia. M ag istrieksam .
5A P(lsem )*E
K äsitletakse erineva suunitlusega kehaliste koormuste toimet raku, organi, 
organsüsteem i ja  organismi kui terviku tasandil. Õpitakse süvendatult 
tundm a treenitusseisundi tekkim ise ja  arenemise füsioloogilisi 
mehhanisme.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  K ev/S tats (6L+30S+164I)
О  Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. 2. aasta 
©  26. - 40. n. 4 re f  => E
© K KSB.02.033, K K SB.02.046 
V ahur Ööpik
K K SB.02.043 Spord ifüsio loog ia II. E rih a ru k u rsu s  doktoriõppele.
5AP(2sem)*A
Analüüsitakse uusimat erialast teaduskirjandust, mille põhjal koostatakse 
referaate ning esinetakse vähem alt kahel doktorantide seminaril aastas 
ettekandega. Juhendaja kontrolli all valm istatakse ette ja  viiakse läbi 
õppetööd bakalaureuseõppe üliõpilastele. Koostatakse vähemalt üks 
teaduslik ettekanne ning esinetakse sellega konverentsil. Kasutades 
doktoritöö raam es kogutud materjali õpitakse ette valmistama 
teadusartiklit erialases eelretsenseeritavas ajakirjas avaldamiseks.
О K K SB.02.013
+  L iikum is-ja  sporditeadused(8896212)
♦  S üg/S tats (12S+188I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused:dokt. 2. aasta 
© 2 .-1 6 . n .,2 S
Vahur Ööpik
♦  K ev/S tats (1 2 S + 1881)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt. 2. aasta 
©  25.-40., 1 ref. —  А
V ahur Ööpik
K K SB.02.044 S pord ifüsio loog ia  III.  E r ih a ru k u rsu s  doktoriõppele.
5AP(2sem)*A
Analüüsitakse uusim at erialast teaduskirjandust, mille põhjal koostatakse 
referaate ning esinetakse vähem alt kahel doktorantide seminaril aastas 
ettekandega. Juhendaja kontrolli all valmistatakse ette ja  viiakse läbi 
õppetööd bakalaureuseõppe üliõpilastele. Koostatakse vähemalt üks 
teaduslik ettekanne ning esinetakse sellega konverentsil. Kasutades 
doktoritöö raam es kogutud materjali valmistakse ette teadusartikkel 
erialases eelretsenseeritavas ajakirjas avaldamiseks. Juhendaja kontrolli 
all valm istatakse ette bakalaureusetöö projekt, mille realiseerimisel 
doktorant hakkab osalem a bakalaureuseõppe üliõpilase juhendajana.
О K K SB.02.043
+  L iikum is-ja  sporditeadused(8896212)
♦  S üg /S ta ts (12S+188I)
О  Dokt
□  Liikum is- ja sporditeadused: dokt. 3. aasta 
© 2 .-1 6 .
Vahur Ö öpik
♦  K ev/S tats (1 2 S + 1881)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt. 3. aasta.
© 2 5 .-4 0 ., —  А
Vahur Ööpik
K K SB.02.045 S pord ifüsio loog ia  IV. E r ih a ru k u rsu s  doktoriõppele .
5AP(2sem)*E
A nalüüsitakse uusim at erialast teaduskirjandust, mille põhjal koostatakse
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referaate ning esinetakse vähemalt kahel doktorantide seminaril aastas 
ettekandega. Juhendaja kontrolli all valm istatakse ette ja  viiakse läbi 
õppetööd bakalaureuseõppe üliõpilastele. K oostatakse vähem alt üks 
teaduslik ettekanne ning esinetakse sellega konverentsil. Kasutades 
doktoritöö raames kogutud materjali valmistakse ette teadusartikkel 
erialases eelretsenseeritavas ajakirjas avaldamiseks. Juhendatakse 
vähemalt ühte bakalaureuseõppe üliõpilast bakalaureusetöö teostamisel ja  
kaitsmisel.
О KKSB.02.044
+ Liikumis-ja sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (12S+188I)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused: dokt. 4. aasta 
©2.-16.
Vahur Ööpik
♦  Kev/Stats (12S+188I)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused: dokt. 4. aasta 
® 25.-40. — E
Vahur Ööpik
KINESIOLOOGIA JA BIOMEHAANIKA 
ÕPPETOOL (03)
KKSB.03.006 K inesiteraapia: spetsiaalsete  h a r ju tu s te  k asu tam ine  
spordis ja  rehabilitatsioonis. V abaaine .
lAP(lsem)*A
Käsitletavad teemad: kinesiteraapia üldprintsiibid ja  süstemaatika, 
individuaalne ja  üldkinesiteraapia, kinesiteraapia erimetoodikad, 
mehhanoteraapia võimalused.
О KKSB.03.001 või KKSB.03.019
♦  Süg/Stats (10L+10P+201)
О Bak, Mag
□  Kehaline kasvatus ja  sport, Füsioteraapia, L iikum is-ja  sporditeadused. 
Ф 8. -17. n. 2L, 2P n-s 1 ref => A;
Helena Gapeyeva
KKSB.03.007 R efleksoteraapia I: T erv ise sä ilitam ine  idam aiste  
meetoditega. Vabaaine.
lAP(lsem)*A
Antakse ülevaade spetsiaalsete harjutuste ja  punktimassaazi mõjust 
tervise säilitamisel idamaiste meetodite kasutamisel. Praktikumides 
tutvutakse hiina massaazi võtteid ning jaapani harjutusi sõrmedega.
О A RAN.01.014 või ARAN.01.030 või A RA N.01.029 või 
A RAN.01.028 või ARAN.01.015 või ARAN.01.003
♦  Süg/Stats (10L+10P+20I)
О Bak, Dipl, Mag
□  Kehaline kasvatus ja  sport, Füsioteraapia, L iikum is-ja  sporditeadused, 
Treeninguõpetusja spordijuhtimine.
® 3 .-12 . n. 2L, 2P n-s 1 ref => A;
Helena Gapeyeva
♦  Süg/AÜ (4L+2P+34I)
О Bak, Dipl. Mag, Dokt
□  Kehaline kasvatus ja  sport. L iikum is-ja  sporditeadused,
Treeninguõpetus ja  spordijuhtimine.
® 5.-19. n.: 4L, 2P, l r e f = > A  
Helena Gapeyeva
KKSB.03.008 R efleksoteraapia II: P u n k tim assaaz i alused . V abaa in e .
l,5AP(lsem)*A
Käsitletavad teemad: valu mehhanismid, refleksoteraapia valu 
kõrvaldamiseks, punktimassaazi võtted. Praktikum ide käigus tutvutakse 
punktimassaazi metoodikatega mõnede vältim atut abi vajavate seisundite 
ja närvi-lihasaparaadi häirete puhul.
О KKSB.03.007
♦  Kev/Stats (14L+16P+30I)
О Bak, Dipl, Mag, Dokt
□  Kehaline kasvatus ja  sport, Füsioteraapia, L iikum is-ja  sporditeadused, 
Ireeninguõpetus ja  spordijuhtimine.
Ф 29. - 40. n. 2L, 2P n-s 1 ref => A;
Helena Gapeyeva
KKSB 03 010 L iikum isaparaad i kinesioloogilised ja  b iom ehaan ilised  
uurimismeetodid. E rik u rsu s  m agistriõppele
lA P(lsem )*A
Käsitletakse inimese liikumisaparaadi kinesioloogilisi ja  biomehaanilisi 
uurimism eetodeid ning nende kasutamise võimalusi spordis, kehalises 
kasvatuses ja  rehabilitatsioonis.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/S tats (8L+8P+4S+20I)
О  Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. I aasta 
© 8 .-1 3 .  n. 2L, 2P, 2S n-s 1 re f => A;
Jaan Ereline, Mati Pääsuke(V)
KK SB.03.015 K inesioloogia ja  b iom ehaan ika. M agistrieksam .
5AP(lsem)*E
Aine peamiseks sisuks on iseseisev töö uuemate teaduskirjandustes 
publitseeritud kinesioloogia, närvi-lihasaparaadi füsioloogia ja  
biom ehanika õpikute, m onograafiate ja  tem aatiliste kogumikega, mahus 
1000-1500 lk.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  K ev/S tats (4S+196I)
О  Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused: mag. 2. aasta 
0  2 4 .-3 6 . n. 2S n-s => E
Mati Pääsuke
K K SB.03.021 K inesioloogia ja  b iom ehaan ika  I. E rih a ru k u rsu s  
dok toriõppe le .
5AP(2sem)*A
Aine põhisisuks on om andada oskused kinesioloogia ja  biomehaanika 
õpetamiseks, nende teadusharude teaduskonverentsideks, 
stendiettekannete ja  teiste demonstratsiooniks vajalike materjalide 
valmistamiseks. Samuti teadusartiklite kirjutamise oskuste treenimine 
ning teaduskirjanduse kriitilise analüüsi kogemuse saamine. 
Doktorantidel tuleb osaleda ettekandega vähemalt kahel 
teaduskonverentsil. Aine kestab 8 semestrit, ainepunkte antakse 4 korda, 
kevadsemestri lõpus.
♦  Süg/S tats (4S+196I)
О  Dokt
□  Liikumis- ja sporditeadused: dokt. 1. aasta 
©  1-16.
Mati Pääsuke
♦  K ev/S tats (4S+196I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt. 1. aasta 
©  24-40. —  А
Mati Pääsuke
KKSB 03 022 K inesioloogia ja  b iom ehaan ika  II. E rih a ru k u rsu s  
dok to riõppe le .
5AP(2sem)*A
Aine põhisisuks on omandada oskused kinesioloogia ja  biomehaanika 
õpetamiseks, nende teadusharude teaduskonverentsideks, 
stendiettekannete ja  teiste demonstratsiooniks vajalike materjalide 
valmistamiseks. Samuti teadusartiklite kirjutamise oskuste treenimine 
ning teaduskirjanduse kriitilise analüüsi kogemuse saamine.
О KK SB.03.021
♦  Süg/S tats (4S+196I)
О  Dokt
□  Liikum is- ja sporditeadused: dokt. 2. aasta 
©  1.-16.
Mati Pääsuke
♦  K ev/S tats (4S+196I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt. 2. aasta 
©  24.-40. —  А
Mati Pääsuke
KK SB.03.023 K inesioloogia ja  b iom ehaan ika  III. E rih a ru k u rsu s  
dok toriõppe le .
5AP(2sem)*A
Aine põhisisuks on omandada oskused kinesioloogia ja  biomehaanika 
õpetamiseks, nende teadusharude teaduskonverentsideks, 
stendiettekannete ja  teiste demonstratsiooniks vajalike materjalide 
valmistamiseks. Samuti teadusartiklite kirjutamise oskuste treenimine 
ning teaduskirjanduse kriitilise analüüsi kogemuse saamine. 
Doktorantidel tuleb osaleda ettekandega vähem alt kahel
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teaduskonverentsil.
О K K SB.03.021, KK SB.03.022
♦  Süg/Stats (4S+196I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dok. 3. aasta 
© 1 -1 6 . n.
Mati Pääsuke
♦  Kev/Stats (4S+196I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused: dokt. 3. aasta 
©  24-40. n. — А
Mati Pääsuke
K K SB.03.024 K inesioloogia ja biom ehaanika IV. Eriharukursus 
doktoriõppele.
5AP(2sem)*E
Aine põhisisuks on om andada oskused kinesioloogia ja  biom ehaanika 
õpetam iseks, nende teadusharude teaduskonverentsideks, 
stendiettekannete ja  teiste dem onstratsiooniks vajalike materjalide 
valmistamiseks. Samuti teadusartiklite kirjutam ise oskuste treenimine 
ning teaduskirjanduse kriitilise analüüsi kogemuse saamine. 
Doktorantidel tuleb osaleda ettekandega vähem alt kahel 
teaduskonverents il.
О KKSB.03.021, K K SB.03.022, KKSB.03.023
♦  Süg/Stats (4S+196I)
О  Dokt
□  Liikumis- ja sporditeadused: dokt. 4. aasta 
©  1-16.
Mati Pääsuke
♦  Kev/Stats (4S+1961)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused. dokt. 4. aasta 
©  24-40. n. — E
M ati Pääsuke
KKSB.03.025 Elektrofüsoloogilised uurim ism eetodid kinesioloogias.
3AP(lsem )*E
Käsitletakse elektrofüsioloogia aluseid, sh biopotentsiaalide liike ja  nende 
uurimismeetodeid. Põhjalikum alt tutvutakse elektrom üograafia ja  
elektrostim ulatsiooni m eetoditega ning nende kasutam isega 
kinesioloogilistes uuringutes.
♦  S üg/S tats (18L+14S+88I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused. Eriharukursus 2. aasta doktoriõppele. 
© 2 .-15 .
H elena Gapeyeva, Mati Pääsuke(V)
KK SB.03.026 Neuronist neuroteraapiani
3AP(lsem )*E
Kursusel käsitletakse inimese närvisüsteem i morfo-funktsionaalseid 
aspekte, sh põhjalikum alt m otoneuronite talitlust, ning 
koordinatsiooniteraapia seostam ise võim alusi teiste füsioteraapia 
meetoditega, samuti elektrom üograafia ja  liigutustegevuse biom ehaanilise 
analüüsiga.
♦  Süg/AÜtäiend (30L+12P+12S+66I)
О  Mag, Rak
□  välisüliõpilased, füsioterapeutid 
©  10-13
Jaan Ereline, Helena Gapeyeva, Ivo Kolts, Mati Pääsuke(V)
FÜSIOTERAAPIA LEKTORAAT (05)
KKSB 05.019 Liikum isravi. M agistrieksam .
5AP(lsem)*E
Antakse teaduslikud põhjendused erinevate füsioteraapia meetodite 
rakendamisel. Õppetöö sisuks on iseseisev töö uuemate teaduskirjanduses 
publitseeritud taastusravi, füsioteraapia ja  tegevusteraapia õpikute, 
monograafiate ning tem aatiliste kogum ikega mahus 800-1000 lk.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Kev/Stats (2L+8S+190I)
О  Mag
□  Füsioteraapia: mag
©  24. - 38. n.; 30. n. 2L n-s, 4S n-s; 35. n. 4S n-s, 1 re f  => E 
© KKSB.01.016 
Priit Eelmäe
TERVISEKASVATUSE LEKTORAAT (06)
KKSB 06.014 T erv iseõpetuse  p ro g ram m id  ja  p laneerim ine
1 AP(lsem )*A
Õppeaine raam es tutvustatakse ja  analüüsitakse terviseõpetuse 
programme. Terviseõpetuse koht inimese- ja  kodanikuõpetuse tsüklis. 
Planeeritakse terviseõpetuse tsüklit lähtuvalt ealisest aspektist.
+  Põhikooli ja  güm naasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  K ev/S tats (4L+16S+20I)
0  Õpet
□  Tervisekasvatuse õpetaja (lisaeriala): V. aasta 
©  1. - 5. n. 1 ref, 1 kdt => А
Tam ara Janson(V), M erike Kull
K K SB.06.015 K o o li- ja  klassiväliste ü ritu s te  p laneerim ine ja  
e ttevalm istam ine  terv iseõpetuses
1 AP(lsem )*A
Aine tsükli raames õpetatakse k o o li-ja  klassiväliste ürituste planeerimist 
ja  ettevalm istam ist tervishoiualase tegevusena.
+  Põhikooli ja  güm naasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  Süg/S tats (20S+20I)
О  Õpet
□  Terviseõpetaja õpetaja (lisaerialana): V a.
©  6.-9. n. 1 ref => А
Tam ara Janson(V), M erike Kull
KKSB 06.016 T erv iseõpetuse  õppem etoodilise m aterja li koostamine
2A P(lsem )*A
Üliõpilane teab erinevate õppem etoodiliste materjalide koostamise 
põhimõtteid, oskab koostada erinevate tem aatikatega ja  metoodikatega 
materjale terviseõpetuse tunni läbiviimiseks.
+  Põhikooli ja  güm naasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  Süg/S tats (6L+34P+40I)
О  Õpet
□  Terviseõpetuse õpetaja (lisaerialana): V 
© 10. - 16. n. lk t => А
Tam ara Janson(V), M erike Kull
K KSB.06.022 Pedagoogiline p ra k tik a  terv iseõpetuse alal
4AP(2sem)*A
Pedagoogilise praktika ajal teostab üliõpilane järgmisi tegevusi: 
terviseõpetuse tundide ettevalmistamine ning praktiliste tundide 
läbiviimine erinevatel vanuseastmetel.
+  Põhikooli ja  güm naasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  S üg/S tats (20P+140I)
О  Õpet
□  Tervisekasvatuse õpetaja (lisaeriala) V a.
©  1 1 .-2 4 . n. 6 P n-s
Tam ara Janson
♦  K ev/S tats (60P+100I)
О  Õpet
□  Tervisekasvatuse õpetaja (lisaerialana) V 
©  2 5 . - 3 5 .n . 6 P  n-s => А
Tam ara Janson(V), Merike Kull
SPORDIPEDAGOOGIKA JA 
TREENINGUÕPETUSE INSTITUUT (SP)
SPORDIPEDAGOOGIKA ÕPPETOOL (01)
K K SP.01.001 S pord ip ed ag o o g ik a  ja  -so tsiaa lteaduste  erikursus 
do k to riõppe le  II
5AP(lsem )*E
Antakse ülevaade viim astest teadussaavutustest spordipedagoogika alal
♦  S üg /S ta ts (4L+24S+172I)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused, doktoriõpe II aasta 
©  1-16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürim äe(V)
K K SP.01.004 S pord ip ed ag o o g ik a  ja  -so tsiaa lteaduste  e r iku rsus 
dok to riõ p p e le  III
5AP(lsem )*E
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Antakse ülevaade viim astest teadussaavutustest spordipedagoogika alal
♦  Süg/Stats (10L+30S+160I)
О Dokt
□  Liikum is-ja sporditeadused, doktoriõppe kolm as aasta 
© 1-16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürimäe(V)
KKSP.O1.005 Spordipedagoogika ja -sotsiaalteaduste erikursus 
doktoriõppele IV
5AP(lsem)*E
Antakse ülevaade viim astest teadussaavutustest spordipedagoogika alal
♦  Süg/Stats (6L+20S+174I)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused, doktoriõppe neljas aasta 
© 1-16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürimäe(V)
KKSP.01.029 Kinantropomeetria. Üldkursus magistrantidele.
3AP(lsem)*E
Antropomeetriliste mõõtmiste metoodika. Antropomeetrilised näitajad ja  
kehaline töövõime. Keha koostis ja  selle määramine. Standardid.
+  Liikumis-ja sporditeadused(7896212)
♦  Kev/Stats (32L+8P+14S+6K+60I)
О Mag
□  Magistriõpe 
© 2 4 -3 8
Toivo Jürimäe(V), Terje Sööt
KKSP.01.030 Spordipedagoogika erikursus m agistriõppele
2AP(lsem)*E
Spordipedagoogika erinevate aspektide süvendatud käsitlus.
+  Liikumis-ja sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (14L+16S+50I)
О Mag
□  liikumis-ja sporditeadused, m agistriõppe 1. aasta 
© 1 - 16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürimäe(V)
KKSP.01.044 Spordipedagoogika valikkursus doktoriõppele
3AP(lsem)*E
Süvauuringud spordipedagoogikas. Lääne juhtivate ülikoolide 
teadussuunad.
+ Liikumis-ja sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (10L+20S+90I)
О Dokt
□  doktoriõpe, esimene aasta 
© 1 -16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürimäe(V)
KKSP.01.045 Spordipedagoogika ja -sotsiaalteaduste erikursus 
doktoriõppele I
5AP(lsem)*E
Antakse ülevaade viimastest teadussaavutustest spordipedagoogika alal 
+  Liikumis-ja sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (10L+4P+10S+1761)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused, doktoriõppe esimene aasta 
© 1 -16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürimäe(V)
KKSP.01.052 Spordipedagoogika. M agistrieksam
5AP(lsem)*E
Süvauuringud spordipedagoogikas 
+  Liikumis-ja sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (10L+10S+180I)
О Mag
□  liikumis-ja sporditeadused, magistriõpe, II 
© 1-16
Jaak Jürimäe, Toivo Jürim äe(V), Ants Nurmekivi
♦  Kev/Stats (10L+10S+180I)
О Mag
□  liikumis-ja sporditeadused, m agistriõpe II 
0  24-38
Jaak Jürimäe, Toivo Jürim äe(V)
KEHALISE KASVATUSE LEKTORAAT (02)
K K SP.02.005 Kehaline kasvatus eelkoolieas 
2A P(lsem )*A
Antakse teoreetiline ja  praktiline ettevalm istus eelkooliealiste laste 
kehalisest kasvatusest erinevate vanusegruppide osas. Aine sisaldab 
koolieelsete lasteasutuste kehalise kasvatuse tunni organiseerimise ja  
läbiviim ise aluseid, lapse motoorse arengu seaduspärasusi, lähtuvalt 
põhiliikumiste ja  kehaliste võimete arengust.
♦  K ev/Stats (16L + 18P+6S+40I)
О  Bak, Mag, Õpet
□  liikum is-ja  sporditeadused, vabaaine 
0  2 6 - 3 8
Leila O ja
K K SP.02.007 Kehalise kasvatuse metoodika  
3A P(lsem )*E
Antakse täiendavaid teadmisi ja  praktilisi oskusi kehalise kasvatuse tunni 
läbiviimiseks.
+  Põhikooli ja  gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  Süg/Stats (6L+44P+10S+2K +581)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased, kohustuslik 
©  1-11
Vello Hein(V), Leila Oja
♦  Süg/AÜ (20P+4S+96I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased, kohustuslik 
©  1-40
Vello Hein(V), Leila Oja
K K SP.02.008 Kehalise kasvatuse teooria
5AP(2sem)*E
Antakse täiendavaid teadmisi liigutusõpetusest, õpetamise erinevatest 
m eetoditest, õpilase ja  õpetaja tegevusest kehalise kasvatuse tundides, 
õppeprotsessi kvantitatiivsetest ja  kvalitatiivsetest uurimismeetoditest, 
suhtlem isest koolis.
+  Põhikooli ja  gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  Süg/Stats (28L+2K+170I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased 
© 1-12
Vello Hein
♦  Süg/AÜ (32L+8S+160I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased 
© 1-12
Vello Hein
♦  Kev/Stats (44L+28S+128I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta üliõpilased 
©  25-39
Vello Hein
K K SP.02.009 K ehalise kasvatuse ja koolispordi praktika
10AP(lsem)*A
Praktiliste kogem uste om andamine tööks kooli kehalise kasvatuse ja  
tervisekasvatuse õpetajana. Kooliväline sporditegevus. Töö 
klassijuhatajana.
О  K K SP.02.007
4- Kehaline kasvatus ja  sport(7896223), Põhikooli ja  gümnaasiumi 
kehalise kasvatuse õpetaja(7896205)
♦  Süg/Stats (200P+200I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta, kohustuslik 
© 11-21
Vello Hein(V), Leila Oja
♦  Süg/AÜ (80P+320I)
О  Õpet
□  õpetajakoolituse kutseaasta, kohustuslik 
© 11-21
Vello Hein(V), Leila Oja
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SPORDI SOTSIAALTEADUSTE ÕPPETOOL 
(03)
K KSP.03.013 M otoorika areng  
lA P(lsem )*A
M agistriüliõpilastele tutvustatakse kasvu ja  motoorse arengu uuemaid 
teadusuuringuid ja  kontseptsioone. Pearõhk pööratakse longitudinaalsete 
uuringute tulem uste analüüsile.
О KKSB.02.008
♦  K ev/Stats (6L+6S+2K+26I)
О Mag
□  liikum is-ja  sporditeadused 
0  2 8 - 3 8
Lennart Raudsepp
K K SP.03.020 Spordi sotsiaalteaduste magistrieksam
5AP(lsem )*E
Aine peam iseks sisuks on iseseisev töö uuemate teaduskirjanduses 
publitseeritud spordipsühholoogia ja  spordisotsioloogia m onograafiate 
ning tem aatiliste kogum ikega mahus 1000 lk.
+  Liikum is- ja sporditeadused(7896212)
♦  K ev/Stats (2L+4S+194I)
О Mag
□  liikum is-ja  sporditeadused. m agistriõpe, 2 
© 2 4 - 3 8
Lennart Raudsepp
K K SP.03.021 Spordipsühholoogia ja liigutusõpetus magistriõppele
2A P(lsem )*A
Aine hõlm ab järgm isi teemasid: teadustöö metodoloogia 
spordipsühholoogias ja  liigutusõpetuses, spordipsühholoogia peamised 
uuringusuunad ja  paradigm ad, liigutusõpetuse rakenduslikud uuringud.
О K K SP.03.001, K K SP.03.004 
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats ( 14L+6P+10S+50I)
О Mag
□  L iikum is-ja  sporditeadused 
©  1-16
Lennart Raudsepp
KKSP.03.031 Spordi sotsiaalteaduste erikursus doktoriõppele I
5AP(lsem )*E
Kursuse raames käsitletakse peamisi uurimissuundasid ja  teadustöö 
planeerim ist spordipsühholoogias ja  -sotsioloogias. Käsitlemist leiavad 
andm etöötlusprogram m id sotsiaalteadustes (SPSS; LISREL) ning 
teaduslike publikatsioonide koostamine, samuti esinem ine konverentsidel. 
Aine kestab 8 semestrit.
О K K SP.03.021
♦  Süg/Stats (8L+4P+8S+180I)
О  Dokt
□  doktoriõppe 1 aasta 
© 1-16
Lennart Raudsepp
♦  Kev/Stats (8L+4P+8S+180I)
О  Dokt
□  doktoriõppe 1 aasta 
© 24-39
Lennart Raudsepp
K KSP.03.032 Spordi sotsiaalteaduste erikursus doktoriõppele II
5AP(lsem )*E
Kursuse raames käsitletakse peamisi uurimissuundasid ja  teadustöö 
planeerim ist spordipsühholoogias ja  -sotsioloogias. Käsitlemist leiavad 
andm etöötlusprogram m id sotsiaalteadustes (SPSS; LISREL) ning 
teaduslike publikatsioonide koostamine, samuti esinem ine konverentsidel 
Aine kestab 8 semestrit.
О K K SP.03.021
♦  Süg/Stats (2L+8S+190I)
О  Dokt
□  doktoriõppe II aasta 
0  1-16
Lennart Raudsepp
♦  Kev/Stats (2L+8S+190I)
О  Dokt
□  doktoriõppe II aasta 
© 24-39
Lennart Raudsepp
K K SP.03.033 Spordi sotsiaalteaduste erikursus doktoriõppele III
5A P(lsem )*E
Kursuse raames käsitletakse peamisi uurimissuundasid ja  teadustöö 
planeerim ist spordipsühholoogias ja  -sotsioloogias. Käsitlemist leiavad 
andm etöötlusprogram m id sotsiaalteadustes (SPSS; LISREL) ning 
teaduslike publikatsioonide koostamine, samuti esinem ine konverentsidel. 
Aine kestab 8 semestrit.
О  K K SP.03.021
♦  Süg/Stats (2L+8S+190I)
О  Dokt
□  D oktoriõppe III aasta 
©  1-16
Lennart Raudsepp
♦  K ev/Stats (2L+8S+190I)
О  Dokt
□  Doktoriõppe III aasta 
©  24-39
L ennart Raudsepp
K K SP 03.034 Spordi sotsiaalteaduste erikursus doktoriõppele IV
5A P(lsem )*E
K ursuse raames käsitletakse peamisi uurimissuundasid ja  teadustöö 
planeerim ist spordipsühholoogias ja  -sotsioloogias. Käsitlemist leiavad 
andm etöötlusprogram m id sotsiaalteadustes (SPSS; LISREL) ning 
teaduslike publikatsioonide koostamine, samuti esinem ine konverentsidel. 
A ine kestab 8 semestrit.
О K K SP.03.021
♦  Süg/Stats (2L+8S+190I)
О  Dokt
□  D oktoriõppe IV aasta 
©  1-16
Lennart Raudsepp
♦  Kev/Stats (2L+8S+190I)
О  Dokt
□  Doktoriõppe IV aasta 
©  24-39
Lennart Raudsepp
TREENINGUÕPETUSE ÕPPETOOL (04)
K K SP.04.006 Treeninguõpetus. Üldkursus magistrantidele
3A P(lsem )*E
K ursus lähtub treeningu süsteemsusest. Süvendatult käsitletakse treeningu 
adaptatsioonil isi aspekte, organismi morfofunktsionaalset 
spetsialisatsiooni, sporditehnika õpetamise metodoloogilisi aluseid, 
treeningu program m eerim ist, treeningu filosoofilisi küsimusi, taastumist, 
kontrolli ja  juhtim ist.
+  L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  Süg/Stats (40L+20S+60I)
О  M ag
□  liik u m is-ja  sporditeadused, magistriõpe 2, peaaine 
©  1-16
Jaak Jürim äe, Harry Lemberg. Jaan Loko(V), Tõnis Matsin, Ants 
N urm ekivi
K K SP.04.007 Treeninguõpetus. Erikursus magistriõppele
2A P(lsem )*A
K ursus annab metodoloogilise aluse sportliku eriala tehnilis-taktikalise, 
kehalise ja  psühholoogilise ettevalm istuse teostamiseks ja  sporditreeningu 
juhtim iseks.
О  K K SP.04.006
+  L iik u m is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  K ev /S ta ts (20L+20S+40I)
О  M ag
□  liik u m is-ja  sporditeadused, magistriõpe, 2. a., erikursus 
© 2 6 - 3 8
Jaak Jürim äe, Harry Lemberg, Jaan Loko, Tõnis M atsin, Ants 
N urm ekivi(V ), Mehis Viru
K K SP.04.009 Treeninguõpetuse valikkursus doktoriõppele
3A P(lsem )*E
175 KEHAKULTUURITEADUSKOND 175
Kursus lähtub treeningu süsteem susest, süvendatult käsitletakse treeningu  
kui bioloogilise ja  pedagoogilise protsessi olem ust, kom pleksset analüüsi, 
treeningu spetsiifilisust ja  individualiseerim ist, ettevalm istuse erinevate  
külgede süsteem set arendamist, treeningu n ietodoloogilisi ja  m etood ilisi 
probleeme, juhtimist.
О KKSP.04.006
♦  Liikumis-ja sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (40L+20S+60I)
О Dokt
□  liikumis-ja sporditeadused. doktoriõpe, peaaine 
© 1-16
Jaak Jürimäe, Jaan Loko, Ants Nurmekivi(V), Mehis Viru
KKSP 04.010 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele I
5AP(lsem)*E
Antakse ülevaade viim astest teadussaavutustest treeninguõpetuse alal.
+ Liikumis-ja sporditeadused(8896212)
♦  Süg/Stats (12L+16S+172I)
О Dokt
□  liikumis-ja sporditeadused. doktoriõpe, I 
© 1-16
Jaak Jürimäe
KKSP.04.011 Treeninguteadus. M agistrieksam
5AP(lsem)*E
Teadmiste omandamine sporditreeningu kui sporditeaduste objekti kohta 
(spordiliikumine, sportlik ettevalmistus, sporditreening, spordivõistlus 
jt.). Sporditreeningu uusimad kasutatavad teaduslikud uurimism eetodid 
(ristläbilõikelised, longitudinaalsed, ristmised). Sporditeaduse ja  praktika 
vahekord.
О KKSP.04.006
+ Liikumis-ja sporditeadused(7896212)
♦  Kev/Stats (6L+6S+188I)
О Mag
□  liikumis-ja sporditeadused, magistriõpe 
© 26-38
Jaak Jürimäe, Jaan Loko, Ants Nurm ekivi(V), Mehis Viru
KKSP.04 017 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele II
5AP(lsem)*E
Antakse ülevaade viimastest teadussaavutustest treeninguõpetuse alal.
♦  Kev/Stats (16L+38S+1461)
О Dokt
□  Liikumis-ja sporditeadused. doktoriõppe II 
© 26-38
Jaak Jürimäe
KKSP 04 018 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele III
5AP(lsem )*E
Kursus annab süvendatud ülevaate kaasaegse treeningu planeerimisest, 
programmeerimisest, m udeleerim isest, valikust ja  testimisest ning 
praktilise rakendatavuse moodustest valitud spordialal.
О  K K SP.04.009
♦  Kev/Stats (10L+10S+1801)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused. doktoriõppe III aasta 
Ф 24-39
Jaan Loko(V), Ants Nurmekivi, Mehis Viru
K K SP.04.019 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele IV
5A P(lsem )-E
Kursus annab süvendatud ülevaate noorte treeningu iseärasustest, 
planeerimise põhimõtetest. Käsitletakse tippsportlaste treeningu 
spetsiifikat eritingimustes, ülekoormuse ja  ületreeningu probleeme, 
mentaalset treeningut, treeningu m onitooringut, taastumist.
О  KKSP.04.009
♦  Kev/Stats (10L+10S+1801)
О  Dokt
□  L iikum is-ja  sporditeadused, doktoriõppe IV aasta 
Ф 24-39
Jaan Loko, Ants Nurmekivi(V)
SPORDIALADE DIDAKTIKA LEKTORAAT 
(05)
KK SP.05.257 Enesekaitse algõpetus.
2AP(lsem )*A
Kaitsed erinevate löökide ja  haarete eest. Ohutusnõuded, julgestam ine, 
enesejulgestamine. Õpetamise alused. Kaitsetegevused erinevate rünnete 
vastu. Kehaline ettevalmistus.
♦  Süg/Stats (4L+32P+4S+40I)
О  Bak, Mag
□  Kehaline kasvatus ja  sport, 2.a (vabaaine).
©  5.-14. n.
© K K SP.05.255 
Ando Pehme
♦  Kev/AÜ (2L+12P+2S+64I)
О  Bak, Dipl, Mag
□  Kehaline kasvatus ja  sport, 2.a (vabaaine).
©  27., 31., 36.n.
©  KKSP.05.255 
Ando Pehme
Ainete nimed
Biokeemilise kontrolli meetodid spordis. K K SB.02.036 magistrantidele.
Erikursus magistriõppele K inesioloogia ja  biomehaanika I. KKSB.03.021
Elektrofüsoloogilised uurimismeetodid K K SB.03.025 Eriharukursus doktoriõppele.
kinesioloogias. K inesio loogiaja biomehaanika 11. KKSB.03.022
Enesekaitse algõpetus. K K SP.05.257 Eriharukursus doktoriõppele.
K inesio loogiaja biomehaanika III. KKSB.03.023
f unktsionaalne morfoloogia I. K K SB .01.009 Eriharukursus doktoriõppele.
Eriharukursus doktoriõppele. K inesio loogiaja biomehaanika IV. KKSB.03.024
Funktsionaalne morfoloogia. K K SB .01.025 Eriharukursus doktoriõppele.
Magistrieksam. K inesio loogiaja biomehaanika. KKSB.03.015
Granti taotlemise alused. Üldkursus K K SB .01.019 Magistrieksam.
doktoriõppele Kinesioloogia. Üldkursus magistriõppele KKSB.01.016
Kehaline kasvatus eelkoolieas K K SP.02.005 Kinesiteraapia: spetsiaalsete harjutuste KKSB.03.006
Kehalise kasvatuse ja  koolispordi K K SP.02.009 kasutamine spordis ja  rehabilitatsioonis.
praktika Vabaaine.
Kehalise kasvatuse metoodika K K SP.02.007 K o o li-ja  klassiväliste ürituste KK SB.06.015
Kehalise kasvatuse teooria K K SP.02.008 planeerimine ja  ettevalmistamine
Kehalise treeningu tervistav efekt. K K SB .02.027 terviseõpetuses
Erikursus magistriõppele. Liikumisaparaadi funktsionaalne KKSB.01.013
Kehaliste harjutuste preventiivne mõju K K SB .01.020 morfoloogia. Erikursus magistriõppele.
glükokortikoidse müopaatia puhul Liikumisaparaadi kinesioloogilised ja KKSB.03.010
Kinantropomeetria. Üldkursus K K SP.01.029 biom ehaanilised uurimismeetodid.
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Erikursus m agistriõppele Spordipedagoogika ja  -sotsiaalteaduste KKSP.01.001
Liikum isravi. M agistrieksam . K K SB.05.019 erikursus doktoriõppele II
M otoorika areng K KSP.03.013 Spordipedagoogika ja  -sotsiaalteaduste KKSP.01.004
M uutused liikum isaparaadis h ü p o -ja K K SB.01.014 erikursus doktoriõppele III
hüperkineesia puhul. Spordipedagoogika ja  -sotsiaalteaduste KKSP.01.005
N euronist neuroteraapiani K K SB.03.026 erikursus doktoriõppele IV
Pedagoogiline praktika terviseõpetuse alal K K SB.06.022 Spordipedagoogika. M agistrieksam KKSP.01.052
Refleksoteraapia I: Tervise säilitam ine K K SB.03.007 Spordipedagoogika valikkursus KKSP.01.044
idam aiste m eetoditega. Vabaaine. doktoriõppele
R efleksoteraapia II: Punktim assaazi KK SB.03.008 S pordipsühholoogiaja liigutusõpetus KKSP.03.021
alused. Vabaaine. m agistriõppele
Skeletilihaste m olekulaarstruktuur K KSB.01.015 Teadustöö metoodika. Üldkursus KKSB.02.011
treeningu m onitooringus. m agistriõppele
Spordi sotsiaalteaduste erikursus KKSP.03.031 Terviseõpetuse programmid ja KKSB.06.014
doktoriõppele I planeerimine
Spordi sotsiaalteaduste erikursus K K SP.03.032 Terviseõpetuse õppem etoodilise materjali KKSB.06.016
doktoriõppele II koostamine
Spordi sotsiaalteaduste erikursus KKSP.03.033 Treeningu füsioloogia ja  biokeemia. KKSB.02.012
doktoriõppele III Üldkursus magistriõppele
Spordi sotsiaalteaduste erikursus K K SP.03.034 Treeninguteadus. M agistrieksam KKSP.04.011
doktoriõppele IV Treeninguõpetus. Erikursus KKSP.04.007
Spordi sotsiaalteaduste m agistrieksam KKSP.03.020 m agistriõppele
Spordibiokeem ia ja  toitum isteadused. KK SB.02.038 Treeninguõpetus. Üldkursus KKSP.04.006
M agistrieksam m agistrantidele
Spordifüsioloogia I. Eriharukursus K K SB.02.013 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele KKSP.04.010
doktoriõppele. I
Spordifüsioloogia II. Eriharukursus K KSB.02.043 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele KKSP.04.017
doktoriõppele. II
Spordifüsioloogia III. Eriharukursus K KSB.02.044 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele KKSP.04.018
doktoriõppele. III
Spordifüsioloogia IV. Eriharukursus K K SB.02.045 Treeninguõpetuse erikursus doktoriõppele KKSP.04.019
doktoriõppele. IV
Spordifüsioloogia. Magistrieksam. KK SB.02.039 Treeninguõpetuse valikkursus KKSP.04.009
Spordipedagoogika erikursus KKSP.01.030 doktoriõppele
magistriõppele
Spordipedagoogika j  a -sotsiaalteaduste KKSP.01.045
erikursus doktoriõppele I
Inglisekeelsed ainete nimed
K K SB.01.009 Functional M orphology I. Spezialisation Course for PhD 
Students.
KKSB.01.013 Sem inar-Course in Functional M orphology
K K SB.01.014 Changes in Locom otory Apparatus during Hypo- and
Hyperkinesia
KKSB.01.015 The M olecular Structure o f  Skeletal Muscle in the 
M onitoring o f  Exercise-training.
KKSB.01.016 Kinesiology
KK SB.01.019 Basics o f  G rant A pplication
KK SB.01.020 Preventive Role o f  Exercise on G lucocorticoids-Caused 
Myopathy
KK SB.01.025 Functional morphology. Exam ination for M aster Students.
K K SB.02.011 M ethods o f  Research W ork
KKSB . 02.012 Physiology and Biochemistry o f  Training
KK SB.02.013 Physiology o f  Exercise I. Specialization Course for PhD
Students.
KK SB.02.027 Health Prom otion in Exercise Training 
K K SB.02.036 Biochemical M onitoring in Exercise Training 
KK SB.02.038 Biochemistry' o f  Exercise and Sport N utrition 
KK SB.02.039 Physiology o f  Exercise. M aster Examination.
K K SB.02.043 Physiology o f  Exercise II. Specialization Course for PhD 
Students.
K K SB.02.044 Physiology o f  Exercise HI. Specialization Course for PhD 
Students.
K K SB.02.045 Physiology o f  Exercise IV. Specialization Course for PhD 
Students.
K K SB.03.006 Kinesitherapy: Special Exercise Therapy in Sports and 
Rehabilitation
K K SB .03.007 Reflexotherapy I: Health M aintenance with Oriental 
M ethods
K K SB.03.008 Reflexotherapy II: The Principles o f  Point M assage 
K K SB.03.010 Research M ethods in N eurom uscular K inesiology and
Biomechanics
KK SB.03.015 Kinesiology and Biom echanics. Examination for Master 
Students.
KK SB.03.021 Kinesiology and Biom echanics I. Specialization Course for 
Ph.D. Students.
K KSB.03.022 K inesiology and Biom echanics II. Specialization Course 
for Ph.D. Students.
K KSB.03.023 Kinesiology and Biom echanics III. Specialization Course 
for Ph.D. Students.
K K SB.03.024 Kinesiology and Biom echanics IV. Specialization Course 
for Ph.D. Students.
K K SB.03.025 Elektrophysiological M ethods in Kinesiology.
K K SB.03.026 p rom Neuron to N eurotherapy 
K K SB.05.019 M aster Exam ination in Physiotherapy 
KKSB.06.014 Program s and Planning in Health Education 
K K SB.06.015 Planning and Preparation o f  Extracurricular Activities in 
Health Education
K K SB.06.016 Com piling o f Study M aterials in Health Education 
K K SB.06.022 Pedagogical Practice in Health Education 
KK SP.01.001 Sport Pedagogy and Social Sciences for PhD Students II 
K K SP.01.004 Sport Pedagogy and Social Sciences for PhD Students III 
K K SP.01.005 Sport Pedagogy and Social Sciences for PhD Students IV 
K K SP.01.029 К inanthropometry
KKSP.01.030 Sport pedagogy. Specialised Course for Master Students 
KKSP.01.044 A lternative Couse in Sport Pedagogy for PhD Students 
KKSP.01.045 Specialised Course in Sport Pedagogy and Social Sciences 
in Sport for PhD Students I 
K K SP.01.052 Sport Pedagogy.
K K SP.02.005 Physical education o f  preschool children 
KKSP.02.007 M ethods o f  Physical Education 
K K SP.02.008 Theory o f  Physical Education 
KKSP.02.009 School practice o f  physical education
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KKSP.03.013 Motor developm ent 
KKSP.03.020 Sport Social Sciences - Master Exam ination  
KKSP.03.021 Sport P sychology and Motor Learning 
KKSP.03.031 Specialized course in sport social sciences  
KKSP.03.032 Specialized course in sport social sciences II 
KKSP.03.033 Specialized course in sport social sciences III 
KKSP.03.034 Specialized course in sport social sciences IV 
KKSP.04.006 Coaching Science
K K SP.04.007 Coaching Science
K K SP.04.009 Alternative Course in Coaching for PhD Students 
K K SP.04.010 Specialized Course in Coaching for PhD Students I 
K K SP.04.011 Coaching Science
K K SP.04.017 Specialized Course in Coaching for PhD Students II 
KKSP.04.018 Specialized Course in Coaching for PhD Students III 
KKSP.04.019 Specialized Course in Coaching for PhD Students IV 
KKSP.05.257 Self- Defense. Basic Course.
Ained õppejõudude jä rgi
Alev, Karin KKSB.01.013, K K SB.01.014, Nurm ekivi, Ants KKSP.01.052, KKSP.04.006,
KKSB.01.015, K K SB.01.025 K KSP.04.007, KKSP.04.009,
Eelmäe, Priit K KSB.05.019 KKSP.04.011, KKSP.04.018,
Ereline, Jaan KKSB.03.010, K KSB.03.026 KKSP.04.019
Gapeyeva, Helena KKSB.03.006, K K SB.03.007, Oja, Leila KKSP.02.005, KKSP.02.007,
KK SB.03.008, K K SB.03.025, KKSP.02.009
K K SB.03.026 Pehme, Ando KKSP.05.257
Hein. Velio K K SP.02.007, K K SP.02.008, Pihl, Eve KKSB.02.011
K KSP.02.009 Pääsuke, Mati KKSB.01.016, KKSB.03.010,
Janson, Tamara KK SB.02.027, K K SB.06.014, KK SB.03.015, KKSB.03.021,
KK SB.06.015, K KSB.06.016, KK SB.03.022, KKSB.03.023,
K K SB.06.022 KKSB.03.024, KKSB.03.025,
Jürimäe, Jaak KKSP.01.001, K K SP.01.004, KKSB.03.026
K K SP.01.005, KKSP.01.030, Raudsepp, Lennart KKSP.03.013, KKSP.03.020,
K K SP.01.044, K K SP.01.045, KKSP.03.021, KKSP.03.031.
KKSP.01.052, KKSP.04.006, KKSP.03.032, KKSP.03.033,
K K SP.04.007, K K SP.04.009, KKSP.03.034
KKSP.04.010, K K SP.04.011, Seene, Teet KK SB.01.009, KKSB.01.014.
K K SP.04.017 KK SB.01.015, KKSB.01.019,
Jürimäe, Toivo KKSP.01.001, K K SP.01.004, KKSB.01.020
K K SP.01.005, K K SP.01.029, Sööt, Terje KKSP.01.029
KKSP.01.030, K K SP.01.044, Timpmann, Saima KKSB.02.036
K K SP.01.045, KKSP.01.052 Viru, Mehis KK SB.02.012, KKSP.04.007,
Kaasik, Priit KKSB.01.013, KKSB.01.016, 
K K SB.01.025
KKSP.04.009, K K SP.04.011, 
KKSP.04.018
Kolts, Ivo K K SB.03.026 Ööpik, Vahur KK SB.02.011, KKSB.02.013,
Kull, Merike KK SB.06.014, KK SB.06.015, KKSB.02.036, KKSB.02.038,
KKSB.06.016, K K SB.06.022 KK SB.02.039, KKSB.02.043,
Lemberg, Harry KKSP.04.006, K K SP.04.007 K K SB.02.044, KKSB.02.045
Loko, Jaan KKSP.04.006, K K SP.04.007, 
K K SP.04.009, K K SP.04.011, 
K K SP.04.018, K K SP.04.019
Matsin, Tõnis KKSP.04.006, K K SP.04.007
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JUHTIMISE JA TURUNDUSE INSTITUUT 
(JV)
TURUNDUSE ÕPPETOOL (02)
M JJV .02.016 M a rk e tin g  
3A P(lsem )*E
Kursus tegeleb turule orienteeritud juhtim isega, turuanalüüsiga, 
juhtim isstrateegia arendam isega ja  marketing-m ix elem entide 
kasutamisega. Teem ad hõlm avad turutulem usi, tarbijaanalüüsi ja  väärtuse 
loom ise protsessi, turu segm enteerim ist, toote positsioneerim ist ja  
brändijuhtimist, turule orienteeritud hinna määramist, m arketingi kanaleid 
ja  kom m unikatsiooni, portfellianalüüsi ja  strateegilisi m arketingiplaane, 
strateegia rakendam ist ja  tulemuste hindamist. Kursus kuulub marketingi 
ja  m üügijuhtimise moodullisse.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Kev/AÜ (10L+6S+1041)
О  Mag
□  ETJ - 1 aasta 
© veebr.-mai
Mait Miljan(V), Neeme Roose
M JJV .02.025 T u ru n d u s  ja  m üügitegevus e ttevõ ttes 
2AP(lsem )*A
Kursus käsitleb ettevõtte turundustegevuse põhiseisukohti, 
konkurentsieeliste saavutamise vahendeid, toote elutsükli 
turundusstrateegiaid, isiklikku müügisuhtlem ist ja  kvaliteedi terviklikku 
juhtim ist.
+  Kultuurikorraldus(7345256)
♦  Kev/AÜ (16L+6S+58I)
О  Mag
□  täiendõpe 
©  26-39 
Tõnu Mauring
MJJV.02 056 M a g istrik u rsu s ( tu ru n d u s  ja  ju h tim in e )
8AP(lsem )*E
Kursus sisaldab turunduse ja  juhtim ise ainevaldkondade süvakäsitlust 
(turundus: turunduse juhtim ine, äri- ja  teenuste turundus; juhtim ine: 
personali ja  organisatsiooni juhtim ine).
+  M ajandusteadus(7301200)
♦  K ev/S tats (10L+3101)
О  Mag
□  majandusteadus mag.
©  aprill
Mait Miljan(V), Maaja Vadi, Urmas Varblane
M JJV.02 062 T u ru n d u se  stra teeg iline  ju h tim in e
2A P(lsem )*A
Aine hõlmab turunduskeskkonna strateegilist analüüsi, kus põhirõhk on 
seatud turuteguritele ja  konkurentsile, strateegiate vajalikuks analüütiliste 
mudelite tundm aõppim ist ning sobiva strateegia valikut. Strateegia 
evitam iseks käsitletakse turundusm eetm ete poliitikat, kavandatu 
elluviim ist ning tulemuste m õõtm ist ja  hindamist.
+  M ajandusteadus(7301200)
♦  K ev/S tats (10L+10S+60I)
О  Mag
□  m ajandusteadus magister 
©  märts
© M JJV .02.001 
M ait Mi lj an
M JJV .02.066 Ä riju h tim in e  (ku tseeksam )
10AP(lsem)*E
Turunduse eriaine lõpueksam hõlm ab kõiki turunduses õpetatavaid 
aineid. Põhitähelepanu on pööratud turundusm eetm ete kasutam isele 
turunduse juhtim ises, turu auditeerim isele, turundusstrateegiate 
kujundam isele ning turunduse planeerimisele.
+  Ärijuhtim ine (kutsem agister)(7343914)
♦  Kev/AÜ (10S+3901)
О  Mag
□  ärijuhtimine 
©  mai
Mait Miljan
M JJV .02.068 Turunduse juhtim ine
4A P(lsem )*A
Aine hõlmab turundustegevuse kõiki peamisi aspekte. Käsitlemist leiavad 
turundusm eetm estiku põhielem endid ning nende alusel 
turunduskom pleksi kujundamine. Põhitähelepanu pööratakse 
turusituatsiooni analüüsile, turunduse juhtim isel eesmärkide püstitamisele 
ning nende saavutam iseks sobivate strateegiate ja  taktika valikule. 
Strateegiate analüüsiks ja  evitam iseks lahendamiseks 
rakendusülesandeidi. Kursuse om andamine võimaldab edukalt osaleda 
turunduse juhtim ise erinevates valdkondades.
+  Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  Süg/AÜ (30L+10S+2K +1181)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
© septem ber-m ärts
Leie Aak, Esta Kaal, Kalev Kaarna. Mait Miljan(V), Aune Past, Neeme 
Roose
♦  Kev/AÜ (30L+10S+2K +1181)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
© september-märts
Leie Aak, Esta Kaal, Kalev Kaarna, M ait Miljan(V), Aune Past, Neeme 
Roose
M JJV .02.069 Rahvusvaheline turundus
4AP(lsem )*A
Õppeaine käigus tuuakse esm alt välja välisturule sisenemise põhjused ja 
võimalused. Tähelepanu pööratakse nii sihtriigi valikuga seonduvale 
probleemide ringile kui ka rahvusvahelisele turule sisenemise erinevatele 
meetoditele (eksportim ine, investeerimine, lepingulised meetodid) ja 
rahvusvahelisel turul tegutsemise strateegiatele. Seejärel käsitletakse 
turundusm eetm estiku kohandam isega seonduvaid teemasid arvestades 
riikide majanduslike, poliitiliste ja  kultuuriliste erinevustega. Kursuse 
raames kasutatakse rohkesti näidete analüüsi, millega püütakse arendada 
rahvusvahelises turunduses vajalikke oskusi.
+  Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  Süg/AÜ (30L+10S+2K +1181)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
©  november-märts 
©  M JJV .02.068
Jüri Heero, Leida Kikka, Ele Reiljan, Tõnu Roolaht. Urmas Varblane(V)
♦  Kev/AÜ (30L+10S+2K +1181)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
©  november-märts 
©  M JJV .02.068
Jüri Heero, Leida Kikka, Ele Reiljan. Tõnu Roolaht, Urmas Varblane(V)
M JJV .02.074 K aasaegsed turundusteooriad
2AP(lsem )*E
Antakse ülevaade turundusteooria arengust, allikatest ning seostest teiste 
teadustega. M ääratletakse teooria käesolev staatus ja  tulevik. Sügavamat 
käsitlust leiavad turupõhine turunduse juhtim ine, väärtuspõhine turunduse 
juhtim ine, suhteturundus, piirangute teooria ning nende rakendamise 
võim alustest erinevates ettevõtetes. Vaatluse alla tulevad ka 
turundusteooriate praktilisel rakendamisel tekkivad probleemid 
(m agistrantide uuringutest ning praktikute kogemusest lähtuvalt.)
+  M ajandusteadus(7301216), Ärijuhtim ine(7343914)
♦  Süg/AÜ (8L+7S+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1-16 õ.n.
©  M JJV.08.009
Kalev Kaarna, M ait M iljan(V), Ele Reiljan
M JJV .02.076 M üügi-ja  turustuse juhtim ine
3A P(lsem )*E
Kursus tegeleb m üügijõu (sales force) strateegiaga, müügijõu jaotuse ja 
logistika strateegiaga, klientide säilitam isega ja  klienditeenuste
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strateegiaga. Teemad hõlm avad müügijuhtimist marketingi kontekstis, 
organisatsiooni m üügiefekti. müügijõu juhtim ist, jao tust ja  
loaistikastrateegiaid, logistika kontsepti, vahendajatega töötamist, 
klientide säilitamise strateegia väljatöötamist, klienditeeninduse 
komponente ja  klienditeeninduse kultuuri loomist. Kasutatakse case-study 
analüüsimist.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Süg/AÜ (16L+104I)
О Mag
□  ET JII aasta 
® sept.-jaan.
Urmas Varblane
MJ.IV.02.079 Turunduse juhtim ine
2AP(lsem)*A
Aine käsitluses lähtutakse turukesksest ja  väärtuspõhisest turundusest. 
Põhitähelepanu pööratakse turukeskse tegevustulemuste hindam isele ja  
turu analüüsile, kus vaatluse all nii turunõudlus, kliendid kui ka 
konkurendid. Käsitlemist leiab turundusmeetmete kompleksi poliitika ja  
turundusstrateegiate kujundamine ning evitamine. Kursus sisaldab ka 
rakendusülesannete lahendamist ja  turundusjuhtumite analüüsi.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  Kev/AÜ (6L+6S+68I)
О Mag
□  strateegiline juhtimine 1 
® veebruar-juuni
© MJJV.02.028
Leie Aak, Kalev Kaarna, Mait M iljan(V)
MJJV.02.083 Turunduse juhtim ine
4AP(lsem)*E
Aine hõlmab turundustegevuse kõiki peamisi aspekte. Käsitlemist leiavad 
turundusmeetmestiku põhielemendid ning nende alusel 
turunduskompleksi kujundamine. Põhitähelepanu pööratakse 
turusituatsiooni analüüsile, turunduse juhtim isel eesm ärkide püstitamisele 
ning nende saavutamiseks sobivate strateegiate ja  taktika valikule. 
Strateegiate analüüsiks ja  evitamiseks lahendamiseks rakendusülesandeid. 
Kursuse omandamine võimaldab edukalt osaleda turunduse juhtim ise 
erinevates valdkondades.
+  Ärijuhtimine(7343914)
♦  Kev/AÜ (24L+8S+128I)
О Mag
□  ärijuhtimine 1 
© veebruar-juuni
Leie Aak, Esta Kaal, Kalev Kaarna, Mait M iljan(V), Neem e Roose
JUHTIMISE ÕPPETOOL (03)
MJJV.03.105 Eestvedamine ja organisatsioonikultuur
4AP(lsem)*A
Aines käsitletakse peam iselt eestvedam ise ja  organisatsioonikultuuri 
alaseid küsimusi. Aines käsitletakse ka juhi enesekehtestamise ja  
konfliktide juhtimisega seotud teoreetilisi ja  praktilisi küsimusi. Aine loob 
head eeldused töötamiseks juhtival ametikohal.
+  Ärijuhtimine (kutsemagister)(7343914)
♦  Süg/AÜ (26L+14S+120I)
О Mag
□  ärijuhtimine 2 
© september-märts
Karin Hango, Andi Kasak, Tõive Kivikas, Andres Koger, Vahur Murutar, 
Mati Muts, Kulno Türk(V). M aaja Vadi
♦  Kev/AÜ (26L+14S+120I)
О Mag
□  ärijuhtimine 2
© september-märts
Karin Hango, Andi Kasak, Tõive Kivikas, Andres Koger, Vahur Murutar, 
Mati Muts. Kulno Türk(V), M aaja Vadi
MJJV.03.113 Eestvedamine ja personali arendam ine
2AP(lsem)*E
Antud kursus keskendub organisatsioonilistele olukordadele ja  töötajate 
karakteristikutele töötajate arendamise protsessis. Käsitletakse 
karjääriarendamise probleeme. M õjuvõimu ja  autoritaarsuse parem a 
arusaamise selgitamiseks tuuakse sisse erinevad juhtim isoskuse teooriad. 
Õpetatakse teemasid, mis kirjeldavad, illustreerivad, identifitseerivad ja
diagnoosivad kommunikatsiooniprotsessi. Aines käsitletakse ka 
eestvedam ise alaseid küsimusi.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  Süg/AÜ (12L+68I)
О  M ag
□  ETJ 
Kulno Türk
M JJV .03.114 Organisatsioon ja organisatsioonikultuur
3A P(lsem )*A
Kursus teeb ülevaate, kuidas ära tunda organisatsioonistruktuure ja  kuidas 
arendada tehnoloogiajuhtimiseks välja vajalik organisatsioonistruktuur. 
Organisatsioonikultuuri nähakse võtm ekontseptina, mille abil 
suurendatakse organisatsiooni efektiivsust ja  võimalusi diagnoosida ning 
korraldada organisatsioonikultuuri edasisi muutusi. Arutatakse 
organisatsioonikultuuri muutustega kaasnevaid probleeme. Selgitatakse 
teadmiste juhtim ise teoreetilisi lähenemisi ja  kahte liiki (väljendamatu ja  
selgesõnaline) teadmisi.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Süg/AÜ (16L +1041)
О  Mag
□  ETJ I aasta
0  septem ber-jaanuar 
M aaja Vadi
M JJV .03.126 Personali ja organisatsiooni juhtim ine
4A P(lsem )*E
Aines käsitletakse personali juhtim ise ja  organisatsioonikäitumise alaseid 
küsimusi. Sügavuti käsitletakse personali värbamist, valikut, hindamist ja  
arendamist. Aines käsitletakse organisatsioonikäitum ise aktuaalseid 
küsimusi, nagu individuaalsus ja  grupid organisatsioonis ning juhi töö 
organisatsiooni kujundajana.
+  Ärijuhtimine(7343914)
♦  Süg/AÜ (22L+10S+128I)
О  Mag
□  ärijuhtimine 1 
©  september-juuni 
Kulno Türk, M aaja Vadi(V)
♦  Kev/AÜ (22L+10S+128I)
О  Mag
□  ärijuhtimine 1 
©  september-juuni 
Kulno Türk, M aaja Vadi(V)
M JJV.03.127 Ärieetika  
2A P(lsem )*A
Aines käsitletakse peamisi moraaliprintsiipe ja  nende kriitikat. 
Vaadeldakse tänapäevase ühiskonnaga kaasnevaid spetsiifilisi eetilisi 
probleeme ärikeskkonnas. Tähelepanu all on erinevate huvigruppide 
eesm ärgid ja  vahendid, mida kasutatakse ettevõtte tegevuses 
esilekerkivate vastuolude ületamiseks. Käsitletakse ettevõtte äristrateegia 
väljatöötam ise ja  selle rakendamisega kaasnevaid eetilisi makro- ja  
mikrotasandi probleeme nii teoreetiliselt kui praktiliselt.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  Süg/AÜ (8L+4S+68I)
О  Mag
□  ETJ
K ristina Koidu
RAHVUSVAHELISE ETTEVÕTLUSE 
ÕPPETOOL (07)
M JJV.07.027 Ettevõtlus ja innovatsioon, intrapreneurship
4A P(lsem )*E
Innovatsiooni küsimust käsitletakse organisatsiooni sisekultuurist ja  
struktuurist lähtudes ning samuti käsitletakse innovatsiooni seoseid 
väliskeskkonnaga.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  Süg/AÜ (24L+136I)
О  Mag
□  ETJ-I aasta 
© sügis 2004
Piero Form ica(V), Tõnis Mets
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M JJV .07.028 Ä ristra teeg ia d . Ä r ip la n eer im in e , toote ja  teen u se  
p la n eer im in e  n in g  aren d a m in e
4A P(lsem )*E
Kursuse sissejuhatav osa pühendatakse erinevatele analüütilistele 
mudelitele, strateegia valikule ja  täideviim ise protseduuridele. Kursuse 
põhiosas saavad tudengid praktilisi kogemusi, kuidas rakendada õpitud 
teooriaid äriplaneerim isel ja  puutuvad kokku organisatsioonilise juhtim ise 
praktiliste küsimustega.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  S ü g/A Ü  (24L + 136I)
О  Mag
□  ET J I aasta 
©  sügis 2004 
Urmas Varblane
M JJV .07.029 K v a liteed iju h tim in e
2A P(lsem )*E
Kvaliteedijuhtim ine -  koordineeritud tegevused, mis juhivad ja  
kontrollivad organisatsiooni kvaliteediga seotud küsimusi. 
Kvaliteedijuhtim ine hõlmab organisatsiooni kvaliteedipoliitika koostamist 
ja  rakendam ist, kvaliteedi eesmärke, kvaliteedi planeerim ist, kvaliteedi 
tagam ist ja  parandamist. Tuuakse välja Ю Р9000 kvaliteedistandardite ja  
uute rahvusvaheliste standardite IS09001: 2000 peam ised põhimõtted. 
Kvaliteedijuhtim ise süsteemi väljatöötamise probleemid, praktiliste 
ülesannete abil analüüsitakse peamisi kvaliteedijuhtimise süsteemi osasid 
ettevõttes. Tutvustatakse kvaliteedijuhtimise süsteemi indikaatoreid 
kvaliteedikulude ja  -kasude mõõtmiseks ja  näited selgitavad tulemusi 
kvaliteedijuhtim ise õnnestunud rakendamisel. Kasutatav kirjandus: 
m aterjaliga varustatakse kursuse käigus 
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  S ü g/A Ü  (14L +66I)
О  Mag
□  ETJ-I aasta 
©  sügis 2004 
T iia Tam maru
MJJV.07.031 E ttevõ tte  ra h vu svah elistu m in e
3A P(lsem )*E
Sissejuhatav osa keskendub erinevatele kultuurilistele aspektidele. 
Kursuse põhiline osa on suunatud praktiliste teadmiste om andam isele, 
kuidas aetakse rahvusvahelist äri globaalsel turul. A rutatakse läbi ja  
hinnatakse Case-study-sid erinevate regioonide kohta.Kasutatav 
kirjandus, m aterjaliga varustatakse kursuse käigus.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  S ü g /A Ü  (1 8 L + 1021)
О  Mag
□  ETJ II aasta 
©  sügis 2004 
Urmas Varblane
M JJV .07.032 R a h a sta m ise  protsess: gran d id  /  su b siid iu m id  
era ra h a sta m ise l, seem n ek a p ita l
2A P(lsem )*E
Sissejuhatav osa keskendub rahastamise protsessile (grandid, 
subsiidiumid) ja  kursuse teises pooles tutvustatakse erarahastam ist. 
Kursuse põhiprobleem iks on järgm ised teemad: seemnekapital. start-up ja  
venture kapital. Tundides analüüsitakse ka case-study-sid. Kasutatav 
kirjandus: m aterjaliga varustatakse kursuse käigus.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  S ü g /A Ü  (14L + 66I)
О  Mag
□  ETJ I aasta 
©  sügis 2004
Andres Juhkam (V), Urmas Varblane
M JJV.07.033 In te llek tu a a lse  o m an d iõ igu se  raam istik , 
litsen tseer im in e , k au b am ärg i ja  tood ete  kaitse
2A P(lsem )*A
IPR on väga oluline küsim us ettevõtjate ja  nende ettevõtete jaoks. IPR 
hõlmab endas palju erinevaid õigusi patentidest kuni autoriõigusteni ja  
kaubam ärkideni. Iga õigus hõlmab om akorda kindlat valdkonda ja  nad 
kõik on väljakujunenud spetsiifiliste erinevustega. Neil kõikidel on ka 
sam ased punktid (annavad om anikule välistava õiguse kasutada om a 
õigusi ja  keelata teisi neid õigusi kasutam ast ilma om aniku loata). 
Järelikult kom plekt erinevate intellektuaalsete omandi õigustega seab
ettevõtte kõrgemale positsioonile teistest ettevõtetest. Kursus annab 
ülevaate erinevatest intellektuaalsete om andite õigustest, kuidas neid 
kõige paremini maksma panna ning selgitab õigustega kaasnevaid 
juriidilisi aspekte.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985), Strateegiline 
juhtim ine(7343986)
♦  S ü g/A Ü  (14L+66I)
О  M ag
□  ETJ I aasta 
©  sügis 2004 
Tõnis Mets
M JJV .07.034 E ttevõ tete  h a ld am in e  
2A P(lsem )*E
Kursus keskendub järgnevatele teem adele, mis on seotud ettevõtete 
profiilidega alates suurtest korporatsioonidest kuni väikeste pere- 
ettevõteteni. Korporatiivse juhtim ise ja  juhtim ise praktika peamised 
printsiibid. Kuidas ettevõtted kavandavad oma juhtim ise kokkuleppeid 
kooskõlas ettevõtte vajadustega. Aktsionäri- ja  osanikukesksed mudelid 
Teised lepingulised partnerid peale aktsionäride: töötajad, kliendid, 
kreeditorid ja  pakkujad ning ühiskond. Aktsionäride osalemine 
korporatiivses juhtim ises. Korporatiivne sotsiaalne vastutus: vastuvõetav 
juhtim ispraktika tagab ettevõtte ja  töötajate ning aktsionäride suhete 
säilimise.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  S ü g /A Ü  (14L+66I)
О  Mag
□  ETJ 1 aasta 
©  sügis 2004 
Piero Form ica
M JJV.07.038 T eh n o lo o g ia - ja  in n ovatsioon ip o liitik ad
2AP(lsem )*E
A nalüüsitakse, kuidas teadus ja  tehnoloogia ning tööstus ja  ühiskond on 
vastastikku mõjutatud ning kuidas kasutada tehnoloogia arengud ja 
innovatsiooni majanduslike ja  ühiskondlike eesmärkide 
saavutam iseks.Kurus käsitleb tehnoloogiapoliitika ajalugu ja  arengut 
Eestis, Skandinaaviam aades ja  teistes Euroopa riikides (riikidevaheline 
võrdlevanalüüs). Kursuse teem adeks on ka Euroopa Liidu innovatsiooni- 
ja  tehnoloogiapoliitika rakendamisel tekkivate probleemide ja 
instrumentide kirjeldamine, Raam istikprogram m ide struktuuri ja  arengu 
käsitlem ine ning tehnoloogia- ja  innovatsioonipoliitikate rakendamine 
Eestis ja  Euroopa Liidus. Vaatluse alla võetakse Eesti Uurimis- ja 
Arendustöö Strateegia 2002-2006 peamised punktid. Kurus kuulub 
tehnoloogiapoliitika moodulisse.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  K ev/A Ü  (12L+68I)
О  Mag
□  ETJ-1 aasta 
©  kevad 2005 
Katrin M ännik
M JJV.07.043 T e a d m u s -ja  in n o v a ts io o n ip ro tsess id e  juhtim ine
2A P(lsem )*A
Kursus annab ülevaate innovatsiooni ja  teadm use kui organisatsiooni 
strateegilise ressursi juhtim isest ja  teadm usjuhtim ise kontseptsioonidest, 
sh teadmuse ja  innovatsiooni strateegia, teadmuse loomise, levitamise ja 
uuendamise protsessidest ja  infrastruktuurist. Põhikontseptsioonid: 
innovatsioon, intellektuaalne kapital, organisatsiooniline õppimine ja 
teadmus, teadm use kordistamine, teadm usklastrid ja  -võrgustikud. 
Avatakse teadmuse lisav äärtus-protsesside organisatsioonilised 
m ehhanismid ning teadm us- ja  innovatsiooniprotsesside globaalsed 
aspektid.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  S ü g /A Ü  (12L+68I)
О  Mag
□  ETJ II aasta 
©  sügis 2004
Debra Amidon, Tõnis Mets(V)
M JJV .07.049 O p eratsioon id e  ja  p ro tsessid e  ju h tim in e
2A P(lsem )*A
Teaduskirjanduse ning rahvusvaheliste ettevõtete tegevuskogemuste 
baasil analüüsitakse nii täppistarne kui ka teiste paindlike 
tootm issüsteem ide leviku mõju tootm iskorraldusele. Seejuures leiavad
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käsitlemist ka hanketegevuse ja  logistika vallas toimuvad arengud, kus 
vähempakkumised on üha enam asendumas pikaajaliste 
partnerlussuhetega ning logistika on saanud kogu väärtusloom eahelat 
läbivaks tervikkäsitluseks. Oluline roll operatsioonide ning protsesside 
ümberkujunemisel on samuti infotehnoloogia arengul ning kasvaval 
komputeriseeritusel. Need abivahendid võimaldavad kiiremini ja  
paindlikumalt tegeleda tootmissüsteemi piirangute ehk kitsaskohtade 
eemaldamisega. Selle tulem usena suureneb aga väljalase ning protsesside 
efektiivsus.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  Kev/AÜ (12L+68I)
О Mag
□  strateegiline juhtim ine 1 
© veebruar-juuni
Tõnu Roolaht
MJJV.07.056 T eh n oloog iastrateeg ia  rakendam ine e ttevõttes
2AP(lsem)*E
Tehnoloogiastrateegia roll ettevõttes on anda süstemaatiline alus 
ressursside ja  kompetentside arendamise ja  rakendamise planeerim isele 
pikaajalise konkurentsivõime tagamise eesmärgil. Käesoleva 
loengukursuse raames käsitletakse tehnoloogiastrateegia rakendam isega 
seotud teoreetilisi ja  praktilisi aspekte.
+ Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Süg/AÜ (12L+68I)
О Mag
□  ETJI aasta (kohustuslik)
© sügis 2004
Tõnu Hein
MAJANDUSPROTSESSIDE JUHTIMISE JA 
INFOSÜSTEEMIDE LEKTORAAT (08)
MJJV.08.003 M ajandusinfosüsteem id
2AP(lsem)*A
Käsitletakse süsteemianalüüsi metoodikaid ja  haakum ist teiste 
meetoditega.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985),
Majandusteadus(6301216)
♦  Kev/AÜ (6L+6S+68I)
О Mag
□  ETJ
Vambola Leping(V), Toomas Saarsen
MJJV.08.050 Task T im er - a jap lan eerim ises t p ro jek tid e  juh tim isen i
2AP(lsem)‘A
Kursuse käigus tutvutakse ja  õpitakse kasutama professionaalset 
planeerimis- ja  koordineerimisvahendit Task Timer. Selle programmi 
võimalused algavad lihtsast ajaplaneerimisest ja  ulatuvad kaasaegse 
multivõimalustega projektijuhtimiseni, mis on toetatud kaasaegsete side- 
jajuhtimisvahenditega: internet, pihuarvutid ja  mobiiltelefonid.
+ Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtim ine(7343985)
♦  Kev/AÜ (4L+8S+68I)
О Mag
□  ETJ
Vambola Leping
MJJV.08.053 S trateegiline ju h tim in e
3AP(lsem)*A
Käsitletakse strateegilise juhtim ise olem ust ja  rolli ettevõttes, samuti 
strateegilise mõtte arengut ajaloolises perspektiivis. Rõhuasetus on 
strateegilisel analüüsil, selle erinevatel meetoditel (SW OT-analüüs, 
portfolio analüüs, väärtusketi analüüs, konkurentsi analüüs jne.) ning 
nende kasutamise võimalustel ja  sellega seotud probleemidel. 
Käsitletakse ka kaasaja levinumaid juhtim isteooriaid ja  kontseptsioone.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  Kev/AÜ (10L+8S+1021)
О Mag
□  strateegiline juhtim ine 1 
© veebruar-juuni
Anu Reiljan
MJJV.08.054 E tte v õ tte ju h tim in e
4AP(lsem)*A
Antakse ülevaade ettevõttest kui terviklikust süsteem ist ja  selle 
juhtim isest. Tutvustatakse otsustusteooria põhialuseid, kaasaegseid 
juhtim isteooriaid ja  kontseptsioone. Käsitletakse strateegilise analüüsi 
põhilisi meetodeid, nende valikut ja  rakendamist, infosüsteemi loomist 
ettevõttes. Aine lõpeb kom pleksülesande koostamise, lahendamise ja  
kaitsm isega või ärisimulatsiooniga.
+  Ärijuhtim ine(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (16L+16S+1281)
О  M ag
□  ärijuhtim ine 1 
©  septem ber-juuni 
Anu Reiljan
♦  K ev /A Ü  (16L+16S+128I)
О  M ag
□  ärijuhtim ine 1 
©  septem ber-juuni 
Anu Reiljan
RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUT 
(RA)
MAJANDUSARVESTUSE ÕPPETOOL (01)
M JR A .01.004 A ud iitork on tro ll
2,5A P(lsem )*E
Antakse ülevaade audiitorkontrolli olem usest j a  selle korraldusest, auditi 
planeerim isest, läbiviimise protseduuridest ja  raportite koostamisest.
О  M JR A .01.002
+  Ettevõttem ajandus(6343909), M ajandusteadus(7301216), 
Rahvam ajandus(6345210), Ärijuhtimine(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (15L+85I)
О  M ag
□  m ajandusmagister 
©  1.-16. n = > E  
Enn Leppik
♦  K ev /A Ü  (15L+85I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  19.-40. n = > E  
Enn Leppik
M JRA .01.014 M aksude arvestus  
l,5A P(lsem )*A
Kursus annab teoreetilised ja  praktilised algteadmised maksude 
arvestusest. Õpitakse kasutama maksuseadusi ja  koostama 
maksudeklaratsioone.
О  M JRA .01.002
+  Ettevõttemajandus(6343909), M ajandusteadus(7301216), 
Rahvamajandus(6345210), Ärijuhtimine(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (15L+45I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1.-16. n = >  А 
Sirle Kasendi
♦  K ev /A Ü  (15L+451)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  19.-40. n = >  А 
Sirle Kasendi
M JRA .01.033 M ajan d u sarvestu s  
2A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate majandusarvestusest turumajanduse tingimustes. 
Tuuakse välja majandusarvestuse koostisosade - finants-, juhtim is- ja  
kuluarvestuse erinevused ja  sam ased jooned. Käsitletakse ettevõtte 
finantsaruandluse erinevaid aspekte ja  analüüsi meetodeid, samuti 
kuluarvestuse põhiprintsiipe.
+  A valik haldus(6345205), InfokorraldusO, Kultuurikorraldus(7345256)
♦  K ev /A Ü  (10L+10P+60I)
О  Mag
□  kultuurikorraldus
© 24.-39. n, 1 ref => E 
Toom as Haldm a
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M JR A .01.039 C o n tro llin g  e ttev õ tte  ju h tim issü steem is
2A P(lsem )*A
Käsitletakse controllingu olem ust, eesm ärke ja  funktsioone ettevõtte 
finantsjuhtim ise süsteem is, controllingu planeerim ise ja  kontrolli 
koordineerim ise süsteem is, operatiivset ja  strateegilist controllingut, 
controllingu instrum entaarium i ja  m eetodeid, controllingusüsteem i 
juurutam ist ettevõttes, controllinngusüsteem ide struktuuri ja  funktsioone 
arenenud tööstusriikide firm ades ning controllingusüsteem i rakendam ise 
eelduseid ja  võim alusi Eesti ettevõtetes.
+  M ajandusteadus(7301200)
♦  K ev /S ta ts (10L+2P+6S+2K +60I)
О  Mag
□  m ajandusteaduse m agistriõpe
©  24.-33 2L/S/P n-s, lknt, 1 re f  => A;
Toomas Haldm a
M JRA.01.051 A rv estu se  in fosü steem id  
2A P(lsem )*A
Kursuse käigus vaadeldakse juhtim ise infosüsteemi ja  konkreetsem alt 
arvestuse infosüsteemi ülesehitust ja  toimimist. Antakse ülevaade 
erinevatest m ajandustarkvara pakettidest ja  nendega töötamise 
põhim õtetest ning õpetatakse süvendatult ühte neist kasutama.
О M JRA.01.001, M JRA.01.002
+  Ettevõttem ajandus(6343909), M ajandusteadus(7301216), 
Rahvam ajandus(6345210). Ärijuhtim ine(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (15L+651)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
© 1.-16. n = >  А 
Sirle Kasendi
♦  K ev/A Ü  (15L +65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  19.-40. n = >  А 
Sirle Kasendi
M JRA.01.055 M ajan d u sarvestu s  II 
5AP(lsem )*A
Käsitletakse m ajandusarvestuse erinevaid valdkondi ja  üksikküsim usi nii 
finantsarvestuse kui ka juhtim isarvestuse lõikes. Vaadeldakse ettevõtte 
käibevarade ja  põhivarade hindam ist ja  arvestust. Käsitletakse pikaajaliste 
finantsinvesteeringute ja  im m ateriaalsete põhivarade arvestust, ettevõtte 
kohustuste ja  om akapitali arvestust. Käsitletakse konsolideeritud 
aastaaruande ja  raam atupidam ise aastaaruande lisade koostamise 
põhimõtteid. Finantsaruandluse analüüsi peamised meetodid. Ettevõtte 
kuluarvestuse süsteemi üksikküsimused. Ettevõtte controllingusüsteem i 
strukturaalsed aspektid ja  koht ettevõtte juhtim issüsteem is. 
Tasakaalustatud m õõtmismudel (Balanced Scorecard) ettevõtte 
controllingusüsteemis.
+  Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  S ü g/A Ü  (3 4 L + 1 6 S + 1501)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
© septem ber-m ärts
Toomas Haldma(V), Enn Leppik
♦  K ev/A Ü  (34L + 16S + 150I)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
©• septem ber-m ärts
Toomas Haldma(V), Enn Leppik
M JRA.01.060 C on tro llin g  
2A P(lsem )*E
K äsitletakse controllingu olemust, eesm ärke ja  funktsioone ettevõtte 
finantsjuhtim ise süsteem is, controllingut planeerim ise ja  kontrolli 
koordineerim ise süsteem is, operatiivset ja  strateegilist controllingut, 
controllingu instrum entaarium i ja  m eetodeid, tasakaalustatud 
mõõtm ism udelit (balanced scorecard) ettevõtte controllingusüsteem is, 
controllingusüsteem i juurutam ise eeldusi ettevõttes,
controllingusüsteem ide struktuuri ja  funktsioone arenenud tööstusriikide 
firmades ning controllingusüsteem i rakendam ise eeldusi ja  võim alusi 
Eesti ettevõtetes.
+  M ajandusteadus(7301216)
♦  S ü g /A Ü  (10L + 10S + 60I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1.-16. n, 1 ref => E 
Toomas Haldma
M JRA .01.061 F in an tsa rv es tu s II
2A P(lsem )*E
Käsitletakse finantsarvestuse teoreetilisi ja  praktilisi probleeme 
rahvusvahelises kontekstis. Keskne tähtsus on vara, kohustuste ning 
om akapitali hindamise aktuaalsetel probleemidel. Samuti käsitletakse 
konsolideeritud aruannete koostamise põhimõtteid.
+  M ajandusteadus(7301216), Ärijuhtim ine(7343914)
♦  Süg/A Ü  (15L+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1.-16. n = > E  
Sinaida Kalnin
♦  Kev/AÜ (15L+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  19.-40. n = > E  
Sinaida Kalnin
MJRA.01 062 A rvestus kasum it m itte tao tlevates organisatsioonides
2A P(lsem )*A
Vaadeldakse arvestuse metoodikat ja  korraldust kasumit mittetaotlevates 
organisatsioonides, eelkõige riigiasutustes. Erilist tähelepanu pööratakse 
vara ja  kulude arvestusele ning eelarvete täitmisele.
+  M ajandusteadus(7301216). Ärijuhtimine(7343914)
♦  Süg/AÜ (15L+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1.-16. n = >  А 
Sinaida Kalnin
♦  Kev/AÜ (15L+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  19.-40. n = >  А 
Sinaida Kalnin
M JRA .01.063 K ulude ju h tim in e
2A P(lsem )*E
Kuluarvestussüsteemi olemus ja  ülesanded. Kululiikide arvestus, 
kulukohtade arvestus, kulukandjate arvestus. Kaudsete kulude 
jaotam ism eetodid. Kalkuleerimismeetodid. Kulude juhtim ise meetodid 
Ettevõttesisene aruandlus.
+  M ajandusteadus(7301216), Ärijuhtimine(7343914)
♦  Süg/A Ü  (15L+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1.-16. n = > E  
Priit Peets
♦  Kev/AÜ (15L+65I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
© 19-40. n = > E  
Priit Peets
M JRA .01.068 K ulude ju h tim in e  ja  contro lling
3A P(lsem )*A
Kursus hõlmab kulude kujunem ist ettevõtte tegevustsüklis, kulude 
m õjureid ja  kulude juhtim ise meetodeid ettevõttes. Käsitletakse 
ettevõttesisese aruandlussüsteemi kontseptsiooni tulemusüksuste 
majandustulem uste väljatoomiseks. Eraldi käsitlemist leiavad 
controllingu olemus ja  funktsioonid ettevõtte planeerimise ja  kontrolli 
koordineerim ise süsteemis, operatiivne ja  strateegiline controlling, 
controllingu m eetodid (sh tasakaalus tulem uskaart (balanced scorecard)). 
+  Strateegiline juhtim ine(7343986), Ärijuhtimine(7343914)
♦  Kev/AÜ (10L+8S+1021)
О Mag
□  Strateegiline juhtim ine 1 
©  veebruar-juuni 
Toomas Haldma
M JRA .01.069 E rik u rsu s  m ajan d u sa rv es tu ses t
183 MAJANDUSTE ADUSKO]\D 183
3AP(lsem)*E
Kursus hõlmab majandusarvestuse erinevaid valdkondi (finantsarvestus, 
juhtimisarvestus, kulude arv'estus ja  kulude juhtim ine, controlling jt) 
süvendatult doktoriõppe tasandil. Samuti käsitletakse erinevate 
teoreetiliste lähenemiste (eelkõige institutsiooniteooria, sõltuvusteooria) 
kasutamist majandusarvestuse alastes uuringutes. Samuti käsitletakse 
kvantitatiivsete analüüsimeetodite kasutamist m ajandusarvestuse 
valdkonna uuringutes.
+  Majandusteadus(8301200)
♦  Süg/Stats (4L+116S)
О Dokt
□  majandusteadus 
® 1.-40. n 
Toomas Haldma
♦  Kev/Stats (4L+116S)
О Dokt
□  majandusteadus 
ф 1.-40. n 
Toomas Haldma
MJRA.01.071 Finantsarvestus ja  aru an d lu se  analü üs
3AP(lsem)*E
Käsitletakse finantsarvestuse olem ust ja  funktsioone, ettevõtte varade 
hindamist ja  arvestust, võõr- ja  omakapitali, tulude-kulude arvestust, 
raamatupidamise aastaaruande koostamist j a  selle analüüsi eesmärke ning 
meetodeid.
+ Ärijuhtimine(7343914)
♦  Kev/AÜ (16L+8P+96I)
О Mag
□ ärijuhtimine 1 
Ф veebruar-juuni
Sinaida Kalnin, Enn Leppik, Kertu Lääts(V)
RAHA JA PANGANDUSE ÕPPETOOL (02)
MJRA.02.046 Finantsturud ja  fin an tsin stitu tsioon id
2AP(lsem)*E
Põhjalikumat käsitlust leiavad riskiturud j a  nende toimimine, 
mulliteooria, finantsinnovatsioon, kapitali hinna leidmine ja  firma 
väärtuse kujunemine arenevatel turgudel (Eestis) ja  finantsturgude 
käitumise prognoosimine. Samuti käsitletakse m õningaid olulisemaid 
teooriaid panganduse mikroökonoomikast.
♦  Majandusteadus(7301216)
♦  Süg/AÜ (13L+67I)
О Mag
□ majandusmagister 
Ф 1.-16. nädal
Andres Juhkam(V), Janek Uiboupin
MJRA.02.047 Ettevõtte risk ide ja  väärtu se  ju h tim in e
3AP(lsem)*E
Aktsionäride rikkuse juhtim ine toimub läbi äristrateegil iste- ja  
finantsjuhtimisotsuste. Finantsjuhtimise alla kuulub ka ettevõtte 
riskijuhtimine. Aine esimene osa käsitleb lähem alt ettevõtte erinevate 
juhtimisotsuste mõju aktsionäride rikkusele ja  erinevaid m eetodeid (vaba 
raha mudel ja  lisandväärtuse mudel) nim etatud mõju hindamiseks. 
Täiendavalt käsitletavateks teemadeks, mis seonduvad õppeaine 
eesmärgiga on agentuurikonflikt, juhtim isotsustega seonduvad 
optsionaalsused, investorsuhted, kom pensatsioonisüsteem  ja  
dividendipoliitika. Kuna ettevõtte aktsionäride rikkuse juhtim ine on 
ettevõtte missiooniks peamiselt anglo-saksi m ajandusmudelis, siis leiab 
nimetatud mudel põhjalikumat käsitlust. Õppeaine teises osas käsitletakse 
põhjalikumalt ettevõtte riskikeskkonda, riskide hindamist, riskide 
maandamist ning maandamise motiive. Põhjalikm alt leiavad käsitlust 
tuletisinstrumentide (optsioonid. futuurid, forwardid ja  swapid) turud ja  
nimetatud instrumentide kasutamine riskide m aandamisel ja  
spekuleerimisel.
♦  Finants-ja kindlustusmatemaatika(7343664),
Majandusteadus(7301216), Ä rijuhtim ine(7343914) 
♦  Süg/AÜ (18L+1021)
О Mag
□ majandusmagister 
£ 1-16. nädal 
Andres Juhkam
M JR A .02.048 K esk p an gap o liitik a  
2A P(lsem )*E
Käsitletakse raharingluse ja  krediidisuhete riikliku reguleerimise vajadust, 
sisu, põhiprintsiipe ning riigi keskpanga rolli selles. Koos raha- ja  
krediidipoliitika strateegiaga käsitletakse ka taktikat ning vahe-eesmärke, 
samuti raha- ja  krediidipoliitika realiseerimise praktikat nii arenenud 
riikides kui ka üleminekumajanduses, eeskätt Eestis.
+  M ajandusteadus(7301216), Ärijuhtim ine(7343914)
♦  K ev/A Ü  (13L+67I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
0  24.-39. nädal 
M art Sõrg
M JRA .02.070 R aha ja  p an gandus  
2A P(lsem )*E
Käsitletakse raha olemust, ülesandeid ning rahapoliitika rolli ja  meetodeid 
rahasüsteemi juhtim isel. Tutvustatakse pankade kui raha põhiliste 
ringluskanalite tegevuspõhimõtteid, teenuseid ja  nendega kaasnevaid 
riske.
+  Ärijuhtim ine(7343914)
♦  K ev /A Ü  (16L+64I)
О  M ag
□  ärijuhtimine 1 
© veebruar-juuni 
M art Sõrg
ÄRIRAHANDUSE JA INVESTEERINGUTE 
ÕPPETOOL (03)
M JRA .03.011 Ä riettevõ tte  rahand us  
4A P(lsem )-E
K äsitletakse suurte ettevõtete, s.o. korporatsioonide rahandust, kus on 
esindatud rahandustöö kõik aspektid. Äriettevõtte rahanduse probleemid 
hõlm avad investeerimis- ja  finantseerim isstrateegiate valikute küsimusi. 
Selgitatakse finantsotsuste tegemise põhialuseid, s.o. lõpptulem usena kui 
väärtusloom et, läbi raha hankimise, mis investeeritakse 
tootm isettevõttesse. Edasine rajatakse eeltoodud printsiipidele, kus 
käsitletakse ebakindlust, s.o. kuidas ebakindlus mõjutab mõlemat: kapitali 
hankimise teid ja  tingimusi, kuidas raha investeeritakse. Eelnev 
võim aldab õppijal luua arusaamad finantsjuhtimise võtm easpektidest 
(reaalsetes olukordades) ning aitab finantsjuhil lahendada praktilisi 
probleem e omandatud põhitõdede varal. Pearõhk mudelkäsitlusele, mis 
läbib rahanduskursuse kõiki teemasid, kuid aste kõrgemal tasemel. 
Kursuse koostisosaks on praktilised tööd ettevõtte baasil mudelite 
rakendam iseks igapäevases rahandustöös.
+  M ajandusteadus(7301200)
♦  K ev/S tats (20L+14P+4S+2K+120I)
О  M ag
□  M ajandusteadus (mag)
©  24-34
Vam bola Raudsepp(V), Priit Sander
M JRA .03.021 M agistrik u rsu s (rah an d u s ja  arvestu s)
8AP(lsem )*E
Sisaldab raha ja  panganduse, majandusarvestuse (A. Finantsarvestus. 
B.Juhtim isarvestus)ja ettevõtte rahanduse ainevaldkondi. 
M ajandusarvestuse osa hõlmab kontseptsioone ja  kõiki protsesse finants- 
ja  m ajandusandm ete kogumise, töötlemise ja  vahendam ise alal. 
Pangandus tegeleb deposiitide vastuvõtu ja  laenude andm isega ning väga 
erinevate pangateenuste pakkumisega. Korporatsioonide rahandus (ehk 
ärirahandus) tegeleb äritegevuse rahaga kindlustamisega.
+  M ajandusteadus(7301200)
♦  S ü g /S ta ts  (3201)
О  Mag
□  M agistriõpe (MA)
Toom as Haldm a, Vambola Raudsepp(V), Mart Sõrg
♦  K ev /S ta ts (3201)
О  Mag
□  M agistriõpe (MA)
Toomas Haldma, Vambola Raudsepp(V), Mart Sõrg
M JRA .03.034 D ok torik u rsu s (F in an tsju h tim in e , är irah an d u s ja  
in vesteer in gu d )
184 MAJANDUSTEADUSKOND 184
10AP(lsem )*A
Kursus hõlmab finantsjuhtim ise ja  korporatsioonide rahanduse 
süvakäsitlust äritegevuse rahvusvahelistum ise tingimustes. 
Investeeringute osa jaguneb kaheks: esiteks väärtpaberite analüüs, rah a -ja  
kapitaliturud, ning teiseks, uuritakse investeeringuid riigi (eriti 
om avalitsuste) tasandil, mis põhim õtteliselt erineb äriettevõtete 
investeeringutest. Doktorikursus on üles ehitatud nii, et see hõlmab kõiki 
distsipliine, mida õpetatakse ärirahanduse ja  investeeringute õppetooli 
poolt nii bakalaureuse-, diplom i- ja  magistriõppes. Erilist tähelepanu 
pööratakse doktorandi iseseisvale praktilisele tööle õppeprotsessis, s.h. 
finantsjuhtim ise, ärirahanduse ja  investeeringute alaste distsipliinide 
õpetam isele üliõpilastele doktorandi enda poolt. Doktorikursuse käigus 
osustatakse abi doktorandidele kõrgetasem eliste publikatsioonide (eriti 
teadusartiklite) koostamiseks.
+  M ajandusteadus(8301200)
♦  S ü g /S ta ts  (100S + 300I)
О  Dokt
□  M ajandusteadus (dokt):
©  1-40
Vam bola Raudsepp
♦  K ev/S tats (100S + 300I)
О  Dokt
□  M ajandusteadus (dokt):
©  1-40
V am bola Raudsepp
MJRA.03.057 F in an tsju h tim in e  I
4A P(lsem )*A
Käsitletakse finantsjuhtimise põhikontseptsioone investeerimis- ja  
finantseerim isotsuste tegem iseks. Kesksemad probleem id on 
investeeringuarvutlused, raha hankim ine f in an ts-ja  kapitaliturgudelt ning 
käibekapitali juhtim ine. Loetletud rakenduslikud probleemid seostatakse 
ettevõtte finantstöö praktilise korraldam isega, eriti aga analüüsi ning lühi- 
ja  pikaajalise finantskavandam isega. Erilist tähelepanu pööratakse 
modernsete meetodite rakendam isele paljuvariandiliste kavade 
koostamiseks.
+  Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  S ü g/A Ü  (4 0 L + 1201)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
©  september-märts
Vambola Raudsepp(V), Priit Sander
♦  K ev/A Ü  (40L +120I)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
©  september-märts
Vam bola Raudsepp(V), Priit Sander
M JRA.03.058 F in an tsju h tim in e  II
3AP(lsem )*A
Põhitähelepanu fokuseeritakse finantsjuhtim ise süvaprobleem idele, mis 
johtuvad investeeringuarvutlustest (sh kapitalieelarvestam isest) ning raha 
hankim isest f inan ts-ja  kapitaliturgudelt (sh kapitali hinna kujundamisest). 
Modernseid meetodeid kasutades uuritakse sensitiivsusanalüüsi tulemusi, 
väärtusloome probleeme ning paljuvariandiliste finantsplaanide 
koostamise võimalusi. Rakenduslike probleemide uurimisel on oma 
konkreetne väljund ettevõtte finantstöö tulem uslikule juhtim isele 
(ettevõtte turuväärtuse suurendam ine; om anike rikkuse maksimeerimine). 
О M JRA.03.057
+  Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  K ev/A Ü  (30L +90I)
О  Mag
□  ärijuhtimine 2 
©  detsem ber-m ärts
N adežda Ivanova, Andres Juhkam . Vam bola Raudsepp(V), Priit Sander
M JRA.03.062 Ä riettevõ tte  rah an d u s II
2A P(lsem )*E
Käsitletakse äriettevõtte rahanduse aktuaalseid probleeme nii 
süvateoreetilises, kui ka rakenduslikust (situatsioonide analüüs) aspektist. 
Kursuse omandamisel kesksel kohal on paljuvariandilised finants- ja  
investeeringuarvutlused investeeringute põhjendam ise,
finantseerim isstruktuuride ja  kapitali hinna kujundam ise, käibekapitali 
juhtim ise ning mitmete integreeritud teemade kohta. Arvutlused 
sooritatakse m odernsete m eetodite (väärtusloom e, reaaloptsioonid jt)
alusel.
+  F inan ts-ja  kindlustusm atem aatika(7343664),
M ajandusteadus(7301216), Ä rijuhtim ine(7343914)
♦  K ev/A Ü  (13L+67I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  24-39
Vam bola Raudsepp
M JRA.03.063 In vesteer in gu d  ja  v ä ärtp ab er ite  an a lü ü s II
2A P(lsem )*E
Loengutes käsitletakse peamiselt erinevaid investeerimisstrateegiaid ja - 
filosoofiaid; optimaalse portfelli koostamist; optsioonihindamise 
m eetodeid ja  nende rakendusi, uuemaid meetodeid ettevõtte väärtuse 
hindamisel. Praktikum is käsitletakse komplekssemate probleemide 
lahendam ist tabeiarvutusprogramm i MS-Excel abil.
+  F inan ts-ja  kindlustusm atem aatika(7343664),
M ajandusteadus(7301216), Ä rijuhtim ine(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (11L+2P+67I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
© 1-16
© M JRA.03.028 
Priit Sander
M JRA.03.064 K in d lu stu se  rahand us  
lA P(lsem )*A
Antakse süvateadmisi kindlustam isest kui majandustegevuse valdkonnast. 
Käsitlemisele tulevad kindlustam ise süvateoreetilised põhimõtted, 
tähtsamad kindlustusliigid ning kindlustusseltsi finantsmajandus.
+  M ajandusteadus(7301216), Ärijuhtim ine(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (10L+2K+28I)
О  Mag
□  M ajandusm agister 
©  1-16 näd 
M artin Kuusik
M JRA.03.065 K in n isvara  rah an d u s  
2AP(lsem )*E
Kinnisvaraturg ja  selle analüüs. Ülevaade kinnisvaraga seotud 
seadusandlusest. K innisvara maksustamine: põhiprintsiibid kinnisvara 
m aksustam isel, kinnisvaram aks, maamaks, maksubaas, maksumäär. 
K innisvara hindamine: turuväärtuse mõiste, rahvusvahelised 
hindam isstandardid, hindam ism eetodid (turutehingute võrdlusmeetod, 
kulumeetod, tulum eetod). Kinnisvarainvesteeringud: rahavoogude 
arvestus, kapitalisatsioonim äär, diskontomäär, kinnisvara optimaalne 
hoidmisperiood.
+  M ajandusteadus(7301216), Ärijuhtimine(7343914)
♦  K ev /A Ü  (13L+67I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  24-39
Kaia Kask
M JRA.03.067 E ttev õ tlu sra h a n d u s  
4A P(lsem )*E
Kursus keskendub järgm istele teemadele: strateegilise ja  äriplaneerimise 
finantsaspektid; arvepidam ise printsiibid ja  finantsteadaanded, 
finantsennustused, kapitali eelarvestamine (ka real option meetod); 
uurimis- ja  arendustöö investeeringute spetsiifilised aspektid; 
tehnoloogiaettevõtete väärtuse määramine ja  väärtusele põhinev 
juhtim ine, riskijuhtimine, risk ühiskapitaliga projektides, finantskontroll 
ja  teised asjakohased teemad.
+  Ettevõtlus ning tehnoloogiajuhtim ine(7343985)
♦  S ü g /A Ü  (24L+136I)
О  Mag
□  ETJ-II
©  1-16. näd
Toomas Haldma, Andres Juhkam(V), Priit Sander
M JRA.03.073 E rik u rsu s rah an d u sest  
3A P(lsem )*E
Kursus hõlmab erikursuse "Rahandus" konkreetseid harusid 
(finantsjuhtim ine, korporatsioonide rahandus, investeeringud ja 
väärtpaberite analüüs, kindlustuse rahandus, kinnisvara rahandus ning
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raha ja panganduse alal) süvendatud, so doktoriõppe tasandil.
+  Majandusteadus(8301200)
♦  Kev/Stats (1201)
О Dokt
□  Majandusteadus doktoriõpe 
® 140
Vambola Raudsepp
RAHVAMAJANDUSE INSTITUUT (RI)
STATISTIKA ÕPPETOOL (01)
MJRI.01.028 K valitatiivsed  u u rim ism eetod id
3AP(lsem)*A
Kursuse raames tutvustatakse põhilisi majandus- ja  sotsiaalteadustes 
kasutatavaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Käsitletakse seoseid 
uurimisobjekti, uurimisprobleemide ja  eesmärkide ning teoreetiliste 
lähtekohtade ning analüüsimeetodite valiku vahel. Käsitletavateks 
teemadeks on uurimuse ettevalm istam ine, uurimisplaani koostamine, 
andmete kogumise, analüüsimise ja  tulemsute esitamise viisid 
kvalitatiivuuringutes.
+  Majandusteadus(8301200)
♦  Süg/Stats (28L +28S+4K +20I)
О Dokt
© 1-16. n.
Kaia Philips
ÖKONOMEETRIA ÕPPETOOL (02)
MJRI.02.003 Ö kon om eetria  sü vak u rsu s
6AP(lsem)*E
Loengukursuse esimeses osas käsitletakse põhjalikum alt statistiliste 
hinnangute teoreetilisi omadusi ja  parameetrite erinevaid 
hindamismeetodeid (vähim ruutude, suurim a tõepära ja  üldistatud 
momentide meetod). Teises osas vaadeldakse süvendatult lineaarse 
regressioonanalüüsi põhilisi teemasid.
+  Majandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  Kev/Stats (32L +28S+4K +176I)
О Mag
□  Majandusteaduse magistrandid 
© 24.-39. n.
© MJRI.02.001 
Toomas Raus
MJRI.02.004 M änguteooria  
3AP(lsem)*A
Vaadeldakse konfliktsituatsiooni mänguteoreetilist käsitlust - situaLsiooni 
modelleerimist ja  analüüsi (nullsum m am ängud; üldised mängud 
strateegilisel kujul, positsioonilisel kujul ning karakteristliku funktsiooni 
kujul).
+  Majandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  Süg/Stats (42L+6K +72I)
О Mag
□  Valikaine majandusteaduse m agistrantidele, doktorantidele 
© 1.-16 n.
Otto Karma. Horst Todt(V)
MJRI.02.015 O tsustuste ja  r isk id e ju h tim in e
2AP(lsem)*A
Õppeaine raames tutvustatakse majanduse modelleerimise võimalusi 
otsustamiseks vajamineva täiendava info saam iseks ning riskide 
juhtimiseks. Harjutatakse töötam ist statistikatarkvaraga. Kursusest 
osavõtjad esitavad om a ettevõttest või tegevusvaldkonnast tulenevad 
probleemipüstitused ning koos otsitakse neile lahendusi kasutades selleks 
modelleerimisprotsessi võimalusi.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  Kev/AÜ (6L +2P+ 2S+2K +68I)
О Mag
□  Strateegiline juhtim ine 1 
£  veebruar-juuni
Tiiu Paas
MJRI.02.044 Ö kon om eetria
4A P(lsem )*A
Ö konom eetria olemus ja  roll m ajandusprotsesside analüüsimisel ja  
juhtim isel. Ökonom eetriline mudel, selle konstrueerimise ja  kasutamise 
probleemid. Statistilise andmetöötluse alused ökonomeetrilisel 
m odelleerim isel. Regressioonianalüüs kui ökonom eetria põhimeetod. 
Ökonom eetrilise projekti koostamine ja  analüüs.
+  Ä rijuhtim ine(7343914), Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (14L +4P+12S+2K +1281)
О  M ag
□  Ä rijuhtim ine 1
©  septem ber-jaanuar 
Tiiu Paas
MAJANDUSPOLIITIKA ÕPPETOOL (03)
M JRI.03.019 E ttevõtlu sk esk k on d  
4AP(2sem)*A
Käsitletakse ettevõtluse majanduslikku keskkonda nii makro- kui 
m ikroökonoom ilisest aspektist. Alateemadeks on üldine 
makrom ajanduslik, monetaarne ja  fiskaalne keskkond. Käsitletakse ka 
keskkonna regionaalseid ja  kohalikke aspekte ning konkurentsitingimuste 
ja  -reeglite riiklikku regulatsiooni.
+  Ärijuhtim ine(7343914), Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  S ü g /A Ü  (30L+2S+128I)
О  M ag
□  ärijuhtim ine 1 
©  septem ber-juuni
Raul Eam ets, D iana Eerma, Jüri Sepp(V), Uno Silberg, M art Sõrg
♦  K ev /A Ü  (30L+2S+1281)
О  M ag
□  ärijuhtim ine 1 
©  septem ber-juuni
Raul Eam ets, D iana Eerma, Jüri Sepp(V), Uno Silberg, M art Sõrg
M JR I.03.023 E ttevõtlu sk esk k on d  
2A P(lsem )*A
Käsitletakse ettevõtluskeskkonna teoreetilisi ja  praktilisi aspekte. 
A lam teem adeks on ettevõtluse monetaarne ja  finantskeskkond, siseturg ja  
selle regulatsioon Eestis.
+  Kultuurikorraldus(7345256)
♦  K ev /A Ü  (10L+12S+2K+56I)
О  M ag
□  kultuurikorralduse magistriõpe
Raul Eamets, Diana Eerma, Jüri Sepp(V), Uno Silberg, M art Sõrg
M JRI.03.065 E ttevõtlu sk esk k on n a teh n o loog ilised , so tsiaa lsed  ja  
poliitilised  k om ponendid
3 A P (lsem )‘A
V aadeldakse ettevõtluskeskkonna tehnoloogilisi, sotsiaalseid ja  poliitilisi 
kom ponente ning nende arvestamise võimalusi majandusarengu 
strateegilisel planeerimisel.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  S ü g /A Ü  (10L+8S+2K+100I)
О  Mag
□  strateegiline juhtim ine 1 
©  septem ber-jaanuar 
M arju Lauristin, Jüri Sepp(V)
M JR I.03.066 M ik roök on oom ilin e  ja  õ igu slik  e ttevõ tlu sk esk k on d
3A P(lsem )*A
Vaadeldakse ettevõtluskeskkonna institutsionaalse raam istiku formaalseid 
(õiguslikke) ja  informaalseid (eetilisi) komponente.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  S ü g /A Ü  (10L+8S+2K+100I)
О  Mag
□  strateegiline juhtim ine 1 
©  septem ber-jaanuar
K alle M äättä, Jüri Sepp(V), M argit Sutrop
M JRI.03.068 E ttevõ tlu se  rah vu svah elin e  keskkond  
2A P(lsem )*A
Kursus hõlm ab õppereisi Euroopa juhtriiki tutvum aks Euroopa 
ette võti uskeskkonda reguleerivate rahvusvaheliste institutsioonidega. 
Külastuste käigus tutvutakse institutsioonide erinevate tegevuse 
aspektidega ja  rolliga ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Samuti
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külastatakse ettevõtteid ja  tutvutakse nende adapteerum isaspektidega 
ettevõtluskeskkonna muutumisel.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  S ü g /A Ü  (10S + 70I)
О  M ag
□  strateegiline juhtim ine 1 
© ja a n u a r
Jüri Sepp
M JR I.03.069 Poliitika m a jan d u s lik  teooria
2A P(lsem )*E
V aadeldakse m ajandusteooria võimalusi otsese ja  kaudse dem okraatia 
positivistlikuks analüüsiks ning majanduse ja  poliitika seoseid. Aine 
täiendab turutõrgete analüüsi riigitõrgete käsitlusega. A lateem adeks on 
otsese dem okraatiaga seoses otsustuskollektiivide vajadus, tekkim ine ja  
suurus ning esindusdem okraatia puhul poliitilise esindussuhte ja  
konkurentsi probleem id nii poliitiliste süsteemide sees kui ka vahel.
+  M ajandusteadus(7301216)
♦  Süg/A Ü  (8L+6S+4K+62I)
О  Mag
□  M ajandusm agister 
Ф  septem ber-jaanuar 
Jüri Sepp
M JRI.03.070 K aasaegse m ajan d u sm õ tte  a ren g u su u n a d  
2A P(lsem )*E
Käsitletakse kaasaegse majandusmõtte teket ja  arengusuundi Sm ithist 
Keynes?ini ning tänapäeva majandusmõtte arengutrende läbi Nobeli 
m ajanduslaureaatide tööde.
♦  Süg/A Ü  (6L+12S+62I)
О  Mag
□  m ajandusm agister 
®  septem ber-jaanuar 
D iana Eerm a
MAJANDUSTEOORIA ÕPPETOOL (07)
M JRI.07.012 M ajan d u steo o ria
4A P(lsem )*A
Ettevõtete ja  tarbijate käitumine. Turutasakaalu kujunemine, turutõrked. 
H eaoluökonoom ika alused. Rahvam ajanduslik ringkäik. 
M akroökonoom ilise tasakaalu kujunemine avatud ja  suletud majanduses.
+  Ärijuhtim ine(7343914), Ärijuhtimine (kutsem agister)(7343914)
♦  Süg/A Ü  (22L+6S+4K+128I)
О  Mag
□  ärijuhtim ine 1 
©  septem ber-juuni 
Helje Kaldaru
♦  Kev/AÜ (22L+6S+4K+128I)
О  Mag
□  ärijuhtim ine 1 
©  septem ber-juuni 
Helje Kaldaru
M JR I.07.039 R ahvusvaheline  m akroökonoom ika
6A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate olulisem atest valdkondadest aasaegses 
makroökonoom ikas: m ajanduskasvu teooriaist, sh uutest m ajanduskasvu 
teooriaist koos tead u s-ja  arendustegevusega; keinsistlikust ja  kaasaegseist 
m ikroökonoom ikal baseeruvaist m ajandustsüklite teooriaist; 
tööpuudusest, monetaar- ja  fiskaalpoliitikast.
+  M ajandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  K ev/S tats (40L+20S+4K+176I)
О  M ag
□  m agistriõpe (kohustuslik)
©  24.-39.
Raul Eamets
M JR I.07.043 K õrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  I (m a jan d u stead u s)
2AP(2sem)*A
O salem ine m ajandusteaduskonna bakalaureuse õppekavade õppetöö 
läbiviim isel sem inaride ja  praktiliste tööde juhendajatena.
+  M ajandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  S üg /S ta ts  (16P+64I)
О  M ag
□  majandusteaduse magistriõpe 
© 1.-20 .
Helje Kaldaru
♦  K ev/S tats (16P+64I)
О  M ag
□  majandusteaduse magistriõpe 
© 21 .-4 0 .
Helje Kaldaru
MJRI 07.044 K õrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  II (m ajandusteadus)
4AP(2sem)*A
Osalem ine m ajandusteaduskonna bakalaureuse õppekavade õppetöö 
läbiviimisel seminaride ja  praktiliste tööde juhendajatena vähemalt 40 
tunni ulatuses.
+  M ajandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  S üg/S tats (32P+128I)
О  Mag
□  m agistriõpe (majandusteadus)
©  1. -20 .
Helje Kaldaru
♦  K ev/S tats (32P+128I)
О  Mag
□  magistriõpe (m ajandusteadus)
© 2 1 .-4 0 .
Helje Kaldaru
M JRI.07 051 M ikroökonoom ika sü v a k u rsu s
6AP(lsem )*E
M ikroökonoom ilisel lähenemisel baseeruva m ajandusteooria süvendatud 
m atem aatiline mudelkäsitus.
+  M ajandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  S üg/S tats (28L+28S+8K+176I)
О  Mag
□  magistriõpe (kohustuslik)
© 1.-16.
© M JRI.07.025, M JRI.07.042 
Helje Kaldaru
M JRI.07.054 M ajan d u se  põhialused 
2A P(lsem )*A
Käsitletakse m ajandusteooria põhialuseid, erinevaid majandusteoreetilisi 
kontseptsioone ning m ajandusteooriaja m ajanduspoliitika seoseid.
+  Kirjalik tõlge(7220208), Konverentsitõlge (7220210), Koolieelse 
lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(7141220), 
K oolikorraldus(7346214)
♦  K ev/S tats (14L+2K+64I)
О  Mag
□  konveren tsi-ja  kirjaliku tõlke magistriõpe 
© 24.-39.
Raul Eamets, Eve Parts(V)
M JRI.07 068 K õrgkooli pedagoogiline p ra k tik a  III  (m ajandusteadus)
16AP(2sem)*A
O salem ine õppetöö läbiviimisel seminaride, praktiliste tööde ja 
uurimistööde juhendajana assistendi aastakoorm usega võrdses mahus.
+  M ajandusteadus(8301200)
♦  S üg /S ta ts (320P+320I)
О  Dokt
□  m ajandusteaduse doktoriõpe 
©  1. -20 .
Helje Kaldaru
♦  K ev/S tats (320P+320I)
О  Dokt
□  m ajandusteaduse doktoriõpe 
© 21.-40.
Helje Kaldaru
M JRI.07.069 D ok to risem in ar m ajan d u stead u ses
10AP(2sem)*A
Seminaril esinevad kraadiõppurid, õppejõud ja  teadlased majandusteaduse 
aktuaalseid probleeme käsitlevate ettekannetega. Doktorantidel on 
kohustus esineda vähemalt nelja ettekandega om a uurimistöö teoreetiliste 
aluste, varasemate uurimistulemuste, analüüsim etoodika ja  analüüsi 
tulem uste kohta.
4- M ajandusteadus(8301200)
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♦  Kev/Stats (80S +320I)
0  Dokt
□  majandusteaduse doktoriõpe 
® 1.-40.
Helje Kaldaru(V), Tiiu Paas. Vambola Raudsepp
MJRI.07.070 D oktorik ursus (rah vam ajan d u s)
10AP(lsem)*A
Doktorikursuse programm on individuaalne, seostatud doktoritöö  
teemaga.
+ Majandusteadus(8301200)
♦  Kev/Stats (20S+380I)
О Dokt
□  majandusteaduse doktoriõpe 
© 1 -40.
Helje Kaldaru(V), Tiiu Paas. Jüri Sepp
MJRI.07.088 Praktika  
10AP(lsem)*A
Koostatakse praktikaaruanne individuaalse ülesande kohaselt.
♦  Ärijuhtimine (kutsemagister)(7343914)
♦  Süg/AÜ (10S+390I)
О Mag
□ ärijuhtimise magistriõpe
® vastavalt soovile 15.06.04-15.01.05
Toomas Haldma, Helje Kaldaru(V), Vambola Leping, Tõnu M auring,
Mait Miljan, Tiiu Paas, Vambola Raudsepp, Anu Reiljan, Ele Reiljan,
Janno Reiljan, Neeme Roose, Jüri Sepp, Aino Siimon, M art Sõrg, V iktor 
Trasberg, Kulno Türk, Maaja Vadi, Urmas Varblane
MJRI.07.089 R ahvusvaheline rahand us
3AP(lsem)*E
Rahvusvaheline rahandus käsitleb rahvusvaheliste rahavoogude liikumise 
mõju heaoluaspekte. Avatud kapitaliturud võim aldavad tarbimise ja  
investeeringute perioodidevahelist üm berjaotam ist ninga riskide 
hajutamist.Loengukursuses vaadeldakse teemasid, mis seonduvad eeskätt 
suveräänse laenamisega, asümeetrilise nformatsiooni ja  riikide 
krediidiriskiga. Analüüsitakse ka kahte peamist finantskriise kirjeldavat 
mudelit. Lisaks teoreetilisele poolele illustreeritakse vaadeldavaid 
teemasid institutsionaalse ja  empiirilise materjaliga.
+ Majandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  Süg/Stats (28L+2K +90I)
О Mag
□ magistriõpe 
© 1.-16.
Raul Eamets(V), Jaan Masso, Janek Uiboupin
MJRI 07 100 T eadustöö m etod oloog ia  ja tea d u sp u b litseerim in e
2AP(2sem)*A
Käesolev seminar on mõeldud doktorantide lugemuse ja  kriitilise 
mõtlemisviisi arendamiseks. Eesmärk on teadusvaldkondi mõjutanud 
oluliste artiklite kaudu anda ülevaade konkreetse teem a arengust. 
Doktorantidelt eeldatakse seminaris artikli(te)st kriitilise ülevaate andm ist 
ja oma seisukohatade esitamist.
+ Majandusteadus(8301200)
♦  Süg/Stats (32S+48I)
О Dokt
□  majandusteaduse doktoriõpe (valikaine)
© 1.-40., üle 2 nädala
Raul Eamets(V), Horst Todt, Tiia Vissak
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О Dokt
□  majandusteaduse doktoriõpe (valikaine)
© 1.-40., üle 2 nädala
Raul Eamets(V), Horst Todt, Tiia Vissak
MJRI.07.107 M ajand usteooria  erik u rsu s
2AP(lsem)*E
Kursuse esimene osa annab ülevaate m ajandusarengu m õistest ja  
erinevatest arenguteooriatest. Teises osas käsitletakse m ajandusarengu 
siseriiklikke aspekte (vaesus ja  tulujaotus, rahvastikuprobleem id, 
põllumajanduse ja  tööstuse areng) ning kolm andas osas 
maailmamajanduse (väliskaubanduse, välisabi ja  -laenude) mõju riigi 
majandusarengule. Kogu kursust läbivad näited üksikute riikide ja  
regioonide arengupraktikast.
+  M ajandusteadus(7301216)
♦  S ü g /A Ü  (12L +8S+2K +58I)
О  Mag
□  m ajandusmagister 
©  1. - 20 .
Eve Parts
M JRI.07.113 K õrgem a m atem aatik a  rak en d u sed  m ajan d u stead u ses
2A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate erinevate matemaatiliste meetodite 
(m aatriksalgebra, diferentsiaal- ja  integraalarvutus, optimeerimine, 
diferentsiaal- ja  diferentsvõrrandid, faasidiagrammid) 
rakendusvõim alustest majandusteaduses hõlmates nii staatilist, võrdlev - 
staatilist kui ka dünaamilist analüüsi.
+  M ajandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  S ü g /S ta ts (28L+4K+48I)
0  Mag
□  m ajandusteaduse m agistri-ja  doktoriõpe (valikaine)
© 9 .-1 6 .
© M JRI.07.025, M TRM .04.062 
Anneli Kaasa
M JRI.07.115 M ajan d u steooria  p õh ik on tsep tsioon id
1 AP(lsem )*A
Käesoleva kursuse raames antakse ülevaade kaasaegsetest mikro- ja  
m akroökonoom ika põhikontseptsioonidest ja  tutvustatakse Eesti 
m ajanduse arenguid siirdeperioodil.
+  Euroopa Õpingud(7302203)
♦  S ü g/A Ü  (8L+2K+30I)
О  Mag
□  Euroopa õpingud 
©  1.-16.
Raul Eamets
M JRI.07.116 N obeli preem ia lau reaad id  m ajan d u stead u ses
2AP(lsem )*A
Kursus on organiseeritud seminarivormis. Iga osaleja teeb sisutiheda 
ettekande ühest Nobeli preemia laureaadist, selleks tuleb eelnevalt 
koostada etteantud struktuurile vastav ülevaatlik materjal 
+  M ajandusteadus(7301200)
♦  S ü g /S ta ts (2L+24S+4K+50I)
О  Mag, Dokt
□  Valikaine m ajandusteaduskonna m ag istri-ja  doktoriõppes
©  1., 3.-16.
Diana Eerma, Helje Kaldaru(V)
M JRI.07.120 M ik roök on oom ik a  d ok tor ik u rsu s
4AP(lsem )*E
M ikroökonoomilisel lähenemisel baseeruva majandusteooria süvendatud 
m atem aatiline mudelkäsitus.
+  M ajandusteadus(8301200)
♦  S ü g /S ta ts (28L +28S+8K +96I)
О  Dokt
□  doktoriõpe 
©  1.-16.
©  M JRI.07.025, M JRI.07.042 
Helje Kaldaru
M JRI.0 7 .121 E ttevõtlu se  m ak roök on oom ilin e  keskkond
3A P(lsem )-A
Aines antakse ülevaade ettevõtte tegevust mõjutavast 
m akroökonoom ilisest keskkonnast. Vaatluse all on majanduse 
üleilmastumine ja  selle mõjud Eesti majandusele, WTO ja  EL 
m ajandusruumi arengud ning EL liitumise mõjud Eestimajandusele, aga 
ka viimase aja üldised majandusteooria arengusuunad ning Eesti 
m ajanduspoliitilised valikud. Eraldi käsitlemist leiavad raha-, kap ita li-ja  
tööjõuturgude trendid maailmas ning Eestis. Õpetamisel kaasatakse Eesti 
Panga juhtivspetsial iste.
+  Strateegiline juhtim ine(7343986)
♦  S ü g /A Ü  (18L + 1021)
О  Mag
□  strateegiline juhtim ine 1 
©  septem ber-jaanuar 
Raul Eamets
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M JR I.07 .1 2 2  M a k ro ö k o n o o m ik a  d o k to r ik u rsu s
4A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate olulisem atest valdkondadest kaasaegses 
m akroökonoom ikas: m ajanduskasvu teooriaist, sh uutest m ajanduskasvu 
teooriaist koos teadus ja  arendustegevusega; keinsistlikust ja  kaasaegseist 
m ikroökonoom ikal baseeruvaist majandustsüklite teooriaist; 
tööpuudusest, monetaar- ja  fiskaalpoliitikast.
+  M ajandusteadus(8301200)
♦  K ev/Stats (40L+20S+4K+96I)
О  Dokt
□  m ajandusteaduse doktoriõpe (kohustuslik) 
©  24-39 
Raul Eamets
Ainete nimed
A rvestus kasum it mittetaotlevates
organisatsioonides
A rvestuse infosüsteemid
Audiitorkontroll
C ontrolling
C ontrolling ettevõtte juhtim issüsteem is 
D oktorikursus (Finantsjuhtimine, 
ärirahandus ja  investeeringud) 
D oktorikursus (rahvamajandus) 
D oktorisem inar majandusteaduses 
Eestvedam ine ja  organisatsioonikultuur 
Eestvedam ine ja  personali arendamine 
E rikursus m ajandusarvestusest 
Erikursus rahandusest 
E ttevõtete haldamine 
Ettevõtlus ja  innovatsioon, 
intrapreneurship 
Ettevõtluse m akroökonoomiline 
keskkond
Ettevõtluse rahvusvaheline keskkond 
Ettevõtluskeskkond 
Ettevõtluskeskkonna tehnoloogilised, 
sotsiaalsed ja  poliitilised komponendid 
Ettevõtlusrahandus 
Ettevõtte juhtim ine 
Ettevõtte rahvusvahelistumine 
Ettevõtte riskide ja  väärtuse juhtim ine 
Finantsarvestus II
Finantsarvestus ja  aruandluse analüüs
Finantsjuhtim ine I
Finantsjuhtim ine II
Finantsturud ja  finantsinstitutsioonid
Intellektuaalse omandiõiguse raamistik.
litsentseerim ine, kaubamärgi ja toodete
kaitse
Investeeringud ja  väärtpaberite analüüs II
K aasaegse majandusmõtte arengusuunad
Kaasaegsed turundusteooriad
Keskpangapol i itika
Kindlustuse rahandus
K innisvara rahandus
Kulude juhtim ine
Kulude juhtim ine ja  controlling
Kvalitatiivsed uurimismeetodid
Kvaliteedijuhtim ine
K õrgem a m atem aatika rakendused
m ajandusteaduses
Kõrgkooli pedagoogiline praktika I
(m ajandusteadus)
Kõrgkooli pedagoogiline praktika II 
(m ajandusteadus)
Kõrgkooli pedagoogiline praktika III 
(m ajandusteadus)
M agistrikursus (rahandus ja  arvestus) 
M agistrikursus (turundus ja  juhtim ine)
M JRI.03.019,
M JRA .01.062
M JRA .01.051 
M JRA .01.004 
M JRA.01.060 
M JRA .01.039 
M JRA.03.034
M JRI.07.070 
M JRI.07.069 
M JJV.03.105 
M JJV.03.113 
M JRA .01.069 
M JRA.03.073 
M JJV .07.034 
M JJV.07.027
M JRI.07.121
M JRI.03.068 
M JRI.03.023 
M JRI.03.065
M JRA.03.067
M JJV.08.054
MJJV.07.031
M JRA .02.047
M JRA.01.061
M JRA .01.071
M JRA.03.057
M JRA.03.058
M JRA.02.046
M JJV.07.033
M JRA.03.063 
M JRI.03.070 
M JJV.02.074 
M JRA.02.048 
M JRA .03.064 
M JRA .03.065 
M JRA .01.063 
M JRA .01.068 
MJRI. 01.028 
M JJV .07.029 
M JR I.07.113
M JRI.07.043
M JRI.07.044
M JRI.07.068
M JRA .03.021 
M JJV .02.056
M ajandusarvestus 
M ajandusarvestus II 
M ajanduse põhialused 
M ajandusinfosüsteem id 
M ajandusteooria 
M ajandusteooria erikursus 
M ajandusteooria põhikontseptsioonid 
M akroökonoom ika doktorikursus 
M aksude arvestus 
M arketing
M ikroökonoom ika doktorikursus 
M ikroökonoom ika süvakursus 
M ikroökonoom iline ja  õiguslik 
ettevõtl uskeskkond 
M änguteooria
M üüg i-ja  turustuse juhtim ine 
Nobeli preem ia laureaadid 
majandusteaduses
Operatsioonide ja  protsesside juhtim ine 
Organisatsioon ja  organisatsioonikultuur 
Otsustuste ja  riskide juhtim ine 
Personali j a  organisatsiooni juhtim ine 
Poliitika m ajanduslik teooria 
Praktika
R a h a ja  pangandus 
Rahastamise protsess: grandid / 
subsiidiumid erarahastam isel, 
seemnekapital
Rahvusvaheline m akroökonoom ika
Rahvusvaheline rahandus
Rahvusvaheline turundus
Strateegiline juhtim ine
Task Tim er - ajaplaneerim isest projektide
juhtim iseni
T eadm us-ja  innovatsiooniprotsesside 
juhtim ine
Teadustöö m etodoloog iaja  
teaduspublitseerim ine 
T ehnoloogia-ja  innovatsioonipoliitikad 
Tehnoloogiastrateegia rakendamine 
ettevõttes
Turundus ja  müügitegevus ettevõttes 
T urunduse juhtim ine
Turunduse strateegiline juhtim ine 
Ä rieetika
Ä riettevõtte rahandus 
Ä riettevõtte rahandus II 
Ä rijuhtim ine (kutseeksam )
Äristrateegiad. Äriplaneerim ine, toote ja  
teenuse planeerim ine ning arendamine 
Ökonom eetria 
Ö konom eetria süvakursus
M JJV .02.068,
Inglisekeelsed ainete nimed
MJRA.01.033 
MJRA.01.055 
MJRI.07.054 
MJJV.08.003 
MJRI.07.012 
MJRI.07.107 
MJRI.07.115 
MJRI.07.122 
MJRA.01.014 
MJJV.02.016 
MJRI.07.120 
MJRI.07.051 
MJRI.03.066
MJRI.02.004 
MJJV.02.076 
MJRI.07.116
MJJV.07.049 
MJJV.03.114 
MJRI.02.015 
MJJV.03.126 
MJRI. 03.069 
MJRI.07.088 
MJRA.02.070 
MJJV.07.032
MJRI.07.039 
MJRI.07.089 
MJJV.02.069 
MJJV.08.053 
MJJV.08.050
MJJV.07.043
MJRI.07.100
MJJV.07.038 
MJJV.07.056
MJJV.02.025 
MJJV.02.079, 
MJJV.02.083 
MJJV.02.062 
MJJV.03.127 
MJRA.03.011 
MJRA.03.062 
MJJV.02.066 
MJJV.07.028
MJRI.02.044 
MJRI.02.003
M JJV .02.016 M arketing M JJV.02.056 M agister Level Test
M JJV .02.025 M arketing and Sales M anagem ent in Entrepreneurship M JJV .02.062 Strategic M arketing M anagem ent
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MJJV.02.066 Business M anagement (Profesional Examination) 
MJJV.02.068 Marketing M anagement 
MJJV.02.069 International Marketing 
MJJV.02.074 Contemporary- Advances in M arketing Theory 
MJJV.02.076 Sales and Distribution Management 
MJJV.02.079 M arketing M anagement 
MJJV.02.083 M arketing M anagement 
MJJV.03.105 Leadership and Organizational Culture 
MJJV.03 113 Leadership and Personnel development 
MJJV.03 114 Organisation and Organisational Culture 
MJJV.03.126 Personnel M anagement and Organization Behavior 
MJJV.03.127 Business Ethic
MJJV.07.027 Entrepreneurship and Innovation, Intrapreneurship 
MJJV.07.028 Business Strategies. Business Planning, Product and 
Service Planning and Development 
MJJV.07.029 Total Quality M anagement 
MJJV.07.031 Internationalisation o f  Business
MJJV.07.032 Fundraising Process: Grants / Subsidies to Private Funding, 
seed Capital for Start-ups
MJJV.07.033 Intellectual Property Rights Framework, Including the
Licensing, Protection o f Trademarks and Products
MJJV.07.034 Corporate Governance
MJJV.07.038 Technology and Innovation Polices
MJJV.07.043 Management o f  Knowledge and Innovation Processes
MJJV.07.049 Operations and process management
MJJV.07.056 Application o f  Tecnology Strategy M ethods in Business
MJJV.08.003 Business Information Systems
MJJV.08.050 Task Timer- From time planning to projects m anagem ent
MJJV.08.053 Strategic M anagement
MJJV.08.054 Business Management
MJRA.01.004 Auditing
MJRA.01.014 Accounting for Taxes
MJRA.01.033 Basics o f Accounting
MJRA.01.039 Controlling
MJRA.01.051 Accounting Information Systems
MJRA.01.055 Accounting II
MJRA.01.060 Controlling (M anagement Control)
MJRA.01.061 Financial Accounting II
MJRA.01.062 Accounting in Non-profit Institutions
MJRA.01.063 Cost Management
MJRA.01.068 Cost Management and M anagem ent Control
MJRA.01.069 Special doctoral course on A ccounting
MJRA.01.071 Financial A ccounting and Statement Analysis
MJRA.02.046 Financial Markets and Institutions
MJRA.02.047 Corporate Risk M anagem ent and Value-based
Management
MJRA.02.048 Central Bank Policy
M JRA .02.070 M oney and Banking 
M JRA .03.011 Corporate Finance 
M JRA .03.021 M agister Level Test
M JRA.03.034 PhD Cource (Financial M anagem ent, Corporate Finance 
and Investments
M JR A .03.057 Financial M anagem ent I
M JRA .03.058 Financial M anagem ent II
M JRA .03.062 Corporate Finance II
M JRA .03.063 Investments and Securities Analysis II
M JRA .03.064 Insurance Finance
M JRA .03.065 Real Estate Finance
M JRA .03.067 Entrepreneurial Finance
M JRA .03.073 Special doctoral course "Finance"
M JRI.01.028 Qualitative Research Methods
M JRI.02.003 Advanced Econometrics
M JRI.02.004 Game Theory
M JRI.02.015 Decision and Risk M anagement
M JRI.02.044 Econometrics
M JRI.03.019 Business Environment
M JRI.03.023 Business Environment
M JRI.03.065 Technological, Social and Political Contingencies o f 
Business Environment
MJRI .03.066 M icroeconom ic and Legal Contingencies o f Business 
Environm ent
M JRI.03.068 International Business Environment
M JRI.03.069 Public Choice
M JRI.03.070 Trends o f  Modern Economic Thought
M JRI.07.012 Economics
M JRI.07.039 International M acroeconomics
M JRI.07.043 Advanced Pedagogical Training I (Economics)
M JRI.07.044 Advanced Pedagogical Training II (Economics)
M JRI.07.051 Advanced Microeconomics 
M JRI.07.054 Basic Economics
M JRI.07.068 Advanced Pedagogical Training III (Economics)
M JRI.07.069 PhD Seminar in Economics
M JR I.07.070 PhD Speciality Course in Economics
M JRI.07.088 Practical Training
M JRI.07.089 International Finance
M JRI.07.100 Seminar o f  Research M ethodology
M JRI.07.107 Specialized Course in Economic Theory
M JRI.07.113 Application o f Higher M athematics in Economics
MJRI .07.115 Main concepts o f  economic theory
M JRI.07.116 Nobel laureates in Economics
MJRI.07.120 Postgraduate course in M icroeconomics
MJRI.07.121 M acroeconomic Contingencies o f  Business Environment
M JRI.07.122 Advanced M acroeconomics
Ained õppejõudude järgi
Aak, Leie M JJV .02.068, M JJV.02.079, M JRA.03.067
M JJV.02.083 Kaal, Esta M JJV.02.068, MJJV.02.083
Amidon, Debra M JJV.07.043 Kaarna, Kalev M JJV.02.068, M JJV.02.074,
Eamets, Raul M JRI.03.019, M JRI.03.023, M JJV .02.079, MJJV.02.083
M JRI.07.039, M JRI.07.054, Kaasa, Anneli M JRI.07.113
M JRI.07.089, M JRI.07.100, Kaldaru. Helje M JRI.07.012, M JRI.07.043,
M JRI.07.115, M JRI.07.121, M JRI.07.044, M JRI.07.051,
M JRI.07.122 M JRI.07.068, M JRI.07.069,
Eerma, Diana M JRI.03.019, M JRI.03.023, M JRI.07.070, M JRI.07.088,
M JRI.03.070, M JRI.07.116 M JRI.07.116, M JRI.07.120
Formica, Piero M JJV .07.027, M JJV .07.034 Kalnin, Sinaida M JRA.01.061, M JRA.01.062,
Haldma, Toomas M JRA .01.033, M JRA .01.039, M JRA .01.071
M JRA .01.055, M JRA .01.060, Karma, Otto M JRI.02.004
M JRA .01.068, M JRA .01.069, Kasak, Andi MJJV.03.105
M JRA .03.021, M JR A .03.067, Kasendi, Sirle M JRA.01.014, M JRA.01.051
M JRI.07.088 Kask, Kaia M JRA.03.065
Hango, Karin M JJV.03.105 Kikka, Leida M JJV.02.069
Heero, Jüri M JJV .02.069 Kivikas, Tõive MJJV.03.105
Hein, Tõnu M JJV .07.056 Koger, Andres MJJV.03.105
Ivanova, Nadežda M JR A .03.058 Koidu, K ristina M JJV .03.127
Juhkam, Andres M JJV .07.032, M JRA .02.046, Kuusik, M artin M JRA .03.064
M JRA .02.047, M JR A .03.058, Lauristin, Marju M JRI.03.065
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Leping, V am bola M JJV .08.003, MJ JV .08.050, Reiljan, Janno M JR I.07.088
M JR I.07.088 Roolaht, Tõnu M JJV .02.069, MJJV.07.049
Leppik, Enn M JRA .01.004, M JRA .01.055, Roose, Neeme M JJV .02.016, MJJV.02.068,
M JR A .01.071 M JJV .02.083, MJRI.07.088
Lääts, Kertu M JRA .01.071 Saarsen, Toomas MJJV.08.003
M asso, Jaan M JR I.07.089 Sander, Priit M JR A .03.011, MJRA.03.057,
M auring, Tõnu M JJV .02.025, M JRI.07.088 M JRA.03.058, M JRA.03.063.
M ets, Tõnis M JJV .07.027, M J JV .07.033, M JRA.03.067
M JJV .07.043 Sepp, Jüri M JRI.03.019, MJRI.03.023,
M iljan, M ait M JJV .02.016, M JJV .02.056, M JR I.03.065, MJRI.03.066.
M JJV .02.062, M JJV .02.066, M JRI.03.068, MJRI.03.069,
M JJV .02.068, M JJV .02.074, M JRI.07.070, MJRI.07.088
M JJV .02.079, M JJV .02.083, Siimon, Aino MJRI.07.088
M JRI.07.088 Silberg, Uno M JRI.03.019, M JRI.03.023
M urutar, Vahur M JJV.03.105 Sutrop, Margit MJRI.03.066
M uts, Mati M JJV.03.105 Sõrg, M art M JRA .02.048, MJRA.02.070,
Männik, Katrin M JJV .07.038 M JRA.03.021, MJRI.03.019,
M äättä, Kalle M JR I.03.066 M JRI.03.023, MJRI.07.088
Paas, Tiiu M JRI.02.015, M JRI.02.044, Tammaru, T iia MJJV.07.029
M JRI.07.069, M JRI.07.070, Todt, Horst M JRI.02.004, MJRI.07.100
M JRI.07.088 Trasberg, Viktor MJRI 07.088
Parts, Eve M JRI.07.054, M JRI.07.107 Türk, Kulno M JJV.03.105, M JJV.03.113,
Past, Aune M JJV .02.068 M JJV.03.126, MJRI.07.088
Peets, Priit M JRA .01.063 Uiboupin, Janek M JRA.02.046, MJRI.07.089
Philips. Kaia M JRI.01.028 Vadi, Maaja M JJV .02.056, MJJV.03.105,
Raudsepp, Vam bola M JR A .03.011, M JRA.03.021, M JJV .03.114, MJJV.03.126,
M JRA .03.034, M JRA.03.057, MJRI.07.088
M JRA.03.058, M JRA .03.062, Varblane, Urmas M JJV .02.056, MJJV.02.069,
M JRA.03.073, M JRI.07.069, M JJV .02.076, MJJV.07.028,
M JRI.07.088 M JJV.07.031, MJ JV.07.032,
Raus, Toomas M JRI.02.003 MJRI.07.088
Reiljan, Anu M JJV.08.053, M JJV .08.054, Vissak, Tiia MJRI.07.100
M JRI.07.088
Reiljan, Ele M JJV .02.069, M JJV .02.074,
M JRI.07.088
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MATEMAATIKA- 
INFORMAATIKATEADUSKOND
ARVUTITEADUSE INSTITUUT (AT)
TARKVARASÜSTEEMIDE ÕPPETOOL (03)
MTAT.03.008 Õ p ip rog ram m id  
4AP(lsem)*A
Õpiprogrammide tüübid. Õpiprogrammide kasutam isviisid uue materjali 
õpetamisel, harjutustes ja  kontrolltöödes. Küsimused ja  ülesanded 
arvutil.Teadmiste testimine arvutil. Praktiline töö erinevate õppeainete 
tüüpiliste õpiprogrammidega. Lisam aterjalide (töölehtede, ülesannete, 
küsimuste) koostamine õpiprogrammide kasutam iseks.Õ pitarkvara 
testimine ja  hindamine. Praktilised probleemid õpitarkvara kasutamisel 
arvutiklassis..
+  Informaatika(7464158), Infotehnoloogia(7464162)
♦  Kev/Stats (16L+32P+16S+96I)
О Bak, Õpet
Rein Prank
MTAT.03.010 A rvutikäsitusõpe tus 
2AP(lsem)*A
Arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, digitaalarvutite tööpõhimõte, 
positsioonilised arvusüsteemid (kahend- ja  kuueteistküm nendsüsteem ); 
arvutite baastarkvara: operatsioonisüsteem id DOS, Unix (Linux), 
Windows; arvutite rakendustarkvara: tekstitoimetid,
tabelarvutussüsteemid.andmebaasisüsteemid; tähtsam ad internetiteenused 
(elektronpost, WWW, FTP); failide arhiveerim isprogram m id; 
viirusetõrjetarkvara, inseneritarkvarapakett M athCAD. Praktikumide 
teemad jagunevad neljaks mooduliks - tekstitoim eti, tabelarvutus, internet 
ja Unix, M athCAD.Praktikumid toimuvad veebipõhise õpikeskkonna 
WebCT toel.
+ Informaatika(6464120), Infotehnoloogia(5464103), 
Kutseõpetaja(6140877), Matemaatika(6460101), M atem aatiline 
statistika(6461101)
♦  Süg/Stats (16L+32P+32I)
О Bak, Dipl, Õpet
Tiina Lasn, Merle Sibola, Heli Uibo(V), M aret Valdisoo
MTAT.03.013 F u nk tsion aa lp rogram m eerim in e
5AP(lsem)*E
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade lam bda-arvutusest ja  tüübiteooriast 
ning nende seosest funktsionaalsete keeltega.
♦  Kev/Stats (64L+136I)
О Mag, Dokt
Varmo Vene
MTAT.03.028 Paralleelarvutused  
5AP(lsem)*E
Kursus annab ülevaate paralleelarvutuste põhim õtetest nii teoorias kui ka 
praktikas. Käsitletakse paralleelalgoritm e koos erinevate 
paralleelprogrammeerimise mudelitega eri tüüpi paralleelarhitektuuridele. 
Õppetöö eeldab regulaarset iseseisvat tööd SUN-tööjaam ade С ja  MPI 
(Message Passing Interface) keskkonnas.
О MTAT.03.003 või MTAT.03.126, M TPM .06.002, M TRM .01.004
♦  Süg/Stats (64L+48P+16S+72I)
О Mag
Eero Vainikko
MTAT.03.029 Kooli tarkvara  
2AP(lsem)*A
Seminar koolitarkvara pakettidest, kus käsitletakse kõiki koolitarkvara 
tüüpe -  üldotstarbelistest kuni ainete õpiprogram m ideni, elektronside 
kasutamist koolitöös ja  teisi kaasaegseid suundi. Seminaris pööratakse 
tähelepanu esinemiskultuurile ja  infotehnoloogia ning tarkvara 
kasutamisele ettekande ettevalmistamisel.
+  Haridusteadus (reaalained)(6141097)
♦  Kev/Stats (32S+48I)
О Bak, Õpet
Anne Villems
MTAT 03 102 T ransleerim ism eetod id
5AP(lsem )*E
Kompilaatorite struktuur, leksiline analüüs, süntaksanalüüs, semantiline 
analüüs, abstraktne interpreteerimine, koodi genereerimine.
О  M TAT.03.006
♦  S ü g /S ta ts (64L+136I)
О  Mag, Dokt
Varmo Vene
M TAT.03.103 In form aatika  d id ak tik a
4AP(lsem )*A
Informaatika kui läbiv teem a õppekavas ja  kui eraldi aine, õppimise 
tehnilise lahendi rollis ja  eluaegse õppimise keskkond. Õppedisaini 
alused: eesmärgid, sisu, meetodid, hindamine ja  evaluatsioon 
informaatikas. Õppevahendite loomine ja  aine esitamine tehniliste 
vahenditega. Töö m ittehom ogeense auditooriumiga. Näidistunnid. 
Arvutiõppe meetodid informaatikas. Praktiline töö: arvutikäsitlusõpetuse 
praktikumide läbiviimine.
+  Gümnaasiumi inform aatikaõpetaja^ 141041), Informaatika(7464158)
♦  S ü g/S tats (32L+128I)
О  Bak, Õpet
Eno Tõnisson(V), Anne Villems
MTAT.0 3 .129 P rogram m eerim isk eelte  sem in ar
2AP(2sem)*A
2002.a. sügissemetril on seminari teemaks programmianalüüs, 
juhendajaks dots. V .Vene; kevadsemestril tegeldakse abstraktse 
interpretatsiooniga, juhendajaks H.Nestra
♦  S ü g /S ta ts (32S+48I)
О  Mag
Varmo Vene
MTAT.03.136 V eeb iin fosü steem id  
3AP(lsem )*E
Tutvustatakse veebi kui infosüsteemi. Vaadeldakse mitmekihilisi 
infosüsteeme veebis, tutvutakse erinevate tehnoloogiatega. Lisaks 
tutvustatakse ka XML tehnoloogiate kasutusvõimalusi veebiinfosüsteemi 
loomisel. Kursuse praktilises osas luuakse iseseisva tööna valmis 
süsteem.
О  M TAT.03.105 või MTAT.03.012
+  Haridusteadus (reaalained)(6141097), Informaatika(7464158), 
Infotehnoloogia(6464162), Infotehnoloogia(7464162)
♦  K ev/Stats (32L +32P+56I)
О  Bak, Dipl, Õpet
Aulis Sibola
M TAT.03.143 A rvutid  koolim atem aatik as
2AP(lsem )*A
Ülevaade arvutite kasutam isest koolim atem aatika õpetamisel ja  
õppimisel. Keskendutakse Eesti koolides olemasolevatele programmidele. 
M uuhulgas tutvustatakse program m eerim iskeelt LOGO, dünaamilise 
geomeetria programme ja  arvutialgebrasüsteeme. Käsitletakse 
õpppematerjalide leidmist, kohandam ist ja  koostamist.
♦  S ü g/S tats (16L+16P+48I)
О  Bak, Õpet
Eno Tõnisson
MTAT.0 3 .149 In foteh n oloog ia  koolis
2AP(lsem )*A
Antakse ülevaade infotehnoloogia kasutamise võim alustest koolis 
andmete haldamisel, õpetaja igapäevatöös ja  ainete õpetamisel.
-f Haridusteadus (hum anitaarained)(6141095), Haridusteadus 
(loodusteaduslikud ained)(6141096), Haridusteadus 
(reaalained)(6141097)
♦  K ev/Stats (32L +48I)
О Bak, Õpet
Rein Prank, Anne Villems(V)
MTAT.0 3 .176 Õ p ip rogram m id e  sem in ar
4AP(4sem)*A
Seminaril tutvustatakse õppimiseks ja  õpetamiseks kasutatavaid 
programme, nende töötamise ja  koostamise printsiipe. Samuti 
programmide konkreetseid rakendam isviise erinevate ainete erinevate 
teemade juures.
♦  S ü g /S ta ts (24S+136I)
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О  Bak. M ag, Õpet
Rein Prank, Eno Tõnisson(V)
M TA T.03.179 G R ID -sü steem id  
2AP(2sem)*A
GRID -süsteem id on on saamas oluliseks osaks tänapäevase teaduse ja  
infotehnoloogia arengus. Antud seminari eesm ärgiks on tutvuda erinevate 
võim aluste, lahenduste ning teaduslike probleem idega GRID-süsteem ide 
arengus. Seminaril osalejalt oodatakse ühe põhjaliku referaadikoostam ist 
m ida sem inari vormis ette kanda.
♦  S ü g /S ta ts  (12S + 68I)
О  Bak, Dipl, Mag. Dokt 
Eero Vainikko
TEOREETILISE INFORMAATIKA 
ÕPPETOOL (05)
M TA T.05.002 M atem aatilin e  loog ik a  ja  a lgo r itm iteo o ria
4A P(lsem )*E
Esitatakse m atem aatilise loogika klassikalised teoreemid 
(predikaatarvutuse täielikkus, aritmeetika mittetäielikkus) ja  algoritmi 
mõiste form alisatsioonid ning lahenduvate/loetletavate hulkade teooria. 
R ekursiooniteooria tulemuste rakendused formaalsete keelte teoorias.
О MTAT.05.001 või M TAT.05.072 
+  Inform aatika(6464120), Inform aatika(7464158)
♦  K ev/S tats (64L+2K+94I)
О  Bak. Mag
Rein Prank
MTAT.05.003 F orm aalsed  keeled  
4A P(lsem )*E
Kontekstivaba grammatika. Analüüsi puu. ühesed gram m atikad ja  keeled. 
LR(K) - grammatikad. Eelnevusgram m atikad ja  konteksti kasutamine. 
O lulisem ad m ittelahenduvuse teoreemid.
+  Inform aatika(7464158)
♦  S ü g /S ta ts  (64L +96I)
О  M ag, Dokt
Mati Tombak
M TAT.05.005 K om b in atoorik a  
4A P(lsem )*E
Aines käsitletakse erinevaid meetodeid, kuidas loendada diskreetseid 
lõplikke m atemaatilisi objekte. Kesksed teem ad on genereerivate 
funktsioonide teooria ja  loendam isteooria (Polya teooria). K äsitletakse ka 
võreteooria aluseid ja  nendega seonduvaid kom binatoorikaprobleem e 
О M TAT.05.073 või M TAT.05.069 või M TAT.05.065 või 
M TAT.05.006
+  Inform aatika(6464120), Inform aatika(7464158)
♦  S ü g /S ta ts  (64L +96I)
О  Bak, Mag
Ahto Buldas
M TAT.05.012 L oog ilin e  p r ogram m eerim in e
5AP(lsem )*E
Unifitseerim ine ja  resolutsioon. Herbrandi
interpretatsioonid.Resolutsiooni täielikkus. Eitus. Loogilise 
program m eeri miselaiendused.
♦  S ü g /S ta ts  (64L +136I)
О  Mag, Dokt
Tõnu Tamme
M TAT.05.080 G raafid  
4A P(lsem )*E
Kursus sisaldab graafiteooria põhim õisteid, nende vahelisi seoseid ja  
om adusi, graafidega seotud algoritmil isi probleem e ning rakendusi 
arvutiteaduses.
О M TAT.05.073, M T PM .01.021 
+  Inform aatika(6464158), Inform aatika(7464158)
♦  S ü g /S ta ts  (32L +32P + 96I)
О  Bak, Mag
Peeter Laud
MTAT.05.081 K eeru k u steooria  
4A P(lsem )*E
Kursus käsitleb keerukusteooria põhimõisteid: keerukusklassid P ja  NP, 
polünomiaalne taandamine ja  N P- täielikud probleemid. Tõestatakse 
suure hulga ülesannete jaoks nende NP- täielikkus. Põgusalt tutvutakse ka 
randomiseeritud keerukusklassidega ning Turingi taandamisega.
О MTAT.05.072 või M TAT.05.001, M TAT.05.073 või MTAT.05.069 
või MTA T.05.006 
+  Informaatika(7464158)
♦  K ev/Stats (64L+96I)
О  Bak, Mag
© MTAT.03.003 
Mati Tombak
MTAT.05.083 K rüp to loog ia  I 
4A P(lsem )*E
Aines käsitletakse turvalisuse formaalseid (keerukusteoreetilisi) 
definitsioone ja  uute primitiivide konstrueerim ist olemasolevate põhjal, 
kasutades keerukusteooriast tuntud reduktsioonide meetodit. Aine 
põhiteem a on pseudojuhuarvude ja  turvaliste jadasifritekonstrueerimine 
ühesuunalistest perm utatsioonidest lähtuvalt.
О  M TAT.05.073 või M TAT.05.069 või M TAT.05.006, MTPM.01.021 
või M TPM .01.006 
+  Informaatika(7464158)
♦  S ü g /S ta ts (32L+8S+1K +1191)
О Mag
Ahto Buldas, Jan Villemson(V)
MTAT.05.091 M a g istrisem in ar  
4AP(2sem)*A
Seminaris käsitletakse inform aatika teoreetilisi ja  rakenduslikke 
probleeme.
♦  S ü g /S ta ts (32S+128I)
О  Mag
Mati Tombak
♦  K ev/Stats (32S+128I)
О  Mag
Jüri Kiho
MATEMAATILISE STATISTIKA 
INSTITUUT (MS)
MATEMAATILISE STATISTIKA ÕPPETOOL 
(01)
M TM S.01.004 V a lik u u r in g u te  teooria  II
2AP(lsem )*E
Lõpliku üldkogumi hindam isülesande üldistus. Mudelit ja 
lisainformatsiooni kasutavad hinnangud - regressioonhinnang ja 
kalibreerimine. H innangud osakogum ites. Kahefaasiline valik. Kadu, 
selle mõju hinnangutele. Kao m odelleerim ine, kaalude korrigeerimine. 
Valikuuringu-andm ete analüüsist.
О M TM S.01.001 või M TM S.01.061 
+  M atemaatiline statistika(7461111), Rakendusstatistika 
(kutsem agister)(7461110)
♦  K ev/S tats (20L+10P+2S+48I)
О  Mag
□  mag, dok 
© 32.-39.
© M TM S.01.003 
Imbi Traat
M TM S.01.006 S ta tistilis te  m u d elite  analü üs
3A P(lsem )*E
Mitme argum endiga regressioonm udelid. Üldistatud lineaarsed mudelid 
(logistilised mudelid, Poissoni mudelid). Dispersioonanalüüsi mudelid 
(mitme faktoriga, fikseeritud ja  juhuslike mõjudega, hierarhilised). 
Kovariatsioonanalüüsi mudelid. Sissejuhatus faktoranalüüsi. Praktikumid: 
Erialase andm estiku (ankeedid, testitulem used) analüüs arvutil: loengus 
käsitletud meetodite praktiline rakendamine. Tarkvara: SAS (võimalikud 
muudatused vastavalt olem asolevale tarkvarale ja  vajadustele).
+  Arstiteadus(8500001), Farm aatsia(8505202)
♦  K ev /S tats (24L+24P+72I)
О  Mag, Dokt
□  kõik m ag ja  dok
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© MTMS.01.017, M TM S.01.018, M TM S.02.008. M TMS.02.021 
Ene Käärik
MTMS.01.008 M aatriksid  sta tistik as
2AP(lsem)*E
Kursuses käsitletakse blokk-maatnkseid ja  tehteid nendega. Olulisem ad 
mõisted: otsekorrutis, vec-operaator, perm utatsioonim aatriks. 
maatrikstuletis. Kursus annab vahendid mitmemõõtmelise analüüsi 
kaasaegseks käsitlemiseks.
О MTPM.01.021 või M TPM .01.006
+  Matemaatiline statistika(7461102), M atemaatiline sta tistik a(7461111), 
Rakendusstatistika (kutsem agister)(7461110)
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О Mag
□  ms mag 
©  1 . - 8 .
©MTPM.06.031 
Tõnu Kollo
MTMS.01.011 Ü ldistatud lineaarsed  m udelid
4AP(lsem)*E
Käsitlemist leiavad järgm ised teemad: VR ja  STP hinnangud, 
skoorivõrrandid, seose- ja  vastavusfunktsioon, eksponentsiaalne jaotuste 
pere ja  selle mudelid.
+ Matemaatiline statistika(7461102), Matemaatiline statistika(7461111), 
Rakendusstatistika (kutsem agister)(7461110)
♦  Süg/Stats (32L+28P+4K+96I)
О Mag, Dokt
□ ms m agja dok 
© 1.-16.
© MTMS.01.001, M TMS.01.035 
Ene Käärik
MTMS.01 014 S tru k tu u riv õ rra n d ite  m udelid
2AP(lsem)*A
Kovariatsioonistruktuuri esitamine teediagram m i kaudu. 
Regressioonivõrrandite süsteemid ja  nende hindamine. Latentsed 
tunnused ja  kinnitav faktoranalüüs. Üldine latentsete kom ponentidega 
struktuurivõrrandite mudel. Kovariatsioonialgebra struktuuri mudelite 
identifitseeritavus ja  võrdlemine. Struktuurimudeli hindamine praktikas, 
hinnatud mudeli diagnostika.
♦  Kev/Stats (16L+16P+48I)
О Mag
□  ms m agja dok 
© 28.-35.
©MTMS.01.008 
Märt Möls
MTMS.01.015 Statistiline nõustam ine
2AP(lsem)*A
Kursuses käsitletakse statistilise nõustamise metoodikat, õpitakse tundma 
erinevaid statistikapakette; seminarides arutatakse läbi praktilisi 
ülesandeid ja  vormistatakse projekt, millel on üldjuhul 2 autorit: 
konsulteerimistudeng ja  klient 
О MTMS.01.069 või M TM S.01.060 või M TM S.01.029
♦  Kev/Stats (10L+10P+12S+48I)
О Mag, Dokt
□  mag, dok 
© 24.-39.
©MTMS.01.007
Ene Käärik. Ene-Margit Tiit(V)
MTMS.01.031 Biom eetria m atem aatiku te le
2AP(lsem)*A
Tutvustatakse suurte andmetabelite teisendamist ja  silumist, üldiste 
lineaarsete segamudelite moodustamist, spetsiifiliste 
parameeterfunktsioonide ja  kontrastide konstrueerim ist ja  kasutam ist, 
prognoosimist suurte kovariatsioonmudelitega, korduvm õõtm iste 
analüüsi, struktuuriindekseid, tulem uste graafilise esitamise võimalusi. 
Analüüsitakse ka tüüpilisi vigu statistika kasutamisel. Kursuses 
kasutatakse statistilise analüüsi paketti SAS.
О MTMS.01.001 või M TM S.01.061, MTMS.02.001
♦  Matemaatiline statistika(7461111), Rakendusstatistika 
(kutsemagister)(7461110)
♦  K ev/S tats (32L+48I)
О  Mag
□  ms mag 
©  24.-39.
Tõnu Möls
M TM S.01.037 M ittep a ra m eetr ilin e  sta tistik a
2A P(lsem )*A
Õppetöö toimub sem inarivorm is, kus seminarist osavõtjad esinevad 
ettekandega juhendaja poolt määratud teemal. Vaadeldakse 
m itteparam eetrilise statistika põhikontseptsioone ja  randomiseerimist, 
täpseid teste ja  hindamisvõrrandeid. Lähema vaatluse all on paiknemisega 
seotud hindam isprobleem id ühe ja  kahe valimi korral ning robustse 
statistika M- ja  L-hinnangud. Eraldi käsitletakse mitteparameetrilist 
regressiooni ja  m itteparam eetrilisi kooskõlakriteeriume.
+  M atem aatiline statistika(7461111), Rakendusstatistika 
(kutsem agister)(7461110)
♦  S ü g /S ta ts  (32S+481)
О  Mag
□  ms mag 
©  1.-16.
© M TM S.01.035, M TM S.02.004 
Tõnu Kollo
M TM S.01.050 B iostatistik a  p rak tilised  tööd I
2A P(lsem )*A
Tutvustatakse kirjeldava andmeanalüüsi meetodeid, analüüsitakse sobiva 
mudeli valiku ja  hindamisega seotud probleeme konkreetses 
ainevaldkonnas.
+  Füsioteraapia(7500621), Kehaline kasvatus ja  sport(7896223), 
L iikum is-ja  sporditeadused(7896212)
♦  K ev/Stats (8P+8S+641)
О  Mag
□  kõik mag 
©  24. - 39.
© M TM S.01.006, M TM S.01.017 
Ene Käärik
M TM S.01.051 B iostatistik a  prak tilised  tööd II
2A P(lsem )*A
Konkreetses ainevaldkonnas sobivate statistiliste mudelite leidmine, 
hindamine ja  interpreteerimine.
♦  S ü g/S tats (8P+8S+641)
О  Dokt
□  kõik dok 
©  1.-16.
© M TM S.01.006, M TMS.01.017 
Mare Vähi
M TM S.01.062 M atem aatilin e  sta tistik a  III
2AP(lsem )*E
Kursuses esitatakse süvakäsitlus punkthinnangute omaduste ja  
hüpoteeside kontrolli teooria kohta. Antakse ülevaade robustse statistika 
alustest ja  statistiliste otsustuste teooriast.
+  M atemaatiline statistika(7461102)
♦  K ev/S tats (32L+48I)
О  Mag
□  ms m ag ja  dok
©  24. - 39.
©  M TM S.01.035, MTM S.02.004 
Tõnu Kollo
MTMS.01 066 D isp ersioon an a lü ü si segam u d elid  
2AP(lsem )*A
Vaadeldakse dispersioonanalüüsi mudelit, kus on lubatud korreleeritud 
vaatlusvigade ja  juhuslike faktorite olemasolu (segamudel). Tuuakse 
näiteid olukordadest, kus segam udeleid vajatakse (kordusmõõtmised, 
erinevad juhuslike faktorite tekkem ehhanism id jm ). Tuletatakse meetodid 
segamudeli parameetrite hindam iseks ja  juhuslike faktorite 
prognoosimiseks, uuritakse reparam metriseerim ise ja  hinnatavuse 
küsimusi.
+  M atem aatiline statistika(7461111)
♦  S ü g /S ta ts  (16L+8P+2K+54I)
О  Mag
□  ms m a g ja  dok
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©  M TM S.01.008, M TM S.01.041 
M ärt Möls
TÕENÄOSUSTEOORIA ÕPPETOOL (02)
M TM S.02.010 M artin gaa lid  
2A P(lsem )*E
Tutvutakse m artingaalide kui juhuslike protsesside ühe eritüübiga ning 
vaadeldakse martingaalide rakendusi tõenäosusteoorias ja  statistikas.
О M TM S.02.004
+  Finants- ja  kindlustusm atem aatika(7343664), F inan ts-ja  
kindlustusm atem aatika (kutsem agister)(7460111), M atemaatiline 
sta tistika(7461102), M atem aatiline sta tistika(7461111)
♦  K ev /S ta ts (32L+481)
О  Mag
□  ms mag ja  dok 
©  24. - 39.
©  M TM S.02.003 
Jüri Lember
M TM S.02.032 In form atsioon iteooria  
3A P(lsem )*A
Sissejuhatus informatsiooniteooriasse: põhimõisted (entroopia, 
vastastikune informatsioon, Kullback-Leibleri kaugus); kodeerim isteooria 
elem endid (Krafti võrratus, Shannoni teoreemid, Shannoni, Huffmani j t  
koodid); maksimaalse entroopia printsiip, selle rakendused; 
inform atsiooniteooria matemaatilises statistikas; kvantiseerim isteooria 
alused.
О MTMS.02.001
♦  K ev/S tats (32L+16P+72I)
О  Mag
□  m ag,dok 
©  24.-39.
Jüri Lember
PUHTA MATEMAATIKA INSTITUUT 
(PM)
ALGEBRA ÕPPETOOL (01)
M T PM .01.018 K ategooria teooria  
4A P(lsem )-E
Kategooria mõiste ja  näited. Funktorid. K onstruktsioonid (korrutised, 
kokorrutised jt). Vabad ja  kovabad objektid. Loomulikud teisendused. 
Kategooriate ekvivalentsus. Kaasfunktorid.
О MTPM.01.021
♦  S üg/S tats (64L+96I)
О  Bak, Mag
©  1.-16.П. 4L n-s 
Mati Kilp
GEOMEETRIA JA TOPOLOOGIA 
ÕPPETOOL (02)
M TPM .02.023 B orn oloog ia  
3A P(lsem )*E
Tutvutakse bornoloogia põhim õistetega, vaadeldakse bom oloogilisi 
konstruktsioone, topoloogia ja  bornoloogia vahekordi ning bornoloogia 
m õningaid rakendusi.
О M TPM .02.024, M TPM .03.029 või M TPM.03.001
♦  S üg /S ta ts (16L+32S+72I)
О  Mag, Dokt
□  doktorandid, magistrandid 
©  1.-16.П. IL n-s, 2S n-s 
Mati Abel
M T PM .02.027 D iferen tsiaa lgeom eetria  
4A P(lsem )*E
D iferentsiaalgeom eetria kursus on jaotatud kolm eks osaks. Esimese osa 
põhim õisted on hüperpinna mõiste ja  vektorvälja mõiste. Hüperpind 
defineeritakse sileda funktsiooni tasem epinna mõiste abil. Esimeses osas
vaadeldakse järgm isi struktuure: vektorvälja integraaljoon ja  tema 
olemasolu, sile vektorväli hüperpinnal, hüperpinna puutujaruum ja 
orientatsioon, Gaussi kujutus, vektorvälja hüperpinnal kovariantne tuletis, 
geodeetiline joon hüperpinnal, paralleelvektorväli hüperpinnal ja 
paralleel ülekanne, W eingarteni kujutus, hüperpinna normaal kõverus ja 
Gaussi kõverus. Teises osas käsitletakse diferentsiaalvorme n- 
m õõtm elises ruumis R~n. V aadeldakse diferentsiaalvormide 
väliskorrutist, välisdiferentseerim ist, integreerim ist ja  diferentsiaalvormi 
väärtust vektorväljal. Näidatakse seost vektoranalüüsiga. Kolmanda osa 
põhiobjekt on param eetriline pind. Tõestatakse, et esimeses osas 
käsitletud hüperpinna mõiste on lokaalselt ekvivalentne parametriseeritud 
pinna m õistega (lokaalsed koordinaadid). Vaadeldakse järgmisi 
struktuure: esimene fundam entaalvorm . minimaalpind, pinna pindala ja 
ruumala, eksponentsiaalkujutus, Gauss-Bonnet teoreem.
+  M atem aatika(7460101), M atem aatika(7460112)
♦  S ü g /S ta ts  (32L+32P+96I)
О  Mag
□  MT
© 1 ,- 16. n. 2L, 2 P n -s
© M TPM .01.021, M TPM .02.030, MTRM .02.018 
Viktor Abramov
FUNKTSIONAALANALÜÜSI ÕPPETOOL 
(03)
M TPM .03.004 B anachi ru u m id e  geom eetria
6AP(lsem )*E
Uuritakse järgm isi teemasid. Superpositsioonoperaatorid. Simonsi 
võrratuse vektorväärtustega variandid. Operaatorite Banachi ruumide 
nõrgalt kompaktsete ja  kompaktsete alamhulkade faktoriseerimine. 
Projektorid kompaktsete operaatorite alamruumile meetrilise 
aproksim atsiooniom adusega Banachi ruumide korral.
Ümbernormeerimised. Tõkestatud aproksimatsiooniomaduse 
ülekandumine Banachi ruumi kaasruumile. Kompaktsete operaatorite 
alamruumi geomeetria.
О M TPM .03.003 või M TPM .03.009
♦  S ü g /S ta ts  (32S+208I)
О  Dokt
□  m atem aatika-inform aatikateaduskond 
©  1.-16.П. 2 S n-s, 2 ref => E
Eve Oja
M TPM .03.005 T o p o lo o g ilised  v ek torru u m id
4A P(lsem )*E
Kursus käsitleb topoloogiliste vektorruumide üldisi omadusi, kusjuures 
põhitähelepanu on pööratud lokaalselt kumeratele ruumidele. 
Vaadeldakse nende topologiseerim ist poolnormide abil. Tõestatakse 
üldisel kujul Hahn-Banachi teoreem, millest saadakse järeldustena rida 
teoreeme hulkade eraldatavusest lokaalselt kumeras ruumis. Suure osa 
kursusest moodustab duaalsuseteooria. Käsitletakse ühtlase koonduvuse 
topoloogiaid, mille tähtsamad erijuhud on Mackey topoloogia ja  tugev 
topoloogia. V iimasega seoses vaadeldakse tünniruume, nende erijuhuna 
F-ruume. Tõestatakse rida klassikaliste teoreemide üldistusi (ühtlase 
tõkestatuse printsiip, lahtise kujutuse printsiip, teoreem kinnisest 
graafikust).
0  M TPM .03.023 või M TPM .03.029 
+  M atem aatika(7460101), M atem aatika(7460112)
♦  K ev /S ta ts (40L+24S+96I)
О  Mag, Dokt
□  MT m ag istri-ja  doktoriõpe 
©  24.-39.П. 3L n-s 1S n-s => E 
Toivo Leiger, Leiki Loone(V)
M TPM .03.018 M eetr iliste  ru u m id e sem in ar
2A P(lsem )*E
"Funktsionaalanalüüs 1" teemade süvendusseminar. Seminariettekannete 
koostamisel kasutatakse õppevahendina funktsionaalanalüüsi õppetooli 
juures valm inud sem estri-ja  bakalaureusetöösid.
О M TPM .03.029 või M TPM .03.023 või MTPM.03.001
♦  S ü g /S ta ts  (32S+481)
О  Bak, Mag
□  m atem aatika-inform aatikateaduskond 
©  1.-16. n. 2S n-s l r e f = > E
Eve Oja
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MTPM.03.030 F u n k tsio n a a la n a lü ü s II 
3AP(lsem)*E
Teemad: pidevad lineaarsed funktsionaalid (kaasruum ide kirjeldused, 
Hahn-Banachi teoreem, refleksiivsus), operaatorite diferentsiaalarvutus, 
Hilberti ruumid (põhimõisted, ortogonaalsus, põhiteoreem id. Fourier' 
read), operaatorid Hilberi ruumides.
О MTPM.03.029 
+  Matemaatika(6460112)
♦  Süg/Stats (30L +26P+4K +60I)
О Bak. Mag
□  matemaatika-informaatikateaduskond 
® 1.-15. n. 2L n-s 2P n-s 2knt => E 
Rainis Haller
MATEMAATIKA DIDAKTIKA ÕPPETOOL
(05)
MTPM.05.013 E lem en taarm atem aatik a  I
5AP(lsem)*A
Süstematiseeritakse, ühtlustatakse ja  arendatakse edasi üliõpilaste 
elementaarmatemaatika alaseid teadmisi. Käsitletakse aritmeetika, algebra 
ja trigonomeetria valdkonda kuuluvaid küsimusi.
+ Haridusteadus (reaalained)(6141097), M atem aatika(6460112)
♦  Süg/Stats (32L + 60P + 4K + 1041)
О Bak, Õpet
□  matemaatika-informaatikateaduskond, haridusteaduskond 
® 1. -16. n. 2L, 4P n-s 2 knt => A;
Hannes Jukk
MTPM.05.014 E lem en taarm atem aatik a  II
5AP(lsem)*E
Süstematiseeritakse, ühtlustatakse ja  arendatakse elem entaarm atem aatika- 
alaseid teadmisi. Geomeetrias tutvutakse rea huvitavate kooliprogrammi 
mittekuuluvate kolm- ja  hulknurkade om adustega ning sirkli ja  
joonlauaga sooritatavate geom eetriliste konstruktsioonidega. Sama 
materjal läbitakse ka arvutil. A lgebra osas süvendatakse teadmisi ja  
oskusi võrrandite ja  võrrandisüsteem ide lahendamise osas, 
kombinatoorikas, võrratuste tõestamise ning param eetriliste võrrandite ja  
võrratuste lahendamise osas. Sama materjal läbitakse ka arvutil.
+ Haridusteadus (reaalained)(6141097)
♦  Kev/Stats (28L +56P+12K +104I)
О Bak, Mag, Õpet
© 24. - 39. n. 2L, 4P n-s 6 knt => E;
Hannes Jukk, Katrin Kokk, Tiit Lepmann(V)
MTPM.05.019 M atem aatik a d id ak tik a  ü ld k u rsu s
2AP(lsem)*A
Tutvutakse matemaatika õpetamise eesm ärkidega, m atem aatika õppimise 
ja õpetamise psühholoogiliste alustega, tunnetusm eetoditega m atem aatika 
õppimisel ja  õpetamisel, m atem aatiliste m õistete kujundam ise ja  
ülesannete lahendamise metoodikaga, tunni läbiviimise metoodikaga, 
õpetaja töö planeerimisega.
+ Gümnaasiumi m atem aatikaõpetaja^ 141051)
♦  Süg/Stats (36L + 10S+2K + 32I)
О Bak, Mag, Õpet
© 1.-9. n. 4L n-s, 10.-12. n. 4S n-s => А 
©HTPK.01.004, HTPK.01.017 
Lea Lepmann
МГРМ.05.020 M atem aatik a  d id ak tik a  g ü m n a a siu m ile
2AP(lsem)*E
Gümnaasiumi (V-XI1 kl) põhiteem ade käsitlem ise metoodika. 
Matemaatika ainekava koostamine. M atem aatikatunni ettevalm istam ine ja  
tunni analüüs.
О MTPM.05.019
+  Gümnaasiumi m atem aatikaõpetaja^ 141051)
♦  Kev/Stats (27L + 4P + 1K +48I)
О Bak, Mag, Õpet
© 24. - 37. n. 2L n-s, 38.-39. n. 2P n-s 1 re f  => E;
Lea Lepmann
MTPM.05.021 Õ p p ek avad  ja  õp ik u d  k oo lim a tem a a tik a s
2A P(lsem )-E
Koolim atem aatika õpikud ja  õppekavad Eestis (ajalooline lühiülevaade). 
Õppekavad ja  m atem aatikaõpetus mõnedes välisriikides. Praegu Eestis 
kehtiv õppekava ja  käibelolevad matemaatikaõpikud. Õppesisu 
käibelolevates õpikutes (mõisted, teoreemid, raskemad ülesanded).
+  Gümnaasiumi matem aatikaõpetaja(7141051)
♦  K ev/S tats (12L+26P+6S+4K+32I)
О  Bak, Mag, Õpet
© 24.-35. n. 4(L,P,S) n-s => E 
Lea Lepmann
M TPM .05.023 M atem aatik a  d id ak tik a  sem in ar
2AP(lsem )*A
Seminaris esinevad ettekannetega õpetajakutset omandada soovivad 
üliõpilased. Ettekannetes käsitletakse koolim atem aatikat puudutavaid 
hariduspoliitilisi probleeme ja  m atem aatika didaktika aktuaalseid 
küsimusi. Iga seminaris osaleja peab vähemalt kolm ettekannet nimetatud 
teemadel. Ühe põhjalikuma ettekande tekst esitatakse seminari 
juhendajale korrektselt vormistatud kujul. Seminar on ettenähtud eeltööks 
õpetajakutse lõputöö teem a ja  sisu valikule.
+  Gümnaasiumi m atemaatikaõpetaja(7141051)
♦  S ü g /S ta ts (32S +48I)
О  Bak, Mag, Õpet
© 1. - 16. n. 2S n-s 1 re f= >  A;
Tiit Lepmann
M TPM .05.024 P ed agoog ilin e  praktika m atem aatik as
10AP(lsem)*A
Kooli m atem aatikaõpetajana töötamine.
О M TPM .05.019
+  Gümnaasiumi m atemaatikaõpetaja(7141051)
♦  K ev/S tats (100P+14S+286I)
О  Bak, Mag, Õpet
©  20.-29. n. 10 P n-s; 29. n. 14 S n-s 
© M TPM .05.014, M TPM .05.020
Elts Abel, Jüri Afanasjev(V), Hannes Jukk, Katrin Kokk, Lea Lepmann, 
Tiit Lepmann
MTPM 05.025 E lem en taarm atem aatik a  k õrgem alt vaatek oh alt
2AP(lsem )*A
Antakse lühiülevaade kaasaegse elem entaarm atem aaatika arenguloost ja  
koolimatemaaatika alustest. Vaadeldakse kaasaegses koolimatemaatikas 
esinevaid matemaatilisi põhistruktuure (algebralised, topoloogilised ja  
järjestusstruktuurid).
О M TPM .01.021, M TPM .06.030, M TRM .01.020 
+  M atem aatika(6460112)
♦  S ü g/S tats (17L+13P+2K+48I)
О  Bak, Mag, Õpet
© 1 .-1 6 . n. IL, lP n -s  lk n t= > A ;
Elts Abel
M TPM .05.042 Õ p etajak u tse  lõpu töö  sem inar  
6AP(lsem )*A
Osalemine seminaris, ettekanded lõputööde teemal, arutelu. Tem aatika 
m atem aatika didaktika; üliõpilaste individuaalsed teemad.
О M TPM .05.023
♦  K ev/S tats (28S+2121) •
О  Õpet
© 2 4 .-3 7 . n. 2S n-s 2 ref => A;
Elts Abel, Jüri Afanasjev, Hannes Jukk, Katrin Kokk, Lea Lepmann(V), 
Tiit Lepmann
MTPM .05.057 A k tiivõp p e m eetod id  koo lim atem aatik as
2AP(lsem )*A
Aktiivõppe olemus ja  tähtsus m atem aatika õpetamisel. Aktiivõppe 
erinevad vormid. Tegevusele orienteeritud geomeetriaõpetus. Projektõpe. 
A vastusõpe matemaatikas. Avatud probleemülesanded. M ängud 
matemaatikaõpetuses. Arvuti kui aktiivõpet toetav vahend.
♦  K ev/S tats (6L+26S+48I)
О  Bak, Mag, Õpet
©  24.-39. n. 2 (L,S) n. => А
©  M TPM .05.019
Lea Lepmann(V), Tiit Lepmann
M TPM .05.064 K irje ld av  sta tistik a  ja  tõen ä o su steo o ria  p õh ikoolis
2AP(lsem )*A
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Kursus on m õeldud klassiõpetaja kutse taotlejatele. Vaadeldakse 
kirjeldava statistika ja  tõenäosusteooria põhiküsim usi ning nende 
käsitlem ist koolis.
+  K lassiõpetaja(6140401), K lassiõpetaja(6140412)
♦  K ev/S tats (16L+16P+48I)
О  Bak, Mag
□  Haridusteaduskond klassiõpetaja kutse taotlejad 
© 2 4 .-3 9 . n. IL, lP n -s
Hannes Jukk
RAKENDUSMATEMAATIKA INSTITUUT 
(RM)
ARVUTUSMEETODITE ÕPPETOOL (01)
MTRM .01.005 A rvu tu sm eetod id  
4AP(lsem )*E
Käsitletakse numbrilisi m eetodeid harilike ja  osatuletistega 
diferentsiaalvõrrandite a lg -ja  rajatingim ustega ülesannete lahendamiseks. 
+  M atem aatika(6460101), M atem aatika(6460112)
♦  K ev/S tats (32L+32P+96I)
О  Bak, Mag
□  Matemaatika: ülem 
©  24. - 39.
Malle Fischer
M TRM .01.014 S isse juhatus f in an tsm atem aatik asse
3AP(lsem )*A
Vaadeldakse mõningaid finantsm atem aatika alusmõisteid 
diskonteerimine ja  raha ajaväärtus; mõned väärtpaberid (võlakiri, aktsia, 
forward, futuur, swap, optsioon), väärtpaberiturg; spekulatsioon, 
arbitraazh ja  riski maandamine ning hajutam ine; portfelliteooria, CAPM , 
APT.
О MTMS.02.001 või M TM S.02.027 või M TM S.02.008, MTPM.06.001 
või M TPM.06.030
♦  S üg/S tats (44L+4K+72I)
О  Bak, Mag
□  MT
©  1. - 16. n.
Otto Karma
MTRM .01.016 R a k e n d u s ta rk v a ra : M a th cad  ja  S tudyW orks 
(M athSoft)
2AP(lsem )*A
Rakenduspakettide M athcad ja  StudyW orks töökeskkond, nende 
ühisjooned ja  erinevused. Ü levaade paketi M athcad sisemistest 
ressurssidest ja  nende rakendustest. Paketi StudyW orks 
kasutusvõim alustest koolis.
О M TPM .01.006 või M TPM .01.021, MTPM .06.001 või M TPM .06.030 
4  Haridusteadus (reaalained)(6141097), lnform aatika(6464158), 
Infotehnoloogia(6464162)
♦  K ev/Stats (2L+30P+48I)
О  Bak, Mag
□  M atemaatika 
©  24-39 
Malle Fischer
M TRM .01.022 O p tim iseerim ism eetod id
4AP(lsem )*E
Tutvutakse n m uutuja funktsiooni ekstrem aalsete väärtuste leidmise 
m eetoditega kogu ruumis või kitsenduste poolt määratud piirkonnas. 
Käsitletakse lineaarse ja  kum era planeerim ise teooriat ning selle 
rakendamise aspekte. Praktikumis saab uurida loengus kirjeldatud 
meetodite kasutamise nüansse konkreetsete statistikast ja  majandusest 
pärinevate ülesannete korral. Eelnev program m eerim ise kogemus ei ole 
vajalik.
О MTPM.01.021 või M TPM .01.006, MTPM .06.031
4- F inan ts-ja  kindlustusm atem aatika(7343664), M atem aatika(6460101),
M atem aatika(7460112), M atem aatiline sta tistika(6461101),
M atem aatiline sta tistika(7461111)
♦  Süg/S tats (64L+16P+80I)
О  Bak, Mag
©  1-16
Peeter O ja
M TRM .01.024 F in an tsm a tem aa tik a  m udelid
4A P(lsem )*E
Vaadeldakse stsenaariumidel põhinevaid diskreetse ajaga mudeleid, 
binom iaalm udeleid ja  Black-Scholesi mudeleid.
О MTMS.02.001 või M TM S.02.027 või M TM S.02.008, MTPM.01.006, 
MTPM .06.001 või M TPM .06.030 
4 F in an ts-ja  kindlustusm atem aatika(7343664)
♦  K ev/S tats (64L+96I)
О  Mag
□  MIT magistrandid.
© 24-39
© M TRM .01.014 
Otto Karm a
M TRM .01.028 N a tu raa lsp la in id
2A P(lsem )*E
Kursus süvendab üliõpilaste teadmisi põhiliste arvutusmatemaatika 
ülesannete lahendusvõimalustest, m illega nad on tutvunud aines 
Num brilised meetodid. Käsitletakse splainide baasteooriat ja  rakendusi 
mitme muutuja funktsioonide lähendamisel, eriti just silumisülesannete 
lahendamisel.
О M T R M .01.004, M T R M .01.022
♦  S üg /S ta ts (32S+48I)
О  Mag
□  M IT üliõpilased 
©  1-16
©  M TPM .03.029, M TPM .03.030 
Peeter Oja
DIFERENTSIAAL- JA 
INTEGRAALVÕRRANDITE ÕPPETOOL (02)
M TRM .02.004 M atem aatilise  füüsika v õ rran d id
4A P(lsem )*E
O satuletistega diferentsiaalvõrrandite klassifikatsioon ja  ülesanded, mis 
toovad nende juurde. Soojusjuhtivuse võrrand, lainevõrrand, Poissoni 
võrrand, Cauchy ülesanne, rajaülesanded, segaülesanded ja  nende 
korrektsus.
О M TRM .02.003 või M TRM .02.018 
4 M atem aatika(6460101), M atem aatika(7460112)
♦  S üg /S ta ts (32L+32P+96I)
О  Mag, Dokt
©  1 .-1 6 . n. 2L, 2P n-s 2 knt => E;
Malle Fischer, Ivar-Igor Saam iit(V)
M TRM .02.010 In te g ra a lv õ rra n d id  
4A P(lsem )*E
Kursuses antakse ülevaade praktikas sageli esinevatest integraalvõrrandite 
tüüpidest ning käsitletakse Volterra ja  Fredholmi teist liiki võrrandite 
lahenduvust, lahendite omadusi ning enamkasutatavaid meetodeid nende 
võrrandite lahendam iseks. Vaadeldakse ka iseärase tuumaga võrrandeid 
ning esim est liiki integraalvõrrandeid.
О MTPM .03.001 või MTPM .03.023
♦  S üg /S ta ts (64L+96I)
О  Bak, Mag
□  MIT üliõpilased 
©  1-16
Arvet Pedas
M TRM .02.016 D ife re n ts ia a l- ja  in teg raa lv õ rran d ite  num briline 
lah en d am in e
4A P(lsem )*E
Vaadeldakse m itm esuguseid meetodeid diferentsiaal- ja 
integraalvõrrandite ligikaudseks lahendamiseks. Uuritakse vaadeldavate 
m eetodite koonduvust ja  koonduvuskiirust, lahendatakse näiteülesandeid 
ning tutvutakse olem asolevate võim alustega rakenduspakettide 
kasutamiseks.
О M TRM .02.018 või M TRM .02.003 
4 Finants- ja  kindlustusm atem aatika(7343664), F inan ts-ja  
kindlustusm atem aatika (kutsem agister)(7460111), M atem aatika(7460112)
♦  K ev/S tats (32L+32P+961)
О  Bak, Mag
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□  MIT üliõpilased 
© 2 4 -3 9  
© MTRM.02.010, M TRM .02.018 
Inga Parts, Arvet Pedas(V)
MTRM.02.017 F in an tsm a tem aa tik a  v õ rran d id
2AP(lsem)*E
Vaadeldakse optsiooni hinda kirjeldavate diferentsiaalvõrrandite 
tuletamist ja  lahendamist euroopa, am eerika ja  mõnede eksootiliste 
optsioonide korral.
О MTMS.02.001, M TPM .06.002
+  Finants- ja  kindlustusmatemaatika(7343664), F inan ts-ja  
kindlustusmatemaatika (kutsem agister)(7460111)
♦  Kev/Stats (12L+20S+48I)
О Mag
□  MIT üliõpilased 
© 24-39
Otto Karma, Peep Miidla(V)
MTRM.02.019 D iskretisatsioonim eetodid
4AP(lsem)*E
Kursuse teoreetiliseks aluseks on lineaarsete ja  mittelineaarsete 
operaatorvõrrandite lahendamise koonduvusteoreemid. mis tuginevad 
diskreetse koonduvuse mõistele. M uuhulgas käsitletakse ka 
projektsioonimeetodeid. Üldist teooriat rakendatakse nii diferentsiaal- kui 
integraalvõrrandite lahendamisel. Erilise tähelepanu all on lähendamine 
polünomiaalsete splainidega.
О MTPM.03.023 või M TPM .03.001, M TRM .01.004. M TRM .02.018 või 
MTRM.02.003
+ Matemaatika(7460101), M atem aatika(7460112)
♦  Kev/Stats (64L+2K+94I)
О Mag, Dokt
□  Matemaatika: mag, dokt 
© 24-39
Peeter Oja(V), Arvet Pedas
MTRM.02.028 R akenduslik  lin eaa ra lg eb ra
4AP(2sem)*A
Kursuse käigus töötatakse läbi m itm ed olulised lineaaralgebra 
rakenduslikud meetodid lähtudes eriti dekom positsiooni- ning arvutustöö 
jaotamise vajadusest suurte arvutuslike ülesannete korral. Töövormiks on 
seminar, suur rõhk pannakse iseseisvale tööle. Seminaris osalejad peavad 
tegema ettekandeid, seminar lõpeb arvestusega.
♦  Süg/Stats (64S+96I)
О Bak. Mag, Dokt
□  MIT 
© 1-39
Peep Miidla, Arvet Pedas(V)
♦  Kev/Stats (64S+96I)
О Bak, Mag, Dokt
□  MIT 
© 1-39
Peep Miidla, Arvet Pedas(V)
TEOREETILISE MEHAANIKA ÕPPETOOL 
(04)
MTRM.04.011 O p tim aalse ju h tim ise  teoo ria
4AP(lsem)*E
Variatsioonarvutuse alused. Juhtim istega variatsioonülesanded. 
Pontrjagini maksimumprintsiip. Bellmanni printsiip.
О MTPM.06.030, MTPM.06.031
♦  Matemaatika(6460101), M atem aatika(7460I01),
Matemaatika(7460112)
♦  Süg/Stats (64L+96I)
О Bak, Mag
□  matemaatika, m atemaatilise statistika, informaatika, keemia, füüsika 
bakalaureuse ja  magistriõpe
© 1 .-1 6 . n. 4L n-s => E;
Jaan Lellep
MTRM.04 025 T eoree tiline  m ehaan ik a  II 
4AP(lsem)*E
Kursuses käsitletakse kanooniliste võrrandite lahendusm eetodeid ja
m ehaanika variatsioonprintsiipe. Vaadeldakse süsteemide lineaarseid ja  
m ittelineaarseid võnkumisi n ing jä iga  keha liikumise erijuhte.
О  M TR M .04.042
+  Füüsika(7420302), Füüsika(8420302)
♦  K ev /S ta ts  (64L+96I)
О  Mag
□  füüsika: mag
©  2 4 .-3 9 .n .,4 L n -s  =>E 
Elm ar Sakkov
M TRM .04.032 A rvu tiõp etu s II 
3A P(lsem )*A
HTM L keele ülevaade. Veebi program m erim iskeelte Java, JavaScript 
ülevaated. Programmeerimine paketiga MathCad. Ülevaade 
andm ebaaside tööst.
♦  S ü g /S ta ts  (16L+64P+40I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  keem ia
©  1. - 16. n. IL, 4P n-s => A;
Ella Puman
M TRM .04.053 M eh aan ik asü steem id e  m od elleer im in e
4A P(lsem )*E
M ehaanikas kasutatavad mudelid. Inertsiaalsed ja  m itteinertsiaalsed 
taustsüteem id, liitliikumine. Jäävuse seadused. Võnkumiste 
modelleerimine.
+  M atem aatika(6460101), M atem aatika(6460112)
♦  K ev /S ta ts (32L+32P+96I)
О  Bak, Mag
□  M atem aatika ülemaste
© 24.-39. n„ 2 L, 2 P n-s 2 knt =  > E 
Elmar Sakkov
M TRM .04.058 T eoreetilin e  m ehaan ika
2A P(lsem )*E
Punkti ja  süsteemi kinemaatika, staatika ja  dünaamika alused.
+  M atem aatika(6460112)
♦  S ü g /S ta ts  (16L+16P+48I)
О  Bak, Õpet
□  m atem aatika bakalaureuseõpe 
© 1.-16. n. IL, 1P n-s => E 
Jaan Lellep(V), Annely Mürk
M TRM .04.061 A rvutiõpetus I 
4AP(2sem)*A
Operatsioonisüsteem  Windows. Tutvumine rakendustarkvaradega MS 
Office, Open Office, MathCad ja  interneti põhiteenustega. Teksti 
kujundam ine arvutil. Matemaatilised arvutused arvuti abil. Arvutivõrgu 
kasutamine. Esitluse koostamine.
♦  S ü g /S ta ts  (8L+32P+120I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  keem ia
©  1.-16. n .,0 ,5 L ,2 P  n-s 
Ella Puman
♦  K ev /S ta ts (8L+32P+120I)
О  Bak, M ag, Dokt
□  keem ia
©  24.-39. n .,0 ,5L , 2P n-s = > A  
Ella Puman
M TRM .04.062 M atem aatilised  m eetod id  m ajan d u stead u ses
2AP(0sem)*A
Lineaaralgebra; diferentsiaalarvutus; optimeerimine; integraalarvutus; 
diferentsiaalvõrrandid; diferentsvõrrandid; faasi diagrammid 
+  M ajandusteadus(7301200), M ajandusteadus(8301200)
♦  S ü g /S ta ts  (30L+2K+48I)
О  M ag, Dokt
□  m ajandusteadus: m agistri-ja  doktoriõpe 
© 1. - 8. n. 4L n-s, 1 knt + 2 kod. knt => А 
Sander Hannus
M TRM .04.065 K om p osiitm ater ja list p laad id  ja  k ooriku d
4A P(lsem )*E
M odelleeritakse õhukeseseinaliste kom posiitm aterjalist plaatide ja  
koorikute käitum ist lineaarses ja  m ittelineaarses seades. Vaadeldakse
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kiududega arm eeritud talasid, plaate ja  koorikuid, samuti laminaate. Tem aatika hõlmab nii m ehaanikat kui ka num brilisi m eetodeid ja
♦  K ev /S ta ts (64L+96I) optimiseerimist.
О  Bak, Mag, Dokt ♦  S ü g /S ta ts  (32S +128I)
□  m atem aatika О  Bak, Mag, Dokt
©  24.-39.n_. 4 L n-s=>E □  m atem aatika
© M TRM .04.053 Ф 1.-16. n., 2S n-s
Jaan Lellep Jaan Lellep
♦  K ev/S tats (32S+128I)
M TRM .04.066 R a k en d u sm a te m a a tik a  ja  m eh aan ik a  sem in ar О  Bak, Mag, Dokt
4AP(2sem)*A □  m atem aatika
Kuulatakse ära ja  arutatakse läbi üliõpilaste ettekanded semestri-, ©  24.-39. n„ 2S n-s
bakalaureuse-, m agistri- ning doktoritöödega seotud valdkondadest. Jaan Lellep
Ainete nimed
Aktiivõppe m eetodid koolim atem aatikas M TPM .05.057 M agistrisem inar MTAT.05.091
A rvutid koolim atem aatikas M TAT.03.143 M artingaalid MTM S.02.010
Arvutikäsitusõpetus M TAT.03.010 M atem aatika didaktika gümnaasiumile MTPM .05.020
Arvuti õpetus 1 M TRM .04.061 M atem aatika didaktika seminar MTPM.05.023
A rvutiõpetus II M TRM .04.032 M atem aatika didaktika üldkursus M TPM .05.019
Arvutusm eetodid M TR M .01.005 M atem aatiline loogika ja  algoritm iteooria MTAT. 05.002
Banachi ruumide geom eetria M TPM .03.004 M atemaatiline statistika III M TM S.01.062
Biom eetria m atem aatikutele MTM S.01.031 M atem aatilise füüsika võrrandid M TRM .02.004
Biostatistika praktilised tööd I M TM S.01.050 M atem aatilised meetodid MTRM.04.062
Biostatistika praktilised tööd II M T M S.01.051 m ajandusteaduses
B om oloogia M TPM .02.023 M eetriliste ruumide seminar MTPM.03.018
Diferentsiaal- ja  integraal võrrandite M TRM .02.016 M ehaanikasüsteem ide modelleerimine MTRM.04.053
num briline lahendamine M itteparam eetriline statistika M TM S.01.037
Diferentsiaalgeom eetria M TPM .02.027 N aturaalsplainid MTRM.01.028
Diskretisatsioonim eetodid M TRM .02.019 O ptim aalse juhtim ise teooria M TRM .04.011
Dispersioonanalüüsi segamudelid M T M S.01.066 Optim iseerim ism eetodid M TRM .01.022
Elem entaarm atem aatika I M TPM .05.013 Paralleelarvutused MTAT.03.028
Elem entaarm atem aatika II M TPM .05.014 Pedagoogiline praktika m atemaatikas MTPM.05.024
Elementaarm atem aatika kõrgemalt M TPM .05.025 Program m eerim iskeelte seminar MTAT.03.129
vaatekohalt Rakenduslik lineaaralgebra MTRM.02.028
Finantsm atem aatika mudelid M TR M .01.024 R akendusm atem aatikaja mehaanika M TRM .04.066
Finantsm atem aatika võrrandid M TRM .02.017 seminar
Form aalsed keeled M TAT.05.003 Rakendustarkvara: M athcad ja MTRM .01.016
Funktsionaalanalüüs II M TPM .03.030 StudyW orks (M athSoft)
Funktsionaalprogram meerim ine M TAT.03.013 Sissejuhatus finantsm atem aatikasse MTRM.01.014
Graafid M TAT.05.080 Statistiline nõustamine M TM S.01.015
GRID-süsteem id M TAT.03.179 Statistiliste m udelite analüüs MTMS.01.006
Inform aatika didaktika M TAT.03.103 Struktuurivõrrandite mudelid M TM S.01.014
Inform atsiooniteooria M TM S.02.032 Teoreetiline mehaanika M TRM .04.058
Infotehnoloogia koolis M TAT.03.149 Teoreetiline m ehaanika II M TRM .04.025
Integraalvõrrandid M TRM .02.010 Topoloogilised vektorruumid M TPM .03.005
K ategooriateooria M TPM .01.018 Transleerim ism eetodid MTAT.03.102
Keerukusteooria MTAT.05.081 Valikuuringute teooria II MTM S.01.004
Kirjeldav statistika ja  tõenäosusteooria M TPM .05.064 Veebiinfosüsteem id MTAT.03.136
põhikoolis Õpetajakutse lõputöö seminar MTPM.05.042
Kom binatoorika M TA T.05.005 Õpiprogram m id MTAT.03.008
Kom posiitm aterjalist plaadid ja  koorikud M TRM .04.065 Õpiprogram m ide seminar MTAT.03.176
Kooli tarkvara M TAT.03.029 Õ ppekavad ja  õpikud koolimatemaatikas MTPM.05.021
Krüptoloogia I M TA T.05.083 Üldistatud lineaarsed mudelid MTMS.01.011
Loogiline program m eerim ine M TAT.05.012
M aatriksid statistikas M TM S.01.008
Inglisekeelsed ainete nimed
M TAT.03.008 CAL Software M TA T.03.176 CAL Software Seminar
M TA T.03.010 Com puter Handling M TAT.03.179 GRID systems
M TAT.03.013 Functional Program m ing M TA T.05.002 M athem atical Logic and A lgorithm  Theory
M TAT.03.028 Parallel Com puting M TA T.05.003 Formal Languages
M TA T.03.029 School Software M TA T.05.005 Com binatorics
M TAT.03.102 Com piling Techiques M TAT.05.012 Logic Programming
M TA T.03.103 Didactics o f  Informatics M TA T.05.080 Graphs
M TA T.03.129 Sem inar on Program m ing Languages M TAT.05.081 Com plexity Theory
M TAT.03.136 W eb Inform ation Systems MTA T.05.083 Cryptology I
M TA T.03.143 Com puters in School M athem atics M TA T.05.091 M aster Seminar
M TA T.03.149 Inform ation Technology in School M TM S.01.004 Survey Sampling Theory II
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MTMS.01.006 Analysis o f  Statistical Models
MTMS.01.008 M atrix Calculus for Statistics
MTMS.01.011 G eneralized Linear Models
MTMS.01.014 Structural Equation M odels
MTMS.01.015 Statistical Consulting
MTMS.01.031 Biometry for Mathematical Specialities
MTMS.01.037 Non-Param etric Statistics
MTMS.01.050 Practical Works in Biostatistics I
MTMS.01.051 Practical Works in Biostatistics II
MTMS.01.062 Mathematical Statistics III
MTMS.01.066 Mixed Models
MTMS.02.010 Martingales
MTMS.02.032 Information Theory
MTPM.01.018 Category Theory
MTPM.02.023 Bomology
MTPM.02.027 Differential Geometry
MTPM.03.004 Geometry' o f  Banach Spaces
MTPM.03.005 Topological Vector Spaces
MTPM.03.018 Seminar on M etric Spaces
MTPM.03.030 Functional Analysis II
MTPM.05.013 Elementary M athematics I
MTPM.05.014 Elementary M athematics II
MTPM.05.019 Didactics o f School M athematics
MTPM.05 .020 Didactics o f  M athematics for Secondary’ School
MTPM.05.021 Study Programs and Textbooks in School M athematics
MTPM.05.023 Seminar on Didactics o f  M athematics
MTPM.05.024 School Practice in M athematics Teaching
MTPM.05.025 Elementary M athematics from the Higher Point o f  View
M TPM .05.042 The Seminar o f  Qualification Paper 
M TPM .05.057 The Active Learning M ethods in the School M athematics 
M TPM .05.064 Descriptive Statistics and Theory o f  Probability' at Primary' 
School
M TRM .01.005 Numerical M ethods
M TRM .01.014 Introduction to Financial M athematics
M TRM .01.016 Application Software: M athcad and StudyW orks
(M athSoft)
M TRM .01.022 Optimization M ethods
M TRM .01.024 Models o f  Financial M athematics
M TRM .01.028 Natural Splines
M TRM .02.004 Equations o f  M athematical Physics
M TRM .02.010 Integral Equations
M TRM .02.016 Numerical Methods for D ifferential- and Integral 
Equations
M TRM .02.017 Equations o f M athematical Finance
M TRM .02.019 M ethods o f  Discretization
M TRM .02.028 Applied Linear A lgebra
M TRM .04.011 Theory o f  Optimal Control
M TRM .04.025 Theoretical M echanics II
M TRM .04.032 Informatics II
M TRM .04.053 M odelling o f  Mechanical Systems
M TRM .04.058 Theoretical Mechanics
M TRM .04.061 Informatics I
M TRM .04.062 M athematical M ethods o f  Economics
M TRM .04.065 Composite Plates and Shells
M TRM .04.066 Seminarium on Applied M athematics and Mechanics
Ained õppejõudude järgi
Abel. Elts M TPM .05.024, M TPM .05.025, 
M TPM .05.042
Abel, Mati MTPM.02.023
Abramov, Viktor MTPM .02.027
Afanasjev, Jüri M TPM .05.024, MTPM .05.042
Buldas, Ahto M TAT.05.005, MTAT.05.083
Fischer, Malle M TRM .01.005, M TRM .01.016, 
M TRM .02.004
Haller, Rainis M TPM .03.030
Hannus, Sander M TRM .04.062
Jukk, Hannes M TPM .05.013, M TPM .05.014, 
M TPM .05.024, M TPM .05.042, 
M TPM .05.064
Karma, Otto M TRM .01.014, M TRM .01.024, 
M TRM .02.017
Kiho, Jüri MTAT.05.091
Kilp, Mati M TPM .01.018
Kokk, Katrin M TPM .05.014, M TPM .05.024, 
M TPM .05.042
Kollo, Tõnu M TM S.01.008, M TM S.01.037, 
M TM S.01.062
Käärik, Ene M TM S.01.006, M TM S.01.011, 
M TM S.01.015, M TM S.01.050
Lasn, Tiina M TAT.03.010
Laud, Peeter M TAT.05.080
Leiger, Toivo M TPM .03.005
Lellep, Jaan M TRM .04.011, M TRM .04.058, 
M TRM .04.065, M TRM .04.066
Lember, Jüri M TM S.02.010, M TM S.02.032
Lepmann, Lea M TPM .05.019, M TPM .05.020, 
M TPM .05.021, M TPM .05.024, 
M TPM .05.042, M TPM .05.057
Lepmann, Tiit M TPM .05.014, M TPM .05.023, 
M TPM .05.024, M TPM .05.042, 
M TPM .05.057
Loone, Leiki M TPM .03.005
Miidla, Peep M TRM .02.017, M TRM .02.028
Möls, Märt M TM S.01.014, MTMS.01.066
Möls, Tõnu M TM S.01.031
Mürk, Annely M TRM .04.058
Oja, Eve M TPM .03.004, MTPM.03.018
Oja, Peeter M T R M .01.022, M TR M .01.028,
M TRM .02.019
Parts, Inga M TRM .02.016
Pedas, Arvet M TRM .02.010, M TRM .02.016,
M TRM .02.019, M TRM .02.028
Prank, Rein M TAT.03.008, M TAT.03.149,
M TAT.03.176, M TAT.05.002
Puman, Ella M TRM .04.032, M TRM .04.061
Saarniit, Ivar-Igor M TRM .02.004
Sakkov, Elmar M TRM .04.025, M TRM .04.053
Sibola, Aulis M TAT.03.136
Sibola. Merle M TAT.03.010
Tamme, Tõnu M TAT.05.012
Tiit, Ene-M argit M TM S.01.015
Tombak, Mati M TAT.05.003, MTAT.05.081,
MTAT.05.091
Traat, Imbi M TM S.01.004
Tõnisson, Eno M TAT.03.103, MTAT.03.143,
MTAT.03.176
Uibo, Heli MTAT.03.010
Vainikko, Eero M TAT.03.028, MTAT.03.179
Valdisoo, Maret MTAT.03.010
Vene, Varmo M TAT.03.013, MTAT.03.102,
M TAT.03.129
Villems, Anne M TAT.03.029, MTAT.03.103,
M TAT.03.149
Villemson, Jan MTAT.05.083
Vähi, Mare M TM S.01.051
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SOTSIAALTEADUSKOND 
AVALIKU HALDUSE OSAKOND (AH)
AVALIKU HALDUSE ÕPPETOOL (01)
SO A H .01.006 V õ rd lev  ava lik  hald us  
4A P(lsem )*E
Loengus antakse ülevaade võrdleva avaliku halduse m eetoditega 
seonduvatest küsim ustest ning olulisem atest uurim isvaldkondadest. 
Loengu põhirõhk on avaliku halduse kesksete küsimuste (poliitika ja  
adm inistratsiooni suhe, haldusreform, huvigrupid ja  avalik haldus jne.) 
võrdleval analüüsil erinevates m aailm a riikides.
+  Riigiteadused(6302223)
♦  S ü g /S ta ts  (32L+32S+1K+95I)
О  Bak, Mag
□  avaliku halduse k esk -ja  ülemaste, magistrandid 
©  1-16
Leno Saarniit
SO A H .01.007 H ald u sju h tim in e  
4A P(lsem )*E
Kursusel käsitletakse avaliku sektori organisatsioonide juhtim isega seotud 
probleeme nii avaliku halduse makrotasandil kui iga organisatsiooni 
m ikrotasandil. Analüüsitakse haldus- ja  ärijuhtimise sarnasusi ja  
erinevusi. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad strateegiline juhtim ine, 
tulem usjuhtim ine, kvaliteedi juhtim ine, kontroll ja  vastutus, efektiivsus, 
sektorite vaheline koostöö ja  koordineerimine.
+  Avalik haldus(6345205), Riigiteadused(6302223)
♦  S ü g /S ta ts  (30L+30S+2K+981)
О  Bak, Mag
□  avaliku halduse ülemaste ja  m agistrandid 
© 1-16
T iina Randma-Liiv
SO A H .0 1 .017  H a ld u sp o liitik a  
2A P(lsem )*E
H alduspoliitika kursuse eesmärgiks on selgitada, mis on halduspoliitika 
kuidas erineb halduspoliitika poliitikast, miks seda õppida ja  kuidas 
uurida. Kursus annab ülevaate levinum atest halduspoliitika teooriatest, 
lähtudes om a ülesehituses halduspoliitika astmelisest mudelist. Suuremat 
rõhku asetatakse poliitika elluviimise ja  hindamise käsitlemisele. Kursuse 
viim ases kolm andikus vaadeldakse lähem alt nelja halduspoliitika 
valdkonna probleeme ja  valikuid.
+  A valik haldus(6345205). Avalik haldus(7345247), 
Haldusjuhtim ine(7345252), Sotsiaaltöö(6893205)
♦  K ev /S ta ts (32L+2K+46I)
О  Bak, Mag
□  avaliku halduse alamaste 
©  24-40
Kadri Kallas
S O A H .01.074 K on flik ti ju h tim in e  ja  läb irääk im ised
3A P(lsem )*E
Kursusel käsitletakse konflikti juhtim ise ja  läbirääkim iste teoreetilisi 
aluseid põhirõhuga nende rakendamisel. Vaadeldakse konflikti allikaid 
organisatsioonis, konfliktide iseloomu ja  nende lahendamist. Käsitletakse 
läbirääkim iste strateegiaid, konkreetseid tehnikaid ja  võtteid ning 
katsetatakse nende praktilist rakendam ist läbi erinevate juhtum ite 
analüüsimise ning läbirääkimismängude.
+  A valik haldus(6345205), Avalik haldus(7345247), 
H aldusjuhtim ine(7345252)
♦  K ev /S ta ts  (26L+10S+841)
О  Bak, Mag
□  avaliku halduse üliõpilased 
©  24-40
K ristiina Tõnnisson
SO A H .01.109 E esti a v a lik  hald us
4A P(lsem )*E
K ursuse eesm ärk on anda ülevaade Eesti avaliku halduse ülesehitusest ja  
selle toim imisest. Kursus on üles ehitatud iseseisvatel lugemistel, nende 
lugem iste arutamisel sem inarides ning seejärel vastava teem aga seotud
praktikute esinemistel loengus. Kursuse läbivaks teem aks on kaks 
küsimust: kuidas hinnata, kas Eesti haldussüsteem  toimib hästi (läbi 
vaatluse all olevate organisatsioonide funktsioonide analüüsi) ning kas 
Eesti haldussüsteem toim ib hästi.
+  Avalik haldus(6345205), Avalik haldus (kutsemagister)(7345206), 
Haldusjuhtim ine(7345252), Riigiteadused(6302223)
♦  S ü g /S ta ts (28L+26S+106I)
О  Bak, Mag
□  kursus on avatud kõigile üliõpilastele 
©  1-16
Kristiina Tõnnisson
SO A H .01 122 V ä ik er iik id e  a d m in istra ts ioon
2AP(lsem )*E
Kursus käsitleb väikeriikide teooriaid ning nende rakendusi erinevates 
valdkondades, nagu poliitika, majandus, haridus, tööturg, välisabi ja 
avalik haldus. Kursuse põhirõhk on väikeste ühiskondade probleemide 
rakendamisel avaliku halduse teooriatesse ning praktil istesse 
haldusjuhtimise probleemidesse.
О SOAH.01.001
+  Avalik haldus(6345205), Avalik haldus(7345247), 
Haldusjuhtim ine(7345252)
♦  S ü g /S ta ts (28L+2K+50I)
О  Bak. Mag
□  avaliku halduse üliõpilased 
© 1-16
Tiina Randma-Liiv
SOAH.01.134 D ip lom aatia  
2AP(lsem )*E
Käsitlus lähtub teosest Smith Simson, "Georgetown model". Kursuse 
eesmärgiks on käsitleda järgm isi probleemivaldkondi: (a) diplomaatiat, 
(b) suveräänsete riikide välispoliitika praktilist elluviimist, (c) 
rahvusvahelisi organisatsioone kui välispoliitika spetsiifilist fenomeni, (d) 
rahvusvahelisi suhteid ning eriti (e) avalikku haldust. Kursus jaotub 
alljärgnevateks osadeks: diplom aatia ajalugu, välisteenistus 
(organisatsioon, diplomaat, saatkond), diplom aatilise protseduuri olemus, 
välispoliitika versus selle elluviimine, võrdlev diplomaatia, diplomaatia ja 
demokraatia. K eskendutakse suursaadiku rollile, analüüsitakse mitmeid 
konkreetseid j  uh tume id.
+  Avalik haldus(7345247)
♦  K ev/S tats (32L+48I)
О  Bak, Mag
□  avaliku halduse k esk -ja  ülemaste, m agistrandid 
© 3 1 -3 9
© SO A H .01.001, SOPL.02.081 
W olfgang Drechsler
SO A H .01.136 A valik  eetika  
2AP(lsem )*E
Esimene osa kursusest keskendub eetika traditsioonilisele definitsioonile, 
s.t. avalik eetika kui vastuse otsimine küsimusele, mida inimene "peaks" 
tegema. Peamiseks teem aks loengukursuse selles osas on: kas, miks ja  
kuidaspeaks inimene (seda eelkõige ametnikuna) avalikus sfääris eetiliselt 
käitum a.Teine pool kursusest põhineb avaliku eetika laiemal, kuid 
enam kasutataval m ääratlusel, mille kohaselt avalik eetika tähistab 
erinevate dokum entide, tegevuste ning muude vahendite süsteemi, mille 
kaudu riigid proovivad vähendada ebaeetilist käitumist tagamaks avalike 
teenuste standarditesäilimist.
+  Avalik haldus(6345205), Avalik haldus(7345247), 
Haldusjuhtim ine(7345252)
♦  K ev/S tats (32L+4K+44I)
О  Bak, Mag
□  avaliku halduse ülemaste ja  m agistrandid 
©  24-40
Leno Saarniit
SOAH 01.145 IN littetu lundusühendused  ja  nende ju h tim in e
4A P(lsem )*E
Kursuse raames käsitletakse mittetulundussektori rolli ühiskonnas ning 
selle võrdlust avaliku ja  ärisektoriga. Analüüsitakse 
mittetulundusühenduste tüüpe, arenguvõim alusi, finantseerimist ning 
mittetulundusühinguid ja  sihtasutusi puudutavat seadusandlust nii Eestis 
kui välisriikides.
+  Avalik haldus(7345247), H aldusjuhtim ine(7345252)
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♦  Kev/Stats (32L+32S+1K+95I)
О Bak. Mag
□  avaliku halduse kesk -ja  ülemaste, magistrandid 
© 24-39
Tiina Randma-Liiv
SOAH.01.189 P rojek tid e aren dus ja  ju h tim in e  E u roop a  L iidu s
2AP(lsem)*E
Kursuse eesmärk on anda praktilisi näpunäiteid erinevate projektide 
kirjutamiseks, arenduseks.juhtimiseks ning teostamiseks Euroopa Liidus. 
Kursuse käigus seletatakse lahti projekti mõiste ning selgitatakse, kuidas 
planeerida projekti tegevusi ja  ressursse. Tutvustatakse projektitsükli 
erinevaid faase ning antakse ülevaade projektide arendamisest. 
Õpetatakse, kuidas koostada tööde graafikut ja  eelarvet. Kursus selgitab, 
kellest koosneb projekti inimressurss ning milline on projektijuhi roll 
projekti juhtimisel. Kirjeldatakse võtteid, millega tagada hea meeskonna 
valik ning kuidas hinnata projekti tulemusi. Kursus on koostatud 
erinevaid juhtimispõhimõtteid arvestades ning annab hea ülevaate 
erinevatest projektijuhtimises kasutatavatest tehnikatest. Kursus on 
praktilise suunitlusega.
♦  Kev/Stats (20L +10S+50I)
О Bak, Mag
□  avaliku halduse kesk -ja  ülemaste, magistrandid 
® 24-40
© SOAH.01.020
Kristiina Tõnnisson(V), Rene Tõnnisson
SOAH.01 190 A valiku halduse m ag istr isem in ar  X V II: L issab on i  
strateegia
4AP(lsem)*A
Lissaboni strateegia kohustub panustama uuendustele Euroopa Liidu 
majanduse, sotsiaal- ja  keskkonnasfääris. Märtsis 2000 võttis Euroopa 
Komisjon Lissabonis vastu kümne aasta strateegia, eesm ärgiga m uuta EL 
maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja  kiiremini arenevaks 
teadmuspõhiseks majanduseks, mis on võimeline jätkusuutlikult arenem a 
ning suurema sotsiaalse sidususe abil looma uusi ja  parem aid töökohti 
(http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html). Lissaboni 
strateegia lähtub innovavatsioonist kui m ajandusarengu m ootorist 
(seisukoht, mille tuntuimaks esiletoojaks on Joseph A. Scum peter) ning 
“õppivast majandusest". Taolised lähtepunktid on kesksed ka Eesti 
halduspoliitikas strateegiate “Teadmistepõhine Eesti" ning “ Eesti edu 
2014" näol. Kursuse raames keskendutakse avaliku halduse ja  
halduspoliitika rollile Lissaboni protsessis, kuid vaadeldakse loomulikult 
ka Lissaboni strateegiat üldisemas kontekstis. Kursuse raames on kavas 
kutsuda esinema mitmeid külalislektoreid nii Eestist kui mujalt 
Euroopast, kes on kas teooria või praktika poole pealt strateegia 
väljatöötamise või elluviimisega seotud
♦  Süg/Stats (30S+130I)
О Mag
□  Magistriõpe 
© 1-16
Wolfgang Drechsler(V), Tarmo Kalvet
SOAH.01 192 Itaalia ren essansi poliitilised  teooriad  ja  
halduspraktikad
2AP(lsem)*E
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade renessansiaja tähtsam ate itaalia 
filosoofide seisukohtadest administratiivsüsteemide ja  -reform ide kohta 
XV ja XVI sajadi Itaalias.
♦  Süg/Stats (32L+48I)
О Bak, Mag
□  Avaliku halduse kesk -ja  ülemaste, magistrandid 
® 1-16
Pietro Lauretta
PSÜHHOLOOGIA OSAKOND (PH)
SOPH.00.117 Ju h e n d a ja sem in a r I
5AP(2sem)*E
Kord kuus toimuvatel seminaridel arutatakse m agistritöö planeerim ise, 
uurimistöö käivitamise ja  meetodite valikuga seotud probleeme.
♦  Psühholoogia(7305201)
♦  S ü g /S ta ts  (24S+1761)
О  Mag
□  psühholoogia m agistriõppe 1. aasta üliõpilased 
® 3 . ,7 . ,  11,15. n.
Jüri Allik(V), Talis Bachmann. Jaanus Harro, Eve Kikas, Kenn 
Konstabel, M aie Kreegipuu, Marika Rauk, T iia Tulviste, Aune Valk
SO PH .00.118 Ju h en d a ja sem in a r  II
5AP(2sem)*E
Kord kuus toimuvatel seminaridel arutatakse magistritöö käigus üles 
kerkivaid probleeme. Käsitletakse tulem uste töötlem ist ja  analüüsi.
+  Psühholoogia(7305201)
♦  S ü g /S ta ts  (2001)
О  Mag
♦  K ev/S tats (2001)
О  Mag
SO PH .00.124 Ju h en d a ja sem in a r  I
5AP(lsem )«E
Seminar 1. aasta doktorantidele, kus käsitletakse doktoritöö planeerimise 
ja  uurimismeetodite valikuga seotud probleeme. Seminar toimub kord 
kuus.
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts  (24S+176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 1. aasta üliõpilased 
© 3 ., 6., 10., 14. n.
Jüri Allik(V), Jaanus Harro
♦  K ev /S tats (24S+1761)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 1. aasta üliõpilased 
© 2 4 ., 26., 30., 33. n.
Jüri Allik(V), Jaanus Harro, T iia Tulviste
SO PH.00.125 Ju h en d a ja sem in a r  II 
5AP(lsem)*E
Seminar 2. aasta doktorantidele. Käsitletakse andmete kogumise ja  
töötlem isega seotud probleeme. Arutletakse ka uuema teemakohase 
kirjanduse üle. Seminar toim ub kord kuus.
О SO PH .00.124 
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts (24S+176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 2. aasta üliõpilased 
© 3 ., 6., 10., 14. n.
Jüri Allik(V), Jaanus Harro, Anu Realo
♦  K ev /S tats (24S+176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 2. aasta üliõpilased 
© 24., 26., 30., 33. n.
Jüri Allik(V), Jaanus Harro. Anu Realo
SO PH.00.126 J u h en d a ja sem in a r  III
5AP(lsem )*E
Seminar III aasta doktorantidele. Vaatluse alla tulevad andmetöötlusega 
seotud probleemid, samuti käsitletakse uuemat teem akohast kirjandust. 
Seminar toim ub kord kuus.
О SOPH.00.124, SOPH.00.125 
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts  (24S+176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 3. aasta üliõpilased 
© 3 ., 6., 10., 14. n.
Jüri Allik(V), Anu Realo
♦  K ev/S tats (24S+176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 3. aasta üliõpilased 
© 24., 26., 30., 33. n.
Jüri Allik(V), Jaanus Harro, Anu Realo
SO PH.00.127 Ju h en d a ja sem in a r  IV  
5AP(lsem )*E
Sem inar 4. aasta doktorantidele. Vaatluse all on põhiliselt doktoritöö 
vorm istam isega ja  tulemuste analüüsiga seotud probleemid. Seminar 
toim ub kord kuus.
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О SO PH .00.124, SO PH .00.125, SO PH .00.126 
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts  (24S + 176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 4. aasta üliõpilased 
0  3., 6., 10., 14. n.
Jüri A llik(V ), T iia Tulviste
♦  K ev/S tats (24S+176I)
О  Dokt
□  psühholoogia doktoriõppe 4. aasta üliõpilased 
0  24., 26., 30., 33. n.
Jüri A llik(V), T iia Tulviste
SOPH 0 0 .131 T erv isep sü h h o loog ia  
2A P (lsem )*E
Kursusel käsitletakse tervisepsühholoogia uurim ism eetodeid ja  peamisi 
teemasid: Tervisekäitumine ja  selle biopsühhosotsiaalsed tegurid. Stress 
j a  toim etulek stressiga. Valu. Alkoholism  ja  suitsetam ine. Spetsiifiliste 
haigustega (nt. vähk. AIDS, südam ehaigused) seotud psühholoogilised 
probleemid. Kohanemine krooniliste haigustega.
+  Psühholoogia(5305201), R akenduspsühholoogia 
(kutsem agister)(7305210)
♦  K ev /S ta ts  (14L +14S+2K +50I)
О  Bak, Mag
□  psühholoogia rakendusm agistriõppe üliõpilased, bakalaureuseõppe 
ülemaste
Ф 25.,29.,31.,33.,35.,37.,38.,40.n.
Talvi Kallasm aa
SO P H .00.133 Ju h tu m ian a lü ü si a lused
2A P(lsem )*A
Kursus õpetab korraldam a ja  analüüsim a tööd patsientidega: planeerim a 
intervjuusid ja  hindamisi, süstem aatiliselt kogum a andmeid, neid 
analüüsim a ja  tõlgendama, juhtum it kontseptualiseerim a ja  esitama. 
Õpitakse häire kontseptualiseerim ist nii psühhopatoloogia kui 
psühholoogia teooriate alusel. Praktilises osas analüüsitakse osalejate 
tööd patsientidega, harjutatakse kliinilise psühholoogi töö 
dokum enteerim ist, m itmesuguse sihiga kokkuvõtete tegem ist oma 
hinnangu- ja  sekkumisprogrammidest. Kursusele registreerumise 
eelduseks on kliinilises praktikas kogutud kaasuste olemasolu. Kursus 
annab metoodilis-tehniliste seminaride kõrval ka grupiviisilisi ja  
individuaalseid juhendam isseansse.
+  Psühholoogia(5305201). Rakenduspsühholoogia 
(kutsem agister)(7305210)
♦  S ü g /S ta ts (4L +20P+8S+48I)
О  Bak, Mag
□  psühholoogia rakendusmagistriõppe üliõpilased
©  2 .,4 .,6 .,8 .,10 .,12 .,14 .,16 .n .
Maie Kreegipuu
SO P H .00.135 S isseju h atu s k o g n itiiv -k ä itu m istera a p ia sse
3AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate kognitiiv-käitum isteraapiate olemusest, 
m eetoditest ja  rakendusvaldkondadest. Raskem ad teem ad analüüsitakse 
läbi ka seminarides, kus igal üliõpilasel tuleb teha üks teoreetiline 
ettekanne ja  osaleda aruteludes. Praktikum ides saab teha praktilisi 
harjutusi teraapiatehnikatega tutvumiseks. Kursus toim ub kahepäevaste 
tsüklitena 1 kord kuus. Auditooriumis käsitlem ata jäänud  teem ad töötab 
üliõpilane õpiku abil iseseisvalt läbi.
+  Psühholoogia(5305201), Rakenduspsühholoogia 
(kutsem agister)(7305210)
♦  S ü g /S ta ts  (32L +6P + 12S+70I)
О  Bak, Mag
□  psühholoogia rakendusm agistriõppe üliõpilased 
Kirsti Akkermann, Maie Kreegipuu(V)
SO P H .00 .149  M agistritöö  teem ad e m eta teo reetilin e  a n a lü ü s
2A P(lsem )*E
Kursuse kaheks põhiteljeks on (a) m etateoreetiliste m õistete analüüs ning 
nendest lähtuva analüüsimehhanism i (m agistritööde m etateoreetilise 
skaala) seadm ine ja  (b) m agistritööde teem ade, m eetodite ning esimeste 
tulemuste tutvustamine mainitud analüüsim ehhanism i valguses. Kursust 
läbivateks põhim õisteteks on metateooria, m etodoloogia, nom oteetiline ja  
idiograafiline lähenemine, deduktiivne ja  induktiivne lähenemine, 
reduktsionism . molaarne ja  alusm ehhanism idese puutuv lähenemine,
taksonoomiline ja  sõltuvusseoseid otsiv lähenemine.
+  Psühholoogia(7305201), R akenduspsühholoogia  
(kutsem agister)(7305210)
♦  K ev/S tats (8L+4P+12S+56I)
О  Mag
□  psühholoogia magistriõppe üliõpilased
Ф 26., 28., 30., 34., 36., 38. n.
Talis Bachmann
SOPH.00.172 E riv a jad u s teg a  lapsed
2AP(lsem )*E
Kursuste eesm ärgiks on anda lastega töötavatele psühholoogidele 1) 
selliseid teadmisi, mis aitavad neil paremini m ärgata nn erivajadustega 
õpilasi ning 2) praktilisi oskusi erivajadustega laste abistamiseks.Kursus 
koosneb kolm est blokist: käitum israskustega, õpiraskustega ja 
em otsionaalsete/neurootiliste probleem idega lapsed.Põhirõhk iseseisval 
tööl kirjandusega konkreetsete erivajadustega laste vaatlemisel ja  selle 
põhjal järelduste tegemisel. Seminarides analüüsitakse konkreetseid 
juhtum eid.
+  Rakenduspsühholoogia (kutsem agister)(7305210)
♦  K ev/S tats (16L+16S+48I)
О  Mag
□  koolipsühholoogia kutsem agistriõppe üliõpilased 
©  24-40 n.
Eve Kikas, Reet M ontonen(V)
SO PH.00.173 E rik u rsu s  areng u p sü h h o lo o g ias t
2AP(lsem )*E
Kursus on mõeldud eelkõige neile üliõpilastele, kes teevad oma seminari-, 
lõpu-, magistri- või doktoritööd arengupsühholoogiast.
♦  Süg/S tats (16S+64I)
О  Bak, Mag, Dokt
□  Üliõpilased, kes teevad seminari-, bakalaureuse-, magistri- või 
doktoritööd arengupsühholoogiast
T iia Tulviste
SOPH.00.185 A rengupsü h h o lo o g ia  m ag istrik u rsu s
2AP(lsem )*E
Käsitletakse arengupsühholoogia teooriaid ja  uurimismeetodeid. Põhirõhk 
on lapse arengu aspektidel, m illest sõltub lapse edukus koolis. Antakse 
praktilisi oskusi enam levinud probleem idega toimetulekuks.
+  Koolikorraldus(7346214)
♦  Süg/AÜ (20L+4S+56I)
О  Mag
□  koolikorralduse kutsem agistriõppe üliõpilased 
©  4,6,10,12 n.
Eve Kikas, T iia Tulviste(V )
SO PH.00.204 M e n e tlu sp rak tik a  koolipsühholoogias II
10AP(lsem)*E
Praktika toimub kliiniku(te)s kogenud kliiniliste lapsepsühholoogide 
juhendam isel. Praktika eesm ärk on tutvustada koolipsühholoogidele 
kliinikutes enam kasutatavaid metoodikaid. Sissejuhatavad loengud ja 
vahesem inarid toim uvad ülikoolis.
R akenduspsühholoogia (kutsem agister)(7305210)
♦  Süg/S tats (4L+240P+26S+1301)
О  Mag
□  psühholoogia rakendusm agistriõppe (koolipsühholoogia) üliõpilased 
©  1-16 n.
Triin Hannust(V), Eve Kikas, Karin Korv, Reet Montonen, Mairi 
Männamaa
♦  K ev/S tats (4L+240P+26S+130I)
О  Mag
□  psühholoogia rakendusm agistriõppe (koolipsühholoogia) üliõpilased 
©  24-40 n.
Triin Hannust(V), Eve Kikas, Karin Korv, Reet Montonen, Mairi 
M ännamaa
SO PH.00.205 M e n e tlu sp rak tik a  koolipsühholoogias III
10AP(lsem)*E
Praktika toimub koolides ja  õppekeskustes kogenud koolipsühholoogide 
juhendam isel. Juhtum ite analüüsid ja  arutelud toim uvad ülikoolis.
+  R akenduspsühholoogia (kutsem agister)(7305210)
♦  Süg/S tats (4L+300P+36S+60I)
О  Mag
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□  Psühholoogia rakendusmagistriõppe (koolipsühholoogia) üliõpilased  
© 1-16 n.
Triin Hannust(V), Kadri Järv, Hele Kanter. Eve Kikas
♦  Kev/Stats (4L +300P + 36S+60I)
О Mag
□  Psühholoogia rakendusmagistriõppe (k oolipsühholoogia) üliõpilased  
© 24-40 n.
Triin Hannust(V), Kadri Järv, Hele Kanter, Eve Kikas
SOPH.00 217 E rialapraktik a k liin ilises p sü h h o loog ias  (m ag istr iõp e)
10AP(lsem)*A
Magistrandid praktiseerivad m editsiniasutustes ja  harjutavad 
rakenduspsühholoogina töötamist. Seminarides saab praktikant võimaluse 
arutada oma töös ettetulevaid sisulisi, m etoodilisi, tehnilisi kui ka eetilisi 
probleeme.
♦  Rakenduspsühholoogia (kutsem agister)(7305210)
♦  Süg/Stats (4L+240P+16S+140I)
О Mag
□  psühholoogia rakendusmagistriõppe üliõpilased 
©SOPH.00.133, SOPH.00.222
Maie Kreegipuu
♦  Kev/Stats (4L+240P+16S+140I)
О Mag
□ psühholoogia rakendusmagistriõppe üliõpilased
©SOPH.00.133, SOPH.00.222 
Maie Kreegipuu
SOPH 00 221 K aufm an A B C  (K -A B C ) testip a tare i
2AP(lsem)‘E
Kursus on mõeldud magistriõppe praktilise kursusena. Tutvustab K-ABC 
testipatareid, sellega seotud uurimusi, seotust teiste meetoditega, 
kasutamist erinevates valdkondades ja  testipatarei adapteerim isega seotud 
probleeme. Kursus annab K-ABC kohandatud variandi läbiviimise ja  
testitulemuse interpreteerimise kogemuse.
+  Psühholoogia(7305201), Rakenduspsühholoogia 
(kutsemagister)(7305210)
♦  Süg/Stats (24L+30P+6S+20I)
О Mag
□ psühholoogia m agistri-ja rakendusm agistriõppe üliõpilased 
Mairi Männamaa
SOPH 00 222 Eetika probleem id r a k en d u sp sü h h o loog ias
2AP(lsem)*E
Kursus annab teadmised üldistest eetilistest printsiipidest ning oskusi 
näha eetilisi dilemmasid, analüüsida konfliktseid ja  riskantseid olukordi 
ning kaaluda erinevaid praktilisi lahendusi psühholoogi eetiakoodeksi 
seisukohalt. Kursuse algul täidavad kõik osalejad hinnanguküsim ustiku, 
mille põhjal valitakse käsitletavad probleemalad. Seetõttu leiab kursuse 
lõplik planeerimine aset koos selle tulevaste osalejatega. Kõik teemad 
töötatakse läbi kaasuste analüüsi ning praktiliste harjutuste toel. Osalejad 
teevad ettekandeid antud probleemi kohta iseseisvalt otsitud teoreetilise 
või praktilise materjali põhjal. Ettekannetele ja  kaasuste esitusele järgneb 
eetiliste dilemmadeja praktiliste lahenduste arutelu.
+ Psühholoogia(5305201), Rakenduspsühholoogia 
(kutsemagister)(7305210)
♦  Kev/Stats (4L+8P+16S+52I)
О Mag
□ psühholoogia rakendusmagistriõppe üliõpilased 
Hele Kanter, Maie Kreegipuu(V)
SOPH 00.231 A ren gu p sü h h o loog ia  õpeta ja te le
lAP(lsem)*E
Kursus on mõeldud õpetajatele ning annab ülevaate arengupsühholoogia 
teooriatest, uurimisvaldkondadest ja  -m eetoditest põhirõhuga laste 
uurimisel. Samuti käsitletakse lapse kognitiivse ja  sotsiaalse arengu 
põhiaspekte.
+  Tehnikavaldkonna õpetaja(7140803)
♦  Kev/AÜ (8L+32I)
О Õpet
□  tehnikavaldkonna õpetajad 
© 26-36
Kaia Kastepõld-Tõrs
SOPH.00.234 P erek on n a  so tsia lisa tsioon  ja  laste  so ts ia a ln e  aren g
2AP(lsem)«E
Käsitletakse seost laste kasvatamise viiside ja  lapse sotsiaalse arengu 
vahel. Tähelepanu pööratakse kultuuriti võrdlevate uurimuste tulemustele. 
Seminarides arutletakse ka arengupsühholoogia olulisemates ajakirjades 
viimastes numbrites ilmunud artikleid.
+  Psühholoogia(7305201), Rakenduspsühholoogia 
(kutsem agister)(7305210)
♦  S ü g /S ta ts (4L+16S+60I)
О  Mag
□  psühholoogia magistriõppe üliõpilased
® 5 . ,6 „  8„ 10., 12. n.
T iia Tulviste
SOPH.00.246 P sü h h ofü sio loog ia  tead u ssem in ar  I
2AP(lsem )*E
Teadussem inaris arutatakse uurimisgrupi liikmete teaduslikke töid, 
diskuteeritakse tulemuste üle ning planeeritakse uuringute edasisi etappe. 
Analüüsitakse värskeid artikleid sõlmküsimustest, kuulatakse 
külalisesinejaid ja  genereeritakse uusi ideid eksperimentaalseks 
uurimistööks.
+  Psühholoogia(7305201)
♦  S ü g /S ta ts  (48S+32I)
О  Mag
□  Interdistsiplinaarne, m agistriõppe üliõpilased
© 5. - 16. n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
♦  K ev/S tats (48S+32I)
О  Mag
□  Interdistsiplinaarne, m agistriõppe üliõpilased 
© 2 4 .-3 6 . n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
SOPH.00.247 P sü h h ofü sio loog ia  tead u ssem in ar  II
2AP(2sem)*E
Teadussem inaris arutatakse uurimisgrupi liikmete teaduslikke töid, 
diskuteeritakse tulemuste üle ning planeeritakse uuringute edasisi etappe. 
Analüüsitakse värskeid artikleid sõlmküsimustest, kuulatakse 
külalisesinejaid ja  genereeritakse uusi ideid eksperimentaalseks 
uurimistööks.
+  Psühholoogia(7305201)
♦  S ü g /S ta ts (48S+32I)
О  Mag
□  Interdistsiplinaarne, m agistriõppe üliõpilased 
© 5 .- 1 6 .  n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
♦  K ev/S tats (48S+32I)
О  Mag
□  Interdistsiplinaarne, m agistriõppe üliõpilased 
©  2 4 .-3 6 . n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
SOPH.00.248 P sü h h ofü sio loog ia  tead u ssem in ar  III
2AP(2sem)*E
Teadussem inaris arutatakse uurimisgrupi liikmete teaduslikke töid, 
diskuteeritakse tulemuste üle ning planeeritakse uuringute edasisi etappe. 
A nalüüsitakse värskeid artikleid sõlmküsimustest, kuulatakse 
külalisesinejaid ja  genereeritakse uusi ideid eksperimentaalseks 
uurimistööks.
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts (48S+32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
©  5. - 16. n.
Marika Eller, Jaanus Harro(V)
♦  K ev /S tats (48S+32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
© 2 4 .-3 6 . n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
SO PH.00.249 P sü h h o fü sio lo o g ia  tead u ssem in ar  IV
2AP(2sem)*E
Teadussem inaris arutatakse uurimisgrupi liikmete teaduslikke töid, 
diskuteeritakse tulem uste üle ning planeeritakse uuringute edasisi etappe. 
Analüüsitakse värskeid artikleid sõlmküsimustest, kuulatakse 
külalisesinejaid ja  genereeritakse uusi ideid eksperim entaalseks
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uurimistööks.
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts  (48S + 32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased
©  5. - 16. n.
Jaanus Harro
♦  K ev /S ta ts  (48S + 32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
© 24. - 36. n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
SO PH .00 .250  P sü h h o fü sio lo o g ia  tea d u ssem in a r  V
2AP(2sem)*E
Teadussem inaris arutatakse uurimisgrupi liikmete teaduslikke töid, 
diskuteeritakse tulemuste üle ning planeeritakse uuringute edasisi etappe. 
Analüüsitakse värskeid artikleid sõlm küsim ustest, kuulatakse 
külalisesinejaid ja  genereeritakse uusi ideid eksperim entaalseks 
uurimistööks.
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts (48S +32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
©  5. - 16. n.
Jaanus Harro
♦  K ev/S tats (48S+32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
©  24. - 36. n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
SOPH.00.251 P sü h h o fü sio lo o g ia  tead u ssem in ar  V I  
2AP(2sem)*E
Teadussem inaris arutatakse uurimisgrupi liikmete teaduslikke töid, 
diskuteeritakse tulemuste üle ning planeeritakse uuringute edasisi etappe. 
Analüüsitakse värskeid artikleid sõlm küsim ustest, kuulatakse 
külalisesinejaid ja  genereeritakse uusi ideid eksperim entaalseks 
uurimistööks.
+  Psühholoogia(8305201)
♦  S ü g /S ta ts (48S + 32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
©  5 .-1 6 .  n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
♦  K ev/S tats (48S+32I)
О  Dokt
□  Interdistsiplinaarne, doktoriõppe üliõpilased 
©  24. - 36. n.
M arika Eller, Jaanus Harro(V)
SOPH.00.252 V õrd lev  p sü h h oloog ia  
l,5A P(lsem )*E
Võrdlev psühholoogia tegeleb käitumise evolutsiooni uurimisega 
võrreldes eri liikide, elavate ja  väljasum ute, käitum ist ja  
käitum isiseärasustele viitavaid tunnuseid. Kursus analüüsib 
psühholoogilisi probleeme evolutsioonilisest vaatevinklist, tutvustades 
inimliigile omaste käitum isviiside võim alikke evolutsioonilisi tagam aid ja  
kohastumuslikke aspekte.
+  Neuroteadused(8500021), Psühholoogia(7305201), 
Psühholoogia(8305201)
♦  K ev/S tats (10L+20S+30I)
О  Mag, Dokt
□  neuroteaduste doktorikool, psühholoogia m ag istri-ja  doktoriõpe 
©  24.-25. n.
Riina Häidkind
SO PH.00.253 In im ese p sü h h oloog ia  m od elleer im in e  
lA P(lsem )*E  .
Inimese psühholoogia m odelleerim ise kursus vaatleb nüüdisaegseid 
käsitlusi oluliste inim psüühika aspektide m odelleerim ise võim alustest 
katseloomadel. Töös kasutatakse värskeid ülevaateartikleid. mis valitakse 
välja vahetult enne kursuse algust ning tehakse esimesel päeval teatavaks. 
+  Neuroteadused(8500021), Psühholoogia(7305201), 
Psühholoogia(8305201)
♦  K ev/S tats (12L+8S+20I)
0  Mag, Dokt
□  Neuroteaduste doktorikooli ja  psühholoogia magistri- ning doktoriõppe 
üliõpilased
©  24. n.
Jüri Allik, Jaanus Harro(V), Toomas Kivastik, Tanel M ällo, Marika 
Paaver, Margus Tõnissaar
SO PH.00.254 P sü h h o fü sio lo o g ia
1 AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate psühhofüsioloogia kohast teiste närviteaduste seas. 
põhilistest probleem idest ning uurim isvaldkondadest ja  -meetoditest.
+  Neuroteadused(8500021), Psühholoogia(7305201), 
Psühholoogia(8305201)
♦  K ev/S tats (10L+10S+20I)
О  Mag, Dokt
□  Neuroteaduste doktorikool
© 26. - 27. n.
A avo Luuk
SOPH.00.255 E m otsioon id e  ja m otiva ts ioon id e  psühhobioloogia
l,5A P(lsem )*E
Emotsioonide ja  motivatsioonide psühhobioloogia kursus vaatleb ajus 
toimuvaid protsesse, mille alusel em otsioonid ja  motivatsioonid tekivad, 
ning nende evolutsioonilist loogikat.
+  Neuroteadused(8500021), Psühholoogia(7305201), 
Psühholoogia(8305201)
♦  K ev/S tats (24S+36I)
0  Mag, Dokt
□  Neuroteaduste doktorikooli ja  psühholoogia magistri- ning doktoriõppe 
üliõpilased
© 2 7 .-2 8 . n.
Jaanus Harro(V), Evelyn Kiive
SO PH.00.256 Isik su se  p sü h h o b io lo o g ia
1 AP(lsem)*E
Isiksuse psühhobioloogia kursuses tegeldakse nüüdisaegsete 
arengusuundadega isiksusepsühholoogias, lähtudes teadaolevatest 
isiksuse ja  käitum iseelistuste bioloogilistest korrelaatidest.
+  Neuroteadused(8500021), Psühholoogia(7305201), 
P sühholoogia(8305201)
♦  K ev /S tats (10L+10S+20I)
О  Mag, Dokt
□  N euroteaduste doktorikooli ja  psühholoogia magistri- ning doktoriõppe 
üliõpilased
© 29. n.
Jüri Allik, Jaanus Harro(V), Evelyn Kiive, Anne Must
SO PH.00.257 K ogn itiivn e  n ärv itead u s  
lA P(lsem )*E
Kognitiivse närviteaduse kursus tutvustab traditsioonilist 
neuropsühholoogiat ja  selle üm berkujunem ist moodsate närviteaduse 
meetodite mõjul.
+  Neuroteadused(8500021), Psühholoogia(7305201), 
Psühholoogia(8305201)
♦  K ev/S tats (20S+20I)
О  Mag, Dokt
□  Neuroteaduste doktorikooli ja  psühholoogia m agistri-ja  doktoriõppe 
üliõpilased
©  30. n.
Talis Bachmann, Jaanus Harro(V), Evelyn Kiive, Anneli Kolk
SO PH .00.260 V ä giva lla ju h tu m i p sü h h o lo o g ilin e  käsitlem ine
2A P(lsem )*E
Eriseminar, kus käsitletakse erinevat liiki vägivallajuhtumite analüüsi 
kliinilise psühholoogia seisukohast, teaduslikult põhjendatud sekkumise 
ja  prognoosi võimalusi. Kursus jao tub  alateemadeks: vägivaldse 
käitumise analüüs tagantjärele, käitum ise vägivaldsuse alandamise 
võim alustest selle toim um ise ajal, vägivaldsusriski hindamine tulevikus.
О SOPH.00.178
♦  K ev/S tats (8L+16S+56I)
О  Bak, Mag
□  rakenduspsühholoogia m agistriõppe üliõpilased
© 24.,30.,32.,34.,36.,38. n.
© SOPH.00.038, SOPH.00.178
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Tima Kompus
SOPH.00.263 K liin ilin e neu rop sü h h oloog ia
2AP(lsem)*E
Kursuse edukalt läbinud magistrandid valdavad kliinilise 
neuropsühholoogia uurimismeetodite s.o. erinevate test-patareide 
kasutamist ja  hindamist, ühtlasi on nad pädevad diagnoosim aks 
kognitiivset defitsiiti ja  patsiendi kognitiivset toim etulekut erinevas 
vanuses ja  erinevate NS haiguste korral. Tunnevad kognitiivse 
neurorehabilitatsiooni põhivõtteid.
+  Rakenduspsühholoogia (kutsem agister)(7305210)
♦  Süg/Stats (20L +10P+ 10S+40I)
О Mag
□  psühholoogia rakendusmagistriõppe üliõpilased 
® 10.-12. n.
Anneli Kolk
SOPH.00.270 U urim u s, and m ed ja  in terp retatsioon
4AP(lsem)*E
Kursuse sisuks on seminaride ja  loengute vormis käsitleda uurimistöö 
erinevaid etappe nende omavahelises seoses ja  terviklikkuses. Tähelepanu 
keskmes on uurimus - alates hüpoteeside püstitusest ja  lõpetades 
uurimistöö sisuliste järeldustega. Läbivaks seminariteemaks on erinevad 
uurimistöö mudelid. analüüsimeetodid, j a  andmete 
interpreteerimisvõimalused. Põhiteemad: uurimuse plaan, loogika, 
ülesehitus; uurimusmudelid ja  nende headus; andmetöötlus; andm etest 
tehtavad järeldused.
+  Psühholoogia(7305201)
♦  Kev/Stats (20L +14S+126I)
О Mag
□  Psühholoogia magistriõppe üliõpilased 
© 24-35 n.
Kenn Konstabel, Olev Must(V)
SOPH.00.356 K oolip sü h h oloog ia  m agistr isem in ar  II
2AP(2sem)*E
Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes vastaval teemal magistritööd 
teevad, kuid on avatud ka teistele huvilistele. Rõhuasetus on järgnevatel 
teemadedl: 1. Lapse mõistete ja  mõtlemise areng ning kooliõpetuse mõju. 
Väärmõisted ja  nende uurimine. 2. Motivatsioon, õpimotivatsioon. 3. 
Erivajadustega lapsed koolis. Seminarides tutvutakse vastava 
kirjandusega.
♦  Süg/Stats (32S+48I)
О Mag
□  psühholoogia magistriõppe üliõpilased 
® 4 .,8 ., 12., 16. n.
Triin Hannust
SOPH.00.357 E rialapraktik a k liin ilises psü h h o loog ias (m ag istr iõp e) II
10AP(lsem)*A
Magistrandid praktiseerivad nõuandlates, rehabilitatsioonikeskustes, 
tervisekeskustes jm . elanikkonnale psühholoogilist abi osutavates 
asutustes ja  harjutavad rakenduspsühholoogina töötamist. Seminarides 
saab praktikant võimaluse arutada om a töös ettetulevaid sisulisi, 
metoodilisi, tehnilisi kui ka eetilisi probleeme.
+  Rakenduspsühholoogia (kutsemagister)(7305210)
♦  Süg/Stats (4L+240P+16S + 1401)
О Mag
□  rakendusmagistriõppe üliõpilased
©3.,5.,7.,9.,11.,12. n.
Maie Kreegipuu
♦  Kev/Stats (4L+240P+16S+140I)
О Mag
□  rakendusmagistriõppe üliõpilased 
© SOPH.00.133, SOPH.00.222 
Maie Kreegipuu
SOPH 00.368 Isik su seh äirete  h in dam in e stru k tu reer itu d  in terv ju u g a
l,5A P(lsem )*A
Kursusel analüüsitakse isiksusehäirete tüüpe, nende alusmehhanism e ja  
uurimise psühholoogilisi ja  kliinilisi meetodeid. Põhjalikum alt tutvutakse 
isikusehäirete struktureeritud intervjuu IPDE-ICD-ga. Iseseisva tööna viib 
iga osaleja intervjuu läbi vähemalt kolme inimesega. Praktikum ides 
arutatakse läbi intervjuu läbiviimise üksikasjad ja  harjutatkse vastuste 
kodeerimist.
♦  K ev /S ta ts (12P+8S+40I)
О  M ag
©  26.,28.,32. n.
M aie Kreegipuu
SO PH .00.371 K ä itu m is -ja  terv ise tea d u ste  erisem in ar  
lA P(lsem )*E
Eesti Käitum is- ja  Terviseteaduste Keskuse kraadiõppuritele mõeldud 
sem inaris käsitletakse käitum is-ja  terviseteaduste aktuaalseid küsimusi ja  
tutvutakse Eestis tehtava uurimustööga selles valdkonnas.
♦  S ü g /S ta ts  (16S +24I)
О  Mag, Dokt
□  Sotsiaal-, a rsti-ja  kehakultuuriteaduskonna doktorandid ja  
magistrandid
Jüri Allik, Talis Bachmann, Krista Fischer, Jaanus Harro(V), Maarike 
Harro, Toivo Jürimäe, Raul-Allan Kiivet, Eve Kikas, Mati Rahu. Peeter 
Tulviste, T iia Tulviste, Airi Värnik, Vahur Ööpik
SO PH .00.380 K äitum is- ja  terv ise tea d u ste  erisem in a r  2 
lA P(lsem )*E
Eesti Käitum is- ja  Terviseteaduste Keskuse kraadiõppuritele mõeldud 
sem inaris käsitletakse käitum is-ja  terviseteaduste aktuaalseid küsimusi ja  
tutvustatakse Eestis tehtava uurimistööga selles valdkonnas.
♦  K ev /S ta ts (16S+24I)
О  Mag, Dokt
Jüri Allik, Krista Fischer, Jaanus Harro(V), Raul-Allan Kiivet, Eve Kikas, 
Kairi Kreegipuu, Dagmar Kutsar, Avo Trumm, Peeter Tulviste, Tiia 
Tulviste
SO PH .00.382 K arjäärin õu stam in e  
3A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate sellest, m ida käesoleval hetkel Eestis karjääri 
planeerim ise valdkonna all mõistetakse, ja  milliseid tegevusi tehakse. 
Tutvustatakse Eesti haridussüsteemi hetkeseisu ja  erinevaid 
edasiõppim ise võimalusi. Samuti tutvustatakse karjäärinõustamisega 
seotud seadusandlust. Põhjalikum alt käsitletakse karjäärinõustamises 
kasutatavaid metoodikaid (testid, intervjuud, töötoad, loengud) ja  praegu 
Eestis toim ivate erinevate karjäärinõustam isega tegelevate asutust tööd. 
Ü liõpilased tutvuvad nii eesti kui inglise-keelsete karjääripaneerimise 
alaste m aterjalidega ning teoreetilisele osale järgneb superviseeritud 
praktika karjäärinõustam isega tegelevates asutustes. Kursuse läbimine 
annab valm iseoleku kutsesuunitlustööga tegelemiseks.
♦  K ev/S tats (24L+30P+12S+54I)
О  Bak, Mag
©  24,26.28,30,34,36,38
©  SO PH.00.088
Triin Hannust(V), Kristjan Kask
POLITOLOOGIA OSAKOND (PL)
ÜLDPOLITOLOOGIA ÕPPETOOL (01)
SOPL.01.034 P olito loog ia  m etod o loog ia  
3A P(lsem )*E
Kohustuslik aine politoloogia magistriõppe üliõpilastele. Lähtepunktideks 
on Ada W. Finifter (toim.), Political Science: The State o f  Discipline II 
(APSA, 1993). Lõpuhinde aluseks on osalem ine aruteludes, kaks 
esinem ist ning kaks kirjatööd (ühe S. o f  the D. peatüki kohta ning oma 
valitud artikli kohta mõnes politoloogia tipp- või metodoloogia-alases 
ajakirjas (APSR, EJPR, ISQ, Political M ethodology jm s.).
+  Avalik haldus(6345205), Politoloogia(7302202)
♦  S ü g /S ta ts  (32S +88I)
О  Mag
□  Politoloogia 
©  1-16 
Allan Sikk
SO PL.O l.093 P arteid e võrd lev  an alü ü s  
3A P(lsem )*E
M agistriõppe üliõpilastele mõeldud kursusel tulevad vaatluse alla 
põhilised klassikalised teoreetilised lähenemised parteidele ja  
parteisüsteem idele. Käsitletakse parteide vahekorda ühiskonna ja  riigiga, 
parteide organisatsioonilisi aluseid, parteisüsteem ide tekkimise ja  
arenem ise loogikat. K aasaegsetest probleem idest on põhirõhk asetatud
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parteide m uutum ise ja  kestm ise vahekorra analüüsile ning 
siirdeühiskondadele om aste parteide ja  parteisüsteem ide uurimise 
erinevatele aspektidele. Kursuse hindam ine toim ub essee ja  eksami alusel. 
+  Politoloogia(7302202)
♦  K ev /S ta ts  (32S + 88I)
О  Mag
□  M agistriõppe üliõpilased 
©  24-40
Evald Mikkel
RAHVUSVAHELISTE SUHETE TEOORIA 
ÕPPETOOL (02)
SO P L .02 .008  E esti po liitilise  m õtte  a ja lu gu
3A P(lsem )*E
M agistriõppe üliõpilastele m õeldud kursuse loenguosa annab ülevaate 
poliitiliste ideede arengust vastavalt erinevatele teoreetilistele 
arusaamadele. Seminarid on suuresti pühendatud Eesti ajaloo 
sõlm perioodide iseloomulike tekstide analüüsile ning olulisemate Eesti 
erakondade seisukohtade evolutsioonile.
+  Politoloogia(7302202)
♦  S ü g /S ta ts  (16L + 16S + 88I)
О  Mag
□  Politoloogia 
©  1-16
Rein Toom la
SO P L .02 .038  R ah vu svah e lis te  su h ete  klassika  
3 A P (lsem )*A
M agistrantidele m õeldud seminaril keskendutakse tuntumatele teostele 
rahvusvaheliste suhete vallas. Seminari eesm ärk on valm istada 
m agistrante ette m agistrieksamiks rahvusvahelistes suhetes. Seminari 
käigus kirjutatakse kaks esseed.
+  Politoloogia(7302202)
♦  S ü g /S ta ts  (32S +88I)
О  Mag
□  M agistriõppe üliõpilased 
©  1-16
Eiki Berg
SO P L .02 .067  A m eerik a  Ü h en d riig id : rah vu svah elin e  seisu n d  ja  
v ä lisp o liit ik a  20. sa jan d il
3A P(lsem )*E
M agistriõppe üliõpilastele m õeldud kursus käsitleb Am eerika 
Ühendriikide rahvusvahelist seisundit jaselle muutusi 20. sajandil, USA 
välispoliitika periodiseerimist, traditsioone, ideoloogiat ja  doktriine.
♦  K ev/S tats (32S + 88I)
О  Mag
□  M agistriõppe üliõpilased 
©  24-40
Kaido Jaanson
SEMIOOTIKA OSAKOND (SE)
SEMIOOTIKA ÕPPETOOL (01)
SOSE.01.030 M a g istrisem in ar
4AP(2sem)*A
Sem iootilise uurimistöö metodoloogilised ja  m etoodilised probleemid.
+  Sem iootika ja  kulturoloogia(7224102)
♦  S ü g /S ta ts  (32S + 128I)
О  M ag
□  M agistriõpe 
©  2-16; 24-39 
Peeter Torop
♦  K ev /S ta ts (32S+1281)
0  Mag
□  M agistriõpe 
© 2 -1 6 ; 24-39 
Peeter Torop
SO SE.01.039 E ria la  õp etam ise  m etood ik a
1 A P(lsem )*A
Sem iootika kui kõrgkooli õppeaine struktuur, õpetam ise traditsioonid ja 
interdistsiplinaarsed seosed. Pedagoogika ja  rakendussemiootika: 
koolisem iootika võimalused.
+  Sem iootika ja  kulturoloogia(7224102)
♦  K ev/S tats (16L +24I)
О  Mag
□  magistriõpe 
©  33-40 
Peeter Torop
SO SE.01.138 S isseju h atu s k u ltu ro loog iasse
4A P(lsem )*E
Kultuuri kui uurimisobjekti määratlemine. Kultuuri uurivad distsipliinid, 
nende teoreetilised põhimõtted ja  põhimõisted. Teoreetilise ja  empiirilise 
kultuurianalüüsi alused.
+  Kultuurikorraldus(7345256), M aalikunst(6180412), Semiootika ja  
kulturoloogia(6224113)
♦  K ev/A Ü  (1 8 L + 1421)
О  Mag
□  K ultuurikorralduse magistriõpe 
©  24-38
Peeter Torop
SO SE.01.151 "O m a" ja  "võõra" sem iootik a  
4A P(lsem )*E
Kursuse teoreetiliseks lähtepunktiks on J.Lotmani kultuuriteoreetiline 
probleemiasetus. Käsitlemisele tuleb: "oma" ja  "võõra" mõistete 
kultuurisem iootiline sise; kultuur kui kommunikatsioon, dialoog 
"teisega"; piiri mõiste; "oma" võõras ja  "võõras" omas. Teoreetilisi 
seisukohti illustreeritakse eelkõige eesti kultuuriloo, aga ka laiemalt Ida- 
Lääne vastanduse, europotsentristlike vaadete süsteemi analüüsi kaudu.
4  Sem iootika ja  kulturoloogia(6224113)
♦  K ev/S tats (32L+1281)
О  Bak, Mag
□  Oppekavaspetsiifiline erialam oodul, magistriõppe valikkursus 
©  24-40
Kalevi Kull
SOSE.01.180 S em iootik a  ja  h arid u steooria
2A P(lsem )*E
Kursus eeldab kõrghariduse aktuaalset seisu peegeldavate materjalide 
analüüsimist lähtuvalt hariduse tüübist, õpetamise ja  uurimistöö 
vahekorrast, distsiplinaarsuse - interdistsiplinaarsuse - dedistsiplinaarsuse 
- kom pleksuse vahekorrast, kom petentsuse tüüpidest ja  semiootika kohast 
ja  võim alustest haridussüsteemis.
О SO SE.01.001, SOSE.01.071 või SOSE.01.129, SOSE.01.097 
+  Sem iootika ja  kulturoloogia(7224102)
♦  K ev/S tats (6L + 12S+ 62I)
О  Mag
©  24-32 
Peeter Torop
SO SE.01 .184  J u h en d a ja sem in a r  I
2A P(lsem )*E
Kaks korda kuus arutatakse m agistritöö teem a struktureerimise ja 
uurimism eetodite valim isega seotud probleeme.
+  Sem ioo tikaja  kulturoloogia(7224102)
♦  K ev /S ta ts (16S + 64I)
О  Mag
□  M agistriõppe 1. aasta 
© 25,27,29,31,33,35,39
Irina A vram ets, Jelena G rigorjeva Kalevi Kull, Mihhail Lotman, Ülle 
Pärli, Peeter Torop(V)
SO SE.01 .185  J u h en d a ja sem in a r  II
2A P(lsem )*E
Kaks korda kuus arutatakse m agistritöö valm im isega seotud probleeme 
ning tehakse ettekandeid valm inud osade põhjal. Kolleegide 
oponeerim ine.
+  S em iootikaja  kulturoloogia(7224102)
♦  K ev /S ta ts  (16S + 64I)
О  Mag
□  M agistriõppe 2. aasta
©  24, 26,28,30,32,34,36,38
Irina Avramets, Jelena Grigorjeva, Kalevi Kull, Mihhail Lotman. Ülle
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Pärli, Peeter Torop(V)
SOSE.Ol.186 J u h e n d a ja se m in a r  I
2AP(lsem)*E
Kaks korda kuus arutatakse doktoritöö teema struktureerim ise ja  
uurimismeetodite valim isega seotud probleeme.
+  Semiootika ja  kulturoloogia(8224101)
♦  Kev/Stats (16S+64I)
О Dokt
□  Doktoriõppe 1. aasta 
© 24-30
Jelena Grigorjeva, Kalevi Kull, Mihhail Lotman, Ülle Pärli, Peeter 
Torop(V)
SOSE.Ol.187 J u h en d ajasem in ar  II
2AP(lsem)*E
Kaks korda kuus arutletakse teem a aktuaalsuse ja  innovatiivsusega seotud 
probleeme. Tehakse ettekandeid uutest suundadest või uutest 
interdistsiplinaarsetest võim alustest teaduses.
+  Semiootikaja kulturoloogia(8224101)
♦  Kev/Stats (16S+64I)
О Dokt
□  Doktoriõppe 2. aasta 
© 24-38
Jelena Grigorjeva. Kalevi Kull, Mihhail Lotman, Ülle Pärli, Peeter 
Torop(V)
SOSE.Ol.188 Ju h en d ajasem in ar  III
2AP(lsem)*E
Kaks korda kuus arutatakse doktoritööga seotud publikatsioone ning 
tehakse ettekandeid publikatsioonide või doktoritöö valm inud osade 
põhjal.
+ Semiootikaja kulturoloogia(8224101)
♦  Kev/Stats (16S+64I)
О Dokt
□  3. aasta 
© 24-40
Jelena Grigorjeva, Kalevi Kull, M ihhail Lotman, Ülle Pärli, Peeter 
Torop(V)
SOSE.Ol.189 Ju h en d ajasem in ar  IV
2AP(lsem)-E
Doktoritöö vormistamise ja  kom positsioonipõhim õtete arutamine, 
ettekannete tegemine valminud teksti või selle osade põhjal.
+  Semiootikaja kulturoloogia(8224101)
♦  Kev/Stats (16S+64I)
О Dokt
□  Doktoriõppe 4. aasta 
© 1-16
Jelena Grigorjeva, Kalevi Kull, Mihhail Lotman, Ülle Pärli, Peeter 
Torop(V)
SOSE.Ol 193 K õrgkooli p ed agoog ilin e  praktika
5AP(2sem)*A
Loengukursuste ettevalm istam ine ja  läbiviimine kõrgkoolis.
+  Semiootikaja kulturoloogia(8224101)
♦  Kev/Stats (16P+1841)
О Dokt
© 24-39 
Peeter Torop
SOSE.Ol. 195 Sem iootik a  a lused  
2AP(lsem)*A
Kursuse käsitleb sem iootika peamisi koostisosi, põhisuunadi ja  
terminoloogiat; antakse ka lühiülevaade sem iootika ajaloost.
+  Semiootikaja kulturoloogia(7224102)
♦  Süg/Stats (28L +52I)
О Bak, Mag
□  Valikkursus 
© 1-16
Irina Avramets
SOSE.OL 196 D o k to r isem in a r  II 
4AP(2sem)*E
Käsitletakse sem iootilise analüüsi ja  sem iootika teooria saavutusi ning
nende rakendatavust semiootilises uurimistöös. Seminarides analüüsitakse 
osaliste käsilolevate tööde teoreetilisi külgi ning kasutatavaid semiootilisi 
m udeleid.Lihvitakse semiootilise uurimistöö ja  teaduskirjutuse 
metoodikat.
+  S em iootikaja  kulturoloogia(8224101)
♦  S ü g /S ta ts  (32S+128I)
О  Mag, Dokt
□  Kraadiõpe 
©  1-16 
Kalevi Kull
♦  K ev/S tats (32S+128I)
О  Mag, Dokt
□  Kraadiõpe 
©  24-40 
Kalevi Kull
SOSE.OL 197 D ostojevsk i sem iootik a  
4A P(lsem )*E
Kursuse eesmärk on anda teoreetiline käsitlus personaalsem iootikast kui 
interdistsiplinaarsest valdkonnast, m illeta tänapäeva kultuuri-uuringuid on 
raske ette kujutada. Jälgitakse seoseid loom inguprotsessi tüübi, tekstieelse 
(m aailmapilt, ideoloogia) ja  tekstilise (implitsiitne ja  eksplitsiitne 
poeetika) poeetika vahel. Eraldi peatutakse retseptsioonilool ja  selle 
intersemiootilistel aspektidel. Kursuse eripäraks on suur iseseisva töö 
hulk trü k i- ja  videomaterjalidega.
+  Sem iootikaja  kulturoloogia(7224102), Sem ioo tikaja  
kulturoloogia(8224101)
♦  K ev/S tats (28L+6S+126I)
О  Mag, Dokt
□  Kraadiõpe 
©  24-38 
Peeter Torop
SOSE.OL 198 T ran sd istsip lin aarn e  ku ltu u risem iootik a
4A P(lsem )*E
Transdistsiplinaarne kultuurisem iootika 
4- Sem iootikaja  kulturoloogia(7224102), Sem iootikaja  
kulturoloogia(8224101)
♦  S ü g /S ta ts  (1601)
О  Mag, Dokt 
© 2 -1 6
Peeter Torop
SOTSIOLOOGIA JA 
SOTSIAALPOLIITIKA OSAKOND (SS)
5 0 5 5 .00.001 D ok torisem in ar: T ea d u stö ö  m etod oloog ia
4A P(lsem )*E
Kord kuus toimuvatel seminaridel käsitletakse doktoritööga seonduvaid 
metodoloogilisi probleeme, mis seonduvad empiirilise uurimistöö nelja 
kom ponendi sidum isega doktoritöös:a) sotsiaalse reaalsuse tahk, milles 
fikseeritakse uurimisprobleem ja  ülesanne; b) andmestik, mis kajastab 
antud tahku ja  võimaldab seda uurida; c) analüüsi meetodid ja  ainese 
struktureerim ine vastavalt uurimisülesandele; d) empiiriliste tulemuste 
sotsioloogiline interpretatsioon
♦  K ev/S tats (20S+140I)
О  Dokt
©  25-38 
M ikk Titma
5 0 5 5 .00.003 J u h en d a ja sem in a r  II 
5AP(2sem)*A
Sem inar II aasta doktorantidele. Käsitletakse andm ete kogumise ja  
töötlem isega seotud probleeme, analüüsitakse uuemat teem akohast 
kirjandust. Sem inar toimub kord kuus.
♦  K ev /S ta ts (2001)
О  Dokt
Mikk Titma
5 0 5 5 .00.004 J u h en d a ja sem in a r  III 
5AP(2sem)*A
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Sem inar III aasta doktorantidele, kus käsitletakse uuem at teem akohast 
kirjandust ning andm eanalüüsi m eetodeid
♦  K ev /S ta ts  (2001)
О  Dokt
M ikk Titm a
5 0 5 5 .00.005 J u h en d a ja sem in a r  IV  
5AP(2sem)*A
sem inar 4. aasta doktorantidele. Vaadeldakse eelkõige doktoritöö 
vorm istam isega ja  tulem uste analüüsiga seotud probleeme. Sem inar 
toim ub kord kuus.
♦  K ev /S ta ts  (2001)
О  Dokt
M ikk Titm a
5 0 5 5 . 00 .007  D o k to ra n tid e  õp p etöö  praktika  
4A P(lsem )*A
Kursus hõlmab 2 AP ainekursuse ettevalm istam ist ja  läbiviimist
♦  K ev /S ta ts (1601)
О  Dokt
©  1-16,24-39 
Liina-M ai Tooding
SOTSIOLOOGIA TEOORIA JA AJALOO 
ÕPPETOOL (01)
5 0 5 5 . 01 .046  S o tsio loog ia  teooria  II: S o tsiaa lse  stra tifik a ts ioon i  
u u rim u ste  teoreetilised  a lused
4A P(lsem )*A
Kursuse eesm ärk on teoreetilise analüüsivõime arendamine sotsioloogia 
ühe olulisem a valdkonna - sotsiaalse diferentseerum ise käsitlemisel ning 
see on üles ehitatud konkreetsete autorite originaaltekstide 
tundm aõppim isele 
+  Sotsioloogia(7303501)
♦  K ev/S tats (26S+134I)
О  Mag
©  24-38 
Mikk Titma
5 0 5 5 .01.047 Ju h en d a ja sem in a r  I 
4A P(lsem )*A
Kord kuus toimuvatel seminaridel arutatakse m agistritöö kavandamise, 
uurimistöö käivitam ise ja  meetodite valikuga seotud probleeme 
+  Sotsioloogia(7303501)
♦  K ev/S tats (1601)
О  Mag
Mikk Titm a
5 0 5 5 .01.048 Ju h en d a ja sem in a r  II 
4A P(lsem )*A
Kord kuus toimuvatel seminaridel vaadeldakse m agistritöö käigus esile 
kerkivaid probleeme. Käsitletakse tulemuste töötlem ist ja  analüüsi 
+  Sotsioloogia(7303501)
♦  K ev /S ta ts (1601)
О  Mag
Mikk Titma
SO SS.01.050 S o tsio loog ia  teooria  I 
4A P(lsem )*A
Sotsioloogilise teooria jaoks oluliste tekstide analüüs rõhuasetusega 
kaasaegsele teooriale 
+  Sotsioloogia(7303501)
♦  S ü g /S ta ts  (28S + 132I)
О  Mag
© 2 -1 6  
Henn Käärik
SO SS.01.054 M agistriek sam  I: so tsio loog ia  teooria  ja  a ja lu gu  
4A P(lsem )*
+  Sotsioloogia(7303501)
♦  K ev /S ta ts  (1601)
О  M ag
M ikk Titma
SO S S .01.055 M agistriek sam  II: e r ia la so ts io lo o g ia  m etod oloog ia
4AP(lsem )*
Erialasotsioloogia metodoloogia magistrieksam  
+  Sotsioloogia(7303501)
♦  K ev/Stats (1601)
О  Mag
Mikk Titma
SOTSIAALSE ANALÜÜSI MEETODITE 
ÕPPETOOL (02)
SO SS.02.034 K van tita tiiv sete  m u d elite  m a g istr isem in a r
3A P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse kvantitatiivsete mudelite kolme rühma, mis 
hõlmavad võrdlusülesannete, kausaalm udelite ja  latentsete tunnustega 
mudelite ala. Töö toim ub arvutiklassis ja  toetub näidetele reaalsetest 
sotsioloogilistest andm estikest (põhiliselt ISSP). Olulisteks eesmärkideks 
on praktiliste oskuste kujundam ine vastava m etoodika kasutamiseks ja 
sam aaegselt m etodoloogiaalaste teadm iste arendamine lahendusstrateegia 
valikuks konkreetses ülesandes. Kursuse kaudu püütakse tasandada 
sotsioloogia m agistriõppesse tulnud üliõpilaste erisugust eelnevat 
ettevalm istust em piiriliste mudelite vallas.
♦  S ü g/S tats (24P+96I)
О  M ag
© 2 -1 6
Liina-M ai Tooding
SOSS.02.060 Sotsio loog ia  m etod oloog ia: P õh ju san a lü ü si rakendusi
4AP(lsem )*A
Kursuse eesmärgiks on põhjusanalüüsi teostamine näidete põhjal. 
Seminar hõlmab lähenemist, probleemi püstitust ja  analüüsi tee valikut 
konkreetses ainevaldkonnas, andmete statistilist töötlust ning resultaatide 
kirjeldust ja  analüüsi
+  Sotsiaaltöö(7893206), Sotsioloogia(7303501)
♦  K ev/Stats (26S+134I)
О  Mag
© 24-38 
Mikk Titma
SOTSIAALPOLIITIKA ÕPPETOOL (04)
SOSS.04.019 N õu stam ise  teooriad  II 
2AP(lsem )*E
Kursus tutvustab kaasaegseid suundi nõustamise teoreetilistes käsitlustes 
ja  praktilises korralduses. Käsitletakse süvendatult nõustamist sotsiaaltöö 
eri valdkondades, sh vabatahtlike kaasam ist ja  klientide eneseabi 
meetodeid. Erinevalt Nõustam ise teooriad I-st on peatähelepanu 
nõustajas toimuvatel protsessidel ja  läbipõlem ise sündroomi ennetamise 
meetoditel ja  töökorraldusel. Ü liõpilased omandavad nõustamisalase 
uurimistöö kogemuse.
+  Sotsiaaltöö(6893205), Sotsiaaltöö(7893206)
♦  S ü g /S ta ts (8L+12S+60I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö m agistrandid 
©  1-16
Marju Selg
♦  K ev/S tats (8L+12S+60I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö m agistrandid 
©  24-39
Marju Selg
SO SS.04.028 S u p erv iseer im in e  so tsiaa ltöös  
2A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate tööjuhendam ise ja  superviseerimise suundadest, 
rakendam isvõim alustest ja  praktilisest korraldusest sotsiaaltöös. 
Käsitletakse otsese klienditööga, teenuste hindamise ja  institutsioonide 
organisatsioonikultuuriga seotud probleem istikku ja  raskuste ületamise 
teid supervisiooni abil.
+  Sotsiaaltöö(7893206), Sotsiaaltöö ja  sotsiaalpol iitika(7345260)
♦  S ü g /S ta ts (8L+16S+56I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste
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ф 1-16 
Marju Selg
♦  K ev/Stats (8L + 16S+ 56I)
0  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
Ф 24-39
Marju Selg
SOSS.04.052 S otsiaa ltöö  h in dam in e ja  aren d am in e
4AP(lsem)*E
Kursus vastab küsimustele: Mis on hindam ine9 Kas sotsiaaltööd saab ja  
on võimalik hinnata9 Kes võiks olla hindaja9 Kuidas hindamine mõjutab 
sotsiaaltöö igapäevast praktikat? Kursuse käigus leiavad käsitlust 
järgnevad teemad: sotsiaaltöö hindamine; sotsiaaltöö kvaliteedi ja  
efektiivsuse mõõtmine ja  vajalikkus, hindamine ja  selle seaduslik aspekt, 
sotsiaaltöötaja kompetentsus ja  sotsiaaltöö organisatsioon kui vahend hea 
kvaliteedi saavutamiseks. Õpitakse sotsiaaltööd korraldam a viisil, mis 
teeb võimalikuks tulemuste mõõtmise. Kursus on suunatud üliõpilaste 
aktiivsele teadmishimule ja  kriitilisele mõtlemisele. Aine edastamise 
vormideks on loengud, seminarid, töö gruppides ja  indiviiduaalne töö. 
Kursus lõpeb kirjaliku eksmitöö esitamise ja  selle kaitsmisega.
-f Sotsiaaltöö(7893206)
♦  Kev/Stats (14L +70P+36S+40I)
О Mag
□ sotsiaaltöö magistrandid 
Ф 24-39
Riina Kiik
SOSS.04.056 Juh tum i analü üs  
3AP(lsem)*A
Juhtumitöö koht sotsiaaltöös. Põhimõisted. A nalüüsim udeli omandamine. 
Juhtumitöö korraldus. Erinevate juhtum ite analüüs ja  juhtum itöö 
hindamine. Kursus lõpeb iseseisva juhtum i uurimisega, avaliku arutluse 
ning vastava kirjaliku tööga. Õppem eetodid on loengud, seminarid, 
iseseisev töö juhtumitega, töö kirjandusega, seaduste ja  dokumentide 
läbitöötamine vastavalt vajadusele, kohtum ised spetsialistidega.
+  Sotsiaaltöö(7893206)
♦  Süg/Stats (6L+24S+90I)
О Mag
□ Sotsiaaltöö, eripedagoogika, psühholoogia, õigusteaduskonna ü lem -ja  
magistriaste
Ф 1-16
Salli Põldvere
5055.04.060 T öö kliendi p erek on n aga  
4AP(lsem)*A
Kursus süvendab teadmisi ja  oskusi perekonnasotsiaaltöö korralduse alal 
erinevates valdkondades: kohaliku om avalitsuse sotsiaaltöös ja  
lastekaitses, koolis, kriminaalhoolduses jm , lähtudes perekondade 
vajaduste mitmekesisusest. Tutvutakse erinevate maade kogemusi 
käsitleva kirjandusega. Kursusel osalejad viivad läbi teem akohase 
kvalitatiivuurimuse. mis moodustab poole aine mahust.
+ Sotsiaaltöö(7893206)
♦  Süg/Stats (12L + 18S + 1301)
О Mag
□ sotsiaaltöö magistrandid 
Ф 1-16
Marju Selg
♦  Kev/Stats (1 2 L + 1 8 S + 1301)
О Mag
□ sotsiaaltöö magistrandid 
Ф 24-39
Marju Selg
5 0 5 5 .04.061 S otsiaa lu u rin gu  p lan eer im in e
2AP(lsem)*E
Kursuses antakse ülevaade sotsiaaluuringu strateegilisest planeerim isest, 
alustades projekti kavandamisest, lõpetades uurimistulem uste 
rakendamisega ning arutletakse rahastaja ja  projekti täitja vahelise 
kommunikatsiooni teemadel.
+ Sotsiaaltöö(7893206), Sotsiaaltöö ja  sotsiaalpol iitika(7345260), 
Sotsioloogia(7303521)
♦  Kev/Stats (18L +12S+50I)
О Mag
ü  sotsiaaltöö m agistrandid
© 24-39 
Dagmar Kutsar
5 0 5 5 .04.095 Sotsiaaltöö  õpetam ise m etodoloogia I
1 AP(lsem)*A
Konsultatsioonid ja  seminarid individuaalsete juhendajatega sotsiaaltöö 
õpetamise meetodite ja  metodoloogia üle. Igal magistrandil tuleb ette 
valm istada ja  läbi viia vähemalt 15 tunni ulatuses õppetööd.
+  Sotsiaaltöö(7893206), Sotsiaaltöö ja  sotsiaalpoliitika(7345260)
♦  S üg/S tats (16P+4S+20I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  1-16
Riina Kiik(V), Pirkko Liisa Rauhala, M arju Selg
♦  K ev/S tats (16P+4S+20I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  24-39
Riina Kiik, Dagm ar Kutsar(V)
5 0 5 5 .04.096 S o tsiaaltöö  õpetam ise m etodoloogia II 
2AP(lsem )*A
Konsultatsioonid ja  seminarid individuaalsete juhendajatega sotsiaaltöö 
õpetamise meetodite ja  metodoloogia üle. Igal magistrandil tuleb ette 
valm istada ja  läbi viia vähem alt 30 tunni ulatuses õppetööd. Aine raames 
on võimalik kas iseseisvalt kursust läbi viia või assisteerida juhendavat 
õppejõudu.
+  Sotsiaaltöö(7893206), Sotsiaaltöö ja  sotsiaalpoliitika(7345260)
♦  Süg/S tats (32P+8S+40I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  1-16
Riina Kiik(V), Pirkko Liisa Rauhala, Marju Selg
♦  K ev/S tats (32P+8S+40I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  24-39
Riina Kiik, Dagm ar Kutsar(V)
5 0 5 5 .04.098 S o tsiaaltöö  m ag istrisem in ar 
4AP(2sem)*A
Sotsiaaltöö magistriseminaris käsitletakse sotsiaaltöö ja  sotsiaalpoliitika 
probleeme seonduvalt m agistritöödega kollokviumi vormis. Seminaris 
valm istatakse ette magistritöö kava. Kursusel käsitletakse järgm isi 
aspekte:&#61623; sissejuhatus teadustööde kirjutamisse&#61623; 
teadusartiklite retsenseerimine& #61623; sotsiaaltöö alased uurimustööd 
Eestis&#61623; m agistritöö kava koostamine&#61623; 
m agistrisem inarid& #61623; juhendam ine 
+  Sotsiaaltöö(7893206)
♦  Süg/S tats (10L+35P+35S+80I)
О  Mag
□  Sotsiaaltöö magistriaste 
©  1-16
Riina Kiik
5 0 5 5 .04.099 S o tsiaalpo liitika m ag istrisem in ar 
4AP(2sem)*A
Sotsiaalpoliitika magistriseminaris käsitletakse sotsiaalpoliitika mõiste 
seost majandus- ja  regionaalpoliitikaga, sotsiaalpoliitika rolli 
heaoluühiskonna arengus, peamisi mudeleid, teostavaid institutsioone, 
toimevaldkondi. Seminaride käigus analüüsitakse erinevaid uurumistöid 
nii Eestis kui ka välismaal.
4- Sotsiaaltöö(7893206)
♦  S üg/S tats (32L+32S+96I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  1-16
Pirkko Liisa Rauhala
♦  K ev/S tats (32L+32S+96I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  24-39
Pirkko Liisa Rauhala
5 0 5 5 .04.100 U urim istöö  m eetodid ja  teadustöö  m etodoloogia
210 SOTSIAALTEADUSKOND 210
4A P(lsem )*A
K ursus on ette nähtud sotsiaaltöö m agistrantidele. Kursuse raames 
tutvustakse sotsiaaltöö uurimises kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid. 
Käsitletakse kaasaja olulisem aid m etodoloogilisi paradigm asid; seoseid 
uuritava sotsiaalse fenomeni, uurim isprobleem ide ja  eesm ärkide ning 
teoreetilistele lähtekohtade ning uurim ism eetodite valiku vahel. Eriline 
tähelepanu pööratakse kvalitatiivsetele m eetoditele sotsiaaltöö uurimises. 
A rutluse teemadeks on kvalitatiivuuringu ettevalm istam ine, uurimisplaani 
koostamine, andmete kogumine ja  analüüsim ine ning uurimisaruande 
esitamine.
+  Sotsiaaltöö(7893206)
♦  S üg /S ta ts (30L+10S+120I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
0  24-39
Judith Strömpl
SO SS.04.101 Sotsiaaltöö  sih trü h m ad
2A P(lsem )*A
Kursus käsitleb sotsiaaltöö põhilisi kliendirühmi dem ograafilisel, 
sotsiaalsel, psühholoogilisel ja  bioloogilisel tasandil. Võrreldakse 
erinevate abivajajate erivajadusi olem asolevate sotsiaalteenuste ja  
sotsiaaltoetuste süsteemiga: üksikvanurid ja  vanadekodud, hooldam ata 
lapsed ja  lastekodud, kohtu poolt tingimisi karistatud ja  probatsioon, 
puuetega isikud ja  linnakeskkond, sõltuvushaiged.
+  Sotsiaaltöö(7893206)
♦  S üg/S tats (10L+14P+14S+42I)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistrandid 
©  1-16
Riina Kiik
SO SS.04 103 S u p erv iseeritud  p ra k tik a  III
10AP(lsem)*E
Ülikooli seinte vahel toimunud sem inarid vahelduvad täiskoorm usega 
töötam isega sotsiaaltöötaja ametikonhal superviisori juhendam isel. 
Pearõhk on otsesel tööl klientidega või juhitööl. Praktikaaruanne 
kaitstakse konverentsil hindele.
4  Sotsiaaltöö(7893206)
♦  S üg/S tats (26S+3741)
О  Mag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  1-16
M arju Selg
♦  K ev/S tats (26S+3741)
О  M ag
□  sotsiaaltöö magistriaste 
©  24-39
M arju Selg
AJAKIRJANDUSE JA 
KOMMUNIKATSIOONI OSAKOND (ZU)
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOONI 
ÕPPETOOL (03)
SOZU.03.008 M eedia ja  kom m unikatsioon i teoo ria
4A P(lsem )*E
M agistriastm e kursus annab ülevaate uuem atest suundadest 
massikom m unikatsiooni teoreetilises käsitluses, süvendab teadmisi 
kaasaegse meedia teooriast ja  selle arengusuundadest.
+  Ajakirjandus(7840205), A jakirjandus(7840220), M eed ia ja  
kom m unikatsioon(7840710). M eedia ja kom m unikatsioon(7840713)
♦  S üg/S tats (38L+10S+1121)
О  M ag
□  Ajakirjanduse ning M eed ia ja  kom m unikatsiooni magistrandid 
© 1-12
M arju Lauristin(V), M aarja Lõhmus
SOZU .03.009 M eedia ja  k om m unikatsioon i u u rim ise  m eetodite  
jä tk u k u rsu s
4A P(lsem )*E
K ursus annab ülevaate m ee d ia ja  kom m unikatsiooni em piirilise uurimise
m eetoditest ja  andm etöötluse võim alustest, kogemusi praktilises 
andmeanalüüsis.
+  Ajakirjandus(7840205), M eed ia ja  kommunikatsioon(7840710)
♦  S ü g/S tats (20L+20S+5K +1151)
О  Mag
□  Ajakirjanduse, K om m unikatsioonijuhtim ise, M eed ia ja  
kom m unikatsiooni magistrandid
©  1-37
Veronika Kalmus, Pille Runnel, Peeter Vihalemm(V), Triin Vihalemm
♦  K ev/S tats (20L+20S+5K +1151)
О  Mag
□  A jakirjanduse, K om m unikatsioonijuhtim ise, M eediaja  
kom m unikatsiooni magistrandid
©  1-37
Veronika Kalmus, Pille Runnel, Peeter Vihalemm(V), Triin Vihalemm
SO ZU .03.127 T ead u slik u  en esev ä ljen d u se  erisem in ar
2A P(lsem )*A
M eedia ja  kom m unikatsiooni magistri -ja doktoriõppe eriseminar. 
Kirjaliku ja  suulise teadusliku eneseväljenduse erinevad 
võim alused.K ursus koosneb kahest osast, teadusliku teksti kirjutamine ja 
esitamine. Toim ub seminarides.
+  M eed ia ja  kom m unikatsioon(8840710)
♦  S ü g /S ta ts  (32S+481)
О  Mag, Dokt
□  Magistrandid 
©  12-26
Epp Lauk(V), Pille Vengerfeldt
♦  K ev/S tats (32S+48I)
О  Mag, Dokt
□  Magistrandid 
©  20-36
Epp Lauk(V), Pille Vengerfeldt
SOZU.03.213 M e e d ia ja  k om m u n ik ats ioon i teooria  erisem inar  
m agistran tid e le
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate põhilistest kaasaegsetest lähenemisviisidest ja 
uurim issuundadest ajakirjandusteoorias ja  organisatsiooniteoorias 
+  M eed ia ja  kom m unikatsioon(7840710)
♦  K ev /S tats (20S+60I)
О  Mag
□  Ajakirjanduse ning m eed ia ja  kommunikatsiooni magistrandid 
©  24-39
Halliki Harro-Loit, Inga Jagomäe. Epp Lauk(V), Barbi-Jenny Pilvre- 
Storgard, Kaja Tampere
SOZU.03.215 P o stk o m m u n ist lik  tran sform atsioon
4A P(lsem )*E
Ingliskeelne kursus annab ülevaate erinevatest postkommunistliku 
transitsiooni sotsioloogilistest ja  politoloogilistest käsitlustest. Eesti 
arengut siirdeperioodil analüüsitakse niihästi arengu eelduste ja  konteksti 
aspektist kui ka siirdeühiskonna põhilistest dimensioonidest (majanduslik, 
poliitiline, sotsiaalne, kultuuriline) lähtudes.
♦  S ü g /S ta ts  (30L +18S+1121)
О  Bak, Mag
□  Välisüliõpilased 
©  24-39
M arju Lauristin(V), Peeter Vihalemm
S O Z U .03 .218 .
2A P(lsem )*E
♦  S ü g /S ta ts  (20L+10S+50I)
О  Bak, M ag
□  Välisüliõpilased
Valeria Jakobson(V ), Triin Vihalemm
SOTSIAALSE KOMMUNIKATSIOONI 
ÕPPETOOL (04)
SOZU .04.010 T ea d m u sju h tim in e
4A P(lsem )*E
Kursusel antakse ülevaade teadm usjuhtim isega seotud kontseptsioonidest
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(sh intellektuaalne kapital ja  organisatsiooniline õppimine). Räägitakse 
teadmuse loomisest ja  sellest, kuidas organisatsioonid peaks omandatud 
teadmuse ja  kogem ustega ümber käima. Antakse ülevaade erinevatest 
teadmusj ühtimise strateegiatest; tutvutakse teadmusj ühtimise 
arendusprojektidega ja  analüüsitakse nende rakendamise võimalusi Eesti 
ettevõtetes.
♦  Kev/Stats (10L + 20S+ 130I)
О Mag
□  Avalikkussuhete ja  teabekorralduse kutsemagistriõpe 
© 23-39
Inga Jagomäe(V), Tarmo Toiger
SOZU.04.014 Su hte- ja  teab ek orra ld u se  teooriad
4AP(lsem), E
Avalikkussuhete ja  teabekorralduse magistratuuri kursus käsitleb 
suhtekorralduse erinevaid teoreetilisi mudeleid, keskendudes 
kommunikatsiooniteoreetilisele lähenem isele, kommunikatsiooni 
efektiivse planeerimise ja  korraldam ise analüüsile eritüübilistes 
organisatsioonides ning situatsioonides.
♦  Kev/Stats (12L +10S+138I)
О Mag
□ Avalikkussuhete ja  teabekorralduse m agistriõpe 1.aasta 
© 24-40
Kaja Tampere
SOZU.04.025 P raktiline su h tek orra ld u s
6AP(lsem)*E
Kursus annab süvendatud käsitluse praktilisest
organisatsioonikommunikatsioonist ja  avalikkussuhete kujundamisest.
♦  Süg/Stats (12L+12S+216I)
О Mag
□ Avalikkussuhete ja  teabekorralduse kutsemagistritele 
© 1-23
Aune Past
SOZU.04.026 S u htek orra ld u sstra teeg ia  
4AP(lsem)*E
Kursus toimub nii loengute kui sem inaride vormis. Viimastes toimub 
peamiselt koduste individuaaltööde arutelu. Kursusel osalejad jaotatakse 
gruppidesse, kes saavad väiksem as seltskonnas individuaalseid 
konsultatsioone kursuse lõputöö (strateegiaprojekti) tegemiseks.
♦  Süg/Stats (32L+64S+64I)
О Mag
□  Avalikkussuhete ja  teabekorralduse kutsemagistrid 
© 1-24
Aune Past, Kristina Reinsalu, Kaja Tam pere(V)
SOZU.04 027 T arb ijak u ltu u r  ja  tarb ijak ä itu m in e
4A P(lsem )*E
Kursus koosneb kahest mõttelisest osast. Esimene keskendub kaasegsel 
tarbijakultuuril kui modernses ühiskonnas väljakujunenud spetsiilisel 
kultuuritüübil, mille eelduseks on turumajanduslik masstootmine ning 
tarbija suveräänsus. Lühidalt vaadeldakse kaasaegse tarbim isühiskonna 
kujunem ise ajalugu. Pikemalt peatutakse erienvatel tarbimiskultuuri 
teooriatel kriitilistest käsitlustest m ittekriitiliste antropoloogiliste 
mõtestusteni. Eesmärgiks on õppida tundma kaasaegset "tarbimiseetikat" 
reguleerivat sotsio-kultuurilist konteksti ning tarbimist kui üht 
identiteedikujundusvahendit.Kursuse teine pool annab ülevaate 
erinevatest psühholoogial, sotsiaalpsühholoogial, sotsioloogial ja  
kom m unikatsiooniteoorial põhinevatest (rakenduslikest)
kontseptsioonidest tarbija info vastuvõtu, motivatsiooni, hoiakute, 
rahulolu, lojaalsuse j t  tarbijakäitumise aspektide kohta. Kursusel on 
suurem rõhuasetus tarbijakäitumise nn interpreteerival koolkonnal 
(experiental-interpretative paradigm) mis analüüsib toote-tarbija suhte 
sotsiokultuurilisi aspekte.
♦  S ü g /S ta ts  (24L+24S+1121)
О  Mag
□  Avalikkussuhete ja  teabekorralduse kutsemagistrid 
©  1-24
Triin Vihalemm
SO ZU .04.030 K aasaegse  üh isk onna  teooriad  
6AP(lsem )*E
Kursus toimub peam iselt teoreetiliste seminaride vormis, kus tudengid 
esitavad loetud kirjanduse põhjal referaate ning seejärel toimub 
teoreetiliselt m õtestatud diskussioon kaasaegse Eesti ühiskonna üle. 
Kursuse lõputööna kirjutatakse teoreetiline essee.
♦  S ü g /S ta ts  (48S+192I)
О  Mag
©  14-39
M argit Keller(V), M arju Lauristin
♦  K ev/S tats (48S+192I)
О  Mag
©  14-39
Margit Keller(V), Marju Lauristin
SOZU .04.032 T arb ijak u ltu u r  ja  tu ru n d u sk om m u n ik atsioon
4AP(lsem )*E
Kursus koosneb loengutest ning seminaridest, milles toimub nii 
teoreetiline arutelu, kui ka kodus tehtud individuaal- ja  rühmatööde 
esitlus ning kommenteerimine.
♦  S ü g /S ta ts  (20L+20S+120I)
О  Mag
□  Avalikkussuhete ja  teabekorralduse kutsemagistrid 
© 1-20
M argit Keller, Triin Vihalemm(V)
Ainete nimed
SOZU.03.218 (magistriõpe)
Ameerika Ühendriigid: rahvusvaheline SO PL.02.067 Erialapraktika kliinilises psühholoogias SO PH.00.357
seisund ja  välispoliitika 20. sajandil (m agistriõpe) II
Arengupsühholoogia magistrikursus SOPH.00.185 Erikursus arengupsühholoogiast SOPH.00.173
Arengupsühholoogia õpetajatele SOPH.00.231 Erivajadustega lapsed SOPH.00.172
Avalik eetika SO A H .01.136 Haldusjuhtimine SO A H .01.007
Avaliku halduse magistriseminar XVII: SO A H .01.190 H alduspoliitika SOAH.01.017
Lissaboni strateegia Inimese psühholoogia modelleerimine SOPH.00.253
Diplomaatia SO A H .01.134 Isiksuse psühhobioloogia SOPH.00.256
Doktorantide õppetöö praktika SO SS.00.007 Isiksusehäirete hindamine struktureeritud SO PH.00.368
Doktoriseminar II SOSE.01.196 intervjuuga
Doktoriseminar: Teadustöö metodoloogia SOSS.OO.OOl Itaalia renessansi poliitilised teooriad ja SOAH.01.192
Dostojevski semiootika SO SE.01.197 halduspraktikad
Eesti avalik haldus SO A H .01.109 Juhendajasem inar I SOPH.00.117, SOPH.00.124,
Eesti poliitilise mõtte ajalugu SO PL.02.008 SOSE.01.184, SO SE.01.186,
Eetika probleemid SOPH.00.222 SO SS.01.047
rakenduspsühholoogias Juhendajasem inar II SOPH.00.118, SOPH.00.125,
Emotsioonide ja  m otivatsioonide SO PH .00.255 SOSE.01.185, SOSE.01.187,
psühhobioloogia SOSS.00.003, S O SS .01.048
Eriala õpetamise m etoodika SO SE.01.039 Juhendajasem inar III SOPH.00.126, SOSE.01.188,
Erialapraktika kliinilises psühholoogias SO PH .00.217 SOSS.00.004
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Juhendajasem inar IV SO PH.00.127, SOSE.01.189, Psühhofüsioloogia teadussem inar IV SO PH .00.249
SOSS.00.005 Psühhofüsioloogia teadussem inar V SO PH .00.250
Juhtumi analüüs SOSS.04.056 Psühhofüsioloogia teadussem inar VI SO PH .00.251
Juhtum ianalüüsi alused SOPH.00.133 Rahvusvaheliste suhete klassika SOPL.02.038
Kaasaegse ühiskonna teooriad SOZU.04.030 Sem iootika alused SOSE.01.195
Karjäärinõustamine SO PH.00.382 Sem iootikaja  haridusteooria SOSE.01.180
Kaufman ABC (K-ABC) testipatarei SOPH.00.221 Sissejuhatus kognitiiv- SO PH.00.135
Kliiniline neuropsühholoogia SO PH.00.263 käitum isteraapiasse
SOSE.01.138Kognitiivne närviteadus SOPH.00.257 Sissejuhatus kulturoloogiasse
Konflikti juhtim ine ja  läbirääkimised SOAH.01.074 Sotsiaalpoliitika magistrisem inar SOSS.04.099
Koolipsühholoogia m agistrisem inar II SOPH.00.356 Sotsiaaltöö hindamine ja  arendamine SOSS.04.052
Kvantitatiivsete mudelite m agistrisem inar SOSS.02.034 Sotsiaaltöö magistriseminar SOSS.04.098
Kõrgkooli pedagoogiline praktika SOSE.01.193 Sotsiaaltöö sihtrühmad SOSS.04.101
K äitum is-ja  terviseteaduste erisem inar SOPH.00.371 Sotsiaaltöö õpetamise metodoloogia I SOSS.04.095
K äitum is-ja  terviseteaduste erisem inar 2 SOPH.00.380 Sotsiaaltöö õpetam ise m etodoloogia II SOSS.04.096
M agistrieksam I: sotsioloogia teooria ja SOSS.01.054 Sotsiaaluuringu planeerimine SOSS.04.061
ajalugu Sotsioloogia metodoloogia: SOSS.02.060
M agistrieksam II: erialasotsioloogia SOSS.01.055 Põhjusanalüüsi rakendusi
m etodoloogia Sotsioloogia teooria I SOSS.01.050
Magistriseminar SOSE.01.030 Sotsioloogia teooria II: Sotsiaalse SOSS.01.046
M agistritöö teemade metateoreetiline SOPH.00.149 stratifikatsiooni uurimuste teoreetilised
analüüs alused
M eedia ja  kom m unikatsiooni teooria SOZU.03.008 S uh te -ja  teabekorralduse teooriad SOZU.04.014
M eedia ja  kommunikatsiooni teooria SOZU.03.213 Suhtekorraldusstrateegia SOZU.04.026
erisem inar magistrantidele Superviseerim ine sotsiaaltöös SOSS.04.028
M eedia ja  kom m unikatsiooni uurimise SOZU.03.009 Superviseeritud praktika III SOSS.04.103
meetodite jätkukursus Tarbij akul tuur ja  tarbijakäitumine SOZU.04.027
M enetluspraktika koolipsühholoogias II SOPH.00.204 Tarbij akul tuur ja SOZU.04.032
M enetluspraktika koolipsühholoogias III SOPH.00.205 turunduskom m unikatsioon
SOZU.04.010M ittetulundusühendused ja  nende SOAH.01.145 Teadm usjuhtim ine
juhtim ine Teadusliku eneseväljenduse erisem inar SOZU.03.127
N õustam ise teooriad II SOSS.04.019 Tervisepsühholoogia SOPH.00.131
"Oma" ja  "võõra" sem iootika SOSE.Ol .151 Transdistsiplinaarne kultuurisem iootika SOSE.01.198
Parteide võrdlev analüüs SO PL.01.093 Töö kliendi perekonnaga SOSS.04.060
Perekonna sotsialisatsioon ja  laste SOPH.00.234 Uurimistöö m eetodid ja  teadustöö SOSS.04.100
sotsiaalne areng m etodoloogia
Politoloogia metodoloogia SOPL.01.034 Uurimus, andm ed ja  interpretatsioon SOPH.00.270
Postkom m unistlik transformatsioon SOZU.03.215 Võrdlev avalik haldus SO A H .01.006
Praktiline suhtekorraldus SOZU.04.025 Võrdlev psühholoogia SOPH.00.252
Projektide arendus ja  juhtim ine Euroopa SOAH.01.189 Vägivallajuhtumi psühholoogiline SOPH.00.260
Liidus käsitlemine
Psühhofüsioloogia SOPH.00.254 Väikeriikide adm inistratsioon SOAH.OL 122
Psühhofüsioloogia teadussem inar I SOPH.00.246
Psühhofüsioloogia teadussem inar II SOPH.00.247
Psühhofüsioloogia teadussem inar III SOPH.00.248
Inglisekeelsed ainete nimed
SOAH.01.006 Comparative Public A dm inistration Psychology
SOAH.01.007 Public M anagem ent SOPH.00.172 Children with Special Needs
SOAH.01.017 Public Policy SOPH.OO.l 73 Special Course o f  D evelopm ental Psychology
SO A H .01.074 Conflict M anagem ent and Negotiations SOPH.OO.l85 Developmental Psychology
SOAH.OL 109 Estonian Public Administration SO PH.00.204 Practice in School Psychology II
SOAH.Ol 122 Adm inistration o f  Small States SOPH.00.205 Practice in School Psychology III
SOAH.01.134 Diplomacy SOPH.00.217 Professional Practice in Clinical Psychology (Graduate
SOAH.OL 136 Public Ethics Level)
SOAH.OL 145 Non-profit organizations and their administration SOPH.00.221 Kaufman Assessm ent Battery for Children
SOAH.OL 189 Project managemend and developm ent in European Union SOPH.00.222 Ethical Issues in A pplied Psychology
SOAH.OL 190 M asters Sem inar in Public Administration XVII. The SOPH.00.231 Developmental Psychology for Teachers
Lisbon Strategy SOPH.00.234 Fam ily Socialization and Children Social Development
SOAH.OL 192 Political Theories and Adm inistrative Practice in the SO PH.00.246 Research Seminars in Psychophysiology I
Italian Renaissance SO PH.00.247 Research Sem inars in Psychophysiology II
SOPH.OO.l 17 W orkshop I SO PH.00.248 Research Seminars in Psychophysiology III
SO PH .00.118 W orkshop II SOPH.00.249 Research Seminars in Psychophysiology IV
SO PH .00.124 W orkshop! SO PH.00.250 Research Sem inars in Psychophysiology V
SO PH .00.125 W orkshop II SO PH.00.251 Research Seminars in Psychophysiology VI
SOPH.00.126 W orkshop III SO PH.00.252 Com parative psychology
SOPH.00.127 W orkshop IV SO PH .00.253 M odelling human psychology
SO PH .00 131 Health Psychology SO PH .00.254 Psychophysiology
SO PH .00.133 Introduction to Case Analysis SO PH .00.255 Psychobiology o f  emotions and m otivations
SO PH .00.135 Introduction to Cognitive Behaviour Therapy SO PH .00.256 Psychobiology o f  personality
SO PH.00.149 M etatheoretical analysis o f  M aster Thesis Projects in SO PH.00.257 Cognitive neuroscience
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SOPH.00.260 Psychological Assesm ent o f  Violent Incident
SOPH.00.263 Clinical Neuropsychology
SOPH.00.270 Data Analysis and Research Methods
SOPH.00.356 Graduate sem inar in School Psychology II
SOPH.00.357 Professional Practice in Clinical Psychology (Graduate
Level) II
SOPH.00.368 Structured Interview in Assessm ent o f  Personality 
Disorders
SOPH.00.371 Graduate seminar in behavioural and health sciences
SOPH.00.380 Graduate Seminar in Behavioural and Health Sciences 2
SOPH.00.382 Career Counselling
SOPL.01.034 Political Science Methodology
SOPL.01.093 Comparative Analysis o f  Parties
SOPL.02.008 History o f  Estonian Political Thought
SOPL.02.038 Classics in International Relations
SOPL.02.067 USA: International Position and Foreign Policy in XX
Century
SOSE.Ol.030 Masters Seminar 
SOSE.Ol.039 Methodies o f  Teaching the Speciality 
SOSE.Ol . 138 Introduction to culture studies 
SOSE.Ol . 151 Semiotics o f 'S e lf  and 'Other'
SOSE.Ol . 180 Semiotcs and Theory o f  Education
SOSE.Ol . 184 W orkshop I
SOSE.Ol.185 W orkshop II
SOSE.Ol . 186 W orkshop I
SOSE.Ol . 187 W orkshop II
SOSE.Ol . 188 W orkshop III
SOSE.Ol. 189 W orkshop IV
SOSE.Ol. 193 Pedagogical practice
SOSE.Ol . 195 Basics o f Semiotics
SOSE.Ol. 196 Doctoral S em in aril
SOSE.Ol . 197 Semiotics o f  Dostoevsky
SOSE.Ol . 198 Transdistsiplinary Sem iotics o f  Culture
5055.00.001 Seminar for PhD students
5055.00.003 PhD W orkshop II
5055.00.004 PhD W orkshop III
5055.00.005 PhD W orkshop IV
5055.00.007 Teaching Pactice o f  PhD Students
SOSS.01.046 Sociological Theory' II: Theoretical Principles o f  Social
Stratification Studies
5 0 5 5 .01.047 W orkshop I
50 5 5 .0 1 .0 4 8  W orkshop II
SOSS.01.050 Sociological Theory I
5 0 5 5 .01.054 MA exam ination I: Sociological theory and the history o f 
sociology
5 0 5 5 .01.055 MA exam ination II: The methodology o f  the sociology o f 
the speciality
SO SS.02.034 MA Seminar in Q uantitative Models
5 0 5 5 .02.060 Methodology o f Sociology: The Application o f  Causal 
Analysis
SO SS.04.019 Theories o f  Counselling II
SOSS.04.028 Supervision methods in Social Work
SOSS.04.052 Evaluation and Development o f  Social Work Practice
5 0 5 5 .04.056 Case Analysis
5 0 5 5 .04.060 W ork with C lient's Family
5 0 5 5 .04.061 Planning o f Social Studies
5 0 5 5 .04.095 M ethodology o f Social W ork Studies I
5 0 5 5 .04.096 Methodology o f  Social Work Studies
5 0 5 5 .04.098 Masters Seminar in Social Work
5 0 5 5 .04.099 Masters Seminar in Social Policy
505 5 .0 4 .1 0 0  Research Methods and M ethodology o f  Science
5 0 5 5 .04.101 Target Groups in Social Work
SOSS.04.103 Supervised Field Practice III 
SOZU.03.008 Advanced Mass Com m unication Theory 
SOZU.03.009 M ethodology in Media and Com m unication Research 
SOZU .03.127 Seminar for scientific self-expression
SOZU.03.213 Special seminar on media and communication theories (for 
postgraduate students)
SOZU.03.215 Post-Communist Transformation
SOZU.03.218 M ajorities and Minorities: Nationalism, Identity and M edia
SOZU .04.010 Knowledge M anagement
SO ZU .04.0I4 Theories o f  Public Relations
SOZU.04.025 Practical Public Relations
SOZU.04.026 Strategy o f  Public Relations
SOZU.04.027 Consum er culture and consumer behaviour
SOZU .04.030 Theories o f  contemporary society
SOZU.04.032 Consum er Culture and M arketing Com m unication
Ained õppejõudude järgi
Akkermann, Kirsti SO PH.00.135 Harro-Loit, Halliki SOZU.03.213
Allik, Jüri SOPH.0 0 .117, SO PH.00.124, Häidkind, Riina SOPH.00.252
SO PH .00.125, SOPH.00.126, Jaanson, Kaido SOPL.02.067
SO PH .00.127, SO PH .00.253, Jagomäe, Inga SOZU.03.213, SOZU.04.010
SO PH .00.256. SO PH .00.371, Jakobson, Valeria SOZU.03.218
SO PH .00.380 Järv, Kadri SO PH.00.205
Avramets, Irina SO SE.O l.184, SO SE.O l.185, Jürimäe. Toivo SO PH.00.371
SO SE.O l.195 Kallas, Kadri SOAH.01.017
Bachmann, Talis SO PH.00.117, SO PH .00.149, Kallasmaa. Talvi SOPH.00.131
SO PH.00.257, SO PH .00.371 Kalmus, Veronika SOZU.03.009
Berg, Eiki SOPL.02.038 Kalvet, Tarmo SOAH.01.190
Drechsler, Wolfgang SOAH.01.134, SO A H .01.190 Kanter, Hele SOPH.00.205, SO PH.00.222
Eller, Marika SO PH.00.246, SO PH .00.247, Kask, Kristjan SOPH.00.382
SO PH.00.248, SO PH .00.249, K astepõld-Tõrs, Kaia SOPH.00.231
SO PH.00.250, SO PH .00.251 Keller, M argit SOZU .04.030, SOZU.04.032
Fischer, Krista SO PH.00.371, SO PH .00.380 Kiik, Riina SOSS.04.052, SOSS.04.095,
Grigorjeva. Jelena SO SE.O l.184, S O SE.O l.185, SOSS.04.096, SO SS.04.098,
SO SE.O l.186, S O SE.O l.187, SOSS.04.101
SOSE.Ol. 188, SOSE.Ol. 189 Kiive, Evelyn SOPH.00.255, SO PH.00.256,
Hannust, Triin SOPH.00.204, SO PH .00.205, SO PH .00.257
SO PH.00.356, SO PH .00.382 Kiivet, Raul-Allan SO PH.00.371, SO PH.00.380
Harro, Jaanus SOPH.00.117, SO PH .00.124, Kikas, Eve SO PH.00.117, SOPH.00.172,
SO PH.00.125, SO PH .00.126, SO PH .00.185, SO PH .00.204,
SO PH.00.246, SO PH .00.247, SO PH .00.205, SO PH .00.371,
SO PH.00.248, SO PH .00.249, SO PH .00.380
SO PH.00.250, SO PH .00.251, Kivastik, Toomas SO PH .00.253
SO PH.00.253, SO PH .00.255, Kolk, Anneli SO PH.00.257, SO PH.00.263
SOPH.00.256, SO PH .00.257, Kompus, Tiina SO PH .00.260
SOPH.00.371, SO PH.00.380 K onstabel, Kenn SOPH.00.117, SO PH .00.270
Harro, Maarike SO PH .00.371 Korv, Karin SO PH.00.204
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Kreegipuu, Kairi SO PH.00.380 Saarniit, Leno SO A H .01.006, SOAH.01.136
Kreegipuu, Maie SO PH.00.117, SOPH.00.133, Selg, M arju SO SS.04.019, SO SS.04.028,
SO PH .00.135, SO PH .00.217, SO SS.04.060, SOSS.04.095,
SOPH.00.222, SO PH .00.357, SO SS.04.096, SO SS.04.103
SO PH .00.368 Sikk, Allan S O PL .01.034
Kull. Kalevi SOSE.01.151, SO SE.01.184, StrOmpl, Judith SO SS.04.100
SOSE.01.185, SO SE.01.186, 
SO SE.01.187, SO SE.01.188,
Tam pere, Kaja SO ZU .03.213, SO ZU .04.014, 
SO ZU .04.026
SOSE.01.189, SO SE.01.196 Titm a, Mikk SOSS.OO.OOl, soss.oo.oo3,
Kutsar, Dagmar SO PH.00.380, SOSS.04.061, SOSS.00.004, SOSS.00.005,
SOSS.04.095. SOSS.04.096 SOSS.01.046, SOSS.01.047,
Käärik. Henn SOSS.01.050 SOSS.01.048, SOSS.01.054,
Lauk. Epp SO ZU .03.127, SOZU .03.213 SO SS.01.055, SOSS.02.060
Lauretta. Pietro SO A H .01.192 Toiger, Tarmo SOZU .04.010
Lauristin, M arju SOZU .03.008, SOZU .03.215, Tooding, Liina-M ai SOSS.00.007, SOSS.02.034
SOZU .04.030 Toomla, Rein SO PL.02.008
Lotman. Mihhail SOSE.01.184, SOSE.01.185, Torop, Peeter SOSE.01.030, SOSE.01.039,
SOSE.01.186, SOSE.01.187, SOSE.01.138, SO SE.01.180,
SOSE.01.188, SOSE.01.189 SO SE.01.184, SO SE.01.185,
Luuk, Aavo SO PH.00.254 SO SE.01.186, SO SE.01.187,
Lõhmus, Maarja SOZU.03.008 SOSE.01.188, SO SE.01.189,
M ikkel, Evald SOPL.01.093 SO SE.01.193, SO SE.01.197,
M ontonen. Reet SOPH.00.172, SOPH.00.204 SO SE.01.198
Must, Anne SOPH.00.256 Trum m , Avo SO PH.00.380
Must. Olev SO PH.00.270 Tulviste, Peeter SO PH.00.371, SO PH.00.380
Mällo, Tanel SOPH.00.253 Tulviste, T iia SOPH.OO. 117, SOPH.OO. 124,
M ännamaa. Mairi SOPH.00.204, SOPH.00.221 SOPH.OO. 127, SOPH.OO. 173,
Paaver, M arika SOPH.00.253 SOPH.OO.185, SO PH.00.234,
Past, Aune SOZU.04.025, SOZU.04.026 SO PH .00.371, SO PH.00.380
Pilvre-Storgard, Barbi-Jenny SOZU.03.213 Tõnissaar, Margus SOPH.00.253
Põldvere, Salli SOSS.04.056 Tõnnisson, Kristiina SOAH.01.074, SOAH.01.109,
Pärli, Ülle SOSE.01.184, SOSE.01.185, SOAH.01.189
SOSE.01.186, SOSE.01.187, Tõnnisson, Rene SOAH.01.189
SOSE.01.188, SOSE.01.189 Valk, Aune SOPH.OO. 117
Rahu, Mati SOPH.00.371 Vengerfeldt. Pille SOZU.03.127
Randma-Liiv. Tiina SOAH.01.007, SOAH.01.122, Vihalemm, Peeter SO ZU .03.009, SOZU.03.215
SOAH.01.145 Vihalemm, Triin SOZU .03.009, SOZU.03.218,
Rauhala, Pirkko L iisa SOSS.04.095, SOSS.04.096, SO ZU .04.027, SOZU.04.032
SOSS.04.099 Värnik, Airi SOPH.00.371
Rauk, M arika SOPH.OO. 117 Ööpik, Vahur SOPH.00.371
Realo, Anu SOPH.00.125, SOPH.OO. 126
Reinsalu, K ristina SOZU.04.026
Runnel, Pille SOZU .03.009
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NARVA KOLLEDŽ
P2NC.00.017 T ek sti lin gv istilin e  analü üs  
2AP(lsem )*A
Kursus annab ülevaate teksti tunnustest ja  põhikategooriatest, tutvustab 
teksti ehituse aluseid, fraasidevahelisi seoseid, viise ja  põhivahendeid.
+  Humanitaarained vene õppekeelega p õh ik oo lis(6141098), 
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega p õh ik oo lis(7141099), 
Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  Kev/Stats (10L +30P+ 40I)
О Bak, Mag
□  Vene keel võõrkeelena 3,4  
© 24-39
Olga Burdakova
P2NC.00.050 B otaan ik a ja  öko loog ia  alused  
2AP(lsem)*E
Kursus tutvustab taimede ehitust ja  füsioloogiat, elu looduses; taimede 
süstemaatika aluseid, peamisi taimekooslusi Eestis ning ökoloogia 
põhimõisteid ja  seaduspärasusi.
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О Mag
□  Loodusõpetus ja  inim eseõpetus 4 
© 1-16
P2NC.00.091 A ren gu p sü h h oloog ia  
l,5AP(lsem )*A
Arengupsühholoogiliste teooriate käsitlus. Kõrgemate psüühiliste  
funktsioonide areng. M õtlemise areng. Laste areng erinevatel perioodidel. 
Ealised kriisid.
+ Alushariduse pedagoog(5141215), Põhikooli vene keele ja  kirjanduse 
õpetaj a(514103 7)
♦  Kev/Stats (20L+10S+30I)
О Bak. Dipl, Mag, BM
□ Alushariduse pedagoog 4. koolieelse lasteasutuse õpetaja 2, 
klassiõpetaja 2, sotsiaalpedagoog 4
© 16-39 
Anna Džalalova
P2NC 00.100 N oorsoop sü h h iaatria  ja  n oorsoop sü h h o loog ia  I
2AP(lsem)*E
Ülevaade noorukiea patoloogiatest meditsiinilisest vaatepunktist lähtudes, 
nende äratundmine, mõistmine ja  adekvaatne käitumine nii õpilaste kui 
lapsevanematega.
+  Eesti keel teise keelena(6141018), Humanitaarained vene õppekeelega 
põhikoolis(6141098), Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega 
põhikoolis(7141099), Inglise keele õpetaja(6141011), Põhikooli inglise 
keele õpetaja(5141022), Põhikooli vene keele ja  kirjanduse 
õpetaja(5141037)
♦  Kev/Stats (20L+20S+40I)
О Mag
□  Sotsiaalpedagoog 4 
© 24-39
Sergei Džalalov
P2NC.00.107 Eesti ku ltuurilugu
2AP(lsem)*E
Kursuse käigus antakse ülevaade Eesti kultuuri arenguloost, vaadeldakse 
üksikuid valdkondi (kunst, arhitektuur jm s ). Loengukursuse 
õppematerjaliks on L.Vahtre ülevaade Eesti kultuuri ajaloost.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018), 
Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098),
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022), Põhikooli vene keele ja  
kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  Süg/Stats (24L +16S+40I)
О Bak, Mag
□  Loodusõpetus ja  inimeseõpetus 2, 4 
© 1-16
Kristel Habakukk
P2NC.00.137 A m eerik a  k irjan duse ajalugu
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate ameerika kirjanduse tähtsamatest suundadest: 
Hawthorne, Dickenson, Poe, Stove, Twain, Crane, London, Fitzgerald, 
Wharton. Porter, Ellison, Plath.
+  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Inglise keele õpetaja(6141011), Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022)
♦  S ü g/S tats (20L +20S+40I)
О  Mag
□  Inglise keel 4 
©  1-16
P2N C.00.158 Eesti k irjan ikke
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate eesti kirjandusest. Kursuse käigus kirjutatakse 
referaat ja  esinetakse ettekandega.
+  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/S tats (40L +40I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
©  24-39
P2NC.00.180 Inglise keele õ p etam ise  m etood ik a  I
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate inglise keele õpetam ise populaarsemast 
metoodikast. Käsitletakse teemasid: õppim ise ja  õpetamise stiilid, 
õppekava ja  ainekava koostamine, õppekirjanduse valik.
+  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts (20L +20S+40I)
О  Mag
□  Inglise keel 4 
©  1-16
Piret Kärtner
P2N C.00.193 P erep sü h h oloog ia  
2AP(lsem )*A
Kursuses käsitletakse pere uurimismeetodeid, pere sotsiaalvõrgustiku 
tegureid, peresüsteemi dünaam ikat ja  pere ajalugu. Vaimne tervis ja  
patoloogia peredes. Pere kui sotsiaaltöö objekt.
+  Alushariduse pedagoog(5141215), Eesti keel teise keelena(6141018), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099). Inglise 
keele õpetaja(6141011), Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele 
baasil)(7141220), Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022), Põhikooli 
vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  K ev/S tats (20L +20S+40I)
0  Mag
□  Sotsiaalpedagoog 4 
©  24-39
P2N C.00.224 K ak sk eeln e a inekava
1 AP(lsem )*A
Tutvustatakse põhikooli õppekava ja  eesti keele ainekava, eksaminõudeid, 
h indam istja  nende läbiviimise korda.
4- A lushariduse pedagoog(5141215), Eesti keel teise keelena(5141018), 
Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), Põhikooli inglise keele 
õpetaja(5141022), Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  S ü g /A Ü  (10L +30I)
О  Bak, Mag
□  AÜ Eesti keel teise keelena 4, H um anitaarainete õpetaja vene 
õppekeelega põhikoolis 3
Ene Kurme
P2NC.00.232 E esti keele la u seõp etu s  
2A P(lsem )*E
Õpitakse tundm a süntaksi m õistestikku ja  süntaktilise analüüsi meetodeid, 
süvenetakse eesti keele lauseehitusse.
+  Alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil)(6141217), 
H um anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), Koolieelse lasteasutuse 
õpetaja (vene õppekeele baasil)(6141219), Põhikooli inglise keele 
õpeta ja(5141022), Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  K ev /S ta ts (24L+16P+40I)
О  Bak, Mag
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□  Eesti keel teise keelena 3, 4 
©  24-39
T iina Halling
P2NC.00.233 V en e-eesti k o n tra stiiv n e  g r a m m atik a
2A P (lsem )‘E
Kontrastiivse uurimise meetodid ja  problem aatika. Sõnatuletuse 
kõrvutam ine eesti ja  vene keeles. Kahe keele gram m atikakategooriad ja  
nende kasutus.
+  Alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil)(6141217), Eesti keel 
teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018), 
Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), Inglise 
keele õpetaja(6141011). K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(7141220), 
Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022), Põhikooli vene keele ja  
kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  Süg/A Ü  (20L+60I)
О  Bak. Mag
□  AÜ Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis 2,3 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 3 
©  1-16
N atalja Gordejeva
P2N C.00.235 E esti keele õp etam ise  m etood ik a  I
2A P(lsem )*E
Kursus käsitleb põhikooli II astme eesti keele õpetam ise põhialuseid; 
õpetab planeerim a 4.,5.,6. klassi temaatilisi plaane, tunnikonspekte ja  
testülesandeid.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018). 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), Inglise 
keele õpetaja(6141011), Põhikooli inglise keele õpetaja(5141022), 
Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  Süg/S tats (40L+40I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
©  1-16
Ene Kurme
P2NC.00.263 T u tv u m isp rak tik a  
2A P(lsem )*A
Üliõpilased tutvuvad haridusasutuse tööga, dokumentatsiooni ja 
õppekorraldusega ning pedagoogilise nõukogu, ainesektsiooni ja  
hoolekogu tö ö g a  analüüsivad õppeprotsessi korralduse ja  õpetuse 
efektiivsust.
4  Alushariduse pedagoog(5141215), A lushariduse pedagoog (vene 
õppekeele baasil)(6141217), Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega 
põhikoolis(7141099), Inglise keele õpetaja(6141011), Koolieelse 
lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(6141219), Põhikooli inglise 
keele õpetaja(5141022), Põhikooli vene keele ja  kirjanduse 
õpetaja(5141037)
♦  K ev/Stats (80P)
О  Bak, Mag
□  Eesti keel teise keelena 4, koolieelse lasteasutuse õpetaja 2
©  2n.
P2NC.00.297 V ene rah valu u le  
lA P(lsem )*A
Kursuses käsitletakse slaavi ja  vene folkloori põhilisi žanre ja  nende 
omapära.
+  Eesti keel teise keelena(6141018). Inglise keele õpetaja(6141011), 
Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  S ü g /S ta ts  (14L +6S+20I)
О  Bak, Mag
□  Vene keel võõrkeelena 4 
©  1-16
N adežda Pustõgina
P 2N C .00 .299  V a lik k u rsu s  ven e  k ee lest ( V ene an tro p o n ü ü m ik a  )
lA P(lsem )*A
Isikunim eõpetus. Kursuse eesm ärk on tutvumine antroponüüm ide 
ajalooga vene keeles.
+  Põhikooli vene keele ja  kirjanduse õpetaja(5141037)
♦  S ü g /S ta ts  (18L +22I)
О  Bak. Dipl. Mag, BM
© 7-15
Olga Burdakova
P2N C.00.318 T eh n o loog ia  võ õ rk eele  õp p es  
2AP(lsem )*A
Antakse ülevaade võõrkeelte õpetam isest arvuti abil.
+  Eesti keel teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018), 
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), Inglise 
keele õpetaja(6141011), K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413)
♦  S ü g /S ta ts (32P+48I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4, inglise keel 4 
©  1-16
Tiina Kikerpill
P2NC.00.328 E esti a ja lu gu  
2AP(lsem )*E
Eesti ajaloo üldkursus annab süstem aatilise ülevaate Eesti ajaloost alates 
muinasajast kuni Eesti taasiseseisvum iseni.
4  Eesti keel teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018)
♦  S ü g/A Ü  (20L+60I)
О  Bak, Mag
□  AÜ hum anitaarianete õpetaja eesti keel teise keelena 
© 4 -1 6
P2NC.00.347 F en n ou gristik a  a lu sed
2AP(lsem)*E
Tutvustatakse soome-ugri rahvaid ja  keeli ( alates vanimatest teadetest 
kuni tänapäevani ), nende uurim isajalugu, tähtsamaid uurijaid ning 
kaasaegseid päritoluteooriaid.
+  Eesti keel teise keelena(5141018). Eesti keel teise keelena(6141018), 
Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/Stats (40L+40I)
О  Bak, Mag
□  Eesti keel teise keelena 2, 3, 4 
© 24-39
Tiina Halling
P2NC.00.348 Eesti rah v a lu u le  ja  e tn o g raa fia
2AP(lsem )*E
Kursus teeb sissejuhatuse eesti rahvaluule olemusse, annab ülevaate eesti 
rahvaluule põhiliikidest. Lähem alt tutvustatakse eesti rahvalaulu omapära 
ja  arengut, muinasjutte ja  m uistendeid ning lühivorme. Antakse 
lühiülevaade eesti rahvausundist. Kursus annab ülevaate Eesti materiaalse 
kultuuri arengust läbi ajaloo, vaatleb erinevaid valdkondi ja  
nendevahelisi seoseid. Kursus hõlmab ajavahem ikku muinasajast 20 saj. 
esimese kümnendini. Kursuse käigus toimub ekskursioon Eesti Rahva 
Muuseumisse.
+  Alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil)(6141217), Eesti keel 
teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018), 
Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), Koolieelse lasteasutuse 
õpetaja (vene õppekeele baasil)(6141219)
♦  K ev/Stats (40L+40I)
О  Bak, Mag
□  Eesti keel teise keelena 3, 4 
©  24-39
Kristel Habakukk, Marje Joalaid(V)
P2NC.00.364 E esti k eele  sem a n tik a  p õh ijoon i
2A P(lsem )*E
Antakse ülevaade sem antika olem usest, põhim õistetest ja  meetoditest. 
Eesti keele sem antikat iseloom ustatakse sõnaliikide kaupa ja  
lausesem antika põhijoonte kirjeldamise kaudu.
+  Eesti keel teise keelena(5141018). Eesti keel teise keelena(6141018), 
Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (40L+40I)
О  Bak, Mag
□  Eesti keel teise keelena 3,4 
©• 1-16
Larissa Degel
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P2NC.00.371 E esti keele õp eta m ise  m etood ik a  II 
2AP(lsem)*E
Kursus on eesti keele m etoodika jätkukursus ja  käsitleb süvendatult 
ainekava, tunnikava ja  testide koostamist.
+  Eesti keel teise keelena(6141018), H um anitaarainete õpetaja vene 
õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
© 1-16
Heli Adamovitš, Ene Kurme(V)
P2NC.00.384 S isseju h atu s võõrk eele  õ p eta m ise  m etood ik asse  
2AP(lsem)*E
Kursus käsitleb võõrkeele õpetam ise ja  õppim ise psühholoogilisi, 
sotsiaalkultuurilisi ja  lingvistilisi aspekte. Kursus on eelkõige neile, kes 
soovivad saada õpetaja elukutset.
+ Alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil)(6141217), 
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), Inglise 
keele õpetaja(6141011), K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(6141219), 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)(7141220)
♦  Süg/Stats (20L +20S+40I)
О Mag
□  Inglise keel 4 
© 1-16
Piret Kärtner
P2NC.OO.393 T eise keele om an d am in e
2AP(lsem)*A
Kursus käsitleb teise keele õpetamise probleeme rahvuslikest, 
psühholoogilistest ja  ealistest iseärasustest lähtudes.
+  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Inglise keele õpetaja(6141011)
♦  Süg/AÜ (10L+10P+60I)
О Mag
□  AÜ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
© 1-16
Viktoria Sokolova
P2NC.00.396 P ragm aatika  
2AP(lsem)*A
Käsitletakse tähenduse kujunemist keelekasutajate omavahelises 
suhtlemises, põhimõisteid ja  -teooriaid (kõneaktid, vihjam isteooria jt.), 
illustreerivad näited kaasaegsest inglise keele kasutusest.
+ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Inglise keele õpetaja(6141011)
♦  Süg/Stats (40L+40I)
О Mag
□ Inglise keel 4 
© 1-16
Krista Vogelberg
P2NC.00.400 A ren gupsühh oloogia  
2AP(lsem)*A
Arengupsühholoogiliste teooriate käsitlus. Kõrgem ate psüühiliste 
funktsioonide areng. Laste sotsiaalne, emotsionaalne, kognitiivne areng 
erinevatel perioodidel. Ealised kriisid. Kursuse käigus tudengid õpivad, 
kuidas kujundada õppimiseks ja  samuti vaim seks, kehaliseks, 
sotsiaalseks, emotsionaalseks ning kõlbeliseks arenguks soodsat 
keskkonda, seda ka individuaalsete arenguerinevuste ja  -kriiside korral.
+ Eesti keel teise keelena(6141018), Humanitaarainete õpetaja vene 
Õppekeelega põhikoolis(7141099), Inglise keele õpetaja(6141011), 
Klassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), Koolieelse lasteasutuse 
õpetaja (vene õppekeele baasil)(6141219)
♦  Kev/Stats (20L+20P+40I)
О Bak, Dipl, Mag, BM
О Alushariduse pedagoog 4, koolieelse lasteasutuse õpetaja 2, 
klassiõpetaja 2, sotsiaalpedagoog 4 
© 24-39 
Anna Džalalova
P2NC.00.408 V ene k irjan duse ajalugu: X X  sajandi ven e  k irjan d u s
2AP(lsem)*E
Kursuses vaadeldakse XX sajandi vene kirjanduse arengut süm bolism ist
postm odernism ini, antakse ka ülevaade tänapäeva vene kirjandusest.
+  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/S tats (26L+14P+40I)
О  Bak, Mag
□  Vene keel võõrkeelena 3, 4 
©  24-39
Jelena Nõm m (V), Vadim Semenov
P2N C.00.409 K esk k on n ak a itse  
2A P(lsem )-E
Kursuse raames antakse ülevaade keskkonnakaitse põhimõistetest, 
probleemide hetkeseisust. Samuti käsitletakse ning arutatakse 
rahvusvahelisi konventsioone, keskkonnakaitse seadusi ning 
keskkonnatehnoloogiat.
+  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (32L+8S+40I)
О  Mag
□  Loodusõpetus ja  inimeseõpetus 4 
© 1-16
Jüri Gordejev
P2NC.00.412 K ak sk eeln e  õpe lood u s- ja  so tsiaa ltead u stes  
4AP(lsem )*E
Üliõpilastele õpetatakse loodus- ja  sotsiaalteaduste term inoloogiat nii 
eesti kui vene keeles. Antakse ettekujutus kakskeelse õppe erinevatest 
võimalustest.
+  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/S tats (8L+72P+80I)
О  Bak, Mag
□  Loodusõpetus ja  inimeseõpetus 2 ,4  
©  24-39
Jüri Gordejev
P2NC.00.454 K od an ik u õp etu se  m etood ika
2AP(lsem )*E
Kursus annab ülevaate kodanikuõpetuse eesmärkidest, m eetoditest ja  
didaktilistest ülesannetest.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev /S ta ts (20L+20S+40I)
О  Mag
□  Loodusõpetus ja  inimeseõpetus 4 
© 24-39
Sulev V aldm aa
P2N C .00.458 S o tsiaa lp ed agoog ik a  
4A P(lsem )*E
Sotsiaalpedagoogika olemus, ajalugu, areng, eesmärgid ja  meetodid. 
Sotsiaalpedagoogi tegevuse sisu ja  peamised suunad. Sotsiaalpedagoogi 
tegevuse planeerimine ja  organiseerim ine ning efektiivsuse kriteeriumid. 
Laste sotsiaalkaitse alused. Sotsiaalpedagoogika koolis. Desadaptiivsete 
laste ja  noorukite sotsiaalpedagoogiline rehabilitatsioon.Pedagoogiline 
kultuur ja  sotsiaalpedagoogi töö eetilised printsiibid. Sotsiaalpedagoogika 
välismaal.
+  H um anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikool is(7141099), 
Klassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413)
♦  S ü g /S ta ts  (30L+30P+100I)
О  Bak, Mag
□  Sotsiaalpedagoog 4, inim eseõpetus 2 
©  1-16
A nna Džalalova
P2NC.00.473 N õ u sta m ise  a lused  
4A P(lsem )*E
Kursuses käsitletakse nõustamise, selle korraldam ise ja  vastuvõtu 
probleeme. N õustam ise vestluse analüüs. Erinevad nõustamismeetodid. 
Nõustam ise protsess ja  selle analüüs. Nõustam isoskused. Täiskasvanute 
nõustamine: õpetajad, vanem ad või neid asendavad isikud ja  nende 
kaebused. Laste nõustamine: õpilased ja  nende kaebused. Tüüpiliste 
juhtum ite analüüs.
+  H um anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099),
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K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), K oolieelse lasteasutuse 
õpetaja (vene õppekeele baasil)(6141219), K oolieelse lasteasutuse õpetaja 
(vene õppekeele baasil)(7141220)
♦  S ü g /S ta ts  (40L + 40S + 80I)
О  Bak, Mag
□  Sotsiaalpedagoog 4, Lapsevanemate nõustaja kasvatusküsimustes 
(lisaeriala) 3
Ф 1-16
P2NC.00.493 E esti a ja - ja  k u ltu u rilu gu
4A P(lsem )*E
K ursuse käigus antakse ülevaade Eesti kultuuri arenguloost, vaadeldakse 
üksikuid valdkondi (kunst, arhitektuur, usk, raam atulugu jm  ). 
Loengukursuse õppem aterjaliks on L.Vahtre ülevaade Eesti kultuuri 
ajaloost.
+  H um anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g/A Ü  (40L+120I)
О  Bak. Mag
□  AÜ Hum anitaarainete õpetaja 
© 4 -1 6
P 2N C .00 .500  In d iv id u aa lse  õp p ep laan i k oostam in e
2A P(lsem )*E
Kursus tutv ustab individuaalse õppetöö üldist ja  konkreetset planeerimist. 
Planeerimise etapid. Kodu koostöö õppeasutusega. Individuaalsed 
õppeplaanid tavakoolis. Õpetajate pädevus individuaalsete õppeplaanide 
koostamiseks. Sotsiaalvõrgustiku roll individuaalsete õppeplaanide 
koostamisel.
+  Alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil)(6141217), 
H um anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099). 
Klassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413), Koolieelse lasteasutuse 
õpetaja (vene õppekeele baasil)(7141220)
♦  K ev/Stats (30L +10S+40I)
О  Mag
□  Sotsiaalpedagoog 4 
©  24-39
Jelena Ivanova
P2NC.00.509 T än ap äeva  vene keel II 
4AP(2sem)*E
Ülevaade sõnaliikidest vene keeles ja  sõnaliigi 
funktsioneerim isest.K ursuse põhieesm ärk on süntaktiliste vahendite 
tutvustamine ja  lauseanalüüsi õpetamine. Õpitakse tundm a süntaktilise 
analüüsi meetodeid, süvenetakse vene keele lauseehitusse.
+  H um anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Klassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413)
♦  S ü g /S ta ts (47L +33P + 80I)
О  Bak. Mag, BM
□  Vene keel võõrkeelena 3, klassiõpetaja 2 
©  1-39
O lga Burdakova
♦  K ev/S tats (47L +33P + 80I)
О  Bak, Mag, Rak, BM
□  Vene keel võõrkeelena 3,4, klassiõpetaja 2, kohaliku omavalitsuse 
korraldus 1, noorsootöö 1
© 1-39
O lga Burdakova(V), Jelena Nõmm. Vadim Semenov
P 2N C .00.513 K od u -u u rim ise  a lused
2A P(lsem )*E
Kursuse raames õpitakse tundm a om a kodukoha kultuuri ja  minevikku, 
õpitakse koostama om a sugupuud, tutvutakse ajaloom älestistega. Antud 
kursus on uurimusliku suunaga.
+  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (20L +20S+40I)
О  Bak, Mag
□  Loodusõpetus ja  inimeseõpetus 2, 4 
©• 1-16
M aret Vihman
P 2N C .00 .514  K od u loo  õp eta m ise  m etood ik a
2AP(lsem )*E
Õpetatakse kasutam a integreeritud õppem eetodeid kodulootunnis 
kodukoha looduse ja  kultuuri tundm aõppim isel.
+  Alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil)(6141217), Eesti keel 
teise keelena(5141018), Eesti keel teise keelena(6141018), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), Inglise 
keele õpetaja(6141011), K oolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele 
baasil)(6141219)
♦  K ev/S tats (20L+20P+40I)
О  Mag
□  Loodusõpetus ja  inim eseõpetus 4 
© 24-39
M aret Vihman
P2NC.00.531 K olm e v a litu d  õpp ea in e  a lgp rak tik a
4A P(lsem )*A
A ntud praktika raames vaadeldakse õpetam ise põhiprintsiipe, 
kinnistatakse didaktika põhialuseid, õpitakse koostam a tunnikonspekti ja  
õpetaja tööplaani, analüüsim a õppetundi, viiakse läbi proovitunnid 
õpetam ise algkogem uste saamiseks.
+  Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev /S ta ts (80P+80I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4, inglise keel 4 
© 4n.
P2NC.00.571 E esti n ü ü d isk ir ja n d u s
2A P(lsem )*E
Kursuse käigus peatutakse nüüdiskirjanduse mõistel, käsitletakse 
tegureid, mis avaldasid mõju selle kujunemisele, analüüsitakse 
suundumusi proosakirjanduses ja  luules, tehakse tekstianalüüsi.
+  Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/S tats (40L+40I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
©  24-39
P2NC.00.572 E esti m urded  
2AP(lsem )*E
Antakse ülevaade eesti m urretest eri regioonides, nende tekkeloost ja 
iseärasustest.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts (40L+40I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
© 1-16
Marje Joalaid
P2NC.00.573 T ek stiõ p etu se  a lused  
2A P(lsem )*A
Tutvutakse erinevate tekstitüüpidega ja  nende õpetam ise viisidega 
güm naasiumiastm e eesti keele tundides.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (40L+40I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
©  1-16
Larissa Degel
P2N C.00.574 A ja le h t võõ rk eele  tu nnis  
lA P(lsem )*A
Antakse ülevaade ajalehe kasutam ise võim alustest keeletunnis.
+  Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/S tats (20P+20I)
О  Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
© 24-39
M argarita Koskinen
P2NC.00.575 A sja a ja m in e  eesti keeles  
2A P(lsem )*E
Kursus annab igapäevaelus toim etulekuks vajalikud oskused tarbekirjade 
koostamiseks ja  dokum entide vormistamiseks.
+  Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põh ikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (40P+40I)
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О Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
© 1-16
Margarita Koskinen
P2NC.00.579 Eesti keele sõn avara  ja  k ee lek on tak tid
2AP(lsem)*E
Antakse ülevaade sõnavara struktuurist, keelekontaktidest ja  nende 
kujunemisest eri aegadel.
+  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikool is(7141099)
♦  Süg/Stats (40L +40I)
О Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
© 1-16
Marje Joalaid
P2NC.00.583 R ah va lu u lep rak tik a
2AP(lsem)*A
Tutvutakse rahvaluule kogum ise meetoditega: suuline küsitlus, 
lindistamine. Ainestiku süstem atiseerim ine ja  nõuetekohane 
vormistamine. Sooritatakse välipraktika.
+ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Süg/Stats (20L +20P+40I)
О Mag
□  Eesti keel teise keelena 4 
© 1-16
Marje Joalaid
P2NC.00.586 K ultuuritunnetu s läbi k in em atograafia
2AP(lsem)*A
Aine eesmärgiks on vaadata ja  analüüsida k u ltuu ri-ja  ajaloolisi sündmusi 
läbi filmide . Iseseisvaks tööks üliõpilastele antakse filmide nimekiri. 
Iseseisvalt vaadatud filme arutatakse seminaridel.
+ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Süg/AÜ (10L+10P+60I)
О Mag
□ AÜ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
© 1-16
P2NC.00.587 Inglise-vene/eesti k õrvu tav  fon eetik a
2AP(lsem)*E
Kursus hõlmab häälikute hääldamist, intonatsioonide kõrvutam ist inglise 
ja eesti/vene keeles ja  nende praktikat. Erilist tähelepanu pööratakse 
foneetika õpetamisele koolis ja  sellega seotud raskustele.
+ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Süg/AÜ (10L+10P+60I)
О Mag
□ AÜ humanitaarianete Õpetaja vene õppekeelega põhikoolis
Ф 1-16
Vjatšeslav Konovalov
P2NC.00.588 D iskursuse analüüs  
2AP(lsem)*A
Kursus käsitleb erinevaid suulise ja  kirjaliku diskursuse uurimise 
teooriaid ja  nende rakendamist.
♦  Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Kev/Stats (20L+20P+40I)
О Mag
□ Inglise keel 4 
© 24-39
Vjatšeslav Konovalov
♦  Kev/AÜ (10L+10P+60I)
О Mag
□  AÜ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
© 24-40
Vjatšeslav Konovalov
P2NC.00.589 Inglise keele variandid
2AP(lsem)*A
Kursus annab ülevaate inglise keele põhivariantidest maailmas: briti ja  
ameerika keeled, inglise keele variandid Inglismaal, Briti endistes 
kolooniates ja  USA-s, inglise keel Lõuna-Aafrikas ja  Austraalias, inglise 
keele levik maailmas.
+ Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Kev/Stats (40L +40I)
О  Mag
□  Inglise keel 4 
©  24-39
Leili Kostabi
P2NC.00.590 Ing lise  ja  am eerik a  k irjan d u s tän ap äeva l  
2A P(lsem )*E
Kursus annab ülevaate tänapäevasest inglise ja  ameerika kirjandusest 
(aine hõlmab ka vähem usrahvuste kirjandust ja  selle mõju).
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoo!is(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (20L+20S+40I)
О  Mag
□  Inglise keel 4 
©  1-16
N iina Raud
♦  S ü g /A Ü  (20L+60I)
О  Mag
□  AÜ hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
©  1-16
♦  K ev /A Ü  (10L+10P+60I)
О  Mag
□  AÜ hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
N iina Raud
P2NC.00.592 Sem an tik a  
2A P(lsem )*E
Ülevaade põhim õistetest ja  põhilistest suundadest tänapäeva semantikas; 
leksikaalne semantika; lausesemantika; kognitiivne semantika.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev/S tats (40L+40I)
О  Mag
□  Inglise keel 4 
©  24-39
Kaja Kährik
♦  K ev /A Ü  (40L+40I)
О  Mag
□  AÜ hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
©  24-40
Kaja Kährik
P2NC.00.595 K irja lik  ja  su u lin e  tõ lge  in g lise  keelest
2A P(lsem )*E
Kursuses vaadeldakse tõlkim ism eetodeid sõltuvalt teksti tüübist ja  selle 
eesmärgist. Tutvustatakse uusimaid suundi tõlketeoorias, õpetatakse 
kirjalikku ja  suulist tõlget inglise keelest, tutvutakse ilukirjandusliku 
tõlkega. Tekstid on erinevatest ajakirjandusväljaannetest. Kursus annab 
praktilise ettevalm istuse sünkroon-ja  tavatõlkeks inglise keeles teemadel: 
kultuur, majandus, poliitika, ettevõtlus.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /S ta ts  (40P+40I)
О  Mag
□  Inglise keel 4 
©  1-16
N iina Raud
P2NC.00.596 G ü m n a a siu m ia stm el n õu tava  k ee leo sk u se  a ren d am in e
2A P(lsem )*A
Kursus annab teoreetilised teadm ised, võttes arvesse riigieksami nõudeid 
inglise keeles.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /A Ü  (10L+10P+60I)
О  M ag
□  AÜ H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
©  1-16
Niina Raud
P2NC.00.597 Õ p ila ste  k ee leo sk u se  h in d am in e  g ü m n a a siu m ia stm es
2A P(lsem )*E
Kursuses vaadeldakse güm naasium iõpilaste inglise keele oskuse 
hindam isnorm e. praktiseeritakse suulise ja  kirjaliku osa hindamist.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  K ev /A Ü  (10L+10P+60I)
О  M ag
□  AÜ hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 2 
© 2 4 4 0
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N iina Raud
P2NC.00.599 In g lise  keele õ p e ta m ise  m etood ik a  III 
2A P(lsem )*E
Kursus on praktilise suunitlusega. Tutvutakse uuemate inglise keele 
õpetusm eetoditega güm naasium iastm es.
+  H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  Süg/AÜ (10L+10P+60I)
О  Mag
□  AÜ H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelga põhikoolis 2 
© 1-16
Piret Kärtner
P2NC.00.628 E esti rah va loom in g  
2AP(lsem )*E
Kursus keskendub eesti rahvalaulule, laulumängudele, rahvatantsule, 
traditsioonilisele käsitööle ning nende kasutamisele 
keeleküm blusmetoodikas.
4  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Klassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413)
♦  Kev/AÜ (20L+60I)
О  Mag
□  AÜ Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 3 
©  24-60
M arje Joalaid
P2NC.00.629 E esti keele g ra m m atik a  õ p etam ise  alused
2AP(lsem)*E
Käsitletakse gram m atika õpetam ise meetodeid ja  iseärasusi. Vaadeldakse 
muulaste tüüpvigu ning nende korrigeerim ise võimalusi.
4  Humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
Klassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413)
♦  Kev/AÜ (20L+601)
О Bak, Mag
□  AÜ humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 3
©  24-40 
M aarja Hein
P2NC.00.630 P rak tilin e  eesti keel ja  fon eetik a
2A P(lsem )*E
Kursusel arendatakse üliõpilaste eesti keele kui teise keele oskust 
kõrgtasem el, tähelepanu pööratakse puhtale hääldamisele.
4  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099), 
K lassiõpetaja (vene õppekeele baasil)(6140413)
♦  K ev/A Ü  (10L+10P+60I)
О  Mag
□  AÜ H um anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 3 
©  24-40
P2NC.00.631 M atem aatik a  ja  õp eta m ise  m etood ika a lgastm es
4A P(lsem )*E
Kursus keskendub põhikooli I astme m atem aatikaprogramm ile ja  selle 
õpetam isele keeleküm blusm etoodika abil.
4  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g /A Ü  (20L+20P+120I)
О  Mag
□  AÜ hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 3 
©  1-16
P2NC.00.632 L o o d u s -ja  ü h isk on n atead u sed  a lgastm es
4A P (lsem ), E
Kursus keskendub põhikooli 1 astme aineprogramm idele ning loodus- ja  
ühiskonnaõpetuse õpetam isele keeleküm blusm etoodika abil.
4  Hum anitaarained vene õppekeelega põhikoolis(6141098), 
Hum anitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis(7141099)
♦  S ü g/A Ü  (40L + 1201)
О  Mag
□  AÜ Hum anitaarinete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 3 
©  1-16
Ainete nimed
Ajaleht võõrkeele tunnis P2NC.00.574 Keskkonnakaitse P2NC.00.409
A m eerika kirjanduse ajalugu P2NC.00.137 Kirjalik ja  suuline tõlge inglise keelest P2NC.00.595
Arengupsühholoogia P2NC.00.091, P2NC.00.400 Kodanikuõpetuse m etoodika P2NC.00.454
Asjaajamine eesti keeles P2NC.00.575 Koduloo õpetamise m etoodika P2NC.00.514
B otaan ikaja  ökoloogia alused P2NC.00.050 Kodu-uurim ise alused P2NC.00.513
Diskursuse analüüs P2NC.00.588 Kolme valitud õppeaine algpraktika P2NC.00.531
Eesti a ja - ja  kultuurilugu P2NC.00.493 K ultuuritunnetus läbi kinem atograafia P2NC.00.586
Eesti ajalugu P2NC.00.328 L oodu s-ja  ühiskonnateadused algastmes P2NC.00.632
Eesti keele gram m atika õpetam ise alused P2NC.00.629 M atem aatika ja  õpetam ise metoodika P2NC.00.631
Eesti keele lauseõpetus P2NC.00.232 algastmes
Eesti keele sem antika põhijooni P2NC.00.364 N oorsoopsühhiaatriaja P2NC.00.100
Eesti keele sõnavara ja  keelekontaktid P2NC.00.579 noorsoopsühholoogia I
Eesti keele õpetam ise m etoodika I P2NC.00.235 N õustam ise alused P2NC.00.473
Eesti keele õpetam ise m etoodika II P2NC.00.371 Perepsühholoogia P2N C.00.193
Eesti kirjanikke P2N C .00.158 Pragm aatika P2NC.00.396
Eesti kultuurilugu P2NC.00.107 Praktiline eesti keel ja  foneetika P2NC.00.630
Eesti murded P2NC.00.572 R ahvaluulepraktika P2NC.00.583
Eesti nüüdiskirjandus P2NC.00.571 Sem antika P2NC.00.592
Eesti rahvaloom ing P2N C.00.628 Sissejuhatus võõrkeele õpetam ise P2NC.00.384
Eesti rahvaluule ja  etnograafia P2NC.00.348 m etoodikasse
Fennougristika alused P2NC.00.347 Sotsiaalpedagoogika P2NC.00.458
Güm naasium iastm el nõutava keeleoskuse P2NC.00.596 T ehnoloogia võõrkeele õppes P2NC.00.318
arendamine Teise keele om andam ine P2NC.00.393
Individuaalse õppeplaani koostamine P2NC.00.500 Teksti lingvistiline analüüs P2NC.00.017
Inglise ja  am eerika kirjandus tänapäeval P2NC.00.590 Tekstiõpetuse alused P2NC.00.573
Inglise keele variandid P2NC.00.589 Tutvum ispraktika P2NC.00.263
Inglise keele õpetam ise m etoodika 1 P2NC.00.180 T änapäeva vene keel II P2NC.00.509
Inglise keele õpetam ise m etoodika III P2NC.00.599 Valikkursus vene keelest ( Vene P2NC.00.299
Inglise-vene/eesti kõrvutav foneetika P2NC.00.587 an troponüüm ika)
Kakskeelne ainekava P2N C.00.224 Vene kirjanduse ajalugu: XX sajandi vene P2NC.00.408
Kakskeelne õpe loodus-ja P2NC.00.412 kirjandus
sotsiaalteadustes Vene rahvaluule P2NC.00.297
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Vene-eesti kontrastiivne grammatika P2N C .00.233
Õpilaste keeleosku se hindam ine P2N C .00.597
güm naasium iastm es
Inglisekeelsed ainete nimed
P2NC.00.017 Linguistic text analysis 
P2NC.00.050 Basics o f  botany and ecology 
P2NC.00.091 Psychology o f  evolution 
P2NC.00.100 Youth psychology and psychiatry 
P2NC.00.107 History o f Estonian culture 
P2NC.00.137 History' o f American literature 
P2NC.00.158 Estonian writers
P2NC.00.180 English language teaching m ethodology I
P2NC.00.193 Family psychology
P2NC.00.224 Second language curriculum
P2NC.00.232 Syntax in Estonian language
P2NC.00.233 Russian - Estonian comparative grammar
P2NC.00.235 Methodology o f  teaching Estonian language 1
P2NC.00.263 Ilntroduction practice
P2NC.00.297 Russian folklore
P2NC.00.299 Elective course ( Russian anthroponymy)
P2NC.00.318 Technology in Teaching Foreign Languages
P2NC.00.328 Estonian history
P2NC.00.347 Introduction to Finno-Ugric languages
P2NC.00.348 Estonian Folklore and Ethnography
P2NC.00.364 Main features o f  Estonian language semantics
P2NC.00.371 Estonian language teaching m ethodology II
P2NC.00.384 Introduction to foreign language teaching methodology
P2NC.00.393 Second Language Acquisition
P2NC.00.396 Pragmatics
P2NC.00.400 Psychology o f  evolution
P2NC.00.408 History o f  Russian literature: 20th century
P2NC.00.409 Environment protection
P2NC.00.412 Bilingual teaching o f  natural and social studies
P2NC.00.454 Methodology o f  civil studies
P2NC.00.458 Social pedagogy
P2NC.00.473 Basis o f  consulting
P2N C .00.493 History and culture o f  Estonia
P2NC.00.500 Designing an individual curriculum
P2NC.00.509 Modern Russian language II
P2NC.00.513 Introduction to homeland studies
P2NC.00.514 M ethodology o f  Teaching Local Lore
P2NC.00.531 Introductory practice in three specialities
P2NC.00.571 Estonian contemporary
P2NC.00.572 Estonian Dialects
P2NC.00.573 Introduction to textology
P2NC.00.574 Newpapers in a foreign language classroom
P2NC.00.575 Management in Estonian language
P2NC.00.579 Estonian lexicology and language contacts
P2NC.00.583 Folk Poetry Practice
P2NC.00.586 Cultural Awareness through Cinema
P2NC.00.587 English-Russian/Estonian comparative phonetics
P2NC.00.588 Discourse analysis
P2NC.00.589 English language variants
P2N C.00.590 Contemporary English and Am erican literature
P2NC.00.592 Semantics
P2NC.00.595 Written and oral translation from English
P2NC.00.596 Development o f language skills required at the gymnasium
level
P2NC.00.597 Assessment o f  gym nasium  students language performance
P2N C.00.599 English language methodology III
P2NC.00.628 Estonian Folklore
P2NC.00.629 Basics o f  Estonian grammar teaching
P2NC.00.630 Practical Estonian language and phonetics
P2NC.00.631 Mathematics and teaching methods at the primary level
P2NC.00.632 Nature history and social studies basics
Ained õppejõudude järgi
Adamovitš, Heli P2NC.00.371 Kostabi, Leili P2NC.00.589
Burdakova, Olga P2NC.00.017, P2NC.00.299, Kurme, Ene P2NC.00.224, P2N C.00.235,
P2NC.00.509 P2NC.00.371
Degel, Larissa P2N C.00.364, P2NC.00.573 Kährik, Kaja P2NC.00.592
Džalalov, Sergei P2NC.00.100 Kärtner, Piret P2NC.00.180, P2NC.00.384,
Džalalova, Anna P2NC.00.091, P2N C.00.400, P2NC.00.599
P2NC.00.458 Nõm m , Jelena P2N C.00.408, P2NC.00.509
Gordejev, Jüri P2N C.00.409, P2NC.00.412 Pustõgina, Nadežda P2NC.00.297
Gordejeva. Natalja P2NC.00.233 Raud, N iina P2NC.00.590, P2NC.00.595,
Habakukk, Kristel P2NC.00.107, P2NC.00.348 P2NC.00.596, P2NC.00.597
Halling, Tiina P2NC.00.232, P2NC.00.347 Semenov, Vadim P2NC.00.408, P2NC.00.509
Hein, Maarja P2NC.00.629 Sokolova, V iktoria P2N C.00.393
Ivanova, Jelena P2NC.00.500 Valdm aa, Sulev P2N C.00.454
Joalaid, Marje P2NC.00.348, P2NC.00.572, V ihm an, Maret P2NC.00.513, P2NC.00.514
P2NC.00.579, P2NC.00.583, V ogelberg, Krista P2NC.00.396
P2NC.00.628
Kikerpill, Tiina P2NC.00.318
Konovalov, Vjatšeslav P2NC.00.587, P2NC.00.588
Koskinen, Margarita P2NC.00.574, P2NC.00.575
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ÕIGUSINSTITUUT
INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕPPETOOL 
(01)
P 2 0 G .0 1 .0 2 4  R oom a eraõ igu s m ag istran tid e le
2A P(lsem )*A
Aine eem ärgiks on tutv ustada Rooma isikute-, perekonna-, asja-, lepingu- 
ja  pärim isõigusega seonduvaid originaaltekste Gaiuse Institutiones, 
Corpus Iuris Civilis ja  Leges XII tabularum  põhjal.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  S ü g /S ta ts  (20L +60I)
О  Mag
□  2.a.. kohustuslik 
0  5-8
Heiki Pisuke(V), M erike Ristikivi
P 2 0 G .0 1 .0 3 3  V õ la õ ig u se  kü sim usi m agistran tid e le  
2A P (lsem )*E
Käsitletakse võlaõiguse põhiprobleeme, mis seonduvad üldprintsiipide 
kohaldam isega (hea usk, mõistlikkus, head kombed jm )
+  Õigusteadus(7380101)
♦  K ev /S tats (20L+60I)
О  Mag
□  1.a., kohustuslik aine 
©  25-34
M argus Kingisepp
P 2 0 G .0 1 .036  T siv iilõ ig u se  kü sim usi m ag istran tid e le
2A P(lsem )*E
Käsitletakse valikuliselt tsiviilõiguse üldosa, asjaõiguse, võlaõiguse, 
perekonnaõiguse ja  pärimisõiguse päevakajalisi teoreetilisi ja  praktilisi 
küsimusi
+  Õigusteadus(7380101)
♦  S ü g /S ta ts (20L +60I)
О  Mag
□  1.a.-2.a., valikaine 
© 4 -1 5
Kalev Saare
P 2 0 G .0 1 .0 3 9  A sja õ ig u se  prob leem e m agistran tid e le
2A P(lsem )*A
Antakse ülevaade asjaõiguse valdkonnas alates 1993. aastast toimunud 
arengutest, käsitletakse Riigikogu menetlusse antud asjaõigusseaduse 
muudatusi ning seoseid jõustuva võlaõigusseadusega ning 
tsiviilseadustiku üldosa seadusega, uuritakse asjaõigusega seotud väär- ja  
kohtupraktikat.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  K ev/S tats (10L+20S+50I)
О  Mag
□  1 a-2.a., valikaine 
0  25 -38
Priidu Pärna
P 2 0 G .0 1 .0 4 0  In te llek tu aa lse  om an di kü sim usi m ag istran tid e le
2A P(lsem )*A
K äsitletakse valikuliselt tähtsamaid intellektuaalse omandi põhimõisteid, 
autoriõiguse, autoriõigusega kaasnevate õiguste ning tööstusom andi 
kaasaegseid arenguid ja  praktilisi küsimusi.
+  Õ igusteadus(7380101)
♦  S ü g /S ta ts  (24L +56I)
О  Mag
□  1.a., valikaine 
©  3-13
Ants Kukrus. Heiki Pisuke(V)
P 2 0 G .0 1 .0 5 3  P ed a g o o g ilin e  p raktika  m a g istran tid e le
2AP(4sem)*A
M agistritöö juhendaja või teise õppejõu juhendam isel ainekursuse 
õpetam ine või loengute, seminaride, praktikumide ettevalm istam ine ja  
läbiviimine, samuti bakalaureusetöö juhendam ine ja  retsenseerim ine 
+  Õigusteadus(7380101)
♦  S ü g /S ta ts  (4P +76I)
О  Mag
□  l.a.-2.a.
© 2 -1 5
Margus Kingisepp, Heiki Pisuke, Eerik-Juhan Truuväli(V ), Rene Värk
♦  K ev /S tats (4P+76I)
О  Mag
□  1.a.-2.a.
© 24-37
M argus Kingisepp, Heiki Pisuke, Eerik-Juhan Truuväli(V), Rene Värk
P20G .01.057 M agistriek sam  
5AP(lsem)*E
Eksam sisaldab küsimusi era või avaliku õiguse ning uurimistööteema 
valdkonnast.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  S ü g /S ta ts (2001)
О  Mag
□  2.a.
© 9-1 1
Heiki Lindpere, Heiki Pisuke, Aare Reenumägi, Jüri Saar, Kalev Saare, 
Eerik-Juhan Truuväli(V)
♦  K ev/Stats (2001)
О  Mag
□  2.a. , kohustuslik 
©  38-42
Margus Kingisepp, Heiki Lindpere. Heiki Pisuke, Aare Reenumägi,
Heino Siigur, Eerik-Juhan Truuväli(V)
MEREÕIGUSE ÕPPETOOL (02)
P20G .02.049 E uroopa  Liidu õ igu s m a g istra n tid e le
2AP(lsem )*A
Anda praktiliste näidetega konkreetsetes küsim ustes põhjalikud teadmised 
Euroopa Liidu õigusest - nii institutsioonilisest kui ka materiaalsest. 
A idata paremini m õista Euroopa Liidu õiguse sõlmküsimusi ning korrata 
põhitõdesid Euroopa õigusest. V alm istada tudengeid ette iseseisvaks 
tööks Euroopa Liidu õiguse alal.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  S ü g /S tats (20L+60I)
О  Mag
□  1.a., kohustuslik aine 
©  6-16
Julia Laffranque
P20G .02.072 Õ igu se teooria  
2AP(lsem )*E
Õiguse põhimõistete, õiguse tundm aõppim ise viiside (Multi Level 
Approach), õigusliku otsustuse ja  argum entatsiooniteooria põhiküsimused 
ning Eesti õiguspraktika.
+  Õigusteadus(7380101), Õ igusteadus(7380146)
♦  S ü g /S ta ts (24L+56I)
О  Mag
□  1 .a.. kohustuslik aine 
© 5-16
Eerik-Juhan Truuväli
P20G .02.073 K o n stitu ts ioon iõ igu s  m a g istra n tid e le
3A P(lsem )*E
Konstitutsionalismi, konstitutsiooniõiguse põhiprintsiipide, ajaloo, 
põhiinstituutide käsitlus ning Eesti õiguspraktika.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  K ev/S tats (20L+100I)
О  M ag
□  1 .a., kohustuslik aine 
©  25-35
Madis Em its, Eerik-Juhan Truuväli(V)
P 20G .02.074 H ald u sõ igu s ja  -m en etlu s  m a g istra n tid e le
2A P(lsem )*A
Eesmärgiks on seminari vormis käsitleda haldusõiguse ja  -menetluse 
põhiteemasid nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt, sh analüüsida 
kohtupraktikat. Seminar soodustab haldusõiguse süvendatud 
tundm aõppim ist, iseseisvat uurimistööd ja  oskust töötada võõrkeelse 
kirjandusega ning võimaldab om a seisukohti avalikult esitada ja  kaitsta.
+  Õigusteadus(7380101)
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♦  S üg/S tats (24L+56I)
О Mag
□  2.a., kohustuslik aine 
© 4-14
Aare Reenumägi
P20G.02.083 K rim in o lo o g ia  ja  k rim in aa lp reven tsioon  
m agistrantidele
4AP(lsem)*E
Käsitletakse krim inoloogia põhim õisteid ning tänapäevaseid arenguid, 
uurimismeetodeid, erinevaid paradigm asid, samuti olulisem aid 
kuritegevuse kon tro llija  preventsiooniga seotud teoreetilisi ning praktilisi 
küsimusi.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  Süg/Stats (20L +140I)
О Mag
□  l .-2.a., valikaine 
© 4-14
Jüri Saar
P20G .02.086 R ah vu svah elin e  õ igu s m ag istran tid e le  
4AP(2sem)*E
Õppeaines käsitletakse rahvusvahelise õiguse teoreetilisi aluseid ning 
rahvusvahelise ja  siseriikliku õiguse suhet. Lisaks teoreetilisele baasile ka 
riikide, kohtute ja  rahvusvaheliste organisatsioonide praktikat.Samuti 
vaadeldakse lähemalt ÜROga seonduvat.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  Süg/Stats (40L+120I)
О Mag
□  l.a.-2.a., valikaine 
©4-16
Heiki Lindpere
P20G .02.087 K rim in aalm en etlu s m a g istran tid e le
4AP(lsem)*E
Käsitletakse aktuaalset krim inaalm enetlusõiguse teoorias ja  praktikas. 
Auditoorse töö eesmärk on toetada üliõpilasi nende iseseisvas töös ning 
tutvustada õiguskorras toimunud suuremaid m uudatusi, samuti tutvustada 
teemasid, mida olemasolevas Eesti õiguskirjanduses on suhteliselt vähe 
käsitletud.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  Kev/Stats (20L +140I)
О Mag
□  l.a.-2.a., valikaine 
© 25-35
Eerik Kergandberg, Priit Pikamäe(V)
P20G.02.093 K aristusõigus m agistran tid e le
4AP(lsem)*A
Antakse süvendatud ülevaate karistusõiguse olem usest ja  eesm ärkidest 
ning karistusõiguse reformiga toimunud m uudatustest ja  nende põhjustest 
karistusõiguse üldosas.
+ Õigusteadus(7380101)
♦  Süg/Stats (20L +1K +139I)
О Mag
□  2.a., valikaine 
©4-15 
Norman Aas
KOGNITIIV- JA ÕIGUSPSÜHHOLOOGIA 
ÕPPETOOL (03)
P 2 0 G .0 3 .034 C ap ita  Selecta XX sa jan d i filosoofiast m agistran tide le
2AP(lsem )*E
20 saj analüütilise filosoofia arengu lugu käsitletakse teatud valitud teose 
(tekstide) analüüsimisele keskendudes.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  Süg/S tats (20L+60I)
О  Mag
□  1.a., kohustuslik aine 
©  5-15
M art Raukas
P 2 0 G .03.056 K aasa ja  eetika v a likp rob leem e m agistran tide le
2AP(lsem )*A
Esmajoones õigusteaduse m agistrantidele ja  filosoofia kõrvaleriala 
üliõpilastele mõeldud seminar keskendub kaasaja eetika aktuaalsete 
probleemide käsitlemisele.
+  Õigusteadus(7380101), Õigusteadus(7380146)
♦  K ev/S tats (28L+52I)
О  Mag
□  1 a .; kohustuslik aine 
© 25-34
Mart Raukas
P20G .03.057 P rak tilin e  teadusloom e
2A P(lsem )-E
Antakse uurimistegevuses aastaid osalenud teadlaste töökogemustel 
põhineva ülevaade teaduse olem usest, meetoditest, teaduslike 
organisatsioonide ja  teadusürituste tegelikust funktsioneerimisest, 
teadusuuringu läbiviimise ja  selle tulem uste avaldamise vormidest, 
nõuetest ja  etappidest. Näidete varal käsitletakse andmebaaside 
kasutamist algallikate ja  viidete leidmiseks ning viitamisstatistikaga 
tutvumiseks. Antakse ülevaade Eesti peam istest teadusasutustest ja  - 
organisatsioonidest ning teaduskraadidest j a  nende seostest akadeemiliste 
ametitega. Kursus on soovitatav eelkõige teadlasekarjääri kasuks 
otsustanud üliõpilastele ja  magistrandidele.
+  Õigusteadus(7380101), Õigusteadus(7380146)
♦  Süg/S tats (14L+4S+62I)
О  Mag
□  1.a., kohustulik aine 
©  5-13
Talis Bachmann
P20G .03.060 T eadusloom e teoreetilised  ja  m etodoloogilised alused 
m ag istran tid e le
2A P(lsem )*A
K äsitletakse probleemi fikseerim ist ja  probleemina käsitletavate 
vastuolude funktsionaalsete ja  kausaalsete seoste tuvastamist. Samuti 
käsitletakse teooriat, m etodoloogiat ja  metoodikat, uurimist kui nähtust ja  
protsessi, uurimistulemuste interpreteerim ist ja  ettepanekute - soovituste 
form uleerim ist uurimistulem uste põhjal.
+  Õigusteadus(7380101)
♦  K ev/S tats (20L+8S+52I)
О  Mag
□  l.a.-2 .a., valikaine 
© 25-38
Ülo Vooglaid
Ainete nimed
Asjaõiguse probleeme magistrantidele P 2O G .01.039 K onstitutsiooniõigus magistrantidele P20G .02.073
Capita Selecta XX sajandi filosoofiast P 20G .03.034 Krim inaalm enetlus magistrantidele P20G .02.087
magistrantidele Krim inoloogia ja  krim inaalpreventsioon P20G .02.083
Euroopa Liidu õigus magistrantidele P20G .02 .049 magistrantidele
Haldusõigus ja  -menetlus magistrantidele P20G .02.074 M agistrieksam P20G .01.057
Intellektuaalse omandi küsimusi P2O G .01.040 Pedagoogiline praktika m agistrantidele P 2 0 G .0 1.053
magistrantidele Praktiline teadusloom e P20G .03.057
Kaasaja eetika valikprobleem e P20G .03.056 Rahvusvaheline õigus m agistrantidele P20G .02.086
magistrantidele R oom a eraõigus m agistrantidele P 2O G .01.024
Karistusõigus magistrantidele P20G .02.093 Teadusloom e teoreetilised ja P20G .03.060
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m etodoloogilised alused magistrantidele Õ iguse teooria P 20G .02.072
T siviilõiguse küsim usi magistrantidele P 20G .01.036
Võlaõiguse küsim usi magistrantidele P20G .01.033
Inglisekeelsed ainete nimed
P 2 0 G -0 1.024 Roman Private Law for M aster Students
P 2 0 G .0 1 .033 C urrent Problems o f  Obligation Law for M aster Students
P2O G .01.036 Problems o f  the Civil Law' for the M aster o f  Students
P 2 0 G .01.039 Problems o f  Property Law for M aster Students
P2O G .01.040 Problems o f  Intellectual Property for M aster Students
P2O G .01.053 Pedagocical intership for M aster Students
P2O G .01.057 M aster Examination
P20G .02 .049  Law o f  the European Union for M aster Students 
P 2 0 G  .02.072 Theory o f  Law 
P20G .02.073 Constitutional Law for M aster Students 
P20G .02 .074  Adm inistrative Law and Adm inistrative Procedure for
M aster Students
P20G .02.083 Crim inology and crime prevention for m aster students 
P20G .02.086 International Law for M aster Students 
P20G .02.087 Criminal Procedure for M aster Students 
P20G .02.093 Penal Law for M aster Students 
P 20G .03.034 Capita Selecta o f  the Philosophy o f  the 20th century 
P 20G .03.056 Selected Problems o f  Contem porary Ethics for Master 
Students
P20G .03.057 Science in Action
P20G .03 .060 Theoretical and M ethodological Bases o f  Science in Action 
for M aster Students
Ained õppejõudude järgi
A asr Norm an P20G .02.093
Bachmann. Talis P20G .03.057
Em its, Madis P20G .02.073
Kergandberg, Eerik P20G .02.087
Kingisepp, Margus P 20G .01.033, P20G .01.053,
P20G .01.057
Kukrus. Ants P2O G .01.040
Laffranque, Julia P20G .02.049
Lindpere. Heiki P 2 0 G .01.057, P20G .02.086
Pikamäe, Priit P 20G .02.087
Pisuke, Heiki P 2O G .01.024, P 2 0 G .01.040,
P 2 0 G .01.053, P20G .01.057
Pärna. Priidu P 2O G .01.039
Raukas, Mart P20G .03.034, P20G .03.056
Reenumägi, Aare P 2 0 G .01.057, P20G .02.074
Ristikivi, Merike P2O G .01.024
Saar, Jüri P20G .01.057, P20G .02.083
Saare. Kalev P20G .01.036, P 2 0 G .01.057
Siigur. Heino P 2 0 G .01.057
Truuväli, Eerik-Juhan P20G .01.053, P20G .01.057,
P20G .02.072, P20G .02.073
V ooglaid, Ülo P20G .03.060
Värk, Rene P 2 0 G .0 1 .053
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Courses Taught in English
FACULTY O F  T H E O L O G Y
USUS.00.041 Seminar for Ancient Near East Languages and Cultures
FACULTY O F  L A W
OIE0.04.093 Advanced Legal English
FACULTY O F M E D IC IN E
ARPA.01.017 Neuropathology
FACULTY O F P H IL O S O P H Y
FLGR.01.041 ELT Methdology
FLGR.01.043 English - Estonian C ontrastive Phonetics
FLGR.01.115 Curriculum and materials developm ent
FLGR.01.116 Approaches to teaching English as a foreign language
FLGR.01.139 Theory o f Language Assessm ent
FLGR.01.224 ICT-based learning in English language classes
FLGR.04.200 Simultaneous interpreting: theory and practical
FLGR.04.224 Written translation from the first foreign language into
mother tongue
FLGR.04.225 Written translation from the second foreign language into 
mother tongue
FLGR.04.279 PhD Colloquium
FLKE.02.029 French for Beginners I
FLKE.03.040 Estonian for Specific Purposes 1
FLKE.03.069 Oral and written selfexpression in Estonian II (Intensive 
Course on the Basis o f English)
FLKE.03.070 Estonian Grammar and Ortography Intensive Course II (on 
the basis of English)
FLKE.03.077 Estonian for Beginners I (For International Students)
FLKE.03.078 Estonian Orthography and G ram m ar I (Intensive Course on 
the Basis of English)
FLKE.03.079 Estonian for beginners II (For International Students)
FLKE.03.080 Oral and written selfexpression in Estonian I (Intensive 
Course on the Basis o f English)
FLKE.04.009 Russian in Estonian Cultural Context 
FLKE.04.041 Russian for Foreign Students (Step by Step) I 
FLKE.04.042 Russian for Foreign Students (Step by Step) II 
FLKE.04.043 Russian for Foreign Students (Beginners)
FLKE.04.044 Russian for International Students (Advanced)
FLKE.04.062 Russian ABC I
FLKE.04.067 Conversation course "Russia Today"
FACULTY OF B IO L O G Y  A N D  G E O G R A P H Y
BGBO.04.038 English Language Style for Scientific Articles 
BGGG.01.006 Application Software: IDRISI 
BGGG.02.046 Specialization in cultural geography 
BGGG.02.047 Specialisation in political geography 
BGGG.02.048 Specialisation in economic geography 
BGGG.02.049 Specialisation in Theory o f  Human G eography 
BGGG.02.050 Specialisation in urban and social geography 
BGGG.02.075 Transformation o f Urban Space 
BGGG.03.062 Estonian Nature and Environment 
BGGG.03.127 Estonian geography
BGMR.09.083 Curriculum development in science education (I) 
BGMR.09.084 Trends in science education
FACULTY O F E D U C A T IO N
F A C U L T Y  O F  E X E R C IS E  A N D  S P O R T  S C IE N C E S
KKSB.03.026 From Neuron to N eurotherapy
F A C U L T Y  O F  E C O N O M IC S  A N D  B U S IN E S S  
A D M IN IS T R A T IO N
MJJV.02.076 Sales and Distribution M anagement 
MJJV.07.027 Entrepreneurship and Innovation. Intrapreneurship 
MJJV.07.028 Business Strategies. Business Planning, Product and 
Service Planning and Development 
MJJV.07.031 Internationalisation o f  Business
MJJV.07.032 Fundraising Process: Grants / Subsidies to Private Funding, 
seed Capital for Start-ups
MJJV.07.033 Intellectual Property Rights Framework, Including the
Licensing, Protection o f  Trademarks and Products
MJJV.07.034 Corporate Governance
MJRI.02.004 Game Theory
MJRI .07.100 Seminar o f Research M ethodology
MJRI.07.120 Postgraduate course in M icroeconom ics
F A C U L T Y  O F  S O C IA L  S C IE N C E S
SOAH.01.134 Diplomacy
SOAH.Ol . 190 M asters Seminar in Public Adm inistration XVII. The 
Lisbon Strategy
SOAH.OL 192 Political Theories and A dm inistrative Practice in the 
Italian Renaissance
SOPH.00.371 Graduate seminar in behavioural and health sciences 
SO PH.00.380 Graduate Seminar in Behavioural and Health Sciences 2
SOSS.04.099 Masters Sem inar in Social Policy 
SOZU .03.215 Post-Com m unist Transform ation
SO ZU .03.218 M ajorities and M inorities: Nationalism , Identity and Media
N A R V A  C O L L E G E
P2NC.00.137 History o f  Am erican literature 
P2NC.00.180 English language teaching methodology I 
P2NC.00.384 Introduction to foreign language teaching m ethodology 
P2NC.00.393 Second Language Acquisition 
P2NC.00.396 Pragmatics
P2NC.00.586 Cultural A wareness through Cinem a 
P2NC.00.587 English-Russian/Estonian com parative phonetics 
P2NC.00.588 Discourse analysis 
P2NC.00.589 English language variants 
P2NC.00.590 Contem porary English and Am erican literature 
P2N C.00.592 Semantics
P2NC.00.595 W ritten and oral translation from English
P2NC.00.596 Developm ent o f  language skills required at the gym nasium
level
P2N C.00.597 A ssessm ent o f  gy mnasium  students language perform ance 
P2NC.00.599 English language m ethodology III
HTEP.01.125 Equal Opportunities
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Vene keeles loetavad ained
F IL O S O O F IA T E A D U S K O N D
FLK E.03.040 Erialane eesti keel I 
FLK E.03.042 Eesti keel m agistrantidele ja  doktorantidele I 
FLKE.03.043 Eesti keel m agistrantidele ja  doktorantidele II 
FLVE.02.079 Vene keele võõrkeelena õpetam ise metoodika. 
FLVE.03.124 Vene kirjanduse õpetam ise m etoodika I 
FLVE.03.125 Vene kirjanduse õpetam ise metoodika.il. 
FLVE.03.221 Erikursus: 20. sajandi 1. veerandi teatriuuendused 
Venemaal
FLVE.03.248 M agistriseminar
B IO L O O G  IA -G E O G R A A F IA T E A D U S K O N D
BG G G .01.006 Rakendustarkvara: IDRISI
H A R ID U S T E A D U S K O N D
HTPK .01.003 Õpioskuste kujundamine 
HTPK .01.009 Õppekorraldus 
HTPK .01.027 Kodukasvatus, perekond ja  kool 
H TPK .02.035 M ultikultuuriline haridus
S O T S IA A L T E A D U S K O N D
SOSE.Ol . 195 Semiootika alused
N A R V A  K O L L E D Ž
P2NC.00.017 Teksti lingvistiline analüüs 
P2NC.00.297 Vene rahvaluule
P2NC.00.299 Valikkursus vene keelest ( Vene antroponüüm ika ) 
P2NC.00.408 Vene kirjanduse ajalugu: XX sajandi vene kirjandus 
P2NC.00.500 Individuaalse õppeplaani koostamine 
P2NC.00.509 Tänapäeva vene keel II
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Õppejõudude register
Aak, Leie M JJV .02.068, M JJV .02.079, 
M JJV .02.083
Aas, Norman P20G .02.093
Aaviksoo, Jaak FK EF.02.066
Abel, Elts M TPM .05.024, M TPM .05.025, 
M TPM .05.042
Abel, Mati M TPM .02.023
Abramov, Viktor M TPM .02.027
Abroi, Aare BG M R.04.009
Adamovitš, Heli P2NC.00.371
Afanasjev, Jüri M TPM .05.024, M TPM .05.042
Ahas. Rein B G G G .01.044, B G G G .01.045,
BGG G.01.048, B G G G .01.051,
BG G G .01.052, B G G G .02.039,
BGGG.02.104, B G G G .03.041,
B G G G .03.042, B G G G .03.068,
B G G G .03.120, B G G G .03.121,
BG G G .03.122, B G G G .03.127
Aid, Siim FK EF.02.029
Ainsaar, Leho BG G L.01.033, BG G L.01.034,
BG G L.01.035, BG G L.01.036,
BG G L.01.037, BG G L.01.038
Akkermann. Kirsti SOPH.OO. 135
Alamäe. Tiina BGM R. 00.001, BGM R.00.003,
BGM R.00.004. BGM R.00.005,
BGM R.00.006, BG M R.00.007,
BG M R.00.008, BGM R.00.009,
BGM R.00.010, BG M R.00.011,
BGM R.00.012, BG M R.00.016,
BGM R.00.018, BGM R.00.019
Alev, Karin KKSB.01.013, K K SB.01.014,
K K SB .01.015, K K SB.01.025
Allik, Jüri SOPH.OO.117, SOPH.OO. 124,
SOPH.OO. 125, SOPH.OO. 126,
SOPH.OO. 127, SO PH .00.253,
SO PH .00.256, SOPH.00.371, 
SO PH .00.380
Allikmets, Kiira FLK E.04.009, FLKE.04.037,
FLK E.04.044, FLK E.04.053, 
FLK E.04.070
Allikmets, Lembit AR00.00.048
Altnurme, Lea U SU S.03.025, U SU S.06.123
Altraja, Alan AR00.00.047, A R00.00.048,
AR00.00.049, A R00.00.050
Altraja, Siiri BGM R.00.005
Alttoa, Kaur FLA J.05.038, FLA J.05.039
Alumäe, Helen BGG G.03.062, BG G G .03.127
Aluoja, Anu A RPS.01.055, A RPS.01.065, 
A R PS.01.071
Amidon, Debra M JJV .07.043
Amon. Marri FLGR.04.224, FLGR.04.225
Andresen, Andres FLA J.00.020
Andresen, Ene O IA O .05.019, O IA O .05.041
Andresson, Helgi FLKE.02.020, FLK E.02.024,
FLK E.02.035, FLKE.02.067,
FLK E .02.128, F L K E .02 .129,
FLK E .02.152, FLK E.02.164
Ant, Jüri FLA J.06.105, FLAJ.06.107, 
FLA J.06.108
Antov. Dago B G G G .02.015
Antzon, Kaari FLGR.04.224, FLGR.04.225
Arend, Andres ARAN.02.007, A R A N .02.020, 
A R A N .02.021
Aro, Ilme A RO T.00.009, A R O T.00.014,
AROT. 01.007, A R O T .01.009,
AROT.Ol.OlO, A R O T.01.012, 
A R O T.01.013
Arold, Anne FLGR.04.224, FLGR.04.225,
FLGR.04.279, FLG R .04.287
Arold, Jaak FK FE.01.057
Asser, Hiie H TPK.01.004, H TPK .01.071,
H T PK .01.126
Asser, Toomas AR00.00.047, A R00.00.048,
AR00.00.049, A R00.00.050,
ARNR.01.030, ARNR.01.031
Aunap, Raivo BG G G .01.016, BG G G .01.017, 
BG G G .01.021, BGG G.01.042, 
BG G G .01.048, BGG G.01.049, 
B G G G .01.084, BGGG.03.121
Avramets, Irina SO SE.01.184, SOSE.01.185,
SOSE.01.195
Bachmann, Talis P20G .03.057, SOPH.OO. 117,
SOPH.OO. 149, SOPH.00.257, 
SOPH.00.371
Berendsen, Veiko FLAJ.07.090, FLAJ.07.092, 
FLAJ.07.093
Berg, Eiki P2EC.00.059, P2EC.00.060, 
SOPL.02.038
Beyer, Jürgen FLKN .01.113
Buldas, Ahto M TAT.05.005, MTAT.05.083
Burdakova, O lga P2NC.00.017, P2NC.00.299, 
P2NC.00.509
Burk, Peeter FKKM .03.001
Danilevski, Aleksandr FLVE.03.221
Degel, Larissa P2NC.00.364, P2NC.00.573
Drechsler, W olfgang SO A H .01.134, SOAH.01.190
Džalalov, Sergei P2NC.00.100
Džalalova, A nna P2NC.00.091, P2NC.00.400, 
P2NC.00.458
Dulitšenko, A leksander FLVE.01.030, FLVE.01.031
Dulitšenko, Ljudmilla FLKE.04.009, FLKE.04.041,
FLKE.04.042, FLKE.04.062
Eamets, Raul FLGR.04.202, MJRI.03.019,
MJRI.03.023, M JRI.07.039,
M JRI.07.054, M JRI.07.089,
M JRI.07.100, M JRI.07.115,
MJRI.07.121, M JRI.07.122,
P2EC.00.047, P2EC.00.055
Eelmäe, Priit KKSB.05.019
Eenmäe, Tõnis FKTF.01.001
Eerma, Diana M JRI.03.019, M JRI.03.023,
M JRI.03.070, M JR I.07.116
Eha, Jaan A R K A .01.049, A RK A .01.051,
ARK A.01.053
Ehin, Piret P2EC.00.041, P2EC.00.043,
P2EC.00.053, P2EC.00.054,
P2EC.00.055, P2EC.00.056,
P2EC.00.059
Eimre, Margus ARM P.03.019, ARM P.03.020
Eller, Aalo A R T 0.01.027, A RT0.01.028, 
A R T O .01.029
Eller, M arika SOPH.00.246, SOPH.00.247,
SO PH.00.248, SOPH.00.249,
SO PH .00.250, SOPH.00.251
Epner, Luule FLK N .05.056, FLKN .05.060,
FLKN .05.062, FLK N .05.068,
FLK N .05.073, FLK N .05.081
Ereline, Jaan KKSB.03.010, KKSB.03.026
Erelt, Mati FLEE.02.068, FLEE.02.078,
FLEE.02.079, FLEE.02.080,
FLEE.02.081, FLEE.02.082,
FLEE.02.085, FLEE.02.086, 
FLEE.02.107
Ergma, Ene FK TF.01.026, FK TF.01.034
Em its, Madis P20G .02.073
Everaus, Hele AR00.00.047, AR00.00.048,
A R 00.00.049, A R00.00.050,
A R H 0.02.005
Fischer, Krista ARTH.02.043 , ARTH.02.044,
ARTH.03.010., ARTH.03.017,
A RTH.03.018 , ARTH.03.020,
ARTH .03.021, ARTH.03.022,
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SO PH .00.371, SO PH .00.380 A R T O .01.027, A R T O .01.028,
Fischer, Malle M TRM .01.005, M TRM .01.016, A R T O .01.029
M TRM .02.004 Heero, Jüri M JJV .02.069
Fischer, Matti FK EF.02.063, FK EF.02.090 Hein, M aarja P2N C.00.629
Form ica. Piero M JJV .07.027, M JJV .07.034 Hein, Tõnu M JJV .07.056
Fraiman. Tatjana FLV E.03.125, FLVE.03.150 Hein, Velio K K SP.02.007, K K SP.02.008,
Freiberg, Arv i BGM R.00.001, BGM R.00.003, K K SP.02.009
B G M R.00.004, BGM R.00.005, 
BG M R.00.006, BGM R.00.007, 
B G M R.00.008, BGM R.00.009, 
BGM R.00.010, B G M R .00.011, 
B G M R.00.016, BGM R.00.019
Heinaru, Ain BGM R.00.001, BGM R.00.003, 
BG M R.00.004, BGM R.00.005, 
BGM R.00.006, BGM R.00.007, 
BGM R.00.008, BGMR.00.009, 
BGM R.00.010, BG M R.00.011,
Frey, Jane BG G G .01.044, BG G G .01.052, BGM R.00.012, BGM R.00.016,
B G G G .03.036, BG G G .03.042, BGM R.00.018
BGG G.03.123 Heinsoo, Heinike FLEE.06.058, FLEE.06.060
Gallagher, Michael John P2EC.00.034 Hižnjakov, V ladimir FK TF.03.017, FKTF.04.044
G apeyeva, Helena K K SB.03.006, K K SB.03.007, Holbrook, Jack BG M R.09.083, BGM R.09.084,
K K SB .03.008, K K SB.03.025, 
K K SB.03.026
BG M R.09.089, BGM R.09.091, 
BG M R.09.092, BGM R.09.099,
Gayibli, Hagani FLK E.02.060, FLKE.02.061 B G M R .09.100, BG M R.09.101,
Ginter, Jaan O IA 0.02.024 BG M R .09.102, BG M R .09.103,
G inter, Jüri H TPK .01.062, H TPK .01.070, B G M R .09.104, BG M R.09.105,
H TPK .01.071, H T PK .01.122, 
H TPK .01.146, H T PK .01.149, 
H T PK .01.175, HTPK .02.010
BG M R .09.107, BG M R.09.108, 
B G M R .09.109, BG M R.09.110, 
B G M R .09.111, BG M R .09.112,
Gordejev, Jüri P2N C.00.409, P2NC.00.412 BG M R .09.117
Gordejeva, N atalja P2N C.00.233 Hõrak, Peeter BGZH.03.001, BGZH.03.014,
Gramann, Mirt FK TF.01.008 BG ZH .03.015, BGZH.03.017,
Graubner, Hans FLGR.04.612 BGZH.03.018, BGZH.03.023
G rigorjeva, Jelena SOSE.OL 184. SOSE.01.185, Häidkind, Riina SOPH.00.252
SOSE.01.186, SO SE.O l.187, Hämarik, Malle ARLA.01.025
SO SE.O l.188, SO SE.O l.189 Ilves, Ivar BGM R.00.003, BGMR.00.006,
Grišakova, M arina FLK N .02.024, FLKN.02.026, BGM R.04.009
FLK N .02.063, FLK N .02.064, Imelik, Hillar ARFR.03.016
FLK N .02.068, FLK N .05.085 Indermitte, Ene ARTH.01.035
Grozdova, Galina FLKE.04.037, FLKE.04.057, Ingerpuu, Nele BGBO.00.024
FLKE.04.058, FLKE.04.059, 
FLK E.04.066
Ingerpuu, Sulev BGM R.00.007, BGMR.00.008, 
BGM R.00.009, BGM R.00.010,
Grünberg, Heli A RLA .01.028, ARLA.01.037 BG M R .00.011. BGMR.00.012,
Habakukk, Kristel P2NC.00.107, P2N C.00.348 BGMR.00.018
Haldma. Toomas M JRA .01.033, M JRA .01.039, Irs, Alar A RFR .03.009, ARFR.03.013,
M JRA .01.055, M JRA.01.060, ARFR.03.016
M JRA.01.068, M JRA .01.069, Ivanova, Jelena P2NC.00.500
M JRA.03.021, M JRA .03.067, Ivanova, N adežda MJRA.03.058
M JRI.07.088 Jaago, Tiiu FLKN.01.089
Haldre, Sulev A R N R .01.030, A R N R .01.031 Jaagus, Jaak BG G G .01.044, BGGG.01.045,
Hallap, Tiiu FLFI.00.013, FLFI.02.053, BGG G.01.048, BGGG.01.052,
FLFI.03.038, FLFI.03.039, 
FLFI.03.041, FLFI.03.048
BGG G.03.041, BGGG.03.042, 
BG G G .03.058, BGGG.03.059,
Haller. Rainis M TPM .03.030 BGG G.03.120, BGG G.03.121,
Hallik, Allan FK FE .01.024 BGGG.03.122
Hallik. Martin FLAJ.06.105, FLAJ.06.107, Jaaniso, Raivo FK M F.01.132, FK M F.01.133
FLA J.06.108 Jaanson, Kaido SOPL.02.067
Halling, Tiina P2NC.00.232, P2NC.00.347 Jagom äe, Inga SOZU .03.213, SOZU.04.010
Hang, Tiit BGG L.03.027 Jagom ägi, Triin ARST.01.058
Hango. Karin M JJV .03.105 Jakapi, Roomet FLFI.02.083, FLFI.02.084,
Hannus, Sander M TRM .04.062 FLFI.02.089
Hannust, Triin SO PH.00.204, SOPH.00.205, Jakobson, Valeria SOZU.03.218
SO PH .00.356, SO PH .00.382 Jaks, Viljar BGM R.00.006
Hanusch, Elke FLGR.04.490 Janson, Tam ara KK SB.02.027, KKSB.06.014,
Harro, Jaanus A R F R .01.039, SOPH.OO.l 17, K K SB.06.015, KKSB.06.016,
SO PH .00.124, SO PH.00.125, K K SB.06.022
SO PH .00.126, SO PH .00.246, Jauhiainen, Jussi Sakari BG G G .01.044, BG G G .01.048,
SO PH .00.247, SO PH.00.248, BG G G .02.039, BGGG.02.040,
SO PH .00.249, SO PH.00.250, BG G G .02.045, BGGG.02.046,
SO PH .00.251, SO PH.00.253, BG G G .02.047, BGGG.02.048,
SO PH .00.255, SO PH .00.256, BG G G .02.049, BGGG.02.050,
SO PH .00.257, SOPH.00.371, B G G G .02.057, BGGG.02.058,
SO PH .00.380 BG G G .02.075, BGGG.02.104,
Harro, M aarike ARTH.04.006, A RTH .04.017, BGGG.02.105
SO PH .00.371 Jevstratova, Svetlana FLVE.02.079
Harro-Loit, Halliki SOZU.03.213 Joalaid, Marje P2NC.00.348, P2NC.00.572,
Haud, Urmas FK TF.01.032 P2NC.00.579, P2NC.00.583,
Haviko, Tiit A R 00.00.047, A R00.00.048, P2NC.00.628
A R 00.00.049, A R00.00.050, Jufkin, Inga FLKE.01.068, FLK E.01.089,
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FLK E.01.112 Kalvi, Anne O IE 0.03.014, O IE0.04.038,
Jufkin, Juri FLKE.02.029, FLKE.02.031, O IE 0.04.098
FLK E.02.102, FLK E .02.140 Kangilaski, Jaak FLA J.05.036, FLA J.05.038,
Juhkam, Andres MJJV.07.032, M JRA .02.046, FLAJ.05.039
MJRA. 02.047, M JRA .03.058, Kanter, Hele SO PH .00.205, SO PH .00.222
M JRA.03.067 Kapral, Olev H T PK .01.173, H TPK .02.079
Jukk, Hannes M TPM .05.013, M TPM .05.014, Karelson, Ello-Rahel A R00.00.048, A R B K .01.025,
M TPM .05.024, M TPM .05.042, ARBK.01.026, ARBK.01.027,
M TPM .05.064 ARBK.01.028, ARBK.01.031
Jõeleht, Argo BGG L.03.030 Karelson, Mati FK K M .04.011., FKKM .04.012,
Jõgise, Aime-Vaike FLK E.02.128, FLK E .02.129 FKKM .04.016, FKKM .04.029,
Jänes, Alar FKFE.03.029, FKFE.03.030, FKKM .04.036, FKKM .04.039,
FKFE.03.045, FKFE.03.061 FKKM .04.040, FKKM.04.041
Jänese, Anne FLKE.03.042, FLK E.03.043 Karis, Alar BGZH.01.028, BG ZH .04.007,
Jänese, Katrin FLK E.03.070, FLK E.03.077, BGZH.04.008, B G ZH .04.012,
FLK E.03.078, FLK E.03.079 BGZH.04.013, BGZH.04.018,
Järv, Kadri SO PH .00.205 BG ZH .04.035
Järvet, Arvo BG G G .01.048 Karlep, Karl H T EP.01.123, H T EP.01.126,
Järvik, Marek FLFI.00.013, FLFI.02.053 H TEP.01.129, HTEP.01.130,
Jüriado, Erika FK FE.01.030, FK FE.01.036, H TEP.01.131, H T EP.01.132,
FK F E .01.043, FK FE.01.056 H T EP.01.133, H TEP.01.134,
Jürimäe, Jaak KKSP.01.001, K K SP.01.004, H TEP.02.028, HTEP.02.029,
K K SP.01.005, KKSP.01.030, HTEP.02.030, H TEP.02.031
K K S P .01.044, K K SP.01.045, Karma, Otto M JRI.02.004, M TR M .01.014,
KKSP.01.052, KKSP.04.006, M TR M .01.024, M TRM .02.017
K K SP.04.007, K K SP.04.009, Karro, Enn BGGL.03.027, BGG L.03.030,
K K SP.04.010, K K SP.04.011, BGG L.03.032, BGGL.03.033,
K K SP.04.017 BGGL.03.034, BGGL.03.035
Jürimäe, Toivo KKSP.01.001, K K SP.01.004, Karro, Helle AR00.00.047, AR00.00.048,
K K SP.01.005, K K SP.01.029, AR00.00.049, AR00.00.050,
KKSP.01.030, K K SP.01.044, ARTH.02.035
K K SP.01.045, KKSP.01.052, Karu, Gunnar-Raimond FKM F.01.081
SO PH .00.371 Karu, Külliki ARK A.01.045
Kaal, Esta M JJV .02.068, M JJV.02.083 Kasak, Andi MJJV.03.105
Kaarma Helje ARAN.04.002, ARA N.04.004, Kasemets, Keit P2EC.00.058
ARAN.04.005 Kasendi, Sirle M JRA.01.014, M JRA .01.051
Kaarna, Kalev M JJV.02.068, M JJV.02.074, Kask, Jüri FLKU.00.092, FLKU.00.094
M JJV .02.079, M JJV.02.083 Kask, Kaia M JRA.03.065
Kaasa Anneli M JR I.07.113 Kask, Kristjan SOPH.00.382
Kaasik, Ain-Elmar ARTH.02.035 Kastepõld-Tõrs, Kaia SOPH.00.231
Kaasik, Alar A RK A .01.049 Kaugia, Silvia OIAO.06.032
Kaasik, Allen ARFR.02.014, ARFR.02.022, Keerus, Külli FLFI.00.013, FLFI.02.003,
ARFR.02.023, ARFR.02.024, H TPK .01.167
ARFR.02.025, ARFR.02.028 Keevallik, Juta FLAJ.05.038, FLAJ.05.039
Kaasik, Priit KKSB.01.013, KKSB.01.016, Keis, Heldur FKFE.03.016, FKFE.03.017,
K K SB.01.025 FKFE.03.018, FKFE.03.025,
Kadaja Lumme ARM P.03.019, ARM P.03.020 FKFE.03.032, FKFE.03.059
Kadajas, Tiiu H TPK .01.071, H T PK .01.141, Keller, Margit SOZU.04.030, SOZU.04.032
H TPK .02.058, H TPK .02.076, Kepler, Kalle FKEF.02.028, FKEF.02.029,
H TPK .02.133, HTPK.02.134 FKEF.02.049
Kairane, Ceslava ARBK.01.026, A RBK.01.027, Kergandberg, Eerik O IA 0.03.016, P20G .02.087
ARBK.01.028 Kem , Katrin FLEE.02.045, FLEE.02.093
Kalamees, Rein BGBO.00.023, B GBO.00.025, Kiho, Jüri MTAT.05.091
B G B O .03.018, BG B O .03.020, Kiik, Riina SOSS.04.052, SOSS.04.095,
B G B O .03.026 SOSS.04.096, SOSS.04.098,
Kalda, Anti ARFR.02.014, ARFR.02.023, SOSS.04.101
A RFR.02.024, ARFR.02.025, Kiisel, M art FKEF.02.090
ARFR.02.028 Kiive, Evelyn SO PH.00.255, SOPH.00.256,
Kalda, Ruth A R PO .01.013 SOPH.00.257
Kaldaru, Helje M JRI.07.012, M JRI.07.043, Kiivet, Raul-Allan AR00.00.047, AROO.00.048,
M JR I.07.044, M JRI.07.051, AR00.00.049, AR00.00.050,
M JRI.07.068, M JRI.07.069, A R T H .01.054, ARTH.01.081,
M JRI.07.070, M JRI.07.088, A RTH .02.018, ARTH.02.035,
M JR I.07.116, M JR I.07.120 A RTH .02.036, ARTH.02.037,
Kaljurand, Kuldar ARSI.01.015 A RTH .02.038, A RTH .02.041,
Kallas, Kadri SO A H .01.017 A RTH .02.042, ARTH.02.043,
Kallasmaa, Talvi SOPH.00.131 A RTH .02.044, A RTH .02.045,
Kalm, Volli B G G L.03.025, BG G L.03.027, A RTH .02.048, SOPH.00.371,
B G G L.03.028, B G G L.03.030, SO PH.00.380
BG G L.03.032, BG G L.03.033, Kikas, Eve HTOS.02.460, SOPH.OO.l 17,
BG G L.03.034, B G G L.03.035 SOPH.OO.l 72, SOPH.OO.l 85,
Kalmus, Veronika SO ZU .03.009 SO PH .00.204, SO PH.00.205,
Kalnin, Sinaida M JRA .01.061, M JR A .01.062, SO PH .00.371, SO PH .00.380
M JRA .01.071 Kikas, Jaak FK M F.01.029, FKM F.01.051,
Kalvet, Tarmo SOAH.OL 190 FK M F.01.071, FK M F.01.082,
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Kikas, Ülle 
Kikerpill, Tiina
Kikka, Leida 
Kilk. Ann
Kilp, Mati 
Kingisepp. M argus
Kink, Kristel 
Kirs, Juho
Kirsimäe, Kalle
Kisand, Kalle 
Kisseljova, Ljubov 
Kivastik, Toomas
Kivikas. Tõive 
Kivisaar, M aia
Kivisild, Toomas 
Kivistik, Jaan
Klaas, Birute 
Koger. Andres 
Koidu. Kristina 
Kokassaar, Urmas
Kokk, Katrin 
Kolk, Anneli
Kolka, Indrek 
Kollo, Tõnu
Kolts, Ivo
Kompus, Tiina 
Konovalov, VjatŠeslav 
Konstabel, Kenn 
Koorits, Katrin
Koppel, Ilmar 
Korge, Hans 
Korv. Karin 
Koskinen, M argarita 
Kostabi. Leili 
K raav ,Inger
Kreegipuu, Kairi
FKM F.01.093, FKM F.01.094, Kreegipuu, Maie SO PH .00.117, SOPH.00.133,
FKM F.01.133 SOPH.OO. 135, SO PH .00.217,
FKKF.03.031 SOPH.00.222, SO PH .00.357,
FLEE.04.056, FLEE.04.057, SO PH .00.368
FLEE.04.059, FLEE.04.093, Kriiska, Aivar FLA J.01.039, FLA J.01.042,
FLEE.04.094, P2NC.00.318 FLA J.01.043, FL A J.01.044,
M JJV .02.069 FLA J.01.045
BGMR.OO.OOl, BGM R.00.003, Krikmann, Arvo FLEE.08.086
BGM R.00.007, BG M R.00.008, Krikmann, Ott FK M F.01.129
BGM R.00.009, BGM R.00.010, Krips, Heiki HTPK .01.004, H TPK .01.006,
B G M R .00.011, BGM R.00.012, H TPK .01.071, H TPK .01.133
BGM R.00.018, BGM R.00.019, Krull, Edgar H TPK .01.004, H TPK .01.100,
BGM R.04.009 H T PK .01.101, HTPK.02.001,
M TPM .01.018 H TPK .02.076, HTPK.02.079,
P 20G .01.033, P20G .01.053, H TPK .02.130
P20G .01.057 Kukemelk, Hasso H TPK .01.071, HTPK.01.096,
FLK U .00.011 H T PK .01.138, H TPK .01.149,
B G G L.01.018, BG G L.01.019, H T PK .01.172, HTPK.02.041
B G G L.01.020, BGG L.01.025, Kukk, Peeter FKEF.02.064, H TPK .01.171
B G G L.01.033, BGGL.01.035, Kukrus, Ants P2O G .01.040
BGG L.01.037 Kull, Ain BG G G .01.043, BGGG.01.044,
BG 00.00.008, B G G L.01.026, BG G G .01.048, BGGG.01.052,
BG G L.01.033, BG G L.01.034, BG G G .01.085, BGGG.03.040,
BGG L.01.035, BGG L.01.036, BG G G .03.042, BGGG.03.061,
BG G L.01.037, BG G L.01.038, BGGG.03.121
BGG L.01.045 Kull, Anne U SUS.02.028, USUS.02.031,
ARM P.02.019 USUS.02.052, USUS.02.056,
FLV E.03.044, FLV E.03.121 U SUS.02.068, USUS.02.074,
ARFR.01.039, ARFR.02.015, USUS.02.075
A R FR .02.028, A RFR .02.030, Kull, Irene O IE 0.01.021, O IEO .01.022,
SO PH.00.253 O IEO .01.023, OIEO.01.024,
MJJV.03.105 O IEO .04.055, O IE0.04.056,
BGMR.OO.OOl, BGM R.00.003, O IEO .04.089, OIEO.04.095,
BG M R.00.004. BGM R.00.005, O IEO .04.096, OIEO.04.098
BGM R.00.006, BGM R.00.007, Kull, Kalevi SOSE.01.151, SOSE.O l.184,
BG M R.00.008, BGM R.00.009, SOSE.01.185, SOSE.Ol. 186,
BGM R.00.010, BG M R .00.011, SO SE.01.187, SOSE.Ol. 188,
BGM R.00.012, BG M R.00.016, SOSE.Ol .189, SO SE.O l.196
BGM R.00.018, BGM R.00.019 Kull, M art AR00.00.047, AR00.00.048,
BGM R.00.006 A R00.00.049, AR00.00.050
U SU S.02.023, U SUS.02.045, Kull, Merike KK SB.06.014, KKSB.06.015,
USUS.06.104 KKSB.06.016, KKSB.06.022
FLEE.02.082, FLEE.04.149 Kull, Olevi B G B O .00.002, BGBO.00.006,
MJJV.03.105 B G B O .00.007, BGBO.00.008,
M JJV.03.127 BGBO.00.011, BGBO.00.021,
BG M R.09.023, BGM R.09.040, BGBO.00.023, BGBO.04.015,
BG M R.09.069, BGM R.09.076, B G B 0.04.016, BGBO.04.018,
BG M R .09.100 BG B O .04.020, BGBO.04.025
M TPM .05.014, M TPM .05.024, Kulla, Andres ARPA.01.017
M TPM .05.042 Kullerkupp, Kai OIEO.04.051
ARLA.01.025, ARLA.01.028, Kulmar, Tarmo U SUS.06.078, USUS.06.083
ARLA.01.037, SOPH.00.257, Kulu, Hill BG G G .01.044, BGGG.02.104,
SOPH.00.263 BGGG.02.105
FK TF.01.001, FKTF.01.026 Kulu, Liina FLGR.04.202, P2EC.00.027,
M TM S.01.008, M TM S.01.037, P2EC.00.051
M TM S.01.062 Kurg, Ants BGM R.00.005, BGMR.00.019
A RA N .02.020, ARAN.02.021, Kurg, Reet BGM R.00.003, BGMR.00.006,
KK SB.03.026 BGM R.04.009
SO PH .00.260 Kurme, Ene P2NC.00.224, P2NC.00.235,
P2NC.00.587, P2NC.00.588 P2NC.00.371
SOPH.OO.117, SOPH.00.270 Kurs, Ott BGG G.01.044, BGG G.01.045,
FLK E.02.017, FLK E .02.111, BG G G .01.048, BGG G.01.051,
FL K E .02 .128, FLK E .02.129, BG G G .01.052, BGGG.02.039,
FLK E.02.131, FLK E .02.154 BG G G .02.040, BGGG.02.057,
FKKM .01.030, FKKM .01.065 BG G G .02.058, BGGG.02.104,
FK EF.02.086 BGGG.02.105
SO PH .00.204 Kurvet-Käosaar, Leena FLK N .02.026, FLKN .02.067
P2NC.00.574, P2NC.00.575 Kuzovkina, Tatjana FLVE.03.124
FLG R.01.043, P2N C.00.589 Kutsar, Dagm ar SO PH .00.380, SO SS.04.061,
H TPK .01.014, H TPK .01.017, SO SS.04.095, SOSS.04.096
H TPK .01.037, H TPK .01.038, Kuusemets, Valdo B G G G .01.044, B G G G .01.045,
H T PK .01.100, H TPK .01.101, B G G G .01.048, BG G G .01.052,
H T PK .01.103, H T PK .01.123, B G G G .03.042, BGGG.03.121,
H TPK .01.127 B G G G .03.123
SOPH.00.380 Kuusik, Martin M JRA .03.064
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Kuusk. M argit FLEE.06.047, FLEE.06.083, O IEO .O l.021, O IE 0.01 .022 ,
FLEE.06.084, FLKE.03.062 O IE0.01.023, OIEO.Ol .024,
Kuusk. Piret FLFI.03.038, FLFI.03.039, P2EC.00.034
FLFI.03.041 Lang, Aavo AR00.00.024, A R00.00.045,
Kuutma, Kristin FLK N .01.114, FLK N .01.115 AR00.00.046, A R00.00.047,
Kõiv, Kristi HTPK .01.017, HTPK .01.052, A R TH .02.035
H T PK .01.103, H TPK .01.127, Lang, Valter FLAJ.01.038, FLA J.01.039,
H TPK .01.149, HTPK .02.075, FLA J.01.043, FLAJ. 01.044,
H T PK .02.117 FLAJ.01.046, FLA J.01.047
Kõiv, Mait FLAJ.07.090, FLAJ.07.092, Lasn, Tiina M TA T.03.010
FLA J.07.093 Laud, Peeter M TA T.05.080
Kõks, Sulev A RFS.01.038. A RFS.01.040, Lauk, Epp SOZU.03.127, SOZU.03.213
ARFS.01.044, A RFS.01.045, Laur, Kertu FLK U .00.091
A RFS.01.046, A RFS.01.047, Laur, Mati FLAJ.00.001, FLAJ.03.099,
A R FS.01.048 FLAJ.06.106, FLA J.07.090,
Kõljalg, Urmas BGBO.00.002, BGBO.00.006, FLA J.07.091, FLA J.07.092,
BGBO.00.007, BGBO.00.008, FLA J.07.093
B G B O .00.011, BGBO.00.020, Lauretta, Pietro SO A H .01.192
BGBO.00.024, BG BO .02.012, Lauristin, Marju M JRI.03.065, SOZU .03.008.
B G B O .02.017, BGBO.02.019, SOZU.03.215, SOZU .04.030
B G B O .02.020, BG B O .02.021 Leesik, Meelis FLGR.04.224, FLGR.04.225
Kõrgesaar, Jaan H TEP.01.058, HTEP.01.059, Leesment, Heikki O IE0.04.088, O IE0.04.093
H TEP.01.060, H TEP.01.061, Lehis, Lasse O IA 0.05.045, O IEO .O l.021,
H TEP.01.062, H TEP.01.122, O IE0.01.022, O IEO .O l.023,
H TEP.01.123, H TEP.01.124, O IE O .01.024
H TEP.01.125, H TEP.01.126, Leibov, Roman FLVE.03.248
HTEP.01.127, H TEP.01.129, Leibur, Edvitar AR00.00.047, AR00.00.048,
H TEP.01.130, H T EP.01.131, AR00.00.049, A R00.00.050,
H T EP.01.132, H T EP.01.133, A R S T .01.058, A R ST.01.085
H TEP.01.134, H TEP.01.168 Leiger, Toivo M TPM .03.005
Kõrv, Janika ARNR.01.031 Leito, Ivo FK K M .01.030, FK K M .01.064,
Kõve, Villu O IE0.04.040 FK K M .01.067, FK K M .01.068,
Kährik, Anneli BGGG.02.104 FK K M .01.069
Kährik, Kaja FLGR.04.224, FLGR.04.225, Lellep, Jaan M TRM .04.011, M TRM .04.058,
P2NC.00.592 M TRM .04.065. M TR M .04.066
Kämmerer, Thomas U SUS.00.041 Lem ber, Jüri M TM S.02.010, M TM S.02.032
Kärner. Eve FLKU .00.090. FLK U .00.091 Lember, Margus AR00.00.047, A R00.00.048,
Kärner, Jüri BGZH.04.005, BGZH.04.007, AR00.00.049, AR00.00.050
BGZH.04.008, BG ZH .04.009, Lem berg, Harry KKSP.04.006, K K SP.04.007
B G ZH .04.010, BGZH.04.012, Lenzner, Aleks A R T 0.01.027, A R T O .01.028,
BG ZH .04.013, BGZH.04.018, A R T O .01.029
BG ZH .04.035 Lepa, N iina FLK E.02.013, FLKE.02.039,
Kärtner, Piret FLGR.01.041, HTPK .02.083, FLK E.02.116, FLK E.02.128.
P2NC.00.180, P2N C.00.384, FLKE.02.129, FLKE.02.130,
P2NC.00.599 FLK E.02.131, FLK E.02.132,
Käärik, Ene M TM S.01.006, M TM S.01.011, FLK E.02.133, FLK E.02.154
M TM S.01.015, M TM S.01.050 Lepajõe, Kersti FLEE.02.050, FLEE.02.056
Käärik, Henn SO SS.01.050 Lepik, Dina BG M R.00.003. BG M R.00.005,
Külmoja, Irina FLVE.02.038 BGM R.00.006, BG M R.00.019
Künnap, Ago FLEE.06.050, FLEE.06.051, 
FLEE.07.039, FLEE.07.041,
Leping, Vam bola M JJV .08.003, M JJV .08.050, 
M JRI.07.088
FLEE.07.042, FLEE.07.043, Lepm ann, Lea M TPM .05.019, M TPM .05.020,
FLEE.07.068, FLEE.07.070, M TPM .05.021, M TPM .05.024,
FLEE.07.075, FLEE.07.076, M TPM .05.042, M TPM .05.057
FLEE.07.099, FLEE.07.100, Lepm ann, Tiit M TPM .05.014, M TPM .05.023,
FLEE.07.101 M TPM .05.024, M TPM .05.042,
Laan, Maris BGM R.00.003, BGM R.00.005, M TPM .05.057
BGM R.00.007, BGM R.00.008, Lepner, Urmas A R K I.02.038
BGM R.00.009, BGM R.00.010, Leppik, Enn M JRA .01.004, M JR A .01.055,
B G M R .00.011, BGM R.00.019 M JR A .01.071
Laan, Matti FKEF.01.003 Leppik, Peep H T PK .01 .125, H T PK .01 .128
Labotkin, Rait A R H 0.02.005 Lepsoo, Tanel FLK E.02.029, FLK E.02.031
Laffranque, Julia P20G .02.049 Leuhin, Illar B G M R .09.005, BG M R.09.007,
Laidmets, Ruth FLGR.04.042 B G M R .09.014. B G M R .09.018.
Laisk, Agu BGM R.00.001, BGM R.00.003, 
BGM R.00.004, BGM R.00.005, 
BGM R.00.006, BGM R.00.007,
B G M R .09.023, BG M R .09.037, 
B G M R .09.039, BG M R.09.070. 
B G M R .09.071, B G M R .09.076,
BGMR.00.008, BGM R.00.009, B G M R .09 .116
BGMR.00.010, BG M R .00.011. Liiber, Ülle B G G G .03.121. B G M R .09.015,
BGMR.00.012, BGM R.00.016, BG M R .09.017 , B G M R .09.024.
BGMR.00.018. BGM R.00.019, B G M R .09.025, B G M R .09.054.
Lammi. Terhi
BGM R.07.009 B G M R.09.070. B G M R 09.071.
FLKE.03.049 BG M R .09.077
Lamp, Kristin ARKA.01.049 Liigant, Aade A R A N .02.020
Land, Kristi FLGR.04.202, OIA 0.07.020, Liimets, Reet FLG R  04.160
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Liin, Urve 
Liira. Jaan
Liivak, Meeme 
Liivam ägi, Jüri 
Lill, Anne 
Lind, Kaspar 
Lindpere, Heiki 
Lindström . Liina 
Linnamägi. Ülla 
Loko, Jaan
Loog, Peeter Toomas 
Loone, Leiki 
Lotman, Mihhail
Luik, Piret
Luik, Tõnu 
Lukas. Liina 
Lust, Enn
Lust, Karmen 
Luštšik. A leksander
Luts, Aare 
Luts, Marju
Luuk, Aavo 
Luuk, Kersti 
Lõhkivi, Endla
Lõhmus. Krista
Lõhmus, M aarja 
Läänelaid, Alar 
Läänemets, Urve 
Lääts. Kertu 
Maandi. Katrin 
Maaroos, Heidi-Ingrid
M aaroos, Jaak
Madise. Ülle 
Maier, Hans
Maimets, Toivo
M aiste, Eevi 
Mait, Alo 
M ander, Ülo
B G B O .00.021, 
B G B 0.03.018,
P 2 0 G .01.057,
KKSP.04.006, 
K K SP.04.009, 
K K SP.04.018, 
A R FS.01.055,
SOSE.OL 184. 
SOSE.Ol .186, 
SO SE .O l.188, 
H TPK .01.026, 
H TPK .01.071.
FKFE.00.002, 
FK FE.03.015. 
FK FE.03.027, 
FKFE.03.029, 
FK FE.03.032,
FK M F.01.071,
FKKF.03.015,
O IA 0.06.014,
O IA 0.06.024,
O IE0.01.022,
O IE0.01.024,
FL FI.00.011, 
FLFI.00.016, 
FLFI.03.007, 
FLFI.03.039, 
FLFI.03.041, 
FLFI.03.044,
BG G G .01.048. 
B G G G .03.041. 
B G G G .03.058.
H TPK .01.148.
AR00.00.047, 
A R00.00.049, 
A R PO .01.011, 
A R P0.01.013, 
A R00.00.047, 
A R00.00.049,
U SUS.01.054,
BGM R.00.001 
BG M R.00.004 
BG M R.00.006 
BG M R.00.008 
B G M R.00.010 
BG M R.00.012 
B G M R.00.018
A RK A .01.021,
BG00.00.008, 
BG G G .01.042,
O IE0.04.052 
BGBO.00.023, 
BGBO.03.026 
HTOS.02.014 
ARPS.01.055 
FLGR.02.174 
O IA O .05.045 
P20G .02.086 
FLEE.09.016 
ARNR.01.031 
KK SP.04.007, 
K K SP.04.011, 
KKSP.04.019 
ARFS.01.056 
MTPM .03.005 
SOSE.01.185, 
SOSE.OL 187, 
SOSE.01.189 
HTPK .01.040, 
H T PK .01.119, 
H TPK .01.129 
FLFI.00.013 
FLKN.02.026 
FKFE.03.014, 
FK FE.03.018, 
FKFE.03.028, 
FKFE.03.030, 
FKFE.03.033 
FKFE.03.027 
FKM F.01.094, 
FKM F.02.013 
FKKF.03.050 
O IA O .06.015, 
O IE0.01.021, 
O IEO .01.023, 
O IE0.04.038 
SOPH.00.254 
ARPS.01.071 
FLFI.00.013, 
FLFI.00.017, 
FLFI.03.038, 
FLFI.03.040, 
FLFI.03.042, 
FLFI.03.048, 
FLFI.03.062 
BGG G.01.051, 
BGG G.03.042, 
BGGG.03.059, 
BGG G.03.121 
SOZU.03.008 
BGG G.03.106 
HTPK .02.079 
M JRA.01.071 
FLGR.04.225 
AR00.00.048, 
A R00.00.050, 
A RPO.01.012, 
A RPO .01.016 
AR00.00.048. 
AR00.00.050
OI AO.05.051 
USUS.01.055, 
USUS.01.056 
BGMR. 00.003, 
BGM R.00.005, 
BG M R.00.007, 
BGM R.00.009, 
BG M R .00.011, 
BGM R.00.016, 
BGM R.00.019, 
BGM R.06.003 
ARK A.01.052 
FLEE.04.115 
BGG G.01.034, 
BGG G.01.044,
Marandi, Andres 
Marandi, Triin
Martin, Mati
Masso, Jaan 
M atjus, Ülo
M atsin, Tõnis 
Mauring, Tõnu 
M auring, Tõnu 
Medijainen, Eero
Mehilane, Lembit
Meidla, Tõnu
Meiesaar, Kersti 
Meinart, Kersti 
Merilai, Arne 
Merisalu, Eda
Merits, Andres
M ertelsm ann, O laf 
Merusk, Kalle
Mesila, Ingrid 
Mets, Tõnis
M etspalu, Andres
BG G G .01.045, 
BG G G .01.051, 
BGG G.01.053, 
BG G G .02.104, 
BG G G .03.042, 
BG G G .03.059, 
BG G G .03.105, 
BG G G .03.108, 
B G G G .03.110, 
BGG G.03.121, 
BG G G .03.123, 
BG G G .03.125, 
BGG L.03.027, 
H TPK .01.004, 
H TPK .01.010, 
H T PK .01.149, 
H TPK .01.179, 
BGZH.01.012, 
BGZH.01.014, 
BGZH.01.018,
FLFI.00.011, 
FLFI.00.016, 
FLFI.01.010, 
KKSP.04.006, 
M JJV.02.025,
FLAJ.06.105,
ARPS.01.055,
BGG L.02.017, 
BGG L.02.022, 
BGG L.02.024, 
BGG L.02.026, 
A RTH .02.041,
FLGR.04.199,
FLKN.03.042, 
FLK N .03.142, 
A RTH .01.035, 
A R T H .01.044, 
A R T H .01.067, 
A RTH .01.080, 
A RTH .01.083,
BGMR.
BGMR.
BGMR.
BGMR.
BGM R
BGM R
BGM R
00 .001 .
00.004.
00.006.
00.008.
00 .010.
00.012
00.019.
O IA 0.03.016, 
O IA O .05.033, 
O IA 0.05.036, 
O IA 0.05.041, 
O IA 0.06.012, 
O IA 0.06.015,
A RPA .01.019, 
M JJV.07.027,
BGMR.
BGM R
BGM R
BGM R
BGM R
BGM R
BGM R
00.001
00.004
00.006
00.008
00.010
00.012
00.018
M etsvaht, Tuuli 
M iidla, Peep M TRM .02.017
B G G G .01.048, 
B G G G .01.052, 
B G G G .01.084, 
B G G G .03.041, 
B G G G .03.058, 
B G G G .03.061, 
B G G G .03.107, 
BG G G .03.109, 
BG G G .03.120, 
BG G G .03.122, 
BG G G .03.124. 
BG G G .03.127 
BGG L.03.034 
HTPK .01.009, 
H T PK .01.134, 
H T PK .01.150, 
H T PK .01.187 
BGZH.01.013, 
BG ZH .01.015. 
BG ZH .01.050 
M JRI.07.089 
FLFI.00.013, 
FLFI.00.017, 
FLFI.01.040 
K K SP.04.007 
M JRI.07.088 
BG G G .01.048 
FLAJ.06.107, 
FLAJ.06.108 
ARPS.01.060, 
ARPS.01.065 
BGG L.02.018. 
BGG L.02.023, 
BGG L.02.025, 
BGG L.02.027 
A RTH .05.005, 
A RTH .05.006 
FLGR.04.200, 
FLGR.04.313 
F LK N .03.117, 
FLKN.05.089 
A R T H .01.040, 
A RTH .01.055, 
A R T H .01.079, 
A RTH .01.082, 
A R T H .01.084, 
A RTH .01.085 
BGM R.00.003, 
BGM R.00.005, 
BGM R.00.007, 
BG M R.00.009, 
BG M R .00.011, 
BG M R.00.018, 
B G M R.04.009 
FLAJ.02.105 
O IA 0.05.019, 
O IA 0.05.035, 
01A 0.05.037, 
O IA O .06.011, 
O IA O .06.014, 
O IA O .06.024, 
O IA O .06.035 
A RPA.01.020 
M JJV.07.033, 
M JJV.07.043 
BGM R.00.003, 
BG M R.00.005, 
BG M R.00.007, 
BG M R.00.009, 
B G M R .00.011, 
B G M R.00.016, 
B G M R.00.019, 
B G M R .01.005 
A RLA .01.028 
. M TR M .02.028
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Mikelsaar. A avo-V aldur AR00.00.047, AROO.00.048, Niibo, Ruth FLG R .04.199, FLG R .04.200,
A R00.00.049, AROO.00.050, FLGR.04.225
ARM P.01.028 Niinemets, Ülo BG M R.00.003, B G M R .00.004,
Mikelsaar, M arika AROO.00.047, AROO.00.048, BG M R.00.005, BG M R.00.006,
A R00.00.049, AR00.00.050, BG M R.00.007, B G M R.00.008,
ARM B.01.008, ARM B.01.030, BGM R.00.009, BGM R.00.010,
ARM B.01.031, A R M B .01.034 B G M R .00.011, BG M R.00.012,
Mikelsaar. Raik-Hiio AROO. 00.047, AROO.00.048, B G M R.00.018
AR00.00.049, AROO.00.050, Nilson, Tiit FK K F.01.001, FK K F.03.053
A RPA .01.019, A RPA .01.020, Noor, Heli FLK E.03.067, FLK E.03.068,
A RPA .01.021 FLK E.03.069, FLKE 03.080
Mikk, Jaan HTPK .01.026, H T PK .01.092, Noorm ägi, Jaanus H TPK .02.124, U SU S.02.063
H TPK .01.100, H TPK .01.101, Nurk, Allan BGM R.00.003. BG M R.00 005,
H TPK .01.119, H T PK .01.121, BGM R.00.006. BG M R.00.007,
H T PK .01.129, H TPK .01.149 BG M R.00 008. BGM R.00.009,
Mikkel, Evald SOPL. 01.093 BG M R.00.010, BGM R 00.011,
Mikser, Rain HTPK .01.017, HTPK .01.045, BG M R.00.012, B G M R .00.016,
H TPK .02.123 B G M R .00.019
Miliste, Merje FLGR.04.480, FLGR.04.485 Nurk, Gunnar FKFE.03 027
Miljan, Mait M JJV .02.016, M JJV .02.056, Nurm ekivi, Ants K K SP.01.052, K K SP.04.006,
M JJV .02.062, M JJV .02.066, K K SP.04.007, K K SP.04.009,
M JJV .02.068, M JJV .02.074, K K S P .04 .011, KK SP 04.018,
M JJV .02.079, M JJV .02.083, KK SP 04.019
M JRI.07.088 Nõges, Peeter BG ZH .02.030, BGZH 02.035,
Miyano, Eri FLKE.02.075, FLKE.02.076, B G ZH .02 036, BG ZH .02.037,
FLK E.02.093, FLK E.02.161 B G ZH .02.039. BG ZH .02 041
Montonen, Reet A RPS.01.071 N õges, Tiina B G ZH .02.030, BG ZH .02.035,
Montonen, Reet SOPH.OO. 172, SO PH.00.204 BGZH 02.036, BG ZH .02.037,
Moora, Mari BGBO.00.021, BGBO.00.022, BG ZH .02.039, BG ZH .02.041
BGBO.03.018, BG B 0.03.020, N õm m , Jelena P2N C.00.408, P2N C.00.509
BGBO.03.026 N õm m ela, Rita A R ST .01.058
Muda, Merle O IE0.01.021, O IEO .01.022, N õm m iste, Ergo FK EF.02.089
O IEO .01.023, O IEO .01.024, Nõm per, Ants O IA O .01.012
O IEO .05.014, O IEO .05.015, O hlsson, Stig Erik Orjan FLG R.04.279, FLG R .04.287
O IEO .05.028, O IEO .05.029 O hvril, Hanno FK K F.03.034, FK K F.03.035.
Mullamaa, Tiina FLK E.01.068, FLK E.01.112 FK K F.03.039, FK K F.03.040.
Murutar, Vahur M JJV.03.105 FK K F.03.053
Must, Aadu FLA J.02.071, FLAJ.02.073 Oja, Eve M TPM .03.004, M TPM .03.018
Must, Anne SO PH.00.256 Oja, Leila K K SP.02.005, K K SP.02.007,
Must, Maarja FLEE.04.144 K K SP.02.009
Must, Olev SO PH.00.270 Oja, Peeter M T R M .01.022, M T R M .01.028,
Must, Ülle P2EC.00.027 M TRM .02.019
Muts, Mati M JJV.03.105 Oja, Tõnu BG00.00.008, BG G G .01.034,
Mõttus, Aaro O IA O .05.051 B G G G .01.042, BG G G .01.043,
Mõtus, Leo FKEF.02.097 B G G G .01.044, BG G G .01.045,
Mäe, Andres BGMR.OO.OOl, BG M R.00.004, B G G G .01.048, BG G G .01.051,
BGM R.00.019, BG M R.03.038 B G G G .01.052, B G G G .01.053,
Mäemets, Vahur FK O K .01.090 BG G G .01.064, B G G G .01.084,
Mäeorg, Sirje FK O K .01.089, FK O K .01.090 B G G G .01.085, BG G G .02.039,
Mäeorg, Uno FK O K .01.085, FK O K .01.086, B G G G .02.040, BGGG.02.104,
FK O K .01.088 BGGG.02.105, BGGG.03.041,
Mälksoo, Lauri O IEO .01.021, O IEO .01.022, B G G G .03.042, BG G G .03.058,
O IEO .01.023, O IEO .01.024, BG G G .03.059, BGG G.03.062,
P2EC.00.060 B G G G .03.068, BG G G .03.108,
Mällo, Tanel SO PH.00.253 BG G G .03.110, BGG G.03.121,
Mänd, Raivo B G ZH .03.001, BG ZH .03.014, BG G G .03.123, BGG G.03.124,
BG ZH .03.015, BG ZH .03.017, BG G G .03.125
BG ZH .03.018, BG ZH .03.023 Olenko, Katrin P2EC.00.052, P2EC.00.057
Mändar, Hugo FK M F.01.094 Olle, Vallo O IA O .05.019, O IEO .01.021,
Männamaa, Mairi SO PH .00.204, SO PH .00.221 O IEO .01.022, O IEO .01.023,
Männik, Aarne FK K F.02.014 O IEO .01.024
Männik, Katrin MJ JV .07.038 Olli, Kalle B G B 0.00.020, BGBO.01.025
Määttä, Kaile M JRI.03.066 O llivry, Jean-Pascal FLG R .04.199, FLGR.04.200
Mölder, Bruno FLFI.02.048 Oona, Marje A RPO .O l.013
Möls, Märt ARTH.03.020, ARTH.03.022, Orlova, Ehte ARM P.03.019, ARM P.03.020
M TM S.01.014, M TM S.01.066 Orm isson, Anne ARLA.01.028, ARLA.01.037
Möis, Tõnu M TM S.01.031 Oselin, Kersti ARFR.03.016
Mürk, Annely M TRM .04.058 O ts, Ilmar FKTF.04.013
Narits, Raul FLGR.04.205, O IA 0.06.009, O ts, Indrek BGZH.03.001, BGZH.03.015,
OIAO.O6 .OIO, OIAO.O6 .O ll, B G ZH .03.017, BGZH.03.023
O IA 0.06 .012 , O IA 0.06.014, Ots, Jaanus O IA O .03.016
O IA O .06.015, O IA O .06.018, Paal, Jaanus B GBO.00.002, B G B 0.00.006,
O IA O .06.024, O IA O .06.032, B GBO.00.007, B G B 0.00.008,
O IA O .06.035, P2EC.00.029 B G B 0.00.021, BG B O .00.023,
Nerut, Jaak FK FE.03.015 B GBO.00.024, B GBO.00.025,
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Paas, T iiu
Paatsi, Vello 
Paaver, M arika 
Padrik, M arika 
Paju. Kalju
Pajur, Ago
Pajusalu, Karl
Pajusalu, Renate 
Palang. Hannes
Pallo, Toomas 
Palm, M ari-Ann 
Panov, Dmitri 
Parhom enko, Eduard 
Parm asto, Anne 
Parts. Eve 
Parts, Inga 
Parve, Valdar
Past, Aune
P a ta  Kai 
Pedas, A rvet
Pedaste, M argus
Pedastsaar, T iia
Peets. Priit 
Peetsalu. Ants
Pehme, Ando 
Petersell, Toomas 
Peterson, Urmas 
Petti, Urmas 
Philips, Kaia 
Pihl. Eve 
Pihu, Silvia
Pikam äe. Priit 
Pilli, Einike
Pilving, Ivo
Pilvre-Storgard, Barbi-Jenny 
Pirsko, Priit 
Pisuke, Heiki
Plado, Jüri 
Plado. Kaja 
Plank, Toomas
BGBO.01.020, 
BG B 0.01.025, 
M JRI.02.015, 
M JRI.07.069,
A R M P.03.012,
FLAJ.03.100,
FLEE.02.079, 
FLEE.02.081, 
FLEE.09.016, 
FLEE.09.019,
FLEE.08.058,
B G G G .01.044, 
BG G G .01.048, 
BGG G.02.040, 
BG G G .02.058, 
BGGG.02.105, 
BGG G.03.121,
FLGR.04.224,
FLFI.00.013, 
FLKU.00.092. 
MJRI.07.054,
ARTH.02.035, 
FLFI.00.018, 
FLFI.00.020, 
FLFI.02.003, 
FLFI.02.051, 
FLFI.02.053, 
M JJV .02.068,
BGM R.09.023, 
M TRM .02.010, 
M TRM .02.019, 
BGM R.09.001, 
BG M R.09.007, 
BGM R.09.046, 
BGM R.09.049, 
BGM R.09.051, 
BGM R.09.066, 
HTPK.01.033, 
H TPK .01.101,
AR00.00.047,
AR00.00.049,
BGBO.00.020, 
BGBO.01.025,
HTPK .01.062,
O IA 0.05.019,
FLAJ.02.063, 
O IE0.03.013, 
P2O G .01.040,
BGGL.01.035,
BG B O .01.023, 
BG B O .03.026 
MJRI. 02.044, 
M JR I.07.070, 
M JRI.07.088 
FLK U .00.088 
SO PH .00.253 
H T EP.01.126 
A RM P.03.019, 
A R M P.03.020 
FLA J.03.101, 
FLA J.03.102 
FLEE.02.080, 
FLEE.02.082, 
FLEE.09.018, 
FLEE.09.020, 
FLEE.09.021 
FLEE.08.065, 
FLEE.08.083 
BG G G .01.045, 
BG G G .02.039, 
BG G G .02.057, 
BGG G.02.104, 
BG G G .03.042, 
BG G G .03.123 
P2EC.00.046 
FLGR.04.225 
FK O K .01.085 
FLFI.02.003 
FLK U .00.094 
M JRI.07.107 
M TRM .02.016 
FLFI.00.013, 
FLFI.00.019, 
FLFI. 01.006, 
FLFI.02.046, 
FLFI.02.052, 
FLFI.02.074 
SOZU.04.025, 
SOZU.04.026 
BG M R.09.076 
M TRM .02.016, 
M TRM .02.028 
BGMR. 09.002, 
BGM R.09.023, 
BG M R.09.047, 
BG M R.09.050, 
BG M R.09.062, 
BG M R.09.076 
H T PK .01.100, 
H T PK .01.128 
M JRA .01.063 
AR00.00.048, 
AR00.00.050, 
ARK I.02.038 
K K SP.05.257 
H T PK .01.171 
BG B O .03.020 
USUS.01.037 
M JR I.01.028 
KK SB.02.011 
BG B O .00.024, 
BG B O .01.038 
P20G .02.087 
H T PK .01.122, 
H T PK .01.167 
O IA 0.05.041 
SOZU.03.213 
FLA J.02.069 
P 2 0 G -0 1.024, 
P 2 0 G .01.053, 
P 2 0 G .0 1 .057 
BG G L.01.038 
H T EP.01.126 
FK EF.01.039
Pokk, Paavo 
Pormeister, Eve 
Post, Piia 
Pragi, Uudo 
Prank, Rein
Prillop, Külli 
Pruuden, Ester 
Pulges, Andres
Pullerits, Rein 
Puman. Ella 
Punga, Jaan 
Pustõgina, N adežda 
Puura, Väino
Puurand, Ülo 
Puusepp, Elle 
Põldvere, Salli 
Põlluste, Kaja 
Pähkla, Rein
Pärli, Ülle
Pärna, Prii du 
Pärtel, Enn 
Pärtel, Meelis
Pääsuke, Mati
Raagmaa, Garri
Raamat, Rein 
Raeste, Eve 
Rahu, Mati
Raid, Raivo
Raidaru, G erda-Johanna 
Rammo, Ilmar 
Rammo, Sirje
Randlane, T iina
Randma-Liiv, Tiina
Rannikmäe, M iia
FKKF.03.034, 
B G G G .02.039, 
M TA T.03.008, 
M TA T.03.176,
A R 00.00.047,
A R 00.00.050,
F K F E .01.036, 
M TRM .04.032, 
FLK U .00.092,
BG G L.01.033,
A RM P.03.019, 
FLK E.02.128,
ARFR.02.030, 
A RFR .03.009, 
SO SE.O l.184, 
SO SE.O l.186, 
SO SE.O l.188,
FK M F.01.124, 
BG BO .00.002, 
BG BO .00.007, 
BG BO .00.011, 
BG BO .00.022, 
B G B O .01.020, 
B G B O .01.025, 
B G B O .03.018,
KKSB.01.016, 
K K SB.03.015, 
K K SB.03.022, 
K K SB.03.024,
BG G G .01.044, 
BG G G .01.048, 
BG G G .02.024, 
BG G G .02.040, 
BGGG.02.104.
A RTH .03.011,
FLEE.04.048,
B G B O .00.020, 
B G B O .02.017, 
SO A H .01.007,
B G M R.09.046, 
BG M R.09.049, 
BG M R.09.051, 
BG M R.09.058, 
BG M R.09.065, 
B G M R .09.067, 
BG M R.09.083, 
BG M R.09.086, 
BG M R.09.089, 
B G M R .09.091, 
BG M R.09.093. 
BG M R.09.096, 
B G M R .09 .100, 
B G M R .09.102, 
B G M R .09.104.
A RFR.01.035 
FLG R .04.279 
FK K F.03.040 
B G G G .02.040 
M TA T.03.149, 
M TA T.05.002 
FLEE.02.045 
A RO T.00.010 
AR00.00.049, 
ARKD.01.009, 
A RK D .01.011 
FK FE.01.043 
M TRM .04.061 
FLKU .00.094 
P2NC.00.297 
BGG L.01.035, 
BGG L.01.037 
A RM P.03.020 
FLKE.02.129
SOSS.04.056 
A RTH .02.045 
ARFR.02.033, 
A RFR.03.016 
SOSE.Ol. 185, 
SOSE.Ol. 187, 
SO SE.O l.189 
P20G .01.039 
FK M F.01.142 
B GBO.00.006, 
B GBO.00.008, 
BGBO.00.020, 
BGBO.00.024, 
B GBO.01.023, 
B GBO.01.043, 
BGBO.03.020, 
BGBO.03.026 
KKSB.03.010, 
KK SB.03.021, 
KK SB.03.023, 
K K SB.03.025, 
KK SB.03.026 
BGG G.01.045, 
BGG G.01.052, 
BGG G.02.039, 
BGG G.02.091, 
BGGG.02.105, 
P2EC.00.048 
FKEF.02.028 
FLKE.03.040 
A RTH.03.014, 
SO PH.00.371 
BGZH.04.011 
FK O K .02.010 
FK EF.02.013 
FLEE.09.003, 
FLEE.09.010 
B GBO.02.012, 
B GBO.02.021 
SO A H .01.122, 
SO A H .01.145 
BG M R.09.047, 
BG M R.09.050, 
BG M R.09.052, 
BG M R.09.062, 
BG M R.09.066, 
BG M R.09.079, 
BGM R.09.084, 
B G M R.09.087, 
BG M R.09.090, 
B G M R.09.092, 
B G M R.09.094, 
B G M R.09.099, 
B G M R .09.101, 
B G M R .09.103, 
B G M R .09 .105,
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Rattas, Maris
Raud, Niina
Raudjärv, Ivo 
Raudsepp, Anu
Raudsepp, Lennart
Raudsepp, Vambola
Rauhala, Pirkko Liisa
Rauk, Marika 
Raukas, Mart 
Raus, Toomas 
Realo, Anu 
Realo, Enn 
Rebane, Enn 
Rebane, Malle
Reenumägi, Aare 
Rehema, Aune
Reidla, Maere 
Reier, Ülle 
Reiljan, Anu
Reiljan, Ele
Reiljan. Janno 
Reimets, Ain 
Rein, Kaarina
Reinsalu, Kristina 
Reinthal, Kadri 
Remm, Kalle
Remm, Maido
Remme, Jaanus
Reppo, Anne 
Reppo, Kersti
Ress, Mati 
Riistan, Ain 
Rinken, Ago
P2NC.00.596,
FLAJ.03.025, 
FLAJ.03.083, 
KKSP.03.013, 
KKSP.03.021, 
KKSP.03.032,
M JRA.03.011, 
MJRA. 03.034, 
M JRA.03.058, 
M JRA.03.073,
SOSS.04.095,
P20G .03.034,
SOPH.OO.l 25, 
FKKF.03.032,
FLKE.02.013, 
FLK E.02.118,
B G M R .09.108, B G M R .09.109, 
B G M R .09.110, B G M R .09.111, 
B G M R .09.112, B G M R .09.117 
BGGL.03.027, BGGL.03.030, 
BGG L.03.032, BGG L.03.033, 
BGGL.03.034, BG G L.03.035 
P2NC.00.590, P2NC.00.595, 
P2N C.00.597 
O IA 0.05.045 
FLA J.03.031, 
FLAJ.03.103 
KKSP.03.020, 
KKSP.03.031, 
K K SP.03.033, 
KKSP.03.034 
M JRA .03.021, 
M JRA .03.057, 
M JR A .03.062, 
M JRI.07.069, 
M JRI.07.088
SO SS.04.096,
SO SS.04.099 
SOPH.OO.l 17 
P20G .03.056 
MJRI. 02.003 
SO PH .00.126 
FKKF.03.035 
A R K D .01.009 
FLKE.02.054, 
FLK E .02.128, 
FL K E .02 .129 
P20G .01.057, P20G .02.074 
ARBK.01.025, ARBK.01.026, 
ARBK.01.027, ARBK.01.028, 
A R B K .01.031 
B G M R.00.006 
B G B O .00.024 
M JJV.08.053, M JJV .08.054, 
M JRI.07.088 
M JJV .02.069, M JJV .02.074, 
M JRI.07.088 
M JRI.07.088, P2EC.00.049 
A R FS.01.040 
FLKE.02.082, FLK E .02.102, 
FL K E .02 .124 
SO ZU .04.026 
P2EC.00.042 
B G G G .01.042, BG G G .01.044, 
BG G G .01.047, B G G G .01.048, 
BG G G .01.052, B G G G .01.068 
BG G G .01.084, B G G G .03.042, 
B G G G .03.123 
BG M R.00.001, BG M R.00.003, 
B G M R.00.004, BG M R.00.005, 
BG M R.00.006, B G M R .00.007, 
B G M R.00.008, B G M R.00.009, 
BG M R.00.010, B G M R .00.011, 
BGM R.00.012. B G M R .00.016, 
BG M R.00.018, BG M R.00.019, 
BGM R. 10.004 
BG M R.00.001, BG M R.00.003, 
BGM R.00.004, B G M R .00.005, 
BG M R.00.006, B G M R.00.007, 
BGM R.00.008, B G M R .00.009, 
BG M R.00.010, B G M R .00.011. 
BG M R.00.012, B G M R .00.016, 
B G M R .00.018, B G M R .00.019, 
BG M R.05.028 
A RM P.03.019, A RM P.03.020 
FLKE.02.039, FLKE.02.054, 
FL K E .02 .128, FL K E .02 .160, 
F L K E .02 .162 
A R K D .01.009, A R K D .01.011 
U SUS.03.077, U SU S.04.043 
FK O K .02.006
Ristikivi, Merike 
Ristimäe, Tiina
Roolaht, Tõnu 
Roon, Eele
Roosaare, Jüri
Roosal uste, Elle
Roose, Neeme
R oosim aa Peeter
Rosenberg, Tiit
Runnel, Pille 
Russow, Erki 
Rõigas. Maia 
Rõivas, Tiia 
Rõõm, Rein
Rätsep, Anneli 
Saag, Andres 
Saag. Mare 
Saar, Jüri 
Saar, Rein
Saare, Kalev 
Saari. Peeter 
S aarm a Urmas
Saarniit, Ivar-Igor 
Saarniit, Leno 
Saarsen, Toomas 
Saat, Toomas
Saava, Astrid
Sakkov, Elmar 
Saks, Olev 
Salum, Olev 
Sammelselg, Väino
Sander, Priit
Sarapuu, Heili 
Sarapuu, Tago
A R K A .01.046
M JJV .02.069, 
FLK E.02.029, 
F L K E .02 .121, 
FL K E .02 .123, 
FL K E .02 .141, 
F L K E .02 .156. 
B G G G .01006, 
BG G G .01.042. 
B G G G .01048. 
BGGG.01 084. 
BGBO.OO 023,
M JJV .02.016, 
M JJV .02.083, 
US US.04.009,
FLA J.03.099. 
FLA J.03 101.
FLEE.02.055,
FK K F.02.002, 
FKKF.03 034. 
FK K F.03.040.
BG BO  00.020. 
A R 00.00 049, 
P 2 0 G .0 1 .057, 
FK TF.04.013, 
FKTF .04.044. 
P 20G .01.036. 
FK EF.02.066. 
BG ZH .01.012, 
BG ZH .01.014, 
BG ZH .01.018,
S O A H .01.006,
BG ZH .02.027, 
BG ZH .02.030, 
BG ZH .02.032, 
BG ZH .02.034, 
BG ZH .02.036, 
BG ZH .02.039, 
BG ZH .02.042, 
A R00.00.047, 
A R00.00.049,
M TRM .04.025,
FK FE.00.002, 
FK FE.01.034, 
FK FE.01.068, 
M JRA .03.011, 
M JRA .03.058.
BGM R.00.007, 
BGM R.00.009, 
B G M R .00.011, 
BG M R.09.001, 
BG M R.09.008, 
BG M R.09.023, 
BG M R.09.047, 
BG M R.09.050, 
BG M R.09.052, 
BG M R.09.065, 
BGM R.09.067, 
BG M R.09.076,
P 2O G .01.024 
, A R K A .01.049. 
A R K A .01.051 
M JJV .07.049 
FLK E.02.031, 
FL K E .02 .122, 
F L K E .02 .140, 
FLKE 02 142, 
FLKE 02.157 
B G G G .01.034, 
B G G G .01.043, 
BG G G .01.053, 
BGGG 01.085 
B G B 0.03  018, 
BG BO  03.026 
M JJV.02 068. 
MJRL 07.088 
USUS 04.014, 
U SU S.04.016 
FLAJ 03 100. 
FLAJ 03 102 
SO ZU .03.009 
F L A J.01093  
FLEE 02.056 
BGGG 02 015 
FK K F.02.010, 
FKKF 03.035, 
FKKF 03.052, 
FKKF 03.053 
A RPO  Ol 013 
B G B 0.02  021 
ARST 01.085 
P 2 0 G  02 083 
FKTF 04.022, 
FKTF 04.056 
P20G .01 .057  
FK EF.04.009 
BG ZH .01.013. 
BG ZH .01.015, 
BG ZH .01.050 
M TR M .02.004 
SOAH 01.136 
M JJV .08.003 
BG ZH .02.028. 
BG ZH .02.031, 
BGZH.02.033, 
BG ZH .02.035, 
BG ZH .02.037, 
BG ZH .02.041, 
BG ZH .02.044 
A R00.00.048, 
A R TH .01.035. 
A RTH .01.080 
M TRM .04.053 
FK EF.02.052 
A RST.01.085 
FK FE.01.024, 
FK FE.01.035, 
FK FE.01.092 
M JRA .03.057, 
M JRA .03.063, 
M JRA .03.067 
ARPO .01.013 
BGM R.00.008, 
BG M R.00.010, 
BGM R.00.012, 
BGM R.09.002, 
BG M R.09.009, 
BG M R.09.046, 
BGM R.09.049, 
BG M R.09.051, 
BGM R.09.062, 
BG M R.09.066, 
BGM R.09.072, 
BGM R.09.079,
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Saro, Anneli
Sarv, Heno 
Savisaar, Margot
Sedman, Juhan
Seene, Teet
Seilenthal, Tõnu
Seiler, Vilve 
Selart, Anti
Selg, Marju
Sellin, Arne
Semenov, Vadim 
Sepp, Jüri
Seppet, Enn
Sibola, Aulis 
Sibola, Merle 
Siigur, Heino 
Siimon, Aino 
Sikk, Allan 
Silberg, Uno 
Sillaots, Meris 
Silm, Helgi
Simm, Kadri 
Sipria, Aleksandr 
Sisask, Sirje 
Sokolova, V iktoria 
Soom, Kaido 
Soomets, Ursel
Soon, Argo
BG M R.09.081, 
BG M R.09.089, 
BG M R.09.091, 
BG M R.09.095, 
BG M R .09.097, 
B G M R .09.100, 
B G M R .09.102, 
B G M R .09.104, 
B G M R .09.107, 
B G M R .09.112, 
FLK N .05.062,
FLG R .04.199,
BGM R
BGMR.
BGM R
BGM R
BGM R
BGM R
BGM R
00 .001,
00.004,
00.006,
00.008,
00 .010 ,
.00.012,
.00.018.
ARM P.03.012, 
K K SB.01.014, 
K K SB.01.019, 
FLEE.06.056, 
FLEE.06.059, 
FLEE.06.062, 
FLEE.06.067, 
FLEE.06.071, 
FLEE.07.070, 
FLEE.07.099, 
FLEE.07.101,
FLAJ.00.001, 
FLA J.07.092, 
SO SS.04.019, 
SOSS.04.060,
SO SS.04.096, 
B G B 0.00.021,
P2NC.00.408, 
M JRI.03.019, 
M JRI.03.065, 
M JRI.03.068, 
M JRI.07.070,
A R 00.00.047, 
A R 00.00.049, 
ARM P.03.019. 
ARM P.03.022
P2EC.00.053, 
M JRI.03.019,
A R00.00.047, 
A R 00.00.049,
USUS.03.019, 
ARBK.01.025 
A R B K .01.027
A RTH .01.035 
A RTH .01.055 
A RTH .01.079 
A RTH .01.083 
A RTH .01.085
BGM R.09.087, 
BGM R.09.090, 
BGM R.09.092, 
BG M R.09.096, 
BG M R.09.099, 
B G M R .09.101, 
B G M R.09.103, 
B G M R .09.106, 
B G M R .09.110, 
B G M R .09.117 
FLK N .05.074, 
FLK N .05.085 
BGG G.02.070 
FLGR.04.200, 
FLGR.04.224 
BGM R.00.003, 
BGM R.00.005, 
BGM R.00.007, 
BGM R.00.009, 
BG M R .00.011, 
BGM R.00.016, 
BGM R.00.019, 
BG M R.08.012 
KK SB.01.009, 
KK SB.01.015, 
KK SB.01.020 
FLEE.06.057, 
FLEE.06.060, 
FLEE.06.065, 
FLEE.06.068, 
FLEE.06.072, 
FLEE.07.076, 
FLEE.07.100, 
FLEE.07.135 
H TPK .01.119 
FLAJ.07.090, 
FLAJ.07.093 
SOSS.04.028, 
SOSS.04.095,
SOSS.04.103 
BG B 0.04.015, 
BGBO.04.020 
P2NC.00.509 
M JRI.03.023, 
M JRI.03.066, 
M JRI.03.069, 
MJRI.07.088, 
P2EC.00.050 
AR00.00.048, 
ARM P.03.012,
. ARM P.03.020,
, A RPA .01.021 
MTAT.03.136 
M TAT.03.010 
P20G .01.057 
M JRI.07.088 
SOPL.01.034 
MJRI.03.023 
O IA O .03.016 
AR00.00.048, 
AR00.00.050, 
ARNH.01.027 
FLFI.02.087 
BGM R.09.039 
HTPK.01.071 
P2NC.00.393 
U SUS.07.010 
ARBK.01.026, 
ARBK.01.028, 
ARBK.01.031 
A RTH .01.044, 
ARTH .01.067, 
A RTH .01.082, 
A RTH .01.084, 
ARTH.02.043
Soosaar, Andres
Sootak, Jaan
Soots, M arianne 
Sooväli, Eve-M erike
Sooväli, Helen
Sossi, Lembit
Szava-Kovats, Robert 
Starkopf, Joel
Strömpl, Judith 
Susi, Jaan 
Sutrop, Margit
Sõber, Anu 
Sõrg, Mart
Sööt, Terje 
Zaikina, Svetlana
Zilm er, Kersti
Zilmer, Kristel 
Zilmer, Mihkel
Zobel, Kristjan 
Zobel, Martin
Zobel, Tiina
Žarkovskaja, Tam ara 
Žarkovski, A leksander
A RFS.01.038, 
A R FS.01.044, 
AR FS.01.046, 
AR FS.01.048,
O IA O .01.019, 
O IA O .01.029, 
O IA O .06.014,
A RO T.00.009, 
A R O T.01.012, 
B G G G .01.048, 
BG G G .02.009,
FK TF.01.028,
BG B O .00.023, 
A R00.00.047, 
A R 00.00.049,
ARTH.02.035, 
FLFI.00.013, 
FLFI.00.017, 
FLFI.02.046, 
FLFI.02.053, 
FLFI.02.058, 
FLFI.02.079, 
FLFI.02.084, 
FLFI.02.088,
BGBO.00.021,
M JRA .02.048, 
M JRA.03.021, 
M JRI.03.023,
FLKE.04.037,
ARBK.01.025,
ARBK.01.027.
Žurakovskaja, Netti
A R 00.00.047, 
A R 00.00.049, 
ARBK.01.025, 
ARBK.01.027,
B G B O .00.021, 
B G B O .03.018,
B G B O .00.002, 
B G B O .00.007, 
BG B O .00.011, 
BG B O .00.022, 
BG B O .00.025, 
B G B O .03.015. 
B G B 0.03.020,
FLK E.02.029, 
FLK E .02.140, 
FLK E .02.142, 
FLK E .02.159,
A R 00.00.047, 
A R 00.00.049, 
A R FR .01.035, 
A R FR .02.014. 
A R FR .02.022. 
A RFR .02.024. 
A R FR .02.028.
FLKE.02.1 I I ,  
FLK E .02.114.
A R FS.01.040, 
A R FS.01.045, 
A R FS.01.047, 
A R FS.01.049, 
ARTH.02.035 
O IA O .01.027, 
O IA O .06.012, 
O IA O .06.015, 
O IA 0.06.024 
A RST.01.058 
A RO T.01.011, 
ARO T.01.014 
BGG G.01.051, 
BGG G.02.039, 
BGGG.02.104 
FKTF.03.017, 
FK TF.04.022 
BGBO.04.038 
A R00.00.048, 
ARTH.02.035
SOSS.04.100 
FKM F.01.078 
FLFI.00.011, 
FLFI.00.016, 
FLFI.02.030, 
FLFI.02.048, 
FLFI.02.057, 
FLFI.02.078, 
FLFI.02.083, 
FLFI.02.087, 
FLFI.02.089, 
MJRI.03.066 
BGBO.00.023, 
BGBO.04.020 
M JRA .02.070, 
M JRI.03.019, 
M JRI.07.088 
KKSP.01.029 
FLKE.04.061, 
FLKE.04.066 
ARBK.01.026, 
ARBK.01.028, 
ARBK.01.031 
FLGR.04.042 
AR00.00.048, 
AR00.00.050, 
ARBK.01.026, 
ARBK.01.028, 
ARBK.01.031 
BGBO.00.023, 
BGBO.03.020, 
B G B 0.03.026 
BGBO.00.006, 
BGBO.00.008, 
BG B 0.00.021, 
BGBO.00.023, 
BG B 0.03.014, 
BG B 0.03.018, 
BGBO.03.025, 
BGBO.03.026 
FLK E.02.121, 
FLK E.02.141, 
FLK E.02.155, 
FLK E .02.165 
ARFR.02.030 
AR00.00.048, 
AR00.00.050, 
A RFR .01.039, 
A RFR .02.015, 
A RFR .02.023, 
A R FR .02.025, 
ARFR.02.030, 
A R FR .02.033 
F LK E .02.112, 
F L K E .02 .115,
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Taagepera, Mare 
Taba, Pille 
Tago, Erik 
Taimalu, Merle
Takker, Urmas 
Talvet, Jüri
Talvik, Inga 
Talvik, Tiina
Tamm, Eda 
Tamm, Eduard
Tamm. Hannes 
Tamm. Jüri
Tamm. Karl 
Tamm, Lembi
Tamm, Mall 
Tamm, Tarmo
Tammaru, Tiia
Tammaru, Tiit
Tammaru, Toomas
Tamme, Tõnu 
Tammelo, Eda 
Tammelo, Risto
Tammet, Hannes
Tammeveski, Kaido 
Tampere, Kaja
Tampuu, Tambet 
Tannberg, Ene 
Tannberg, Tõnu-Andrus
Tapfer, Helle
Tarkpea, Kalev
Tavast, Arvi 
Tavits, Gaabriel
Teesalu, Pait
Teesalu, Rein
FLK E.02.116, FLKE.02.129, ARKA.01.003, A R K A .01.049,
FLK E.02.143, FLK E .02.144, A R K A .01.051
F LK E.02.152 Teesalu, Terje FLGR.04.199, FLGR.04.200,
FKFE.00.003, FK FE.05.042 FLGR.04.224, FLGR.04.225
A R N R .01.031 Tenjes, Peeter FKTF.01.013, F K T F.01.026,
FK TF.01.008 FK TF.01.028, FK TF.01.034,
HTPK .01.017, H TPK .01.071, FK TF.04.029, FK TF.04.041
HTPK .02.003, H TPK .02.082 Tenno, Toomas FK FE.00.002, FK FE.05.013,
A R PO .01.013 FK FE.05.021. FK FE.05.023,
FLGR.03.083, FLG R .03.084, FK FE.05.047
FLGR.03.086, FLGR.03.088, Tenson, Tanel BGM R.00.003, BG M R.00.005,
FLGR.03.101, FLK N .02.023, BGM R.00.006, BG M R.00.017,
FLK N .02.024, FLKN .02.026 BGM R.00.019, BG M R.05.028
ARLA.01.025 Teral, M aarika FLEE.04.143
AR00.00.047, AR00.00.048, Teras, Pire FLEE.09.018, FLEE.09.019
A R00.00.049, A R00.00.050, Tiit, Ene-M argit M TM S.01.015
ARLA.01.025, A R L A .01.028, Tillmann, Vallo A RLA .01.028, A RLA .01.037
A RLA .01.037 Timberg, Gennadi A RK I.02.038
A RLA .01.028 Tim otheus, Heiki FKOK.01.007, FK O K .01.027
FK KF.03.034, FK K F.03.035, Tim pm ann, Saima K K SB.02.036
FK K F.03.040, FK K F.03.053 Tinn, Oive BGG L.02.022, BG G L.02.023,
ARPA .01.019, A RPA .01.020 BG G L.02.024, BG G L.02.025,
FKFE.01.034, FK FE.01.035, BGGL.02.026, BG G L.02.027
FK FE.01.052, FK FE.01.053, Tisler, Priit FK K F.02.009
FK FE.01.059 Titma, Mikk SOSS.OO.OOl, soss.oo.oo3,
H TPK .02.042 SOSS.00.004, SO SS.00.005,
FK FE.01.025, FK FE.01.029, SOSS.01.046, SO SS.01.047,
FKFE.01.034, FKFE.01.036, SOSS.01.048, SO SS.01.054,
FK FE.01.052, FKFE.01.053, SOSS.01.055, SO SS.02.060
FK FE.01.059, FKFE.01.062, Todt, Horst M JRI.02.004. M JRI.07.100
FKFE.01.063, FK FE.01.065 Toiger, Tarmo SOZU .04.010
FLG R.04.200 Tombak, Mati M TAT.05.003, M TA T.05.081,
FK FE.01.035, FK FE.01.052, M TA T.05.091
FK FE.01.053, FKFE.01.068 Tooding, Liina-M ai SOSS.00.007, SO SS.02.034
H TPK .02.088, H TPK .02.089, Tool, Andrus FLFI.00.013, FLFI.02.027
M JJV .07.029 Toomela, Aaro H TEP.01.123, H T EP.01.126,
B G G G .01.048, B G G G .02.039, H TEP.01.128, H T E P.01 .129,
B G G G .02.053, BG G G .02.054, H TEP.01.130, H T EP.01.131,
BGGG.02.104 H TEP.01.132, H T E P.01 .133,
B G ZH .03.001, BGZH.03.009, H TEP.01.134, H TEP.02.097,
B G ZH .03.014, BGZH.03.015, H TEP.02.098
BG ZH .03.017, BG ZH .03.018, Toomla, Rein SOPL.02.008
B G ZH .03.023, BG ZH .03.035 Torop, Peeter SO SE.01.030, SO SE.01.039,
M TA T.05.012 SO SE.01.138, SOSE.Ol. 180,
FLK E .01.089 SOSE.Ol. 184, SOSE.Ol. 185,
FK TF.04.017, FKTF.04.022, SOSE.Ol. 186, SOSE.Ol. 187,
FK TF.04.029, FK TF.04.041, S O SE.O l.188, SOSE.OL 189,
FKTF. 04.044, FK TF.04.045, SOSE.Ol. 193, SO SE .O l.197,
FK TF.04.062 SO SE.01.198
FK K F.03.034, FK KF.03.035, Toulouze, Eva FLGR.04.199, FLG R .04.200
FK K F.03.040, FK K F.03.052, Tover, Andres BGM R.00.003, BG M R.00.006
FK KF.03.053 Traat, Imbi M T M S .01.004
FK FE.05.013, FK FE.05.047 Tragel, Ilona FLEE.02.045
SOZU.03.213, SO ZU .04.014, Trasberg, Karm en H TPK .01.071, H T PK .01.135,
SOZU.04.026 H TPK .02.078
O IE0.04.058 Trasberg, Viktor M JR I.07.088
FLAJ.03.104, FLA J.03.105 Trum m , Avo S O PH .00.380
FLA J.03.100, FLA J.03.101, T ruu ,Jaak BGM R.00.003, B G M R .00.005,
FLA J.03.102 BGM R.00.006, B G M R .03.031
AR00.00.047, A R00.00.048, Truuväli, Eerik-Juhan P 2 0 G .0 1 .053, P 2 0 G .01.057,
AR00.00.049 P20G .02 .072 , P 20G .02 .073
FK EF.02.057, FKEF.02.066, Truve, Erkki B G M R .05.014
FK EF.02.100, FKEF.02.104, Tulviste, Peeter SO PH .00.371, SO PH .00.380
FK M F.01.078, FK M F.01.079, Tulviste, T iia SO PH .00.117, SO PH .00.124,
FK M F.01.080 SO PH .00.127, SO PH .00.173,
FLGR.04.198, FLGR.04.204 SO PH .00.185, S O PH .00.234,
O IEO .O l.021, O IEO .O l.022, SO PH .00.371, SO PH .00.380
O IEO .O l.023, O IEO.Ol.024, Tuuling, Igor B G G L.01.033, B G G L.01.034,
O IE0.05.014, O IEO .05.015, B G G L.01.035, B G G L.01.036.
01Е 0.05 .022 , O IE0.05.030 BG G L.01.037, B G G L.01.038
A R00.00.047, AR00.00.048, Tuulm ets, Ants F K O K .01.085
A R 00.00.049, AR00.00.050, Tõnissaar, M argus SOPH 00 753
A R SI.01.015 Tõnisson, Eno M TA T.03.103 M T A T  ПЗ 144
A R00.00.047, AR00.00.048, ’
A R00.00.049, AR00.00.050, Tõnnisson, K ristiina S O A H .01.074.
M T A T .03.176 
S O A H .01.109.
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SOAH.01.189 H TPK .01.071, H T PK .01 .100,
Tõnnisson, Rene SOAH.OL 189 H TPK .01.101, H TPK .02.035
Tähepõld, Heli A R PO .01.013 Vedina, Ljudmila FLKE.04.041, FLK E.04.042,
Türk, Kulno M JJV.03.105, M JJV .03.113, FLK E.04.043, FLK E.04.047,
M JJV .03 .126, M JRI.07.088 FLK E.04.048, FLK E.04.049,
Türk, Ülle FLG R .01.115, FL G R .01.116, FLK E.04.050, FLK E.04.053,
FL G R .01.224 FLK E.04.054, FLK E.04.059,
Uibo, Heli M TAT.03.010 FLK E.04.061, FLK E.04.062,
Uibo, Oivi ARLA.01.028 FLK E.04.067, FLK E.04.070
Uibo, Raivo A R00.00.047, AR00.00.048, Vedler. Eve BG M R.03.031
AR00.00.049,
ARM P.02.020,
ARM P.02.019,
ARM P.02.021,
Vedru, Jüri FKEF.02.028, FKEF.02.049, 
FK EF.02.119
A RM P.02.022, ARM P.02.023 Veebel, Viljar FLGR.04.202, P2EC.00.037,
U iboupin, Janek M JRA .02.046, M JRI.07.089 P2EC.00.041, P2EC.00.045,
Unt, Kersti FLKN .02.052, FLKN.02.065, P2EC.00.058. P2EC.00.060
FLKN.02.066 Veidemann, Rein FLK N .03.117, FLKN.03.136,
Uri, Einike P2EC.00.044 FLKN.03.140, FLKN.03.142
U stav, Ene B G M R.00.003, BG M R.00.005, Veinla, Hannes P2EC.00.046
BG M R.00.006, B G M R.00.019, 
B G M R.04.009
Veismann, Uno FKKF.03.015, FK KF.03.020, 
FK K F.03.035
Ustav, Mart BG M R.00.001, BG M R.00.003, Veidi, Enn FLGR.04.198, FLGR.04.204
BG M R.00.004, BG M R.00.005, 
BG M R.00.006, BG M R.00.007,
Vene, Varmo M TAT.03.013, MTAT.03.102, 
M TA T.03.129
B G M R.00.008, BG M R.00.009, Vengerfeldt, Pille SOZU.03.127
BG M R.00.010, B G M R .00.011, Veski, Peep AR00.00.050
BG M R.00.012, BG M R.00.016, Vihalemm, Peeter SOZU .03.009, SOZU .03.215
BG M R.00.018, BG M R.00.019, Vihalemm, Rein FLFI.03.038, FLFI.03.039
B G M R.04.009 Vihalemm, Tiiu A RB K .01.025, ARBK.01.026,
Uusküla, Maido A RK A .01.049, A RK A .01.051 ARBK.01.027, A RB K .01.028,
Uustalu, Erki OIA O .05.045 A RB K .01.031
Vadi, Maaja M JJV.02.056, M JJV.03.105, Vihalemm, Triin SO ZU .03.009, SOZU.03.218,
M JJV .03.114, M JJV .03.126, SO ZU .04.027, SOZU .04.032
M JRI.07.088 Vihman, Maret P2NC.00.513, P2NC.00.514
Vaimann, Elle FLEE.04.056, FLEE.04.120 Viiding, Kristi FLGR.02.174
Vain, Arved FKEF.02.028, FKEF.02.044 Viigimaa, Margus A RK A .01.049, A RK A .01.051
Vainikko, Eero M TAT.03.028, MTAT.03.179 Viik, Tõnu FKTF.01.026
Vajakas, Toivo FKEF.02.097 Viitar, Eha-Mai HTEP.01.126
Valdisoo, Maret MTAT.03.010 Viitso, Tiit-Rein FLEE.02.085, FLEE.06.050,
Valdmaa, Sulev P2NC.00.454 FLEE.06.051, FLEE.06.055,
Valdmann, Harri BGZH.01.013, BGZH.01.018 FLEE.06.056, FLEE.06.057,
V alge, Jaak FLAJ.06.105, FLAJ.06.107, FLEE.06.058, FLEE.06.059,
FLA J.06.108 FLEE.06.060, FLEE.06.062.
Valk, Aune SOPH.OO.l 17 FLEE.06.065, FLEE.06.067,
Valk, Heiki FLAJ.01.043 FLEE.06.068, FLEE.06.071,
Valk, Pille USUS.03.005, USUS.03.006, FLEE.06.072
USUS.03.008, USUS.03.009, Villems, Anne M TAT.03.029, MTAT.03.103,
USUS.03.010, U SU S.03.014, M TA T.03.149
USUS.03.033, U SUS.03.045, Villems, Richard BG M R.00.001, BG M R.00.003,
USUS.03.066, U SU S.03.073 BG M R.00.004, BG M R.00.005,
Valk, Ülo FLK N .01.036 BG M R.00.006, BG M R.00.007,
Varblane, Urmas FLGR.04.202, M JJV .02.056. BG M R.00.008, BG M R.00.009,
M JJV.02.069, M JJV .02.076, BG M R.00.010, B G M R .00.011,
M JJV.07.028, M JJV.07.031, BG M R.00.012, BG M R.00.016,
M JJV.07.032, M JRI.07.088 B G M R .00.018, BG M R.00.019
Varik, Karin ARKI.02.038 Villemson, Jan MTAT.05.083
Varul, Paul OIAO.06.014, O IA O .06.015, Vilo, Jaak BGM R. 10.005
O IA O .06.024, O IE 0.04.038, Virro, Taavi BG ZH .02.030, BG ZH .02.039
O IE0.04.045, O IE0.04.050, Viru, Mehis K K SB .02.012, KK SP.04.007,
O IE0.04.052, O IE0.04.095,
O IE0.04.096
K K SP.04.009, K K SP.04.011, 
K K SP.04.018
Vasar, Eero AR00.00.047, AR00.00.048, Vissak, Helle FLK E.04.037, FLKE.04.052,
AR00.00.049, AR00.00.050, FLK E.04.057, FLK E.04.058,
A RFS.01.038, A RFS.01.040, FLK E.04.068
A RFS.01.044, A RFS.01.045, Vissak. T iia M JRI.07.100
A RFS.01.046, A R FS.01.047, Vogelberg, Krista FLG R .01.139, FLGR.04.226,
A RFS.01.048, A RTH .02.042 FLG R .04.279, P2NC.00.396
Vasar, Maire ARLA.01.028, ARLA.01.037 Volke, Vallo A RFS.01.038, A R F S .01.040,
Vasar, Veiko A R00.00.047, AR00.00.048, A R FS.01.044, A RFS.01.045,
A R00.00.049, A R00.00.050, A RFS.01.046, A R FS.01.047,
A RPS.01.055, A R P S .01.060, 
ARPS.01.065 Vooglaid, Ülo
A R FS.01.048 
P 20G .03.060
VassiltŠenko, Elviira FLK E.04.037, FLK E.04.047, Voolaid, Henn FK M F.01.059, FK M F.01.078,
FLK E.04.060 FK M F.01.079 , FK M F.01.080,
VassiltŠenko, Larissa HTPK .01.003, H T PK .01.009, FK M F.01.081, FK M F.01.083,
H TPK .01.027, H TPK .01.028, FK M F.01.084
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Vorobjova, T am ara 
Vähi, Mare 
Väli, Toomas 
Väljamäe, Priit
Värk, Rene 
Vämik, Airi 
Vääri, Reet
Õiglane-Šlik, Eve 
Õim, Haldur 
Õunap, Katrin 
Örd, Teet
Ööpik, Vahur
BGM R.00.003,
FLKN.03.034, 
FLK N .03.099, 
FLK N .03.147, 
ARLA.01.025,
FKTF.04.009, 
FKTF.04.023, 
FKTF.04.041, 
FKTF.04.045, 
K K SB.02.011, 
K K SB.02.036, 
K K SB .02.039, 
KK SB.02.044,
ARM P.02.019 
M TM S.01.051 
ARK1.02.038 
BGM R.00.005, 
BGM R.00.006 
P 2 0 G .0 1 .053 
SOPH.00.371 
FLK N .03.036, 
FLKN .03.100, 
FLKN .03.158 
A RLA.01.028 
FLEE.02.085 
ARLA.01.037 
FK TF.04.022, 
FK TF.04.029, 
FK TF.04.044, 
FKTF.04.053 
KK SB.02.013, 
K K SB.02.038, 
K K SB .02.043, 
K K SB.02.045, 
SOPH.00.371

